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As liefhebbers van die Suid- Af rikaanse geskiede-
nis hul gedagte laat gaan oor die nas ionale ontvouing, 
wat ge durende die laas te helfte van die negentiende eeu 
t en noorde van d i e Vaalri vier verv:esenlik is , en die 
kragsinsp anning wat alda nr plaasgevind het om 1n jeugdige 
Boerevolkie In waardie;e plek in die r y van volkere te 
laat i nneem, verr y s voor hul geestesoog ge~oonlik die 
reus e gest;alte van Pau l !Cruger , di e gevierde Staats -
president van die voor malige SU::.d- Afrikaanse Republie k . 
Di kwels strek daard i c geestesbeeld egter to t verdringi ng 
en selfs totale uitskakeling van ander figure , wat tog 
ook 1n be langrike aandeel in daardie ge sk:iedenis gehad 
het , en loop die suiwere h istori e s e p erspektief dus ge -
vaar om verwronge te raak. 
Een historiese f i guur wa t also op die agter-
grond ge dring is e n selfs i n s ekere mate in vergetelheid 
b egin r aa.k het , is genl . P . J . J oube rt . As lid van die 
Driemans kap gedurende die ve el bewoe ta gt iger j are en as 
Vice- pre sident, Kommandant- ge n eraal en Superintendent 
van Naturelle het hy van die hocgste pos isie s i n die 
Suid- Afrikaanse Repub liek beklee en sie n ons hom saam 
met Paul Kruger vir baie jar e aan di e spits van die Boer e -
volk i n Transvaal staan . As so ,1anig moe s ay aandeel tog 
b e langrik gewees h et . Die doel van hierdie ondersoek is 
dan ook om vas t e stel watter rol gcnl . Joubert in werk-
likhei d ge spee l h e t en welke plek in ons geskiedenis horn 
toekom. 
Afgesien van en i ge k l einer e we rke en sket s e , 
soos die van J , A. Wor mser, Het Lev en va~ Petru s J a cobus 
Joubert, L . Rempel- Koopman, Wat Mevrouw Generaal Joub ert 
Vertelt , P . R . O. Boer, Pe trus Jacobus J oubert, en Albert 






Kuit , Komdt .-Genl . Piet Joubert - 1n Lewenskets en ~ 
was tn Patriot, bestaan daar geen wetenskaplike werk oor 
genl . Joubert nie . Met hierdie stu.die het ek daarna ge-
streef om in die groot behoefte aan 1n 'lewensbeskrywing 
van genl . Joubert te voorsi en . Ek b et my ten doel gestel 
om wetenskaplik te wees en gebeurtenisse en feite in hul 
regte lig te sien, en my nie deur heldeverering van koers 
t e laat b ring nie . E l{ wil hoop dat ek daarin geslaag het 
om 1n getroue beeld van genl. Joubert aan die laaer voor 
te hou. 
Dit is rrry baie aangenaam om h ier my opr egte 
dank te boekstaaf aan almal wat my met hierdie studie 
behulpsaam was . In die ecrste i 'l'lstansie wil ek rrry dank 
betuig aa..r1 my pror,1otor , prof. dr . H. B. Thom van die Uni-
versiteit van Stellenbosch, vir sy simpatieke aanmoediging, 
onvermoeide hulp en wyse lei ding in die totstandkoming 
van hierdie werk . Voorts is ek veel dank verskuldig aan 
my kantoorhoof, dr . Coenraad Beyers , Hoofargivaris van 
die Unie, vir sy persoonlike belang stelling en gewaar-
deerde hulp en advies . 
Met erkentlikheid wil ek ook gewag maak van die 
vriende l ike hulp van ' n kollega, wyle dr . D. J . Pieterse , 
in lewe Argivaris te Pietermaritzbnrg en Kaapstad en van 
die persoonlike belangstelling van my vader , wat helaas 
nie d i e voltooiing van hierdie werk beleef nie. 
Ek kan nie nalaat om ook 'n woord van i nni ge 
waardering aan rmJ vrou en huisgesin uit te spreek nie v ir 
die opoffering wat hulle hul gedurende vel e jare moes 
getroos • 
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AFKOMS EN JEUG. 
Die stamvader van die bekende en talryke Joubert-
familie in SUid-Afrika was Pierre Joubert, 1n Franse Vlugte-
ling, afkomstig van De la Motte d 'Aignes in Provence. Hy is 
omstreeks 1S64 gebore en het in 1688 , vergesel van sy vrou, 
Isabeau Richard, oa k van Provence, met die skip Berg China 
aan die Kaap aangekom.l) 
Kornmandeur Simon van der Stel het die nuwe imrni-
grante vr i endelik ontvang en van die nodige voorsien. So ~s 
in die geval van die groat meerderheid van die Vlugtelinge, 
was Pierre Joub ert (of Jubert, soos dit destyds geskryf is) 
landbouer van beroep. In die onherbergsarne en onontgonne 
Westelike Provinsie van die dae was dit egter moeilik om op 
die been te kom en Joubert moes in 1690 nog finansiele onder-
steuning ontvang. Daarna bet by egter vooruitgeboer en by 
sy dood in 1732 verskeie plase in die Drak.enste in besit. 2 ) 
By die keuse van name vir hul plase te Drakenstein 
en Franschhoek bet die Hugenote nie hul l and van afkoms ver-
feet nie. Die name van die provinsies en stede waar hulle 
gebore was, sou voortlewe in die pragtige plase waar hul 
ywer en v l yt die wi ldernis weldra in 'n lushof sou omskep. 
Pierre Joubert was geen uitsondering nie en het die plaas 
wat in 1694 aan horn toe eken is ilLa Provence'' gencem, ter 
ere van sy provins i e van geboorte. 3 ) 
Maar / 
1) Botha, The French Refugees at the Cape, p .72; De Villiers, 
Geslacht - Register der Oude Kaapsche Famili~n , Deel I, A 
tot J, p. 388; Franken, 11 Huisonderwys aan die Kaap, 1692-
1732", Die Huisgenoot, 5/8/1932. P i erre Joubert is op 1 
Februarie 1688 met Susanna Reyne de la Rogue van d'Authe-
ron in Provence getroud, maar sy moes in Holland of tydens 
die lang en gevaarvolle seere i s na die Kaap gesterf het 
aangesien hy h ier met Is abe au Richard aangekom het -
Botha, t . a .p., p .72 . 
2) Toe sy weduwee i n 1748 oorlede is, vind ons, naas La Pro-
vence, ook nog die volgende plase in haar naam aangeteken: 
Bellingham, Lamorin, La Rochel le, La Motte en De Plaisante 
in die Land van Waveren, die huidige Tulbagh - Botha, 
t. a.p., p. 72. • 
3) Botha, t.a.p., pp . 23-24. 
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Maar Pierre Joubert was nie alleen 'n knap boer nie. 
Hy betook besef dat die mens van brood alleen nie kan lewe 
nie en was baie begaan oor die opvoeding van sy kinders . 
Van al die koloniste het hy seker die meeste skoolmeesters 
in diens gehad. Skaars het hy verneem van die aankoms van 
'n "geleerde" soldaat of hy stuur sy vrou Kaap toe om 1n kon-
trak met horn te sluit.1 ) Op 6 Mei 1699 beloof Hans Pieter 
Coning om Pi eter J oubert utrouw en neerstig te dienen in 't 
onderwysen van des selfs kinderen met die te leeren leesen en 
schryven" teen 10 guldens per maand plus een pond t abak . 2 ) 
In 1706 v erkry hy u ie dienste van De Camau, in 1707 d ie van 
Du Buisson, van 1712 tot 28 November 1713 is Labuscnagne by 
horn, van Februarie 1714 tot Januarie 1716 Migault, in 1718 
Naude, in 1724 Wolfers en vanaf 1724 Jan Loots van Amster 
dam. 3 ) 
Dit was d ie tyd van groot families en Pierre Jou-
bert en sy huisvrou kon spog met ses seuns en vier dogters . 
Die jongste Fran)ois, nog net in naam Frans, want die Franse 
taal was besig om uit te sterf , was 'n burger te Drakenste in 
en het tweemaal getrou. Uit sy eerste huwelik is geen k in-
ders gebore nie maar sy tweede vrou, Elisabeth Cronj e, het 
horn nege k inders geskenk. Die sesde, Josua, is op 7 Junie 
1744 gedoop en op 28 Februarie 1768 met Maria MagdBl ~La van 
den Berg in eg verb ind. Sy was die j ongst e uit ·, n familie 
van twaal.f en het die moeder geword van sewe seuns en vy-'-
. 
dogters. Die negende, Petrus Jacobus, gedoop op 3 Septem-
ber 1786, bet reeds op 6 Julie 1806 met Helena Susanna Stry-
~om in die huwelik getree. Hul oudste seun, Josua Franqo i s, 
1) Franken , Huisonderwys aan di e Kaap(l692 
Huisgenoot, 12/8/1932. 
2) Ibid., Die Huisgenoot, 5/8/1932. 





is op 30 Oktober 1808 gedoop1 ) en op 6 Maart 18ao met Ester 
Maria Gousch2 ) van die distrik Worcester getroua. 3) Uit bier-
die egverbintenis is op 20 Januarie 1831 te Zwarteberg Petrus 
Jacobus Joubert, die latere Kommandant-generaal van die Suid-
Afrikaanse Republiek en onderwerp van hierdie studie, gebore1) 
Sy grootvader met dieselfde naam was 'n gesiene 
ingesetene van d i e distrik swellendam en 'n boer van be-
roep.5) Hy bet horn egter meer tot die evangeliebediening 
aangetrokke gevoel en oak getuienis van 'n vroom en toeg ewy-
de lewe gelewer. Op 3 Augustus 1816 het hy horn verbind om 
as send el i.ng van die Zuid-Afrikaansche Zending Genootschap 
die evang 0 lie aan die Heidene in die binneland van Suid-
Afrika te gaan verkondig. 6 ) Op Elandsfon t ein7 ) aan die 
Groote/ 
1) D~ Vill iers, t, a . p ., pp. 188 - 395 
2) Die stamv ader v ,9n die familie Gousch (of Gouws/Gous socs 
dit vandag i.n Suid-Afrika gespel word) was Andre Gaucher. 
Hy was ook 'n Franse Vlugteling en getroud met J eanne le 
Clair. Een van sy afstammelinge, waarskynlik 'n agter-
kleinseun, was d i e Swellendamse burger Pieter Gous. Laas-
~enoemde was twe ernaal getroud - eers met Maria Johanna 
Beck en daarna met Sara Elisabeth Vosloo. Die vierde k i nd 
uit die eerste huw elik, Jacob Marthinus, is op 6 Oktober 
1810 met Maria Elisabeth Fourie in d i e eg verb ind. Bulle 
was inwoners v an die Veldkornetskappe Agter die Zwarteberg 
en Zwarteberg in die distrik SWellendam. Hul enigste kind, 
Ester Maria, f,edoop op 27 November 18112, het die moeder 
van genl. Pie~ Joubert geword - Swellenaam, 16/43, Huw e-
liksriotule van 6 /10/1810, K.A.; De Villiers, t.a.p. 1 
PP• 265 - 266. 
3) Worcest er, 19/88 , Huweliksnotule, p.76, K.A. 
4) De Villiers, t.a.p., pp. 388 - 395. Sien oak d i e geslag-
regist er van Petrus Jacobus Joubert en Hendrina Susanna 
Johanna Botha onder later ingekome stuk.ke (deur mev. M. M. 
Joubert geskenk) by Joub ert-versameling, T.A. In die bui-
teng ewone u itgawe van 11De Volksstem'' van 28/3/1900 word 
die geboortedatum van genl. Joubert opgegee as 21 Janua-
rie 1831, maar op grand van voornoemde bronne sowel as her-
haalde viering e van Joubert se verjaarsdag in die Republiek, 
is dit duidelik dat sy g eboortedatum was, soos hierbo ver-
meld word. 
5) Hy het in die Veldkornetskap Vetrivier geboer. Sien J. 
292 - J.306 (Opgaaf-rolle), K.A. · 
6) Stukke van d i e Zuid-Afrikaanscbe Zending Genootschap, K. K.A. 
7) Eland sfontein was 'n leningsplaas van die hh. G.C. en J .D. 
Nel. SiP.n Direkt eure van die z. A. z. G. aan goewerneur Lord 





Groote Zwarteberg het hy vervolgens die sendingstasie Zo~r 
gestig,l) 
Alhoewel Petrus Jacobus Joubert geen opleiding as 
sendeling geniet het nie, was sy prediking nie sander sukses 
nie. Zoar het dan ook vir die Christene van die omtrek 'n 
soort van kerkplaas geword en baie van bulle het op Son- en 
feesdae vir aanbidding daarheen opgekom. 2 ) 
As tipies e Afrikaner van die dae het hy geglo in die 
heilsaamheid van di e roede vir die halfbeskaafde inboorling . 
1n Hottentot wat volhard het in owerspel bet hy deur vier man 
laatooptrek en met 11 een paar osse stroppen in vyftig op syn 
bouten laaten toetellen 11 • 3 ) Sendeling Joubert bet nie alle en 
die Evangelie aan sy kudde verkondig nie maar, eweas die Mo-
rawiese Breeders, d i e adel van die arbeid aan bulle voorgehou. 
Hy was tevelykertyd ook die praktiese- boer en bet daarna ge-
streef om die inrigting selfonderhoudend te maak. 4 ) 
Die geestelike bearbeiding van die gemeente was 
egter hoofsaak en wat dit betref was die Direkteure tevrede. 
Die pe~iodieke verslae van die Sendeling was bemoedigena. 5 ) 
Beide die Landdros van SWellendarn en veldk. Cloete het hul 
Met/ 
-------
l) Direkteure van die Z.A.Z.G. aan goewerneur Lord Charles 
Somerset, 7 Mei 1817, in Notule van die Z.A.Z.G., K.K .A. 
2) Notule van die Z.A.Z.G., 4/2/1819, K.K.A. 
3) Sendeling Joubert a~n Direkteure van Z.A.Z.G., 29/10/1818, 
Stukke van d i e Z.A. Z.G., K.K.A. 
4) Op 10 November 1819 kon hy die Direkteure van die Genoot-
skap meedeel dat hy 25 sakke koring gesaai het "zo dat wy 
onder Gods zeegen hoopen den opbouw van dit Instituut in 
bet aanstaande jaar beter te zullen kunnen vaortsetten" -
Notule van die Z.A .Z. G., 9/12/1819, K.K.A. 
5) Op 10 November 1~19 kon breeder Joub ert -rapporteer dat wat 
de leere van onzen H~er betreft, zulks gaat reede1-yk en er 
~yn sommigen hier, waar van ik vertrouwe, dat het hun waar-
lyk te doen is om zalig te warden" - Notule van Z.A.Z . G., 
9/12/1819, K.K.A. In sy oorsig van die volgende jaar 
(dd.10 Aug. 1820) kon hy verseker dat uwat bet zeedelyk 
gedrag betreft, zulks is reedelyk wel, en er bevinden zig 
ook sommigen ender bun die redelyke vorderingen maken in 
de leere van onzen Zaligmaker cTesus Christus" - Notule van 
Z.A.Z.G. 7/q/1820, K.K.A. 
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met die sedelike peil v an die inrigting tevrede verklaar. 1 ) 
Twee Di.rekteure, Simon Stronck en Johannes Augustus Bresler, 
wat Zoar teen die end van 1821 besoek bet, het sel£s met hoe 
waarder ing gewag gemaak van die bykans volmaakte orde tydens 
ered ienste. 2 ) 
Vir die arme sendeling sou kwaaie dae egter nie uit-
bly nie. Hy is daarvan verwyt dat hy horn nie by sy werk be-
paal het nie en was verplig om die plaas, wat hy tevore aange -
koop bet, te verkoop. 3 ) Die Direkteure van die Zuid-Afri-
kaansche Zending Genootschap was ook ontevrede dat die kerk-
gebou nie kon klaarkom nie en aangesien daar oak verskeie on-
gunstige gerugte nopens sy gedrag in omloop was ,1als of thans 
zyn voornaamste beez igheid bestond in het dryven van negot ie . . ", 
beslu it a ie Genootskap op 6 Januarie 1825 dat ondersoek na 
die beskuldiginge i ngestel moet word. 
Aan die Sekretaris van die distrik SWellendam is 
vervolgens geskryf en uit sy antwoord blyk dat sendeling Jou-
bert op 1n vendusie van die beer L. Barry negosieware tot 'n 
bedrag van 2007 riksdaalders gekoop bet. Aan Joubert is daar-
op meegedeel dat sy handelwyse groot opspraak verwek bet,_ en 
dat die Direkteure 'n verduideliking van horn ingewag het. 4 ) 
Hy bet homself heftig verdedig en selfs voor 'n 
spesiale vergadering van die Genootskap in Kaapstad verskyn. 
Die aangekoopte goedere, bet hy verduidelik, was vir die 
grootste gedeelte aangekoop op komrnissie vir ingesetenes uit 
die buurt van Zoar. Vir homself het hy slegs soveel as wat 
hy vir sy eie huisgesin nodig g ehad het, gekoop en in stede 
van/ 
1) N• tule van die Z.A. Z.G., 8/2/1821 en 10/5/1821, K,K .A. 
2) Ibid., 18/1/1822 , K.K.A. 
3) Sekretaris van Genootskap aan senaeling Joubert, 27 Janua-
rie 1823, in B. B., 1818 - 1824, van die Z.A.Z.G., K.K.A. 
4) Notule van die Z.A. Z.G., 10/3/1825, K.K.A, 
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van voordeel aaaruit te trek, het hy daardeur skade gely, 
Hy bet egter belowe om in die vervolg nie weer goedere vir 
die ingesetenes te koop nie. 1 ) 
Om sake vir horn nog te vererger, het Joubert horn nou 
oak in ernstige finansiele moeilikhede bevind, Die Genoot-
skap by wie hy op 22 Julie 1826 om 'n lening van 500 Rds. 
vir ses maande aangeklop het, pet egter self gesukkel om met 
verminderde inkomste die mas op te kom en kon horn dus nie 
help nie. 2 ) Op 'n tweede smeekbede het die Direkteure egter 
op 9 November 1826 na rype beraad besluit om aan Joubert te 
antwoord dat hulle horn met die gevraagde som sou help en dat 
hy sy gewone salaris · nog tot einde Desember 1826 sou trek 
maar uuithoofde der elendige Directie op 't Instituut, 
geene vryheid oordeelden te hebben's Genoodschaps gelden 
langer op zulk eenen aan het oogmerk geenzinds voldoende 
wyze te kosten te leggen 11 • 3 ) 
Alhoewel die Genootskap horn afgedank het en horn 
ook geen traktement betaal het nie, het Joubert met vrou en 
kinders in 'n uiters behoeftige toestand op Zoar bly woon, 
en met sy gewone werksaamhede voortgegaan. Wel het by ge-
kla dat sy traktement horn onthou word en dat hy veronreg 
word 11want ik heb een belofte ·ran D.iarecteuren als dat myn 
vrouw selfs na myn aood niet soude verstooten worde en daar 
op heb ik myn Plaats moete verkoopen en nu werd ik 1n myn 
leven met vrouw en kinders verstooten en waar nu gesworven 
want hier is geen middel van bestaan voor my en ook wera met 
myn gehandelt teegens het gebod van Jeesus, want hy heef ge -
segd wees niet besorg, wande arbyder is syn loon waardig, en 
myn I 
1) Notule van die Z.A.Z.G., 20/9/1825, K.K.A. 
2) Notule van die i.A.Z.G,, 10/8/1826, K.K.A. 
3) Ibid., 9/11/1826, K.K.A. 
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myn arbyts loon werd my ontrokke, sodat ik myn pligt niet 
blymoedig maar sugtende moet doen om de armoed, en gebrek 
die ik en myn vrouw en kinderen gedruk moet onder gaan. rrl) 
Op 2~ Julie 1831 het hy eindelik aangekondig dat 
die kerkgebou ten lange laaste onder dak was. 2 ) es weke 
lat er bet by die Di rekteure versoek om die kerk op 15 Novem-
ber 1~31 in te wy. Dit sou horn verheug as 1n Kommissie van 
Direkteurc t eenwoordig kon wees, veral breeder Bresler aange-
sien hy wis hoedat dit daar v i r enige tyd uitgesien het en 
by unu zien kan hoe of b et thans is 11 .3) 
In Me i 18 32 stel Joubert die Genootskap in kennis 
van di e dood van sy vrou op 29 April en versoek hy die Direk-
teure om ter inligtin~ van sy ou rnoeder, broers en susters 
en verdere bloedverwante op Graa.tr-Reinet 1n advertensie in 
die koerant t e plaas.4) 
Sy bure het hulle die lot van die sendeling aange-
trek en op 1 Oktober 1832 rig sewe i ngesetenes van die Groote 
Zwarteberg 'n enigsins verwytende en eensydige brief aan die 
Genootskap met die versoek dat hulle Joubert weer in hul 
vriendskap moes neem en horn socs voorheen, die agting bewys 
wat hy verdien. 5 ) Op 22 Desember 1832 het die Genootskap 
Joubert se pleitbesorgers geantwoord dat nag omstandighede 
nog geldmiddele die Direkteure in staat stel om aan hul wense 
te voldoen. Indien hulle egter verlang om te weet waarom 
Joubert nie langer met die Genootskap in verband staan nie, 
sou die Direkteure bereid wees om dit breedvoerig aan hulle 
mee te deel. 6) 
Saver / 
1) Joubert aan Genootskap, 2/11/1327, Stukke van Z.A.Z.G .• ,K.K.A. 
2) Notule van Z~A.Z.G., 25/8/1831, K.K.A. 
3) Ibid., 11/10/1881, K.K.A. 
4) Joubert aan Z.A.Z.G., 5/5/1832,· Stukke van Z.A.Z.G., K.K.A. 
5) Notule van Z.A.Z.G., 11/12/1832, K.K.A. 
6) Ibid., 12/2/1833, K.K.A. 
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Sever het dit egter nie gekom nie want in Julie 
1813 stel Joubert die Genootskap in kennis van sy voorneme om 
die Instit1ut gedurende September te verlaat . 1 ) Op 20 Sep-
tember 1833 is die nodige attestasie vir sy vertrek na Graaff-
Reinet deur die Siviele Kommissaris van Swellendam verleen. 2) 
Josua Fran9ois, die oudste seun van die sendeling 
en vader va n genl . Joubert 1 het met sy huisgesin in die Veld-
kornetskap van die Groote Zwarteber g agtergebly . Hy was 'n 
boer van beroep en was getroud met Ester Maria , enigste kind 
van Jacob Marthinus Gouws. Hy was maar swak bedeeld met 
aardse goedere maar kon staatmaak op sy skoonvader wat in -
1833 ook sy belastin. s vir horn betaal het. 3 ) 
In ei 1834 het hy en Johannes Petrus Joubert, waar-
skynlik 1n jonger broer, die helfte van die leningsplaas 
Elandsfontein aan die Zwarteberg agter die Plattekloof van 
Jeremias Cornelis Olivier vir £187 .10 geko op. 4 ) In Desember 
d.o.v. het Josua Fran)o is by wyse van 'n petisie die Regering 
versoek dat die onbeboude plaas, Taay's Kloof, wat aan Zoar 
grens , aan horn in ewigdurende erfpag toegeken wora. 5 ) Di e pe-
tisie is vir rapport na die Siviele Kornmissaris van Swellen-
dam verwys en hy het aanbeveel dat die grond nie uitg egee word 
tot tyd en wyl dit uitgemaak was dat dit nie vir publieke 
doel eindes nodig is nie. 6 ) 
Ondanks teru slae bet Josua Franlois volhard en 1n 
aans i enlike boerdery7 ) opgebou toe die groat verhuising van 
Afrikaners/ 
1) Joubert aan Direk teure , 25/7/1833 , Z. A. Z, G., K. K.A. 
2) Swellendam, 12/77 , 11Attestatien", K.A. 
3) Opgaaf-rolle, J . 335, K. A. 
4) Swellenaam, 12/18, Herereg-registers, K.A. 
5) Sy vader het jare van tevore om dieselfde grond vir die ~e-
bruik van die ingesetenes van Zoar aansoek gedoen . Sien 
verslag van die Siv iele Kommissaris , 22/12/1834 ,' Arrear 
Memorials, Vol. I, 1834 - 1840, c.o. 899 , K.A. 
6) Arrear Memorials, Vol. I, 1834 - 1840, ,C.O . 899 , K. A. 




Afrikaners na ate binneland van Suid-Afrika 'n aanvang ge-
neem bet. Die lot van die blankes in die Oostelike Provin-
sie, en veral van die grensbewoners, was geen benydenswaar-
dige nie. Die Kafferoorlog van 1834 - '35 en die verderf-
like Glenelg-politiek het hul beker egter laat oorloop en 
dryf'krag verleen aan 'n beweg ing wat die Kolonie v an sy bes-
te kragte sou beroof. 
Josua Fran1ois kon die drang nie weerstaan nie en 
bet deelgeneern aan die Groot Trek. Sy seun Petrus Jacobus 
was maar vyf jaar oua, rnaar die gebeurtenis bet 1n onuitw is-
bare indruk op die jeugdige gemoed gemaak. Op gevorderde 
leeftya het by in 'n toespraak tydens 'n eetmaal horn op 1 
April 1898 a eur . Bond le iers te Graaf'f-Re inet aangebied, 
nog as volg daarvan gewag gemaak: 11 De Voorzitter, had een 
tPeder snaar aangero erd, dat door zyn hart trilde. Hy was 
slechts vyf jaren oud toen by met den trek noordwaarts door 
Graaff-Reinet pas s eerde, doch hy kon zich nag goed herinne-
ren hoe bly hy destyds was zyn ouma en oupa alhier te zien. 
Ook thans gevoelde hy zich thuis te Graaff-Reinet want hier 
hoorae hy nog de familienamen in zyn geslacht, namelyk de 
Jouberts, Haarhoffs, Naude's en de Klerks. 111 ) 
Die familie Joubert was onder diegene wat in 1937 
ender leiding van Piet Retief die Kolonie verlaat bet. Pe-
trus Jacobus Joubert was 'n kind van hierdie tyd - 'n kine 
van die vryheid. Wie horn wil verstaan, mag hierdie feit 
nooit uit die oog verloor nie. Deur sy ganse lewe been 
gaan die invloed van die Groot Trek, wat van soveel kinders 
manne gemaak het.?) 
Op/ 
-----·----
1) Vgl. Land en Volk van 20/4/1898 . 
2) 11Ik ben een kent van de Voortrekkers 11 skryf Joubert in 'n 
ope brief (ongedateerd) aan sy medeburgers - 11 een u it de 
wynige ovorgeschotene van een te Bloukrans vermoorde va-






Op die dag van Piet Retief se moord was die gesin 
van Josua Fran~ois J oubert in 'n laer in Midde-Natal . Albei 
grootvaders van a ie klein Pieter was egte te Blauwkrans rnaar 
op wond erbaarl ike wvse het albe i die groot bloedbad vryge-
spring. l) Etlike bloedverwante het e ter omgekom. Onder die 
vermo ordes was daar Josua Joubert, Snr . en Jnr., en Jan Jou-
bert met hul k inders en kleinkinders . 2 ) 
Toe bekend geword het dat Piet Retief en sy gevolg 
on verraderlike wyse deur Dingaan om die lewe gebring is , bet 
Josua Fran9ois JoubP.rt na die lae r van lJys vertrek. Kort 
daarna het hy de el eneem aan die geveg te Italeni waar Piet 
Uys, sy elfjarige s euntjie, en agt burgers die lewe ingeskiet 
bet. '3) 
Die toestand van die Trekkers in Natal was toe al-
lerhagliks, maar toe die nood op sy hoogste was, het Andri es 
Pretorius uit die Kolonie opgedaag en dade lik 'n strafekspe-
disie teen Din aan begin organiseer . Hieraan het Petrus Ja-
cobus Joubert, gewese sendeling van Zoar, ook deelgeneem en 
vol.gens J. G. Bantj es het Joubert saam met Celliers en Landman 
op die gP.denkwaaraige Sonaagmore waarop die historiese gelo -
te afF-Ple was , die godsd ienstige verrigtinge gelei . 4 ) 
Op 16 Desember 1818 het Andr ies Pretorius te Bloed-
rivier / -------
1) Levenschets, Genl . Petrus Jacobus Joub ert, De Hu is@noot, 
Augustus 1q16 ; Wormser, Het Leven van Petrus-Jaco'6us""'""Jou-
bert, .19 . 
2) Joub ert-versameling, 1 7 B, pp . 156 - 157, T. A. ; Theal , 
History of South Africa, 18 4 - ' 54 , p .140 
3) Worrnser , t . a .p., p . 20; Th eal Hi story of South Africa, II, 
p . 37~ . Normser ge~ die getal dooies foutief op as 5. 
4) Bird, Annals of Natal, 1495 - 1845, Band I, p . 445 . Alho e-
wel Bantjes in s j oernaal van die ekspedisie nie die voor-
name V Rn die Joubert, wat saam met Celliers en Landman die 
godsdi.<=mstige v errigtinge gelei het, vermeld nie, kan ons 
op grand van ander etuienis aanneem dat dit wel Petrus 
Jacob1s Joubert, eertydse sendeling van Zoar, was. Op 
·p . 21 v an sy werk (Het Leven van Petrus Jacobus Joubert), 
verklaar Wnrms er dat genl. Joubert se grootvader in die 
laers vir die vP.rso r ging van siele sowel as vir die on-
derwvs verantwoordelik was . 
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rivier Ding;aan se mag gebreek . Enige dae na die slag is 'n 
burgerkommando egter deur die Zoeloes in 'n hinderlaag gelok 
en vvf Boere het gesneuwel . Een van hulle was Jacob Marthi-
nus Gouws , grootvader van die klein Pieter Joubert. 1 ) 
Alhoewel Dingaan nog in die lewe was en 'n gevaar 
vir di e Trekkergemeenskap uitgemaak bet, kon die Emigrante 
na a ie slag van Bloedrivier Natal tog in bes it neem. Die 
Jouber t s het hulle met enige ander Boere aan die kus gev es-
t i.g. Op '~BR Junie 1819 het a ie Volksraad van die pasgestig-
te Republiek Natalia o.a. besluit:- 11Dat aan Port Natal en 
onder Omlaas met der zelfer omtrek is aangesteld Freak. 
Johs. d e Jager als provisioneele Landdrost, en als zyn Heem-
raden: Pets. Jacs. Joubert Sr. en Dirk van Rooyen. 112 ) Aan 
Josua Fran)ois Joubert is weer die verdeling van die Zoeloe-
bu.itvee opgedra3 )_ 'n gebeurtenis wat 'n paar jaar later 1 n 
nasleep in die geregshof sou he. 
Bier aan die Natalse kus het dit met die mense 
maar sleg gegaan. Die wereld was wild en ongesond en so -
ve el/ 
1) Theal, History of South Africa, 1834 - '54, p.151; Prel -
ler, Voortrekkermonso N, Herinnerings van Philippus 
Jeremias Coetser, pp. 59 - 60; Wormser, t.a.p., p.20. 
2) Preller, Voortrekker Wetgewing, Notule van die Natalse 
Volksraaa, 1q19 - 1845, p . 6 . 
3) Voortr ekker - Argiefstukke, 1B29 - 1849, pp . 67 & 107. 
Op q Junie 1R40 is 'n Josua Frans Joubert benoem tot 
Heemraad vir Pietermaritzburg . (Preller, Voortrekker Wct-
gewing, Notule van di e Natalse Volksraad, p . 54) maar hy 
was blykbaar n ie die vader van genl . Joubert nie. Vol-
gens die Notule van die Landdros en Heemr ade, wat egter 
maar taamlik onvolledig is, het genoemde J . F . Joubert 
die s i t t i ng van die Landdros en Heemrade slegs op 21 Sep-
temb er 1840 bygewoon. Op 19 Januarie 1841 is die volgen-
de persone tot Heemrade te Pietermaritzburg benoem: S.P. 
Erasmus, H. P.N . Pretorius, P. M. Bester, C. Scheepers , 
W. J . Pretorius en M. Pot _ieter (Preller, Voortrekker Wet-
gewing, p.96, art . 9) . Die naamtekening van J . F. Joub ert 
kom 00k voor op di e eed deur bogenoemde persone onderte-
ken . Sy naamt ~kening is egter daarop deurgehaal waaruit 
ans moet aflei dat J .F. Joubert nie meer die amp van 
Heemraad b eklee het, toe genoemde persone in daardje hoe-
dan 1ghe id ingesweer is n ie . Ongelukkig word n ie vermeld 
wanneer hulle die eed afgele het nie (Vgl. Die Republiek 
Natalia, Landdros Pietermaritzburg, 1/200, N.A.). Die 
naarntekening van die J.F. Joubert wat op bovermelde do-
kumente voorkom, verskil egter van die naamtekehing van 
genl . Joubert se vader. 
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ve Rl v ee het g evrek dat die families spoedig verarm het en 
v erplhr was nm n a 'n beter pl ek uit te sien. Die J ouberts 
het uiteindelik by Pi et ermaritzburg te lande gekom. 1 ) 
Josua Fran9ois se laas t e jare sou egter n ie v an 
die gelukkigs te wees nie . Geld was skaars en daarby bet die 
man ook in etlike hofsake b eland . Op 30 _ ovember 1840 het 
C. Bornman aan J. r . Boshof volmag v erleen om voor die plaas -
like Landdros en Heemrade 'n aksie in t e stel t een Thos. 
Butler, H. J . Martens en J. F. Jouber t , gesamentlik of afson-
derlik, tot betaling van 2407 - 4 riksdaalders aan horn v er-
skuldig. 2 ) 
Op 2~ Januarie 1941 bet landdro s J . P. Ziet sman op 
v ers nek van a ie heer Boshof, as agent van Bornman, 1 n las-
brief uit er eik v ir d ie evangeneming van Josua Fran~ois 
Joubert , wat onder v erd enking gestaan b et dat hy van plan 
was om t r ontvlug. 1 ) Deur tussenkoms van die hh . P . H. Ziete-
man en I. A. van _!ieker k is hy egter op borgtog vrygelaat. 4 ) 
In tTunie 1841 is Josua Frang.ois5 ) deur Philip Ras.ts 
ged agvaar vir die betaling v an 1n b edrag van 854 - 3 riks -
daalders met r ente . Di e gedaagd e is in sy afwesigheid ge -
vonnis om die b edrag t e betaa1. 6 ) Hy het e ter in gebreke 
gebly en op 85 Februarie 1~42 is d ie Geregsbode gelas om op 
sy bes:i.ttings beslag te le en d it na behoor like pub likas i e 
per publ1~ke v eiling t e v ~rko op, totdat die geme ld e som met 
rent e en koste opg8l ewer was. 7 ) Aan die lasbrief is die vol -
g end e dag ui tvo er ing gegee toe beslag gcle is op 1,twe e p l aat -
sen / 
1) Worm s er, t .a. p ., p . 21 . 
2 ) Republ i.ek fatalia , Landdros, Pietermaritzburg, no II/121 
3) 
. 
Republi0.k Natalia, Landdros, Pie t ermar i tzburg , no VI/ 20, 
N. A. 
4) Tuia . , No VI/28, N. A. 
5) Py was woonagtig a~n die Rietspruit by Umgenie . Sien R~ -
publ iPk Natalia, Landdros, Pie t errnaritzburg, no I II/14 , 
Totule Siviele Saak , a.a. 28 Junie 1841, r.A. 
6) Ibid . 
7) Republ iek Nat al i a, Landdros, Pietermaritzburg , o VI/ 23, 
Lasbr ief deur landdros J • • Boshof uitgereik t een Josu a 
Fran~o is Toubert , a.a. 25 Februarie 1842, N. A. 
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sen aanmakaar an de Sant revier in Uis dorengs , een erf no 
11 Kerk Straat, ~en wagen compleet, 12 assen, 20 beesten, 
3 geweers . 111 ) 
Op 7 Maart 1842 is Josua Fran~ois weer ged agvaar 
om vo or die Landdros en Heemrade in Pietermari tzburg te 
v erskyn in verband met die restitusie van buitvee wat hy 
horn onw e tti.glik s0u toegeeien het. 2 ) 
Die Emigrante sou egter nie ongestoora in besit 
van atal ge laat word nie . Op 1 April 1842 het 'n troepe-
mag, onder kaptein Smith, Umgazi op weg na Natal verlaat . 
Die V0lksraad het geprotesteer, maar tevergeefs . Op 23 
Me i. 1842 het Smith 'n nagtelike aanval gedoen op die Boere-
laer te Kongella, wat vi.r die Britte rampspoedig afgeloop 
het . By hierdie geleentheid h et Petrus Jacobus Joubert, 
eertydse sendeling van Zoar, kragdadig meegehelp om die 
aanval af te slaan . 3 ) 
In Julie 1842 is Natal aeur die Engelse geannek-
seer en op 8 Mei 1843 is Petrus Jacobus Joubert, Snr., in 
die ouderdom van 5~ jaar en 9 maande oorlede . 4 ) Omstreeks 
dieselfde tyd het ook Jo sua Fran)ois Joubert , na 'n siek-
bed / 
1) Republ iek Tatalia , Landdros, Pietermaritzburg, No VI/ 22 , 
N. A. 
2) Ibid . , o VI/58, Lasbrief u itgereik deur landdros 
J . r . Boshof t.o . v . Josua Fran~ois Joubert, Pt .- s eun,d. d . 
7 Maart 1842, N. A. Op g April 1842 het Marth inus Johan -
nes Schoeman getuienis afgele vir die eiser en Coenraaa 
Marthinus Vermaak vir die gedaagde (Republiek Natalia, 
Landdros, Pietermaritzburg , No I/386 , Notule van Siviele 
Saak teen J . F. Joubert, d.d . 8 April 1842, N. A. ) 
3) Si.en Voi.pt, Fifty Years of the History of the Republic 
in Sonth Africa (1795 - 1345), II, pp . 215 - 223 en 
Prell~r, Andri es Pretorius, pp . 221 en 230 - 231 . Dr. 
Preller skets in besonderhede die rol wat die 1170 - ja.rige 
ou veteraan, Piet Joubert, die grootvader van Transvaal 
se later e Kommandant generaal" by hierdie geleentheid 
gespeel het. Sy regte ouderdom was egter nie 70 jaar nie 
maar 57 . 
4) Republ iek 3atalia, Landdros, Pietermaritzburg, o V/78 , 
Aant ekeni.ngc Lv . m. die boedel van Pieter Jacobus Jou-
bert, a.a. 31 Augustus 1843 , N. A. Hy het 'n weduwee, 
Susanna Elizabeth de Beer, voormaals weduwee van wyle 





bed van r.u im 1~ maand e die tydelike met a ie ewige verwis sel. 
In die stryd teen die Engelse het by 'n swaar koue opgedoen 
waarvm hy nie we er herstel h et nie. By sy dood het by 'n 
vrou met verskeie kinders, waaronder ons twaalfjarige Piet , 
nagelaat om sy he engaan te betreur. 1 ) 
Net soos Josua Fran9ois het ook die arme weduw ee 
met bofsake te kampe gehad. Reeds op 5 Junie 1R43 moes sy 
haar regte verdedjg te en F.I. Maritz, wat van haar as wedu-
wee van wvle Josua Francois Joubert, boedelhoudster en ek-, 
sekutrisP, betaling geeis het van 'n bedrag van 1 272 riks-
daaldl':rs aan horn wettig v ersku ld ig. 2 ) 
Ten einde haar skulde te betaal was Ester Maria 
Joubert verplig om i n 1844 haar erf (no 12) in Lange Mark-
straat, Pietermaritzburg, sowel as haar twee plase, De 
Spitskop en Zandfontein, onder eerste verband te verbina. 3 ) 
Dat sy dit opdraand gevind het, blyk maar al te duidelik 
uit haar brief van 3 Feb. 1845 aan J.P . Muller . Nadat sy 
horn versoek het om haar saKe in orde te bring en die hoop 
uitgespreek het dat sy van horn die billikste behandeling sou 
ontvang, skryf sy : 11 Ik zouden UE .niet zoo lastig vallen maar 
de tyt is kort en de doot is snel en myn lot is op aarde on-
verdraaglyk. 114 ) 
Op 26 Mei 1845 het J.P. Muller voor landdros Ziets-
man 'n b eedigde v erklaring afgele dat hy namens homself en 
as agent van ander, 'n bedrag van omtrent 3000 Rds . van Es-
ter Maria G0uws, weduwe e van wyle Josua Franc;ois Joubert, te 
vorder / 
--------
1) Worms er , t . a . p . , p . ?.2. Sien ook MS. met besonderhede om -
trent genl. Joubert deur horn self in 1881 aan Ewald Es se-
len v erstrek , :in Afri cana-Museum, Openbare Biblioteek, Jo-
hanne sbu.r,g. 
2) Die uit spraak van die Hof was ten gunste van die eiser-
Republiek Natal ia, Landdros, Pietermaritzburg, No III/338, 
otule Siviele Saak, 5 Junie 1843, . A. 
3) Republ i ek Natalia, Landdros, Pietermaritzburg, No VI/36 & 
70 , N. A. 





vord er h et en a~t sy volgen s mededeling op die punt staan om 
die land te v erlaat sond er da t hy (Muller) vir hi erdie skuld 
voldoend e sekur iteit h et . 1) 
'n Lasbrief is v ervolgens t een haar uitgereik en 
op '28 Me i is kopiee v an drie verbandbriewe waarop die 
arr es v Prleen was , aan haar a ent oorhandig . Tot ev angene-
min~ h et dit e~t er nie gekom nie, want A. Gouws het horn as 
borg ges t el en belowe om die skuld t e betaal indien die aan -
gekl aagde op 2 Jun ie 1845 nie teenwoordi i s om haar t e ver -
antwoor d nie . 2 ) Die saak het voor landdros J . P. Zietsman n 
h eemrade E. Landsb erg , C. J . v an He erden ens . Maritz ged ien . 3) 
Die ond erv i ndinge v an die weduwee Joubert in Natal 
was v oo waar pvnlik . Volgen s 'n verklaring V 3.rl haar oud s t e 
seun, genl. Piet ~Toub ert, h et sy na d i e dood v an haar man e-
v ind dat al h 1 vee, nageno eg 3 ,000 b eest e , deur d ie naturel -
le -wagter gesteel en na die Engel se kamp weggevoer was . Die 
Britse Regering h et ook geweier om haar regte op d i e plase 
van haar oorlede eggenoot t e erken, aangesien die grand nie 
geokkupe er was ni e . Na v ee l moeite en koste is twee van d ' 8 
plase l at r r aan haar toeg eken . 4 ) 
Die Engelse bes tuur sou vir d ie meerd erheid van di . 
Emigrante ge en bekoring he nie . Ui t g ew eke Zoeloes het atal 
letterlik oorstr oom en di e blankes verdring . Daar enbowe h et 
die vryheid waarvoor s o duu betaal is saarn met die Tr ekker-
Republiek / 
---------------
1) Republ iek Natalia, Landdros, Pietermaritzburg , no VI/64 , 
N' .A I 
2 ) Ibid ., o VI/63 7 N. A. 
3) Ibid . , To IV/llR, N. A. 
4 ) MS. met besonderh ed e omtrent genl . J oubert d eur horn self 
in 19Rl aan Ewald Es selc n v er s tr ek, jn Afr i cana- Mu seum , 
Openbare Bibl iote ek , Johannesbur g . Toe die gesamentlike 
bo edel v an Es t er M~r· a Gouws en h aar oorled e eggenoot op 
16 Apr il 1847 te Mooir iv ier (Potchefstroom? ) beredder is , 
h et di. t bestaan u it 2 plase, el E-e in die wyk Pietermar i t z -
burg, enige huis raad en 6 j ong osse . Afgesien van die 
pl ase was die waarde van die boedel 112 Rds . - Joubert -
v ersameling, Band 10, B 5, Boedel Rekeninge , 3127, T. A. 
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Republiek verlore gegaan. In die grootste ellende en bai e 
verarm as gevolg van die gedu.rige str yd teen die Zoeloes, 
het 'n steeds groe iende stroom Emigrante die land van hoop 
we er verlaat. Party het hulle by hul landgenote tussen die 
Oranje en die Vaal g,evoeg t erwyl ander verder Noord getrek 
het. Onder laasg noemdes was d ie weduwee Joubert. Sy het 
ha~r te Gatsrand naby die Oranje-Vrystaat gevestig en om-
stre eks 1848 met Daniel Riekert hertrou. Later het hulle 
na Marica getrek waar albei in 1853 oorlede is . Die bo edel 
is deur die toenmalige weesheer A.J. Smit en sy opvolgers 
vereffen. Vaste e iendom het slegs uit 'n aangetekende 
plaasreg, Rondavel genoem, bestaan. O die vendus ie was 
daar egter geen bod vir die destyds baie woeste en verafge -
lee plaasreg nie. Later het die plaasreg by inspeksie v er-
val maar Piet Joubert, die latere Kommandant - generaal, het 
as oudste erfgenaem op eie houtj ie 'n ander plaas, Paarde-
ber~, vir die boedel laat aanteken. 1 ) 
Gedurend e a ie j are van trek en swerwe was daar 
natuurlik nie v eel geleentheid vir die opvoeding van die 
jeug nie. Die kinders het ewewel nie as analfabete opgegro e i 
nie. ,.The pioneers", skryf dr . E. G. Malherbe, 11must be cre -
dited with an earnes t endeavour - carried on during a r e -
spite f1'.'om the assaults of marauding natives and wild b easts 
- to instruct their children in the elements of r eading, 
writing, and r eligion, either personally or by me ans of a 
stray 'catechiseermccstcr' •2 ) 
Piet J0ubert het t ewens tot 'n familie behoort wat 
beter ontwikkel w~s as die meeste ander Voortrek er- fam i l ies , 
want sy grootvader was sendeling van Zoar en op horn het in 
die/ 
1) Joub ert-versamEling , 1997 A, pp. 286 - 287, T.A.; WormsGr, 
t. a .p., pp . ~~ - 23 . 
2) Malherbe1 Educa tion in South Africa, 1652 - 1922, pp. 
18?, - 18;.5. 
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die laers , behalwe die sorg van siele, 00k nog d i.e onder-
wys gerus. 1 > Sy eerste onderrig het hy nietemin in d ie 
eerste Voortrekker- skooltjie (1~39 ) te Pietermaritzburg 
ontvang. Die onderwyseres was 'n mej . Olivier (later mev . 
Nel).~) 
Sy skoolopleiding was nogtans uiters gering . Hy 
het slegs enkele male die skool bygewoon . 3 ) Hy was egter 
besonder leergierig, met 'n sterk drang om te lees en te 
skryf . Ten einde die besitter van 'n Bybel te word, het 
hy as twaalfjarige seun teen ses pennies per week vir 'n 
familiebetrekking as touleier diens gedoen . Na veel ge-
suK~el het hy eindelik daarin geslaag om die begeerde boek 
wat as rigsnoer van sy lewe sou dien en horn op al sy togte 
en ekspedisies sou vergesel, met selfverdiende geldjies 
aan te skaf. 4 ) 
Deur selfonderrig het hy sy gebrekkige kennis 
uitgebrei en verryk . Vroeg r eeds het by horn met die Ro-
meins- Eollands e Reg probeer vertroud maak en opgetree in 
die laer geregshowe van die land . In latere jare is sy 
kennis nog verder aangevul deur die onderrig van 'n Engel-
se onderwyser , die heer Stead van Pretoria. 5 ) Maar sy ge -
leerdheid sou veral die van die ondervinding wees . nMyn 
kennis , 11 het hy by 'n sekere geleentheid gese, i,deed ik op 
langs het pad der ondervinding, op den moeielyken weg dien 
ik in de laatste jaren bewandeld heb om myn land zyn vry-
heid weer t e geven . n6 ) 
Van/ 
1) Wormser, t . a.p . , p.23; De Volksstem van 28/3/1900 . 
2) Malherbe, t . a . p. , pp . 182 - 183, voetnoot 9 ; Uit die 
Voortrekkertydperk - Herinnering e van Louis Jacobus Nel 
(vader van ds Paul Nel, later Moderator van die Verenig -
de Kerk in Transvaal), neergeskryf deur dr . E.G. Jansen, 
p . 10 . 
3) O.J . Coetzee, Kommandant- generaal P. J . Joubert, Werda, 
1 5/2/HH4 . 
4) Albert Kuit, Komdt.-flenl. Piet Joubert - Lewenskets, 
Die Volks t em, 23/1/1945 . 
5) Michael Davitt, The Boer Fight for Freedom, p.89 . 
6 ) Piet Joubert op 1n vergadering in die Koopmansbeurs i n 
Kaapstad op 13/5/1880 en aangehaal deur W.J. de Kock, 
Die Voors2el tot Paardekraal, Die Huisgenont, dd . 




Van Piet Joubert se jeug weet ans nie veel n i . 
As oudste kind van 1n weduw ee- moeder het hy vroeg r eeds 
met die lewe in al sy naakte werklikheid kennis gernaak . 
Hy moes uit d ie staan poor u it sy vad er se plek inneem en 
veg om vir horn en sy familie ' n eerbare plek in die Boer~-
samelewing te v erwerf . Die stryd het horn gestaal en t ot 
sy beswi.l gedy . 
Op 16 April 1848 het J0ubert lidmaat [?;ffNO d b 
die eerw. neer Taylor te Burgersd orp . 1 ) Sy t oekomstige 
vrou het by ontmoet t erwyl hy in Irene geboer bet . La · ,s , ... 
het albei f amilies egter na Kle in - Marica getrek . 2) Sy 
laast8 brief a an sy bruid voor hul huwelik, · s - edateer: 
11klyn •1ari ko Den 24 ,1aart 1850 113 ) en lui as volg : 11 Waar 
de en 1 ief hebben de j on e J uf rou of zoo al s ik u nae mt•n 
mat my ge lief de bruit ik wenst u ui t myn har t al l e 
wensche lyke zee gen toe en melt u myn haast en spoe de ge 
kl aar maken zoo lyft myn zond er ver hen de r eng te wa · t on 
op morgen zeg d tns dag en hout u ger eet om de zelf de dag 
van daa-r te ver ti:-ekt ver trage dan niet u zel ve te troos 
t en door d en te vredent heit met uwen keuz e na den welle 
gods zoo gy ge looft ~e daan te hebben zoo bly v en ik met 
al le agteng u aienst wellege vr ient en bruidegom met h et 
e i nde . P. J . Jnubert 
Aan me jonge juffrouw 
C. J , Botha, 114 ) 
Die 2de Apr il 1851 is Joub er t te Potchefstroom 
voor / 
1) Sien die geslagr egister van Petrus J acobus Joubert en 
He drina Susanna Jnhanna Botha ender later- ing ekome s t uk -
ke (deur mev . M . . Joubert geskenk ) by J oubert- versame-
ling , T. A. 
2) Remp el - Koopman, L. , Wat Mevrouw Generaal Joubert 
Vert Pl t, p . 36 . 
3) W~ar skynlik moet hierd i c datum 24 Maart 1851 wees , aan-
gesien Piet Joub ert op 2 Apr i l 1S51 getroud is . 
4) Fotnstaat- afdruk van oorspronklike brief , Preller-v er sa-




'7'oor Landdros en Heemrade getroud met Hendrina Susanna 
Johanna Botha1 ) 11welke een getrouwe , verstandige en lief-
devol le gaae werd waarop de ov erleden Transvaalse voorman 
in mo e ilike tyden, in dagen van kommer zowel als van vol -
doening steeds heeft mogen steunen . 2 ) Met haar bet hy 49 
jaar , tot aan sy dooa, in egverbintenis gelewe . Agt kin-
ders, van wie drie klein oorlede is, is uit die huw elik 
gebore. 1 ) 
Uit di e voorgaande sien ans dat Petrus Jacobus 
Joubert voortgespruit het uit Hugenoteb'loed . By sy gro 0t-
vader tree 1n sterk godsdienstige sin op die voorgrond . 
Beide sy grootvader en sy vader en hy as seun n eem deel 
aan d i.e Groot Trek, 'n historiese gebeurtenis wat op horn 
onuitwi sbare indrukke nalaat en tewens 1 n groat leerskool 
in sy l ewe is. Vir ger eelde skoolonderrig is vir die jon-
ge Joubert nie v eel geleentheid nie, maar hy is tog gretig 
om verstandelik te ontwikkel, selfs op meer gevorderde 
leeftyd, en openbaar later veral belangstelling vir regs -
aangPleenthede . Met die afsterwe van sy vader ontwikkel 
by reeds op vroee leeftyd •n sterk v erantwoordelikheid sb r-• -
sef, en word hy aldus deur die ervaring vir die lewenstryd 
gehard . In sy vrou vind hy 'n gelukkige en opre~t e lewens -
gesellin-.· 
------------------
1) Hendrina Susanna Johanna Botha is op 27/9/1~30 te Ri c -
mond in die Kaapkolon i e gebore en gedoop te Graa:ff'- Re in 6t 
deur die eerw. heer A. Murray. Si en die geslagl'e .,, is-
ter van Petrus Jacobus Joubert en H.endrina Susanna Jo -
hanna Bntha onder later- ingekome stukke (deur mev . t I. lVi . 
Joub ert geskenk) by Joubert-versameling, T. A. Volgens 
geno emde gesla;rregister het sy in 1S49 te Magaliesb er g 
lidmaat geword by die e erw . he 0r Robbinson (waarskynl:ik 
dr . WU liam Robertson wat s a am met ds . Phi l ip Faure i n 
194~ 'n besoe~ aan di e Trekkers gebring bet kragtens op-
dra~ van die Kaapse Sinode) - Sien van 0ordt, Paul 
Kruger end~ 0pkomst der Z. A. Republiek, p.68 . 
2) De Volksstem, 28 Maart 1900 . 
S ) Geslagrcg i ster van Petrus Jacobus Joubert en Hendrina 
Susanna J0hanna Botha onder later-ingekome stukke 
(deur mev . t . M. Joubert geskenk) by Joubert-versamel i ng , 
T. A. Wormser is dan oak verkeerd ashy op p . 24 van sy -
werk oor genl . Joubert, verklaar oat laasgenoemde op 




OPKOMS I DTI: OP&'TR!\RE LEWE. 
Piet Joubert het sy land en volk van j ongs af ge -
di en. In 1852, die jaar van die Sandrivier-Konv ensie, bet 
hy deel gene em a ~n die ekspedisie teen Segeel, Opp er hoof v an 
die Bakwena. 1) H,.. bet aestyds i n Maric o gewoon . Na die 
dood v an sy moeder in 1S53 , het hy egte t eru~getrek na 
Buffelrivier (Utr~cht),onder die Drakensberge , waar sy 
openbare loopbaan in 11.55 'n aanvang sou n eem. Op 5 Nov em -
ber v an g emelde j '1ar is naamlik v an owerheidswee beslu i t o 
'n plaaslike regering vir die landstreek van Buffelr ivier 
te st ·g en voorlopig 'n 1anndros, ' n Kommandant en drie 
Veldkorne t te , waarvan J oubert een was , te benoem . 2 ) 
Sy verb l yf in Buffelr i v ier sou eg t er nie van 
lange duur wees nie , want toe s y plaas by die reeling van 
die P,renslyn tussen Utr echt en Natal in Britse ebied v a l , 
het hy a ie d istrik v erlaat en horn in Wakker stroom g aan v es -
.t ig . 1) Hier het di t beter ge.gaan . 11Daarom het ans ons 
plaas da;,,r ook Rustfont ein4 ) genoe.m" , vertel mev . Joub ert 1 
al/ 
1) WormsP.r, J .A., Het Lev en van Petrus Jacobus Joub ert, r , 
23; Van Oordt, J . F., Paul Kruger en de Opkomst d er Zuid -
Afrikaansche Republ i ek, pp . S8 - 70; Dav j_ tt, Michael , Th~ 
Boer Fight for Fr eedom, p . 89 . Moselele , Kaptein v an d ie 
Bakatla1 het v ~ van die Boere gesteel en met a ie buit 
na Segeel gev lug . i:Je?eel was ' n gunstel ing v an dr . Li-
vingstone en h et Mo shesh se vo orbeeld gevolg om stamme 
om ham heP.n t~ v er gader. Hy weier om Moselele aan d ie 
Boere u it t e l ewer en ' n R:ommando van 300 burgers end er 
komdt . Scholtz word t een horn u itgestuur. Daarond er was 
Piet Joubert en sy later e strydmakker en mea e (:J.nger , 
di e 97 j arige veldkornet Paul Kruger . 
2) E.V . R. 5 , Volksraadsbesluite , Art . 67 , dd . 5 Nov . 1855, 
T.A. 
3) MS. met besond er hed e omtrent genl . Piet Joubert deur 
horn self in 1~81 a an Ewald Esselen vers trek , Africana-
Museum, Openbare Bibl i oteek , Johannesburg . 
4) Rustf ontein i s deur J oub ert op 6 Junie 185 van J . E. du 
Preez gekoop . Op 9/2/1860 is nag agt rnorg , wat oor-
spronklik ook by d ie plaas b ehoort het , aan eko op. Die 
groo tte van die plaas is tans 3794 . 54 morgen die te ens -
wo ordige e i enaars Petrus Jacobus Jouber t en Albrechtina 
Hendrina Repsold Joubert - Sien Pretoriase Akteskantoor, 
Wakkerstroom Ou Boek I , p . 301 - tans Volksrust, Baek I , 
p . 1'3 . 
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,,al h et ons n ie al tyd rus gehad n ic : 111 ) 
Die jarn 1960 t ot 1364 behoort tot die onstuimig-
s t e in die qeskiec1enis van d i e Suid - Afrikaanse Republ iek . 
Op 2 Ti'ebY'uarie l~(O het a ie Volksraad a~rn pres . M. 'N . Preto-
r ius ses maa.nde v i: rlof v an afwes igheid toegestaan . Pr e to-
r i.11s ·wg_s ook tot r r e s ider.t van die Oranj e -Vrystaat ver kies 
en sy volQ'PlinP-"! l'ci:j t P-ehoop om binne s es maande dje v er eni -
ging va!'1 a i ,:-. tw Gr-- stat,; tot star1d t e bring. Ongelukldg het 
d:;iar by 3V v ertrek n2. d i.e Vrystaat naywe:r en onenigheid 
ontstaan . Stephanus Schoeman v an Zoutpansberg het die mar-
in hqnde probeer l~ry , maar ls kragtig deur komdt . Paul Kru-
ger WPPr ::; t a an . B,=)roerin5; en burger0orlog was a i e g ~volrr . 
Piet J<mbert hct midde in die stryd gf?staan maa r 
v uri~lik n a v ~ede, wet en orde verl~ng . Tot sy ontstelte-
nis is die vredesnoreenko~s wa~rtoe einde 18o l gcraak is, 
spoed i.g wr.,i~r in r1:ev a a.r gestcl. Dae.r word verne8ri , skryf r'Y 
op 14 Januarie 1 0,6 2 a an d iA Ui tvoerend e Raad , dat die bur-
gers deur die Komrnandant- ~eneraal ond Gr wapen na Pr ctor i.;:,. 
ontbied i.s en d::l.t veldk . G. van Rooyen g ese het d !it die 
koeels nof}' di.eselfde :.1.and oor hul hoofde s ou fl1t "it . Hy \.- ·1 
van cJi.e TJitvoerendE: Raad weet of dit met di1:; vred esver <'lrE~ 
str o0l< en wat met sulke uitdrukkinge bedoel word . Hy vr2. 
ook of reg en geregtigheid oorcenkomst i g d ie vredesver dra g 
•:)) 
sou heers aan of geweld a ie oorhand sou kry . ·~ 
Joub~rt s e vrees was maar al te gegrond . Di e,; 
jeugdige staat s0u nog twee j aar van b e:roerine; b elewe . r q 
SchoefTlan het komdt . (Jan Viljoet". van ~~arico we r•r ate vrcde 
v erstnor . Sy volgelinge het hulle die Vnlk slaer g Enoem Gn 
in di.e bG;-1--in 'n f:'l ate van sukses b r,~aal rnaar is uiteind el :k 
op I 
1) Rompr.,l - Koopman, L., Wc1t l\Jnv r rmw GE-neraal Joubert vc~-
t f.) 1 t , p • 76 • 
?,) "-Toubr.,rt clan Uit v . Raad, 14/l/1RG2 , 3S . R 34/62, T . A. 
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op i:; J"'nuar ie 18CA dr:ur di e Stc,!:'.tsl!C\er onder Paul Krug igr 1 ) 
verslq~n • .. 4. W. p,-,t=;torius hct toe uit die Vryst3.at opgedaag 
en sv a i enstP. - s b Prnicld .l ~- 2tr 3.angebied. Ook Paul Kruger 
VPrkl~ ~r homs elf b er ~id om s aj{ e te b c spreek en op 9 Janua-
rie kom vert t? enwoord1. __ crs v '1 albe i lo.ers oymekaar om oor 
vr""de t e:o nd~rhanc'l~l. 2) 
Aan hi e,-,die l a ast _ bedryf in die ongeluk.Jd e bro E. -
derstrva het Joubert o ok cJ eel g enE:em, en wel aan die kant v nn 
di.e Volkslaer ond cr Vi ljoen. By wa ~ t ew~ns een v an di e 
l Piers n h e t saf:UTJ met B. I. Pretoriu s , I.A . _ el en E . Gr~yer 
on 9 <-Tamn.rie a.an i.~ . W. Pretorius , I. F . J . 0t eyn en ._T , J . Fou -
r ie namens rJ ie Voll<:slaer kenn is ge ;, e<= a 1t hulle b noem wa s 
tot ledP. van die Kommi.ssie wa t met die laer onder Pau l Kru -
ger oor die vrede ~ oes onder h~na e1 . 3 ) 
Joubert was van jon. s a f iemand met ' n werk'sam e 
en onder n errende gees en het sy hande uitgesteek na enigi ets 
wat met 1n red el i k e kans op sulrn es aan ~Gpak kon word . 4 ) Di e 
tiandelsgees was horn as ' t ware ingebore .. n hy het b E:;g i n sak e 
do en . S ) ~ ev . Jou b-::rt v er tel dat sy en haar k inders met e en 
geleen th e id saam na Graaff- Reinet egaan het . Hu l l e het 
baie olifantstande en v el l e gehad om te verkoop en d ie tr ek 
v an Wakkerstr oom na Gr aaff - Re i net het ongev eer 1n maand pre -
duur . 6 ) 
Joubert/ ---
1) Paul Kruf!e r wg_s on 11 ierd ie tydstip irommandant - g eneraal. 
2) Van Oard , t . a . p . ~ pp . 9~ - 117 ; Th eal , History of South 
Africa , The Rep t~lics, 18S4 - ' 72, pp . 133 - 143; 80 . R 
10/64 , T. A. 
3) P. J . Toubert , B. I. Pre orius , I.A. _ el en h . Geyer aan M, \v . 
PrP.torius, I. F. J . St.yn en J . J· . F'ou r ie , 8 /1/1864 , SS . R 
q / 64 , 'T1 . A. 
4) Alb Rr t Kuit , J(omdt . -G E::n l. P iet Joubert, Lew ensket.s , Di .. 
Volkst0m, ~2/1/1945 . 
5) Op 1 1:: 11iei 1862 skrvf Joubert aan di8 fungerend 0 Landdros 
v an Wal<:lcerst onm d?. hy n jr; op die b cpaald e datum voor ::lie 
hof kon verskyn ni e , aangssien hy op die pun t staan o n op 
'n hand elstog a !·ffap-a l i8S ,~r g t e v ertr ek - Ar . i_ef , Wakl~ e r -
stroorn , I , '1' .A. 
6 ) Di E vriende in a i c .·:nlonic we..s b e:_ · e b l y om hulle weer te 
s: en °n h e t hulle daar wou hou . ,, ,Ag bly ~og ', se hulle, 
,di e lew1?. hi e is nie 30 swas.r nis a ls die wat julle daar 
1 01 '. M:::tar on~ s i?: , Nee , ons hr1t t e v eul a ierba r e d aar 
in di .., land __ lna t , ons het t e b a ,j e bloed en trane a aar 
s ien vloei , ons h E:c t die land te lief gekry, want dit is 
ons land . Ons f a'.3.TI terug . I II - Romp e l - Koopman' L . ' Vat 
Mevrouw Geni:, r ar.l ,Joubert Vertelt, p . 76 . 
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Joubert het ook nie geskroom om boedels te bered-
d er nie . Hy het veel sukses gehad met alles wat hy in sy 
jon~ dae aangepak het; hy was vooruitstrewend en spoedig 
een van die invloedr ykste burgers in sy orngewing. In Julie 
1860 is hy dan ook tot Volksraadslid vir Wakkerstroom v0r-
kies . 1) 
Hy bet dit egter nie doenlik geag om horn die keuse 
van di.e volk te l aat welgeval nie en het die President v er -
soek om verskoon te word . Hy skryf dat dit horn aan kennis 
en ervaring in landsake ontbreek en dat by ook nie die no-
dige regskennis besit nie . Hy sou dus die land weens sy on -
kunde eerder kwaad as geed doen . Hy bevind horn ook kr agtens 
Art . 31 v3.n die Grondwet onbevoeg aangesien Volksraadslede 
tussen 30 en 60 jaar cud meet we~s. Hy is nog ender 30 en 
hoop om ten volle verskoon te word en te bly wat hy al toos 
was - 11 'n re~ en eenvoud ige boer . 11 2 ) Van sy verkiesing as 
Volksraadslid het aus niks gekom nie . 
Joubert het die belange van sy a istril< ernstig op 
die hart gedra. Op ' n publieke byeenkorns te Wakkerstroom in 
Oktober 1862 is hy en J . H. G. van der Scheyf na Pretori a af-
gevaardig om ondersoek in te stel na die toestand van die 
lana, 3 ) aansoek te doen om die instelling van ' n posdiens 
vir Wakkerstr oom en sake te r eel met betrekking tot die in -
speksi e van plase. 4 ) 
In Augustus 1864 nader hy die President met die 
oog op die instelling van 'n gereelde posdiens tussen Pre-
toria en Wakkerstr0om. So ' n a j ens , skryf hy 1 het hy al toes 
as/ 
1) Staats- Courant der Z.A. Republiek ; J\To . 18 van 13 Julje 
1~60 , p . l . 
2) Piet Joubert aan President, 29 Augustus 1860, 8S. R '3946/ 
60 , T.A . 
3) Dit was ~edurende die jare van burgeroorlog toe daar 
gr o0t verwarring in a ie land geheers het . 
4) Argief , Wakkerstroom (ongesorteerde Stukke), T. A. 
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a.s e~n van die vP,,..naamste behoefteS' V3.n sy distrH: beskou . 
Fv h et reeds he-rha9..lde male, dog vrugteloos, daarop aang e -
dring. As by egter na insae van die voorskr ifte of posre·-
glement dit rnoantli.k vind en ' n bil like belon ing betaal wor~ 
b i ed hy aan om die posd iens tussen Wal<:kerstronm en Pretor :f.a. 
of Peidelber g v i r een jaar te onder neem . Dit was vir h0m 
h1.as onrr'oontlik, maar om die di ens aan die ganr; te kry, sou 
hy dit op horn neem. Ander. dring end e behoeftes was - het hy 
besluit - 1n p r edikant , 'n skoal , ' n s kut , ' n t..ronk , gor::-io 
paaie, die beskikbaarstelling van alle wette in efn band f_ n 
wvs i.aing: van die Gr ondwet , ver al die arti kel met b e trekldng 
tot apT;JcL l) 
Omstree~s einde 1S64 wend by horn we er tot die R~ -
gerina nm ' n stukk ie goewermentsgrond wat hy as ' n basi!il 
v ir sv s )rn it oor 0 i e Vaal t' iv ier kon gebru ik. Sy 11laas , 
verduidelik hy, is indertyd so gesny dat die wadri.f en ook 
die beste en enigste deurgang vir ' n sku it uitval en aan 1n 
goewer ment splaas of uitspanning gegee is met die g:evol g os._t 
dit v i r hnm onmonntlik is om die skuit aan te hou sender 'n 
g r oot omweg en moeite vir reisiger s. Ten eind e horn in staat 
te st8l om die diens t 0t gerief van die Regering en vr ye 
deurtog v?-n die pos voor t te sit , versoek hy dat voldoence 
goewerments gr ond aan hnm toe~eken wora . 2 ) 
Di e Uitvoer ende Raad het die versoek toegestaan 
en aan Jnubert 1 n stuk grond 100 by 100 tre e toegeken op 
vonrw~arde dat hy aan die persone wat die pos ver voer, vry 
huisvesting en voedsel v 0rsl-: :1f en allf.:s var die Goewerment 
knstelons onr dic rivier v ervoer . 3 ) 
Vir 'n man met die skranderheid en ondernemings-






S ~) . R 
TJ . R. 
Jnuber t aqr President, 27/8/1864 , SS. R 605/64 , T. A. 
,Jnubert aan President en Uitv . Raad (ongedateer d), 
1r.i/64 , 'r. A. - ' 
1, Uitv . Ra!"l.dsbesluite, Art . 9 , 18/1/1865 , T. A. 
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geP.s van Jnuber t was die gewone p l aaslewe te do0ierig . :Dit 
het nie lanl<. geduur nie of hy het horn ywer ig op ' n studiEt 
v an a ie r 8gte tnegele en was weldra bekend as een ·;an die 
knapst e wetsagente in die distrik. 1 ) Die Argitf van die 
Landdrns v an Wakkerstroom l ewer afdoende bewys van d i.e u i.t-
gebr eidheid v~n Joub ert s e bedr ywighed e as wetsar-r:n t . 2 ) 
Di e p ub l iek van sy tyd en nmgewing het grn0t W3.arde aa.n s·· 
CYp inies ,geheg. ,,Ons wetsagenV 1 was dan crnk 'n b enam ing 
W':l.BrmP~ Jnub ert graag d eur sy vriena e en ond ersteuners a ar. -
,gedu i is as iemand wat volknme op die ho0gte was van van d ,:.r 
Linden en van Leicmwen se wer ke O()r die Romein s - Hollandse 
Reg. 1) 
In Junie 1865 is Joub ert Rndermaal as Volksraads-
1 id vi.r Wakker strnom verk ies, 4 ) wat hy agterecmvol g ens tot 
1876, byna s onder onder breking , v e r teenwoordig het . Dit was 
' n tyd van spann ing. Die burgers het vanwee g eru.?te van 1n 
dr eigende Zneloe- inval in onrus verkeer . Oor ' n uansienl i k c? 
afstand v an die grens a f het die blankes i n laer i::13gaan H 1 
'n l<nmmanao is 0p d ie b een gebring 0m vir die inval ger ecd 
te W8PS . As fungerende Veldkornet het Joubert ywerig saELiti-
gewer k om bur ~er s vir die kommand0 op tE' kommand eer . 0 ) 
Ond9.nks / ---- ----
1) Volgens prnf. dr . C. c..T. Uys het .Joubert h orn later selfs 
met l of gekwyt van die t aak van Waarnemende St aatspr okn -
reur - Uys, 11Die Hu i sgennot , 11 14 September 1934, p . 23. 
2) Alhn ewel Jnubert volg ens die Byvoegsel tot die Staats -
Cnurant der Z. A. Republiek , No . 258 , van '2/12/1868~ eers 
op 10 Nnv . 1 R68 deur p res . M. W. Pretorius tnelating v er-
leen is nm te praktiseer as agent in die l aer g e r egshowe 
van die Republiek, vi.nd ons a at hy reed s in 1R6 3 en vr0eer, 
as wetsagent nptre€. Op 6 Nnv. 1863 skry f hy bv. aan di e 
funl!. erend a L::i.ncJdros van Wakker str n0m dat 11U. Ed . zelf b e-
kent br:m dat ik gr00te bezegbeden en bet can tnor heef 
waar vrm zommigE: g0<2n e u itstel kunnen lyden en zelfs 
transpnrten d i r~ t0t dubbele heren r egten kan komen t e 
v ervr-tilen . 11 - .. Toubert- versameling , 2190 , T. A. 
'.i) Alber t Kuit, Genl. Piet Jouber t , Lewenskets , Die Vol k -
stem, ~~/1/1945 . 
4) St 11.ats - C0urant der Z.A. Republiek , 13/6/1865 , 1fo 101 , p . 3 . 
~y is e:;rter eers op 19/2/1366 met di e sitting van die 
Vnlksr:,~d te Potch€fstr onm, as Vo lksraadsl id jngesweer 
(Sien S . V. R. 6 , Vnlksr aadsbesluite, 19/2/1866, T. A. ) . 
5) JnubP.rt- v e rsame l ing , 3145, T . A. In ' n br i.ef aan d ie GoE:-
werment, d . d . 3 1/7/ l q65 , p raat die Kommandant- g eneraal 
van pj 8t JC'lubert as Kommandant . Sien Paul Kruger' s 
Amptelike Briewe, 1851 - 1877, p . 10.~ . 
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0ndanks d i e geva~r waarin hulle self verkeer het, 
het die r ransvaalse burgers nie geaarsel om hul broers indie 
Vrystaat teen die Basoetos te ondersteun nie . Joubert het 
horn persoonlik vi r die saalc beywer en manskappe opgekomman-
deer . Van Rustfontein af het hy namens die Kommandant-ge 
raal bevele uit~ereik : niemand mo die laer v erlaat nie; 
sekere manskappe is gelas om hul gereed te hou, ens . Die-
gene wat nie in persoon opgeroep was nie , was vers oek om 
die bur~ers met raad en daad voort te help en van s lagv ~e 
te vo orsien . Joubert is pers oonl i k ook saam met di e kom -
mando n a die Vrvstaat . 1 ) 
Die re ~ering van die land was om begr yplike redes 
no q: baie primitief. Ge ld was skaars en amptenare swak b E: -
soldi en s oms onbevoe vir hul t aak . By uitstek het die 
admin is trasie v an die Landdros van Wakkerstroom veel t e 
wense oor~elaat . Die kantoor was soms geslu it gedurende 
t ye wa.nneer die Landdros of gaan kuier of gaan jag het. 
Grootliks as gevolg van verto~ wat Joubert op 20 Junie 
18642 ) aan die owerheid geri0 het, he t die Uitvoerende 
Raad besluit om 'n Kommis sie v an 0ndersoek te beno em . 
Weens die siekte van sy vrou kon Joubert aanv anl<-
lik nie voor die Kommissie verskyn nie . 3 ) Op 20 Au ~ s t o 
het hy e~ter met 'n indrukwekkende lys klagtes v oor die 
dag gekom , 4 ) waarop die Kom iss ie horn, na ondersoek daarv an, 
meegedeel he t dat die Staatsprokureur verder in die saak 
s ou outr ee . cs ) 
In/ 
1 ) ,Toub ert-v ers amel ing , 3149 , T . A.; Preller, Voortrekker-
me~se, Deel III, Verklaring J . H. Stander, pp . 83 - 84 . 
2) Joub 0rt aan Go ewer mentsekretaris, 20/6/1864, SS . R 379/ 
64 , '1' . A. 
3 ) Joubert aan B. C. E. Proes en D. F. J . ,:3 teyn, 6 /7/1864, 
ss . R. 451/64, T.A. 
4 ) Vi Joubert SA klagtes, sien sy brief van 20/8/1 n4 aan 
B. C. R. Proes en D. F. J . Steyn , SS . R. 611/64 , T. A. 
S) B. C. S. Pr oe en D. F. J . Steyn aan P. J . Joubert, l/9/18n4, 




In September het Joubert ' n ondervinding opgedoen 
wat vir sy verhouding tot die plaaslike amptenar e seker li.k 
nie bPvnr derlik was nie . Op aanskr ywing van landdros L. P. 
Badenhorst het hy na Pr~toria vertrek om as Volksraadslicl 
vir Wa~ker s troorn ingeswP. er te word , maar na veel moeit e en 
koste moes hy ontdek dat hy nie ver kies was nie en dat sy 
aanskrvwing gevnl~lik onreelmatig was . 1 ) 
Ontevr"'d enhe id met die amp·tenare het e i.nde 1864· 
baie hoog peloop. Op 9 November s kryf Jouber t aan die RE-
~ering dat daar misnoee bestaan oor bykans alle amptenare 
van die di.strik en spreek hy die hoop uit dat die ontevrc-
denhei~ uit die we~ geruim sou wora . 2) Ter ondersteuninr 
van sv ver toe is 1n petisie van die plaaslike in~esetenes 
d . n · l " 3) aan 1e ne~er1ng voorge e . 
Gedurende die volg ende twee jaar het Joubert h( ~ -
haaldelik sy ste~ om herstel van gr iewe laat hoor , nie n et 
met b~trekl<::ing tot horn sel f n ie, maar ook t en ops i gte v;;tn 
die publiek . Met die Pr esident se besoek aan Wakkerstro0m 
in Mei l'=s66 het Jouber t sterk by horn aangedr ing op 1n vPr -
betering van die toestand van sake. 4 ) Hy het ee ter nie on -
mi ddellik herst el van gr iewe gekry nie, maar as 'n goeie 
begin, en tot grnot tevredenheid van d i e inwoners -wa11 Wa}i:-
ker str onm, i.s die Landdrosl<lerk ontsl aan. 5 ) 
Op I --------- - - ------- - ----- - - ----------
1) SS. R 0 03/64 en R. Rl2/64; Brief van Regering aan Piet 
Joub0r t, a. a. 19/9/1864 , b~ . BB . 22 Julie 1864 - 31 D~s . 
1866, No 414; Brief van Regering aan Volksraad , a.a. 
21 SeD. 1<364, SS. TJB. 22 Julie 1864 - '31 Des. 1866 , ;-o 
417; Brief v an Volksr aad aan P.J . Joubert, 22 3ep. 1 8(4 , 
~ . V. n . ~15, Ui t gaandi:; Stul<ke; 1850 - '64, Ko 12, p . :_01 , 
- almal in T. A. 
2) SS. R. 1017/64 1 T.A. 
3) Petis ie aan President en Uitv . Raad , 25/11/1864, SS. R. 
1074/64, 'l' . A. 
4) Joub~rt aan President en Uitv . Raad, 15/1/1865 , 8S. R. 
6'3/65 ; Joubert aan Pres i rf ent en Volksraad, 31/8/1865 , 
ss. R. S199/S5 ; Jonb ert a.an die Regering, 3/2/1R66 , SS. R. 
115/~6; Joube~t aan Pres ident , 9/3/l8p6 , SS. R. 315/66; 
E. V. "R. 6 , Volksr aads~esluite , _art . c608 bt 29!~/1866i ,,., 
JoubArt a::i.n pres. M. W. PrE:torius , o/5/1866, SS. H. 47S/ , 1, 
- alrJal in T. t .. 
5) E.V. R. 7 , Voll:sraadsbesl uite , 16/10/1866 , T . A, 
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Op 1~ DQsember 18)6 bet die Uitvoerende Raad be-
sluit 0m Joubert se memor ie om terugb •taling van s ekere ge l -
de, w t hy ten on,...ep:te aan wyle landdros Badenhorst sou b e-
ta . l h et , na die Landd -ro s van Wakkers room vir volledi e ver -
sla ,g V8.rv-.rys . Die Landdros moes d ie petisionaris in die 
gel8r:nthGid s t,P. l nTTJ sv rer.:te en aansprake by wyse van ge -
tu ie s , b P.i:\digde TP.rkla ings nf andersins t e bewys . 1 ) 
Toe di e saak egt e r t lank sloer, het oubert in 
Februari~ 1~69 die Regerin by die Volksraad aanp-r.1< la. 2 ) 
Di8 Volksraad het Joubert se memorie op 14 0 tob er 1868 in 
bP- 8. nel in gen8e en die b~s lu it v an die itvoer nd Ra~d 
van 1~ Desernber 18 6 bekragt i g . Aangesien die Goewerrnent-
sek-r etaris blykbaar nie sy pl ig gedoen het nie, h et di e Raad 
aan a ie Pres ident opdrag gegee om onmidcJellik 'n ondersoE.k 
neur die S aatsprokureur t c laat instel. 1 ) By ondersoet van 
die saak het egt er geblyk dat die Goewermcntsekretaris o -
skuldig was en dat ' n b r ief s owel as die memorie van Joubert 
ind P.l'tyd aan die Landdros va Wakkers room estuur was . 1.1 ) 
Op 7 Maart 1 S?O het die Uitvo er end e Raad e i nd 8 l i ~ 
die VPrs laR' van die Landdros bEhandel en besluit om die 1', ·-
sour i.e r - .P.'en0raal te magtig om die aangevraagde .Q'e ld as ou 
skuld aan Jc)1lb8r · terug t1:: b e taal. S) 
Intussen was Joubert ook oor and er sake mE t d j e 
Reger in haaks . Op 11 November 1868 het hy aRn p r es . Pr €·-
tor ius persnonl ik geskryf . ny het bewsE:r dat sy vertoe l,ot 
die Pnesi~ent no altoos misluk het , maar dat by verplig wa s 
om I ----------
1) U. R. '-2, Titvo erende Raadsb esluite, Art . 12, 12/l?./1866 , ,· . A. 
2) Jo11bert ;,.an Volksraad, 21/2/186'3 , E. V . R. 111, ~ p . 304 -
107 , T. A. Sjen ook iJoub ert aan Voll s raad , l/2/18G8 , T0 1-
bert- vPrsameJ.inp;, '2195, T . A. 
1) E. V. R. ~ , Volks raadsbesluite , Arts . 145 & 147, a.a. 1 3 ,i, 
14/10/1868, T. A. 
4.) Ui.tvoerende Raadsbeslui.te , Art. 11, 10/12/1868 , Argi e f, 
Wakkerstroom, 2 1 Inkomende Stukke, Uitvoerende Raadskor-
responden s ie , T. A. 




om horn w0Pr te na0eT' i .v . m. 1n erf d eu r horn (Joubert) in 
Vakke s ,room ~sko 0p, maar p ~r abuis op 'n and er se na2.l11 f, 8 -
t anspor eer. Di t is 'n eemroudige saak, skryf hy , en as 
di e Re~~r~n . verlan_ om reg t e doen, waarom kan horn (Jouber~ 
da.:n ni e T' 8R' W8di::c r v-e. ~r nie i 1 ) 
Oor h ie..,...d i e brief h et a ie Uitvoerende Raad Joub (Jrt 
op di e vin , ":;rs p:etik . Die Raad h e t die saak g ou i.n ord e ~e -
b r in~ , en w3t die aanm er 1<ingo van Joubert b etref, 'dy v er b ;;i. -
stn . it , espree'J< dat Joubert nie in 1864 t yd ens die sit tin ,: 
v an di e Uitvo er ende Raad te Nakk erstroom met die saak v oo 
die da~ -~ekom het nie . Dan sou by destyds r e eds 1n afdo ende 
antwn0rd ontvang het, en nie so lank in die on aan enarne po -
s is ie tussen 11hang-en en worgen II v erkeer h 2t nie . Die Raad 
beskou di e aanmer .. ing e as on .; epas - d i e uitvloeisel van per -
1 .k ' h ·a 2 ) snon i ,e voor1ng-enom en ei • 
Op 21 M:i.art 1<370 het Joub ert by die Regering t,: en 
di.e inslui.ting van J . W. Henderson in die nuwe Insp eksie-
kommiss ie geprotesteer . 3) Hy het verduidelik dat h enderson 
horn met 1n vnr ige inspeks ie a.an vervalsing skuldig g emaak 
bet en daarop aeJ1gedring dat di e saak onderso ek wora . 4 ) 
As gevolg van J oub ert se optrede is n i c alleen 
?endersnn s e beno eming as lid v an die Inspeksi e - knmmis ·ie 
in~etre~ nie,s) ma ar daar het ook a.an dje lig ~ekom dat sy 
naam / 
1) SS.R . 1109/68 , T. A. 
2 ) TJ . R. , TJi.tvoerende Raadsbesluit e , Art . 34, 11/12/1368 , 
T. A. 
1) Op 15 ~ov emb _r 1866 is die i_:renslyn tussen Lyd enburg en 
Vakkerstroom d !:U r p r es . Preto r i us geproklameer . Sommi F:.e 
burrrers wa s egter ontevrecle , me die gevolg dat die Volks -
raad P. ind cl i.k 'n Kommissi P (l:ompensasi 0 - komr1issie ) mo es 
beno e, om te br. slu i t watt er aanspralce geldig was . Jou -
ber t we.s lid van hi er di.e Kommiss ie . - Sien J . A. Viss r, 
Ge s k iP. r'l enis v an die Distrik Walckers troom tot 18 77, pp . 
.52 - ~4 . 
4) iToub Prt aan Pre siden t en Ui tv . Raad , 21/1/1870~ SS . R. 
161/70. T. A. 
5) GoPwe ~m entsekreta is aan Landdros, Wakkerstroom, 4/4/1870 , 
Arrri ~f Wakl< erstroom, 3 , I nkornend e Stukke, T . A. 
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na '3Jl1 vals was . 1 ) Die Ui tvoerend e Raad het dan ook op 22 
April 1870 besluit om die aanstelling van James William Hen-
d erson as Fotaris en Prokureur in die Staat nietig te ver-
klaar, hnm te skors i n sy betrekking as Kanon- kommandant en . 
kop ie~ van alle dokumente met betrekking tot die saak in 
hand e vqn die Sta.a tsprok'µr eur te stel. 2 ) 
In ,Juni <'! 1871 h e t Joubert namens di e weduwee J . N. 
Zwart geprotesteer teen Henderson se v ervalsing met die in -
sp eksie v9.n die plaas Waterv c1.l. Ey het ook gekla dat hy in 
die s;:,.ak van wyle Landoros Badenhorst nog geen voldoening 
ondervi.nd het ni e . 3 ) Die Uitvoerende Raad was enigsins in 
die v erleGntheid gestel met hierd ie brief en het daarom be-
sluit nd en 'HPer P.J . ,Joubert te antwoorden dat hy zich kan 
v r:rvo i:::gen na-ir de regtb9.nken van dezen staat . 114 ) 
Alhoewel Joubert dikwels rede gehad het om te kla, 
KID ook nie ontken word dat hy ' n lastige man en moe ilik om 
tevrE:cl~ te stP.l w-:i.s nie . Hy was opgewnnde en driftig v en 
a~ra , ' n man wa t 1n ~ens liewers tot vriend as tot vyand 
moes hnu . Nogtans het die publiek s ove el vert r oue in horn 
gestP.1 dat hnll e horn kr.er op kee.r tot Volksraadslid vir . 
WaklcP.rstroorn herkies het . 
Dit sl<yn egter nie of hy op die baantj ie al te 
gesteld was nie, want in sy antwoor d v an 30 Maart 1870, op 
di.e kenni.sP-ewi.ng van landdros 0 1Reilly dat hy (Joubert) ar-
derrnaal / 
1) Goewermentsekre tari.s aan Landdros, Wakkerst.room , 5/4/1Q70, 
Argief, Wak:kerstroom, 3, Inkom end e Stukke; beed i gde v r r•-
klar inl! vrm Piot Joubert voor landd r os A.A. O ' Reilly, 
a.a . 15/4/1~70, Argief 'Nal,.l<erstroom , '3, Inkomende Stukke, 
- albc i in T. A. 
?, ) U. R. 18, Uitvoerende Raadsbesluite, Art . so , 22/4/1S70, 
'T' . A. 
1) J()ub0 T't aan Goewermentsekreta rj s, l~/6/11371, ut3 . R. 60 7171, 
~. A. Opl9/4/1R73 het Joubert weer aan die Uitv . Raad gc-
skrvf om t eru,gbet;:i_l inp: van die geld en versoe:._: dat a ie 
Raaa se b0.sluit v an 7 Maart 1870 h ers ien mo es word . N0.-
dat rl i e Raad op sv vor ige beslu ite ingegaan bet en Jou-
bert persnonlik aangehoor het , het hy beslujt om die u i t -
betaling te velas . - U. R. 5, Uitv . Raadsbesluite , Art. 28 , 
1'3/6/187'3, T.A . 
4) U , R. l B, Klad - 1-otule van die Ui tv . Raad, Art . 150, 
9,4/7 / 1871, T. A. 
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der maFtl tot Vollrnraadslid herkies is , kla hy oor die beperkt-
h.eid van sy kragt i? en bekwa8.!Ilheid . Di e verantwoordelikheid 
aan die amp v erbonde het horn ook swaar eval. 1,Ik zal in-
d ien d e Here wil aan u aanschryvinge voldoen, 11 skryf hy, 
,,dog kan niet nalaten te melden d at het myn een s_pytgevoel 
v erwek om t e sien dat het publiek in weerwil van myne ant-
woord tog hunne keus op my h eeft uitgebragt daar die be-
trekking myn krag en verstand te boven gaat en myn zelfs 
in v E>elle onaangenaamheden brengen dog wat zal ik nu er v a..'1 
z eg . Als het zo o me et wezen ik zal trag met gedulct' en mo et 
rnyn lo0pvaart te gaan . nl) 
Onaarnzenaamheid sou vir hom met hierdi e verkie-
sing onk nie uitbly nie . Op 3 Feb ruarie 1870 word hy deur 
J0hannes Vos aangekla van moord op Boesmans en Kaffers . 
As b ewys word aangevoer die beedigde verklarings van L • .M . C. 
BB.denhorst, J . N. Swart en J . V. Breytenbach afgeneem deur 
die Publieke Aanklaer v an Wakkerstroom . Op 30 April 1870 
rig Vos ook 'n s kryw e aan d i e Staatspresident waarin hy 
kragtens art . 31 van die Grondwet aandring op die ver wyde-
ring v an Joubert uit die Volksraact . 2) Niks het eg t er van 
die aanklag gek om nie, want ofslcoon Joubert self op ' n 
onders0 ek a!3.Ilgedring het, h et die Publieke AaTL~laer ge -
wei er om te v ervolg . 3) 
Die/ 
- - -
1) Ar? i.ef , Wakkr-rstr0om , 3, Inkomende Stukke, T. A. Joubert 
was bnie v erontw qardig toe, nadat hy i n Mei 1872 nie as 
Volksraad s l i d h e rkies is nie, landdros O 'Re i l l y :•woorge -
stel h e t dat hy na Pretoria gaan om te sien of daar nie 
mi. s ~;_ ien vir h orn ' n se tel oopval nie . In sy antwoord 
van die v 0lg .nd e dag verklaar Joub ert dat hy nooit na 
die b e trekking van Volksraadsl id gesoek het nie . Dit 
was alto0s sy hartewens a ~t vir die bloei van die land 
p ersone g -:fP. s word wa t bcter was as wat hy horn self 
beskou . . ry was b ly dat die kiesers van Wakkerstroom an -
d er p ~rs ne g evind het wat d ie betrekking waardig was . 
Hy bedank hartlik d3.arv oor om na Pretoria te gaan (P . J . 
Joubert aan landdros O'Reilly, 15 Mei 1 872, Argief, 
Wakkerstroom, 3, Inkomende Stukke , T . A. ) . Hy moe s eg- -
ter kort daarna h er kies gewor d het , want op 1 Julie 
1 ~'7 ?. n qem hy we~,r sy plek in as V0l k sraadslid vir Wal -
kerstroom . E. V. R. 11 , Vo l ks r aadsbeslu ite, 1/7/1872, T. A. 
2) SS . R. 540/70, T.A. -
3) v ~rk.l e.,,.ing v an Publieke Aanklaer, 22/ 4/1870 , SS . R. 550/ 
70 , T. A. 
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Die redes vir die aankl ag teen Joubert moet ge-
SO P word, e _rs t.,ens in die wraaksug van Johannes Vos wat sy 
ontslag as Land droskl e k grootliks a an die Volksraadslid vir 
Wak.kerst-rn0m te vryt e ?ehad het, en tweedens aan 'n artikel 
in ,,De Emi grant" van 2 September 1862, oorgeneem uit die 
atal Bode, waar i n Pie t Joubert en ander burgGrs uit di e 
Vers :::unelb er cze besku.ld ig word v nn moord en and er wanpraktyke 
op Boesmans, di e vnri, e jaar . 1·) 
Jnubert was in baie opsigte sy medeburge rs vonr -
uit . In b elang van alle ing esetenes van die Republiek het 
hv op '3 1 Julie 1BS9 d i e Goewermentsekr P.! taris ,ers oek om d ie 
nnndsa !-3..1<.l i.khei.d van 1n wet teen die afbrand van gras in di e 
wint0 onder a ie ar-i.ndag v '3.n di e l!itv 0erende Raad te brine- . 
Dit kan ni e genn r,g besef' word nie ,. aldus Joubert , met ho e-
veel ligsinnigheid en soms ook mo edswil l igheid r eisigers 
vuur in die gras laat kom tot groot skade en ong erief van 
eienaar s v ;:in vee. Hy en ander het die jaar bai e gely as ,. 
g evnlg v an gr asb-rand e en s elfs 'n wa en v ee is v erbrand . 
Gront r u inasie g skied n0k ~an d ie houtbo s se 8n hoe eerd -r 
'n wet t ~en g;r asbrand e gemaQk word, hoe beter . 2 ) Die Uit -
voerend e Raad h et die behoefte aa so 'n wet ingesien en 0p 
1 J\T mr ember 1~69 beslui.t nm 1n nuw0 wet aan d ie Volksraad 
vonr te le.3) 
,J (')uber t het no1 in talr y1<e kmnmissies gedien . 
Pv w s lid van a i e Kompensasie - k0mm is s ie , 4 ) l id van Kom-
mi ssies af~evaar dig na Zoeloeland5 ) en 0wazilana 1 ~ ) lid v an 
die:: K0mrnis :,; ie van Ond ersnek na die klagtes t een v an Yper en , 
Landdros / ----- ----
1) uDe Smigr::i.nt 11 , '.2/9/1862 . 
2) SS . R. 855/69, T. A. 
3) lT . R . 1, Uitv (:rende Raad ""b esluite, Art . 9O, '.3 November 
1 869 1 Jnubert- v ersameling , 1111, T. A. 
4) ~.v . R. 9 7 Volksraadsbesluite , ,rt. 245, 9/11/lc:!6 8 , T. A. 
5) J . A. Viss er, Ge sl< ied en is v an die Distrik Waklcerstroom 
tnt 1877, p . 5 . Op 11 Mqart 1870 h e t die Hitvoerende 
"Raad di. e vers lag van hierd ie Knmm i ss ie goedgekeur. -
U. R. '3, itvnerende Raadsbesluite, Art. 65 , 11/.1/1870, T. A. 




LandrJT"ns van Utrecht, 1 ) en lid van die Knmmissie wat 'n ver-
sla~ mnes i brin~ oor di.e verlening ran ' n konsessie aan 
die he8r Button en die inlywing v an die Transvaal ining 
Co.9-) 
Hy het daarby 'n belangrike aandeel in die be -
slegt i.n v an die grensgeskil tuss en die .:,Uid-Afrikaanse Re-
publ iek en die Oranje~Vrystaat gehad. Transvaal het die 
Kl iDT'i.vier as sy 3uidelike grens b epaal, terwyl die Oranj e-
Vrystaat wer:r die bn - loop van die Vaalri.vier as rens er ·en 
h8t . Ondanks etlike Knmmissie s deur albei Republieke be-
nnem, knn tot ge En vergelvk gekom word nie . In Januarie 
1867 wnrd eindel ik deur albei Regerings besluit nm die e-
s il ~an die besli.s 5ing van die pas-aangestelde Luitenant-
p;nP.WePneur van Natal , Robert William Keate, te ond erwer . '.i) 
In Desember 1869 het Joubert met betrekking tot 
die g e s ,gesk il e.an a ie Goewer mentsekretaris geskryf dat 
die vPrnaarnste b _wyse aan Transvaalse kant s. i. gelee is in 
die laaste koT"resp0ndensi.e van wyle genl . A. W.J . Pretorius 
met H. M. se Hoe Knmmissari sse . Ry het reeds die saak met 
die President besp eek, aar laasgenoemde skyn daarmee on-
bekend te wees . Hy (Joubert) v erneem dat die briewe v erln -
re egaan het en vra nf dit nie m00ntlik is om kopiee van 
d1e Kaan te kry nie .4) 
Op 20 Desembe~ 1869 word Jnuber t meegedeel dat hy 
b en nP.m is tot lid van die Transvaalse Kommiss i e . Hy moes 
v0nr 0f np 11 Januarie 1370 te Harr ism.ith wees, waar die 
saq,k uit,rlewvs sou word . -5) 
Die I 
1) Toub ert- v ersam elirn~, 2~97, T . A. 
2 ) Ibid . , ~~30 , T. A. 
1) Theal, Fist0 y of South Africa, The Republics, 1854 - 72 , 
pp. ~2~ - ~30 . 
4) Joub ~rt a~n G0ewerrn8ntsekretaris, 6/12/1869, SS. R. 1371/ 
69, 11.A. 
5) ,TnubE:rt-versarr:eling, 3584; U. R. 3, Uitvoerende Raadsbe-
slui. e , Art. 1, 21/12/1'369 , - albei in T. A. 
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Die Vrvstaatse Kn mm issie het aanspraak gemaak np 
die Likwa- spruit, die no0rdelikste tak van die Vaalrivier, 
terwyl d i e Transvaalse Kommi ·sie die Kliprivier as grens 
ge~is h8t . Vir die ~uid -Afrikaanse Republiek was die saak 
vm lewensbelang , want as di e Likwa as grens aanvaar sou 
wnrd , snu nie net die distrik Wakkerstrnnm, ingesluit snns 
dit was tussen die Likwa en die Klip, vir die nnrrdelike 
Republiek verln e gaan nie 9 maar ork die hele- dis t rik 
Utrecht . 
Na ' n deeglike onderso ek het Keate op 19 Februarie 
1 170 te Pietermaritzbu g sy uitspraak ten gunste van di e 
Suid - Afrikaanse R,=mubliek gep;ee . 1 ) In Transvaal was daar 
gr/'10t t evredenheid , b ehalw e by Joubert en 'n paar ander 
bne e van wie plase in die Vrystaat geval het en wie se reg-
te nie deur die Vrystaatse Regering erken is nie . 
Van J0ubert se dienste is nok by die afbakening 
van die nuwe grenslyn 
/ ebru'k gemaal< . Op 14 Maart 1870 is hy b ennem nm saam met 
landdrns 0'Reill en goewermentslandmeter G.P. ,1r:ndie, dr . 
Sutherland van 1-Tatal by d i e nprigt ing van die bakens behulp -
saam te we es. 2 ) 
Die eskil was dus besleg maar die aansprake van 
l'f'ransvaalse burgers rp pl ase wat in a ie Vrystaat geval h8t, 
was nng lank ni8 afgehandel nie . Die optrede van die Vry-
staatse Regertng het onk baie ontevredenheid veroorsaak . 
Sn skryf Jnuber t np 30 Maart 1870 aan sy Regering dat tw ee 
plase waarvan hy re eds jarelank eienaar is, en die trans-
pnrtaktes besit, en ten opsi _te waarvan hy altoos rekogni -
sie aan die Goewerment von die Suid- Afrikaanse Republiek 
betaal het , nnu in d i e Vrystaat val en deur die Go ewerment 
v an die 0ranje-Vrvstaat met kaart en transprrt aan Vrysta -
tRrs gep 0 e is . Dit is onk die geval met die plaas Paarde-
b erg / 
1) TheRl, F t s tnry nf Sruth Afri ca, The Republics, 1854 - '72 
n • ~?.8 - ·~no . 
2 ) J0ub ert-v 0rsarri eling- , 3585, T. A. 
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ber.P.' wat b ehnnr t aan die b0edel van wyle D.J .c. Riekert en 
E. M. Riekert, waArvan hy die ag ent is . As kompensasie vir 
a ie dri P. plase M0n i f enneg , Stillewoning en Paardeberg wil 
hy a ie 1?0ewer mentsplase Spandekronn , Platkop, Langfonte in 
~n Grnntfnntein he . 1 ) 
Van FebruaT'ie 1871 tot Oktober 1876 het Jnubert 
van tyd tnt tyd die Regering versnek nm h orn vir sy plase te 
ver.12;i,ed . ?.) Hy hEt nok die Vrystaatse Volksraad met gedu -
-r i.F!e v ersneke om hers tel van r egte last i.g geval. Selfs i.n 
1° ,6 het hy nng nie moed npgegee nie . Tne sy herhaalde aan-
sprake n~ d ie plase M0nigeno eg en Stillewnning egter finRal 
afgewys wnrd , washy baie v ernntwaard ig en het hy horn nor 
pr es . Brand as v r l g uitgelaat : - uDeze t r ek mag men ver wa ch -
ten v ~n Advnkaten, die hunne gedachten d0nr woorden willen 
v r.>r b er gcm , maa-r een braaf en e erlyk staatsman knmt het niet 
te P9.S . 110) 
Tntussen is diamante langs die Vaalriv i er, v er al 
te Klipdri.f i.n d i e distrik Bloemhof, nntdek , Weldr a het 
di.t t nt 1n er-nst 1-P.'e grensg eskil gelei, aangesien die Br i t se 
Rege-r i ng die betrnkke ~r nndgebied vir die Grikwa- kaptein , 
Nicnlaas W~ter bner , npgeeis het . Nadat d ie arbitrasiehnf , 
met luit.-;J"new . Keate van Na tal as arbiter, uitspraak nl"lr 
d ie betwiste grnndgebied teen die Republiek gegee het, het 
daar 'n al~emene verslaenheid 0nder die burgers geheer s en 
was die Pr esident gen0ndsaak om te bedank. 4 ) Die verkies i ng 
van ' n nuwe President het grnot belangstelling gaande ge-
maak. Dit wg_s a ·ie algemene menin,? dat die honf van d ie 
Staat / 
1) SS.R. 3~5/?0, T. A. 
'2 ) J0nbert a.an Gn ewermentsekretar is , 27/2/1871, :::iS . R. 294/71; 
Jr,ub ert a an President en Vi tv . Raad, 29/12/1873, SS. R. 
l ~/74; . Jnubert en P. J . Uys aan pres . T. F . Burgers (nn-
~P.a~tePrd) , s ~. R. ~q65/76, - almal in T. A. 
3) J . v,:=rn der 1~e -r•we, Die Klipr ivier- grenskwessie t us sen die 
Suic'l - .!\frik-8.ans e neuubliek en die Oranje- Vrystaat, His -
tnriese Studies, Jaar ~ang 1, No 1 , Jul ie 1~39 , pp . 35 - 43 . 




maar elders m8.ar slep a a.arvan afgekom . Burgers is met ' n 
ve~ple ttP.~ende m8erderheid verk ies en het op 1 Julie l P.72 
die P.ed a s Staatspres ident afgele . 
Al~oewel Joubert Robinson ondersteun het, het ~y 
horn na Fh.1r P.'ers s e v 0 r 1( ie s ing aan a ie kant van die Pres id e:1t 
geskaar en hartl ik saamgewerk . Toe Burg ers aan die beg i n 
van l q71 Wa1,kerstronm met ' n besoek sou vereer, i s Joul:.Jr::rt 
ge~.ies t0t lid van 'n kormniss.ie wat vir die ontvanr,s mo 0s 
sorg. l) In die Volksraad het hy meer en meer d ie toon b8-
_p;in aarnze~, en die Uitvoerende Raad was ook meer geneiP- om 
aan sy sienswyse 'n oor tE: l een . 2 ) Met minstens een belanr-• -
rike saak was dit eg-ter nie die geval nie . Joub ert kon die 
V0lks~~aa nie beweeg om die handel met die naturelle in 
vuurwap1=.ms en k r 11it oop te stel nie . Met die Vol~sraadsit -
ting van Au,c:,u stus 1~7~ s tel hy en raadslid Marais voor d at 
midd els in die werk ~estel meet word, wat alle besware teen 
d ie nnps+,el l ing van d ie anmunis iehandel met naturelle ten 
spoedi~ste uit d i e weg s ou ruim, aange s ien die verbod op 
daardi.e handel 0 met g ~ene mogelykhe id k an warden gehand -
haafd en bovend ien dat grr)Ote schade a an de Burgers dezer 
Republiek berokken word daar de Kaffers buitenlands gaan 
ten einde deze artikelen t e v er krygen en dien ten g evol.ge 
de burgers g1::en dienstboden meer v er kryg en kunnen om den 
landbnuw vnnrt t e zetten. 113) 
Die I 
1) Joube-rt- v Prs arneling , 8130, T.A. 
~ ) ' n Ti.piese geval is die van dje uitspanning splase. Met 
instP.mmi.n~ van di e Note- kommi.ssie het die Uitvoer ende 
Raad b esluit nm sekere plase in die distrik Wakker stro0m, 
met inbegrip van drie ui tspannings , te verkoop . Joubert 
knn hnm nie met di e b esluit ver8nig nie en het op 16 ~ei 
1q78 er nstig ~eprote s teer t een die v P.rkoop van enige 
uitsoanning i~ die Republiek, en in die besonder in di P. 
distrik 1Nakkerstroom, as synde in stryd met Volksr aadsbe-
slu:i. t~ , r e~ en billikhe id . Die Uitv0erende Raad het die 
prates op 20 Junie 1872 behandel en besluit om die v er -
koop v an uitspanninr.;splase uit t e stel ten einde die 12:e -
voe lens v ?n die Volksraad daar0mtr ent te v erneem, - J ou -
b ert a an Pr esident en Uitv . Raad, 16 /5/1872 , tiS . R. 676/ 
72; U. R. 4, Uj tv . Raadsbesluite , Art. 128, 20/6 /1372, -
al bei in T. A. 
1) Alho P.WPl die Sandrivier - Konvensie dit verb ied het, is 
aaar op die diamantvelde b inne vier- en ' n halfjaar 
400,000 gewere am naturelle verskaf. - Dr. W. J . Leyds ? 
De ~ers t.I'! AnneYati ~ v an de Transvaal, p . l ~~ - · 
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Die Volksraad besluit egter dat die tyd vir di e 
nopst"'ll i.ng van die hand el in amrrunisie nog nie aangebreek 
het ni~ aan~gsien die Raad horn wil hou by die traktate met 
and er monndhede, wat sodanige hand el belet, en die Raad 
geen ve~andering, s0nder wedersydse toestemming, daarin wil 
aanbrinp- nie.l) In Me i van die volgend e jaar het die Volks-
r8ad ve"l"der op a ie saak ingegaan en finaal besluit dat mE:t 
jngang v an 1 Janu3.rie 1974 die handel in ammunisie uitslui-
t eno in ni e hand( van die Regering sou wees . 2) 
Intussen het Joubert se invloed egter in so ' n 
matP, to e~eneom dat hy by die gewone jaarlikse sittinp, van 
die Volksr aad in Mei 1873 tot Voorsitter verkies wora . 3 ) 
Op 7 Junic::i van dieselfde jaar val horn nog 'n eer te beurt 
en wnrd hy deur pres . Bur:gers tot Vrederegter benoem. 4 ) 
Joubert se kennis en ervaring op die gebied v ~n 
die r egsple~ing is ten bate van die Republiek aangewend toe 
hy op 3 Januarie 1q73 kennis gegee het dat van die orde af-
gewyk WOT'd t en einde ' n wysiging aan te bring in die sivie-
le prosedure van die land, en wel ten opsigte van die aantal 
h eemraae, getnies in siviele sake , • tarief en seelreg in si -
vi.ele prosedure, vonnisse en die toepassing van eksepsies 
in siviele sake . 5 ) Op 9 Januarie d.o . v . het die Vo lksraad 
c'lice mosie behandel en besluit om 'n Kommiss ie van drie lede 
te benoem om verslag uit te bring. 6 ) Die saak is daarna 
deur die Regering self aangepak . Op 6 Nov ember 1 373 is Jou-
bert ing-gvolge ' n beslu it van die Uitvoerende Raad d eur die 
Staatsprnkureur meegedeel dat hy benoem is tot l id van die 
Regskommissie wat 'n eemror mige stelsel van siviele prose-
dure rnoes ops t~l en '?.an a i e Hi tvoerend e Raad moes voorle. 7 ) 
Met/ 
1) E. v . n . 11, Volksraadsbes l uite, 5 Augustus 1872, T. A. 
?, ) E. V. R. l l, Volk.sraadsbe5lui te, Art . 51, 30/5/1>373, T. A. 
3) Ibid . , 19/5/1°71, T. A. 
4) J0ub0rt - versarr~lin~, 15q7 , T. A. 
5) J:bi.d . ; ~889, T. A. 
6) Ibid . , 2829, T. A. 
7) Ibid., 8.588, T. A. 
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Met betrekking tot die Landdroskantoor te Wakker -
stronm, waarorntrent herhaqldelik klagtes gelug is, het Jou -
bert, F. Vos en G.A. Scheffer dit in Julie 1873, in opdrag 
van die Staatspresident, gaan inspekteer . Dit was 1n on -
aarnzename saak en het Joubert bor-nop ook d ie haat van land-
dros O' Rei.lly op die hals gehaal . O'Reilly het geweier om 
verslag vg_n sy administrasie t e doen en is eindelik deur 
die Reger i.ng uit sy pos ontslaan. 1) Hy bet Joubert eg ter 
daarvnr-r verantwoordelik gehou en horn op 31 J anuarie 1 ~'74 
in die Landdr.oskanto0r t e Wakkerstroom in teenwoordigheid 
van a i e Waqrnernende Landdros en die balju aangerand . 
Joubert s0u hnm egter nie deur dergelike brutali-
teit laat afskrik nie. 2 ) Toe die publiek met die opvo l ~er 
van O'Reilly ewemin t (-:<Vrede was, het Jouber t dit dadelil< 
aan die owerheid meegedeel . Die man het horn pers00nlik 
geen kwaad ~edoen nie, skryf Joubert, maar die publiek is 
baie gekant t e en horn en het 'n memorie aan die Volksraad 
gerig waarin hulle kl a oor die toestand van die kantoor t e 
Wakkerstroom. Dit sou dus, volg Pns Joubert , die beste 
wees om horn te verwyder .S ) 
Alhoewel Joubert dikwels oor die gedrag van amp -
tenare moes kla, washy nogtans ' n ondersteuner van Burgers 
se regering. Op ~l . September 1874 het die Volksraaci weer 
· byeen gP.kom en i s Joubert andermaal tot Voorsitter verK ies~) 
DiP. / 
I) Staatse1<T'etari.s aan Pi.et Joubert, a.a. 7/7/1873, Sci . BB. 
87 /~/1R71 - 7 /11/1 '373, No . 961; Staatsek.retaris aan 
Piet Joubert, a .a. 16/B/1~73, ~8 . BB . 27/6/1873 -
7/11/1973, ~o 1280, - beide in T.A. 
2 ) Fy is aangerand, skryf Joubert op 18 F'ebruarie 1874 aan 
Staatsekretaris Swa~t, enkel en alleen omdat hy horn deur 
d i e President laat gebruik h et cm sy administras ie te 
ondersnek. F.y weet dus wat by kan verwag as hy horn deur 
die RPger i ng laat gebruik om sy kastaiings uit die vuur 
te kr.ap 7 want die wa~rheid en regv erdigheid sou by vir 
n H:s ter wereld v erknop nie. - Piet Joubert aan Staat-
sekr8taris, 1R/2/1R74, SS. R. 31E/74 , T. A. 
3) Piet Joubert aan President, 27/ 4/1874, SS . R. 639/74 , T. A. 
4) De Volksstern , 21 en 22 September 1874 . 
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Di e u H' ran Burgers se v er tr r-k na E ropa om die opdra van 
di.e Volksraaa met betrekk ing tot die spoorweg - en hawekwes-
si.Ps 11it te v er, sou nok spoedig aanbreek . ' n Tydelike 
ho -f ran d i.e staat moes benoem word . Piet Jou ert se ge -
snnde v~-rstA.nd, ervaring en vaderlandsliefde sou horn die be-
tr Pk <inP" besnrg . On 17 November 1874 besluit die Volksraad, 
op vonrst r:l van Burgers, om ,T0ubert as ,Vaarnemend e Staats -
p r Asi.d ent t een ' n salari.s v an +:1000 per jaar te b (-' noem . •£y 
di.e President se vertrek nog ingeswe er word . l) 
Orntrent sy ver .cies ing as tydelike ho0f van a i e 
Staat en sy a -ra.kter het ,,De Volksstem 11 as volg g es kryf : 
01fa eene vry lanp-e a iscu::; s ie gaf '.3 . H. Ed. a an de hand 0r1 cl0n 
Wel Er1. hr~er P . J0ubert, Voorzitter v2n den Volksraad, t c 
l(iezAn tot Waarnfmend President v0or den t yd dat ~. H.Ed . 
afwes i P.' zal zyn . Di t werd 7enpar i g to eges temd en was zn o 
wqt het w ,sste plan dat de Raad k.on h ebben gevolgd . De 
heer ·Joubert is iem~na v a n vryzinnige en vonruitgaanr:le -~ 
voelens e hoewel hy niet het voorregt heeft ehad van 
eene liber9.le opvoeding, zullen zyne vee l zydig e erv arinrr, 
zyne vurii;re vad e-rlandsl iefde en zyn schrander g _z0nd V8r-
stand er veel toe bydragen om dat gebrek te v 8r~oeden . ~v 
twyfelen er niet aan of het land zal do0r hem ~OGd bestui1 d 
warden in oe afw E: z .igheid v an '3 . E . Ed. den President . 11 2 ) 
Piet J0ubert se opkoms in di e openbare lewe wu · 
rn n,eY'kW::iardige p restasie . Hy was bed ee l me 'n b11iten •E: -
wone mat 0 uan nnc11;rn emingsgE: es en het nie vir ander gewa 
nm nuwe s~em a s t ~ b egin nie, maar self die voortou gene em 
en di e al aan die ol gesit . Ey het 'n ste k evoel v i r 
r e en .er e~t i ~hE:id g8had , en nie geskroom om wetteloo sh eid 
en nnreelmati~heid aan die kaclk t e stel en selfs te en di e 
owerheid / 
1) Jout,ert-vcrsa ·eli.ng, 57; E . V. R. 12 , Volksraadsbeslui t· · , 
Art . 25~, d . d. 17/ll/lq74, - albei in T. A. 
) ,De Volk s stern 11 , 81/11/1874 . 
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owerh8id op te tree nie . Vandaar dat hy dikwels vyande 
gemaak het. Sy klagtes mag , oppervlakkig beskou, as klaag-
siek vonrkom, maar by nad er e ondersoek vind ons dat hulls 
meP.sal nie ongegrond was ni e . Die ki8sers bet soveel vcr-
tr0ue in hnm ~es tel dat hulle horn keer op keer as hul v er-
teenwonrd i ~~r na die Volksraad gestuur het . In 'n tydsbe-
stek van mind er as tien jaar sien ons horn styg van gewone 
Volksraadslid tot Voorsitter van die Volksr aad en daarna 




WAARN:SMENDB STAATSPRESIDENT __(_1875 - '76) . 
Met die arnptelike afskeidsplegtigheid van pres. 
Burgers in die Volksraadsaal op 15 Februarie 1175 is Piet 
Jnubert in teenwoordi~heid van die Uitvoerende Raadslede, 
amptc-mare en a ie Landdros van Pretoria tot Waarnemende 
Staatspresident ingesweer . 1 ) 
Burgers wou liewers ' n Driemanskap tydens sy af-
wesir:heid a;m d ie h o0 f van sake gehad het , maar die Volks-
ra~a het horn nie met die plan verenig nie . 2 ) Aan die ander 
kant w~s die keuse nie teensy sin nie . 3 ) Joub ert het horn 
steeds as getroue ondersteuner van die President laat k en 
en sy vertroue in hoe mate weggedra. Met die afskeidspleg -
ti~heid het Burpers dan ook gese dat hy horn verbly om ' n 
man in sy plek tE' mag agt erla3t wat volkome sy vertroue ge-
n iet en wat 'n warme liefde vir sy land en volk koester. 
Die Waarnemende Pres ident h et Burgers vir sy 
wnorde bedank: ;,Dezelfde God di e Z.H.Ed. hier gebr agt had 
zoo 
tot/gronten zegen en vooruitgang v an het land, had 00k h em 
( spreker) J,;eroepen 1 en hy gevoe1de het dat hy alleen door 
de hulp VA.11 d i en Gnd slagen zou in d a,. gewigt ige betrekldn rr 
di.e hy aanvaardde. Hy gevoelde de kracht van het w0ord 
do0r ~. F.Ed . gesproken , nl . dat een volk alleen do0r 00t -
moed en onderwerp inQ' aan Gods wil groat kan warden •. •. 11 -. ) 
In Mei 1875 het die Vo l ksraad in een v an sy b e-
lan,gr ik.ste s i. t tings byeengek om . Die heer C. Bod en stein 
word t .ot vonrsitter verkies5 ) en hy sou met takt die ver-
rigtinge / 
1) Vg l. Eng6lbre~ht, Thomas F1;'an90 i s Burgers p, 158 . r 2) E. V.'R.. l .J, Vo l ksraadsbeslu1te, Art. 258 , i7i'll/1874? T. A. ; 
Vgl . van Oordt , Paul Kruger en de Opkomst der Zuid Afri-
kaans ch e Republiek, p . 157 en Wo rmser, Het Lev en van Pe-
trus Jacobus ,Taubert, p . 28 . 
3) JoubP-'l'.'t is inderdaad op voorstel van die Presid ent self 
tn t ~aarn emende President benoem. Sien E . V . R . 12, Volks-
r aa.dsbes l11ite, Art. '.258, 17/11/1874, T. A. 
4) Vrrl . En?Plbrecht, t . a .p . , pp . 158 - 160 . 




ri.Jtt i.ng-e lei. Grort en ~ewig tige sake, SO0S d i.e van die 
Swazie- tro0ns0pvolging, konfederasie , grensgeskille met die 
~neloP.s en die BrLtse Regeri.ng , en m0ei.lLKhede met Sekokn e-
ni · het om oril0ss ing geroep . Di t is dan ook vers t aanb .. :.at' 
dat ,.•ouh.P.rt die p:root vP.rantw0or delikheid met huiwerinr aan-
vaq_r het. I n sy npenimrnrede h et ci ie Waarnemende btaats-
p r es i ,:1 P.nt n . a . gese dat hy graag sou get.ien het d Ltt die s i t -
ting 11 i. tr-P.stel we..:-:; tot na d i.e terugkesr van d i e :::, -c.aatspre-
s i c'I ent, wat sel..;-er n i.e snu nagelaat het om nu tt i ge maatreels 
tot VPrb ~tr•rin P- ~Y' vn r,ruitc-ang van die Republi.ek vonr t e 10 
ni.e , w~qr tn° hv , weens d ie bepePkte tyd tot sy beskikki.ng , 
nie i~ sta~t was ni.e . 1 ) 
Ui t di e staansponr ui t moes ,.T0ub er t kla dat sake 
on d i P. s 1 1 i..dwest, 1 ike r.:r ens l ankal rustig en vreedsaarn sou 
gewr.: 0 s li. et, "ware het niet V8rh ind erd door gedurige inrnenp--
ing van znnP-'~naarnae :9ri.tsche politiek. 11 Tot sy innige spyt 
moes hv di.e Vol ksraad 00k me1-:deel dat die RegE:Tirnr nog; nir 
met H. M. se Foe Kommissaris tot ' n gewenste ooreenkoms ge-
raak het, waardeur r egverdigheid en bil ~ikheid die Republ iek 
te beurt sou val nie . 2) 
Intussen is by wyse v an memor jes geprotestGer 
teen die invo erinr.t van d ie nuwE: v l ag en wapen, a ie spoorw -:g -
leni.nP" v ;,n C:300,000 en die ::;taatspresident se r cis na Js1.1r,1pa . 
Mi:irriori:=tl iste was ni.e t e en di e b nu van 'n s pnor wfg nie , maar 
W 9..S nntovreclP nmd a t d Flar nie vooraf me t. s eke:rhe id vasgest e l 
is ho Rv -.., el iii t, sou kos n ie . Hulle het ook beswaar gemaal< 
ts9n die bn ite:ngewone bGl asting van e en p ond stg . tot b u-
stryd inP.' VF.I.TI die rentr-; op die £300 ,000 . 3 ) 
Wet Burp.-ers afwesig in Bnropa het daa r ' n r eaksie 
u laa srrr0vi.nd, ' n t r rngk ,-: •~r na di e ou dinrr.e waaraan die volk 
P'ewoon / 
1 ) ,Toubert- versamf-•ling, 2970, T. A. 
2) 1,De Volksstern, 11 ~ Mei 18 75 . 
1) E . V. R. l v , Volksraadsb e sluite , AT't . 1 66 , 2~V5/1 ~75 , T. i-. . 
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gewonn en gr-heg was . So het die Volksraad met betrekking 
tot a i. e wa.pen - en vlagkwes s ie sy beslu i t van die vorige j aar 
herroep en opnuut bes luit nd a t de nude vlag en het oude wa-
pen zul 1en zyn en blyven, de vlag en het wap en van het land 
.. , . . te-rwvl de n i.euwe v l ag wordt v erklaard als te zyn de 
Pr es identsvlag, di.e geheschen zal worden naast de otaats-
vlag op doruen of plaatsen 1 waar ~. ~ .Ed. de Staatspr esid ent 
zyne verschvning maakt . 111 ) 
Met betrekkin.ss tot die staatsadministrasie 1 v ir 
di.e suiwer in~ waarvan hy horn in d ie v erlede so sterk beywer 
het, b et Joubert n ie lank gewag_ om h ervormings t e weeg te 
bring nie . 'n Knmmissi.e moe s verslag uitbring oor die wer k-
saamhede van die Goudkommissaris, en die administrasi.e van 
di.e heer A.F. Jansen, gewese Landdr os van Lvdenbur e- , word 
ond ersnek . Beide die Posmeester - generaal, F. Jeppe , en die 
Posm r-ester v8.n Potchefstroom $ G.C.A. v an Dam, word onts laan 
en 'n ve,...slag oor hul werksaa.mhede aan die Raad voor gel e , ;?, ) 
Joubert se bestuur as Waar nemende Staatspresici ent 
was ook verantwoor •delik vir die instelling van ' n nuwigh eid . 
Tot betere ,... eeling van die administrasie enter afbetalin~ 
van die landskuld, het die Regering b esluit dat d i.e uitbe-
t alin~ van s alarisse aan staatsamptenare in die v ervol g el-
ke dri.<:: maande in pl::ia s van maand eli.ks sou geski.ed . 3) 1,De 
Volksst em" het toegegee dat die maatr eel kragt ens die 
Qrondwet g es~ ied , maar oweri.gens tog gemeen dat dit verkeerd 
was . I P.d er een wee t , skryf die blad, dat di e ampt enare in 
d i. e reel n i e genoeg salaris ontvang om dr i e maunde lank sen-
der traktRment te kan lewe nie . Hulle sal dus genoodsaak 
W8P.S om skul d t e maak , terwyl v ele die geleent heid ontneem 
sal wo,...a om hul drin~ends te behoeftes op d ie mark t e ko op, 
waar / 
1) E. V. R. 1 '2 , Vo l ksr aadsbeslui te , 10/5/187 5 , T. A. 
~) ,,De V0lksstem 11 , (3/5/1875. 




wa 3.r vir alles kontant b etaal moet wora . U Die heer J . F' . 
Celliers, e ienaar en r edakteur van 11De Volksstem 11 , het lank 
en ernstir.: met di e Waarnemende President gespreek, maar kon 
horn nie d::i.arv g_n 00rtuig dat die go e ie naarn en krediet van 
. 0) a i..e land as gevol~ van die rnaatreel sou ly n1e . ·~ 
Maar 'n groter en gewigtiger saak sou die van 
Svlraziland wees . Sedert 1846, toe die ~~azie- koning die dis-
trik Lydenburg a gn die Emigrante afgestaan het was Swazi -
land 'n soort van protektoraat van die Boere . Die Republi.ek 
bet die Swazies t een die Bapedi beskerm en sou dit ook t een 
die v eel sterker Zoeloes doen . Ketsway0 wou weldra O0k ' n 
ekspedisie t een d i.e SWazies uit s tuur en het in Mei 1875 by 
<'Ii e Re-oubl i ek om rrnedkeuring daartoe aangekl op . Toe die 
RegPrin~ w0ier, h e t hy gedreig om dit sander sy toestemminp 
te doen . Joub ert besluit daqrop om drasties op te tree . 
Om t e verhoed dat die Zoe l oes die Swaz ies Transv aal sou in-
drvf, wat dan op hul beurt wc= er die Bapedi sou aanval, an -
nekse P.r hy 1n stro0k grand langs die suidel ike wal van dje 
Pnngol0 - r ivier, 3 ) enter vo or koming van onluste t u .s sen di e 
blanke inwon ers van die Republiek en die Zoeloena s i e, pro -
klame l:!r hy op 2,5 Mei die nuw e grens lyn tussen a i e Republ i ek 
en Zoeloelana . 4 ) 
Intussen het d i e Uitvoerende Raad besluit nm ' r 
eksoeoisie na Swaziland te stuur . Dit moes sake al daar on-
cl i?rsoek en bPhonrlik r eel, en d i e verhouding v an die Repu-
blikeinse "Regerin -r tot die Swazies duideliker ornskrywe . 
Di t mo es a i.e nod fo;e sk ikkinge tref , beid e ingeval die :swa-
z ies as v0lle ond erd ane aangeneem of as bondgenote gelaat 
wor d/ 
1) Th e 'T.'ran·svaal Advocate and Commercial Adv ertiser, 
l?/7 / lq75 . 
2 ) Vgl. En,gelbr e('ht, Thomas Fr arn;ois Burger s, p . 173 . 
1 ) Vgl . Uvs , In the Era of bhepstone, pp . 1 20 - 121 . 
4) Jouber t - versameling , 2865 , T.A. ; Staats- Courant der ~ . A. 
Republiek, 26 Mei, 1875 . 
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wora en , innien nodig, moes die naaste erfgr;naam of opvol~er 
v.q.n wyle llmzwaas as honf en rege erder aan die volk vonrge-
stel en met die nodi~e mag bekl e e wora . 1 ) Die ekspedisie 
snu op 11 Mei vertrek en bestaan uit nagenoeg twePhonderd 
man met twe 8 kanonne . 2 ) G. Rudolph, die Landdros van Ut -
recht, snu die ho0f'bestuurder Wf'e s en bygestaan word deur 
C .. J . Joubert, lid v w die Uitvoerende Raad, as advi eur . 3 ) 
Ketsway0 w0u Umbelini, halfbroer van Umbanden i, 
op die Swazie - tro0n plaas maar die Transvaalse Regering n e t 
horn voor~esp jn . Rudolph en C.J . Joubert het hulle na die 
Swaz ie- hoofplaas g haas en Umbanden i ingesweer 11 as a sor t 
of cnun er demonstrat1nn to Mr . Shepstone's installation 
of. CPtywayo," skryf kol. Coll ey4) wat t eenwoord ig wa s . Tot 
v0ldoening v;:m diE.· Reg erin is die grenslyn 00k E!ereel en 
'n tra t nA.t mP.t d ·i e Sw a zi es gesluit . ~3) 
MA t Pi ~ t Joub Art se bestuur as Waarnemende Staats -
pr8s ·aent v.orn onk di e saak van konfederasie v r .. n die Suid -
Afrikaanse Jtate n Kolonies sterk ,op die voorgrond . Lord 
Carnarvon, die B itse 1fl inister vir Kolon .ies, was 1 n groot 
voorstander van konfederasie en stel op 4 Mei 1 R75 in 'n 
depeche aan sir Henry B~rklyf ) vonr om 'n konferensie tus-
sen die Republieke en die Brjtse Kolonies in 6uid - Afrik ~ t e 
hou . As r ede v ir die konferens i e is g -noe~ die noodsaakli . -
heid nm tot 'n gew ~enskaplik e gedr ~gslyn te kom, veral met 
die on op die naturelle-vraa stuk, asook in and er sake, 
soos die P.P-1 i.ng van a ie gr enskwessies, die verkoop van 
vuurwap ens en die uitlewering v an misdadigers . 7 ) 
Die/ 
1) U. R. r:- , Uitv . Raadsb '"' luite , Art . 116, 13 lv1ei 1875 , T . A. 
2) U. R. 5, TTitv . Ra:t.dsb eslui te , Art . 117 , 14 Mei 1875, 'l1 . A. 
3) Toi.a . , Art . 119 , 1'3 Mei 1 q75, T.A. 
4) Dit d:s die: latQr e si Geor e Pomer oy Colley , Lni tenant -
goew0rneur van at~l . Hy het op 27 Februarie 1qs1 as Op -
erbevelhehbeT' v ri..n i e Brits magte op Majuba ter::n die 
Bo eT'P- esneuwel . 
~ ) TJ . R. 5, Ujt • 'R.e.9.dsoesluite , Art . 14.S, 10/ 'Vlq75; Vgl. Uys , 
t . a . p,, p . l?.l. Dr . Uys begaan egter 'n fout waa r hy v er-
kl~ar d gt d i.e W~Rrnemende Pr~si.dent self Umbands-li ing -
sw E.1?.r het . Dit was C. J . Joubert 7 Uitv . Ra2dslid , wat as 
advisenr di e eJtspedisie v ergesel het . 
6) Sir FPn y Barkly was Goewerneur van die Kaapkolonie en 
-oe J ornmissari s vir Suid - Afrika. 
7) Ve-1. Engelbr ch t , Thomas Franc;o is Burgers, p . l 7r.:: . 
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Die Republieke het die voorgestelde konferensie 
VPrwelkom. Op 12 Mei 1875 skryf pres . Bur gers na aa.nlei -
d ing v::3.n Carnarvon se depeche, vanuit Landen aan Joubert dat 
hy die prootste v 0 rtroue in Lord Carnarvon bet , wat aan horn 
sy pol it iek breedvoeri.g blootgele het. Burgers wou dat die 
UitvoerPnd e Raad ,Joubert en nog iemand wat Engels goed mag-
tig w9.s, s00s Swart, Buchanan of Melville, na die voorge-
stelde vnorlopipe konferensie sou afvaardig . Die besluite 
van d i.e knnferensie moEs egter nie bindend wees n ie , maar 
aan die verskillende reger i ngs vir goed keuring voor gele 
word . Die volgende dag skryf Bur gers verderl) d at dit goed 
sou wees as die antwoor d aan Barkly in besadigde toon op -
gest.el wora. 2 ) Lord Carnarvon het WF.l laat blyk dat hy 
gr.q,ag ui.tP.indeli.k die konfederasie van alle Suid- Afrikaanse 
gewestP verlang, maar hy dring nie daarop aan nie en. nik 
heb hem ook gezegt dat wy er voor eer st nie aan denken zul-
len. 11 ~odra daardie punt dus ter sprake kom, kon Joubert 
rondweg v erklaar dat sy Regering vir eers nie daaraan dink 
nie en dat dit aan die volk oorgelaat word om, wanneer hul-
l e dit w0 nsl ik ag , daaroor te beslis . 3 ) 
Barl<l y se brief met Carnarvon se depeche het d iE: 
WaarnernPnde Pres j.dent ontstel en laat verlang dat Burgers 
a l tuis was . 4 ) Die Staatsprokureur , James Buchanan, na wiE: 
die sa8.k vir advies verwys is, het daarin 'n gev aar vir die 
Reuubliek gesien en het selfs d i e moontlikheid van ' n oor-
log met Bngelana met Joubert bespreek. 5 ) Hy b et laasganoemde 
tot / 
1) Dit is nog dieselfde brief . 
~) B::rrk ly h Pt 1n kopie van Carnarvon SI? depeche aan die Re-
geri~g t e Pretoria gestuur met 'n begele idende brief, 
waar 1n hy skryf dat die l<anferens ie voorgestel word 
11With a v i.ew to the fr iend ly intE.rchange of opinions in 
r~gard to Native Policy, and othe r questions of mutu:,,l 
interest and importance . " - Sien Hoe Kommissaris aan 
Waarnemende President1 25/6/1875, ss.R. 1447, T . A. 
1) SS. R. 14~4/75, T . A. 
4) Pie t J0ubert a~n pres . Burgers, 15/5/1875, Prof . S. P . 
En~elbrecht-v ersameling , 3 , T . A. 
5 ) James Buchanan aan Wa!lr nemende President, 25/5/1875 , 
ss.R. 1127/75, T. A. 
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tot die R"rontste ,n:)rsigtiphe i d gemaan en op 25 Mei 1875 as 
volg: a8.n horn geskr yf~ 11H.i errneae ontvangt Uw Hoag Ed . een 
antwonr d aan Zyne Excellenti. e Sir Henry Barkly zoo als ender 
dP tP.P.;enwn0rdi.ge omstandiP."heden het v0orzichtigste zal zyn . 
Om nu VC\C\ral onder d e tegenwoordige omstandigheden terwyl 
wv dn0r. vvana en 0mr ingd. zyn, met Zyne Excellent ie in byzon-
d er hed en te treden , zal gel onf i.k v onr onzen St aat gevaarlyk 
zyn. De beste p'>litiek in dezen zaak is om zoo min t e zeg-
p-en als rnoP:el yk is, en zno v~el tyd winnen als wy kunnen . 111 ) 
sel.ev, 
In lTun i e 1875 is kol. Colley deur sir Garnet Wol-
Administrateur v ·1n rJatal, na Pretoria gEstuur, oen -
skynlik nrn met die Waa.rn emende President oor die posv erbin -
d i.ng t,nssen die Suid - Afri.ka::3.nse Repub liek en Natal en ook 
00r ' n mnontlike telegrafiese verbinding te onderhandel, 
maa r in werklikheid met ' n geheime opdr3.g wat op spioenasie 
n °erP"Akom h e t. 2 ) Colley het die r e is i n geselskap van kapt . 
Raker onde-rn -= em En die 16de Julie in Pretnria aangekom . 
Daa r is hulle de1.1 r m~v . J·oubert op ' n maaltyd rmthaal en het 
hulle onder ~nude met die Waarnemende President en die Pos-
meester- generaal gehad . Op 10 Augustus het Colley sy ver-
sl~g in PietP.rma~itzburg in~ehandig. 
11In thP country d istricts, 11 slcryf C0lley in sy 
versl ag, 11 the nld Boer elP.mr-:nt prevails, comprising the 
great bulk of the far mers : These s till retain much of UH 
old prejudice against the English Government and against 
Eni:;l i.shmen indivi.dually - this party of wh i ch the Acting 
President may perhap s be taken as a r epr esentative, thouph 
an unusually fav(mrable one, at present commands a large 
majoritv in the Volksraad . It is however decidedly on the: 
dP.crf:ase both in r el::i.tive number s and strength of prejudice; 
and thPr i.:: 3.re comparatively few Boer s now who do not wish 
their/ 
------------ -------
1) 3S. R. 11~6/75 , 1 .A. 
2) Vir npdrag aRn Colley sien G. E. 299 , pp . 41 - 44 , N. A. 
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their ch "ldren tn learn English . Even among this class the 
proposal for a conference has been not unfavourab l y rece i -
v ed , and a desirf~ shown that the Transvaal should be wor hi-
1 r Ppr e sPnted at it . The Acting President expressed him-
self strnngly in fIDrnur of i t as likely to r elieve them of 
t heir prP.sent snurce of anxiety (and) trouble f r om the 
'Zulus. I doubt li ow ever whe ther federation would as yet at 
least b~ favnur"lLly received by t he bu l k of this class . 111 ) 
Uit a·i G a,q_n:rehaalde wil dit voorkom asof die 
Waa-rnemende Pre sident volgens Colley horn sterl< t n gunst 
van on . ed eras i.e sou u it espreek het . Getu ienis wat ans 
van Jnub er t self het, bewys egter dat hy teen konfed er&sie 
was . Dr ie j aar v 3.Dtevore was hy nog heftig gekant teen 
eni.ge vorrn van knnfederasie en ons he t geen bewys d at hy 
van s,ienswY.:se 
intussen; ve ,,,anaer het nie . "Als een die den vryheid en on-
afhank8lykheid ae~ ~uid Afrikaansche Republiek op het hat 
draagt, 1 s1-crvf hy op 11 Januarie 1872 in antwoord op 'n re -
kwis is ie vir Volksraadslid , ,1ben ik geheel tegen federat je 
met B itsche Colonien waarvan d ie coloniale bladen vol 
zyn . 11 ~) Op 16 Jul i..e 1875 deel hy Barkly mee dat hy by a ie 
Ui.tv() erenn e Raad sou aanbev -e el dat die Republ iek verteen-
wnorrl i.g word np ' n k rmferensi e 11voor f.=ene vriendschappelyke 
wis selimr van opinien aang aande de inlandsche politiek en 
and ere questies vs.n wederzydsch vonrdeel en b elang . 11 Hv 
het sy brief aan Barkly verder aang evul en afdoende bewys 
Plew~r dat Transvaal nie ber eid was om sy politieke onaf-
hankl ikheid / 
1) Si.en Cnlley Ge v erslag soos aangehaal deur Eng elbrech t , 
Thnmas Fran g~is Burgers, pp . 224 - 227 . Colley sever-
slag het dr . C. J . Dys klaarblyklik gennop om te beweer 
dat die Waarn r.:mPnde President hnm ten guns te van konfe-
o erasi e uitgespreek h et of voorgegFe het dat hy ten gun -
ste oaarvan was en daardeur die anneksasie van die S1dd -
Afri.k aanse Republi ek in 1875 vir twee jaar afgeweer h et 
(Sien II In the Era of Shepston e'' , p . 11 '3 ). Afges i en v an 
diP fp·i.t dat J()ubert alles behalwc ten gunste van k0 fe -
derasie was, s00s ons in di e teks aantoon , moet oak daar-
op gewys word d a t Col l ey in sy verslag ondu idelik op 
hieindit=i punt is . Uit wat ans aangehaal het , is dit or -
SPker of hy ' n konfer ensie of wel konfederasi e bedoel . 
~ ) S . R. 97/72 , T . A. 
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hankl tkhei.d vi.r 'n konfederasie onder die Britse vlag te 
verruil ni.e: 11 Ik neem ten volste Zyne Genade 1s vele v erze-
keri.ng en aan in Zyne depeche, dat het niet zyn wensch is om 
de onafhankelyke staten van Zuid- Afrika door deze Confer<::n-
tte i_n eniE?.: verl ies van of bemoeying met de onafhankelykheid 
te wi l,kelen door Gr00t Bri ttanj e erkend. nl) 
Ook 11 De Vnlksstem 11 wat konsekwent vir Transvaalse 
vertPenwonrdi~inu np die vnorgestelde konferensie gepleit 
het, hl?t op hi.era ie punt s telling :ngeneem. ,,Onze onaf-
hankelykh~i.d hebt en we ender vele moe ilykheden en misken-
n i_ng- ve-rw0rven, 11 verklaar die blad . 11Onze onafhankelykheid 
wtllen wv liandhaven . 11 2 ) 
Met inagneming van :Burgers se wense het die Ujt-
voerenae Raad op 13 Augustus 1875 besluit om aan die kon-
ferensie deel te neem en as afgevaardigdes daar toe die Wn.ar -
nemende Staatsp-res ident en landmeter- gener aal ~. Melvil le 
bennem. Geen van hul beraadslaginge sou egter vir d i e Re-
publiek bindend wees alvorens die Volksraad dit bekragtig 
het nie . !-fol le mog sake van algemene belang, veral wat 
grenslvne en naturelle betref, bespreek, maar geen saak aan-
rner W8.t 11de eer en onafhankelykheid der Z. A. Republiek, 
z0nals P,r lcend by cnnventie met hare Britsche Majesteit(s) 11 
i ; Januari.e 1 ~52 te Sand riv ier, raak nie . 3 ) 
Vir a ie vyande van die Republiek was Carnarvon se 
a epeche 1n rsuld e gel e enthe id tot ond ermyn ing van die Staat 
se onafhanklikheid . Joubert b et dan ook by Burgers gekla~ 
,,Ond er de Depeche schynd het of alles g edaan word om a i rond 
0m ons zynde naturellen op te hitzen mischien om nns daar 
dnnr te dwin~en tot een ongewilde Vrederaattie nnde_r Britsch e 
Vl ag. Wanne't?r d i t egter de oogt merk weezen mogt dan kan 
i.k / 
1) SS. BB . 25/6/75 - 8/12/75 , Ko 10~2 , T.A. 
2) De Vnlksstem, 10/7/1875 . 
3) TT. R. 5, Uitvn erende Raadsbesluite , Art . 155 , 13/8/1875, 
't' . A. 
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i.k alle l'>n ZP..PJren dat het niet zrmder g ewel zal aan en denr 
te s a.ari zal konmen. Nanne er g eh i:-e l Zuit Africa.a na een 
Vredera ie ver lang en zulks goet willig kan daar esteld 
wnrden aan zal het hiel en z egen werken maar wort Vedera t i e 
bewer kt met ~ewelt of bedrocht dan zal africaa er nog eens 
zon erg aan tne zyn als oni.t daar om moet de tyd er nog 
vnnr konm e . 11 l ) 
Van d i. e vcrnr e ·telde konferensie in duid - Afrika 
he n i lr · tere . ~e 1rnm n ie. Joub ert het nie eers 'n antwoord 
np sy br i e f v an ~ •j Augustus 1 g75 aan Barkly ontvang nie . 2 ) 
' n J a · later (15 September 1876 ) moes selfs Burg ers kla 
dat hy nnr:r niks van d i e konferensie v erneem het nie . 3 ) Car -
narvnn was ind el ik 00k daarvan onrtuig dat die Suid -Afri-
kaanse 11epubliek ie v ywillig by 'n konfederasie sou aan -
slu i.t n i.e en het toe b e slu i t om d i e konferensie in Landen 
in stede V8.J1 Su id -Afri ka te hou . 
' n Ander saak. wat di Waarnemende President bonf-
brekens besnrg he t , wP...s d i e v an Ketswayn en rens _e s k ille 
met d i.e 'Zoeloes . Die indruk wat <Joubert se Swaz ilandse elc -
sped i.sie op die 'Zfleloekoning ~er.iaak het, het g ou vervaa . 
In Julie 1975 begin Ke t swayo W€ er nm sy aanspraak op die 
nnsteli.ke gedr.8lte van die d i strik Ut~echt te hernu en om 
Umbandeni t, P bP.dre i.,R" . Daar was ge ugte van 'n Zoeloe- im, 1 
en d i e WaA rnemend e President het dit gerade geag om 'n groot 
k0mrr,and 0 burger s n a Wakkerstroom te stuur . 4 ) Terselfdertyd 
rig hy aan Ketswa]o ' n baie ernstige brief . Die Regering 
het v ~n tyd tot t d v ern eem dat Ketswayo dreig om die owa-
z ie s a 8.n te val, skryf Joubert . Aang esi.en die Swazies e -, 
t er a s nnd,:::>-rd an e , an die Republ iek d eur laa sg ennemd e beskerm 
moet I 
1) Pi ~t J oubert af.ll1 Burgers, 11/8/1~75 , Pro f . ti . P . Engel -
brecht- v ersamel i.ng, 3, T. A. 
q) §5. flfl , ~5/6/75 - ~/12/75, r o 1138, T.A. 
'.1.) SS . BB . 14/7 /7 "' - ~8/10/76, Jo 2156, T.A . 
4) Vgl. van Onrdt, Paul K u _er en de Opkomst der Zuid Afr j -
kaansrhe Republi.ek, p . 158 . 
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moet wnrd , e is hy 'n ve ·ek <=ring da t Ketswayo g P.en vyand e-
l i1 e v nnrn P.rnr:ns te 8n die swaz ies koe t er n ie . Tweedens wil 
hv he d qt I"P.tswaVo die pt'nklamasie nor die grens e aan al ~y 
onderdane b ekend mnet ma"k, en sy bes rnoet doen nm sy on-
derhnri~es t e b elet nm die gr cns e te oorskry . hy herinne r 
horn oaJ:1.raan d a t r .y nnf{ al t0 ns in "ebreke geb],y h et om monr -
denaars, wat na h 0m gevlug hP-t, uit te lewer . Ketswayo mn es 
dadelik se 0 hv die Reger i.n _~ .'?aan tevrede s tel 0f nie . Of-
sknnn d ie Re~Pr ir~ nie wil h~ drt die vrede v erstn~r mn #t 
wn d ni , is it nietemin v i r h0m (Ketswayo) van die 11 al lcr-
r; roct st0 b elang en gewigt 11 om sy erns tige aandag aan di e 
esl j 1nunte t P. v erl een , te meer indien hy van sy kant o 0 k 
be~P. Pr dat vrede en vriendsvap tussen hulle gehandhaaf 
mnGt wora . 1 ) 
Op 9 September 1875 skryf J0ubert vanuit Wakkbr -
strnnm a -m s taat s ekretaris uwart dat hy met landdrns Ru-
dnlph ' n nnder h nud nor grensaange l eenthede en Zreloeland 
gAhad hP.t . Die C:0elo e s is nog s t il maar vest ·g hul le, t nt 
;;:rrr,r1 las v an d ie burp er s, ty ,_enig t es 0p die d eur die R0-
publiek geprnklam .e r de grnnd . Ketswayo het nng nie np d :e 
Regeri g s e b ordskap p-eantwnord nie . V0nrdat hy d it d 0 e . 1 
sal hy di.e b nnd skap sel er e ers a an die Engelse Goewe r neur 
bekend maak . Ry (J0u ert ) ·is ,j ammer dat hy dit nie self 
vn0raf ~edn en het 
,Jnubert was reg in sy v erm0ede . Ketswayo het die 
kuns v Arstaa nm d je Republiek en die Britse Regering teen 
mekaar af te sp eel. Joubert se fe rme taal moes 'n indrul' 
np n~ ~ernaak het . Ke tswayo se bo0dskappers het Pieterma -
r itzburg egtPr t e laat met die u l t imatum bereik . t,ir Fenry 
Bulwe hP. t al vir W0 l s e cv 0p ev0l.rr en in die de 1rstuu " n.n 
di.e / 
1) R0 0d s k ap p. es tnu r aan (e tswayo 0p l a s v a n a ie Waarnemern:l e 
Sta8tspr es id<::!n t deur die Landdros van Utrecht, Aug . l ':75 , 
SS . P.B . ?.5/6/75 - 9 /1 2/7 ? _T 1 211, pp . 175 - 177, T. A. 
9) SS. R. 1 04/7~ 1 T.A . 
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aie Bnerc nndska na die olon iale Kantnnr, h e t hy slegs 
aan estio aat di e b elange v an J,atal v reis dat d ie nuwe 
grenslyn n ie erk0n mn es wnrd ni e . 1 ) 
Di e iaarn emend e Pre s id ent is deur Rud0lph 0p die 
hnng te P-"ehnu v~.n die bewe. in s v an die Zneloes . 80 rappo r -
t c:>e r Rudn lph np 1 Oktnbe 1 75 dat Ketswayo sy vn lk opge-
rnep bet, maar waartoe knn by nie u itvind nie . 2 ) Op 10 De -
s m Pr h P.t hy we r reskry.f dat Ketswayo op die gr ondkwes ie 
gP.antwnnrd het , maar 0p dubb el s innig e wyse . Uit die a aT'd 
van di.e antNonrd was dit vir hnm egter duidelik dat Kets-
wayo ,,meent bet land te ez itt en en z i ch te verzetten tegen 
ons wann ~-er wy v an dat land zullen gebruik maken . 113 ) 
Ter wyl daa no _ die grnntste onrus op die Zoelo e-
gr ens h 8P.rs en snmmiP,"e grensbewoncrs d it onveilifT ag om na 
hul plas8 teru e k Per, wend di e Hn ~ Kommissaris hnm per 
brief v:3.n '?.5 Februarie 1876 tot die Waar nemende President 
waarin y verklaar dat, h ang ende die beraadslaging e tot 
instelling van ' konfed erasie van State , H. M. s e Regerj n 
nie enip-e tn ev ne p.; ing; van grnnd r e ied tnt die Suid - Afrikaan-
se Re ubliek, tensy me t haar oedkeuring, kon t0 elaat ni. G. 
Ba kly laat eg ter nie na om a an J·nub e t die s tandpunt v ~n 
C8.rnR.rvnn duidelik uit Pen t e s it nie , naamlik: ,,should a 
confed eration of all or most nf the Provinces o South Ar i -
ca be accnmplish Pd as I hnp e ay be the case at no dis ant 
day, t h e exte ti0n nf territ0r unoer the jurisdiction of 
any parti.C'ular p rv i nce wnuld cease to be a very s erious 
dan.P-er, and the point of vi w f rom wh i ch H. 1\/f . Governmen t is 
n0w cnns tra inea t n reg ard thes e questions would obv·ous l y 
bec0me chanP.:"ed . 11 4 ) Me t ander w0n r de, a s die Suid - Afrikaans e 
Republiek / 
---- -------------
1) Vgl. Hy s , t . a.p . , pp . l ,n - 1 27. 
2) SS . R. 21~1/75, T. A. 
1) SS . R. 2q97 / 75, T. A. 
4) SS . R. 5 ~2/76 , T. A. 
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Bepubliek by ' n knnfederasi e van Suid - Afrikaanse btate en 
K0lnni.es s0u aanslui t , sou hy t<--egelaat word 0m sy grnndge -
b ied na hartelus ui.t te b:rei, anders nie . 
In Nnvember 187.S het J·oubert die Lydenburgse Gnud -
v elde (Pel~rimsrus) bes0ek en by die geleentheid heel ge -
sel l ig met a ie Engelse Ui tlanderbev nlk ing verkeer. Ry is 
0p ' n p11blieke dinee onthaal en het die gunsti.ge indruk wat 
hy np a i.e delwers gernaa.k bet nng v ersterk met sy ins tell ing 
v;1n die hei.ldrnn!<. 0p die Koningin van Engeland . In antwrinrd 
op die delwers s c adres het hy g ese dat hy horn n0r hul eens -
gesindhe id verbly. Dit was 'n bewys dat die ty~ naaer d at 
elke en in die land homself as 'n burger van die Republiek 
snu bi::sknu en n ie snu tn elaat d at rass e - egn isrne nf dwase 
vnnr0nr dPel wat t~al betref, hnm v erhinder 0m sy beste 
kragte aan die n-pbou van die land te wy n ie. Oral waar " 
rasse- v"nrnnrdeel heers, vind 'n mens verdeeldheid. Aang e -
s i en s aJTl<?WP.rk ing en vn 0ru i t gang egter hul wagwn nrd is en 
11EendraP."t maa"k.t Magt 11 hul leuse, moet hulle v0nruitgaan . 
Hy v 0.r lang dat elke in,11esetene sal voel dat die Regering 
v <:tn die Suid - Afri.kaanse Republiek np reg en ger cgti.ghE:id 
gebaseer i s en dat dit nie tot een nasionaliteit beperk is 
n i.e , maar dat almal in a ie 1 and ' n deel daar in het . l ) 
Ook wat die s poorweg b":tref, moes Jnuber t optree . 
Di.e he P.r G.M. Moodie , ?. ) wat h0m steeds vir die belange van 
die Republ .iek beywer he t. , het intussen daarin geslaag om 
van a i.e Pnrtugese Reger i ng 'n k0nsessie v ir die bou van 
die sp0nr.we~ op Portugese geb ied te v erkr y . Uit Europa het 
Burger s by d i.e Vnlksraad daarop aangedring nm hierdie k0n-
sessie 0nr te n ~em . Die Raad besluit egter om dit tot die 
volgend e / 
1) The Transvaal Argus and Potchefstrnnm Commercial Gazet .te , 
19/ll/187.5 . 
2 ) G. M. M0 ndi.e i s in 1867 in Transvaal as landme ter toege-
l aat . Sedert die jaar 1870 h e t hy altyd o:.iv0r '.-1onid r;0-
.strcwe om I n dir0kte verbi nd:i.ng tt1.ssen Dclago[~b0.,--::t 0n 
\l.'ra nsvaal te beworks1te-llig . (V::.;l . Co r:~tzc 2, Spoo1.·wcc;o:yc :::. 
wi!:d::eling in dio .Suj_d- 1\fr.jJ;:~,.c.nse fi.cpubli c k ( 1G72 - l '..:99) 





vnli:;ende si ttin,; te laat c)()rstaan. Burgers sriu in Europa 
c'lus niks in verb and met die spoorweg kon uitvoer nie. Pie t 
tTrubPrt het die erns van die saak nie sn ingesien nie en 
het niks gP,0nen nm die besluit te vonrkom nie; maar geluk-
ki.f!" i.s daar van buite druk op hnm uitgeoefen en stel hy twee 
dae later aan die Raad vnnr nm die besluit in h ersiening te 
neem . 'l'ne het r,y met me:- er beslistheid opgetree en die Vrlks-
raad beweeg nm die besluit te herroep en die konsessie onr 
te neem. 1 ) Die Waarnemende President het nie genneg per-
snnnlikheid ~ehad om sy invloed t e laat geld nie en was 
bnnnnp nnk te huiwerig om verantwo0rdelikheid tc dra. ,,De 
Waarnem ende President"-;1 skryf CelliErs van .. De Vclks stem 11 
np ~? Augustus 187.S aan Burgers 1 11 is een 1 ieve, gneye n1an , 
die, naar ik vast geloof , h e t wel meent met het land . D0cn 
de man heeft niet genoeg wereld en zaakkennis en heeft daar-
by een heel hnngen dunk van zyne bekwaamheid en zyn do or-
zigt, gepaard met eene bovematige vrees v0or den Volksraad . 
¥vis derhalve erg styfhnnfdig en laat zich niet ligt van 
zyn stuk brengen . Ik blyf by mJn g~voe len dat hy de b este 
plaatsvPrv anger is van U. H. Ed . die in het land te vinden 
was; maar per slnt is hy toch maar een sukkel. 11 2 ) 
Die spo0rweg het by Burgers 'n blinde hartstrg 
gewnrd en in sy verb ~eld ing het dit gepaard gegaan met die 
tneknmstiP-"e gr0ntheid en rykdom van die Suid- Afrikaans e Re-
publiek . Dit was 'n saak van lewensbelang waarb die Re-
publiek m0es staan of val. Op 30 April 1875 skry-f hy dan 
r,nk 8.an Jnubert: 11 H0e meer ik ho0r en zie en nadenk hoe 
sterker wordt myne overtuiging da.t de sponrweg voor ens een 
levensvraag is . 111 ) Alles moes dan onk gedoen word nm die 
vrede t ~ bewaar . 
In/ 
1) Vgl . Engelbrecht, t . a . p . , p . 173 . 
?,) J . F. Cel liers aan Burgers 1 22/ 8/1875, Pr0f . S. P. Engel-
brPcht-v ersameling , 3, T.A. 




In d i e sewentig er jare is die naturell e- b ev0lkin 
van Transvaal, veral die stam van ::ieknkQeni, deur die Engr:1 -
se np nng ehnnrde skaal van wapens en ammunisi G vonrsien . 
Selfs Eng els e b inne die Republ i "'k. het n ie g eskro r'm om wapcms 
a A. di e naturel le te verknnp n i e. Veral Herb ert Rhode s ~ 
0uds ,P b n er v an Ce c i l Rhodes en lid van d ie Transvaalse 
Vnlksraarl, h e t hn11 a:m hierd i e mi s daad skuldi gemaak . 'J'y-
dens 1n b 8snek a an Delagnabaa i in weptemb er 1875, het hy 
e en nag stilletj i es verdwyn. Di e Goewerneur h e t lont g eruik , 
0nder s0 ek ing e s t s l en nntdek d a t Rhndes met 1n 1 -9.nnn wat h y 
van die En g else skip, Pelham, v i:-rkry het en aan 'ekokneni 
wnu u er nnp , di r-ivi er np was. Die Pnrtu gese w,:i.s egter op 
sy hake met die g evnl~ dat by d ie kannn in di e steek mnes 
l aat en vl1J . met a,Q"t erlat i ng v an s y kl ere en perd . 11 Tb is 
shameful d e ed nf mr . Rhodes" , s k r yf a ie Goewer neur van De-
la~nab a a i aan wa::irnem end e pres . (.Tnub ert , 11 is theref0re not 
m8relv a smuqp- l i..n . off encei it is a real crime. ,,l) 
Die besit v a n vuurwap en s het die naturelle met 
v e rtrnue in e ie krag ve vul . f ulle h e t erg bruta al geword 
en die gesag van di e wi tman beg in betw i s. Onl"9ste het ge -
dreig. Die tne stand was so er ns t ig dat J oubert aan die b e-
hnud van die l and vi die blaru~es beg i n twyfel bet . ,,D i e 
MatetPese Secnecrene Mapncht enz . maak zegt sterk klaar 0 111 
zeg als ,mafhankelyke te hrrnden of te doen erl<.en, 11 ver s ek e 
hy Burgers np 4 Desember 1875, 11 en aan onderwerping valt 
ni e t te denken zelfs Johannes dnet wat hy wel en es zno 
bT'utaal als en 0mrne r s denken kn . Wat ook k0ma de Repu -
bl iek es nu ZQ n vu il als hy en de tyd van Deng aan en Mozel -
1 icaat niet gew ee s t zyn en i k houd myn ov ertu i g dat als h e t 
nng 8 jaar znn tneneemt als zen s de tyd d a t de Deamant Velt 
be g nn wy vrnr de Zwarte Ras het land zal mo:-tcn r u emen .11 2 ) 
Joubert / 
------------
1 ) Gnew erneur van Dela~nabaai aan Waarnemende Staatspresi -
dent, ?.9/q/1875 , ss:R. 2~13/75 7 T. A. 
2 ) Jnub er t - ve sameling , 2201, T . A. 
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J0ubert s bestuur as Waarnemende President het 
gr nntli s .eskiea vnlgens v rrrskrift G van Burgers uit Eurn -
pa . Sy pasifistiese nat ur elle -politiek was dan nok nie sn -
sP.er sy eie ni.e, as die npdrag van Burgers . Vir laasgen0 em--
rl P. was rl it duidelik a ~t die naturelle aangehit s en gebru i.k 
wnrd nm hnm in s r planne te dwarsbn0m . Op 2 Februarie 1 ~?t i 
de~l hy die Hitvn~ ende Raad per brief mee dat hy 'n depe -
che van l ord Ca.rnar vnn nntvang het en spreek hy sy vrees 
u i t a~t alles nis pluis is nie . Nng8ens dring hy daarop 
aan dat die vred e gehandhaaf w0rd . l) 
Die np dtandi neid van die naturelle het egter y 
die dag tnegeneP.m . Op 2 q Maart l W/6 moes die h E:er Cooper , 
Land clrns van Lydenburg 1 rior die brutaliteit van die kaffcrs 
kla n die RegerLng versnek om Seknkneni met die koms van 
d ie winter np sy pl ek te sit . 2) Ter nplossing van die 
m0eilikhede het die Landdrns ' n deputasie na Seknk0eni ge -
st1mr . Die verslag van die afgevaardigdes het egter wei -
ni.g h00 np vrede in~ehnu . 3) 
Op 4 April b et landdr0s Conper horn weEr to die 
Re ering gewend . Hy is seker dat die Regering gedwing s ou 
wn rd 0m Seknkneni te verdryf nf aan die burgers te s@ dat 
hulle aan hnm ( Se~okn eni) b elastjngs moes betaal . Daar be-
s taan die gr nntste vrees dat hulle norval snu wr-rd . Hy 
hnnp dat die Re.P.' ering n ie die winter snu laat v crbygaan 
snnder nm Sekokneni t ot sy plig te bring nie . Om nnd er 'n 
n atu~el te staan was dar em eens teer en dit is wat s0u 
,Q'ebP.ur as d i e Staat ver suim om tne te sien dat sy eer ver-
dedi.~ en sy wette eerbi edig word . 4 ) 
Onk 'n sel<ere Jankowitz het by die Waarnem ende 
Pr esident/ 
1) ss .. ,R . S?.1/76, T .A. 
2) ss .n. nP.1/76, T. A. 
1) Ve,...sl:'IJ! v an af'gevaardiildes, 3/4/1876 , .::iS .R. 7.53/76, 'T' . A. 
4 SS . R. 751/?G~ T. A. 
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President gekla dat die naturelle horn van sy plaas verdry 
en drie vr8.9'te tim erhout af~en em het . Die plaa s kos horn 
in die ,rrehP.el -:,6 00, dog hy durf geen hout kap , b ,1kens oprig , 
ploep of sv ve e li:-at wei nie, ten sy hy terwille van eie ei. -
1 iRhei.d daarv0or aan die naturelle betaal . Ten slotte VLr-
nee~ hv ~r ~arr wat ~y moes doe om sy eiendom terug te kry . 1 ) 
Selfs 1n memo,...ie v un ing esetenes van Lyd enburg en 
distr i.k om hulp, mt die dr eigement dat hulle self maatr els 
sou ,...e as die Reger in sy pl ig versuim, 2 ) het vru_teloos 
. eblyk . Die wa~ nemende Preside t het te kenne gege e d ~t 
hy dadeli.k 1n ko ,. arido sou stuur maar, sons die Transv aal 
Ar lS vP k laar, 11as Mr. Burgers has wr itten that under no 
circ1.1 stanC"es mus+ t here be a collision with the Natives, 
he cannot, in v i Pw 0f the few days during which he will 
still b~ i n off ire 7 do what is so clearly against the wis 
0-f 11" . Dui:-P-ers . n1 ) 
In Apr i l 1876 het pres . Burgers uit Europa terug-
ekeer en het Jnnbert se bestuur as Waarnemende ::itaatspre -
s ident tot 1n encl R"ekom . Kenmerkend van Joubert se bestH r 
is s ve,...sig ti e en verso enend e optrede in moei l ike aange-
, leenthede . Daar hy in land s ake eg ter geen .Cfi£!'.~- plan.c~ __ e -
had bet nie en e onde was deu d i e vonrskr ifte wat hy van 
tyd tot tyd van Durgers uit Europ a ontvang het, kan hy horn 
op hi.erdie tydstip moeilik selfstandig ontplooi. ~i erby 
staan sv rrebrek , an sake - en wereldkennis - waarvan hy self 
bewus was - hnm in aans i enl ike mate in die we . Die rig-
snoP,... v ::in sy lewe blyk egt er sy vurige vaderlandsliefde te 
wePs . T-r effend -.... etnig hy self daarvan op 'n eetmaal in Mei 
1~76 : 11 Hy 1 ie t :_ z ich door niemand in de zaal den voorrang 
betwisten / 
1) Jan~owitz aan Waarnemende President, 4/4/1876, ~ . R. 
748/76, T.A. 
9) Mern0,...ie aan Regering , Apr il 1876 , Sd. R. go2/76 , T. A. 




betwisten in liefoe tot zyn land, waarvoor hy alles had V Pr-
laten , zelfs de ge l egenheid om kennis en geleerdheid op te 
doen . Had er iets aan zyn bes tuur ontbroken dan moest men 
dat wyt8n aan het gebrek in dit opzigt, niet aan g ebrek aan 
vaderlandsli.efde . Hy drong er op aan dat men a l le nationale 
jalousi~n en vooroordeelen laten varen en slechts ~ ~n volk 
in dit land worden rnoest want aldus kon men alleen een groa t 
volk word en . ;,l) 
- - - ------ ~------ - --- -
1) De Volksstem , 1 8/5/1S76 . 
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HO FSTUK IV . 
Burgers het in April 1q?R uit Europa teruggekeer 
en die maand daar'()p het die Volksraad vergader . Reeds op 9 
Mei het die memor i es teen die spoorweg ter sprake gekom . 
Joubert wat nou w0er as gewon e lid v1r Wakkerstro0m optree, 
hou 'n kragtige rc~de waarin 1Jy:,t'lie spoorweg verdedig . 11 0ns 
land moet een spo1)rweglyn hebben, 11 het hy uitgeroe:p, ,ien als 
die npdrai;rt niet. y,eeds was gedaan 1 zoude ik er thr.1ns ten 
st~rkste op aA.ndringen om het thans te doen . 'y kunnen d'lS 
ni.Et anders dnen { an die iaal g oedk euren en Z . H. Ed . dank 
betnigen voor de v olb renp;in,cr dezer taak . 111 ) Hy sou vir a i e 
sµonrW C? P- stem al v,, as ie hele Wakkerstro0m daarteen . '.2 ) 
Op 12 Me i Imm nnk die memories teen Bnr gers se 
Ond erwvswet voor c] ie Volksraad . In 1.974 is d ieselfde wet 
met 1seesdrif deur die Volksraad ontvang . Joubert het dj.t 
dest. ds sterk ondersteun3 ) en tree nou weer daarvoor in die 
bresse . Di.t was cluidelik dat die onder tekenaars van die mP. -
mo T'ies mi..slei was. Jo bert het h:ierdie onkunde van. die me -
mori.aliste tnegeskryf aan pligsv ersuim van die velokorne t e 
wat na elaat. het om die beslui te aan d ie burge r s bekend t .. 
~aak . Wus dit behnorlik gedoen, het hy gese, sou die bur-
geT's R"eSi8n het d e.t die wet wel die ebru ik van die Bybel 
·n n i.e slcole vnorskryf . Die Volks aad het dan o 0k beslu it 
11 aan MemoT' i. alisten te antwoorden, dat in bun bezwaar teen 
de wet on het. ond erwvo eeds vo0rziening in art.t . 26 en 51 
is P-emaakt . 11 4 ) 
Met die b<2handel ing van se ere aanstel l i.ngs in a ie 
Staatsdiens / 
1) E.V. R.l~, VoJksraadsbesluite, Art . 43, 9 Mei 1876, T. A. 
~) The Transvaal Ar6!Us and Potchefstroom Commercial Gazette, 
2R./S/l 0 7 n . 
1) Vr:l. vc:1.n Oordt Paul Kru :ier Pn de Opkomst der Zuid Afri -
kaansrhe Reput l. iek, p . 155 . 
4 ) T<.: . V. R. 1 2 , Volksra;idsbesluite, Art. 4? , 12 l\,lei 18 76, T . A. 
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Staa sdi P.,:, s is di ,~ t aalkwessie op 12 Mei 1876 i n di e Vol l< -
a~n _e bP de p:e Y' ing en h et die g evoelens ho og .£'.°e loop . Di. e 
heeT' L s, 'n En f!'elssnrekende lid van die Volksraad , het 
daar t P.en beswaar -~ emaak da t Neder lands bo Eng els voorkeur 
s ou <rv . Wanneer d 0enli ' , ver l an r..y dat ge en versk il f! -
ma':l.k word nie . Albei t al e word eweveel gebru ik en dit wns 
nie r eg d ::i.t aan ' n E0llandse andA,I'l'~~.,o r £200 betaaJ. word ter-
wvl ' n Enge l se onderwyser s l egs £1 25 on tvang nie . 
Die ver-r egaand e aanmati5.:- ing van die h e , r Lys het 
die P. oerel ede lelik in die krop gesteek . Sprekers het m~t 
mekaar gewedyvrnr om d ie En c.., else lid r eg in te liv . 
d j e .staat s p resid en t horn daarop gewys het d a t die amp tel ik12 
t a ~l : olland s was, het J0ubert, wat 'n uitstekende redenaa r 
was , g e s e~ 11Wy zyn lib eral.er in de talen dan i.n de Kolonie . 
In de Kn l0nie kan e ~n b o er d Le een Engelsch ondig ver-
s taat P.;Pen zi ttin :, in het Parlement nemen . Wy hebb en En '.,el-
schen in onzen l.aad die <: en Ho llandsch versta.an , men do e t 
de moP.ite no £{ om het te v ertolken . 11 Hy kan d ie lid nie br:; -
grYl) ni P. , aangesi.en die wet aan E _g-else en Hollanders di c2-
selfde s alar i.s t0 Pk en, wanneer hulle aan die V!C:_-reistes v an 
die wet voldoen . 1 ) 
Ook met b etrekk i ng tot wyle Alexander ricCork ind a 
le , 2 ) on Joubert d i Volksraaa , t:rn wyse r a ad di F!Tt . Raads -
1 id Prell.er h et v 0nrgestel d a t aan die Regering .S..§.r te 
blanche v Arl eP.n word om d i e s aal · op d i.e beste wys0 a f t. , 
slu i t . Taubert het die voorstel ·eotry . 1-y het ver ·ies 
dat a ie saa1< deur d i. e Hof besleg mo es w rd en h tt d aarop 
gewvs dat b11itelander s in die p os e s (•trol<ke was . As di'G 
r e ter / 
---------------- -
1) E . V. 11 . l?, Vol'ksra.adsbesl11i E: , 12 Mei 1 876 , 'l' . _t"). . 
2) Al '?:x-: nd0r Mc corkindale was ' n ambi.sjeus e .::,kotsr1an wa· i 
::;ep . 1~ ')4 'n krrns r:.., ... ~i.e v .- ~1 d ie .::iu id-Afrikaanse Republiek 
re-r<ry hr.t v i.r ' n n e'd•£:rse tt:ing v an knloniste uit Gront-
r i t. ,a ,i e. Py was n ie in str,.at om sy kontra'k i.n d ie Fee -
heel u i t te vo~r nie? maar het enige Sk otse fwn i. li.es 1 i. --
geb r i.n.P." . -::y i _, i 1 Mei 1 '3'71 op Inyack - eiland 0nrlede (Vrrl. 
Th P.al, 1-:is orv of t)outh Africa ~ The Republics 0.854 - F !.7 '.2 ) 
p . -55 - 157 ). 
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re~t~r P.Prs bPslis het dat die transportaktes onwettig i s, 
k on d i e R~gP.ring rol~0ns h orn nog altoos ander skikkings tre£ 
Op vrir"IT'Stel van Tnubcrt bet die Raad dan onk sy bcsluit van 
3 TuniR 1~75 (art. ?05 ) bekragtig, naamlik om die kontr ak 
met wvl Mccorkindale aan die beslissing van die Ho ogge-
re ~sh0f te onderwer p . 1 ) 
M8-.ar di t was v eral ten ops i g te van die voo r ges .Gl-
de knnferensie dat ,Joubert na Bur gers se erugkeer uit ~1· -
ro pa so 1n besliste standpunt inseneern het . Sy optrede be -
VP. :3 tiF dan onk ans v1;rrnoede dat hy n00it werkl ik ten gunste 
van 1n konf0.rensj e was n ie , om nie eens van konfE:d eras ie te 
praat nie . Op l S Me i 187F s t.el r a adsl ed e Prel ler en de Vil-
liers vonr dat die Reger i n g versoek word om die ko rrespon -
densie i . v . m. die konferensi e ter tafel tel@ . Jou ert h e t 
die mosie be 3try op rond van die fei t dat die saak nie in 
die openin~sred e van die citaatspres i dent aangero er was nie . 
Solanl<: rlie Republiek verag en onderdruk was, was hul le aan 
hulself norrrelaat, het hy gese , maar nou dat and er die of 
p hulle het, kom hulle met vn.ors t elle vir 1n knnfer ensi -
en konfed~rasie . Sers was konfPderasie slegs as doelwit ge -
stel, ma3r in diP. jnngste depechE i s rjit niks anders as -on -
federasi e ender die Britse vlag n i e . 2 ) 
,Jnub ert w;::it vir meer as 1n jaar aan di s its v ' n 
die r Pi:rer inr:r r.-F:st.a;:,..n h t~ sou e .ter nie lank i.n die nederi -
~wone lid djen nie . Op 6 Junie 1° 7G 
b edank .v Y' P.P.ds as Volksraad l i d vir Wak erstr ocm . Hy b e: -
tr0ur sv vr>le tPlrnrt rnmi g e en ge r ek aan bekwaamheid en 
spreek / 
------- - - ----
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spre ek s , l e P-dwes c uit dat hy cLk-kerstroorn nie np waardif.:t. r 
wvse v r_: r t8enwonrd ; het nie . Ontrou aan sy roep ing of die 
onai'hFITT "." l i (heid v m d i.e land was hy e ter n ie en 11 met d e -
z elfd P li fde als alt.ans bezield tnt de vooruitf!rm van h e t 
land en het alP-;em :.? 1:;n 8n van het d1.strikt Wakkerstroom . •. . 
in het byz (mde , .-1cht jk 11et rnyn pligt nu myn zetel in den 
A.chtbaren (Vnlksr ::1.ad) vo0r h ~t Distrikt Wakkerstrn0m ned r r 
te le~rcr r:: n en te nn tru imen, en z od0end e plaats te maken 
votJ r and ere mPer ~,erl ichte en b ekwamere mannen d i c:; nu in 
uat distrikt niet ontbr ekRn en li . telyk gev0nden zu llen 
woraen n111 met hu ne mP-erd er e bekw aa.mheden het l a1•d dien1::d cn 
, e bP.wyzen, clie b e t P.r znllen zyn dan de mynen . 111 ) 
Die gro ot arp.;um 8n t V ir sy b edank ing , nl. d. € v 
nnhekvV'aamheid, kan ons nir:: aanv ;---1.ar nie . - Y bet horn in elk 
_eval bekwqam genneg g;eag om a s 1/1 aarn em end e ::itaatspres id ent 
rm tr.> tr~e . Die :-ed e vir sy bedanking mn8t dan OO< v e :::: lr-> er 
FfeS nel<" w0ra i.n sy eersug. ~) Fy was gegr ief om plek te maak 
vir Burgers . Wa.ar hy ePnmaal di.e septer geswaai en die e r 
daar~an verb0nd .. e ne het, sou sy groot ambisie horn n ir 
t,, ela.at .>m as pewn·ne 1 id aan te bly nie . In t,erP.osant is 
dr . E • ._T.P . Jnrissen , di e nuwe ::i taatsprokureur 1 SE kommen-
taar 0p hi errlie r.eb eur tenis . ,,Van den heer P. ~1nubert be -
hoef i.l niP.t te snrek:en , rr s kryf dr . J0rissen . 11G r:- lyk de 
Grnnte k8izer der Romeinen~ Dioc l~tianus , p l a ats makend 
voor t:! en ander , zich diep _elcwetsd voelde , e op zyn l and -
P.:oed teru t rok e ko olen plantte , zoo Piet J0ubG-rt . rroen 
I 
a c S t o.o.t s -Prcsidont Bur gers uit Europa was terugg ekeer d 
wer d h~t her, in Pr.:-tr ia te b enauwd . hy schudd e l}et sto f 
van / 
-------
l) ~ . V.B . 119; m.v . R. l ?, Volksraadsb Glu ite , Ar t . 106 , 
?,/S/1~'7fi , - a1bP.i in T. A. 
~) st·tr.am (Pa1l ~ -U~Pr en :yn Tyd, p . 61) is v erk0 8rd as 
1~y _ r:>we n r dat Joub rt b edmk h r.: t omdat Krug0r to t Vi 1:. • 
prF-s ident v erki.es i.s en nie hy ( J ubert} nie . Joub ert 
het ,~er.:>ds in J .. mie 1876 b edank terwyl Kruger e ers in 
F'ebr 11ari e 1'377 t ot Vice- president v er k i.e s is . 
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van zv r-; v0 et,cn A7. trok zich op zy e plaats t erur, . l·ten 
he i::1 ft hf~m twe e j .-::i.r en lang nict in bet publiek lcvcn gez ien 
::>~l tl1ans n i.et in h c, t openbaar . 111 ) 
Di..e v <?r1rnud inr, tot Sekokoeni bet intuss en in so 
1n mat vPrsleg aat a ie Volksraa d op 16 Mei 1876 met sleg s 
v·~r te Rn stemme b e sluit het om die Regering te magtig om 
a j e npstand te on"lerdruk . Joubert was t een 1n botsing met 
die naturelle en het saam met die llh . ::;truben, Prinsloo e . 
Jel in die minderheid gestem . 2 ) Hy bet lat0r ook erken dat 
sv ReF;Pri.mr 1n frmt egaan het m aan die be~in van 1876 
a i "! T)laas n aby a i e kra 1 van dj_e onder- kaptein Johannes a.an 
J'1.nrnwi.tz te i;;ee ; 3 ) maar die lo t was r eeds gewerp . Nog 
d i.eselfd e d ag h et d :i e Ui tvoerende Raad oore engekom om a ·w 
d ie I P.Sluit ,r:=i.n c'iie V lksraad gevo lg te gee . Di e PresidLnt 
het hnm ond 0 rskeidelik tot Fruger en Joubert gewend en hul -
le p:P.sfTleP.k nm as E': omrriandant- g12ner aal na vore te kom , maar 
I 
e. l be i. het gewe i. e r . 4 ) Burgers was dus v erp lig om as Opper-
bevelhebbP. r, met M. _'.\ Pretorius as Kommandant- generaal, d i e 
1<:01T1mando te v ': rR'esel . 
Die veldtng t e en di.e Eapedi was noodlo ~i_ vir 
die RP.publi.ek . Joubert bet gFen aandeel aan die stryd ge -
1. 
I' 
"' neem ni0 en W8.S loot 'n toesk ouer . } was slcynL ar ool< on-
bewus v a n die g ront ffevaar waar i n die land verke r het . Op 
2 i3er, tember 1876 skryf hy aan staatJsekretaris .Svvart dat 1:y 
met inn ii:te smar t p-ev0el verneem bet van die ged e el telike 
mis lukk "n van oiP. velotog teen Sekokoeni en Johannes . Dit 
sal die vyand e v ~n die Republiek baie verbly en die natu-
rell e in die al~e ~en baie verstout. Dit sal ook nie 1n 
wein ig / 
--··------------
1 1 V? l. ,Trrissen, Tr~nsvqalsch I rinnerinP-" en .1 1 ~~7- - 19Q6 , 
p . 1c.;. 
~) B. V. -q . l') , Volksr1.:1dsbe~luitF.1, art . SP., 16 Mei 1876 , T . A. 
3) Vg l. vein Oorot, Paul ~ u ~8r en dE: Opkomst der Zuid Af ri -
k at1nscl,0, ReT'l11t l i.ek , p . l .5t • 
4) Sien v ~~W8°rskri f ran Bur ~ers knrt voor sy dood . bien 
nnl<. b ri c. v 2,n Pa 11 Kruger in 11 De Volkss tem 11 van 18 Novem -
ber 1876, aw '.'e aA..l dE:ur :r.m.~ lbrecht , t . a . p , , p . 201. 
G~en b:ri -~Wi8;:,el'inr: tuosen J0ub12rt en Burgers O0r h ie r-
d1~ sa1k 1s evter tot dusver gevind nie . 
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WP.ini.P" byor:=i, om s -=tke m•:: t Ket swayo t e bemoeilik nie . Di e 
~oelnP.s sal W8)3.rs'-cy nl i.k n i.e ' n a anval op Transv8.al doen nie , 
maar b u,...gers wat TP.du:r ende a i.e winter of voor di e oproer 
hu l plase op die ~r ense v erlaa t het , sal nie d eur die Zoe -
loes to ~~elaa t word om t ~rug t e k P-~r nie . Die Zoeloes trek 
onlc di.e distri.k te v an Utre cht en Wakkerstroom dieper binne~) 
Op 4 SeptP.mb er 1<376 h E: t die Volksraad vi_r ' n spe-
si.ale si. tti.np v an dr ie weke byeengek0m . Die Sta&.t het op 
1n kr i.sis afgestu,.1r . No? tans het dit spoedig geblyk 11 that 
a 
there wA.s as g r ec=.tt /1.acY. of f oresigh t and of statesmanship 
i.n the c0untry a s therf2 was of money . 11 Piet Joubert was 
afw8si.2: en Paul KruP.er, no.r: s te eds 1n invalide, kon sleg s 
drienn-:Q d i.e s itti.np: bvwoon . 2 ) 
Ook di.e aanstaRTide Presidentsverkiesing het onrus 
en kommer verwek . Krag t ens Volksraadsbeslu it ( art . 200) 
van 12 tTun ie 1876 son dit v an 15 F'ebruarie 1877 af plaas -
vind. lln-rgers hr-t l,om weP:r ver kiesbaar gestel en bet vir 
.,,, di e onmb l i.1<: skynb 0vir 001< die magtige s t eun v an Paul Kr,iger 
gehad. L aasgeno emd o sl<r yw e op 7 Fovember 1876 ' n b aie j n -
t eressante brief a.an ~Toubert wuar in hy die l<andid 2.tuur V £P1 
Burge-rs an.nbeveel. P.:y vergelyk Burger s met Reitz, wat ' n 
.o.:edeelts vg_n die 'T'r ansvaalsc volk a s President w0u he. / 
Burgers is liber nal en ' n v rymcss81a~r en Reitz ook . 
Bu-r P'A-rs staan vi-r d i.e nnn.fhanklikhP.id van die lan d; aan 
Reitz twyf P.l hy . Burp-er s w0u vl ieg , rnaar sy vlerke is nou 
a fg,el<.nip en hy s a l met hull e kruip . Re itz hEt nog al sy 
v l e r k<:? en Kl"uger v r ePs d at die land nie nog 'n val kan weer -
staan nie . Vnordat hy vir ' n buitPl and e r stem of federas ie 
aan g:12n , s tem hy 1 i 1::wers t i enmaal v ir Bur,gers ,,want eenrna 2.l 
my v r v11.-, i d ver lno-r(m , i s fzyY · Veraooren vo0r my nagesl a ,P," . ' 
Van I 
- -- · ·-· -- - ---- --·---~-------------
l) SS. R. ~~6~/7G , T.~. 
1 ) Kru s;rR r W8.S s i.E:< Ran M'.:JJlf:k 0<-irs tydens die t3ek o koeni- 0nr-
lnrr en w>1.s in dept~mber 1876 nng ni e h eel t emal her stel 
n j_e (Vgl. Uys , In the Er 8. o f Shepstone, p . 20'3 . ) 
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Van ' n P-rPsident ~an lmllr:i ook we e r onts lae raak as hy ni e 
i;reskik is nie . ;rnub Ert moet tog a ie rnense aanraa i om n iE 
vir i~mA.nd b11iteJ. 3.nds te st em ni e , want dit kan hu lle hul 
v r vh ic:. ·-3 kns . ;,Bro eder ik heb ge-E:,n perso nn in he t oo m.s. ':T 
ons rmaf 1:anke lykh8 i.d . nl ) 
Re itz b edank op albei memories om as lumd idaat tr~ 
,,.- s taan en~ s kry f d r . C. ,J . tfys~ ,,one would have exp e cted th~-1.t 
aJ l eves wnuld 9.t, 0nc e h av e tur ned t owards Piet Jnut ,er t wrn 1 
in th~ a S8nc ~ of Bu T'gers, had pilo ted the Gov ernrnent so 
WP. 11. 1'?) Dit _ebeur eRt er n i c en die oorsaak. hi ervan mo o 
i=i;e sn ... lr. WnT'd in di. r-a n011e vi::irhnucJ ing waartne Joubert met Bur -
ger s s 8 RGP:8ring q-pstaan het . :_y was ' n ondersteuner v an 
di e Pr As i~ent se p nlitiek - ' n politiek wat in on~uns ge -
raak r r: t . Die vn lk kon nie ,ergEet dat hy Bur ge r s se pl nas -
Joubert bet Burg e r s s e kand id a tuur ond er s teun . '3) 
In ' n br.ief VF.n ~4 F~bruarie 18?? aan die Presid 0 nt vert -;l 
Jrmbert ran sy (~n0e ming tnt s temopnemer met die aanstaandG 
Presi.rlentsV E:T'k ies i.ng . Hy hct onmiddel l ik met di e Veldkor-
TIPtte in k orre s p ond en s ie .,etrc e om die tyd en ple1<l<'e van 
b ye ~n k nmste te benaql en is daarna v1r sake na P iet ermaritz -
burg . T0t s r v c:,rwondering b G- t hy v an veldkorn ette Leonard 
en Koch e,gter germ antwaord op sy b riewe ontvang n ie . :ii! 
bl yk o 01-:- d c,_t v eldk or 1e t Leon ard hoeg enaarnd geen by E:enk oms 
in sy wvk bPl e ll et ni e . Ey het selfs n .ie aan sy bur gers l ... _ 
kend 0rn.qak d at r ekwis is ie s u i t gemaak of Vnlks r ;iadsledE1 ge -
kies mn ~s wnrd n i ~ , met die g8v0 l g d 2 t d i e v er ki esing e en sy -
d i ~ p . s cied h et nf slegs aRn d iegF~e oorgelaat was wa t te en 
d i.e RBR:1?rin , en v i. r Br.i.t se inv l oed werk . En i ~e b 1J r g ers hiC. t 
horn / 
---------------- --- ----------
1) ._TnnbPrt - v er s~~ l i n p.· , G3O, T.A . 
? ) TTys, t. a . p . , p . ~81 . 
3) Vr.-1. vl:tn Oord t , Paul Kru ger en de Opkomst der Zuid Afr i -
k8.E1nsche ReDub li ek , p .165 . 
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h0m nrm r.r r nader m •t d i e qog op openbare byeenkomste deur die 
Volksraanslede . Leonard het eg ter gew~ier - ' n fe it wat 
,Joub r:-. rt rmd er die aandag van die Re~erin wou brin • As 
di.e ReP"('ring die 11andelwyse ven gennemde Veld kornet g oed-
keur, dan wi.l hy (Jnub,-r t ) 3.s stemopnemer ontslaan wora . 1 ) 
Onder hi erdi e vir d ie Repu1Hiek uiters ongunsti ;1' e 
nmstl3 . ...nd i.q:hE:de het sir Theophilus Shepstone as Haar Maj es -
teit SP, Spesiale Kommissaris op 22 Januar ie 1877 t e Preto-
ri a aanpekom . In d ie dorpe lanrs die pad i s hy ui bund ig 
deul" a i e En 178lse i.nwoners v erwelkom en s elfs enip;e urge r s 
bet :::1 <.m di.e VP.rriR"t ·ng e deelg eneem. Die oorgrot meerder-
heid ,· 1oere het eqt Pr onverskillig teenoor horn g es t aan en 
was ni. -e vi. k onf'ederas .ie onder die Brit e vlag, nog mind .r 
v i r ei.nnern1.si.e, te vinde nie. Hulle wou die onafhanklik -
heid v~m hul land behou . Da3.r het van Januarie to t Ap il 
1q77 dan onk 1 n men i Fte me~orie s teen konfederasie ond er 
d iP. Br itse vlaP, i.ngekom . Di e bur;:;ers van Zoutpansberg , 
Wal.ck.Prs t,ronm, UtrPcht, Pretor i a en Heidelberg h e t, met me-
kaar P.'ewedywer 0111 hul afkeer v an federasie wat die verlif-.s 
va hul pnl i tii:--,ke nnafhanklikheid sou beteken, 1J it te 
spreel< . ~ ) 
In Wru<kerstroom beywer Joub ert horn v ir die agi ta-
s ie tP. P.TI konfederasie ond er die Br 1tse vlag . Op 'n ver~~ -
derin onder sy v00rsi.ttP. skap wo d besluit dat ciie aanw1:. -
si.Q'es hulle ni.e kan v P.renig met ' n f ed eras ie wat die vo lk 
van sv onp,.fhankl i.khe id sou berow e nie . 3 ) Die memorie wa 
B.!3.n rl i e Re.i:;r e r in.P.' op f.!,P. Stuur word, versl<yn ook in J 'ou bert se 
hanrts ri. f en vertnlk sy id eE:.s . Memorialiste, so het dit 
rrel ii, vcrkl nar hull e t e 0 n f ed eras ie wat hul vryhe id en on -
afhank J ikheid / 
- - ---------
1) SS. R. q~5 /77, T. A. 
?) ss.R. 617/77, T.A . 
3) Ou en . , re by e en l oms op plaas Weltevreden, 7/3/1877, Jou -
ert- v ersam8ling,- 3131, T. A. 
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afha:--kl i.1<h e id in ev ;;1.a r- s tel? T!l 1-• a r as hul onafhankl i.kheid 
c1eur rJ i. P. En P-P.ls e .(e R: eri.ng e e r bi.sd i. g wnrd, is hulle bere i d 
0 , sa.ani t e w.:ir k 11 t ,ot ev ord er in~ v an de alg 1;m e i:m e belangen 
en vn o ,1itP"8. g v an ~ehe el Zu i t Af'r i ka. ,rl) 
Di.e Volksr:iad wat in t us s e n i n ' n bu i. ten v ewone s .i t-
t i n .c:r h VP.8n r!~k nm het, beslu it op 8 Ma.art om die bepaling v n 
rlie da tun v i r di e Pr e s i d entsv er·l,d esing , w:1t me t in r-ang ran 
l '5 F Pbrna..,..i 8 10..77 sou p laasg ev ind het, tot d ie a ansta and e 
1"e i s · t t inR" u i.t te s t el. ~ ) E ierdie besluit wa n oodlot t i g 
vir d i e Repub liek, want wat ook al die u itslag v an die v e:.r-
ki e s i.n 1s s011 ewees het, die •eko s e k andidaa t sou~ .? est erk 
de1 r cl i.e ke11 s e v an die vo l k, horn krag t i t-.:, te en die aandran 
van Pr i. t s e kant v 9:rset h et . 3 ) 
Di e Volk sr cJ. ad b esl1 d t ook nop; om aan d i e Regerin 
np t.e a,.-,a 0 11 die nod i 7 e m atr eels tot handhawi ng v an a ie 
onaf .A.nkl i.k"1ei.d ran a i e Staat te tref . 4 ) Daarna net hy t nt 
d i_e v0lrrende Me i. verda9.P" en elk e Volksraadslid het g e ·ee t 
dat Sh ep s ton e P.:e P.8d was om en i p.: e onmb li.k as i,redder 11 op 1,e 
tree gn di e "R.e nub l iek i n naaiTJ van ' n vreemde moondhe id t e 
annekseer . 13 ) 
Dr . Joris sen b ewe er dat J oubert eweas a l die an -
d er leiers vA.n di.e vnlk in F'ebruarie 1 977 gewee t h e t wat a an 
die k:nm was , maar niks g edoen h e t om die anneks as i e aft 
weer nie . ) ) Foe di.tonk al sy , J oubert het deu~~a ans 1n 
swak rol ,R"esp eel. Terwyl die g ront tra .,ed i e van c ie Re ·m-· 
bl iek h am afsp eel, he t hy met sy p ewone sake op s y plaas 
n.ust f nn Je i n voortp:e,Q'aan . Tev er J:: r. efs het Bur. r · h orn ges oc -
1) f .. 1emor·e, FP.b . :B.art l q'J7 1 ,::, b . R. 1017/77, T •• 
~) ~ . V. R. 1 2, Volksraadsbe s l uit e , Art . 38 , 8 Maart 1 ~77, '11 • • 
3) V .1. <Jor is sen, Transvaalsch e Herinnering en, 1 J?6 - l ·•, 9( , 
P11 . ~ - 10 . 
4) !:.: : v . R. 1~, Volks r 2.adsbe s lu i te , 7 Maart 1877, ·r .A . 
S) Vql . J or issen , t . a . p . , p . 31 . 




h8.t nm rlie komrr.ando t,e en cli.e Bapedi te lei. In stede van sy 
cl iensto, aan te bi0.d en te help om die land uit die moeilik-
he i.d t.e r ed, v ind ons dat hy tot v erve l ens toe by die Rege-
r inri: aandr- ing oJTl r'! ie herd tel van die plase wat by die gr ens-
bepal in.f" b inne a ic Vryst.:i;:;,t ~ ev...-1 het en aan h 0m en sy 
vr i eno ~ behonrt hc-t . 1 ) J,To~tans het Bur gArs J oube-rt vertr0u 
en h0m bv die sa1TJestelling v an sy nuwe Uitvoerende Raad die 
betrekkirn?: van Sup erintendent van Naturel lesake aangebied . ? ) 
Op 5 Apr il kom ,Joubert na Pretoria om sy seun by 
die sko0l te ha£i.l. Op d ic K.erkplein ontmoet hy a i e Pres i -
dr-mt c,n gaa.n op laasgenoemde se uitn0diging die mi,Jdag by 
horn ePt. Utt d i e rEla~s wat Joubert nagtlaat het 5 vern 8em 
nns d '-' t Burg8rs b.:.i ie n E ersl agt ig waB . Fy er::e vo nr dat 1,v 
niemann IDF' E'r l<.::tn vertrnu nie en dri.ng by Joubert daarop aan 
nm 3hepstone 'n b F. soGk te bring. Eers wil Joubert n ie , 
m~9_r h y wil lig 0indel ik in t oe BurQ"ers horn d aar0p wys dat 
dH, sv plii:r is om Shepstone die waarheid te v er tel,en dat. 
ShPpst(')ne dan m isk ien sy plann e mag v erand er . ,Joubert, 
J:.Tend'Y"'ik Gr obler en volksr3.adslid Jacobus Duv enhaeE. i s dacir -
op na a i.e Spes iale Komm is saris deur wie hull o vr1endel.tk 
ontvang word . Die ~i:voelens het egter uit die staanspo0r 
honQ' geloop . l'raaat Duvenhage t>hep stone v an hul vaste vorr-
neme 0m hul onafhankl i.kheid te bewaar, versekP.r h,:,t, h r t. 
Joubert :'lan die woo rd gekom. Ey is 0nbl'.:!kend met die r.:or,,-
rni.ssa"'is se dnel of opdraP,"te, hst dj e Boerevoorm::rn g ,~se, 
rna8.r weet dat dit in sy mag is om ver.;l gof-d v1.r t.1l id - Afrika 
en rl i.A Afrik:1.qns1=- volk te doen ; maar ook die tesnnorgestf;ldo 
j s n i A aev.q,1 en as d 8.a-r bloed vl0ei sal hy ( 6hepstone) a i.0 
vPrart.wnordcl i k11eid d al3.1"'V-9.Yl mor!t dra. As daar iets by dj e 
volk sk Pr-1 en a i E: Komrri..:.saris dit il'.3.11tocm , sal die volk 
horn/ 
----·-- ·- - -- -------
1) ss.n. ':?6~/7,.~ , t:5.s . H. 2965/76', - alb e i in T . A. 
?) PrPS , Rur v""rs .!lan LTnubert , 29 Maart 1877, ._Tnubert-ver-




horn d~nkbaar we8s en dit ~adelik regmaak, wat dit ook al 
mag kos. 
Da:1-rop se Shepstone dat a it vir elke verstand ip.-e 
man du idel i.k is dat daar ' n verandering in Transvaal moet 
k0m. Hy ken ook die opinie vn begeertes van die ou en ve~-
standiP."e inwoners van die land en wis wat horn te d0en staan . 
'roe Jnub r rt sy vrees u itspreek dat die Kommissaris horn d "ie 
wens van die oorg:rote meerderheid verkeerd voorstel en dat 
'n ,grnot ramp daar1J it gebore kan word, het Shepstone kwaad 
geword Pn ~ese d a t hy die v ol k se g evoelens ken . Daar wa s 
egter vvf of ses waarvan hy (Joubert) dan een sou wees, wat 
praat v 3.n skiet en verset teen die om,ermydelike . Hy (Sr•ep -
stone) sou nietemin sy pli~ doen, want dit was reeds rne e r 
as twaalf' j aar dat Haar Majesteit se Reger i.ng die Zoeloes 
teru.P-"q;ehrm het anders was die Republiek lankal dour die 
'3oeloes oorrompel en opgeeet. Hy het baie vriende onder 
die Bner e en daar i.s diegene wat hy 1iefhet en wat gelul<;k i g 
cmder Faar Majesteit se gesag woon, soos Abraham Spies, 
J . Naude, die Landmans, die de Jagers en baie ander wat hy 
kan opnoem. 
Sonder vrees an twoord Joubert en grappig veral is 
sy komme.nta~r op Shepstone se bewering dat hy die Boere 
1 i.efhet ~ 11 :Sn nu u zegt dat u de boeren zoo 1 ief heeft 1 m~ar 
wat es d i.e zoort van leefde, als men een varken en het mest-
hok heeft, dan h 0 eft men di ook l ief (hoe? ) vetter hy 
vonr de slagbank wort . 11 Eindelik staan Joubert op en her-
haal wat h.y gese bet, nl. dat hy Shepstone verantwoordel ik 
hou ins:r13val bloed verg iet word, waarop die Kommissaris horn 
'n oas - nntv qng-e no ta toon, a at vier Zoeloe- imp is op a ie 
'T'ra.nsvaalse Oosgrens vir ' n inval gereed le . Joubert se 
antwoord was dat hulle nie die Zoeloes v r ees nie . Hy (~hep-
stone) mo et maar die land verlaat en se binne hoeveel maan-
de hy wil he d a t hulle die hele Zoeloeland moet skoonvee . 




stnne w1J0r i n B',rpers se huis te rugkom en horn v er t P- 1 wat 
v0 nr R'.'PV8..l het , v erwyt die Pr esident horn dat hul le niks doen 
nie, 0p hul plase b l y s it en h orn i n die steek lc(:"~a t . J ot e r t 
belowe h0m d ::i.t as hy wi l staan, en werk vir hul onafhanklilc-
h eia , h (J,-,ubert) horn sal byst,aan met al sy kragte . Hy b ied 
o('\k sy- diens te a q_ waarop Burgers 0m aanstel a s hoof v an 
n i.e Dep1'3.rtP.ment van Naturellesake en Kommiss ar is van Binne -
lands~ S9.ke of Publieke Werke . J0ub s r t b et di e aanste l ling 
vnorw !:l~T'del i.k aanv ,q_ar en i.s k or t d aarna weer t erug na sy 
p laas . By sy a anlcorn. s i n Wakk erstr 00m vind hy d a t 1n byeen -
k oms P-e r P. ~l wa s v i r l?. April . Ey het hnm d aar he:en beg e 1e en 
by die gelPentheid v an d ie annelcsasie v Erne ern . 1 ) 1n J on 
bnr czer, T. ::3chu t t P , het ten beho ewe van sir Theophi l u s -:3110 ,-
stnne ondern ~em nm di e :.mneksasie- p rn <lamasie in d i e dis -
trikt8 'l ,1.lckerstr00m en Utr echt te verspre i en ei e andig aan 
J oub ert te besor~. ?, ) 
Di '? a nn r;1':S:lS i.e v an die ::iu id-Af rikaans-e Republiek 
w~s nnu 1n v oldonpe r ~it . Sand er nm ' n s k oo t te skiet, is 
F.9n va Suin - Afri ka se tw~e Republieke van d ie l andk.aa r 
vP.rwyder. VA.n d i.{o r:,.mp spoed i. . e t:>ek okoen i - 00rlog en die 
Boerevo l"k s e verd eeldhe id h et Sheps tone di e b este ebru.ik 
weet t e maak . Op d ir:: erkend r~ leie r s v an d ie volk kon pr es . 
Burgers op hierdi e kriti eke t ydstip nie steun ni e . Weli.s -
waar was J nub8rt ' n onder steunPr van d ie Pr esid ent maar h'-" t 
hnm P. n i.~A m~~nde a Bur~e s s e tErugk~ r u it Europa in AL ril 
1R?6 ~an ni P. poli ieke lewe ontt r ek . Hy was onk teen ' 1 b nt -
.,,, sirnr met SeLnknen i , maar Gt ge ei er om op uitnod i gin g van 
di.~ p,-. esident as Knmmandant - generaal na v or e te knm . I n i ii<:? 
k -r isi. s n11 v q_n die 0Republiek was Joubert bloa t 'n toe s k ou er . 
Af .es ien v an 'n b e- s o ek a an Shepstone, he t hy r us tig op sy 
plaa s / 
1) P iet ,J0uber t i. s v herinne r inge aan a ie ann eksas ie- t y d-
oerk , J nubert-v ersamel ing , 2590, T. A. 
2 ) V ,l . J ori. ssen, Tran svaalscbe Herinn erin gen, 18 76 - 1 0. . 6 , 
p . 1c; . 
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plaqs bly sit en die President aan sy lot oorgelaat . Die 
historil(us 1108t horn dan onk mede- verantwoordelik hou vir 




F.JOFSTUK V. ---- -- --
LYDBLIKR: V'":RoET V A)T DIE BOEP.E. 
Ondank s die prote :3te v an pres . BurgeT'S en die 
Uitvo 0r end e Raad, h et sir Theophilus Shepstone op 12 April 
1977 di.e Suid - Afrikaanse Republ i.ek geannekseE::r . Die v olk 
het ge 0 n weArstand ~ebied nie, maar horn nukkerig onderwerp . 
Di.e BF>rste Depntasie , b esta;L11de uit Paul Kruger en dr . E. J . 
P. Joris sen, met W. E. Bok as dEkretaris, het. r eeds op 10 
Mei 1 R77 v ertrek om die protes van die v oor mal i.ge r epubliek 
a.an lor<1 C"1r narvon, Britse Minis ter vir Kolonies, te gaan 
voorle . Burgers het Jou bert aang eraa i om saam te gaan . 
Ook KruR"er h e t h orn renoni om die Deputasie op e ie kost 0. t e 
vi:Ti;rAsel, ID"l-'3.r as gevolp.: van die stadige posv er ke er van d ie 
dae het Kru~er s ~ brief Jouber t t e l a a t bereik. Die depu -
t asie h et al vertrek en vir agternagaan na Engel and, het 
hy n il? kans gesien nie . 1 ) 
Van di e manne wat as l eiers van die volk s 0u op -
treR , n eem Kruger en J0uber t die eerste plek ke in . Wat in -
vloed, bekendhe id en gewildhei.d ond er hul la:-id treno te betref , 
h e t a ie tw ee ter·n mekaar opgewe eg . Ongev eer van c1ieselfde 
leeftyd, beide byna v an hul ,jeug a f aan in die diens v an 
hul l'C\nd , was Pa11l Kruger en Piet Joubert die twEe uit-
st::i8.nrle figure in d ie stryd om die bevryding van hul v0 lk . 
Alh Ri h r-:t hulle 0nd erskei deur skre.nd erheid, g ev c:t heid, 
eneri:rie en onu itdo0fbare t oewyding aan die openbare b elang . 
Paul KruP-0 r het in leng t e v a n diens vooraan y.estnan en 
r eeds ' n ~ r oot r ol in die politiek v~n sy land gespeel toe 
Piet cJ rmbert h0m na g op die agtergrond en met s y e i e sake 
bRsig ,flP.hnu het . Hnlle was op die hoog te v an die sake en 
ges1< i P-d en :is van hul l and . Kwe::;s i es v an gr ense en b aleen s 
van plase, d i.e rr qt e van riv i erbewon or s, d i0 ooreenkomste 
met I 
··------ ·- --
1) J0ub ert- v er samelinfl', 2sqo , T. A. :; 11De Volkss t em11 , 6 /7/1892 . 
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rnPt di P VPY'Skill end e naturelle - stamme, sowel as die artikels 
v a"'l di_ e Gr0ndw13t en di e b esluite v:m die Volksraad 11 li &; en 
zoowel in den vierkanten pla t.ten kop van Kruger even g o ed 
beWA cl.rd en telken n9.ar b ehoeft e ter beschikk ing , als in h et 
meP ov ~le en pun c, i ge honfd van Joubert. Terwyl de eer s ·e 
lan zaqm is v ~n b eweging en niet vlu g ter taal, tenzy by-
znndr:> opP;ewekt, nok iets b r eeds en slaps heeft in b et ge-
l aat en mP er ustig van oogopslag, i s de tweed e b ewegelyk, 
v lu,Q" van veba.8.r, 8:0ed ter taal , kryschend v cm stem en h eeft 
<l ein e , zwarte , s p ekend e oo Em . " Bu l le was g oe ie skut t ers , 
trnue bu.Y'p ers, amptenare met ondervinding, inni _eheg aan 
hul ke-rk en npreg in P-elo0f . 11 Zal .misschien d e {J- 1':er Jou -
be.rt 0onervlakk is;r en by eerste kenn ismaak ing me er den in-
druk p-even van iets niet alledaagsc~1 skryf dr . E . J . P . Jo ~t .. 
Pi s sen, nin degelykheid v a n oordeel en doorzicht in moei e -
lyke zak.en, onk in beslisthe id tot h e t kiezen van het beste 
p lan en volhardin~ by b et eenmaal vast estelde plan, moet 
hy vo0 r den he er I ruger, naar myn oordeel, ten slotte on -
derdoen . 111 ) Pau l Kruger was i n die l a aste sitting v an d i e 
Volksr3.ad , op vonrstel van Bur g ers , tot Vic e - president bP -
no em , tP. wvl Piet ,Jouber t gedurende Burgers se afwesigheid 
· n Enr<na as W9..ar11emend e Staatspres id en t opgetree het . On -
der die bP.s0nder 0 omstandi hede van die land was albei dus 
d ie aan~ewese pers0ne om die leidi.ng te neem. 
<Touber wa s 1n paar dae voor die val van die 
Renu 1 · ek o. a . d i e betrekk ing v an t>ekre taris van Naturel le -
s a ke ~3.n P-eb i ed. Hy snu die 8-anbod oorweeg, 2 ) en was j uis 
besi.~ mPt 'n bve en koms v ~n bur gers uit sy distrik toe die 
p o .es Pn prokl amasie van d ·e President oor die anneksasie 
v ,,.n d i.e land b_ r-nd r aak . ,, Il< n am t o en h et besluit, 1' aldus 
Joubert/ 
1) VP'l. .,Toriss n, ll~i:~a ed ui lin, __ en en personnlyke He:r innering -
en nit d en Vr h eidsoorlof.: , 1877 - 19q1, Eene p ro eve, 
11 DP Volksst~m" , 10/9/1~18 . 
0 ) In sv v0rwP.ersk r if (Sien Prof . S . P . Sngelbrecht -versame -
1 i.n!?: , IS , 7 . A. ) v er . 12.ar Burgers egter dat Joubert ge -
wei_n. r het om s e l fs maar vir 1n tyd die betrekk ing van 




Joub1C:rt, 11 0m niet onder het Brjtscb e Gouvernement eE:ne be-
trPkkinr,- tr: bekleeden . 111 ) 
Iedereen kon van :Shep s tone 1 n baantj ie kry en Jou -
ber t word ' n betr -•kldng as 1 i.d van d ie Landkommissie aan ge -
b ied, ~) Nat hy epte me t die grootste verontwaar diging van 
die hano wy s . 1 ) Die bel e id van die Eng-::lse Kommissaris was 
om a ·e rep.:eringsvorm van die vorige bewi.nd sovee l moontlik 
t~ handhaaf . Shepstone het sy bes gedoen om almal in di e 
land ot onderwerping en tevredenhei.d te bring . Eoafr egter 
Kotze wnrd na Wakkerstronm e stuur, en was op ' n sekere dag 
,ju is es if! om amp ten are d i.e eed v an trou af te n eem, toe 
t.T nubert toevalli _ op kanto0r kom . Hy word geroep en nad at 
hy in die .P-etuiet:mk p-ebring is , staan die griffi er van die 
hnf OT) met 'n 8edvnrm in di e h and en vra: nMyn Heer Joubert 
zal i.k ti r3e eed vo0 leze in Hol lands of Engels . " Joubert 
wou eers weet wat di t was en waarvnor hy moes swe er, waarna 
r egt~r Y-otze sel f die eEdv0rm opneem en se : ,,Dat is de eed 
van .9'.etT'ouwheid a.an Har e Ma,_je .ci t it de Koningin van Engelan d 
naat' ni. e 13.nd nu 3.an Haar is ov er gegaan . Ik ze ide ja maar 
TT1yn Lorri i< zal die eed ni.et zweere . Hy zag rny verbitt e rd 
aan en ze ide z0O dan wei , ert gy te zweer en . Ik zeid e ja 
bP.sl ist . Haar Maj estei t he eft het land met geweld genori cn 
en zv kan my met h aar mag dw ingen maar m~ hart aan haar .e -
trnuw maak aat kan zy niet en daarv0or zwe er zal ik n i e t . 11 
Von-r di<? kantoor se aov . Hollard no aan horn dat as gevnlg 
v.::rn sy hand lwys alle Boere trou sal rnoet sweer . Joubert 
se 1ntwonrd is ,ja ~edwon en t rouw totdat God ons uitkomst 
geeft I 
1) 1,De Volksstem 11 , :-! Mei 1 877 . 
2) Landdrns van akkcrstr0nm aan ,Joubert , 28/7/18 77, Argief, 
W-1.kk 0 rstrn m, 4':.!, p p . 4qo - 461, T.A. 
3) t.Tnu Prt-v ers amelinp.: , 25qo, T. A. Volgens Norms er (Het 
L8v<"'n v;:in Petrus Jacobus Joubert , p . 31) het Joubert ni e 
Rantwnn rd 0f hy die betrekkinf aanvaar ni, maar die 
brief onf!eop n in sy leo ·, enaar gegon i en eers na aflo p 




PPft uit ons v erdrukk.ing . 11 1 ) 
Joubert was daarna baie neer slagtig . Hy het ge -
voel asof hy deur a lmal verlat e was en b egin dink dat ond e-r-
werping niteindelt <: onvermy elik s ou word. Hoe meer hy 
hnmself tevr r de wnu t el en prob eer onderwerp , hrrn ongeluk-
k ig r het hv egte~ geword . Hy k on ~een rus vind n ie . 2) 
Die Rer bte Deputasie moes oak onv err igter sake 
ter ugkePr en die rru teloos:-.2id VE.n sy sending h et 'n di epe 
ind ru k s:reskep . T~kens van ' n ontwaking van die nas ion ale 
hewussvn het siR n0u Ss 0 op enbaar . Daar het ' n ommek eer in 
sal<: e .r.reknm. ' n Groot aantal bur gers het op 5 en 7 Januarie 
1 ~7 q t e Pr e nr ia verP-!id er en d eur v er sk e ie sprekers i s lu i d 
e n onenlik die afkeurinp; vro d ie bev 0lking t een die annek-
sasie u itgespreel . Van b ed r0g 1 waardenr d i e Brit e Rege-
rirn::r in Landen mjslei is, word ewag g emaak en ter beh ar --
tiP,ing / 
l ) In v Pr bana mRt ,J0uber t s weiering om d ie eed van trou 
a an . aar r aj e tP i t af te le en onder die Br i_ tse Reger inf, 
t e dien, is c1 :u3 r 3.ie v e . l<eerd e berigte in oml op . ~o 
bewel:!r Thomas Fo r tes cue Car t er (A J1arrative of the Boer 
War , p . 41 ) d at. van di.e ou Repu.blikein se Regerin Piet 
Jnub ert fei.tl ik dj_e eni~ ~te was wat niks met di e Britse 
RegerinP' t,e d oen w0 u he nie~ 11 Indeed Pi.et c..Toubert wa ~ 
practiral ly t .e on l y nember o f the Republ i can Government 
wl-i (\ sh0wecl 11 i ,self a true patr iot , and refused to b e 
tempt.Ao by th E" n ewc0rne s . Pi.et Jouber t , i.f men are to 
e ,jndR" 0 d b, their actions and n t their words,. was t .en 
t hP 0~1:v -nan vhose prntest against annexation was honebU 1 
Ook 1falker (A Histor y of Sou h Africa , p . 381 en Lord , e 
Villiers and his Times, p . 135 ), Fitzpatrick (The •r r a11s -
va~l f nm Within, p . 21) en Jep p e (The Kaleid oocop ic 
'Transvaal~ p . 6'3 ) bE•gaan d ieselfde fout . ooos in ' n v 0--
r ir.:e hnnfstuk reed s aangeto cm , was P iet Joub ert met d i e 
annek s asie ni 1n l id van d ie V0lks aad nie en neg min-
der v:i.n die RnQ"er inp; . Ta Burp-er ~ seteru!'._?;keer ui.t Euro -
pa in AorjJ. 1 1 76 , het .J nub ert bedank as Volksraadslid 
v i r 'vq,lckerstr0(\rn en h()m :can d ie polit ieke lewe onttrek . 
- Sien r.:: .v.R. l '-2, Volks r-aadsbe .... lui t e , Art . 106 5 6/6/1:-<70 , 
?. ) J 011bert - vArsarnelin t"', 2590, T . A. Sien ook 1,De Volksstem" 
v an 10 0 ,tobe-r l '.377 en Vorms er , Het Leven van Petrus 
Jacobi s 1.Toubert , p . 1 1. Vo l gens 11medewerkster 11 van ,1Dc 
Volkstemn wou Joubert na die ann eksasie we t r ek ma ar is 
hv cl8ur s vrnu nioP.d in _epr aat . 11 Mevrouw Joube t was ' t 
i P 1a rl e an el s a i.e de me ed er in h ield. Generaal 
,Tnn t1~ r t , diep v e sla,gen, wilde weg . Ik wil weer trek, 
i.k sal I wa roor ems a an maak , ik kan ni e l eef n ie 
nnne .... vreAmde v lag . 11 
Jlr;;n wa~lr w; l ,jy d an ci:aan? 11 he t sy gevra; ,,daar is 
mns nie meer :>lek nie . Nee man , ons moet die En else 
u i.tv eg- , " - De Volks t em11 , q/ •_ /19 16 . 
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t i._ging- van di e vo lksaak word besluit om ' n Komitee te be-
noem . 1) 
Op 4 A~r i l 1378 het die v er en i gde Volkskomitees 7 
W.:iarvrrn Joubert l id was, te Doornfcmtein bymekaar gekom . 
Die vnlk:. h et 001< in p-root q:etalle die ver,gadering bygewoon . 
1n Kommi::; sie van vyf word gekies om die stemme voor en teen 
die anneksasie n a te eaan en reeds di e volgende dag handig 
die Kommiss ie 1n versl ag in waaruit blyk d at 1 25 versoek -
skrifte met 65ql naamtekeninge teen anneksas ie en slegs 
11 VPT'S0ek'skr ifte met 5<37 naamtek.en inge ten gunste daarv an 
is . 2 ) Da?r bestaan nou nie di e minste twyfel da t die 
grn ot mesr derh8id van die oevolking t een anneksasie is nie . 
Die K0mmis s ie b ev t?f'l d an o nk a an da t I n tweed e deputa s ie, 
d eur die veT'Soekskrifte en v erdere bewysstukke ondersteun, 
afgPva::irdig moet word . 
Met die verkiesing van hierdie deputasie het 
Joubert se gewi.ldheid we0-r duidelik :lan die dag g ekom . 
Vir die onmbl ik het hy Kruger as sentrale figuu r van die 
bew~ginl2' vir di.e herstel van die onafhanklikheid vervang . 
Di e V'3.lsR aanklag teen KT'uger ~ Preto-rius en Vilj oen as sou 
hu l lP. a "ln die B'Y' i tse Rep.:ering trnu geswe er het, het Kruger 
ge s ka-8.d . Jnubert word met byna algemene s temme ( 36 ) ge-
k i e s , terwvl Kr1.1ger slegs 29 kry . '3) 
I n sy antwoord se Joubert dat hy , om dit so uit 
t e dr uk , hnms e lf nie langer wou wees ashy n ie sy vryheid 
kon tPr1u:r1<-ry n i.P. . :Rv aanvaar die opdrag en bedank a i e 
vnlk vir die v ertrnue in horn ge0tel. Op vnorstel v an Kru-
ger / 
1) Op 01 Januari~ 18?'s is 'n tweede:> v ~rgader i ng t e ri auw-
p0<w t i.n a i.e di s trik Potchefstroom deur Paul Kruger .r;r•-
hnu en te-r' b0har t if;ini; van die vo.lksaak 'n tweed e Ko -
rn i tPe P'E1ci.es (Vp:l. J0r i.s sen , 'T'ransvaalsche her inner in,rJen, 
1"7~ - ' 96 , p . '39 en van Oordt, Paul Kruger eri d e Opkomst 
dP.T' ~uid- AfT· i ka.ansche Repub l iek , pp. 1qo - 192) . 
?) ~1 ntnlP v ,m vr:·-r,rr8.der inp.; t e Doornfontein, 4 April 1878, 
R. V. l, 1' , A. ; V,rrl onk van Oordt, Paul Kruger en de Op-
k ornst der '3n i_d Afr i.kaansche Republiek , p . 201. 
3) Di.tis diP. en i gste geleentheid waarby Joubert meer 
st.emrne as ¥.:rHger beh aal het. 
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R" P.T' wnrrl d iP. hePr W. E . Bok ,ot ·ek.r etaris van die deputasi e 
benoern . 1 ) 
MP.t a i e keus e v an ' ru o-er was oDe Volk s tem" all es 
b ehalw r- i n _enom e . Ey was dan lid van die vnrige deputasie 
wat, sn dnidel ik j sy _sending gefaal h e t . Hy sou ook 'n 
beso l di!!c'le ampt en::i.ar van die BritsE Re gr->ring we es . 2 ) Jou-
vA.l.t g 0e1 woord t c z eg~Gn ov Gr den 1eer Joubert, d ien wy 
bP. s chouw en als onrrev eer den b est g ekwalificee rde u i t de 
bn ·e r enbevnllc ing v nor eene zending v an dezen aard . 11 3 ) 
Joubert raadpleeg ook Burg ers en word deur horn 
aang eraai o~ die ~n~else Re ~ering te onders te,n, wan t s l e~o 
as hul l t> mi::t die Regeri.ng saamw erk, bestaan daar 'n moon t -
1 i.kh e id 0m f~endag weer rmafhank l ik te word . Dit s ou, r ek e. 
Burges, dnlsinnir w8es om wapens t e en En ela d op t P. n ,em~ ) 
Met d ir- y r-q:m k nms t e Doorn fo n tein het J oub ert d i e mens e ook 
in a ie . r.,ps " an Bnr.R" Prs se b r ie f t oegespreek en op 9 April 
1~7~ het hy vanui.t Pretoria ' n antwoord aan Burq;ers ger ig . 
Sy wantrnue en naywer j eens Krug er kon hy nie v er bP.r g n i (::J . 
Hy smePk Burg~rs om as dcrd e l i d van die depu t asi e mee te 
gaan . P~1l Krug ~r en a. Jori s sen s0u mek aar met die Ee s te 
Deuut::i.si.e dan t e g ewerk h et . Pau l Krug er wa s 0 0 k net d :.ir r -
op u i.t nrn Pres i dent te word, terwyl dr . Jorrisen 1 ievrer s on -
der a i e Br · t as onder Krug er wou d i En . 1,Nu myn wa a rde 
vri. P.nd r:0i weet en ja g od we et i k g aa nie t Pres~ edend schap 
vnor myn (soek en?) 5 ) nn maar tog ook niet vo 0r • ... (Kru _er? )~1 
TJit die brief blylc 00k hoedat hy Kru R"e r t een ewerk en wa ,ter 
hoe I ----· - - ----- -
1) Nnt1Jl e vfill vergaderi.ng t e Doornfon tc in, 4 Apr i l 197 53 , 
B. V. l , rr.A . S i en ook v an Oordt, t . a.p ., p . 20 2 , 1, De Vo l k s -
st em", 9 /4/1R78 , en Heyns, Om de Vryheid v an Transvaal j 
p . 1 . 
~ ) In di P Nuwe Brandwag 1. 1 2, Deel rv , pp . 140 - 146 , bewy s 
dr . S .P . En ge l b re~ht op onrtu igende wyse d a t Paul Krup er 
g pr.in 8.111u ten aa van die -~n g e l s e Re er in was n ie . 
1) 11 Dr-i Volkss em'' , 16 April i<37 R. 
4) BurP'Prs aan ,Jo 1b ert, 3/1/187R, Prof . s . P . Enge lbrecht -
vnrsarriel ing, 5, T. A. 
5 ) Wonrd u itgelaat . 
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hoe dunk hy 13.n h0rns P. l f g ~ha.d h etf ,,Es de transvaal verloo-
ren i k onk es de Repub l iek en T. F . D . g e 'Onnen ik ()Ok . .•• '1 
en 11 Het vn l k mo At 1c;en maal we; tEn wi e bun wEldoen er es zy 
mo e t P.n h Pt wP. 0tF.n d at ik P i e t JoubGrt en •. . • (Kru,rrer) h e t 
n . P. t e s . " Om di e r ed e wnu h y r e el i n .f:.r s tre f om Burgers ~:r !:>ns 
in a ·i e Pl-'\Pi.m t r nntf'l'J o e t . 1 ) 
Vo0r sv v,~r t -r ek he t die d e"'>uta si e , op vo0rstE:l van 
Kruger, heps tnne ga:.:i.n groE-t e:n a a n h0m 'n bri ~f oorha d i ~ 
? ) dP-ur <-Toub Prt opg e :3 .el ~n d eur alt€ i ond ertr:ken . ·- In hul 
afs'k:.eidsbri ~f erk9n d ie Boerc•vonrmann e dat hul l e a ie staat s -
niansrml l? i.n in r: e:n :-t f' le Rrdhe i d riis, en br,:wus is van hul on b~- -
kw:i amh i::dd v i.r di e grnot taa"k aan hu l le opgedra. Eulle h E. t 
onk n0n · t ~eaarsel om te alle tye d aarv an t e ge tu ig nie , 
~nll e kon d aa.rd eu ewewel n i s die v t. rtr0ue w::tt di e volk j n 
hulle st, nl, t P. ni s t rl(Hm nie en mo e s t ot di E:: besluit kom 
mn aan r3i P. ke s r.: s n wens van die v0lk g ehoor t e ~e 8 . :ullr 
sal no al hul kr ~gt e wy a an di e opdrag van oie v olk en 
onder Gods l ,;, id i. 11 . , 1 .. a 1 ) a e s 1n .1u v Ermoe oen . DiE- br i e f 
P."8tui:7 owerifren s v ::i n ? roo t b e skeid s nheid en v e rtrou e op God . 
Op 1~ 1" e i 1 ~7 ~ h e t jh epstone aan die d eput.asi e ' 
S¥.T"ift0l i kG antw nrd v erstrP.1<., waari.n hy hulle v er antwo0r-
a r::l ik hnu v ir 1 n 11100nt.l i.ke ramp . 11 VJ ith r e6 ard to the d an-
ger .q_nd ru i.n t0 w~ i ch y 01.1 po int as c er t ain to f ol l ow th E 
rP.fusal of :!--1: . M. Covr•rnr,en t to withdraw from the Transv aal " , 
s1< T"yf d ie Knm,,,.,is sari.s, 11I f eel t h 2.t I should not be doing 
nw dn tv, e i t h.e r to rou pr~,..,. snnal ly , to the peop le of th is 
c0tmt y, or t 0 i.r , M. Gov er n ment, to expre.:;:; to y ou my de li_-
bP.r a.ts 0p i.n i0n 7 f o T"mPd up on s1 ffi.r ient, kn0wl edg e an o sc,, r -
v at i.on, th t . u :_:>or t' ,(· conduct of y nu t vo gr--n- lerrKn fill 
t he I 
1) Prof. S . P . Rn rP. lbrecht- v Prs arr.f: ling , 4, T . A. 
2) ~rnubert- v r:;rsafl"r:: lirnr , '36 71, 'r . A. 
1) 11 De Vol ksstem11 , 27 Au qi1stu s 1 R7 8 . 
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the morrJPntous issue you describe er tirely depend . No two 
men in thP. Transvaal have done mo r- e to make the general r u i n 
you d eprec ":l.te possible than you hav<-1 , and upon no shoulders 
wi_l l thP resonns i il i.ty 0 f av .r ting it press so heavily a ~ 
upon yours . 111 ) 
Te Kaaostad aaru~ekom, vind daar 1n onderhoud tu s -
sen die ¾oe Kommissari s en die d~putasiG plaas . Sir Bartle 
Frere net baiP te se gPhad en het selfs so ver gegaan om die 
dPput-1sie te vertel d t Transvaa l sy (;; ie Preside t en Volks -
raad kon he. ,J0ub ~rt be t to er;E-P-ee dat die vonruitsigte onr-
W~R"inp vi:~rai~n, maar die '1'ransvc.: alse volk kon dit nie in 
aan111er-kinir neem~ alror t:"TI S hy ep verkry het nie . Die enig -
ste onderw~rp waarn0r die d eput asie nok ger egti was om te 
onnerhan el, was die h P- rs te l van die ona fhanklikheid , waar-
v an di e anneksasiP. die land t.errrnf h e t . 2 ) In d ie loop van 
die onripr-hnud he t sir Bartle Frere eenmaal ook ese : ,Ond er 
de Engelsche vlag zult gy alles hebben wat gy begeeren kunt , 
doch die vlag blyft ov er h e t land wc1aien . n 11 Over het land 
mischi.en, over het volk nonit, 11 was Piet Joubert se we1=r-
antwo0rd . 1 ) 
Van die 1'weede Dep1tasi. · se besoek a.an Enge land 
h et Joubert 1n inter essante el2.3.S nagelaat . Afgesien daar-
v an d at hy a i.e h ele tyd erg ongE:steld was, het a i e seere is 
sonder enige noE:menswaardige gebeur tenis verloop . Toe di e 
skip te Plymouth aankom, ontv an[! die deputasie aan boord 1r: 
t o PP."enr:rsl aar t me 'n uitnod i i.np- om die resepsie van die 
Prins v8.n Wall is in aandpak y te worm . Ei.ervnor b e t c..Tou-
b ert eFTte-r P-:er-:n t rek g ehad n i e en Y:rup.er waarskynlik no g rnin -
der / ---- ------
1) General L r;, t t er Book , H. ~.1. 0pec ial Commission er to Trans -
vaal G0v ernment, 22/11/1176 - 9/12/18?8, pp . 3qo - 3q? t T. A. 
~) Knpie v~n ondPT'hnud t ssen sir Rar tle Frere en Deputasie , 
1 ,Junie 187~ , n . v . 1, T. A. :, 11 De Volksstem" , 25/6 /1<378 . 
1) Vgl . um Oordt, Paul Kru ._ er en de Opkomst der Zuid Afri -




a P."C' . D:::i.qr om word g-P.antw0ord d& t hulle sou kom, ind ien 
moontl i_k: . 
Vanuit :i=Buropa het die deputasie die Transval ers 
op hoo({te v~.n sake !.!.ehou. In ' n brief van 4 Julie aan 11De 
Volksstem 11 , stel J oub8r t die oneerlikheid van die BrittE. 
a/3.n di.e kaak . Aan die Boere word vertel, skryf hy , dat 
l or d C::,.rna rvon vir hulle uit Brittanje se skatkis £100 , 000 
ver k r y het w1.t hulle, as 1n hulp aan die land , n ie weer hoef 
t Pr u;:r t P. br-taal nie . 0ok vir d ie Prits~ troepe in Trans-
v aal snu hullP nie h nef te betaal nie . In die B louboek 1 
vind hy egter d at lo-rd Carnarvon by die v0orstell ing van 
diP 1 ,=mi.ng a.an die Britse Parl f ment al di.e r ykd0mme van 
Tr ansv::1.2.l opnoem, en kort en kla.ar belnof d Rt a l le uitga.wes 
ver~0 cd srnt wor d P.n da t nie net d i e ou skuld van die Repu-
bl i ek a~a~1it betqal snu word n ie , maar aller eers ~25,000 
as onJ.costA vi.r die v s rv0 Gr vm d ie t r o<:::pe van Newcastle 
na Pr Ptnria en nop.- ~25 , 000 om die ,1Renhoofd ige bestuur 11 van 
Tr!CmSV!:!. :::>,l a.3.n diP f!a nR" te hnu . 1 ) 
Op 10 Jnlie 1~78 sou die deput asie sy eerste on-
der hnud met die Minister vir Kolonies h~ . Vir Joub or t sou 
dit 'n nnver geE:tlike dag we,rn . In sy rela::is vertel by V <'tn 
c'li.e innArlike stryd W8.t hy die v0rige nag deur gemaak. h et . 
Nad at d i.P stuk vnrtnc,l, i.n albe i tale oor gG.skr yf, nages i.£-n 
en deur h0m nnd P.r t~kr.m i.s - Krug er was reeds in cl ie bed - r--n 
hv hnrn in ~i.e eensaamheid v~n sy s l aapvamer bevind, word 
hy de,1r ' n menigte vrae oor::;te l p . Die erns van c1ie saak en 
sv dir:!pe onwaardi.gheid en n ietirheid , die onr:elykheid v an 
nosisies f:!n di.e W-'3.rG to0dr a~ v an omstandigh ede , het tot 
hnm dPur~e.dri.ng- 1=1n die vol R"ende ontboeseming aan bnm ont lolc 
11 en o wie 1<an nu mun e P:ewaarwordinge uitspreeken - nu es 




t0rr rnFLn1c -,-r o Vo.'(J myn dat ik ooi.t ondernnmen bAeft om naar 
bi er tP l< om i nnq el eerd e ongeo i f~nde bniren zonn - ik t Ggen 
de bess P Bn,g '?l sman - di gr oot e menestRr v ~;_n EngE land - di 
en ePn p~rzonn r ept ~r en tegcn party es ov er di groote aller 
heyl ecrstic, b~langen d i. e onafhankelykhe id di vryhe id myner 
nati. nnz er die,.b a 8.r land - zal ik bi:?stnan of zal i.k v er lonr 
- n v Prlonr - en znn wn~ ·telende met myne eygene onmacht -
en c'l i P. rns t ip-heyd v an d e za3.k d i gehe f. l e nag door wert m,m 
eyndelvk h et hoof byster ond er V 1?€: l tranen en met t iddent 
har t - k ifam i l< tot di gr:; lo ften o h ErE: God di Almaptig es en 
di dP.s k nnen~ hart e n eyg a ls watFrbeke neyg de h ar t van E. re-
l ands mPnest0.r en ~P.eft ons onze l and en vryheyd terug en 
d e lOd e dq_~ v q_n ,fo l y zal u een dar:; dEr gelofte en des V fi ~s-
tP.s zyn al myne d3.g n . 11 Voort s v erkla ar Jouber t da t hy , i c 
m6,.e v q 10 Juli. e s o uitgcpu t was dat sy bene horn nouliks 
na die plek va11 same oms kon dra. Eers na afln op v an d i u 
ond er h0ud h et sy kragte en igsins t ot horn teru~gekeer . 1 ) 
Joubi::;, t se nn&i:el PPrdhr::!i.d en nietirheid word s tr~rk deur hn"l 
gev0 el , maar aan die ander kant hemel by hom.:;e l f weer o 
waqr hy sy aand ee l met d ic van Krug er v ~ r gc,lyk . 
Van si.r Mi chael Hi cks Bee..ch he t die d c:pu tas j r_ 
n i.i::: V P 1 mi::>Pr s imoatie as v :=i. s v0orpan.~er , lord Car a r v nn 1 
0ntv~nrz n i.e . In ' n l an,g brief a an die K0l0n ial P. ·ekr etar i s 
hAt a· e deputasje aan£?;edui dat sir Th eophilus dhepstonc ni t 
die ann Pv:.s:isie buite die be..:>tsk v a n sy opdrag gehc'!.ndel h . t , 
en gs bPwvs verskei e stukke by sy b r i 1; f ingE-sluit, waarv r.:ir1 
di.P. bPl?n R'ri.kstc=: die memori.e was tot ondersteuning v an d i (i 
pro tPs t Pr=n d i.e annEks3sie, en ondert ken deur 1 n p.-root 
mPer der li0id van Tr ansv ~3.lse burpers . Die d eputasie ge e ne 
d4t d ii::> p ng i ng om Seko~nen i u it sy v esting t e verj aag , is -
luk het . ~og t ans h et hy nooit buit e s y v es t in g~kom n ic 
en I 
------------------- -
l) J nubP.r t - v er samelin , 8671, T. A. 
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en washy u i teindPlik f-edwing om vr ~de te sluit . Ook w~t 
Ke tswayo betref, het d aar gcen vyand ige demonstrasie van sy 
kant pla:::i.ss:t,:,vind , totdat sir ThE:ophilus Shepston e Transvanl -
se gebied betre0 het nie . ,,Eet was eerstna de aanhechtin,: 11 , 
aldus iP. d e utas ie , 11 dat d e Boeren hunne wnnnst eden hadd en 
zi en in b r and stP<en, en dat zy met hunne vrouw e en kin-
d Rr en ,R"edwnng~n waren Rewc P.st eene schuilplaats te; n eemen 
n laapers . " 
Die d eputasie prates eer ten slott e t een die an -
ne~sA.si P. 8n wel np die vnlgende e rnnde: Eerstens dat dit 
'n sk P n in.a van die andrivi.er - Konvensie van 18 5:2 was; 
tw ~n,d ens, dat oi.e v er slae omtr ent die aard van die rusv ~ -
s t nrin sin Transv aal en die gev aar wat dit vir die vrede 
en v o j li P-h ~i.a van nie omligg ende Kol0nie s in!"{ehnu h e t en 
waA.rnp -ii. e npdrarrt <? van sir Th eophilus !:ihepstone gegrnnd 
was 1 b aie nnrdry f is en die wer·like t oestand van die land 
ver kP~~a vnnr~estel het; derden s, d at sir Theophilus ~hep-
stnne b ii te di e bestek v an sy opdrag gehandel het , en 
vi.Prrlens d F.tt d i e B itse Re,,Pring nie met regverdig:heid clie 
v P.rnntsknld il!i.na te b~at ko n ne em dat die weerl0osheid !I 
dis nr~qni s a sie van di~ Republiek en invalle van die inboor-
lin~e e n bv~evolglil e gev aar vir die Bri ts e Eo onies, sy 
inmengin_g nnnd saaklik maak nie, aangesien die onheile, in-
gPval .11lle bestr-i.an het, d i. e d i rekte f;evnlge was van SY 
eie rPr .0 .nwnnrdi ers s e np trede. 1 ) 
'J'ne a i P v00rstand ers v .?...n anneksas ie n ic lanP."er 
kon nn ken a ~t die rnPe derhe id teen anneksasie wa s ni e , 
hP.t 11 ll e npenlik v erkla:1r dat d i-- te enstemme v Erkry was 
deur bedreig inge . I-i ierop h e t die deputasie vnnr sy ver-
t r 01, n;:,. EnP'ela nd • in di e koerante 'n k enn i.sgewin laat 
plaqs ,., A.t elkeen no wie dwanp u it eoefen is, u i tge oo i 
word/ 
----------
1) VP-1. 11 De Volksstem" van 27/8/1878 . 
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mrd 0 TTJ s na~m 11 0-p de lysten te doen schrappen . ll G(;en 
enkele st'?m is egter geskrap nie . 1 ) Nogtan · hou sir Michael 
l--ficks Be!:lch met d i.e bP.skuld igi.n vol en beantwn nrd die 
Hy beweer : 
briPf v-:. die c98putasie i.n daardie trant✓ 0 Her I.J ajesty 1s 
r,ov,:,rnmr:> _ t havinP.' al e ady lar_ e and anxious r esponsibiJ it · c s 
in South Africa, had no d Es ire whe.tev r to add th is Prov in -
c e tn t]:, e Empir0 but they acted under the pres ·ure of a 
necPSS ·tv which h.q_s been gr-nerally recognised a::; imperat i -
0 ) VP, . II . Onk word clit: nu stori • van k ind P.rd i efstalle WE(·• r 
op~Phq~l e ~~~ Bn0r P n~ die hoof ges ling0r . i) 
'at a1 lR vriend e v 0.n die Bnere met bes0r dh e jd 
tt?g Pmoetf!es i en h t , het p-esk ied ~ 11 't Is onmogelyk, weg8 s 
vPl e krach i..P-e r .. d enen, de m12 este waarvB-n in den lo op v 
vro Pf!Rr >:: br · e-fw i. s el in.q; volled i.g 0nd erzocht zyn , (l a t de 
$0\lVPT'Pini Pi t P. T' Kon i.ngin nu kan word en terup etrokke , . ,,4 ) 
0p 1 01 tober 1 q7 3 skryf Joubert en Kruger nn . 
hul l ~c:.ste l.i r ief aan sjr Michael I, i.cks Reach, waarin hul le 
u i. tdrukkin_g P.'ee aan hul gE:voel v c:n t .l eur s tel ling dat h 11 'e 
snnder die mins t ~ hoop of ger ingste vooruitsig , met bet ek-
k i nf1 tnt di P. t0 elrnms van hul volk, moes teruP.;keE:r . Die 
land hP.t vnnr a i'p anneks a s i E: stad ig v00ru i tgegaan, verkl z. r 
hullP . Di.t h1rt rJie spnedige in s t e•lling van ' n sp oorwGg tG -
~P.moetgesien . Die vr de met becokoeni was r eeds geslui. t . 
Die v0l · wqs selfs ber-;; id om konfederasie in 0nrwegin ,, t8 
neP.rn . Al hie di e skonc v0oruitsi .te h et nnu verdwyn en 
nof!TnqAl h r>rh~~l hnlle · 11Tot ...,rr-nc ande e overtuiging (tc) 
unnen knrrien dan d9t h e t tot ws lzyn v2.n a i:· I'ransvaal zal 
strekken / 
1) V~l. Lr-yds, D~ E r ste Annexati e van de Transvaal, p . 213 . 
?) Si,.., ~ ·iC'hael Licks Bt?ach !:tan De utas iE., 6/8 /187Q , B. V. 1, 
1'. A. 
1 ,,Fn e _Pd 11ld ip. ~ hn e ~e trouw d e Br i tsche Regering tr n.ch .-
te d P Cnnven iP. van 1 qo:;~ te han('.lhaven , 11 s kr rf sir Micha€: l 
:-i ·c .. s 'P e3.ch , 1ZA.l c1e R"1;schi.edenis d er l aats 0 twintig 
,i ar en P-Ptu irren . '3y bleef d 2-ar .':> :.-m vasthoud en in WE: E;rw il 
v~n dr• lrind e-rd ie s t allen in de 1•00rde lyke Provincien, di e 
z0nv P 0 1 W8.r en a.ls e ene schend ing d Er Conv8nti e en di 8 
z0nw0l in ~n Rel and als in ~uid Afrika de hoogste vGrort -
W'3.a r diP-ing t~ weeg bracht1::n ." - ,,De Volksstem", 4/9/10, 7<3 . 





die Ho e Kommissaris Transvaal besoek . Ter wille van die 
land snu d i. t hnm _rief as hy by sy terugkoms tot skand e rre -
maak word . I y v ertrou op hul eendrag en samewerk ing en 
wa~-rs1 u teen verd eeldheid . 11Het is my n iet om my zelven, 
maar om h et land en volk te doen, nl) het hy ten s l otte ve -
kla ar . 
Joubert het s i.r Bartle Frer e op 4 Febru9.rie 1 ~7. 
te PietPrm 1.ritzburg ontmoet en daarop aangedring dat di e 
Fo~ Knm i.ssaris self na Trarnwaal moes gaan om d ie mens e 
tot and er i.nsi t e te probeer br i ng . ·ay (Joubert) het s 
bes gedo en , d0 g kon die volk nie afbring van die idee d a t 
hul le h u l verlore vr h eid w-eer kon terugkry nie . Frere 
het p e antwo nrd d 2t di e verlede nie herroep kon word nie . 
Dtt spy h orn onk dat sy nuwe opdragte s legs oor d i e toe -
komsti e -re.Q'eri.ng van Su id - Afrika as 1 geheEl hand el. ' .. y 
bied d ie Roere ' n vrye konstitusie , selfbestuur en veilif -
heid aan , maar J oubert hou v ol d a t die vo lk eenparig is i.n 
sy eis om die herstel van sy onaf1lank l ikheid , dat hy gePn 
konsessie verlang nie, en maar net wil he wat sy eie i s , ~n 
van 11niemand iets wild en vragen . ,, 2 ) 
Die Foe Kommissaris het Joubert daarv an verwyt 
dat hy oproer bevorder , terwyl Britse t roepe di e 0 eme ensk ap -
l .ike vyand bestry . Drei end het hy nog daaraan toeg evo e . ~ 
nAls h et Transvaalsche volk zich s t raks aan een af r0nd zal 
bevinden, denk er an aan da t ik het nog met myn laatst~ 
woorden gewaarschuwd heb . 11 3) Di e Beere was toe juis i n 'n 
gran t ve-r s oeking . Die Engels e was in 'n rampspo edige stryd 
met Ketswayo ew i k el . Te Isandhlwana is byna die nele 
Rn els 0 l P.er op 22 Januari e 1879 d eur die Zoeloes uit ewi s . 
Die I 
1) 11 De Volksst em 11 , 18/1/1879 . 
'8) t.Toubert - vers amel in g , 2'329 , •r . A. ; Notule van ond erhou d 
tus sen P. J . Taubert en die n oe Kommissaris, 4/2/l~?q , 
B. V. 2 , T.A . 




Die ~oeloekoning probeer deur bo0dskappers die Boerevoor~ 
manne beweeg om van die geleentheid gebruik te maak ten 
einde die En~else juk af te gooi . Die meeste Engelse troe-
pe was aan die land onttrek. Dit was 1n groot versoeking 
wat egter eweas in 1899 weer staan is . Die Boere het dit 
die blanke onwaardig geag om van Kaffers gebruik te maak 
teen ander blankPs. ' n Aantal, w. o . Piet Uys, het selfs 
die Enr, P.lse gehelp , maar owerigens het die Boere ver van 
die stryd gebly. l) 
Vir di e anti- Britse r evoel in die land is Joubert , 
van Rep;erinj2'swee ve1~a1, verantwoordelik gehou. If.y sou dan 
alles in sy verrnoe gedoen het om die gevoel teen die Sngel-
s e a,rn te wakker en dikwels die wens uitgespreek :ict ct:t 0.i0 
Zoeloe- veldtog r ?JTipspoedig vir die Britte mog afloop . 2) 
Volgens hoors~ s0u hy ook nog gese het: 11Well if our friends 
the Zulus enter t1atal and exterminate every English man 
woman and child 1 shall say that the Lord is Righteous J 11 
Shepstone p:ee to e dat hierd ie aantyging laster mag weee',, 
11but 11 • voeg hy daaraaJ1 toe , ,,the sentiment is quot ed as 
be inf.!' h i.s and not always disapprovingl y; and shows to what. 
a bitter extr eme feeling has alr eady been al lowed to pr o-
ceed . ,,1 ) 
In Februarie 1879 is Shepstone deur sir Owen 
Lanyon opRevolP. en die maand daarop het tussen· vier- en 
vyfduisend Boere te Kletnfont ein byeengekom. 4 ) Joubert 
het eers veY-slap- gedoen van sy sending na Natal . Die Hop. 
Kommissaris eis dat die vo l k horn sou onderwerp, het die 
Boerevonrman ~es~, maar dit kon hy die volk nie aanraai 
nie / 
1) Vgl . Leyds; De Eerste Annexatie van de Transv~al, pp . 
295 - ?<16 . 
2) Shepstone aan sir Bartle Fr ere, 30/1/1879 , G. a . 6 , K •. ; . 
1) Tuia . , 2/'2/1879, G. H. 6 , K. A. 
4) Vrrl. (.Torissen, 'Transvaalsche Rerinner ingen, 1876 - 1 gr; , 
p . 41 en van Oorat, Paul Kruger en de Opkomst der Zuid 




nie, want aie rseskiedenis van ciuid- Afrika sou horn teenspreek . 
Sy Eksellensie beroep hnm ook op wat hy (Joubert) en Krug er 
in Engeland sou ~esien het en ashy op die mag v an Engeland 
ag pee , 11dan is h:t my even onmogelyk tegenstand aan te ra-
den, als het mog elyk voor my zou wezen om den hemel met ~y -
ne hand aan te rake.n. Maar ik zie op eene Hoo e e Hand o-
v en ons, en ind ien En,rnland zoo sterk was dat hct my tot 
stof kon vermorselen, dan zou ik, met Hare hulp, liever 
vermorzeld warden dan rnyne vryheid op te geven; maar ik 
zal voortgaan te werken om haar door wet en orde terug t e 
krygen. nl) 
'l'erwyl die Bo ere wag op die koms van s i r Bartl e 
Frere , word die voormanne uitgenooi om sir Owen Lanyon by 
die Sesmylspruit t e ontmoet . In 'n groot tent en ver gesel 
van sy lyfwag, het die Administrateur sy gaste ontvang. 
Die oorsake vir ie anneksasie word weer opgesom e bai e 
d ·nge belowe as die volk horn net wil onderwerp . Joubert 
kom eindelik aan die woord en se dat hy bly is om te ve -
neem dat sir Owen tot heil van die land wil saamwerk . e-
kend met die strewe en aspirasies van die volk , moet hy 
(Joubert) egter verklaar dat samewerkin sle s kan es k i ed 
as die volk se regte herstel word, en wat die uite~nsett i ng 
van redes vir anneksasie betref, sien hy geen oorsaak wat 
die verbrek ing van die Konvensie van 'andrivie regverdi 
nie . Di e volk van die Suid-Afrikaanse Republiek het ook 
nonit die Britse Regering om beskerming gevra nie . Di e 
be eerl ikste beloftes kan nie opweeg teen die verlies van 
die onafhanklik eid nie . Die volk begeer niks anders as 
nets o afhanklikheid nie en is bereid horn daarvoor all e 
opof'fer i np.p te getroos en 11wat betreft het komen van i ir 
Bartl e F'r ere en e constitutie welke het volk zal warden 
aangeboden / 
1) 11 De Volksstem", 25/1/1879; vgl. ook van Oordt, t . a . p . 
p . 247 . 
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+ 
aan eboden , eenig e constitutie hoedanig liberaal die oak 
zyn mogP., die bet volk. van zyne onafhankelykheid beroofde, 
zal no0it opweg en t egen de Conventie van Zand Rivier . ,,l) 
Die onderhoud het tot 1n skielike end gekom, ver-
tel Jou ert . Toe sir Owen die afgevaardi des te kenne ge-
gee het da hy hulle Admini trateur was en dat bulle hul 
sou moes onde werp aan Haar 11Iajesteit se g esag, het almal 
som er tegelyk a ie tent ui t _gestorm en tevergeefs het d ic 
Admini~trateur getra om hulle tot bedaring te bring en 
11 ons eerst met hem zyne eopende b ottels zampyn te doen 
drink en neen opzaal en hy met Zyn Majesteit na d~ ander 
wereld en ons zal hoor wat Sir Bartle kom vertel en ons 
wi.l ons ona hank elykheid - laat kom wat ook wil. 112 ) 
Eni e dae later he.t d ie Hoe Kommissaris 'n besoek 
a8.n di e kamp ,Q'eb ing en op 1 2 April 1 879 die Boere- afg-e -
vaardigdes volg e s afspraak by die Bennopsrivier ontmoet . 
Nadat die verrigtin ~e op versoek van die Hoe Kommissaris 
met 'n ~ebed in ~ ed erlands ~eopen i s, het sir Bartle ver-
klaar dat die Republiek deu vreemdelinge en fortuinsoekers 
verraai is. Die volk , bewe er hy, is ook nie eenparig vir 
die e bre~ i n van die anneksasie nie . Oral lan s die pad 
het Boere na horn g ekom en ontken dat hulle iets met di e be-
WP.gin , te doen et . Hulle dreig ook om die land te v erl aat 
as d i e Bri tse Re er in die anneksas ie ophef . 11 Zonder lit -
z nnd er ing h an men .em v erteld dat lieden bedreigd en doo r 
schri.kaan · ag in b ewo . en waren na dezen zamenkomst zich te 
begeve , j a , eene vrouw ha,d hem verteld dat men haar man 
gedreigd had dood te schieten en tot biltong te snyden als 
hy n i At ging . i!3 ) 
Joub €rt / 
1) ot 1l e van on,4e!'houd tussen 18 afgevaardigdes uit die 
Vol~skomitee en sir Owen Lanyon, 24 / 3/1879 , B. V. 2 , T . A. 
Sien 00k ,,De /olksstem", 8/4./1 8?9 . 
2 ) Joub ert oor die voorval, Joubert- versameling, 259 0 , T.A . 
'.1) 11 De Volksstem '' , 15/4/1879 . 
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Jouber en Kruger spreek daarop hul spyt uit dat 
sulke beskuldiginge die Hoe Kommissaris bereik het en ont-
ken d 8..t i emand ,Q" edw i n" was om na die vergadering te kom of 
tePn sy sin dqar te bly. Joubert meen ook dat hy Frere sou 
rnislei indien hy vnor~ee dat die Transvaalse volk met eni -
iets minder as s .1 onafhanklikheid tevrede sou we es. Die 
vr heid ran die Kaapkolonie en En eland, waarvan die Hoe 
Kommissaris hulle vertel het, is die van ' n volk wat sy eie 
vars qek ies het nf uit vrye wil onder di~ soewereiniteit 
staan , ~a~r die Transvaalse volk het nooit sy toestemming 
aan so 1n soewereiniteit verle en nie . 1 n Slaaf verlang na 
vryheid hoe vriendelik hy ook al behandel word , en sal na 
d ie v yheid gryp al start d i t horn onk al in gra ter ellende . 
0 Wy knc t8n dit land met ons eigendom en ons blo ed en toen 
wy het land vPrkregen konden wy n~mer gelo0ven da t Earer 
.. ajest e its Gouv erne ".l ent ons egt zou repudieren , maar er-
kennen dater door de omstandigheden der annexat i e dezes 
lands een vloelc as gewnrpen op Harer Maj este its n a am, e 
znu zv die wi.llen ui twisschen met ons bl~ed?l ) As laast 
honp vra Joube t sir Ba tle om hul voorspraak by die Britse 
volk te wees. Hy moet aan hulle vertel dat die Transva- lse 
volk die anneksasie verfoei , dat dit by die Britse Parle-
ment sy protes teen die anneks as ie ind ien en voortgaan OlP 
te protesteer en ook die r e het om protest eer. Die 
a rnel<Sas ie is teweeggebring deur bedr . , en meineed . Die 
volk s~l 1n memo ie opstel en teken, ind ien Sy Eksellensie 
dit wil nndert0k en . ?) 
Ook K:ruR"er dri.ng ~an op Frere se onde steuning 
van / 
1) ~rot ' le v an onderhoud tnssen 1''rere en Bo ere - deputasj e op 
l ? p r i.l 19?q , Tr~nsvaalsche Gouve nementscourant , 
2S/ll /1~?9 . Sien onk Carter , A :t,:ar r ati.ve of he Boe 
War., pn . 62 - 3 . 
?.) Nntnle van or;derhoud tus s en Frere en Boer e- deputasie op 
l ".2/4/1879 , •r ansv aalsche Gouverne en t scourant, 25/4/1 ~79 ; 
11 De Volks s tem'', 22/4/1 79 . 
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van die memorie, rnaar die Ho~ Kornrnissaris gee voor dat hy 
dit nie teensy gewete in en tot nadeel van die land kon 
doen nie . l) Hy willig egter i om 'n memorie, deur die 
volk ~eteken , met 1n verslag van alles wat v oor geval het, 
aan di.e Koningin en die Britse Parlement op te stuur. Hy 
moes ook erken dat hy bedrie was, en dat die verset teen 
die anneksasie skvnbaar baie al emener is en uitgaan , so 
nie van almal nie 1 aan tog van die beste en agtenswaar dig-
ste _anne van die Transvaalse volk . 2 ) 
In sy b0ek 11The Transvaal Trouble , how it aros e'' 
(p . 11? ), vertel John Martineau hoedat Frer e Joubert by hier-
die ~eleentheid sou ontmaske en tot skande gestel het en 
horn die tent sou ·1 itgej aa het met die woorde 11You may leave 
the tent . I have d<me with you . 11 Dr . ,.Toris.,en wat met a ie 
ontmo etin teenwo0rd i g was, teken oor die verhaal van I;'rer e 
s e bi.o ,?raaf die v lgende aan: 11Ik weet niet, hoe my op be -
schaafd e wyze u it te drukken . Naar myn overtuiging is elk 
woord hi.er ~espro~en : leu en . De _oo e Commissaris was ge-
heel ender den inu ruk van de beleefde , maar koel e ontvan s t 
der Boeren . Deze waren de meesters en het is ondenkbaar 
dat een doorreize d man, al ware hy ook de Hooge Commissa j s 
v an ~uid - Afrika, z i.ch zulk een machtsv ertonn zou h ebben aan -
~ernat ip;d . Bovend i.en is het een fei t , dat de Corruriandant - e -
neraal P. J . Toube~t i n de tent was, gere ed om elk woord van 
Sir Bar tle Fret'e ,., e kunnen beantwoorden . 113 ) 
In Julj ~ ontvang Joubert ' n aanskrywing v an die 
P blie e Vervolge~ om betalin van rekognisie-, erf-, sp00r-
weP- - en w i:rb elast ing , wa op h~r antwoord dat hy 0 een belas -
t ·n .0~0willig wi l of sal betaal nie . Joubert weier ook om 
as/ 
1) 11 De Volksstem 11 , 22/4/1879 . 
2) Vgl. tToris sen, Transvaalsche Berinn er ingen , 1876 - 1Sl , 
p . 47 . 
3) Vgl , J or is en, Transvaalsche Herinneringen, 1876 - 186 , 





as Vrederegter die eed van trou aan die Britse Regering af 
tP. le. In antwoord op d i e Landdros se brief skryf by dat 
die eea van Vrederegter wat hy afgele het ham nie in di e 
allerminste aan die een of ander indiwidu verbind nie, maar 
wel om as 'n getroue en fatsoenlike Vrederegter tot geluk en 
welvaart van die volk van die Suid -Afrikaanse Republiek en 
tot handhawing van sy vooruitgang en onafhanklikheid op te 
t r ee . Aan~esien h ierdie onafhanklikhe i d deur verraad en 
bedro p., alhoewel 0nder plegtige prote~die land ontneem is , 
het hy nie die vrymo ed igheid om ' n nuwe eed af te le, san-
der om die eerste te skend nie. ~o lank die protes nog 
staan en die wettige owerheid horn nie van sy eerste eed ont -
slaan het nie , ag hy horn nie in staat om sander meineed te 
pleeg die tweed e eed af te le nie . Hy herhaal wat hy aan 
r egter Kotze gese het . Met Haar Maj esteit se mag kan sy 
h orn awing om haar bevel e uit t e voer , maar 'n getroue onder-
daan kan sy horn n ie maak nie en aan haar trou swe er, sal by 
ook nie . Ashy dit eens ender dwang doen en willekeurige 
dwang wat horn geen ander keuse laat nie, dan is hy 1n leue-
naar on wie se eed syns insiens nie staat te maak is nie. 
Mag d i t God egter behaag om eenmaal die verdrukte Afrikaan -
se volk te verlos en hy (Joubert) dan nag waardig geag word 
om die betrek ing tot nut van sy volk te beklee, dan sal by 
nie aa.-rsel ni.e, maar nooit ender d ie dwangjuk van bedrog , 
ver raad en geweld nie . 1 ) 
In September 1g79 het die nuwe Ho~ Kommissari~, 
sir G~rnet Wols eley , te Pr etor ia aangekom . Op aandrang van 
die Volkskomitee het Joubert horn te Wakkerstroom tegemoet 
qereis . In die loop van hul gesprek bet die Hoe Komrni s sa-
• 
ris Joube~t verseker dat die anneksasie permanent was en 
n~oi t / 
---------·--------
1) Land dros aan Piet Joubert, 23/ 6/1879 , Argief Wakkers t r oom, 
Briewekopieboek. , 44, p . 434, T.A. ; ,,De Volksstem11 , 





nooit hcrroep s ou word nie , 1 ) dat hy van plan vms om 1 n kon-
stttusie vir Transvaal op te ste l en die ondersteuning van 
Joubert en antle r voormnnne verl nng . Die Boerevoorman bedank 
egt er vir d ie eer ens@ dat hy daarvan oortuig is dat , as die 
o.nneksasie onherroeplik is , sy advi e s niks sal help n i e en 
nlle samewerlcing t ussen die vollc en die Regering dan ook vir 
altyd op 1 n end i s , 2 ) 
Toe die antwoor d op die memorie aan d j_e Koningin 
van Engelnnd uitbJ.y, het IvI . W. Pretorius 1 n brief aan sir 
Garnet \lolscl cy gcrig om II some signification of her Ma jes-
ty1 s deci sion in regard to the memorial of the Committee". 
Violseley het claa r op sy spyt te kenne gegee ck t daar nog el1i -
ge onsekerhc i d bestann omtr ent Haar Ma jesteit s e bco.oeling 
om hno.r soev10reinj_tei t oor Tr ansvaal t c bly handh,:iaf , en 
het bcdowe om die vasberadenhe id van die Regering met be-
trekking tot hierdie saak by wyse van ' n proklamasie bekend 
t0 maak . Hy he t oolr sy t c leurstelling uitgespreek dat Jou-
bert me t wie hy r cguit gepraa t het in gebreke gebly het on 
d i e inligting mee tc deei . 3) 
Op hierdie r egstreekse beslmldig ing lean Joubert 
nie swyg nie . In r n brief nan Wolseley he t hy hon dan oo){ 
heft i g verweer . Hy he t verklc..ar dnt hy by geleenthoid Vfli1 
d i e onderhoud sy a ie opinie uitgeSFr0ek het . Ashy gcwo~t 
het da t Wolseley hom c.s voorman be skou , sou hy nic net be-
dank het vir d ie oneevTa2.gde amp van voorman met d ie pligt e 
wat die Ho~ Komr~issaris goedvind om daarao.n te verbind nie , 
maar / 
1 ) Hi cr d io was d i e ecrste en eni gste amptclikc berig wat die 
Boero va,1 d io 2.2.nneminc of wc iering van die versoek in 
hul mcmoric nnn die Xoningin , ontvnng het . 
2) 11De Volksstcm" , 21/10/1879 ; Vgl . van Oordt , Paul Kruger en. 
d~ Opl~omst der Zut d Afrikannsche Republiek , p . 269 . By 
h1er d1e gcleent hcid het Jouber t ook ges@ dat hy sy volk 
vnn sy sesde j .:~ar af gedien het 11 en e r wa s n i ets te go0d , 
noch heb ik t ans iets te goed om voor hen op te offeren 
als ik hun daa.rdoor van nut lmn zyn . 11 - 11De Volksstem" 
( bui t cnecwone ni ·t gnwe) 28/3/1900 . 
3) Brief namens sir Garne t Wols8ley nan M,W, P.retorius , 
30/9/1879 , B.V. 6 , T ,A. 
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manr hy sou ook c1ie uitnodiging tot die onderhoud van die 
hand gevys het . Ten s lotte ver seker hy Wolseley dat hy nie 
begryp het dat w t hy (Wolseley) horn t oe vertel hct , die 
antwoor c1 van H~.nr Majes t e it , die Koningin , op die volksme_ o-
ric was nie . 1 ) 
Intus se ,1, h t daar onvorwagt e hulp vir die Trans-
val ers opgedaaE; . Die ritse volk het 1 n algemene verkiesing 
tegemoet gegaan vm::i.rin di e anneksasie van Tran svaa l I n groot 
r ol sou speel . Di t sou 1 n plank vorm in die platvorm vo.n 
d ie Libcra lc Opposisie Part y onder Gladstone en d~a r toe by-
dra om die Libernle Party aan die bew:i..nd te bring . Glad-
stone het di e inlywing van die Republiek in sy beroemde 
Mi dlothian- verkiesingsve l dtog t en sterks te afgelccur . Geon 
wonder dan dat d i e Boer e die eleksiestryd in Brittanje met 
di e grootste bel ng stelling gevolg het nie . Die regverdig-
heid van hul saak is weer eens onder die oe van die Britse 
publiek gebring , en meer as een wankelende het weer moed 
ge slcep en 111 vrye Tr ansvaalse volk in die verski e t gesieno 
Oak het hull e allc reg Gehnd om t e verwag dat di e onafhun.k-
likheid van hul l and he rstel sou word , in gevul die Libera-
_.,. le Pa rty aan bewind sou kom. In watter mate daar op die 
ui tlat i ngs en be l ofte s van I n poli tieke party sta.:1.t gemaal;: 
kon word , sou alleen die tyd hulle leer . 
Di e Volkskomitee het ook nie stilges it nie , maar 
1 n groo t samelcoms vir 10 De s ember 1879 te Vond0r font e in 
bepaal . Toe Wolseley daarvan verneem, he t hy 1 n proklama-
sie uitgevaQr dig om dit te verbied . Ni emand het horn egter 
aan d i e proklamas:Le ge steur nie . Meer as 6000 Boere het op 
die bepa[l_lde da~ byeengekom en vir die eerste maal sedert 
April 1877 i s die Transvaalsc vlag , d i e ou Vierkleur , onder 
' n / 
1) Joubert aan si:c Garnet Wol seley , 27/10/1879 , Joubert-
versnmcling , 2595, T.A. 
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'n salvo i:rewe erskote, ontplooi.l) 
Nadat at~ v~rslag v~n die Volkskomitee gelees was , 
het di e ri~er Theunts Dreyer voorpe ..:itel dat die ~,.omitee neg 
111 plan tot vreedsame oplossing beraam. I-liervoor het Jou-
bert e~ter nie meer kans p.esicn nie . 0yns insiens het di ~ 
iomit~e reeds alle middel e beproef. Die volk moes nou self 
beslui t en sy wense tP. kenne g ee. Die volk aa.nraa i om horn 
te onrlerwerp , TT'OP- hy ook nie . 111 et is waar , EnP,eland i s 
machtirr, en wv beven als wv daaraan denken; do ~h v ergeet 
n i.P.t a e zaak waarvnor wy st ryd en . Let is eene he.il i ge za::ik , 
en Go~ zal ons steunen . . • Gy weet, v ri enden , dat 0ir Gar-
net my beschouwt als het gr oote instrument van d eze volks-
agi.tatie; als den ~rooten oproermaker; als den man die twee-
dr acht en ontevredP.nhei.d onder het volk uitstrooit; dock i k 
en myn God wet en bet er, en ook gy , mannen , zul t my op een e 
andere wvze beoordeelen . Vr yheid is een dierbaar kleinood; 
gy weet wat wy reeds voo r haar oppeofferd hebben; de ge-
schied en is leert wat men voor haar kan opofferen. Men heP.ft 
ze ans ontnomen, en wy willen haar terug hebben . naadpleegt 
uwen God; maar onthoudt ook d at de Heer wraaK zal ne~en op 
hem, die roekeloos zyn lana en zyn volk ten ondergang brengt . 
ll•u zult rry niet kunnen zeggen : Krur,er of J oubert h ebben ons 
aan!{eraden. 112) 
In navolg_; inQ' van Joubert se voor stel het die vo l k 
' n reeks allerbelanpr ikste besluite geneem. Die Volkskomi -
tee h et besl1J it om daaraan gevolg te gee en bepaal dat di e 
vol.P-ende hyPenkoms op h .April 1880 te Paardekraal in die 
distrik Pretoria ~ehou sou word . 
Fa/ 
1) J( olon i a l e .:iekT"eta.ris aan .:iekretaris van Volkskomi tee , 
19/ ll/1q79, :J . V . 6 , 1' . A. Sien ook Wo rmser, F et Leven var, 
Petrus Jacobus ,Taub ert , p.49 en J'orissen, Transvaalsch e 
Perinnerin~ en, 197~ - 196, p . 49 . 
2) VP'l. van OoY'dt , Paul J· rnger en de Opkomst a er '3u id Afri -
ka~nsclH1 11e··, ubl iel:: , p . ~96 . bien ook ,,De VolksGtem" , 
1,;;/12/1q79 . 
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Na afloop van die verp;aci ering i s d i.e b esln i. te van 
di.e vollc , fleur M. 1~· . Pr~t0rius as Vnorsitter en 1, • • :~ . Bok as 
Sel<r'?taris ondertPk:en , direk aan die 1-.oe Kommissaris opr,e-
st1J1.,r. Di.e hovaard ige en tal<tlose sir Garnet laat daarop 
beide Pr etorius en Bok vir hoogverraad arresteer. l) Vir die 
gevarn!enern inP.; van ,J oubert en ander leiers is p.;evrees en vol-
gens mev. Jnuh ert2 ) het d r . Jo rissen een aa..'"ld 00k haast ig 
binnepelrnm orn haar man te waarsku dat die Engelse h nm wou 
vang, JnubPrt was eRter vasbeslote om horn nie lewendig ge-
v;m rre tP laat n ePm nie en het sy geweer oral met horn saamg-e-
dra. 1) 
Oolc wat die invo r dering van belasting betref, het 
di.e ~e~erin~ gemeen om strenger te kan optree. ' n i,-1enigte 
Bo ere wo r d v i.r ap.:terstallif e be lasting s aang eskrywe, w. o . 
ook ,Joub ert ,rir f.:70 grondbelasting. .f:y weier egter om te be-
taal, word voor di.e Landdros g edaag en g evra of l~y die skuld 
erken . 11J\;ee 11 was die antwoord. 11Ik heb twee eksepties . Ten 
eerste kan f k: u niet als landdrost erkennen voln:ens de g rond -
wet van het land . " Maar cl i.e vroeere Grnndwet is vernietig 
en die land is tans ender die Konin;i:in van Engeland, word 
horn .P.:eantwoord . 11Ten tweede'' gaan Joubert voort, ,tis het :-sto-
di.R:, zal de aanslap in belast1ng wettig zyn, da t de Pres i -
dent vRn de 'Republ i.ek de j:.:i.arlikse begroting aan de Volks-
raad vonrlegt en dat die hem goedkeurt . 11 Alle pogings om 
die Boerev0orman in d i e stand van sake te laat berus, blyk 
tydverspillinP.: . Hy word toe eenvoudig gevra: 11Schuldig of 
niet? '0ult ge betalen of niet? 11 ,,Nee! 11 was d ie besliste 
antwo ord , waarnp hy gevonnis en 1n bode van die hof afg e -
stunr / 
1) De Volksstem, G/l/1q10 . Vgl . ook Jorissen , Transvaalsche 
fe r i.nnerinven , 1q76 - 196 , p . 50 . 
~) VP.:l. Bnmpel - Koopman, Wat r1evrouw Generaal Joubert Ver-
t elt , p . 6 1. 
3) Jm1he-rt aan D, J. van l\.ardt , 2~/4/1 896 , Joubert-versUJT1elin~ , 




stuilr/()m s oveel in beslag te neem as vir di e gedwonge ver-
koop no~irr moq wees . Op die plaas aanfekom vra die bode horn 
waa rop hy beslag sou le. "Wel neem d e ,,:affers ma .1.r . De 
Tingels0hen beschuldigen ons toch altyd , dat we slaven houden , 
en de J''.Pl.turellen znllen de waarde WF.l verteenwoordip-en, 11 wa s 
die ,Q'rapni.CTe antwoord . 
en ve-rkoop . 1 ) 
1n Debouc1 e erf word in besla[7 geneem 
In hnl s t r yn om die hers tel van hul onafhanklikhe id 
i.s die 1~r ansvaalse Bo ere deur hul rasgenote in die ;.aapk0lo-
nie kragtig ondersteun. Op 3 i overfuer 1~79 het ' n deputasie 
ond er 1 ei<'I ing van _ ·ofmeyr sir Bartle l1'rere .P.;enader om sy in-
vlo Pd tP.en die anneksasie te P,ebruik . Van die onderhoud het 
niks P.:el.<.om nie , maar ~Tonbert het die simpatie van die Kolo -
nialers met 1n brief aan 11 De Zuid - Afril<aan" beantwoord, en 
die dank van sy landgenote aan d ie deputas ie crebring . 111-:et 
Transvqalsche volk is gemakkelyk te leiden door waa rheia en 
rer.:t , 11 het hy verklaar, 11maar het z3-l zich nict gemakkel yk 
laten dryven door list of ~eweld . Dat zegt uw nederife die-
naar als op e i g;ene ondervindine _p-egrond . 11 2) 
1n Groot gevaar het nou egter uit d ie !::>uide opge-
doem , ' n Voorstel vir ' n konferensie , waarop die basis vc.11 
k onfer1eras ie bepaal sou word , sou by die Kaapse rarlement 
ingedien word . ::_ierd i e ,rrevaar n1oes - dit het di.e Boerevoor-
manne besef - afgeweer word , want as die voor stel aangeneem 
sou wo r c-1 , sou. die k anse vi r die herstel van die onafhanklik-
heid versleg . Op~ Maart 1880 kom die Vo l kskomitee weer by-
een, en word met algerriene stemne besluit om die gr oat alge-
mene volksbyeenkoms van 6 April a . s . vi.r 'n onbepaalde t yd 
u it te stel en no rr 'n po<:!inQ' tot vre ed sarne sk ikk inP' te waap,. 
Kruger / 
------------- - ~--- ·- ·- - --- - ------ ------
1) Val. Wormser , !'et Leven van fetrus Jacobu s Joubert, pp . 
54 - S'1 . Si en ook ,, De Volksstem" , 6/l/1:q1O . 





Kruger en Joubert word vervolgens na die Kaapkolonie afge-
vaardig , ten e inde aldaa.r die l:>elange van die Tr ansvaalse 
onafhanklikheid t e bevorder , wat in die eerste plaas die ver-
werping van die konferensie wetsontwerp sou beteken . 1 ) 
Voor hul vertrek rig Joubert nog 1 n ope brief aan 
Sy volk , waa rin hy o . a . verklaa r da t hy by sy t erugkeer van 
die deputasie2) aan die volk vertel het <la t die Britse Re-
gc ring nie na hul stem sou luister ni e en dat hul le tussen 
ondcr werping , vry egt ing of landverhuising sou moes kies . 
Teen sy sin is hy daarna na een van hul grootste t eenstan-
ders ge stuur . Hy het gegaan , 11 i1iet dat i k voor een ogenblik 
he eft gelooft aan den goeden wi van die Bri tsc amptenare , 11 
maar om aan die w~reld te toon dat hulle alles wou doen om 
bloedver gieting t e voorkom . 3) 
Kruger en Joubert het in die Kaapkolonie groat sim-
lJatie verwek . Die hart van die Boe:r in die ~iestelike Pro-
vinsie het warm begin klop en op baie plekke in die Kolonie 
is besluite geneem , wa.arby onomwonde op die ver nietiging van 
die anneksas ie aangcdring is, 11 0vGral wordt groote belang-
stelling in ons deerniswaardig lot en l and betoond ," skryf 
die Deputasie , noveral word de wensch warm uitgesproken, 
dat de annexatie , die cen smet en schandvlek op het Engel -
sche volk en een vloek voor Zui d Afrika is , spoedig moge 
warden vernietigd ., 11 4) 
Op goed bygewoonde vergadP.r i ngs ta Stellenbosch 
en Worcester het Joubert duidelik die doel van hul sending 
uiteengesit . Hulle het nie gekom om ' n demonstra sie i n die 
lewe / 
1 ) 11De Volksstem" , 16/3/1880. Sien ook van Oord t , Paul 
Kruger en de Opkomst dcr Zuid .Afrikaans che Rcpubliek , 
p . 294 . 
2) Bedoe l word die Tweede Deputasie na Engel~nd in 1878 . 
3) Joubert aan d i o burgers van Transvaal , 12/4/1880 , Jou-
bert- versameling l 3505~ T .A. 
4 ) 11 De Volksstemn , ~/6/1800. 
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lewe te roe nie, hi?t hy gese, maar om die Kaapse Parlements-
lede te oortuig dat daar, sander die herstel v an di e Trans -
vaalse onafhankl ikhe i.d, geen inn i e vereniging tu.ssen di e v er -
sk i llende ~eweste van Su i d- A rika knn wees n ie . Di e g erus -
stellende beri.gtP a a t alles spoedig sou regkom en dat ' n 
k nnfPrensie pehnu sou word 9 waarop ook Tr ansvaal verteenwoor -
d i g s r- u wei?s , het hulle laat vrees dat hul vri end e j_n di e 
Kaapknlnnie, onder 1n verkeerde indruk 9 vir die l<:onferens ie 
s nu s t ern . ' .ul le het gekom , a ldus Joub ert, om te vertel dat 
~Pen anner element as die fortuinsoekers, speku l ateurs en 
verraa iers by die pewelddad ip.;e daad van die anneksasie op 
die konfer i:>ns i e vert eenwoord i.g s ou wees nie , en hul v r iend e 
te v~ soek om invl oed op hul p a. lementslede uit te oefen, 
1,opdA.t zy toch n iet i n uwen naam, den band van verdruk k ing 
nog vaster om uw P brnederen i n de Transvaal t oehalen . ril ) 
Ui t d i talryke adresse d i e deputasie aangebied, 
spreek daar warme meegevoel. 2 ) Die bande va.~ blo edverwant -
sl<ap het die vroeer e kunsmatige polit ieke grense u itgewis 
en d i e Boer van die Westel ike Provins i e horn een laat voe l 
met sy veT'onre te br0ers u it Transvaal 11 met wie ans een pe-
lonf, hoop en He er het, en an wi e ons verbonde i s deur in -
nige bande v an vriend- en bloedverwandskap . ,,3 ) Vir baie 
jare was daar seker n ie we er d i e n oue samev0e lin tussen 
Nn nrd en Suid wat daar voor, met of onmiddell ik na die 
Eerste Vryheid s onr lo~ was nie . 
Di P stemming van die v olk h e t horn van di e Parle -
ment meP s t er gemaak . Di e mini s terie moes die hoof buig en 
ten/ 
1) 11 De Volksstem" , 15 :'}- 28/ 6 /1880 . 
~) Die ad r es uit Dal Josaph a t het , bv . , as volg gelui: - ,, Ny 
dPel en i n Uwe smar t en tegenspoed . En ook uit ans hart 
gaat de zucht en bede voor uwe bevryding dagelyl<s op . Wy 
wPnschen dat ~Yin uwe bemoeiingen ten behoewe van uw 
land en v olk voorspo edig moogt zyn; dat de Heer u be-
st i.e r e, u verlichte en bekrachtige, opdat gy in deze zaak 
het middel moo~t wez en om het oede ov er uw land te bre -
gen naa de wyze die Hy i n zyn vrymachtig welbehagen he t 
beste oordeelt . " - Joubert- ver samel ing , 3364 , T. A. 
1) Jnubert-rersameling , 3357, T.A. 
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tPn einoe 'n openh~r e nPPrlaag te vaorkom, was Sprigg ge -
nondsaa< orri sy vo r .el teru te trek . Die deputasie kan 
daarna te u,gkeer en is vaor sy v ertrek nag 1n afskeidsdinee 
deur vvf-en - twi.ntig parlementslede aangebiea . 1 ) Oak met die 
ministers Uping-ton f'n Sprir:;,-" volg daar 'n onderhnud, wat t ot 
'n moontli.ke oplossing van die Transvaalse kwessie kon ge -
lei het as str Ba tle Frere in sy brief aan die Sekretaris 
vir Knlonies die ware taedrag van sake uiteenges i t en horn 
ni.e van g nww e orn,aarheid beaien het nie . 2 ) 
Intussen he t die Liberale Party onder Gladstone 
i.n Bi:·i.ttanje aan die bewind gekom en wat ook al die uitla-
tinP-s v an vername Liberale staatsmanne aan oppasisiekant 
of by die stembus was, ho e kragtig hulle ook al die inly-
wing van 'I'ransvaal ve oordeel het, hoe nadruklik hulle ook 
al hul Tl'lnrnemens uit€espreek net om die 11niet eervolle" 
van die aanwi.ns t verwerp, besluit die Regering tog dat 
,,h~t o:.>per R;e zag d r Kon in in ov er de Transvaal niet kan 
word en opgeheven . 113 ) 
Uit Kaapstad rig Kruger en Joubert aan Gladstone 
'n brief, waarin hulle horn v erwittig van die volk se besluit 
"8.n Desembl?r 1~79 om ter elegener tyd weer sy e ·e bestuur 
op te r ig . Die vnlk is rusti , skryf hulle, nie omdat hy te -
vrede is ni e , rnaar omdat hy kan wag, wetende waartoe by be-
sluit bet , Ten slotte spreek hulle d i e hoop uit dat hy die 
• 1-. f 4) anneks as Le sal opi:e . 
Gladst0ne bet nie lank op horn laat wag nie . In 7n 
personnlike brief aan Kruger en Jouberti verklaar by dat die 
Britse esag ~ruime tyd reeds in 'rransvaal bestaan, dat ver-
pli. ti.n11P aangegaan i s, ve al (boewel nie a lleen nie) teen-
oor / 
1) 1,De Volksstem", 20/7/1980 . 
?,) Vgl. t.Torissen, 'rr ansvaalscbe :erinneringen, 876 - ~96, 
pp . 5R - sg . 
3) 11 De Volksstem 11 , 25/5/1880 . 




00r die naturellebev oll<.ing wa.t nie afgeskuiwe kan word nic . 
As die Mi.nistPrs diP. omstandighede van Suid - Afr ika in di e 
gehPel in aanrnerkinp.- DP.em, tesame met die noodsaak.likheid 
om wanordelikhede, wat noodlo ttig kan wr1es , t e vermy, kan 
die Ministers Haar Majesteit n ie aanr aai om haar soewere ini-
t i:>i.t on,,. Transvaal in ti:! trek nie; rnaar owerig ens wil hul-
le dat die blanke i.ngesetenes van die Transvaal, s onder na-
deel vir die r es van die bev olk.i.np, die ,grootste vryheid :indie 
bestunr van hul p laaslik e aangeleenthede sal geniet . Die 
~lfin ist0-ri.e is van onrd eel dat die vryhe id gernaklik en spo e-
d ig aan Transvaal as li.d van ' n Suid - Afr ikaanse konf~dera-
sie t0Pg Pstaan kan wora , 1 ) 
Bi8rdie brief het d i e onsek erheid opgPklaar en die 
Beere die laas te h o op , dat hul onafhanklikheid op vreedsame 
wyse hPrstel sou word, ontneem. Dit was nou duidelik dat 
d i.e d i erbaT" P vryhe id slegs me t wapengeweld terue;gewin kor1 
word . In 1n ope b r iPf (2 Augustus 1880) aan sy medebur~ers 
sit Joubert die posisie helder uiteen . Diegene W8t Enge-
land se pol itiek van vroeer j are nagegaan h et , s.kryf hy, 
weet aat 1,by het Rr i tse bewind gene andere regt bcstaan as 
a ie v gn magt . En gy myne l andgenoten zul t nu wel meer dan 
onit te voren overtuir- wezen d a t i k u de waarhe i d heeft 
v Prteld toen ik u zeide - Engeland heeft gene oor voor uwe 
n ederiRste smeken . Gy hebt geene voldoende magt daarom 
word 11 r f'gt niet erkend - Engeland heeft u land annekseerd 
en wil het bouden . Er staat u dus niets ander (s) te doen 
naar Pen vrv l a nd te vPrhuizen of u te(n) onderwerpen - of 
vry te vegten. n Hul le sal o cil< ond erv ind, het hy vervolg , 
dat di. t no g- d ieselfde Engeland is wat met 11heerssug, hebsug , 
v eroweringssu_q voortgedreven sig verschuil ag ter het voor-
wend sel v8.n Christendom en bcschaving - alle andere volken 
dPr aar<'le beroer en en verontrusten, alle swakkere v erdrukken 
en I 




en VP~WnPsten ~ WanneP.r zy het slegts in EngP.lands b elang 
ag ten dan nntsi.et sy hP.t heiligste traktaat niet nog min-
der nen Sand Rivjer Konvensie . 111 ) 
Die verset teen die Gritse Regering het by di e 
dag a~nR"ef:roei , tntdat die Regering se beslagleg~ing op die 
wa van PiPt Bezuidenhnut en Cronje se drastiese nptrede ' n 
krisis vP.rnorsaak het . Die gevoelens onder die Bnere het 
sn hong velonp dat die leiers 'n botsing gevrees het . OJ 
0i.e rede is Joubert van sy p laas in die Versamelber g e ont-
biP.d . '2) Kruger en Joubert was ook nie heeltemal tevrede 
met di.e optrPde van Cronje nie, want hulle het blykbaar no 
in diP monntlikhPid van die voorkomin van 1n bloedige bot-
. 1 ' ) S"lng P.;eP: o. 
Op~ Desember 1890 het die groot histor i ese by-
ePnkoms v3.n Paardekraal 'n aanvang geneem . 4 ) Reed s die 
dP.rde d ag word besluit dut die Volkskomitee sou aftree en 
dat di.A nu · Regering van 1877 weer sou fungeer . 5 ) Ook die 
Volksraad word vir 'n buiteng ewone sitting op .Maandag 13 
Desember opgero ep en dra, op voorstel van die Uitvoerende 
Raad, d i e bestuur van die land aan 'n Driemanskap op, be -
staande it Paul Kruger, Piet LToubert en Marth inus Wessel 
Pr Ptorius . 6 ) Op voorstel v an Kruger word Joubert op 14 
DesembPr dPur di.P vergaderde burgers tot Kommandant - gene -
raal ekiPs, ofsko0n hy horn la k teen die benoeming verset 
het ,,nmdat hy verklaarde geE:n generaal en niet tegen di e 
taak / 
1) JonbPrt-vE>r-sameling, 1507, T.A. 
~) V~l . Kotze , Biographical Memoirs and Reminisc ences, p . 
7 _, R. 
8) Vgl . Vulliamy, Outlanders, p . 59 . 
4) Op ~s Nov0mbnr 1~!30 is op ' n vergadering van Komiteelede 
en voo.,,,manne tP Elandskuil beslui t om die volksbyeenkoms 
van ~ Janua i.e 1~91 tot 8 Desember 1880 te vervroeg . -
uDP Volksstern", 7/12/l'i80 . 
n ) ,Totule v;,.n Volkskomitee, ,, De Volksstem", 6/4/1881. Vgl. 
JorrissPn, Transv alsche Herinneringen, p . 68 . 
0 ) fot1Jle van Vol sknmitee, Paardekraal, van. 9 (of 8-:') 
DesembPr 19~0 2-f . De VoDrc,steni , ·~/4./1881 . 
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taak op~Pwassen te zyn . 111) 
In die voorgaande bladsye sien ons watter leeue-
aandPPl Piet JoubP.rt aan die verset van die Boere teen die 
Britse BP.stnur gehad het . Afgesien van ' n paar e:µisodes van 
jaloesiP en naywer jeens Kruger, is hierdie tydperk van vier 
.j a 8.r ongetwyfP.ld die mooiste uit Jouber t se veel bewoe l ewe . 
Hy lant horn hier ken as vurige patriot, bekwame redenaar -., 1:; 
en man van die da,1,d . Met die welsprekendheid wat horn eje 
was, weet hy om sy volk te inspireer en vir die stryd aan 
tP. ,mur . Hy is onverbiddelik in s y eis om die herstel van 
diA onafhankl ik:heid en is nie van sy do cl a.f te bring n ie . 
Sy vertrnue op God en sy liefde vir die v ryheid is die rots 
waar0? hy gebou h P-t. Dit vind ontboeserning in die woorde 
van die Driemanskap : 11Wy zull en vol hard en tot het e ind e toe . 
Wy v ertr 0 uwen op de Koning der Koningen . . ..• met vertr0·~1 ... ~n 
leggen wy onze zaak open voor de g eheele wereld . Hetzy wy 
mn~rwinnen, hPtzy wy sterven : de Vryheid zal in Afrika 
ryzen als de zon uit de morgenwol ken, als de vrybeid rees 
i.n de Vereenigde Staten van Noord - Amer:ika. Dan zal het zyn 
van Zambezi tot Simonsbaai : Afrika voor den Af r ikaner . ,, 2 ) 
1) V~l . Rr edell en Grobler, Gedenkschriften van Paul Krug; r~ 
pp . 94 - 95 . 
2) Uit e erste -oroklamasie van Driemanskap na die herstel van 
d iP Republ iek , Staats- Courant v an de Z. A. Republiek ge-




DIS BT'.R -~E VBY~ID.500RLOG . 
11 e t d i e drnk van di e eerste p roklamas ie te Pot-
chefstr onm het di e stryd, bekend as die Eers t e Vr heidso0r-
log, losp ebrand . Aan komdt . P i et Cronje was di - taak v an 
die p 1.bl i.k.asie van •d ie prok lamasie opgedra . Sy opd rag was 
om rus ti.f!' en nie aanvallenderwyse te werk te g a !ln nie, .·lar 
nrn in , eval van teenstand sy opd rag met takt e n alle bes k:i k -
b a r e midd ele u i t te voer . 1 ) 
Op 16 Desemb er bet Cronj '1 t er vervul l i n g van sy 
opdrag Potchefs tronm binneg ery . 1n Tiental van sy b u rgerB 
i.s ep-ter naby die Engelse kamp deur die ~ and bestnnk en 
komdt . Robbertse ernstig i n sy re gterarm gewond. 2 ) Die 
eerste bloed in die stryd tuss en Boer en Brit om die vry -
he id vm 1'ransvaal het gevloei. 
Intussen het die Uitvoerende Raad, op aanb eve l ing 
v qn d. •, . J.P . Jorissen, 3 ) besluit dat die laer Paardekraa l 
s nu verlaat en s o s p oedig moontlik 'n vas te punt sou beoet ~ 
waa.r di e vlag van die Republ i ek gehys en dje se tel van die 
Regering gevest ig k on wora . 4 > Met hierdie doel voor o~ i s 
.i:-r.eidPlbPrg op 16 Desember deur die Boer emag te beset . 5 ) Mna 
di.twas nod ig om met die Britse RPRerin . in Pretoria te on-
derhwdel. Te di en einde word Hendrik ~c hoeman me t 'n af -
skrif v an die eerste proklamasi e na d ie h oofstad af evaar -
dig . 'n Ultimatum aan sir Owen Lanyon e is d i e oorg awe va, r 
die landsbestuur binne agt- en- veertig uur . 0 ) 
Die tyding v an die s ker mutseling tussen Cronje 
en/ 
1) 0 De Volksstem 11 , 6/4/1 11. 
2) Staats- Courant a er Z. A. Republi ek, 12/1/1881. 
1) Vgl. ori. ssen, Transv aalsche Eer i nnering en , 1876 - ' 96 , 
p . 62 . 
4 ) Uitvoerende Raadsbesluite~ 14/12/1880, B . V. 4, T.A. 
5 ) B. V. 4 , T . A. ; ,,De Volksstem11 , 9/4/18Bl. 




en d ie Engelse te Potchefs troom was deur M. W. Pr .t orius na 
Veidel berg gebring . Paul Kruger, Piet Joubert, C. J . Joubert, 
tT. MaY'e, dr . t.Tnr issen en W.E . Bok was in die Landdroskan-
tnor b eP.n . Die Kommandant- generaal het eerste gepraat en 
{lese ~ nHet · s uw werk, Dr . Joris sen , dat wy h ier zyn; gy 
hebt ons naar Feidelberg gebracht en nu ziet gy water v an 
gekomen is . Wv mnes t en in Paardekraal ge l even zyn; ik zal 
dadelyk bev P.l en even, naar Paardekraal terug te gaan . 11 
Di e v~rwyt h P.t Jorissen egter nie van stryk gebring nie 1 
want op Kruger s e vraag wat hy daarv an d ink wa s di e bes lis-
te antwoord : 11 Mynhe er de Vice - President, gy weet waarom ik. 
hiPrheen heb willen aan, en ik wacht op uw oordeel. 11 Kr u-
ger het vir 'n onmblik geswyg en daarna ·aan Joub ert gese: 
n Teen mynh8Pr Joubert, ik h eb geweten waarom ik hierheen 
ben gegaan en ik ga b ier niet vandaan , tenzy men my met ge -
weld wepj aagt . 11 1) 
Joub er se optrede in hierdie saa.k laat horn ni e 
as groot strateeg en veldhe er ken nie . Hy kon blykbaar n i e 
begr Y1) a~t dit wenslik was om 'n vaste, sentrale posisie in 
die Sta~t in te neem, vanwaar d ie hele land bemeester kon 
word nie . Hier to e was Heidelberg die aangewese plek . Ook 
mo es dit vir die Brit s e Regering rnakl ik gemaak word om die 
Boere as oorlogvoer end e moondheid te erken. 
Die Bnerereg Pring was skaars in Heidelberg gev es -
tig of 'n gPvaar dreig u i t die ri . ting van Lydenburg . Kol. 
Anstru ther was me t 'n leerafdeling op weg na Pretoria en 
moes en alle koste v e hinder word om horn met sir Owen Lan-
yon tR vP.renig . Aan Frans J oubert2) word die taak opged r a . 
Te Br0nkhorstspruit het hy die Engel se troepemag i ngew ag . 
Paul dP. BPer wo d me t 'n brief en 'n mondelinge bo odskap 
na / 
1) Vgl . Tor iss en , Tr.:3.nsvaalsche Herinneringen , 1 876 - ' 96, 
p . 67 . 
?.) Fy w::is 'n onm v an die Kommandant-generaal . 
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Wt>PS "a.n die h np<"t0osheid van d ie stryd deur die Beere aan-
f{eknonp . 'T'en ein,je v erd ere bloedvergieting te voorkom, non i 
hv ,T nubPrt lJ it on1 sy mense te ontslaan. Sodra die burgers 
uitPPngaan, s0u 1- y vi.'r oorweging aan Eaar Majeste- it se Goe-
WPrment eni~P. vonrstPl aangaande griewe , waarond er sommi~e 
van Paar Ma,.iPsteit se onderdane in die Transvaal veronder-
stel word tP ly, opstuur. 1 ) 
As Col1ey v r::- rwag hP.t om die Boere tot onderwerr, ing 
tP nn-rrPPd, mnP.s hy ,..u)m van arider taal bed ien het . In sy 
antw()nr d vP-rkla8.r JoubPrt dan ook dat by nie aan die eise 
van diP. Engic;l se 1.:sanvoerder kan voldoen nie , en 11 zoo lang 
als TJw Exe . ons tnespreekt als oproerlingen, en te kennen 
gpeft df-l t wv de leiders een domme menigte volks verachtelyk 
misleid ~n is het ten ePnemale hopeloos voor ons om de ware 
woordPn tP vinder, voor antwnord;" maar, vervolg hy, hulle 
sal vonr God bes• uldi P- sLaan 1 indien hulle nie gebruik maak 
van h ierdi.P la;1st0 f!i::>leenthe id om tot die vP.rte<mwoordiger 
van Paar MajPst.,,·i t en die volk van Engela..'1d te spre€'k ni.e . 
µv hP.rh:iBl d at ht•llP. ber e i.d is om s a ain t e werk v:i r 'n kon-,, 
fede-rasi.e van Sujd - Afrika. Rulle sal tevreae wAes met dje 
vPrnj.etigi.ng van die anneksasie en die herstel van die Suid -
Afrikaanse Republiek onder beskerrnheerskappy van die Koning-
in . Eenmaal pe-r ja.ar kan ook die Brits e vlag gebys word, 
maar " ind ien uwe E:xc . volhardt met d it te wei.rr,er en zull en 
wy ons onder>WPrpPn aan ons lot, maar de Heer zal v0nrz ien 11 : ) 
Ond er~rrndelinge met die Engelse outoriteite sou 
di e ~eskil egtPr nie oplos nie . Colley het ook al haast ig 
b<>irin word om di P l afhart i.ge en domme oproerl inre op hul 
plek: tP sit . Met 'n sterk mag word d'ie Boere- posisie op 28 
,Janua ri ~ lQ'Jl stnr111.rri:..lo0p en, alhnewel die Enr,else met moed 
aanval / 
1) Sir ~r-o rq;c:- (;n J.J ey aan Joubert, 2'.3/1/1881 , Staats- Courant 
dPr "3 . A. Hf•pul liek, '2'3/8/18~1. 
?. ) .. T0ub 0 rt aan s: r Geor ge Coll ey, 23/l/18ql , B.V. 11 , T. A. 
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a a. val n snm'Tii. s~l s daarin slaag om tot die verdedigers 
op d i.P. 1Jek d eur t e dr i n , 1) moE:t hulle e ind el ik tog vir die 
dodel ike gew t:- er rnur v a n die Bo ere sw i g . Laasgenoemde se 
vP...,li t?s was v PPrtien dooies en dertig ewondes, terwyl die 
Bni::{,::ilse drie-e11- t - r.+.\ .., d0nies, w. o . ' n Majoor en 'n 1:olonel , 
en honderd - en - el gewond es te betr Eur gehad het . 2 ) Colley 
mo es di P wit ,lap hys en ri I n bri.ef aan ~Toub er t , wat n0u 
ni.e mP@r soos 'n p ;iar dae vantevnre 111:.oofd der Opstandelin-
i;ren11, maar Komma dant-gPner aal, _enoem word . Colley vra en 
kry VP..,...lof nrrJ sy donies en p:ewonde s t verwyder e tre - in 
gne i.P. ordP af. )i.e He-er het gehelp, skryf Jou ert no die -
selfd e dag, met Gods seP.n is d ie vyand teruggeslaan . 3 ) 
Di t is Jo 1hPrt later kwal ik g neem dat hy aan 
Coll ey s t i lstand van wapens t oegestaan het . Die Boere sou 
dan as rrevrilp- daarvan nie hul oorwinning kon opvolg ni .• 
11My p.Pd ap-te is d 9t Colley. sy persnon en manskappe of van 
gPv anQ'PnPrnin of an 'n verple tterend e neerlaag ger ed het 
deur di e sti.lstaJ1d Van wapen s, wat Jnubert op d ie kriti eke 
oomblik t o eges aan h t , te rerkry 1' , aldus die etuienis an 
'n vPt eraan v an die E<:::irst Vryheidsoorlog. Deu die wape -
st i. lstand van 4q uu kon Colley met man en mu is sv kamp 
bP.rA ik, tPrwvl die Boe r fl d i.e Nek behou bet . 4 ) 
Die WP klike toe tand was egter heelwat anders • 
. 
Die En.gPlse was nag baie sterk, beide wat manskappe en ka-
nnnnP betrPf . Colley was a geslaan , nie verslaan nie . Die 
RoP.rP .et hulle onk vir ' n defensiewe stryd voorberei, en 
kon nnuliks waaF; om hul uitmuntende stellin~s op die Nek 
vir / 
1) VolP.'Pns Jnu e-rt het die . .!Jngel ·e so na aan die Bo ere se 
lnnp cr-rawP el<nm dat .ions kr uit Plkander r aakte 11 en ,1d e 
don PTI .tussc .... n ell n.nder vielen" - Joubert aan Kruger, 
~q/1/l~Q.l, St~ats - Couran t d e r Z. A. Republiek , 2/ 0/l8Rl . 
8) Wnrms er, Het L~vP.n v an Petrus Jacobus Joubert, p . 68 . 
1) Jnu Prt aan ,. T'l..H~er en Cronje, ?.R/1/1981 , Staats - Courant 
dPr ~ . A. ~Ppub liek, 2/2/1 881 . 
4) Vp;L La i np-sn e1c - Persoonlike Ff=:rinneringe van Pieter C. 
J~ubPrt, oppeteken d eur D~ki, Die Huisgenoot, 23/9/1938 . 
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vir die van die oop vlakte te verrdl. Uit sy korresponden -
sie mP.t Kr11 P,"Pr blyk maar a l t e duidelik dat Joubert die 
vvand P-' aa,g snu agtervnlg het , mao.r di t om 'n gfwigtige re -
de nir:,, p:Pd.u -r f doen h Pt nie. 11Wy moestE"n hen toen zoo zien 
vr:irtrelc r r-in, I I skryf hy, ,,omdat, zoo wy iets me er wild en aoen , 
zulks a ::i.n v0le onzer dapperste mannen het leven zou geko s t 
h ebbPn , daar hP.t terrein geheel en al i n het voordeel v an 
, ~ 
den v and was i::>n wy voor al de kanonnen zouden moesten kc -
men . 111) 
Op 30 Tanuarie deel J0ub rt mee d at sy p osisie 
t . . 0 ) baie on~ ns 1q is . -~ Op 3 I1'ebruar iP kla hy oor onvold o ende 
manskappP en vers nek hy die Vice - president om onrniddellik 
allP burgers tussen s~stien en sestig jaar te laat opkom-
mand Per en np tr s tunr . As a i e sleutelpns is ies v n a ie a -
kensbPrgpas s e deur d i.e EngPlse verower word , verdu ideli l 
hy, sal PPi.aelber~ niks bP.teken nie . Alle and er plekke sal 
dan onk tPgelykPrtyd ontr uim moet word . Kruger self mo et 
onrkom . Sy tPenwnordigheid sal dan baie daarto e bydra ~m 
die moed P.n PPns~esindhPid onder die burger s te versterk. 1 ) 
Di.~ Kommandant - generaal se vrees het nie afgenP-"'m 
nie . Op 5 Februarie wend hy horn weer tot Krug er' om di e 
Vice - president van die ~ankoms van 2000 Engelse troep e te 
Pi.etermaritzbl r te verwi ttig . " u weP. onze God • . . a l l e en 
P.n best w~t van ons worden zal . y zyn hier in a~ b ek van 
dP. lePuw . 11 Hy het verstPrl<:in s verwag ndog niets is er van 
gpl(omPn . Wv staan 1'!i0r nu zwakker als twee of drie da_gen 
vonr de ~lagt ... rnyn hr:er als gy u niP.t rP.pt en roer we e t 
dan die fl' Pv0lP-PTI . t1 In 'n t weede brief aan Kruge r v an die-
selfd~ da~ , kla Joub ert we Pr onr die ~ebrek aan man s kappe 
en sor e ek hy opnuut sy beijeert e uit dat Kru~er meet onrkorn . 
I n I 
1) Jrmb ert aan KruqPr, ~~/1/1381, ·taats - Courant der Z. A. 
RPpublie~, ~/~/1~~1 . 
?. ) Ibid . , '30/1/1811 , B . I . 7 , T . A. 
1) Ibid . , 8/?,/l~~l, B. V. 7 1 T. A. 
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In J\Tatal, vertel hy, het a i e r apport van die Eng else gelui 
dat die Boerema.Q' it 30 , 000 man bestaan en agter diep slate 
v ~-rsk ans is . u ru Gode d ank dat zy dit maar gek en o eg g -
lov e.n mag . 11 I .y verwap: weer 1n aanval en ,1daarom '!"lad i k u 
Hong- E".lele gPvraag om naar hier te komen want hier is nu e 
st yd WPn of rE>rloo r - en van hier naar He ide lbe .r: gaat 4 
tot S da.Q"en om ePr i mv v an u Hong Ed e lens goede raad kan 
b f?d ienen . 11 1 ) 
Kruger besluit ook eindelik om gehoor te g ee aw 
Joubert s e herh a.ald P versoek e om oor t e korn . Die Uitvo eren-
de Baad het s ~ toesternming daartoe verleen, maar ender die 
uitdri11clike v onr waarde dat Kruger n i e die opperb evel oar di e 
burger s op horn ne ern nie en ook p ersoonl i k g een aandeel q&n 
die 0nrlov. nPPm nie . Hy meet ook s o spoedig moontl i k na 
a i. e s et 1 van die Regering te u ke er? t en einde di e algeme -
n e belei.d op horn te neem . 2 ) 
Op 9 Feb ruarie 1gs1 het di.e Beere hul derde be -
langrike ()orw i n ing oar die En else by ~chu insho ogte beh .:--t :-=i l . 
Toe hv ver nePm dat troepe v n Pieterm:-:r itzbu r g ter vers1,er -
k i n g van Colley a an die k om was, het J oubert, in onrleg met 
sy k vgsoffisie re, 'n p lan beraam om te v erho ed dat die op-
knmende troepe met Co l ley sou verenig . Vir d ie doel is 
VP. P.'P'enl. .Ii co laas Smit met 1n patrnll ie v an 205 man uitg e -
stuur, ma 8..r weRn s slep-te paa ie, vol r iviere en flou perde 
het s legs 1 ·o man d ie more v an 8 F'ebruarie die oorkant v an 
Ing og o n abv schujnsho()gte bere il<-. Die patrollie was toe 
v erby genl. C/"\11 .y se kamp . Colley b et hulle egter g ewaar 
en on ev cPr 500 rnan met enige kanonne gPstu11r om hulle aan 
tP v a l. Die Eng . .., l se p osisie was buiteng ewoon guns tig, ter-
wyl die Bon·~ op die ,,op v l akte stelling moes inneem . Die 
vyandelike / 
-----------
1) Jonbert aan Kr uge r, .S /~/1881, B . V. 7, T . A. 
2 ) Hi.tvoerende Raad s beslui t , 5/ ?. /1 1 rn, B . V. 4, T. A. 
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vyandPl ike k ancmn e hPt v an ' n groat afs tana a f gevuur, maar 
in 1n s t orflllonp bPt dit die b urg ers geluk om al die kanon-
ni.ers en kanonperde dood te sk iet. Di e geveg het met gro0 t 
hewig~eid tot danker voortgeduur . In die groots te ellende, 
deur- en - deur nat en sand er i et•s tot verkwil<".k i n hoegenarnnd , 
moes i e Boere d ie na g op d te sl agvP.ld deurbring . Di e vo l -
g end e ore het die patroll ie v erwa~ dat d ie gP.v eg rnnrtge -
s it sou wo rd en groot was hul v er b a i n g toe ontd el word dat 
d aa.r op die slap;v Pld niks and ers as de n ies en swaar ewnn -
d P. S oorP'ebly het n ie . Di e k anonne was deur a i e vyand rnee -
ge rner . 11 Door G0ds P'oedh eid en do0r d ~ wak ende Vo orzieni._ -
be id, 11 skr-yf P.;enl. Jonbe t in s y verslag van die g eve , 
nzyn rrn ze rerliezen wonderba 3.rlyk g erin • Wy betreuren 8 
d o ndPn en ') ekwetsten . nl) 
Ondanks sv oorwinn ing s was die Kommandant - g eneraal 
beso g onr diP. t0 ek oms . 2 ) }iy bet gevrees vir ' n onv er wa ,te. 
g_amral ran d iP vv and en bet sy manskapp e bymek aarg eroep en 
a an hull e v Pr el dat rrenl. Wo od met ' n ste k afd elin , t r0 ep e 
aan die k nm was . Wood was ' n dapp er c_}eneraal , het hy ese. 
Colley het al twPPmaal die neerl a ag gely en besef dat Wood 
I 
horn die veldhPPrs t af uit di e h and kom h aal . 1n Engelsman is 
Persngtig en Joubert i.s byna seker dat Colley vnor VIJod se 
aankoms sal p rob e Pr om ' n harde slag te slaan . i:rv sal a ie 
BoerP.mag mP- t bosP. l is p robe er oorweldig . Colley het Lany on 
orik bPloo om h0111 b inne twaalf dae in Preto ria t e k om ontset . 
JoubPr-t waarsku sy manskappe om voortaan te waak, want s . i. 
is die s lafl" naby . Ook d i e off' is ie r e wo a g ewaars1<.u om waaJc -
s ame r tP wePs PTI a i e wagte te v erdubbel. 3) 
Intussen / 
1) c.ToubPr t aa-:-i P •• 11,a l an , l l/ ~/1 7,81, -:itaa ts - Cn1 rant der 
Z. A. Republiek , 21/'2/1111. 
9) TPPT'n nr Krn f.'"e hPt hy ~el- la dat b aie burgers b die hnis 
lP- . As hr mP ~r mansk ppe ,t"had h e t, sou hy ook meer Jeon 
uitvM'T' . - onbert aan Krup (- r , 21/ :::i /1881, B. V. 7 , T . A. 
1) Vf!l. Weilbach en du Plessis, Ges chie denis van de Emi-




Int.n sen word deu die toedoen van pres . Brana 
ondPrhandel·inp:e tussen d ·e Boe rereg8ring en sir George Col-
ley a-3. P-Pknoop . Op 21 Februar ie deel Colley Kruge r mee Lla 
as a iP Bo ere met hul gewapende verset ophou , Haar Maj est EJi t 
se RetJ'.P in P" bPre ·ia is nm 'n Kommissie met volmag te benoemi 
wat clif' skema, Wc,ar0p in lord Kimbe:rley se telegram van q 
Febru a.ri_el) gesi ,speel wo rd, sou uitwerk . As hierdie vonr-
stcl binne agt - e ,- v 8e tig uur na die ontvangs daarvan aan-
P.;eneem word, da het Colley volmag om tot 'n wapenst ils tand 
·11. 9 ) in tP W1 1-P.;. 
Colley het Aweet dat Kruger nie op die deur horn 
bestPmde tva kon antwoord nie en het nie ontsi en om die 
kans te waar om rtie pleit deur die wapens te beslis nie . 
'Terwyl d aar op Ki~u)?er se antwoord g ewa word, be ·luit die 
En~else aanv0erd Pr om Amajuba te beset en so Joubert se 
honf'kwartiPr i sy mag e kry . Die Boere het die aand van 
26 FPbruarie norr 'n dies ehou en het gemeen om die Sondag 
daarop as ' n gewyde dag te !<an deurbring3 ) maar in die stil -
te van daard ie nag hPt Colley met 800 man Arnajuba bestyg . 
Sy kanonne moPs hy aan die voet van die ber agterlaat, 
aanq;Psi.Pn dit 0 monnt1il~ 17,eblyk het nm hulle vercler te vPr -
vo er . Voor da,£l"breek. was Colley op di e berg en die po s is ie 
in sy bP S it. 4 ) 
Die/ 
1) Op 8 FP.br. 18 1 het cl ie oekretar i · van titaat v ir Kolo l es 
as vnlp- J.an ;ze 1. Colley gesein: 11 Inf'ormeer President 
Rrand dat , wan eer de Boer en hun gewapend verzet staken , 
Haar Ma.j es e i ts Gouverne ent bere id zal zyn om alle moge -
lyke waart0r,R" te p;Pv~n met betrekking tot hunne behand<?-
1 irn;r na rle onde:rwerpinp: en dat een plan zal opgemaakt 
word en met ednel in_ om e vr1endsC'happelvke rege l ·nf:. de r 
moe i.Rl. kr 0 den te bestend igen en dat het Gouvernement v an 
HarP Majesteit dankb aar zal zyn, indien de President cle -
ze en vroPgPre b<H)dschappen (aan hem gezonden) aan de 
aanvoPrdPrs a er Boer en wi. l mededeelen . 11 - Vgl. Leyas, Je 
EPrste Annexatie van de Transvaal, pp . 3S5 - 356 . 
8) Col ley aan Kru,17er, 21/~/18ql, B. V. 7, T . A • .::5len ook Ley d ~, 
De I!:erste Annexatie van de Transvaa l, p . 357 en Wormser .1 
r.,.Pt LPV'?n "ar Petrus Jaco bus <Joubert, p, 6 • 
'3) Vr;l. Rom pel r' oonman, Wat Mevrouw Gener aal Joubert Ve -
telt~ p . 50 . 
4) VP."l. ._To r i.ssP.v , 'rr-ansva,3lsche I,erinnerin en, 1876 - ' 'JG, 
p . 74 Pn ~or mfPr, t . a . p , 1 p.70. 
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DiP. Knmrn and ant- g Pne r aal het die nag laat gc:i.sit en 
wP.rk Pn d all slPf S ' n paar uu r in die wa geslaap . y wa s 
on~1st i~ sand er o~ r esies te weet waarom . Hy h et vermo d 
dat Col l PV r.i e .,, ou b ewe e.:, voordat Krug er antwoord nie . 
P:res . 13 ~nd h i:;:lt 1- ow ook l a a t v erstaa. dat die v0oru i tsig e 
v ir ' ·.vapenstilstand 1s1mstig i s, maar nogtans h Et hy on -
rus ti " .rr; P'f() 1. 1 ) 
~1 ev . Jf")ub ert wat h aar man op al sy VE" l d tog t e v r- r -
ge s el he , l1P t a i e more van 27 F el)rua ie tePn da breek o _i"e -
staan en , terNvl sy na d i e mor (~lig kyk, mense op die berrr 
PWaar . 0y rnep di e GPn eraai rat ewe opgeruimd b eweer ~ 
ilDis a i. P v er s +,erk i.n s wat i '\.r v E: rwag be t . " 11 aar man" se 
ik 11Vat .j ou kyk cr , h Pt ons rnense dan ro oibaatjes? 11 Di G 
Gen8raal s iP.t di t toen ook, en hy roep vrywil lig 0.rs om ci.ie 
b er R; t e s tnrrn . 11 ~ ) 
' n Oogret u · P. , mnr , P i et~r C. Joubert, in lewe l i 
van d i r.> TweedP. Vnlk s raad vir Ermelo , vertel dat daar gro0t 
verwarring i n d ie Boe elaer heers het, by die ontdek~ i , 
dat dil? En i:;e.ls e ~ a j u ba beset h et . Ki colaas 0mit was in 'n 
wonr destryd g ew i.:kel met Fr ans Joubert , wat die nag v ir · ie 
ii ts i. t van a °i.P brandwagte vr.>rantwoordel ik was . omit was 
nog bes i.g om sy waT) enbro er t e VP wyt, t oe d ie Kommandant -
J!PnPraal .,mPPr . qast i.p- as warm" op hul afkom . J,y was n e t 
so WPl tP-r tal e en h Pt die tw ee -ommer oor een kam gesk e .r . 
Py het s y s em v •Thef en d i t wa s buitengewoon sker p en fyn . 
By al 9 ·_e no0a ens , ver te l oom Pieter, k on 'n mens ni e 
g;ehAlp hPt om t e l a nie . Die Kommandant - generaa1 het toe 
somrnPr met . al wP. e .r;eraas ~ ,,Hi e s aan my twe e veggeneraals 
ul le t wis? jull e wat d ie beri:; moes bewaak ! " 11'n 
d i e K ommand ant- 1 <=mr: r aal se s t pm sprinP' ' n noot hoer as hy 
u itroep / 
-------·--------
1) Norrnser 7 t . a . p . , p .7O. 
2) VP-1. Bomn Pl-J'~o opman, t . a . p ., p • .50. 
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u i.tT'nPp; 11 8n nou :is die? Enp;else op die ber e: en ek se julle 
tweP, .jul P sal ·hulle da:rr gaa afhaal ! 111 ) Maar intuss en 
was d iP. ~, i..Pr onv f-rskrokke v eld ko r nette Roos , Joubert , Tri -
chardt Pn Ferreira met hul dapper manskappe besig om d ie 
bPrg to Pst:v~ om 11 0en v n die roPmrykst,e bladsye in di e 
vrvhPidsges1< iedP.ris van di8 vaderland te s krywe . ,,:?. ) 
Di.e sk i ttPrPnde suksps '11.raar me die Boerevvapens l)G -
kroon i.s, hPt d i.r Kommand an - g eneraal egte r nie 1100,gmoed LP' 
isPmB::ik nie . Soo c; die PuriteinE van die sewent5.ende eeu i, t 
hy ::i.an God die on winning to egr-skryf en Hom , die 11Gr0ot Ge-
nP.r-aAl ", di.e ePr P.'f? .P.e . Di e a and ran die sla_ s k r yf Jou :\ t 
aan Kr1 F'P r : t,Ogenschynlik zou men zeggr-,n dat wy alles ver-
lorPn h a d Pn zoo zou ht geweest zyn a ls de vyand de kop be -
h()UdPn had maa.r bov Pn en bu i t en vP.rwachting hielp ons de 
BeP.r en eltePn onzP.r schryf het a an den wonderlyks te r ed -
ding Pn h1ln v cn er-n allesbPsturende en magtige God toe . 
Onze man en eJ,:l ) m die ber met ef'n mo ed en kragt die alle 
VPrs ,and tP bnven gaat . De trnepen onder aamroe-r v an Co -
l()nel Cnl lPV zelven wilde d ie positie niet op0 ev 0.n . Z r 
vo ch tPn als waarP helden maar onze God di e ons de ovPrw i -
ni.ng g~~ en ons b ewaarde de~d zoo een heerlyk daad die alle 
wond Pr ':l.-'l.11 rnoed 0.n b'?l eid t0. boven g-aat . 113 ) 
Aan / 
1) VP."l . Pi.eters0 1 Vol\<Saltare of 'n Veteraan v an die Eers ··e 
Vrvhei.dsoorlo ,-:i; - Per soonlike er inneringe van P . C. Jou -
bPr t, pp . 78 - qi. In 11 Die Geheim van die Eer ste Annek-
sasi.P11 , DiB tn i sgPnoot, ~5 Mei 1934, skryf d . C. J . Uys 
as voli::r: 1, 1n Oo q- P.tuie w.:i.t nap: lP. r-f ., vertel dat toe ,:.Tou -
b~r t rlie 11:'n ., Plse troepe op Majuba bespeur , h y soos 'n 
T' lPt qPbPPf . ,:it V A.TI angs en met sy fal setto -s tPTnmetj i e 
uitgek0rm het ~ ,,Ek h r·t julle .. esegge , ek het .iul le ge -
SP ' Lnnp J~aal jnlle nou die E.,'nge l se daar af! 1' Toe 
sou 11y ter> 0n -r k nmdt . Nicolaa 'mit bely het dat 11 die 
1 iewP PPrPt.-j i.2 11 hnm fe~n "kryr,smansbart" g ege het nie . 
Op staand0 · o pt sou hy die dapper e Kommandant tot Veg-
g'PTIP aal" bev 0rder het om die spit a f te byt . '1 
2 ) V,12"1. aju·ha, ·•"nr . P i eter C. Joubert se Herinnering e van 
di I':' i-f i.s tor ies ~ ("lag , opgeteken d eur Dek i, Die Eu isgenoot , 
14/10/ l r:nq . 




Aan hi rd i e opvat , ine van genl . JoubP.r t sou a i G 
loop v an .1arP P." P Pn e andering brin nie . uDe overwinnin 11 , 
het hy Plf ,j aar a die roemryke gebeu ten is nog gese, 11was 
niet behaald doo de b oeren noch door hun scherp schi~ten . 
Het was dnnr God g pgev 0 n . J a God is ons helper geweest en 
a l s Majuba dar: ell< j 3.ar te ugkomt, moetPn wy zondig volkje, 
o s vonr J-lpm ver 0otmoed i en en Hem danken . 111 ) 
J ouber-l:. se mensliewend11eid en ridderl ikheid skyn 
ook neren s so helder a s in die uur van sy glorieryke oor -
winn ing n i e . ir Georg e Pomero¥ C0lley het deur sy inbe 
die 
s i t nemi.ng v:'in Am l1uba / staking van vyandelikhed e , waart oe 
ond erl i n R: onreen. eknm was, erbreek . So het die Bo ere al -
tans P.n onk 4 i e Komrnandant- ,~en eraal daaromtrent ed ink . In 
sy tP.l e r am aan pres . Brand be in Joub er t dan ook met 0 Uwe 
••. bri.even ovPr v ed esonderhandelincren hadden my byna to t 
eP.ne gPv aa lyke ~orr:e looshei.d verleid, maar Generaal Col l ey 
viel nn s '3onda .. inors:zen aan , toen i k bezig was met aan u 
en he t e s chryv ~n . .. • 112 ) t:og-t an s is daar by die Boere -
aanvoerd er ~PPn haat of kwaaie gevoel teen die man, wat 
hnm de r sv nneerl ike aanval ' n evoE'lige slag kon toege -
d ien hP t n i. e . I n sy aandoenlike telegram a an di e weduw ee 
van Colley si.rnpatisP.er hy me t haar en belowe hy om a l les in 
sv vPrrnoe tP dn e ten einde die v rroer van die lyk te 
vergema lik . 11 Ik betrP.u t en zee ste het treuri ,e l ot v 
Kolon~l Col l ey, die g@vallen is om 1 uur op den 27sten in 
ePnP p o ~i.n ~ om ~en e ber ,sterkte te behouden aan de reg ter-
zyrJe v <J n d e BoPren - pns i t ie, 11 telegrafeer Joubert . 11 Ik be -
re P d '1 t 11y p.~vall _n is i.n een onrlog die aan e;evan o-en 
is met eene staa tkunde wa a aan hf geen deel had. Ik be-
treur d8. he:, t m es _ebeuren in zulk een onheil igen , aanv al -
lenden / 
- ---------- - - - --- -----
1 ) Lan~ PD folk , 1/1/ 1192 . 





lenden onrlo ::r tPgen een zwak volk, strydende voor nunne vry-
he id . Il< kan alli? Pn uw verdriet verzachten door het vervoe-
ren v qn hP.t lichaaam van uwen dapperen echtgenoot te v erge -
makkelykPn . 111 ) 
In 'n s·rywe aan die Vie e - pres1dent, twee dae na 
die hi.stori.ese s1 3.F , kla Joubert dat sommige v an sy manskap -
p e WF'.~lonp. ::-r ill P rnoet gestraf en we Pr opgekommandeer word • 
.y s nur die krygsgevangFne s op na Eeidelberg en vra dat 
hulle bai.e ~o Pd b µh andPl wo r - 1 want hul i.nvloed kan vir die 
BoprP VP Pl bP t~ken . Hy het ook nooit kon dink, skryf Jou-
bPt't, d P_t 11 onze m8.11nen tegen de Eng elsche wapens zoo zou 
aanstormen maar wq_t zal ik zeggen als God met ans is wie 
zal da n te~Pn ons zyn . Wy h ebben in Zyne krat hten alleen 
overwon _Pn - ~lle moet en wil dat erkennen hier was g een 
l, ryP'sl ist gP Pn bPdro , g ePn macrt in het spel. 11 2 ) Die Kom-
mandant - Q'Pneraal k on nie _enoeg hulde bring aan die dapp er-
heid en moed van sv offi siere en manska!)pe nie . Van sy e ie 
aandePl hP.t r,y ni8 die minste gerep nie . Kruger het dit 
besef ~ en in sv d3.gorder van 7 Maart Joubert vir sy neder ig-
hP i.d en beske i d enhe id geroem . 
Die skitterende oorwinning van Majuba was die be -
gin v an d iP. herstel van die I3oere se onafhankl ikhe id . Ja 
die slag is d ie vredesonderhandel 1nge voortgesit . In sy t r> -
leg-ram v an ~~ F'eb.,,.uarie 11'11 aan p e s . Brand het ._T aubert 
hnm onk bPrPi.d VP klaar om t e onderhandel. Hy het egter g e -
weier om hnrn te ondP.rwerp of sy verset te staak . In 'n twe e-
de telegram het hy Brand ver s eke r dat beide die Goewerm ent 
en d i.e vnlk v an Transvaal verlang dat daar geen verdere 
loedvPr,rdet inr, s , 1 WP P S nie , rn aar dat slegs die Engelse 
Re gerinrr, t r->f:11 wie ·e aanval l e d i 0. Boere hulle vE>rdedig , 
dit / 
1 ) 11 De Volk s stem 11 , 2/4/1881. 




dit knn vnn k nm . Die Bnere is egt er bereid om alle poginr s 
t~ aqnvaar, wat B~ and tnt h e~stel van d ie vrede aanwend, in 
snve,...-re di.t ni.e met hul onaf~rnnl likheid in stryd is nie . 1 ) 
Op 4 Maart het pre::; . I3rand i n 1n telegram aan genl . 
Joubert en s ·r Evelyn Wood, opvo l ger van Colley, die slu i. -
ting van ' n wapenstilstand voorg estel. By beide Generaals 
hPt ny ' n simpati f"! ke onr gevind, met die gevolg d n..t die 
vo0rwaa:rd es v an ' n wanenstilstand op 6 Maart geteken kon 
rora . ?.) 
Die tyd ing ran die wapens1, ilstand het groat b e -
roerin i.n r P ~erin skringe te heidelb er g veroorsaak . Da ar 
was p-P.vnel dat di.e -ciosis i e v an die ~nrrelse ond er die wapen-
st i.ls and baie bet Pr as d ie 11an die Bo ere s ou word . Di e 
En ,f!Plse snu intus sen vers t erkings kon aanvoer, terwY,l die 
p os i. sie van d i e Boere diesel f de snu b l y . Joubert i s dan ook 
v i r die aangaan van die wapensti ls tand g eblameer, maar as 
die tnestand v~n d ie Bo erekamp , waar ontevredenheia, hanger 
en gebrek geheers het, in a anmerking gen eem word, dan het 
d ie Komm:mdant- generaal wyslik gehandel . In 1n konfiden-
siele skryw v erklaar J oubert ook dat hy n ie 'n kragt i ge 
aanval van d · e v y and sou kon afg e s laan het, as die wapen -
st ils tand n ie aangepaan was nie , 3 ) 
In 'n tele ra~ van q Maart 19 ,1 verseker die 
Engelse R~~~rin? ' n al~ehele amnestie aan alle leiers van 
di e versetb weg ·n ~ en s pre ek hy sy bereidwilligheid uit om 
met die we ttige leiero en verteenwoordigers van die Boere 
te / 
1) Staats - Courant d er Z.A . Republ i ek, 9/1/1881, p . 38 . 
) LP.vd s, De Eerste Ann exatie van d e Transvaal , p . 357 . 
1) Van Oorat, Paul Kruer en de O komst der Zuid Afrikaan-
sche Rep 1bl i ek, p . 31 ') . 
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tP ond erhandel. l') Hiertoe wil die Engelse Regering 1n Kom-
misste hen0em . Met hiet'die Kommissi e kan persone deur d ie 
Boere gekie s onk vri.endskaplik onderhandel . 2) 
Op 9 Maart tele r afeer Joubert aan Jan Hendrik 
Hofmeyr, WA.thorn intussen sterk vir die vrede beywer het: 
11 zyn bereid i.n alles mede te werken - 1,ot een vonr - Enge-
lant ei?rvolle vreede - mits behouden onze onafhankelykhe id , 
met ver ,rouwen in Bri tsche oppergezagt . 113 ) Eierop het Hof-
meyr op 10 Maart die volgende telegram aan Joubert gestuur~ 
11 rJa grond i.P" nderz0ek menen de vrienden, dat onafhankelyk-
heid on g~en andere mani er Kan warden verkregen dan gevolg 
van flp aanbevgling van een kommissi1:1, zooals ges chetst in 
m:vn vorige t PlP!lram . Wordt die kommissie daargesteld met 
volle macht, dan is uw onafhankelikheid, als herhaaldelik 
door het volk aanp-eboden , zeker . Maar v6ordat de kommissie 
kon warden aangesteld, moeten de britse wapenen hebben 
overwonnen, of moeten de Boeren een tastbaar bewys van on-
derwerping / 
1) Op 5 Maart 1881 was sir Evelyn Wood nag ten gunste van 
die verbannin~ van die Boereleiers en onwillig om met 
hulle as verteenwoordigers van die volk te onderhandel. 
uColley~as_ye1y averse t~ardoning leaders, t1 telegra-fei:>r Wond op 5 171~81 aan lord Kimberley, 11and your t e-
legram of 9th implies such cannot be ru:anted -
Instruct me fully on this point for mucnwill turn on 
it , and rPflecting on similnr str~ggles in History, I do 
not attach as much importance to 12Qnishing leaders as did 
Coll~y.1.___!,_nugh I would not recommend allowigg_!._bem tQ 
rPm9. in in Transvaal nor would' I ac~t them as represen-
tat ive§~ f_ th§_people in discussing settlement of coun-
try ... ·cnns ideri g the disasters we have sustained I 
think . e happiest result will be that after a succes s -
ful_ac tion w ich I hop~-to fight in about 14 days the 
BoPrs shonld d 1sperse without any_gu3 rantees, and then 
many now undoubtPdly co-erced will readily settle down. 
In any negotiations Joub ert will .21:obably_J]gke d isper-
eion cont inP.;r:?nt on amnes!:,y - I may be cut off from c o .1 -
muri {caY{ng ·with -you aria~IT you wish to avoid further 
fifThting, I suggest while givin me no instr 1ctions for 
future settlement you should empower me if absolutely ne-
cessary ~2._.21:omise life and property, but not residence 
to leag~rs - This I would not do if dispersion could be 
~ff P.cted wi tb:~u t __ t!~". - Sir Evelyn -versameling ( ong -
sorteP.raf; N.A. 
2) Jo~issP.n, Transvaalsche Eerinneringen , 1876 - 196 ~ p . 90 . 
1) Toubert-vPrsameling, 2511 , T. A. 
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Die vredesluiting , _aart 1881 . 
Byeenkoms van onderhandelende partye voor O' Neil 
se huis . van links na regs : - Ti.7eede persoon 
met hoed op :i.s genl . iet Joubert ; met hoed in 
die hand _. w. Pretorius ; dan vole pres , ruger; 
dan pres , Brand en daarna genl . Wood . Genl . Smit 
staan met sy hoed op sy skouer en langs hom staan 
dr , ~ . J • • J orissen {voor die opening van die 
veranda) . Die j ong man heel regs is Hector 
~cDonald , die latere generaal . 
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derwerping in h e oog van d e wereld hebben gegeven . Denk , 
ik bid u , ernsti q ov er ·,dit en myn vorig telegram, en gedenk 
00k d.:it, indi""n i;,:PPn schikkinf,2: wordt getroffen, de wapen-
sti.ls t3 ,j z al bl ken een grat e f0ut te zyn, grate ontevre-
denheid ond 0 r de Bo eren zal vErwekken en aanleiding geven 
tot n i euwe b~schuld i , ing en var. verraad teg en hen . God g eve 
u vrede . 11 Joubert se antwoord was kortaf en skerp : ,1Uw 
t Pl @.pr am van 11 dezer on t vang en, zeer nadelig vonr de g o ede 
beqinsPlPn r ePdS begonnen b y h et vnlk, en staa t alle vr ede -
schikkingen in dP. weg . 11 Die stroefheid en kortheid van Jnu-
bert s e antwnord is opvallend, maar VP .. klaarbaar as ons 
daar aan d ink dat hy sterk t e en 111 spes i ale Kommivsie gek an t 
was • 1 ) 
Op 16 . 1a art is vredesonderhandeling P. t ussen di e 
Boerele iers en g,ml. Wond aangekn oop . Die 21s te is 'n oor-
eenkoms gPtref en twee dae later word die Eng els e aanvoer-
der Q~magt i g om dit te bekr agtig. 2 ) 
Vol ~ens dr. Jorissen, die r egsadviseur v an die 
Bo ere, bet tfoube t me t die vr c,desonderhandelinge nie die-
selfde standvastigheid en beslistheid as Kruger aan die dag 
g ele nie . Selfs die Vice-president was nie teen die li 0 van 
d i.e g eslepe ~Pnl. Wood bestand nie . Na tn b aie lang deb at 
0p 21 .1aart i.s daar ei.ndeJ..ik ' n ooreenkoms bP-reik , maar to e 
1/ond P-; Fvra word om ' n protokol op ti? s t el h et hy hrim do0f 
gehou . Hv kon maar nie begryp wat dr . Jorissen bed oel nie 
en h P. t hnm t o t K ug er en J oubert g ewend . uZiett 1 1 zeide hy, 
,,._T oub f'l"t_, heb ik u niet beloofd een papier te g even waar rp 
ik d P v~~kl ~in ~ ondert eeken dat n och ik, noch myn opvo l -
g er / 
1) PnfrriPyr, MPt Lev P.n v an Jan Hendrik Hofmeyr (Onze Jan), 
p . l q6 . 
2 ) Notule v an byec-mlrnms onder Lange Nek, 16/ '3/F~81, B . V. 3 , 
T.A .; Joubert - versameling , 2,551, 2552 en 2555 , T .A. ; 
De Volks stPm , 13/4/1 881 . 
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i- 'n o n e v d e onderh delende 
\oor'te r (van l"nks na re~s : -
res . r e ·, genl . • c od , pres .. Br d , 
oubert en dr . ~. J • • orissen. · te 
• Joubert {de de van e ) en J cob 
t ede v r s . 
yeo 
tor u ... , 
1. et 




gP.r clen l'iek met troepen zal overkomen; dit is in geval van 
ov 0 r.lvd 8n altyd goed ; ik verbind myn opvolger ook . Leg het 
dr . JorissPn toch ui.t, dat gy volrnaakt tevreden zyt. Of 
vP.rtr0uwt rI:Y my niet7 is dit u niet genoeg? 11 Joubert w&s 
onk heel te111e.l tPvrede en ... se daarom hardop aan dr. Jorissen 
dat dit onnodig is om op 'n protokol aan te dr.ing . 
Intussen het J oub ert ook nog a ie fout begaan om 
sonclP,,. r aad p 1 P. g i. ng van sy kollegas met Wood ooreen te kom 
omtrent die v Prl enping v an die wapenstilstand. Na ' n uur 
was met al die onderhandelinge nog niks ber0ik nie - mooi 
beloftPS wel , maar ~ Pen sekerheid nie . Jorissen het daar-
om 1n P.nd aan die nuttelose ge sp r ek gemaak en privaat aan 
Kruger. en J0ubPr.t d iP stand van sake ver du idelik . Deur 
horn so sleg te ondersteun en liewers na Wood te luister, 
het hulle di.e saal< in gevaar gebr ing , het hy gese . As 
hulle nie ' n ooreenkoms of vredestraktaat opstel en gesa-
mPntlik ondertPken nie, het hulle nog niks gewen nie . 110m 
dat pa-p ier", SP. Jorissen aan genl. Joubert, ,1vroeg ik al 
senPr t een uur, toen gy my zeid et dat het niet nnodig was." 
Die BoPr~lPier s was verstom, maar toe die gevaar eenmaal 
tot hulle deurgedring h e t, h~t ook alle onsekerhe id en be-
slui telo0sheid verdwyn en het veral Kru ger met groot be-
sl ist.h Pid npgetree . l) 
tT• ub e-rt se vaderlandsliefde , erns en vlup,-heid van 
antwoor.d, al was d 1 t dan soms onk onbP.sonne, het telkens 
du idel i.k vcnr die dag gekom . 'n Goeie voorbeeld daarvan 
vind ons in sy antwoord op die gekskeerdery v an Wood ten 
tydP. van diP vrPdesonderhandelinp.e . Wood v erseker sy 
t P.Pns t,ano ers d at, sodra die wapenst ilstand verby is, hy 
onmiddellil< diP Nek sal aanval, en as hy nie doodgeskiet 
wo ,...d n i.e ,,zal ik. 11 ( en hy wys op S'/ bors waar nege lintj j es 
net / 
1) Jo,...issen, Tr ansvaals~he Rer i nnering en, 1875 - ' 96 , 
up . 109 - 111. 
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net sov Pe l m':'dalj Ps aantoon) ,,u slaan en de t iende kry en . 11 
SkPrp en v i.nni~ v0lg J nub Prt s antwoord: 11 Z ie Pneraal, 
d i t i.s nu ,j u ist hPt o derschPid tussc hen u en ons , gy 
vecht vonr de PPr, wy vo nr on s r e cht . nl ) 
Die Boere wa s all e s bebalwe i.ng enome m~t die vr e -
desv Prdra~. O a l kon 'n mens klompies manskappe onr din 
v rPd e honr r ed en PPr . Di e besluit wa s e t er alto0s dat KnJ 
gPr en '-T0ubP.rt f'TP and er k euse gehaa h e t n i.e, wan t di e 
v e standi.P"P benordelaar, wat 11met h et lyd en d er bur gers n 
de Dra.l< ensbPr Ren bekend was, zou de handelwyze v an die rnan -
nen a l t yd bek ach t i ;::ren. 11 2 ) 
Nadat die Kommandant- generaal al di_e b cpalings van 
rli.e vr i?desvPrdrap , si.n rir s in, a an die .burger s op die ·~€ ·~ 
V P.rd nir.!P l i. 1r hPt, i.s hull e uit een . 3 ) B inne ses maande sou 
onk. die be st,uur 1n m d ie land aan di.e Boere teruggege e word . 
In di e s entyd sou d ie Britse owerhede w~ ~r d ie t eu els 
v an die bPs ,1.1ur opneem, maar d i e Regering van d i G Republ iek 
sou i n 1 wr:, bl en belowe 0m in vcrsk i llend e sake met a ie 
Enirelse RPR'P in n- saam tf:' werk . 4 ) 
'n sarlk wat d iP onmiddell i.ke aand ag v an die Dri -
manskap vPrPi.s h€ t , was di e oor awe van die vyande like amp 
t~ Potchefstro om op 21 Maar t 1881. Cronj ~ is i ndertyd a ,11 r 
ci i. P gu i:;PlsP v an ver,...aad b eskuld ip- . Hy h e· eg ter n e t v er-
s 1i m 0rJ aan kol. Winsloe kenn is t _ ee dat d ie v and el ik -
h cid P :i.A.n WPPr ska tP es "aak moEirs wor d, sodra die l ewen s -
m iddele / 
--- -------------- ------
1) Tn i <:.,sPn, 'I' ru1sv aal s chc EerinnE:rine;en , 1876 - '96 , p . 82 . 
2 ) 11/P i.lb~c .n du PlE::;s .is , Geschied en is van d e Erni ran ten -
ll 0P-r>rn n van dPn V yhe i ::; - ()orlof! , p . 309 . Op 19 Maart 
Pt •. cnl . J ou Pr t og a an 2 . P . Mal an , d i e Waa nemend e 
Komrnand2nt- gr:.nP,raal, ,0skryf on mr- r>l , slagbe este en so -
v Pel parP tTJ an o Pnr• as wa t hy k on kry . Kl a argemaakte 
kl r- r r, was) b f?t h r CPS u it , h onf!S noodsaakl ik , aangEs ien 
11h ier VPlP. mE- 0 C'1.,en bvna n a2.k t zyn . 11 - B . V. 11, T. A. 
3 ) VP sJ ~ ra.n I byPPnkoms tusoen di. e Boerel e iers en die 
Br j tsP. vr--rtPPTIWOn r diqP.rS op 30/4/l ~vn, C .3219 van 18~2, 
P'P . - 11 . 




middr-ile 3.ankom , en r.y h8t in hierdie 0psig in r-;ebJ'eke gebly 
omc'I 3.t, hv, vnlf!ens sv beskou ing, tE•(:-ns trydige opdragte ont-
v an,g h Pt. 1 ) 
Tne Joubert op 8 April van die saak v erneem , het 
hy onrn.iddellik aan Wood geskryf om sy spyt te kenne te gee , 
Hy hP.t vrrnrP.;estE-1 dat d iP kapit.11la.sie as gekanselleerd be-
skou sou word en dat, indien v£rkies, die hele militere mag 
wat diP En~~lse RRgering voor die oorgawe te Potchefstroom 
gehad h0.t, daarh r- en terugg ebring sou wora . 2) Joubert se 
voorstel is deur Wood namens die Britse Regering aanvaar. 3 ) 
Onderwyl die Koninklike Kommissie te Newcastle in 
Natal si.ttin~ gehnu het , het Joubert geprotesteer teen die 
bf-'WPrirn:, in lord KimbPrley se telegram van 17 Maart, as sou 
by horn t~n ounste van die afskeiding of beboud deur die 
Britse REgr:,-rinq van enige gedeel te van die Transvaalse grond-
gebied vPrklaar het. Hy ken nie uitvind, skryf Joubert , 
wat lord KimbPrley so iets laat beweer bet nie en wil ont-
kPn dat hy ooit so iets gese het . Ten einde verdere misvQr -
stand tP. vonrkom, v ersoek by die verteenwoordigers van die 
Boere om dit aan die Koninklike Komrnis sie mee te deei . 4 ) 
Di8 Konvensie van Pr c•toria het heftige kritiek van 
BoerPkant uitgelok, maar moes eindelik tog deur die Volks-
raad bP.kragtig word . Na vier lange jare van lydelike -ver3et 
en strvd het die regering van d i e land op 8 Augustus 1881 
wePr in diP handq van die Beere oorgegaan. 
GE-nl . .Jouber t se aandeel in die hers tel van die 
onafbank Jdk.he 'id / 
1) C 1?,19, Repor t of the Commis sionPrs appointed to inquire 
into and rPport upon all matter s r elating to the settle-
ment of the ,Transva~l Territory, Part II (1882), p.78 . 
2) C ioq~, Correspondence respecting the Affairs of the 
Tr ansvaal (Feb. 18~2 ), p . 5 . 
1) LPyd.s, 'I'he First Annexation of the Transvaal , pp . 284 -
2~5. 
4) Joubert aan Kruger, Pretorius en ander verteenwoordigers 




nnafhanklikhPid kan mo~ilik oorskat word . Alho ewel hy nie 
altnns diPselfde deursig en vasberadenheid as Kruger geopen-
baar het niP en soms o k al te genei was om sander raad -
pleging vB..n sy kollegas te handel, het hy as Kommandant -
gPneraal grnnt invloed uit eoefEn . Hy het persoonlik die 
krygsveT'rigtinge op die Natalse grens gele i en met sy skit-
t PrPnde onrwinn ings te Laingsnek, Ingogo en Maj uba w~reld -
wye bernr.;mdhAid vPrwerf . Dit het horn egter nie rerwaand ,e-
rnaak niP. . Die gP.heim van sy sukses het hy oral en te alle 
tye aan die wonderbaarlike uitredding van God gedank . OoK 
wat bP.trPf die herstel van die onafhanklikheid h et hy aan 
P.gee . Met die oorname van die landsbestuur en 
hysing van die Vierkleur op B Augustus 1881, h e t hy die bu -
_ ers gesmeel<: om hul vlag in ere te hou . 11 Deze dag is voor 
ons ePn gPWigtige dag ;' het hy geee. nDie God diem g'j h e t 
a.an eroP.pen in die dagen van on zekerheid en kommer, heeft 
de hand Pn onz er vonrmannen en van de burger y gesterkt zoo-
dat wy heden WP.der onze vrye vlag konden hyschen welke hif.r 
,j a en lang gewapperd heeft . Laat ons die vla~ eerbiedigen . , 
Laten geP.ne daden van wettelooshe id , van wanordelykheid o ~ 
ongehoorzaamheid h aar bezoedelen . Onder die vlag wordt 
vollPdi.ge beschermin_ toegezegd aan iedere en 1 wi e hy oak zy, 
burger, uitlander of kaffer . Onze leus is WFt en Orde ~ 
Regt en ge Pgtii;rhPid voor al l en . Onze vryhe id ~n onafhan ke -
lykheid, die ans zon dierbaar zyn en ons regtmatig toeb e-
h00ren, wordPn ons heden teruggegeven . Wy verkondigen d i t 
niet doo r tr0mpetgeschal aan de wereld, maar willen 't dan-
ken aan 0nzen Go d, Die ons in staat heeft gestEld te zer, en: 
'tot h i.ertce heeft ons de Heer geholpen . 111 ) 
1) De Volksstem, 10/9/1881 . 
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liOOFSTUK VII . 
BB'.Vj_l:D Vf N DIE DRIEMAN0KAP . 
(lp 1. J f)ub r:-rt het gedur Pnde die Eers te Vryhe ids-
oo-rlo _ ' n 11aderl:ilr.e b esorgdh e id v ·r sy burgers aan die d 
Tnoit het hy hul l e in onnodige g evaar g elei nie . oy 
~o edJ1eid en tPer harti ~heid h e t horn misk ien 'n te v ersigti, e 
v eldhPP.r gemaak . Hy was sp a arsaam vir menselew(;;ns . 11Blo ea 
is zon k nstb a':l.I' , ik ben zuin i g op mannen" , het hy eens by 
die b e s prek i n ~ v 8n sy wyse v an oorlo_g-vo ering aan J .A . Worm-
s er gPs~ . In sy briewe aan die Regering het hy soms ook 
b aie f!'Pkla, do g n ooit om sy e ie ontwil nie, maar altyd ·ten 
b Phoi:-we van a ie burg-Prs op kommand o . 1) Dit moet dan oak 
aan s v versi. t i;IhP id en onwill i ,R'he id om sy burg ers aan ge-
vaa r blo0t t e stPl, tneges l<ryf wo rd dat so weinig Boere met 
di e ~ers P Vryheidsoorlog di e lewe ingeskiet het . Volgens 
,,De VolksstPmil 2 ) bet sleg s 46 burgers gesneuwel 7 terwyl t u s -
sen di.e 50 E>n 6 0 geir0nd is . J oubert se jammerhartigheid en 
menslikhPidsgevo el het ook n a a floop van die oorl og die toets 
deurs taan t0e hy -£15 1 ~10 van s y s alaris in d ie 11 Weduwen en 
ezen Fnnds 11 gestort het . 3 ) 
Met sy een oorwinnin g op die ander bet die Kom-
mandant- g eneraal d ie oe van a lle Afrikaners op horn gevestig 
en groa t v ermaar dheid verwerf . Die volk was trots op horn 
en s Plfs 'n man sons hoofregter F' . W. Reitz van die Oranje -
VrystB.at h 0 t ePn van sy seuns na horn v ernoem en die Gene-
r aal se naam by die doopplegt ighe id as peeto om opg egee . 
Vir Jou ert- portrette was daar ook , net soos vir die van 
genl. de Wr,t t w inti &; j aar l ater, n g rant aanvraag . 4 ) Oak 
is/ 
----- - ----
1) Vtrl. Romp Pl, Fero es of the Roer War , pp . 100 & 102; Vg l. 
onl 1for sr;.r, FE-t Leven v an Petrus Jacobus Joubert, PP• 
6S· - 61 . 
2) DP. Vol sa t em 1 2 / 4/1 91. 
1) J ouber t - v or s &"'lelin , 1, T . A. 
4) Ib id ., 51, T.A. 
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is hnm ·na i.widu eel adres~ e aangeb ied, op een wa arvan hy a s 
v0li;.r _Ran t w nra hPt : "Wee t i k dat wy gedient heeft de zaal<: 
van h0t ansche volk v an Zuid -Afrika - en dat wy v E'rdrukt 
moes warden om d at het Afr ikaans volk door stryd en verdruk-
king t ot Pens~ezint heid en tot een volk moet g ebrag t warden . 
Ju het i s zoo on ze heer die door middelen zyne Raadsbeslui -
ten t Pn ui tvoer b r en en heeft ons het zwakst e volkj e in 
Zuid Afrika h et arms t e en mrest v eragte staat g el ozen om 
zyn wil (tP) op enbaaren . nl) Maar Joubert is ook op tas-
bare wys e g Phu l di . So het ' n s eker e 0os thu izen uit d i e 
distr ·k ColesberP, horn ' n t wQej ar ige h ingsperd ges k enk ,,als 
een tastb aa r b l yk van zyne h oogagting . '' Joubert het die 
Afr ikaner ~erP.d van die ~ehate naam van lafaard, skryf die 
beer S . v an Bart , en Joubert wo d n amens vel e Afrikaners 
u i t Cnlesber _ b ed ank i_r sy op offering ten behoewe van di e 
v ade r land . 2) 
Dat die Kommand ant- g eneraal met die aanknoop V E!Il 
vyand el i khPde baie g Pwaag het, i s nie aan te t wyfe l nie . 
Hy en die ande r l eiers sou seker met hul lewens geboet 
het of v e ban _ eword het , in 0 ev al di e stryd t e en die Bo e-
re ge aan h Pt . T d en s di e oorlog i s in Heide lberg en i e 
br i ewe v a.ri d ie Staat sproku reur , W. l1 . Morcom, ondersk ep . 
Daarin h e t hy 'n volledi e p l an u itgewerk om na afloop van 
a ie opstand a ie reb el le Kruger, Joub ert , ,J ori s sen , Bok e 
ander von 'n Sp es iale Kryr sraad t e bring , soos volgens sy 
menin~ in 1R46 oo < i n I P. land g edoen was. 3 ) Di e Voo r sie-
nigheid / 
1) Antwoo d v an g~nl . Joub~rt op adres ui t Col esb P. r g , 
10/10 / l ~Rl , ,Jo bert - ver s amelin , 2173, T. A. 
2 ) E. van Bart · Rn genl. Jou bert, 30/7/1881 , Jonbert - v e -
sa~ Pl i n ~ , 850 , T. A. 
3) Vgl. ,J orissen , Transvaalsche Fer innerin en , 1876 - 1 96 , 
p . 1~ . V0 l Pns 'n tPleg am vaP sir Evelyn Wood aan 
lord fi mb Prl ey, was sir Geor ge Pomeroy Colley daarvoor 
dat dj 0 Boer cl eiers sw ~ar ~ straf sou word. Wood was 
mi s k i E·n m ·nder wr aaksu ,f!t i as Colley en s ou tevrede ge -
wePS h Pt me t die v Prbann ing v an die leiers . - ci ien t e -
lPP."r am v .qn sir 8v Plyn Wood aan lord Kimberl ey , 5/ 3/ 1, 1 , 
Sir li;vPl:vn Wo nd-vPrsameling (ongesorteerd), N. A. 
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nigh id h 0 t a it "'i:;tr,r anders b r>sk ik en die land is aan die 
RoPrP teru i:;;gegP.e . Vir l 'i maande sou Joub ert as lid van die 
Driemans1<"ap 0 t Kru er en P:i:.etorius die bewind de e-1. Saam 
sou hulle worstel o~ die staatsk ip bo water te hou . Die 
land was ontwr ig, di e skatkis l eeg en om die kroon op alles 
te sjt, sou die Republ ielc in ' n sware stryd teen die magt i -
ge Kaff Prstam van Mapo _ gewikke l raak . 
B~newans sy werksaamhede as lid van die Dri~man -
skap is enl . Jnubert op 15 0ktob e 1q91 00k as Vr~dere t er 
aan~P.st~l, 1 ) en sr-s weke later het hy die Vice - president a s 
lid v~n die Naturellelokasie-k ommissie vervang . 2) 
' n Saak wat die onmiddell ike aandag van die Dri e-
manskap verr--i.s h Pt, die trots van die Britse Regering e ;; :, 
kwets ~n o i.e verontwaardigin van die Beere uitgelok het , 
was diP. van die ·n OP.king v r,n naturelle . 3 ) Me t die beha -
deling ran hie~d ie saak op 10 0ktober 1881 het Joubert ' D 
bedekte maar skerp aanval op die Aborig ines Protection 3o -
ciety en die Britse RPgPring gemaclk . Met fyne sarkasme 11 t 
hy die hui _elary van Groot-Br ittanj e aan di e kaak g estel. 
Hy het verklaar dat hy , tydens die onderhandelinge met d i e 
KoninkliKe Komrnissie , opg emerk het hoedat die Repub l ikei se 
RPgerin deu a i e Maatskappy 1,voor de zoogenaamde bescher-
m in.~ v3,n l'iaturellen 11 in Engeland teengewerk is . Destyd s 
kon hy ~gtpr nie begryp waarom nie 1 mc1 ar nou, met die do ku-
mente / 
1) G0ewPrmentskennis ewing no 59 , Euitengewone 0taats-Cou -
rant d Pr ~ . A. Republiek, 18/10/1881 . 
2) . R. 6 , TJjtvoGrende Raadsbesluite, Art . 160, 30/ll/lS!=31 . 
3) Die Landdros van Potchefstroom het gevra o n i nstruksi ~s 
vir die behandelinrr van omt 0nt 800 naturelle , ingeboe _ 
ender d ii:? b Pst,1~nr van sir Theophilus Shepstone . Di e Volks -
raad hPt die s a ak ondersoeK, en besluit dat d ie handel -
wyse v an die t:ritse Regering tydens die anneksasie ,ge -
hP. el -l?n - al in stryd was met die vroeere wptte van die Re -
publ iek, met die ge es v an d i e Drie- en - derti ., Artikels 
van die :5::migr ~t.J1t0 Beere en met die Sandrivier-konvensie 
van 18,:;~ . Die Ui tvoerend e Raad het ook die vrylating 
van die natur elle, g .lyktyd ig met hul kinders, en die 
vP.rnietiRing van soortgelyke kontr akte, aanbeveel 
(E. V. R. 14, Volksr aadsbesluite , 10/10/1881 ~ T. A.). 
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mPntP voor horn, d ink hy dat die Genootskap end er 1n misver-
stand v~rkPPr h et . Daar was, so0s hy nou bemerk, werkl i lr 
slawPrny, rna~r ni.P onder die Regering van die ~uid - Afrikaan-
se Republiek, soos di e Genootskap gemeen het nie, maar wel 
onder die Britse Reg ering. Tydens die besprekinge oor die 
Komrensje was die opmerking gernaak dat die Koninklike Korn-
missi.P slegs die P.en arti.kel aangaande slawerny uit die 
Sandr i.viPr - konvensie 0org eneem h et, omdat hulle bevind h et 
dat dit die enigste artikel was, wat d ie Britse Regering 
nie vPrbr ee~ het nie . Neu sou hy egter dink dat dit juis 
m8t diP oo,f!, op die inbreuk ender Br itse Bestuur uit die 
Sandri.viPr- konvensie oorgeneem is, om te waak dat so 'n voor -
bPPld ni.e nagevol~ word nie en om die Republikeins e Reg~ring 
stilswvend ' n middel aan die hand te gee om te herstel wat 
onder Britse Bestuu r verke erd en wederregtelilc g eskied h et~) 
Van veel grat er belang was egter die l<wessie v an 
die g0udvelde en die Regering se beleid t . o . v . di e delwers-
bevol king. Laasgenoernde was ' n gedurige bron van onru s vir 
die staat en het tot die val v an die ou Republiek bygedra . 
Die Regering was dan ook teen die proklamering van nuwe 
~()udvPldP., waardeur opnuut ' n losse d elwersbevolki.ng mog 
ontstaan. Hy h et 'n konsessiepolitiek voorgestaan, waar-
deur di.P vreemde bevolking doeltreffender beteuel kon word . 
Op 26 Jun i.e 1882 hPt g enl. Jouber t in cl ie Volksr aad hierd ie 
bPleid van die Regerin~ verded ig . Hy bet gewys op die 
~root moP.ilikhede wat op die oopsetting van die g oudvelde 
g'-'volf! h,c,t, : 11Ze waren de oorspronF: geweest van de ellende 
wa::irin h e t l and p.edompeld was g eworden . Ze war en het begin 
geweP.st van den val . Van daar was de roepstern uitgegaan om 
protecti.e u it den vreemde . Die goudvelden waren een bran 
geweest van ellende voor de Regering . Aan die goudvelden 
was h Pt te wyten geweP.st, cl.'3.t h~t land i n oorlog gewikkeld 
was / 




WB.S p.-eworden . 11 Die Regering wil konsessies verleen op 'n 
wvse wat die veili.gheid van die Staat sal waarborg , het hy 
gesP. Dit i.s- nie om bur gers in die goudgr awery te strem 
nie; diP. armste man sal in die gel eentheid gestel word om 
te kan delf. 11 Doch 1t is om te v erhoeden dat wed er een 
l osse bevolking toestroomt, waardoor we weder zooals vroe-
ger in '~ ongeluk zullen gedompeld warden, dat de Regeering 
op het openzetten van goudvelden tegen is . ,,l) 
In 1882 en voorafgaande jare is goud in aansien-
1 i.ke hoP.vPelheid in die Kaapse Vallei, naby die t r- 1:-nswoor-
dige Barberton, ont dek . Ten einde die. ontwikkeling van die 
nuwP goudvelde op 'n vaste grondslag te plaas, het die Re-
,Q"Pr ing ' n Kommissie van vier, waarvan Jouber t lid was, daa.r -
hePn fTP.stuur . I-Tulle moes die nodjge maatreels vir die ad-
mi.nistrasie van die goudvelde tref en daarna aan die Rege-
ring verslag doen. Twee verslae is uitgebring: Een deur 
C.J. ,JoubPrt en C. Hoolboom en die and er deur genl. Joubert 
en M. W. Pretorius . 2 ) Dit het geblyk dat die del wers onte-
vrede was met d j_e beleid van die Regering, nl. om geen nuwe 
goudvelde te proklameer nie . Om di.e moeilikheid op te las, 
het ~enl . Joubert en M. W. Pretorius die delwers toegelaat 
om volgPns prospekteer- lisensies te werk . Hulle het die 
hePr Jacob ~iervogel as Goudkommissaris en Vrederegter aan-
gestPl en terselfdertyd opdragte vir sy administrasie uitge-
vaardig. '3) H.ierdie maatreels is op 21 August us 1832 deur 
die / 
1) E. V. R. 17, Volksraadsbesluite, 26/6/18S2, T.A. Van Oordt 
(Paul Krugi:-r en de Opkomst der Zuid Afrikaansche Republiek , 
p . 189) het dit dan oak mis as h:r beweer dat die Komrnandant-
generaal in 18~2 die kons essie-beleid van Krue er teenge-
werk het omdat 1,men even goed den oceaan zou kunnen tra~h-
ten te keeren, als de ins trooming a er n ieuwe bevolking . " 
2) Vgl. Pieterse, Die Gesk ied enis van die Myn industr ie in 
Transvaal, 1R36 - 186, Argief- jaarboek vir Suid- Afr ikaan-
se Geskiedenis, 1943, pp.178 - 183. 
3) Vgl. PietPrse, Die Geskiedenis van die Mynindustrie in 
Transvaal, 1R3o - ' 86 , Argief- jaarboek vir Suid- Afrikaan-
se Geskiedenis, 1943, p . 183. 
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die Hitvnerende Raad goedgekeur . 1 ) 
'n Saak wat in die lo0p van die j3&r 1~~2 al hoe 
mP0r din s.a.ndag f"•Pniet het en met die sitting van die Volks -
r aad in Mei bPhandel is, is die va~ die Presidentsverkiesing. 
Op 4 ,Januarie 1 qP2 het 11De Volksstem" reeds 'n arti:c<el aan 
diP wenslikh1?id van so ' n verk ies ing gewy. Di t sou dan cJ ie 
vPrtrn1Je van die buiteland in Transvaal bestendig. Die 
blad hPt met waardering van die Driemanskap se li.efde vir 
vnlk en vaderland gewag gemaak, maar hPt nogtans geen een 
van hulle as ~eskik vir President geag nie . 2 ) ses maandP 
later het 11 De Volksstem 11 egter van sienswyse verander en in 
sy uitgawe van 2~ Junie 1S82 die kandidatuur van Paul Kru -
.Q"Pr aanb~vPel. Aan al die onsekPrheid sou die optrede van 
genl . Jnuhert eP.ter spoedig 'n einde maak. Sy brief van 4 
Julie l~Q2 aan die Volksraad het soos ' n born die kalmte en 
r us van die Raad verstoor. In sy brief beweer Joubert dat 
di e drang na nouere vereniging tussen die Oranje-Vrystaat 
en rransvaal uitgedoof is en dat hy as vaderlandsliewende 
burger VPrplig is om die Volksraad te herinner aan die v f'r-
eistes van die Grondwet, wat o . a. bepaal dat daar 'n Presi-
dent moPt wees . Die ver dere voortbestaan van die Drieman-
sl<ap sal ook verdeeldheid in die hand werk . 1,Het is a an 
niemand uwPr, achtbare heeren, onbekend , " skryf Joubert, 
11
hoe onzP. vyanden op ems ongeluk speculerende, aanh0udend 
hebben bnwPerd d at , als wy ons land en onze onafhankelyk-
heid t 0 rugkrygen , wy dadelyk weer in eigen boezem ver scheurd 
zouden worden door tweedragt en verdeeldheid; er zoude ( zoo 
wer.d vonrspeld) een Joubert- party en PPn Kruger- party zyn . 
JriubPrt Zf11l Presi.dent willen zyn; Kruger zou President 
willen zyn en b et ~evolg tweedragt en verdeeldheid , bur gE'r-
oorlog / 
1 ) U.R. 6 , TTitvnerende Raadsbesluite , Art . 280, 21/8/1882, 
'1' . A. 
2) De Volksstem, 4/1/1~82. 
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ri<Yr loP- P.n wi.P wP et wat meer zou er wezen . " Hy ontken dat hy 
na di Presid(rntskap streef en verklaar dat diegene wat horn 
da~rr ~n verdink, h orn belaster . Hy stel voor dat Kruger horn 
die kandidatnur vi.r di e Presidentskap laat wel geval en so-
doPnde die verdeeldheid wat ma ontstaan, afwend . Sy liefde 
v ir land en v ol< rerb ind horn om met al sy mag mee te werk in 
allPs wat tot di e eensgesindheid en welvaart v an die l and 
maP- bydra. Hy sou 1n misdadiger wees as hy horn nie van 
hi Prd i e pl i ,. kwyt n ie, aldus die Generaal. 1 ) 
Op meer as een Volksraadslid het die bri ef ' non-
aamren arne i ndruk rremaak . Di t h e t lang en e rnst i e toespra-
ke ui.t P.:P lok . Die meeste lede h E-t aanvanklik ook die begeer -
t e v~n hul k i eser uitgespr eek, nl. dat die Driemanskap sou 
aanbly ; dog c1it h e t spoedig geblyk dat 1n v erkies_Lng om kon -
stitusionPle en ander r edes wel we 1slik was . 2) 
In sy toespr aak van 8 Julie smoor Kruger die storm 
wat t ePn Joubert se skrywe aan di e kom was . Die GeneTaal se 
b r ief oet ~ng nie as 'n teken v?~ twe espalt tus sen die le -
de v an die D iemanskap vertolk word nie, het by gese . 
,r 1 Pr,m dat was niet waar; zy hadden nooit noodig gehaa om 
zel s stPmbriefjes te schryv en , zy waren nog altyd over een -
gekomen . 11 By glo onk nie dat d aar rede vir twis sal we es, 
ingP.val die een of die ander die meerde r heid behaal nie , 
want dit is vi.r diP volk om te besluit wie hy tot Presiden t 
wil h?.>. Ni.e 001< al rerkies word, sal sy onv erdeelde onder-
steuninR" gPniet . 3 ) Op aanbeveling van die Vice - presiden t 
b Psluit die Raad eenparig om ' n verkiesing vir Presiden t uit 
t e sl<ryf' . Beide Y.rurrnr en Joubert wnrd g~vra om hu l le ver -
kie~baa~ e stel . 
uDe / 
1) JoubPJ' - VA sam1?l i ng 1 1 995 , pp . 52 - 6 3, T . A. ~ien ook 
11DP Volksstem 11 , 12/7/1882. 
2 ) Vgl . van Oordt, Pm1l ;ruger en de Opkomst de 2uid Ar i -
kaansc P Repu l iek, p . 176; De Volk stem, 12/7/188 2. 
'.1) B. V. 11. 18, Volksraadsbesl u i te, 8/7/18~2; 11 De Volk sstem" , 
l~/7 / 18q2 . 
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,,De Volksstem " h e t Kruger ondersteun en was erf! 
0nthuts t0e hy v rneP . dat r ekwisis ies vir Joubert g e ke 
w~s , 0n dit _na l aas g en0ern e se uitdruklike verklarin g dat 
KrngPr in belanp; v a n die land die kandidatuur vir die Pre-
si.dentsk ap moe.s aA.nva s:ir. Die blad het dan nok vP.rwag d 1.t 
die rekwisisinnarisse van Joubert niks anders as 'n besljs -
te weieri.ng snu ontvang nie . 1 ) Di e Kommandant- g 0.neraal e t 
h "TP ef!tPr n ie aan d ie wenk van 11De Volksstem" gesteur n i e . 
DiP Vi.ce - president het persMmlik 00k 'n rekwis · sie aan sy 
kolleR"a uit,gemaak en g etP.ken . 2 ) Die feit dat di e: meeste 
Vnlksraadslede e t e r vir Kru ~er ondersteun h et, bet Joubert 
d B..arvan onrtuig dat __ een ander kandidaat teen Kr1.1g er 'n 
kans _Phad het n i e . Joubert het ontken dat hy vir eie v0nr-
deel -3.an d te Regering deelgeneem het . 11Verre zy het v an my 
nm vnnr eigen vnor.deel fer, de belangen van myn Land en 
Volk aan my onder eschikt t e ma.ken , '' he t hy verklaar. 11 ~een , 
claarvn()r heb ik eiden te lief en daarvoor, ho op ik , zal 
onze God my beho eden ! 113 ) Hy het sy aanhangers versoek orr 
na 'n bet~r man uit t e sien, maar as hulle nie van horn wil 
afsien nie , is hy , ten einde twe _drag te voorkom, harmonie -
SP. s amP-WPrking tP bPv0rd er en aan die volk ' n vrye keu se te 
e0, bPreid nm aan hul rnepstem geh0or te gee . 4 ) 
Joubert het nie kans 0sien dat hoofre~te r F . 1l." . 
Reitz van die Oranje- Vrystaat teen Paul Kruger die paal sou 
ha 1 niP . Hy he h meter bereid verklaar om, al snu hy 
n0l.c al eenparig t 0t President v erkies word, v ir 'n man sno s 
Reitz t "" -rn tP s aan, omd t 11 ek stelli geloof d at hy meer 
geed/ 
1) 11 De V0lksstem 11 , l~/7 /l '3 8 . 
?. ) K-rng!c:r se ant mnrd op r ekwis is ies , ,,De Volks s tem 11 , 
G/q/l~R2 . 
3) Goewerrn Pntskennisr,ewi.ng o 423 , staats-Courant der Z..A. 
RPpubliek, ~9/10/1982 . 




_nrin nnr h Pt land zal dne11 dan ek, en dat hy betPr en 
staat is h0t Land en Vnlk te Re _eren dan ik . ,,l) 
Beide Jnubert en Kru _er doen ' n beroep op hul nn-
derst eun Ers 0m in die keuse van die m~erderheid te berus, en 
die verk0se President t e e er en as g etroue burg ers van die 
l and by te staan 11 opdat wet en orde m0g e g eh andhaafd warden 
en Gnds zegen op l and en volk mo ~· rust en . 112 ) 
Die u · t.sl ag v an die v erkiesin :, rnoes e t er v ir 
~en l . Jn Prt 1n gront ontnugtEring gewees bet . Uit 1n tn -
t aa l van 4602 st mme ui.t ebr i ng , kon hy slegs 1171 op hnm 
saFl.JDtrek . 3 ) Onc1anks die p r estig e en vermaardheid wat hy met 
a ie Vryreidsonrl0 R' verwerf het , was die ui tspraak van di e 
burgers nn welni~Pnd ten i:runste van Kruger. Ge0nrdeEl na 
die g Pt al sterar.ae u itr:; eb rin1::,, het vyf- en-s Pwenti pe r sent 
van a i.P vnlk die vnnr keur aan Kru--- er bn Joubert g egee . 1n 
Opvallenae e i.ensk ap van di e v rkiesing was die klein p er -
sentasi e sternme 1Jiti!ebring . 
Op 11 ~ei 18 ~3 het die Vnlksr aad daartne nor gega an 
0m 'n Vi cP - pr s id ent vir ie Republiek t e benn em en is enl . 
JnubPrt mP.t ' n vnlstr P.ktc me er de r heid van 37 stemm e teen 
een tnt Vice-pres id ent v~rkies . 4 ) Die Regering h et Joubert 
me t sy benoemin P-eluk ewens . Die uitslag van d je verkie-
sin.g, sl<: r y di. e Staatsekretaris , is ' n du idelike bewys v an 
die g evoel ns v an die Volksraad en van die agtin , waarm e 
Jnubert i.n die Republiek bej een word . Die Reger ing wil 
d aar aan toevoeg dat sv v er trrme in en agt in vir horn, nie 
n et wat sy pPr sonn et-re nie, maar onk ten opsi.g te v an di.e 
t al ~yl e e bPlanp-r ike a ierist e aan a ie v aderl and bewys , n ie 
mi nd er/ 
1) JouhP t an C. C. W. Eng el b recht, 16/10/1 2 , Joubert - v er -
s arr1 e l i n _, 19q5 , p _ • : . - 102 1 T . A. ' ien ook ,Joubert-
V P,...Samel ing, fi 33 , T. A. 
8) 11 De Volkss tem 11 , 6/ / 1992 en 8/ 11/1882 . 
1) VFl . W0rmse , P. P , Leven van Petrus Jacobus J oubert, p . 33 . 
4 ) ~. V. T-'{ . 19 , Vol ... sraadsbeslui t el, 11/5/1883, T. A. 
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mi.ndP is as die v an die Volksraad nie . l) 
Ook wat d i.e Kommandant - eneraalskap betr f, was 
die vnlk beslis en een in sy keuse, maar ong elukkit: was 
genl . Joubert al te v eel van 'n weifelaar . Hy was g en ei 
om aan homself te twyfel en ook bevrees vir die eise v an 
vPrantwnnrdeli.kh8id. Op 30 Janua.rie 1883 skryf :hy aan die 
Regerini;r vanuit sy hoofkwartier naby Niabelstat 1,omdat ek 
altons by myn zelfen da ten niet een man van het zwaart te 
zyn - en no o it f!"ewen st of v erlang hadden officier. van den 
kry~s te warden - had i k myn altoos in het openba: r ver-
klaard nonit die betrPkking van commandant of generaal op 
myn te z 1llen nern en . 11 Hy h et dan ook sleg u op die r o epstem 
v !ln die volk i ngP,will ig. 11 Ik nam daarvoor en daarvoor al -
leen di.P zware vPra tw0ordelykheid en pligten op my . 11 Hy 
versoPk di.e e ,P,..i.ng om 'n verk iesing vir Kommandant - gene -
a-3.l ui.t te sk vf en spreek d ie hoop nit dat die bur g er ~ 'n 
bi::kwamer man as hy s;:D kies om a ie land te d ien i n a ie kom-
mPrvolle dae wot voorle . 2 ) Hierdie brief is op l '?. Mei u ::·~, ,3 
deur di.P. Volksraad in behandelin g eneem . Oor die uitskry -
wing van ' n VPrl<iesinP,' al dan nie, he t die Raad vePl ger e -
deneP , maar ei.ndelik to _ besluit om aAn die versoek v n 
die Kom~andant - generaal te vo l doen . 3 ) 
Met die verkiesin,g wat van 15 Oktober tot 1 5 No-
vPmber 1 QR1 .edunr het, het weereens geblyk dat )-i.et JoH-
bArt , mPt die uitsondering van Paul Kruger , die gewildste 
Pn mPP.S vertroude figuur in die politieke lewe v im die Re-
publieJc was. Fy het sy teenstanders met ' n verpletterende 
hoJT1 / 
1) St:=i-:i.tsPkretaris aan ,Joubert, 18 / 5/1883 , S.:i . BB . 9/4/1893 
- 12/7/1 ° 91 1 pp . 457 - 459, T. A. 
~) Joub1=irt aan Rr->r;er ing, 30/ /18R3 , K. G. 271, T . A. ; bS , R . 
S49/R1 , 1' . A. 
3) E. V. 'R . 19 , V0lksraadsbesluite, Art . 63 7 12/5 /1883 , T . A.; 
De VolksstPm, 23/5/ 193 . 
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horn verenjg , Uit 'n totaal van 3'±26 sternme uitgebring, het 
hy 1~60 op horn sa3.!Tlg etrek, terwyl H.P . Malan slegs 21 en 
P i et Cronj~ 15 stemme verower het .1 ) 
Intussen i.s die Pretoria- konvens ie aan ' n praktie-
se toets onderwer p en het dit onhoudbaar geblyk. Veral op 
die Suid- Westelike grens van die Republ iek was d ie toestand 
w,e ens die onluste onder die naturellestamme haglik . ' n Wy-
siP.ing van die Konvensie was dus dringend noodsaaklik. Dr . 
Jo--r i s sen se vonrstel om na Londen te [!'aan en regstreeks net 
di_e MinistPr vi.r Kolonies te onderhandel, is dan ook gret ig 
deur di.e Re,qerinl' aanvaar . Hy sou boonop as private pers oon 
gaan en heeltemal op eie ko s te, mits vooraf arnptelik van sy 
koms kennis ~egeP wora . 2) 
On 27 Februarie 1883 skryf gen 1. Joubert aan d j e 
Staatsekr etar is om t e verne em of aan die Staatsprokureur 'n 
diplomatieke sending opgedra is . Vroe~r kon so ' n sending 
slegs met die to estemming van of in oorleg met die Volks -
r aad geskied, aldus die Generaal. As die ber i r in ,,De Volks -
stem II juis is , v ersoek hy dat sy brief as 1n n ederig e maar 
erns tige protes a an die Regering voorgel e word . 3 ) 
Dr. Joris sen beweer dat Joub ert, eweas sir Evelyn 
Wood aan die Eng Plse kant, ontken of laat ontken het dat by 
die Konv ens i e van Pretoria ond erteken het . 1n J.,'e it lao.t 
horn egter ni.e so maklik wegredeneer ni.e , en die Konvensi. e 
p ryk dan ook met bPide se handtekening , sowel as die V[U'J 
Ro b inson, de Vil l iers, Kruger en Pretorius . 4 ) 
"f\ra enif!P gcdagtew isseling het die Brits e Reger i.nP,; 
toegPS t P.m om ' n d eputas i.e v a n die Suid - Afr i kaan s e Republ i ek 
t,p nntv ci.n rr . Dit sou uit die volg ende persone b ~staan: 
Paul/ -----------------·--
1) De Vnlksstem, l ~/10/1~81, ?.2/1/1884 en 5/8/1884 . 
~) V,e-1. Jorissen 1 Tr ansvaal s che Perinneringen, 1876 - ' 96 , 
PP . 1 ~4 - 1 ?.5 . 
3 ) SS. R. 984/81, T.A . 
4) V.P.'1. t.Torissen, 'T'ransv aalsche Herinneringen, 1876 - 1 ~6 , 
p . 117 . 
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Dje Derde Deputasie (1883-'84) met Jhr. t..r . G. J . 
Th. beelaerts van Bl okland as regsadviseur . 
Voorste ry (van links na regs ) : Pres . Paul Kruger 
ends . S . J . du Toit . Boonste ry : Jhr • .r.llr . G. J . 




Paul 1r ruru=1 , Nicolaas J . timit ends . .:3 . J . du Tait, ;:,'Up r i.n -
tPndPnt van Onderwys, met J . Eloff as Sekre t aris . Genl . Jou -
bP.rt sou in Kru _er s afwesi _,heid as Waarnemende Presid ent 
ageer . 1 ) 
In septPmb er 18g3 het die Deputasie2 )v ertrek en 
die maand daarop het die Waarnemend e President Zoutpansber g 
bPsoek . y die e l eentheid het hy die publiek van die E0ut -
osse, R~nosterpo or t en Mar abastad on tmoet, en is besluit 
om M::i.r abastad , waar t o t dan toe die s etel van die adrnini -
str asiP. was , e v ~rlaat en 1n nuwe dorp , wat beter aan di ~ 
geEtelde eise sou voldoen, u it te le . Vir di ~ do e l is di e 
plaas StP.rkloop uit esoek en gedeeltelik vir die staat aan -
e non . Die do p wat daarop a angele en , t er er e van die 
GPn eraal, Pieters ,urg gednop is, s ou die ho ofkwart iPr v Fl.TI 
die Zoutnansberps e·.Landdros word , 3 ) 
Die Waa. nemende Pr esident het die orde onder di e 
natur lle in ~ou p ansr,e r herste l en die Opper hoofde te v er-
staan 14° Pe dat die Begering v o0rtaan self alle rreskil le l 1J -
SPTI hulle snu besle .. . As hul le na die wapens sou .ryp en 
mRkaar 8VP , , sou die Republiek d i as ' n misd aad beskou c 
met. hn l le , eweas net Njabel en n ampoer, handel. 4 ) a Zou -
pansber g hP t £!enl. J oubert oak r.Uddelbur g , Utr echt en die 
Zoeloe r ens besoek . ' n Verslag van sy rei s is op 11 Janua -
r ie 1894 deu d ie Uitvoerende Tiaad behandel en in hoofsaak 
aanvaar . Die Raad het oak bes luit om a lle g egew _ wenke so -
vPr moontlik dadelik of later op te volg , en ' n afskr if van 
gemP.lde versla~ in sy geheel aan die Deputasie voor te le . 5 ) 
Maar / 
1) Joub Prt - v Pr sameling, 5 , T. A, ; ::5 . BB . 13/7/1RR3 - 4/2/1P R4 , 
1~07/C:3 , T . A. 
2 ) l.:fi erdi.e Deputasie is 111 emer-?n bekend as di e Derd e Deput a -
s iP , 
3) nDP VolksstPrn" , 3/6/189 • Vgl. ook M. Heyns, Pietersburg , 
'8 :-ia inrr en .1eboorte, Historiese Studies, Jaar _ang 1, 
_ o 1, Julie 1 v 39, pp . 44 - 4 7 . 
4) Vgl. van Oordi. , Paul Kruger en de Opkomst der Zuid A ri -
kaansche Republiek , p . 423 . 




Maar d i e Waarnemende President was ook vir sos ia-
le aa gel , enth ed<? e vinde . Met die afskeidsdinee aan die 
Rrit sP Re sid ent op 1. Mei 1884 was genl . Joubert p ersocmlik 
teenwon dig en h e t hy, t oe op sy ~esondheid gedrink is , op 
a i e hPildrnnJr f.!eantwoord, "zek er tot n iet gP.ringe VP.rwon-
d eri rnn v el en 11 in g oe ie Engels . 1) 
Tntu s s P.n bet die deputasie na Engeland sy wer -_ -
saqmhRd ~ afgehandel en is die Konvensie van Landen op 27 
FPbrlar"i P l Q.q4 deu v t?rt i:: enwnord igers van beide Reger i _ ;3 
onde tPke • Die Waarnemende President was te en die send in g 
v an ai~ deputasi e en a lles behalwe vleiend in s y verwysing 
na d ie deoutasi0 . Terwyl Kruger en sy mede- afgevaa rdi ,des 
h11llR o a·e t<:rugr ei.s bevind, skryf genl . Joub ert op 13 
t.Tunie }Q,Q,4 aan D.C. Uys: 11 En ag hoe gr aagt zou ik aan't 
zelfs enhoud wel lPn voldoen maar bier zet ik als een aan 
handen en voeten ebnndene slaaf - hier moet ik als een g e-
van~Pne zetten terwyl de b esste kanzen voor ons land en 
Volk a an Oost en West vervliegen om miss chien n ernmer wer 
tPru~ te komen en dit omdat een bedel toer en go el camme -
d iP an s furop a moet klaar g espeel worden!12 ) 
B di e bPhandeling van die deputasie se adres aan 
die 11 Abori ines Prot ection Society " en die 11Anti Slavery 
Society' ' , hPt d i e Komm andant - gener aal baie warm eword en 
die e . ro f iliste vir 11Kaffermoordenaarsn uitgemaak . Al le 
ellendP, lo edv er pietin~ en oorlog in Suid-Afr ika was , bet 
hy ~ese , byna sand er uitsonder ing deur die N~grofiliste ver-
oor saak . Skaars was daar vrede of die 11Kaffermoordenaar s" 
stooc , kno e i en broei weer kwaad en onheil . Zoeloe land 
WRS daarv .::m ' roorbeeld . In sted e van die moordtonele 
tussen / 
l) 11 DP Volksstem", 20/ 5/18 4 . 
2) .__ToubPrt- v ersameling, 1995, pp . 301 - 302, T . A. 
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tussen Ketswayo en Oham teen te gaan , word die onluste aan-
gPstook . Op daard ie oombl ik was hulle weer bes i g in Stella-
land on Gnnsen, wa:1.r hulle, verteenwoordig deur McKenzie's, 
Osbornes Pn Dunns, huishou . 11 Wilde men in Engeland geloofd 
word en," hPt hy verklaar , 11dan moest men maar vertellen dat 
d8 BoerP.n Kafferkinderen hadden verbrand . Dan wa s het klaar . 
Dadelyk werd er ren 11Soc iety 11 . by elkaar gemaakt, een lawaai 
opreschopt , met de voeten getrapt en ,hear, hear1 1 geroepen 
en al les in rep en roer gebragt . 111) Hy h et ontkFm dat die 
BritsP. R(=)E!ering verkeP.rd in.~elig word . As Engel and bedrieg 
wc ~d, dan was dit willens en wetens . Wat d ie Britse Resi-
dent rapuorteer, word miskicn geglo , maar dit dra nie veel 
gewi~ nie. Dit oefen hoegenawnd geen invloed ui t as b erig-
te v an spioenA ontvang word nie. 11 Engeland wilde verkeerde 
raoporten hebben; zelf legde het er alles op aan o~ ze te 
verkryr-en , 11 het i.iy besluit . 2 ) 
Eweas Frans Joubert wou die Gener aal nie glo dat 
diP pPhat e en verfoeide suser einiteit opgehef was nie . r~ 
het dan ook nie vi::iel van die nuwe Konvensie v erwag nie . 
11 Daar zRide TJ1en in ii:ng12land - claar hebt ge Uwe Conventie -
en a7-s myne bPlangen het medebrengen, dan zendt ik iemand 
om tus s chen de regels te lezen en annexe er uw land . 113 ) 
WP.ens on~esteldheid kon genl. Joubert die sitting van die 
Volksraad op 7 Augustus 1884 nie bywonn nie . In 'n br ief 
aan die Raad het hy egter erken dat hy in begin s el teen die 
send Lnl2' v an die deputasie was . 11Ik waeht lievPr om verlost 
t e warden, op den God van Transvaal , dan smeekeud te gaan 
naar de Lord s van Landen . 11 Dat die nuwe Konvensie nie vPr-
lPPTI wat hulle vPrlang en toekom nie, skryf hy, s al elke en 
in I 
----------------------------
1) E.V.R. ?.3 , Vr.lksraadsbeslu ite, 31/7/1884 , T. A. 
2) Ibid . , l/8/lRq4, T. A. 
3) To if]. , V,gl. nok P ieterse, Tr ansvaal en Bri tse Su serei-
nitPit, 1~91 - 1894 , p . 126 . 
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in di e Volksraad oak volmond ig erken . Nogtans was hy tevre-
de dat die deputasie sy bes gedoen het . 1 ) In d ie Konvensie 
van 1 994 was daar ook v eel wat hy bo die van 1831 verkies . 
Die nuwe Konv ens i e sou s . i. egter n ie aan die kwaadstokers 
se liste en leuens 1n end maak nie . Wat die bekra tigin 
daBrv8.11 betref, het sy twyfel egter ewyk, want hy het bes ef 
dat 1n hal fP. eier b eter is as 'n l ee dop . 2 ) Na heftige 
kritiek i s die Konvens"ie van Landen eindelik op 8 Augustus 
1984 deur die Volksraaa bekragtig. 3 ) Die landsvaders het 
wel besPf watter groat voordele d i t aan die Republiek ve -
seker, veral wat die h erstel van die onafhanklikheid betref. 
Die be i.nd van die Driemanslcap het nie lank ge -
duur nie en vorm meer bepaald 'n oorgangstydperk . Aange -
sien genl . Joubert die landsbestuur met twee ander moes 
deel, kan hy ho rn onk moeilik selfstandig ontp l ooi . Hy toon 
h()msel .. egter getrou aan sy kollegas en verdedig die beleid 
van die RP~Pring . Eweas in vorige hoofstukke leer ons horn 
as onverbiddelike teenstander van die Britse Regering ken . 
1) In di e ~e ~i 8 sitt in J van die Volksraad op 29/7/1884 het 
die Generaal 00k .1rn se dat hy nie daaraan twyfel dat die 
dP uta.si.e vol;:Pns opdrag sy p lie gedoen he t nie . - E. V.R . 
~8 , Geheim e V0lksraadsbesluite, 29/7/1884, T. A. 
2) Joubert-vPrsarneling , 2117, T. A. ; De Volksstem, 19/ 8/1884 . 




DIE OORLOG TEE..i\T MAPOG . 
Die Dr i Pmansk ap he t 'n naturellepolitiek van vrede 
en VP.rs igt i P.;he id voor _ estaan. Die le iers het die lesse v an 
die ·sPko '< oeni-oorlog met sy nadelige gevolge vir die Repu -
bl i.Pk ter h ;'.3.rte ,l! eneem, en aan genl. Piet Joubert, die Su-
peri.n t end ent v an N turelle, 'n man algemeen bekend vir sy 
vredeliPWPndheid, is opg edra om hierdie pasifist i ese poli-
ti.ek nit te veer. In 'n opdrag aan Grove , Kommissaris van 
Natur el l e v i r Middelburg, dri.ng Joubert dan ook daarop a an 
dat hul l e tog soveel moontlik moet verdra ten einde bloed-
verp: iet ·ing t e vo0rkom, want 11 oorlog kan de ver lies van ons 
vrvhe id spoedi g weder bevorderen. 111 ) In 1n skrywe van 18 
Novernb e y, 18~1 aan d i. eself de Na t urelle- kommissar is word die 
Republ i ek se naturellPpoliti.ek nog verder onderstreep en di e 
burr::rers verb ied om hul l e met d i e naturelle in te laat: uHet 
moet dn i del yk ve,.... s t a an warden d at tenzy wanneer het een ques-
tie wordt van levensv erdedig in en dan alleen, b e t aan n i e-
mand kan gepermitteerd worden zich in verwikkelingen met de 
Naturellen te meng en . ,2) 
Nogtans sou moeilikhede en uiteindelike stryd nie 
uitbly nie . Jet sO0s in die geval van -Ketswayo was Sekoko e-
ni se hers tel ()Ole daarop bereken om eersugtig e n aturel le :-ap-
te ins na die opp erhoofskap te laat strewe . dekokoeni wa by 
die teruggawe van die land aan die Boere op voor tel van 
Paul Kr, u.rPr losg-elaat i.s, het 'n g-e troue onderdaan van d i e 
Republ i.ek ~eword . t aar die edurige aanvalle en onder rnyning 
van s y gesag was vir die geduld van die Bapedi- opperhoof 
eindel i ~ te veel. Deur Abel Erasmus laat hy 'n protes by 
di ~ RP~P i n indien 5 waarin hy k l a dat Mampoer s y (Sekokoe -
ni / 
1) Snp er i ntPnden . ran l aturelle aan Grove, 6/10/1881, S. 'tl . 
7, T . A. 
2) S •• 7, T . A. 
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ni se) volk se beeste afneem, omdat hulle weier om by horn 
(Mampoer) aan te sluit . 0ok verseg die halsstarrige natu-
rellekaptein om die vrouens en k:i.nders van Sekokoeni uit te 
lewer. 
Kommissaris Grove word gel as om die orde te her-
stPl . MampoP.r verset horn egter en verplig d ie Regering om 
in te g~vp . Aan d i e Kommandant- generaal word daarna opge-
dra om utappe te doen sodat die bevele van die Naturelle -
kommissari.s stiptelik en sander versuim uitgevoer kon word~) 
ToP. d te eksped is ie JVJampoer se kraal bereik, h et hy egter 
reeds gevlug. Sy v ee, ongeveer 500 in getal, word gekon -
fiskeer en onderkaptPin Magossie in sy plek benoem . Twee-
honderd van a ie bu it'?;emaakte beeste word aan die nuwe op -
perhoof +eruggegee . Intussen belowe Mapog en Sekokoeni al-
bei om hul bes t e doen om Mampoer te arresteer en uit t e 
lewer . Die stam van Marnpoer keer ook volkome eewillig en 
ge-redelik terug na hul vroeere lokasie, waarna die nuwe 
kraal vernieti,g word . 11Aldus eind igde deze affaire , " ver-
klB.ar 11 De Volksstem n, 11waarv an zoo veel gehoopt ws.s door J e 
vyanden der Republiek. n2) 
Dit was egter n i e die end v an die moeilikhede nie . 
1n diP nag van 1 3 Augustus 1882 doen Mampoer 1n onverwagte 
aarnrql op die kraal van Sekokoeni en vermoor die Bapedi -
opperhonf , eP~ v8n sv kinders en dertien volgelinge. 3 ) Die 
eerstP stap van die Regering was om dadel ik ' n proklamasie 
uit te vaar dig . om t e VP.rbied dat iemand skuiling aan die 
~o ordenaar s0u verl 0en . 'n Beloning v i r ·sy uitlewering wor d 
t ersel fn ertyd afg-ekond ig en a ie Komrnandant - generaal word ge-
las om die monrden2..~ ti'> arresteer. Genl. Joubert het ook 
nie op ~om laat wag n ie . Grove word met •n brief na kaptein 
Nj abel / 
1) U. R. 6 , Uitv0erPnd e Raadsbeslnite , Ar t . 159 , 25/4/1882 , 
T. A. ; C. R. 874/82, K. G. 2, T. A. 
2) D@ VolksstPrn, 24/5/1Rq2. 
3) Ibid., 10/ R/19-~2. 
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-j abe l ( nok b Pkend as Map a )1 ) gestuur om ham v an die Re e-
ring SP. proklamas ie en die b eloning te verwitti~ . Oak sou 
d ie Naturellelokasie- ommissie ~ wa t uit die Vic e- presid ent~) 
die Br i se Resid Pnt en H. J . ~choeman bestaan het, binnekor 
rape sland besn e'k om 'n b eg i n t e maak met die afbal<.ening 
van di.P lo asi. e vir Mapog se stam . Derhalwe wou die Kom-
mandant- ~PnerRal weet hoev eel naturelle onder Njabel i n d i e 
lok asie f.'"aan wo(m, om daarvolgens die grootte te bepaal. J ) 
Die ontvang s v an Grove was nie al te h 1.rtlik n ··e . 
_Nj A.bPl eP. voor n iks met Mampoer te doen te he n i e , maa:r hy 
maak h0m n i etemi klaar vir 1n moontlik e aanval. Die k ap -
teins Pokwane en Magali, beweer hy , het Mampo e-r onders teun , 
en wat d i e Lnka s "" P.lrnmmi ss ie betref, i s hy nie b P. r e id om die 
saak: mE" Grove t e bespreek nie ; hy sal wag totdat Hudson en 
P i. et ~Taub ert kom . 4 ) 
Di e Lok asiekommis ~ie het dit ook nie beter g etref 
KaptP in J\ j · b e J'let du i delik en beslis te verstaan ., e-
[!8P dat 'h.y so 'n afb a.ken ing nie sou toestaan n LG en het be -
slu it om d i e Kom ~is sie gruwelik t e b eledig . Ter s elfdert yd 
het di.t geb l k d a t hy skuil Jng aan Mampoer ve le en . In 
we~rwi. l van aie proklamasi e weier hy om horn uit te lewer . 5 ) 
Intu s s ~n h e t J oubert horn klaargemaal< v i r die 
strya . Eers v er oo E'< hy die n. g eri ng om ' n bidd ag en d a;;r 
van verontmo odig-ing t e b epaal. God moes g esmcP. word 01 
hull f' y t e staan. 6 ) Maar a s die Generaal se b ewonderen s -
waar d ige / 
1) In 11 De Volks stP 11 (18/ 10/ 1882 b . v.) v an d a a die j are is 
,j abP.l soms Mapo f"enoem . Di t was die naam v an sy vaa er , 
asnnk: d ie n am v an di P s t am . Daarom sta an d i e stryd be -
1<: e::ind a s 11 d ie oorlo.- t een Mapog . 11 
2) Des .yds Paul Krug er . 
3) Jou bPr t aan k apte in ijabel, 1/9/18~2, K. G. 271, T.A. 
4) Grove aan S 1pe j n t endent van -atur elle , 15/9/1 8 2 , !::> •• 
8, 'l' . A. 
5) 'roespraak v an otaatspr e s ident, 1 De Volksstem", 9/5/1883 . 
6) Joub Prt aan ice- president , 16 /10/1882, Joub ert- versame-





waardigP Godsv<?rtroue hier in die oog lopend is , is sy vrees 
vi.r vPrantwoord elikh id, sy gebrek aan moed en selfvertroue 
ook b aie opvallend . In 1n crief aan sy oom, J . G. Joubert , 
wat tPwens 00k lj d van die Volksraad was , bekla hy sy lot 
en smP.Pk hy sy oorn om na die kommando op te ko~ en horn met 
r aad Pn daad by te staan~ 11Nu waarde en live oom,.ll akryf 
hy, 11 ik wil niPt klagen dat de pligt op myn rust ·en dat ik 
die las dragPn en deze moet zyn . Want wat kan ik doen maar 
u wept tog dat ik. zonder hulp en raad niet en staat ben om 
die las te dragen ..... 
u waar e oom jy ze l fs weet re ets hoe groote be -
hoefte ik aan uw hulp en ~oede raad heeft . Laat. ik u dan 
tog niet te vergeefs vragen komt en helpt myn met u raat 
want i sta alleen en weet r.eets by ondervinding dat i k 
n iet in staat ben om alle s te bes tier a ie nood ige planne 
te maken daarom komt tog ~n onttrekt u niet aan myn •.... 
U kan maar koomen ek zal voor alles zorgen en 
allP, kcisten betalen . 11 Om seker te maak van sy saak beroep 
hy horn 00k op sy tante: 11Ag waarde tanta Neeli, ik vraag 
u help myn t og om myn onm te v er beiden dat hy tog detmaal 
nag myn verzoek aanneem en zyn arme nu b edruk n eef en d ie-
naar tog te hul~ koomen . 
Oom als u niet komt d enk tog aan die 0icocoeni -
oorlo,i:.r hoe VPe l zelfsverwyt wat al ellende he eft dat op 
bet l and g i:>bra,e:t en moet dat weer komen moet dat weer zoo 
wPz en . Zal WP.dP.r alle man d ie de zaak verstaan zich ont -
trP.kki:>n zal het w~der en zwakk e onervarende handen warden 
ovPr r:r PlatPn wat zal hPt., ten laatste voor ans wezen oom 
komt al kan of wil u niet blyven helpen kom tog maar eEc'rs t 
en zegt raat maar laat my niet en de steek .... nl) 
Dat / 
1) Piet Joubert aan J . G. Joubert, 15/10/1882, Jouber t -v Pr -
sameling , 1~95, pp . 96 - 9 , T. A. 
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Dat genl . Joubert gebrek gehad het aan orele 
moed en ook nie beslis g~noeg in sy optrede was nie , word 
deur a~. Philip Botha1 ) bevestig. Die beoordeling van die 
e ns van die evaar vir die staat het by die President e di~ 
ledP van die Ui voerende Raad berus . Die Kommandant -gene -
raal was ampshalwe lid van die Uitvoerende Raad en kon as 
sodanig by die beoordelin van krygsake stem, maar hy het 
haas nol)it van s1 :3t emreg gebruik gemaak nie; h net vPr-
kies om di0. bPslissing aan die ander lede oor te laat . 
Interessant is ook wat Carl Jeppe, wa in di e 
negenti , P.r .j aTe lid van die Transvaalse Volksraa was en 'n 
onderstP.uner van Joubert teen Kruger , in hi erdie verband 
te s e het: 11Joub0rt was, next to Kruger, undoubtedly the 
kPP.nest intPllect amongst the Boers . Mu ch better educated 
than his opnonent, a still more eloquent speaker, more e __ 
lightened and broadminded, and possessing a n imbleness of 
mind which almost amounted to cunning , he yet was no match 
for thP President, s ince he lacked moral courage . He could 
never be .ot to face Kru er in deb ate; and in all the long 
strugP."le between them, it wav always Joubert' s heart that 
failed at the crucial moment, and left the victory with 
his opp onent . "2 ) 
Gedurige teenspoed het Piet Joubert s e standvas-
ti.ghPid ondermyn . Hy het opwekk ·ng en aanmoediging nodi 
P.had . Sy vr011, wat 'n sterker persoonlikheid gehad het, 
het horn met 'n enkel woord weet aan te spoor, Soos blyk 
uit die edenkwaardig e insident van 27 Februarie 1881, toe 
mev . J0ub~rt di e burger s te wapen geroep het onderwyl d i e 
GenP.raal nag rerslae gestaan het by die ontdekking dat die 
En, Pl sP. Ma,j uba beset h et . 3) 1aar 11slim 11 Piet was geen 
lafaard / --------
1) Di Staatkund i ge Ontwiklr eling van die Su id - Afrikaanse 
Republiek onder Kruger en Leyas, pp . 15 - 16 . 
?.) Jepoe, The Kal eidoscopic Transvaal, pp . 172 - 173 . 
1) Vg . Rnmpel 1 Heroes of the Boer War, p . 100 . Sien ook 
ar . C.J . Uys, 11Die t uisgenoot", 14/9/1934, p . 77 . 
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lafaard nie . In t d ran noon het hy geen gevaar ::i evrees 
ni.e . Hy het in die hitte v!"l.n die geveg sy kalmt e bewaar en 
~een koR~ls of bomme kon horn dwing om die aftog te blaas 
ashy sv man moes staan nie . I!y het a l die geloofsvertroue 
v an die BoP.r ~ehA.d . ,1As dit nie Gods wil is dat ek getrE:f 
word n iP , sal d i.e koeels my geen kwaad doen n ie . nl) 
Oortu· ~Pnd is ook die getuienis van Vere ~tent , 
wat op r'i.endskai; like voet met die Kommandant- gener aal 
ve kePr bet . 11 Durin the Malabo ch campaign I saw Jouber t 
twicP. under fire, 11 skryf Stent . 11His personal courage was 
gr eat. The fi.rst ti.me he was di r ectin a counter attack 
by some burghers who had been driven back by the rebels, a11d , 
0n th~ second, was moving across the rebel front . On both 
occasions 'Onze Opp erbevelhebber' was a much morP composed 
man tha many of his numerbus and brilliant (fol l owers) . i l 2 ) 
Die Kommandant - r;eneraal het met 'n. kom1'1ando van 
tus s en 1500 en 2000 manna Mapogsland opgetrek . In 'n ul -
timatum van 4 November 1 R82 aan l\Tj abel word v erklaa dat 
aangesien die opr0erir;e Mampoer ndie y zyn ver zet tegen d P. 
orders .en w@tten van de Regering voortgaat om andere ge-
trouwP onderdanen van den utaat te vermoorden en te bev@ch-
ten, en zondoende zichzelven versterkt om zich tegen de Fe-
12:eri.n,i:; in opstand en rebellie e verzetten, op uw grand 
woont , is het om boven g-enoemde redenen dat de Komrnandant 
Genera1.l g e'ins r u ct eerd is . . . . om den enoemd.sl sluipmoor-
denaar, Mamp e er, te arresteeren om voor het geregt gebragt 
te wo dPn . 11 Die uitvoering van hierdie bevel is die plig 
van iedere onderd an. Kjab el sal tot sonsondergang van di e 
vnl ende da .. die .... eleenthe id geeee word om s y bereidwilli i:r -
heid tP. toon . 3) 
Nj abe l / 
---------------- --------
1) Vg • Rompel, • a.p . , p . 100. 
2 ) Vere tent 1 11 What js Cnurag e? 11 , The Outspan 9 11/5/19:14, 
p . 2q . 
1) Lag-erplaats'l naby stat van Njabel, 4/ll/18q2, 11 De Volks-
stP 11 1 15/11/1 i '82 , 
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r · ' 1 s reed v1·r a- 1· e stryd . J aoe wa ge _ Met die rapp o t-
p-arnzers l a at hy wePt dat hy te siek en bevrees is om di e 
Kommana -~mt - £reneraal te knm ontmoet . Hy sal egter sy hoof-
~enPraal e t nag ' n paar ander na~ens horn stuur . 1 ) Diena -
turPlle het self die bal aan die rol g esit en die Reg er inR 
EsE'nnop 0m a ie stryd aan te b.ind: Op 7 November h •, t die 
Juapoirn·,c:,rs sPs - en - ne ~ent i g v an die Boere se osse p.e s eel. 
PPrdPruiters het hulle egter ag tPrnagesit en die osse af ,e: -
n ePm . 2 ) Die eerste groot verlies van d i e Bo Pre was a ie 
d o od van die jeuv.di i:rn komdt . denel<al. Hy het met 'n aan al 
vr wil igers die sterktes v an die vyand aangeval , Die ee~ 
skans na a·P ander h et gev al en d ie naturelle het skuil ing 
in diP ~rotte ~enePm . Tydens 'n poging om die grntte met 
dinamiet op te blaas, het ' n vy andelikE: koeel 1n end aan 
'n VP~ l ~lowP.nd e lo0pbaan g emaak . 3 ) 
Op 21 Novemb Pr het ' n a:t'deling Boere me t drie ka-
nonne na Vlu,gkraal op , fTUk om di t te b ombardeer en ind ien 
monntlik a~n die brand te steek . Die kanonne is in slag -
ord e op dr ie punte teenoor die stat opg estel, en hoewel die 
bombardP.ment swak georgan iseer was , i s die natur ~lle spo0-
dig uit hul skanse na die gr otte gedrywe . Die burgers , ge -
l E> i en aanqomoedig deur adjudant Viljoen, het l angsamernand 
van di.8 E'en klip na di.e ander g ek.ruip, totdat hul le di P. p-oed-
VP-rsk;:inste strooihu t te oere ik en aan die brand es t eek he t. 4 ) 
Kapte in Nj abel se verregaande verwaandheid het die 
bo - toon evoer in s y antwoord op die boodskap v an genl. Jou-
b 0 rt , w::ct horn l aat we~t het dat hy sy dooies, gewondes en 
ouea van d ae , wat hulle oral in d · e veld bevind het , mo •2 
laat h~al, en d at sy v olk wat n ie wou veg nie - meide en 
kind ers / 
1) 11De VolksstPm 11 1 15/11/1 S82 . 
~ ) To id . , 15/ll/lq82 en 9/5/1 83 . 
1) Tuia ., 29 /11/1qs~ en 6/1 2/1882 . 
4) Ib i d . , 6 / 12/1Q82 . 
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kinde~s - onder vrygPleide kon uitkom sander dat hulle en j -e 
kwa8.d aanP,:edoen sou word . ~y .antwoord was as volg: 11 Ik heb 
aan dP.n 7eneraal ge zegd dat hy niet, als hy naar Mampoer 
faat , langs dez en weg moest komen; indien hy hi -r langs 
komt rzullen myn_ vrnuwen en kinderen voor hem schrikken. 
De G8neraal hPe t niet ~ehoord en ik ben een kind en nu 
r oept de Gener aal my naar d e schans toe . De Generaal is 
mvn vader, hy moet naar my komen . Myn v olk zyn allen mans 
P,n hebben allen lust om te vechten . De meiden zyn ook mans 
en weten zich te v erber gPn in tyden van oorlog, en gy Gene-
raal kunt rnaar kornen met kanonnen, bommen en komrnandos; in 
den ber g bP-n ik een man . De dnoden en gewonden heb ik niets 
mPdP. te doen - de aasvo el s kunnen hen begraven en vreten; 
rm hi.ermede ben ik klaar . nl) 
Die aanv lle w~t daar van tyd tot tyd op die na-
tnrelle'I<' ale P-"ema.ak is, was nie van gevaar ontbloot nie . 
Et like burfers h et voor die spelonke ge sneuwel. Op 6 Febru-
ariP. 19q3 dePl Jnubert die Regering mee van nag ' n aanval 
op Vlugkraal . Die uitslag daarvan was onbevred i.p:end . Die 
gem is a.an voldoende grofge skut bet horn gedug laat voel, en 
onk het die sesponderkanon byna in die hande van die natu -
relle PVal . Die Genera.al wou liewer I n gewone bur ger as 
• 1n of . isier in so 'n oorlog wees . 11 Deze Vlugtkraal 11 , gaan 
~ToubP.rt vonrt , 0 is de regt.P_rarm en proviant stoor van Njabel. 
Rr is onbedenkelyk vei:.l mielies Pn koring in de l<ran zen en 
de ze pl aats is voor ans van het alleruiterste belang en het 
is daarom dat d e Kry sraad deze stap heeft genomen . 112 ) 
' n Kommando van Sekolroeni s e volk, deur die Gene-
r· ~1 opgeroep, bet op 20 Februarie 1983 die stat van Makwa-
ni e , waar Mampoer horn skuilg ehou h et , aangeval . 3oos die 
Kommand ant - ~eneraal in sy v ers l ag aan M. W. Pretorius meedeel , 
was / 
----------------------------
1) ,,De Volksstem" , 6/12/18~2 . 




/di t P.P.n v an die onneembaars te plekke . Die aanvallers het 
no~tans to t b d i e eerste hutte deurgedring. 11 ~ee r dan eens 
drongen zy in tot by of voor de beestk alen dan werden z~ 
zoo van onder en boven geschoten dat zy het weer moesten op-
gev en . 11 Met die aanval is niks bereik nie maar e elukkig 
bet Vlu kraal in hul hande geval . 11 En nu moet ik meer dan 
ooit to overtu ig ing komen dat deze enigste plan is de 
plaats uit te hongeren daar de vesting en niet te nemen was 
of ook niet verder ·met dinamiet te .nade en was . En de me-
nigte van milies en korin tans daar evonden toont aan dat 
deze plek niet zoo als ik zeide voor 20 rnaanden maar wel 
voor 86 maanden of voor lan er kos heeft . 111 ) 
Die ges aaid es van die naturelle word op bevel van 
die Kommandant- generaal verniel en die stat van Kap t ein 
Nj abel al meer en meer deur Bo erforte i.ngeslui t , sod at 1 il s 
kon 'nkom of uit gaan nie . Die bloedvergieting h et die G~-
neraal, van natuur saggeaard, glad nie aangestaan nie en 
bet syns insiens onk nie tot beswil van die volk gestrek 
nie . 11 Ik wil nie meer Kaf ers skiet nie'', se hy . 11 Ik h 
nou al genoeg Kaff ers eskiet en dit kan nie goed vir ons 
mense wees om altyd maar Kaffers te skiet nie, want hul le 
is daarom to oak mense . Ik sal wag tot die hon er hulle 
u i tj aag. "2 ) 
Op 21 aart stuur kaptein Njabel sy talk om te 
vernee . op watter voorwaardes v rede gesluit kan word. Genl . 
Jouber som in sy antwoord d ie misdrywe op waaraan Nj abel 
horn sk1ldi gemaak het : hy bet horn nie deur die Regering 
en die Brits e Resident laat waarsku nie; hy het Mampoer 
ender sy beskerming geneem en aanvallenderwys e 'n reoellie 
begin . Die eer van die staat vereis dus da die Genera . l 
nie I 
1) K. G. 273 , T. A.; De Volksstem , 28/2/1883 . 
2) Rornpel - Koopman, Wat Mevrouw Generaal J oubert Vertelt, 
P• .s ~. 
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nie met horn ond erhandel nie, maar dat Njabel as rebel met 
geweld ten onder gebring word . Daar hy egter deur sy bood-
skapper laat weet het dat hy nie meer wil veg nie en sy he-
le stam uitgeroe i gaan word , wil Joubert horn no 'n maal 
waarsku , om sodo ende baie vroue en kinders van 'n gewisse 
hon erdood te red . Vir die laaste maal waarsku hy horn om 
sy opstand te staak en hornsel:f uit te lewer onder waar borg 
dat sy lewe gespaar sal wora . 1 ) 
Die e e11rt enisse v:m 21 Maart was skaars bekend 
of die treurmare gaan deur die land dat die dappere Stefa-
nus Roos , held V ?J1 Majuba, gesneuwel het . Vir die Repu -
b liek \Vas d i t ' n onhers telbare verlies wat , soos 1,De Zuid 
Afrikaan 11 tereg opg emerk het, nie deur d ie verower i ng van 
'n halfdosyn spelonke vergoed kon word nie . 2) 
Die maand April kan die b egin van di e end enoem 
word . Al meer en meer het indiwidu ele naturelle en ook f a-
mili es , deur die hanger gedwing , aan d i e beleg probeer ont-
kom , 3) Die twee kapteins Mashuba en Tapies het hulle oor -
gegee en is met hul vo l gelin e deur 'n perdekommando van 
Sekokoeni se volk uitgelei . Net rjabel en Marnpo er het nag 
uitgehou . 4 ) 
Die Volksraad wat vir sy ewone jaarl iks e sitting 
byeengekorn het, bes lu it op 26 Junie 1883 om te verdaag s o-
dra di.e dring end te sake afgehandel is , sodat i edere Volks -
raadslid in eie persoon met sy burgers kon optrek. Die Pre-
side t het sy blydskap uitgespreek oor die gees wat die 
Raad besiel . 11 Hoe eerder er voor oed een einde kan ernaakt 
warden aan het Commando waardoor het land lan ... zamerhand we d 
uit eput / 
1) Joubert aan Nj abel , 21/ 3/1883 , K. G. 272, T. A. 
2) De Volksstem, 28/8/1888 . 
3) Waarnemend e v Pldkornet Glas aan Kornmandant- . en eraal, 
15/4/1883, K.n. 271 , T. A. 
4) De Volksstem , 30 M~ i en 6 Junie 18, 3 . 
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uit~eput hoe beter . H twyfelde er niet aan of de leden 
zouden wel bereid zyn met raad en daad bun krachtigen by-
stand te bieden . 11l) 
Nadat die tolk van Njabe l op 8 Jul ie 'n paar maal 
met g~nl . Jnubert onderhandel het , is Marnpoer geboeid uitg e-
lewer en 1n wapenstilstand van agt dae gesluit , aangesien 
N.jabel 00r die vrede wou onderhandel. 2 ) 
In ' n verslag aan die Regering , net voor die oor-
gawe van Njabel , versoek Joubert die owerheid om alle le-
raar-s in die land uit te noo i om ' n dankdag te hou en met 
war-e ootmoed die Heer te dank vi r sy groat genade gedurende-
die oorlog en by die vrede bewys . Die Generaal doen die 
verso ek uit naam va., al die offi si ere wat in die moeitevol-
le stryd ged ien het . 3 ) 
Joubert se rnensliewendheid spreek oak duidelik u it 
sy handelwyse by die oorgawe van die vyand . Weens die lang-
durige beleering van Iapogs l and en die vernieling van alle 
gesaaides deur die Boere het daar feitlik hongersnood onder 
die naturelle geheers . In 1n brief van 1 1 Julie 1 883 aan 
die RegP.ring vertel hy wat hy gedoen bet : "Maar ik heb da-
delyk een of twee honderd mudden mielies en mieliemeel ge-
orderd ran Middelburg om de van hanger ster vende te helpen, 
hetwelk ik hoop dat de H. Ed . Regering zal goedkeuren . 1~) 
Interessant is d i e verhaal van Njabel se oorgawe 
soos deur mev . genl. Joubert vertel : 11 En eindelik kom Njabel 
uit . Ons mense breng horn by die generaal . ,Waar s Mampoer?' 
vra die _:rP.neraal . ,Ik net horn ge-eet' se Njabel , ,hy is in 
rnyn pens , mynheer . Sny myn pens maar oop . 1 ,Loop haal vir 
1ampoer, 1 antwoord die . eneraal, , ik kan wag . 1 En eindel i k 
daar / 
1) K. G. ~71 , T. A. 
2) Korrespondent uit hooflaer (8/7/1883) , De- Volks tern , 
18/7/1883 . 
3) De Volksstem , 18/7/1883 . 
4) Ibid . 
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daar kom eers Mampo.er, en later Njabel uit en al die Kap-· 
teins. Hulle sit in 'n kring voor die generaal en syn of f'j -
siere •... Myn man het vir hulle vertel al die slegte dinge 
wat hulle gedoen het, en vooral Njabel en Mampoe.r. En die 
Generaal vat met syn regterhand die kierie van Njabel vas en 
ruk daaraan . Maar ,j abel klouw vas, by wil die ki erie nie 
afstaan nie. Daar ruk myn man nog 'n slag baje fors, en 
N,j abe1 spring op met syn kierie in die hoogte en by smeek : 
,o, mynbeer , o, mynheer,' maar die generaal los nie en no ~ 
'n ruk, en die kierie is in syn hande. Njabel laat horn op 
die grond val en die kapteins wat daar r ond horn sit roep 
almal: ,Nou is Njabel nie meer kaptein nie, nou is Njabel 
s~n / kierie weg ••.•• Nou is Njabel nie meer kaptein nie . ,,l) 
En so het die stryd teen Mapog op. 'n oorwinnin 
vir die Beere uitgeloop. By die verwelkoming van Joubert , 
sy offisie re en strydende burgers was Pretoria in feesge-
waad uitgedos . In 'n adres van die vroue van Pret oria wo d 
die Kommandant-generaal se dapperheid geroem. Bulle bied 
horn ook 'n silwer v aandel aan waarop 'n Vierkleur met die 
opskrif: ,,Per~~~-vipcit _Q!!!._n_ia" aangebrin is . 2) 
In die adres van die Regering word d ie Komrnandant-
Generaal se versigtigheid en beleid geprys . Daaraan moet 
dit toegeskrywe word dat die opofferings en verl iese van 
die staat nie groter was nie . 3 ) Ook die Volksraad bring 
hulde aan die seevierende burgers: .,Het welslagen van deze 
exped i tie doet voor geheel Zuid Afrika een nieuw 1 icht op•-
gaan en met het jaar 1883 breekt voor ons een ve elbelovend 
tydperk aan. Door volharding en geduld hebt ge een schit-
terend succes behaald dat den volbloed Afrikaan h et hart 
van / 
1) Rempel-Koopman , Wat Mevrouw Generaal Joubert Vertelt , 
p.51. 
2) De Volksstem , 1/8/1883. 




ongeskik was vir bebouing sou vir algemene weiding bly. 
Die streek sou, sodra dit digbevolk was, onder stadsbestuur 
geplaas wo . a. Naturellekrale van stamme, klein of groat, 
sou nie toegelaat word nie. 1 ) 
Voorts het die Volksraad besluit a.at die volk van 
Mapo P.n Mampoer as afsonderlike stamme opgebreek sou word . 
Die led e van 'n huisgesin sou nie geskei word nie en sou 
vi r vyf j aar i ng ebo ek word. Geen naturellekapte i n sou toe-
gelaat word om sander toestemming van die Regering enige 
lid of hu isgesin van die stamme van Map og en Marnpoer te 
herberg of te huisves nie . Die Superintendent van Natur el-
le sou deur sy ondergeskikte kommissarisse toesien dat die 
voorwaardes van inboeking nagekom word en dat di e inge-
boekte naturelle nie mishandel word nie . Oak sou dit ver-
bode wees om 'n inboekkontrak op die naam van 'n ander oar 
te maak of by verlating van die Republiek ' n ingeboekte 
naturel mee te neem. 2) 
Die stam van Mapog was deur die ander naturelle -
stamme, binne en buite die Rep11bliek, as die magtigste na-
turellestam in die land beskou . Ofskoon nulle in die Re-
publiek gewoon het, het nog Mapog rlog sy opvol er Njabel 
ooit belasting aan die staat betaal . Die starn het die on-
toeganklikste bergsterktes bewoon wat deur gedugte en in -
gewikkelde verskansings vrywel onneembaar gemaak was . Nie 
alleen het die Mapoggers nooit b-=las tirig aan die staat be-
taal nie, maar hulle opperhoofde het sowel ender die Re -
publiek as onder d ie Engelse tussenregering skatting geeis 
en ontvang van P.ienaars van plase i n die orntrek , terwyl 
die P.ienaars van getransporteerde plase by weiering om te 
betaal van hul plase verdryf is . Njabel was dus die aan-
gewese man end er die naturellehoofde om eerste sy krag met 
die/ 
1) De Volksstem , 4/9/1883. 
2) E.V.R. 22 , Volksraadsbesluite, 20/7/1883, T.A. 
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d ie ,an die pashers t elde Republiek te meet . Na ham ,het al 
die ander stamme opgesien. Ashy dan oak daarin geslaag 
het om die Bo eremag te weerstaan , sou dit met die Republiek 
gedaan gewees het . In Kombinasie van alle vyand ig esinde 
naturelle sou die natuurlike gevolg g ewees het en die be-
woning van die l and deur blankes onmoontlik gemaak het. 1 ) 
Met die sult: sesvolle afloop van die stryd het die 
Repub l iek getoon dat hy stabil iteit en inwendige krag be -
s it het en dat hy mans genoeg was om die naturelle binne s -
grense i n bedwang te hou . 11Het prestige van de Republiek 
werd door dezen oorlog zeer verhoogd , 11 verklaar pres . Kru-
ger in sy uGedenks chriften 11 , 11want zelfs hare vyanden moes -
ten nu erkennen, dat zy niet wegens inherente zwakheid den 
steun van een vreemde mogendheid nondig had, doch dat zy 
getoond had sterk genoeg te zyn om orde en wet te handha-
ven11 . 2 ) En hiertoe het Joubert ruimskoots sy deel bygedra. 
1) De Volksstem , 18/7/1883. 
2) Bredell en Groble r, Gedenkschriften van Paul Kruger , 




MOEILIKHED'I<: OP DIE OOSTELIKE GR.ENS . 
Na die Zoeloe-oorl og van 1879 is Ketswayo as po-
litieke gcvangom na Kaapstad ges tuur en Zoeloeland in dertien 
afsonderlike en van mekaar onafhanklike distrikte opgesny. 
Die gebrek aan 'n sentrale gesag h~t wanorde en regering-
loosheid in die hand gewerk en was 'n bron van gevaar vir 
die aangren.sende Su id-Afrikaanse Republiek. Genl. Joubert 
het ook b etyds sy Regering gewaarsku. Op 24 Oktober 1881 
het hy as Superintendent van Naturelle die toestand van sa-
ke in Zoeloeland as uiters onbevredigend bestempel . Dit 
sal, skryf hy, 'n bron van bloedige onluste en 'n voortdu-
renae gevaar vir die grensboere van Transvaal en r atal 
wees. Hy het die Regering versoek om sy invloed te gebruik , 
ten einde die loslating en herstel van Ketswayo in al sy 
regte te verkry.l) 
In Julie 1882 rapporteer genl . Joubert 11 dat de 
toestand in Zululand, op onze oostelyke grenzen steeds toe -
nemena verergeren; rnoord, roof en plunderen zyn aan de orde 
van den dag. 11 Soveel Zoeloes is van ty d tot tyd van all es 
berowe en sander enige middel van bestaan van u i t hul land 
oor die grense binne die Republiek gedryf . As d ie Regering 
die vlugtelinge sou terugja, s al dit n i ks anders beteken 
,,dan hun naar een onverbiddelyke grafkuil en dadelyke dood 
te zenden." Hy versoek die Regering daarom weer om ern-
stiger as tevore teen die toestand in Zo eloeland te protes -
teer. Alle moej_likhede is syns insiens aan die 11 verkeer-
d:e // 
1 ) Super int endent van Naturelle aan Re ering , 24/10/1881 , 
E.V. R, 15, Volksraadsbesluite, 27/10/1881 , T. A. Op 
25 Oktober 1881 het die Uitvoerende Raad besluit om aan 
die versoek van die Superintendent van Naturelle geho or 




de polit i ek 11 van die Eng P.lse te wyt e en slegs die r estoura-
sie van Ketswayo sal d ie vrede kan herstel. l) Die Republ i -
k e inse Regering het die verslag van Joubert nog d i eselfd e 
maand aan die Hoe Kommissaris gestuur, met die ernstige ver-
soek om aan die aanbeveling met betrekking tot Ketswayo ge-
volg te gee . 2) 
In Desember 1882 verseker Joubert sy Regering no g-
maals dat die her stel van die Zoeloekoning die enigste mid-
del is om vrede en 'n goe.ie verstandhouding in Zoeloeland 
te bewerkstellip;. 3 ) Die anargie in Zoeloeland bet teen 
,Januarie 1883 oak in so 'n mate toegeneem dat die Britse 
Regering eindelik verplig was om Y.etswayo te herstel, maar 
in stede van horn weer oar d i e hele Zoeloeland kon i ng te 
maak , word by s l eP,s oor 'n gedeelte van die land eplaas, 
terwyl sy magtigste •vyand , Oesibeboe , oor ' n ander edeelte 
gestel word . Die res word v i r 1n Anglo - Zoeloe- reserwe af e-
sonder . 4) 
Die Zoeloekoning was oak skaars ing esweer of ' n 
stryd ontvlam tuss en die party van Ketswayo en die van 0h.'.lfl1 
en Oesibeboe . In sy verslae van 4 Junie en 3 1 J ulie 1883 
aan genl. Joubert, betreur d i e Naturell e- kommissaris van 
Wakker s troom die hagl ike toestand van sake . Zo elo e- kapt e in .s , 
skryf hy, trek nog gedurig met hul kommandos i n di e Republiek 
rond , brand krale af en roof die beeste van Oham· se volg e-
linge en ook van naturelle wat niks met die stryd te doen 
het ni~ . Hy ver staan dat dit die wens van die Regering is 
om horn et een van beide partye te bemoei nie , maar hy kan 
te I 
l) Staats - Courant der Z.A. Republiek , 24/8/1882 . 
2) Vgl. Leyds , Het Insluiten van de Boeren Republi eken , 
Deel I, pp. 2 ~ - 23 . 
3) Jou ert aan RegP.ring , 8/1 2/1882, K. G. 271 , T. A. 
4) Vgl . Leyds, Het Insluiten van de Boeren Republ i eken , 
Deel I , p . ~4 . 
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ten enemale nie glo dat die gruwele nog langer deur die Pe-
gering geduld sal word nie. 1 ) 
Genl . Joubert se standpunt ten opsigte van die in-
. , . 
stroming van Naturelle in d ie Republ1ek was wys en vers 1en -
de. Baie Zoeloes het vir hul lewensbehoud die Republiek in-
gPvlug. In sy verslag van 15 September 1883 aan die Uitvoe-
rende Raad gee Joubert toe dat as die Regering dit sou be-
let of die vlugt elin ,e terugdrywe , hulle dan vermoor sou 
word. Aan die ander kant mag hy ook nie die groat gevaar, 
wat die Republiek bedreig, uit die oog verloor nie. Toe 
die Voortrekkers die land in besit geneem het, was daar be-
treklik min naturelle, skryf hy, en as hulle destyds teen 
die instroming van sulke stamme en vlugtelinge gewaak het, 
dan was hul land tans nie so oorstroom van naturelle nie en 
sou hulle waarskynlik ook nie soveel moeilikheid met die 
Rritse Regering ondervind het nie. Die Natalse Goewerment 
het toegelaat, aldus die Generaal, dat n aturelle die land 
b i nnekom, met die gevolg dat hulle 'n bron van onrus en ' n 
groat gevaar vir die blanke bevolking geword het. Voor d ie 
gevangeneming van Ketswayo het betreklik min Zoeloes Trans -
vaal binneg ekom, dog sedert die skikking van die Zoeloe-
oorlog plaasgevind het , is d i e teenoorgestelde d i e geval , 
en dit was met die verwagting en verlange na die eind e van 
die gruweldade en moordtonele dat die Regering by Haar Ma-
jesteit op die loslating en herstel van die Zoeloekoninf, 
Ketswayo , aangedring het. Die loslating het g eskied , dog 
Ketswayo is nie weer in sy ryk herstel nie, maar aan kuip e-
ry en ondermyning oorgelaat. Die toestand op die grense 
bet daarna veeleer vererger, te meer daar die Republiek as 
gevol~ van die bepalinge van die Konvensie so gebind was dat 
hy / 
--------~-
1 ) J.J. Ferreira aan Superin t endent van Naturelle, 4/6/1883 , 
K-. G. 271; 
Ibid., 81/7/1883, S.N. 9, - beide in T.A. 
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hy alles met lede oe moes aanskou, sander die reg of die ~a 
om sy belange te beskerm; veel minder nog in staat om iets 
te kon do en vir hierdie so wreed vermoorde en v l 11gtende na-
turelle, wat bulle nou vir die behoud van bul lewe binne die 
Republiek begewe , ofskoon laasgenoemde as gevol van die f.on-
vensie so ingekort was, dat by vir sy eie naturelle geen 
berberg gehad het nie . Joubert kon dus, vanwee hierdie re-
de, ie Landdros van Utrecht nie aanraai om nog hierdie 
vlugtelinge i n die Republiek toe te laat n ie; maar het ham 
daarent ePn edwonge gevoel om by sy Regeriilg aan te dr in 
om vertoe tot die Britse Regering te r ig waardeur verd er e 
gebiedskending deur die Zoeloes belet sou word . Was hy nie 
deu-r die Komrensie belet nie, sou hy die saak persnonLik 
aang~pak bet en spoedig 1n end aan die bloedvergietin en 
moordtonele in Zoeloeland gemaak bet , het die Gen eraal be -
sluit . 1) 
Op 21 Julie 1881 is Ketswayo deur sy gedugte te en -
stander, Oesibeboe, oorval en verplig om te vlug na d i e Re -
serwe waar hy op 8 Februarie die volgende jaar oorlede is, 2 ) 
Die Oesoetoes of party van Ketswayo en Dinizoeloe bet daar-
op die hulp van die Boere in eroep . Reeds in September 
1 ~83 het 'n aantal Boere uit sowel Transvaal as Natal die 
grense van Zoeloel and oorgesteek en hulle in die Joorde in 
Oham se land gevesti . Hieroor het die Engelse Re ering 1 1 
depeche aan die Transvaalse Owerheid gerig, dog laasgeno emde 
het geantwoord dat hulle niks met die saak te doen het nie 
en dat die Engelse self die mag i n hande het om die Beere 
uit Zoeloeland te verdryf. 3 ) Genl . Joubert was toe juis 
Waarne ende Preside t en het die saak met groat bekwaamheid 
behartig / 
1) V 1 . Le ds , Het Insluiten van de Bo eren Republieken, 
Deel r, Byl aag · , pp . 298 - 300 . 
2 ) Ibid . , Deel II, p . 29 . 
3 ) Vgl. van Oordt, Paul Kruger en de Opkomst der Zuid Afr i -




behartig . Hy het eiehandig 'n konsepbri ef' opg estel en voor-
gestel c'!at geantwoord sou word dat die indringing van die 
Boere in Zoeloeland ges ki ed 11bu iten die weten en kennes der 
Reger ing en t egen onz e wenst dog de Regering kan geene emu-
raat i beletten en heeft niets met menschen te doen buiten 
des lands gr enzen . Verkiest Oham - of andere outorityd 
geene zulke mens ch en en hun land dan es het hunne zaak om 
zulks te beletten ek zegt dat het staat vry voor elk enwo-
ner v;:m de Zuit A Republiek det grand g ebiet te 1erlaten en 
over de grenzen te trek al waar zy dan voor eyeen rekenen 
en verant woordeng buiten de staat zyn •..• 111 ) 
In sy v erslag van 9 Januar ie 1884 het genl . Jou -
bert horn weer sterk teen die Britse pol i tiek van verdeel en 
heers uitgelaat . Hy het aangetoon hoedat Zoeloeland na di e 
oorlog van 1879 in verskeie klein kapteinskapp e opgesny Nus 
met di e doel 11 am de natie tegen zichzelf verdeeld te maken 
en te verzwakken of elkander te doen uitroeyen . 112 ) Di e 
gevolge van hierdie pol itiek , skryf Joubert , he t ook nie 
lank uitgebly nie . Oham , reikende na die hoogste gesag in 
Zoeloeland , het d iegen e van Ketswayo s e volgel inge wat·nie 
onder horn wou buig nie , aangeval en baie van hulle wreed-
aard ig vermoor. Hierdie swakste party bet vir die gro ot ste 
gedeelt e oor die grens gev lug en skuilplek binne die Repu-
bliek gesoek . Die Generaal was daarv an oor tuig dat di e Re -
publiek , selfs met 'n aansienlike polis iemag , nie in staat 
sou wees om 'n behoorlike toestand van sake op die lang 
Zoeloegrens te sk ep solank d ie stand van sake in Zoeloeland 
voortdu1u• nie . In die belang en ter uitvoering van die 
Engelse / 
1) Genl. Joubert aan Staatsekretaris, 13/12/1883, Wakker-
stroom-ar ief (ongesorteerde stukke), T. A. 
2) Dr . Leyds to o aan (Het Insluiten van de Boeren Repu-
bl i eken , Deel I, p . 34 ) dat genl . Joubert gelyk gehad het 
om te beweer dat d i e Engelse i n Zoeloeland verdeeldheid 
gebr 1ng het om sodoende t e kan heers . 
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Engelse politiel< , sou hulle noodwendig die toestand so moes 
aanskou sander om by magte te wees om daarin 1n verand ering 
aan te bring. Word a i e toestand in Zoeloeland daarenteen 
verbeter, dan sou dit vir die Regering 1n kl einigheid we es 
# om die ~oeloe-vlugtelinge in die Republiek tot orde te br 'ng 
o na hul land terug te stuur, maar dan moes daar in Zo e-
loeland 1n koning of opperhoof wees , wat verantwoordelik 
sou weP.s vir die ontvangs en goeie bestuur van daardie volk 
en land . 
Die Generaal het alle naturelle binne die gr ens 
gewaarsku om hulle nie met die Zoeloekwessie in te laat nie , 
Sy waarskuwings het 'n goeie indruk op die naturelle gemaak , 
11maar toch, met den aard der kaffers bekend mag ik my niet 
vleien met hun trouw of volhardend gehoorzaamheid . 11 Die 
toestand op die grense vind hy oak 'n noodsaaklike gevolg 
van wat daeliks in die hart van Zoeloeland omgaan, Ind jen 
die sake in Zoeloeland egter behoorlik gereel word , sal 
daar spoedig ' n end aan moord en bloedvergietin kom;nten 
minste ik zie kans om zoo my den opdragt werd gedaan de 
zaken in Zululand te regelen zoolang de koning Cetchwayo 
nog leeft ..•• (en) alle bloedver ieting , binnen betrekkelyk 
zeer korten tyd ja binnen 48 uren te do en eindi en en bin-
nen 14 dagen een vrede en ordelyke toestand in het Zulu-
land daar te stGll en . Ik ben zeker dat i k hier iet te 
veel onderneem wanneer ik zulks zeg , maar of daardoor het 
polletiek oogmerkvan Sir Garnet Wolseley , Shepstone , en 
andere of Jin os zal uitgevoerd worden of zyn dat mag ik 
my niet veroorloven te zeg ~en, rnaar er zal vrede en orde 
in Zul land wezen met minder bloedvergieten en geldverspil -
ling als thans het geval is . ,,l) 
Die Britse Regering was onwillig om in te gryp 
e I 
------- ------




en die Transvaalse Regering mog 1 as gevolg van die Konvensie 
van PrP,toria, ni e ingryp nie . Genl . Joubert het nogtans g e-
trag om die Boerevrywilligers in Zoeloeland oor te haal om 
we er die land te verlaat en vir hulle plase in Transvaal aan-
gebied . Toe dit egter nie wou help nie , het hy, ten e i nde 
gevolg t e gee aan die aandrang van die Britse Regering wat 
di t Republiek daarvan verdink het dat hy die Beere in Zoe-
loeland amptelik ondersteun , in Mei 1884 'n proklamasie uit-
gevaardig , waarin hy d i e burgers belet om enige aandeel ~an 
die onluste te neem. 1 ) 
Wat genl . Joubert se standpunt amptelik oak al was , 
hy het privaat die Boerevr ywilligers met simpatie beti een . 
11 Ik ben zeer j arnme.r voor onze brave burger de en de zaak be-
trokk en es . En ek wens van harte dat God hun moge lyden, 11 
bet hy aan die Landdros van Wakkerstronm geskryf. As di e 
vrywilligers sonder om t e veg daarin slaag om sake te sk jk , 
sou die hele beskaafde wereld hulle toejuig, het hy ver-
klaar. Stryd en bloedvergieting sou daarenteen in Engel ru1d 
se kraam te pas kom en mag vir die vrywilligers nadelig e ge-
volge he . Die Transvaalse Regering moes horn ook s treng neu-
traal hnu . Dit sou uiters dwaas wees om die Republiek oar 
Zoeloeland in verwikkeling e met die Britse Regering te sleep , 
waardeur die onafhanklikheid van die staat in gev aar gestel 
sou word . 11 Daarom moet ek U Edele streng waarschuwen om 
voorzegteg te wezen niets te schryven of te doen de ons en 
de verwekkeling kan betr ekken . 11 2 ) 
Genl Joubert bet verlang dat die v r ywilligers die 
saak met spoed moes afhandel, voordat ander kon inmeng. 
11Tyd is alles 11 , skryf hy aan di e Naturelle- kornmissaris van 
Utrecht . 1,I k zal nu natuurelyk niets kan doen maar verlang 
te I 
1) Van Oordt, Paul Kruger en de Opkomst der Zuid Afr ikaansche 
Republiek , pp . 424 - 4 25 . 
2 ) Genl. Joubert a an C. Krogh, 8/6/1884 1 Joubert-versamel i ng , 
1995 , pp . 296 - 298 , T. A. 
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te zien dat de Boeren tog all es regkrygen zoo spoedig als 
maar mogelyk . " Hy het die vrywilligers gewaarsku om vers ig-
tig te wees , want 11verraat verraat is reets sterk. ender de 
Engelsch en •••• nl) 
'n Week later het die Generaal in 'n brief aan 
Lukas Meyer , leier van die Zoeloelandse Beere, met wie hy 
'n gereelde korrespondensie onc'lerhou het , aan die hand ge-
doen dat die moeilikhede in Zoeloeland aan arbitrasie onder-
werp word. Ashy in die plek van die vrywilligers en die 
Zoeloekoning was, sou hy sy saak dadelik aan vreemde moond-
~ede voorgele en hul hulp teen Eng el and ingeroep bet. Die 
Zoeloekoning behoort ook sonder versuim 'n brief, waarvan by 
'n konsep insluit , aan die Koning in van Engeland te rig. 
Joubert het gevrees dat die Zoeloeaang el eenthede tot groat 
en ernstige verwikkelinge kon lei. As Eng eland horn eenmaal 
met die saak bernoei het, ver seker by Meyer , kan hy horn nie 
sander meer laat terugstoot nie, en ,~et is niet te d~nken 
dat zyn Hoog Ed ele de Staats Prezedent het allermenste zal 
doen voor of tot hulp van de boeren of de zulakoneng wan-
neer daardoor de vrvheid der Z.A.R. of de ze t el van zyn 
Prezedentzie ingevaar wort gebracht . 112) 
Die Boerevrywillig ers het egter baie gou daarin 
geslaag om die vrede , wet en orde in Zoeloeland en die een-
heid van die Zoeloenasie te herstel. Dinizoeloe word deur 
hul l e tot koning gekroon en staan vir hul dienste ' n grond-
gebied van byna een- en 'n hal fmilj oen morg aan die vrywil-
ligers af. Daarna word die grondslae van die 11Ni euwe" Re-
publiek g~le en die nodige ampsbekleers gekies . 
Op 6 Augustus 1884 word genl . Joubert deur die 
Staatsekretaris / 
1) Genl. Joub ert aan L. Vilj oen , 27/6/1884, Joubert- vers am e-
ling, 1995, pp . 322 - 123 , T. A. 
2) Genl. Joubert aan L. J . Meyer, 2/7/1884 , Joubert-ver same-
ling , 1995, pp. 330 - 332, T. A. Joubert se j aloesie en 





Staatsekretaris van die 11 Nieuweir Republiek rneegedeel van sy 
verki.0sing tot President van d i e ,,Nieuwe 11 Repibli ek . 1 ) 
11Ik w ·1 u niet vleyen , ook weet ik dat Gy u door my niet zal 
la ten vlyen, 11 skryf Lukas Meyer wat tot Waarnemende Pres i -
dent van die 11Nieuwe 11 Republiek verki es is , die ol ende dag 
gej:!l , 
aan/Joubert, 11maar u bekwaamheid en groote onderv i nding, en 
liefde voor Land en volk , heeft het Publiek alhier over-
tuigd dat U Ed de regte man op de regte plaats · om aan 
het hoofd van onze Reg ering te staan , om te werken tot wi l-
vaart van Zululand in het bizonder en tot bestwel van ge-
heel Zuit Afrika in het algemeen . 11 2) 
Joubert he t die brief van die staatsekretaris v an 
die 11 ieuwe 11 Republiek op d i e Westelike grens ontvang . Hy 
was deur sy RP-gering afgevaard ig om saarn me t Cec i l Rhode s , 
verteenwnordiger van die Britse Regering, ondersoek in te 
stel na die moeil ikhede op die Westelike grens , sowel as i n 
Stellaland en Go0 s en . In sy antwoord maak Joubert g ewag 
van die belangrikheid van s y opdra , en alhoewel hy horn al -
tons gewillig en bereid verk l aar het om sy volk te dien, 
vind hy dit onmoontlik om di.e betrekk ing wat hy b eklee en 
sy ampsverpl i gtinge plotseling te verlaat, en 11 ,:;onder 
eenip:e behoorl yke vorrn en u i t den eenen allergewigtigsten 
dienstweg te stappen om eenen anderen mischien meer verant -
woordelyken te aanvaarden . 11 Om h i erd ·e redes kan hy ni.e 1n 
bevr dip.;ende antwoord gee n i e en is hy verplig om uitstel 
te vra v ir b eraall , en v i r d i e tyd wat hy op die wes tel ike 
grens b e s i g sal we es . ~odra hy na Preto r ia terugkeer, s al 
hy p nbeer om rr-rlo f van afwesigheid te ver kry en daarna 
dac'l elik 'n besoek aan d i e 11Nieuwe 11 Republiek br in . 3 ) 
In/ 
1 ) taatsekret aris van 11 ieuwe" Republiek aan enl. Joubert, 
6/.9/1~84, -. R. 21 , '1' . A. 
2) L. J . Meyer aa . genl . Jouber t, 7/8/1884 , Joub ert- ver s ame-
l ing, 861 , T. A. 
3) Genl . Joubert aan D. J . Esselen, 23/ /1884, N. R. 15 , T. A. 
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1n Maand later was genl . Joubert egter nog ne~ so 
besluiteloos soos voorheen. In sy tweede brief aan die 
11Nieuwe 11 Republiek, kla hy oor die behandeling wat hy van 
die Transvaalse Regering ontvang het . Hy was besig om sake 
met sukses te re~l, maar is teruggeroep en die land van 
Montsioa en Moshette is ontydig geannekseer. Daarom voel 
hy horn nou gedronge om te bedank en al sy betrekkings ne er 
te le, 11 en denlc da t daardoor en Volksraad en Regering der 
Zuid Af r . Republiek als dan met myn ontevreden zal wezen en 
het daarom voor myn dan ook onrnogelyk zal wezen goet te doen 
voor de Nieuwe Republ iek - zoodat ik maar nog niet besluiten 
kan die aangebodene betr ekking aan te nemen . En daar d ie 
Volksraad nog zit is het myn pligt verslagt te doen van 
rnyne vroegere hand el ing. 111 ) 
Nogtans het die Volksraad van die ·,,Nieuwe" Repu-
bliek steeds die hoop gekoester dat genl . Joubert vroe~r of 
later die presidentskap van hul staat sou aanvaar . Met sy 
besoek aan Vryheid, die hoofdorp , vroeg in Januarie 1885 , 
is Joubert, ver gesel van sy eggenote, 'n adres aangeb ied en 
hartl ik verwelkom. 11Van ai' het oogenblik dat U. Ed . door ons 
met algemeene stemmen tot Staatspresident dezer Republiek 
gekoaen werd, 11 lui die adres, ,,leefden wy in de hoop en ver-
wachting U. Ed . hier te verwelkomen niet a l leen als b reeder 
en vriend, maar onk als gekozen Hoofd van dezen ~taat, en 
~oesteren wy oak nu nog de hoop dat U. Ed . u de keuze van ans 
heeft laten welg evallen en gekornen zyt om aan het hoofd van 
dezen jonp,en Staat uw~ alombekend e en deur ons hoog gewaar-
deerde diensten voor volk en vader land voort te zetten. 11 
In sy antwoord het Jouber t hulle vir die woorde 
van verwelkoming bedank. Hy het gekom as privaat- p ersoon -
het hy ~ese - om s elf te s ien en te boor wat g edoen word, 
en / 




en is bly om Ptu ie te wees van die oeie gees onder die 
volk . Aan etrouheid en opregtheid om alles i n sy vermo~ 
te doe , het dit horn nooit ontbreek nie . Bewus van eie 
tekortkominge en met sy swakheid en gebreke steeds voor oe, 
het hy nonit na enige amp of betrekkin gestreef nie. Die 
gejaag na eer of ampte bet hy altoos as sonde beskou. Sle s 
wanneer hy deur die vrywillig e meerderheidstem van die pu-
bliek, waarin hy dan die vinger van die allesbestierende 
God meen te moet sien , geroep word tot een of ander werk , 
slegs dan ag by homself verplig om alle swari8heid opsy te 
stoat en met vertroue op God die hand aan die ploeg te slaan 
en nie om te sienna wat a t er is nie . Dit spyt nom e ter 
dat fiy hulle moet teleurstel en deur omstandighede bele 
word om aan hul rin gende en vererende versoek te voldoen . 
Hy kan die presidentskap nie aanvaar nie , want 11zoo ik hede 
die aan ,gebodene betrekking by u zou aanvaarden, zou ik niet 
alleen u h-ier en daar de Zuid Afrikaansche Republiek onej_n -
dig veel kwaad doen ; maar ik zou oak deze uwe , onze of l aat 
ik liever zeggen deze vyanden der menschheid ergste vyanden 
van het ware belang der Britsche ryk verblyden e hen ni u -
we stof geven om Engelands edele Minister aan t e vallen en 
op nieuw te bemoeylyken; en ik zou daardoor hun bloedi e 
venyn versterken en onze v rienden verzwakken , met een woord 
myn optreden ender u zou u, de Zuid Afrikaansche Republiek , 
j a geheel Afrika kwaad do en .' 111 ) 
Alhoewel genl . Joubert eindelik vir die presid en t -
skap van die 1,Nieuwe 11 Republiek bedanl<: het , het hy in noue 
voeling met die leiers gebly . Sy advies is ook in alle 
belar:grike sake , soos in die geval van St . Luciabaai, deur 
die Regerin v an die II ieuwe" Republiek ingewin . In Au gu s -
tus 1994 het dr . E. Mebu s met die Boerevrywilligers in Zoe-
loeland / 
1) Antwoord van ~enl . Joubert op die adres van die Waarne-
mer:de Presid ent van die 11Nieuwe 11 Republiek , Joubert-ver-




loeland ondP~handelinge aangeknoop oor die moontlike af st~nd 
van St. Luciabaai aan Duitsland. Sy aansoek is egter g ewe i -
er en hy self is na genl . Jouber t verwys . 1 ) Laasgenoemde 
het 00k met die grootste versigtigheid in die saak opgetree . 
Hy het uitgegaan van die standpun t dat die regte ~ an die 
nNieuwe 11 Republiek op St . Luciabaai alles behalwe verseker 
was . Volp; ens ' n berig van die Goewerneur van Natal was Di -
nizoeloe ook nog nie d em- Engel and as koning van di e Zoelne- . 
nasie erken nie . Joubert was veral bevrees dat d i e Suid -
Afr ikaanse Republiek in die saak betrokke sou ra:-ik en het 
die s~nd ing van J . C. Kr ogh , ' n Transvaalse arnptenaar , as ' n 
afgesant van die 11Nieuwe 11 Republiek na die Goewerneur van 
Natal , ten s ter kste afgekeur . So ' n daad mog d ie Suid-
Afrikaanse Republiek groo t skade berokken en daartoe l ei 
dat Engeland dadelik Zoeloeland annekseer. 2 ) 
Genl. tJoubert het daarteen g ewaak dat Eng el and 
wettige rede vir klagte en ontevredenheid gegee wor d . 3 ) 
In 1875 toe daar spr ake was dat Duitsland Delag0abaai sou 
00rne em , sou h y liewers gesien het dat Duitsland die Baai 
in besit neem as enig ander moondheid . 4 ) .Nou het hy egter 
kan s ~P. sien dat die Boere self St . Luciabaai bemeester , 
rnaar dan moes die saak 11met een zoo voor bedagt e plaan a i 
n iet meslukken kan" aangepak wora , 5 ) Nadat hy horn van Jt . 
Luci.abaa i / 
1) BackebPrg , Duitse Koloniesasieplanne in .:511 idelike Afr i -
ka (1RR4 - 1 5 ), pp . 56 - 58 . 
2) Genl. JoubPrt aan L. J . Meyer , 17/10/1B84 , Joubert-versa-
meling , 19q5 , pp . 410 - 412 , T. A.; Genl . Joub ert aan 
J . C. Kro~h, 17/10/1884, Joubert-v ersameljng , 1995 , pp . 
40~ - 409, 'J' . A. Vgl . Backeberg , t . a . p ., pp . SR - 59 . 
3) GPnl. JoubPrt aan L. ,T . Meyer, l fi/ 11/ 1R84 , J ouher t -ver s a -
roel in~ , 1qq5 , pp . 43~ - 434, T . A. 
4) GPn1 . ,JriubP.rt aan J . C. Krogh , 24/10/ 1884 , Joubert- versa-
meling, 1qq'> , pp . 422 - 424. , T . A, Sien ook nackeberr , 
t . a . p ., p . 59. In ' n onderhoud met dr . Mebus het Joubert 
VPrkla;,.r dat by liewers die Duit s er s as bure won he as 
die 8nvel sP - SchlussPr , Adolf Luderitz , p . 146 , en aan-
gPhaal deur Backeber g , t . a . p . , p . 61 . 
5 ) Genl. Joubert aan J . C. Krogh , 17/10/1834, Joubert-v er.-3a~ 
mPli.n~, 199(; , pp . 406 - 409 . 
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Luciabaai verseker h et, wou hy dit aan Holland en nag e en 
of mePr state verhuur, sodat dit altoos die eiendom van die 
Boere kon bly . 1 ) 
Intussen het Duitsland in Augustus 1884 onverwags 
'n protekt,oraat oar Damaraland aan die Suidweskus van Afri-
ka geprokl ameer . Dit het die Britse Regering die skrik op 
die lyf geja. Die weg na die Noorde was nou belangriker 
as ooit tevore . In 1n private brief aan Lukas Meyer in 
~aart 1885 spreek .enl. Joubert sy vrees uit da die Britse 
Hegering deur die j &ngo 1s opgesweep word 110m geheel Zuit 
' Africa ender zyn gez agt te brengen en door de vreest d je 
nu onlangs es opgewekt dat Duitsland ook voet or Zuit A ri -
cas bodem zal zet es Engeland nu sterk van plan om geheel 
ans Lana en te slukken om daardoor Duitsland te beletten 
om zegt met ans te vereenigen. 112 ) Hy het aan die hand ge-
doen aat die Zoeloekoning en sy Raad 1n proklamasie uit -
vaar dig , waaronder elke persoon , wat onrus stook of by een 
of ander Regertng of persoon buite Zoeloeland gaan kla of 
valse gerugte ver sprei , as oproermaker of verraaier ges t raf 
sou word . By gebrek aan so iets verwag hy spoedig ' n bot-
sing met die Britse Regering . 3) 
Die vriendskaplike g esindheid van die Zoeloes 
t eenoor die Boerevrywilligers het nie lank geduur nie . Die 
afstand van soveel grondgebied kon nie anders as tot ont e-
vredenheid le i nie . Op 15 Maart 18S5 he t Dinizoeloe en 'n 
paar van sy kapteins dan ook by genl . Joubert en l anddros 
Krogh gaan kla oar die annek sasie v an 3oeloeland deur die 
Bo ere / 
- -------- ---
1) Genl. Jou be t aan J . C. Krogh , 24/10/1884 , J ouhert-versa-
mel ing, 19g5, pp . 422 - 424 . Vgl . Backeberg, t . a . p . , 
p . 60 . 
2) Genl . Joubert aan L. J . Meyer, 21/1/1885 , Joubert- versa-
meling , 1995 , pp . 482 - 486, T. A. 
3) Gen l. Joubert aan L. J . ~Peyer, 14/2/1885, Joubert-versa-
meling, 1997A, pp . 29 - 32 , T. A., na aanleiding van •n 
ar tikel in 11 De Volksstem 11 , waarin beweer word dat Dini -
zoloe by Osborn laat kla het dat die Beere ho rn soveel 
van sy land ontneem het dat hy nie genoeg het om op te 




Beere. Die Zoeloes het beweer aat hulle van die begin af 
bedrieg is. Met d1e naam van Paul Kruger en Piet Joubert 
is alles van hulle verkry. Ondersteun i ng tot herstel van 
Panda se troon sander enige vergoeding van land of vee was 
aan hulle beloof en nou word hul le verdruk en van hul land 
beroof. Die Zoeloekoning het horn op pres. Kruger beroep, 
maar aan Joubert se voorstel om persoonlik na Pretoria te 
gaan het hy nie gehoor gegee nie. 1 ) 
Genl. Joubert het gevrees dat die Engelse van die 
Zoeloe-moeilikhede gebruik sou maak om Zoeloeland te annek~ 
seer, en het met sy vriende beraadslaag oar middele om die 
gevaar af te weer. As niks gedoen word nie, skryf hy aan 
dr-. E,.J-.P. Jorissen; sal die Zoeloes die EPgel .s e inroep en 
laasgenoemde sal maar al te bly wees om in te meng. 2) Aan-
genome dat die Suid-Afrikaanse Republiek se regte op Zoeloe-
land en st. Luciabaai gegrond is, sou die Regering syns in-
s iens goed doen om dadelik St. Luciabaai te laat okkupeer, 
'n dorp aan te 1~ en die spoorweg daarvandaan af in stede 
van Delagoabaai af te laat aanl~.3) Hy het staatsekretaris 
Bok geraadpleeg in hoever die Konvensie van Landen die Suid-
Afrikaanse Republiek sou toelaat om in te meng, en 'Of daar 
'n kans bestaan het om aan Oham 'n woonplek in Transvaal te 
verleen. Dit sal altoos in belang van 4ie l8nd wees, meen 
hy, om met die Zoeloes op die beste V'oet te verkeer, veral 
aangesien die Regering op St. Luciabaai en Zoe l oeland aan-
spraak rnaak, Vir die Suid-Afrikaanse Republiek i s dit ook 
van die grootste belang dat geen verder ::! bloedvergieting in 
zo,eloeland sal plaasvind nie. Daarom sal hy bly wees om te 
VPrneem / 
------------------------ · ---- ----
1) Genl. Joubert aan dr. E.J.P. Jorissen, 21/3/1885, Joubert~ 
versameling, 1995, pp. 490 - 492, T.A.; Vgl. Backeberg , 
Duitse Koloniesasieplanne in S'uidelike Afrika (1884 - '5), 
pp. 115 - 116. 
2) Genl. Joubert aan dr. E.J.P. Jorissen, 21/3/1885 , Joubert-
versameling, 1995, pp. 490 - 492, T.A. 
3) Genl. Joubert aan Staatsekretaris, 20/4/1885, SS.R. 2061/ 
~5 by R 1489/85, T.A. 
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v erneern of, inR:eval die Reger ing van die 11 Nieuwe 11 Republi ek 
en D1nizoeloe die Suid- Afrika anse Republiek inroep as arbi -
ter, dit aamraar k an word, sander skending van die Konvensie 
van Landen; en of Engeland beswaar kan rnaak as d :i e Regering 
van Zoel oeland prokl~neer dat hy horn, me t vol l e t oestemm ing 
van die Zoel oekoning , onder die wette en ge s ag van die Su id -
Afrikaanse Republiek plaas . 1 ) 
Joubert se vrees vi r En else inmenging of anneksa-
s ie van Zoeloeland was versterk met die val van die ministe-
rie Gladstone i n Junie 1885 . Die Boerestaatsman b et die 
i mpl i.kasies van die VP.randering van Regering in Engeland ten 
volle bP.gr yp - vandaar sy p essimi srne . Met 'n profetiese 
blik in die toekoms sk ryf hy aan Lukas Meyer na aanleiding 
van hi erdie gebeurtenis, dat niks minder as d i e t oekoms van 
Suid- Af rika op die spel is nie . Enge l and was ook weer vry 
van sy skrik vir Ru sland en rnoes werk soek vir sy soldate . 
Daarvoor was ~oeloeland en Swaziland syns insiens die beste 
plek , en 11wee o wee di bleddi boers . 112 ) 
St . Luciabaai h et nou ook ' n faktor i n die int er-
nasionale politiek geword . Die klagtes en ontevredenhe id 
van die Zoelo es het in Junie 1885 sulke afmetings aangen eem 
dat d ie saak deur Duitsland en .Engeland 1n behand eling ge-
neP.m is . Genl . ,Joubert was bai e ontsteld hieroor en he.t 
niks goeds van die onderhandel inge verwag nie . 0 0ngelukkee e 
Afrikaanders , '' h et hy ui tgeroep, 11de es al toos de b ezems om 
het vu i.l vo or Enfs'E' l ands vo r tuin zoekers uit de Pat te ru i -
men. rr.3) Met Duitsland wou die mees te Boere n iks te doen 
he nie . Bul le was te en di e afs t and v~n St. Luciabaai aan 
Duitsland . 11 Daartep.;en es alle boeren sterk gekand ," skr yf 
Joubert/ 
1) Genl. c.Toubert aan staatsekretaris , 22/4/lSqs , ,Joubert-
VPrsamPl ing , lq97A , pp . 91 - 93; SS . R. 2176/ 85 by R. 
1489/95, - b eide in T. A. 
2 ) Genl . Jouber t :1an L. J . Mey er, 12/6/1885 , J oub ert -versame-
ling, 19q7A , pp . 115 - 116 , T. A. 
3) Genl . Jnubert aan J . C. Krogh, 5/6/1885, Joubert-versame-
ling , 1997A, pp , 107 - 109 , T. A. Vgl. Backeberg , t . a . p , 
pp . 111 en 115 - 116 . ' 
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Joubert , 11rnen wel onder geene europees governement - maar 
met de beschaafte werel zaam werken voor beschaving en voor 
uit ang. 11l) 
Genl . Joubert was ten gunste van 'n Nederlandse 
protektoraat oor St . Luciabaai . Ashy die volle versekering 
gehad het dat Holland St . Luciabaai kon en wou aanneem , het 
hy aan 'n vriend geskryf, sou dit vir horn minder swaar g e-
wees het om die pres identskap van a ie 11Nieuwe 11 Republ iek te 
aanvaar, want dan was daar hoop dat die Republiek horn staan-
de sou hou . Te oordeel egter na die stand van sake, was 
daar ale kans dat Engeland elke oomblik kon instap as b e-
skermer van een of ander naturelle - opperhoof. 2 ) 
Hy het geprobeer om deur bemiddeling van 1n seke-
re G. R. 0ckerse 'n Nederlandse protektoraat oor ::,t . Luci a-
baai te verkry. Sy plan was dat Holland die Baai ·vir di e 
11Nieuwe 11 Republiek in beskerming moes neem . 0ckerse moes 
uitvind of Holland die Baai sou 11aanneem", onder welke voor-
waardes, en water stappe van Boerekant gedoen moes word om 
dit te bewerkstellig . 0ckerse het dadelik met die Ned er-
landse Minister van Binnelandse Sake , Heemskerk , in verb i n-
ding getree . Van J0ubert se skema het egter niks gekom nie . 
' n Afskrif van 0ckerse se brief is deur Heemskerk aan di e 
Transvaalse gesant , Beelaerts van Blokland, gest ur, met 
die opmerking dat die skrywer van die brief aan horn one -
kend is . 3 ) 
Genl . Joubert het horn vir v ereniging van die v er-
skillende Republ i eke beywer, wat uiteindelik in 1 n verenig-
de / 
1) GPnl . Joubert (d atum en naam van persoon aan wie die 
briP~ ges<ryf is ontbreek ), Joubert-versameling , 1997A, 
pp . 10 - 12 , T. A. P.n aanp;ehaal denr Backeberg , t . a . p . , 
pp . 116 - 118 . 
2) Genl . Joubert aan 'n vriend (ong edateer d) , Joubert-ver-
sameling, 1997A, pp . 10 - 12, T. A. 
3 ) Backeberg, Duitse Koloniesasiepl anne in S'uidelike Afr ika 
(lq84 - ' 5 ), pp . 116 - 118. 
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de Suid - Afrika opgene em moes wor d . Sy r aad was dan ook dat 
die 1JNi euwe 11 Republiek aansl uiting by die Transvaal moes 
soek. 11Nu es de tyd dat u en de Zulas te zamen ons moet 
v erklaren of gy met ons Volk verenig of niet . Van uwe kant 
moet de v r aagh koomen" , skryf hy op 26 Maart 1886 aan Luk as 
Meyer . As Rudolphl) daar kom en vriendelik deur hulle ont-
vang i.s , moet hy tot antwoord kry : 1,j aa meneer het es all es 
go,et en wy verblyden ons ze er over de g r oot belangstellene 
door Haar Maaj esteyds Regereng en ons g esteld maar wy weten 
en gevoelen d at onze naturelyke bestemmeng es een zamen 
smelteng en verenigeng met. de Zuit A. Republiek en 0. Vry-
staa t o~ eendag opgenoomen te war den en d e ze Bond of alge-
hele viringigeng van het toe komstig e Vireenig t Zuit Afri-
ka. 11 2 ) 
Joubert was derhalwe bai~ g ekant teen verenigin~ 
v an die 11Nieuwe 11 Republiek met Natal. Hoe meer mag Engeland 
in Suid- Afrika in hande kry , skryf hy, hoe minder die kanse 
vir ' n vereni,gde Suid- Afr ika onder e ie vlag. Di e aanhegtjng 
van die 11Nieuwe 11 Republiek en Zoeloeland by Natal, sou vir 
die .i ingodom ook ' n ekstra 50 j aar heerskappy oor die Afri-
kanervolk verseker . Om hierdie redes het hy die inlywing 
van die 11Nieuwe" Republiek by Natal nie net afgekeur nie , 
maar as selfmoord bestempe1 . 3 ) 
Genl. / 
1) Rudolph was op hierd ie tydstjp magistraat te Kl iprivier 
in Natal en sou vol gens ,Joubert deur die Engel se Reger ing 
g estuur word om met die 11Nieuwe 11 Republi ek te onderhandel , 
klaarhlyklik oar aansluiting by Natal, want Jouber t spreek 
sy vr@es uit dat Rudolph hierop sou aandring . Ons het 
e~ter nie daarin g eslaag om in die Britse Bloubo eke wat 
oor nie saak han:J el enige verwys ing na so ' n s ending te 
vi.nd n i e . 
2) Joubert- ver sam"'!l i.ng , 199.S , pp . 714 - 716 . 
3 ) Genl. Joubert aan L . J . Meyer , 21/7/1886, Joubert- versa-
meling, 1997, pp. 25 - 28 , T. A. Vir die Engelse beteken 
vP.ren iP-ing met Natal niks anders as onderwerping aan 
Britse g esag nie , verseker hy Lukas Meyer enig e dae later , 
en ' n veren i gde Su id- Afrika niks anders nie as uitbrei-
d ing van die Br itse Ryk oor geheel Suid-fffrika - Genl . 
Joubert aan L . J . Meyer , 6/8/1886 , J·oubert-versameli ng 




Genl . Joubert het die Engelsman nou eenmaal nie 
vertrou nie , en het van die standpunt uitgegaan dat hoe min-
der met horn onderhandel word, h~e beter . Toe die 11Nieuwe 11 
Republiek met Natal onderhandelinge. aanknoop en dit misluk , 
het hy Lukas Meyer meegedeel dat hy niks ande s verwag het 
as dat onaanneemlike voorstelle en eise deur die oormoedige 
3ritse Re~ering edoen sou word nie . Hy was aok bevr~ es dat 
as eise gestel word waaraan die 11Nieuwe'' Republjek nie kon 
of mo t oegP.e nie, laasgenoemde dan in 'n veel moeiliker 
posis ie sou verkeer as wanneer niks gebeur het nie. 11 Myn 
onc er vendeng es dat hoe mender men met Engelant te doen 
hieft hoe vyli . er men es - traktaten onderhandelingen met 
E'ngeland gesloten - rnoet altoos ten voordele van Jingos en 
ten nadele van an ere party wezen ten zy dat men magtiger 
als En "eland es zoo als .Amir ica Frankryk Duitsland of Rust-
land j aa zulke staten7Mogentheden k.an Engelant dwengen om 
raktaten te erkennen en te eerbed igen en daar om staat het 
voor hun om met Engelant te onderhandelen en overeen te 
koomen maar voor ons es bet beter ons zoo ver mo elyk van 
Engelant af te houden . 111 ) 
Met die 11Ni euwe 11 Republiek se aandrang op er ke -
ning deur Engeland het hy dan ook ge en simpatie eh ad nie . 
Toe 'n deputasie van die 11Nieuwe 11 Republiek eindelik tot 'n 
skikking met die ~oewerneu r van Natal geraak , het dit by 
horn die vrees laat ontstaan dat dit n ie in belan van die 
11Nieuwe 11 Republiek was nie . Dit spyt horn , skryf hy op 12 
1i ovember 18 6 aan Lukas Meyer , dat di e ,,Nieuwe 1' Republiek 
nog steeds op erkennin _ van die kant van Engeland aandrinr, 
Hy handhaaf no s. ou sienswyse: 11maak j ou enlandse zaaken 
en besteur regt - hout vas aan jou regten en overeenkomst 
met de Zulas - ho1d vrede met hun . houd wet en ordeals 
een / 
-----------------
1) Genl . Joubert aan L. J . Meyer , 23/7/1886, Joubert-versame-
ling, 19q7 , pp. 25 - 28 , T.A, 
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een beschaaft Volk en Governement - en dates erkenneng ge-
noe . " Engeland het reeds die Republiek en sy regte indi-
rek erken en as hy later daarop inbreuk wil maak, sal niks , 
.ja selfs nie die allerheiligste traktate, horn belet om dit 
te doen nie . Daarom is dit des te meer onnodig om aan te 
dring op Engelse erkenning , wat tog nie s ander groot en swa-
re opoff ering en vernedering van a'ie 1,Nieuwe 11 Republiek ver-
kry s.al word nie . Hy is daarvan oortuig dat solank die 
11Nieuwe 11 Republiek horn binne die perke van sy verkree reg te 
op Zoeloeland en die Zoeloenasie hou en sorg dat niks in 
st:ryd met die algemene volkereg gebeur nie , die Britse Re-
gering geen grand vir inmenging in die sake van die 11Nieuwe 11 
Republiek sal he nie . Daarenteen sal hul onderhandeling e 
nouliks beeindig wees of Engeland sal die protektoraat van 
die 11Nieuwe 11 Republiek oor d~e Zoeloes oorneem , en daardeur 
die weg vir horn na Swaziland en die Transvaalse goudveld e 
eopen sien en wat sal die erkenning d an die 11Nieuwe 11 Repu-
bliek baat?l) 
Genl . J oubert het onafgebroke vir vereniging van 
die u1': ieuwe" Republi ek met Transvaal geywer en was teleur-
gestel toe daar onnod ig getalm word , 11Hoe lang er het deurt 
hoe sterker dat de Engelse en vloet zal warden en hoe ve ·-
der dat wy van elkander zal verwydert raaken," sk.ryf hy no 
op 21 Desember 1886 aan Lukas Meyer . Daarom was hierdie die 
geskikste oomblik . Alle Europese sake werk daartoe mee . As 
hullP. lan , er wa . , 1<:an dit te laat word . 2) Danksy a ie Gene-
raal se onvermoeide ywer is op 14 September 1887 te Pretoria 
'n Verdrag van Vereniging met die- , ieuwe" Republiek gesluit 
en is laasgenoemde by die Suid- Afrikaanse Republiek as 1n 
distrik ond er die naam 11Vryheid" ingelyf. Kragt ens die 
Konvensie / 
1) Joubert- versameling , 1997 , pp . 56 - 59, T. A. 





Konvensie van Landen was di e goedkeuring van die Britse Re-
gering egter nodig en toe d i t eindelik verkry is , is genl. 
J oubert en Nicolaas Smit in Julie 1888 na die 11Nieuwe 11 Re-
publ iek vir die uitwisseling van die Aktes van Rat ifikasie 
van die Verdrag van Vereniging afgevaardig . Dit het op 20 
Jul ie 1888 te Vr yheid plaasgevina, 1 ) en met ingang van d aar -
die datum het d i e grondgebied van die 11Nieuwe '' Republiek 'n 
deel van die Suid- Afrikaanse Republiek uitgemaak. 2 ) 
Genl. Joubert se menigvuldige pligte as Kommandant -
Generaal en Superintendent van Naturelle het horn in al die 
mo e ilikhede en t wiste op die grense van die Republiek gewik-
kel . Deur sy intieme kennis van naturel le- aangeleenthede 
was h~r in staat om 'n belangrike bydrae tot die herstel van 
orde en gesag in Zoeloeland te doen . Wat meer is , dit was 
grootliks aan sy bemiddeling en behendige optrede te danke 
dat die landpale van die Suid- Afrikaanse Republiek op di e 
Oostelike grens aansienlik uitgebrei is deur die inlywing 
' 
van ' n belangrike gebied , waar ' n klein Boere- gemeenskappie 
' n kortstondige onafhanklike bestaan gevoer het. 
l) Saterdag 1 Julie 1888 was volgens die v erslag van d ie 
Kom~issie as dag van f ormele ver eniging van die t we e 
state bepaal. 
2 ) Verslag van Ratifikasie- kommissie , 7/A/1888 , SS. R. 
7023/88; SS. BB. 11/6/1888 - 14/9/1888 , No 1462; E. V. R. 38, 
Vo-lksraadsbesluite , Art . 49 , 8/5/1889 , - Almal in T. A. 
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EOOFSTUK X • 
. O.SILIKHEDE OP DIE WE3TELIKE GRENS . 
Bedank in~ van genl . J oubert . 
Die ui tb r e e.k van die Eers te Vryb eidsoorlo het ook 
d i e vrede onder die naturelle op die suid - west elike g ren s 
van TT'ansvaa l ver strrnr . Moshette het voorgestel dat die 
Barolongs hull e aan die kant wat wen moes skaar, maar 
Montsoa, deur die Engelse as horif'kaptein erken , het horn o en-
l ik tP.n gunste van sy onders t euners verklaar en wraak. gaa 
neem op Machabi, die klein Boer g esinde Barolonp.;h oof . In ji e 
nag v.m 2 Mei lRRl het hy Machabi a8.ngeval en vier-en- tagtig 
mans en v ouens , w. o . etl ikes van Moshette se volk , g edood1 ) 
Na aflnop van die mo ord het d ie Koninklike Kom-
mi s sie2) genl . Joubert en majoo r Buller na die grens g e-
stuur om orde t e handhaaf , ondersoek na die oors aa.k van die 
rusverstor i n,e:s in te stel en d i.e kommando, wat Cronj ~ te r 
verded igin~ van diP. grensburg ers opgeroep het, te ontbind . 3 ) 
Moshette , wat Machab i se saak opgene em h et , belowe ook om 
geen vyandel i khede teen Montsioa te beg in nie, alvorens ~i. e 
Konink l ike Kommis ie die saak onderso ek het .4 ) Van hierdie 
ondersnek hPt niks gekom nie . Mosh ette het selfs na Preto -
ria ge~aan, maar die Kon i nklike Kommis s ie het horn nie ePrs 
' n / 
l) Vgl . Leyds, Het Insluiten van de Boeren Republieken , 
DePl r, pp . 108 - 109 . 
2 ) Die Koninklike Kommissie het b estaan uir s ir Hercule s Ho -
binson, oe K0mmissaris vir Suid - Afrika , sir Evelyn Wood , 
Opp erbev elhebb r:- r van die Brits e tro epe in Nat al en Tr ans -
vaa l , en sir Henry de Villiers, Ho of reg t er van die Kaap-
kolonie . Di 8 Kcmmiss i e se opdrag was om ondersoek iTI te 
stel •na alle sake en aangeleenth ede betreffende die too-
komstif4e r eeling van die Transvaalse g ondp:ebied, versla . 
nit te brin en aanbevelin~s te doen , 1 11 Konv ensie op te 
st f'l en alles wat nodig is vi r die eeling van a ie be -
trokke p-r ond_p;eb · ed te verrig (Vgl. Proklamas ie van Ho e 
Kornmi.ssari.s , 16 /4/1 ~81 , onder Kennisg ewing no 50 van 11'.) •n , 
rr r ansvaalsche Gouvernements Couran t, 17 Mei 1881) . 
1) C ~098 VA.Il feb . 1R92 , p . 11 . 
4 ) To i a . , p • ?.4 • 
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'n onderhoud t oe estaan nie . Hy besluit toe eindelik om 
self die saak in hande te neem en Montsioa vir die moord te 
straf. 1 ) Gesteun deur Boerevrywilligers ender Nicolaas Gey 
van Pit tius, val hy Montsioa in Oktober 1881 aan . 1n Wei-
nig na die Suide ontvlam weer die stryd tussen Mankoroane, 
die Engels esinde honf van die Batlapins , en Dawid Massou , 
die Boe. r r;eslnc'le Kaptein van di~ Korannas . 
In Januar ie 1882 is genl . Joubert met komdt . Fer-
reira en vyf-en- twintig man rydende2 ) polisie na di e gre s 
:.:o estuur om die orde en vrede te herstel . Hy s,m egter i e 
1n sy doel slaag nie . Die blanke vrywilligers he t steeds 
aanRP.Rro P. i . Die Kommandant- eneraal het die Transvaalse 
bur~ers Pbted om teru te keer, maar hulle wei er en ver-
klaar terselfdertyd dat hulle die beskerming van die Repu-
b liek ni e nodig het nie. 1,Zy antwoorden my 11 , skry Joub ert 
in sy verslag , udat zy j aren lang door Monts ioa verdrukt 
werden . Ten laatste werdnn zy gedurende den oorlog van de 
Eng Plschen en de boeren van al hun plaatsen verdreven , h n -
ne huise v~rnield , hun goed eren weggeroofd, h11n p: and do or 
de lyn buiten de Republiek geplaatst en ten laatste hunne 
zoo zy mePnden billyke eisch en voor compensatie door de 
Subcommissie van de hand gewezen ; zoodat zy nu door dez en 
toestand tot armoede zyn geb racht zich gedwongen pevoeld 
hebben zich aan rfo shette te verhuren om alzoo com iensatie 
voor hunne verli ezen te ontvangen en dat zy dus niet zul len 
teru komen maar den staat bedanken en verlaten . 13 ) Hierop 
h8t Joubert k ennis e ee dat niemand toegelaat sou word om 
ewapend die grens te oorskry of om geroofd e vee binne di e 
Republiek te r in i e . ' n Sterk w~ vir die g rens wo d op-
i?ero ep / 
1) Versla,P.' van gen 1. Joub ert, Feb . 1882 , 
C 809R van Feh, 18.<32 , p . 1 31. 
~) Ryn end e polisie was di e t gniese naam 
in die Suid -Afriknanse Republiek . 
:,) VPrsl ap- van genl. ,Toub8rt, Feb . 1 8~2 , 
ss . R • . 29 /82 , T • .A . · 
vir ber ede pol i8ie 
SS . R. 929/82 , T . A. 
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gProep , Massou en Moshett e word die s t eun van di e Republiek 
ontse en gewaarsku te en en i e• skending van die neutral i tei t 
van die staat . 1 ) 
Genl . Joubert het die Britse Regering v iral di e 
onhei.l verantwoordelik gehou . Die Britse politiek was daa -
op gemunt , skryf hy in sy memorandum van 7 Febru arie\ 18S?. , 
om die een natur~llestam te en die ander uit t e speel, ten 
ej nde 'n toestand te skep wat Eng eland in staat sou stel om 
tussenbei te tre en eindel ik die gebied te anneksee r . 
,,De Hoop Rd . Regr:-ring mag niet ontkennen den kritieken to e-
stand, 11 ve-rklaar r'Jie G8neraal , 1,maar is zich ten volle be-
wust ran den oorspr ong , de politiek en het do el waarmed e e 
vyanden vo.Jl de Republiek de zen kritieken toestand van zaken 
in h et leven hebb en geroepen en zou met diep leed zien ch: 
oogmerken bereikt warden en dat daardoor de vrede van dez.n 
taat of van Zuid Afrika in gevaar wordt gebracht . 1 Hy h et 
d it nie as ' n skending van die staat se neutralit eit beskou 
as ~ersone hul burgerskap bedank en bu ite die landsgre SP 
gaan veg nie . Bulle plaas hulleself daardeur buite d ie 
staat en verbeur sy beskerming. 2) 
Die mo 8ilikhede buite die grense het byna t ot ver-
wikkelinge op Transvaalse geb ied gelei. Kalafyn, 'n Ond er -
kaptein van die Baroetsies , het voortgegaan om Montsioa t e 
ondersteun , en hPt sender toestemming van die Regering sv 
kraal met sl anse befdn ommuur . Sy dreigende houding en 
weiering om die bou van 8kanse te staak, het die Regering 
verplig om di e Kommandant- generaal met 60 man ender komdi: . 
FerrRira te stuur om horn te tug tig . Tne d i e ops ~andige 
kaptPin bemerk dat die Regerin vir horn gereed is en dat hy 
van diP naturel l.e- kapteins B'een onders teuninp.; on vang n iP , 
het / 
1) De Vo lksstem , 18 Januarie en 8 Februarie 1882 . 




het hy born na PrPtoria gehaas . Die Vice - president het horn 
egter gelas om sy saak met die Gene raal te skik . Aan laa.s -
genoemde het Kruger 1n persoonlik e b r ief geskryf waarin hy 
sy oortuiging uitspreek dat Joubert met alle regverdigheid 
en nPOl iti ek" sou bandel. 1 ) Die hoe toon wat Kalafyn in 
die bP.gin aangeslaan het , was nou ook vir goP.d op 1n end . 
Daar bet vir horn gRP.n ander keuse oor ebly as om die skans e 
af te breek en die koste v an d ie Regering te v er goed nie, 
Die s om wat di e C0ewerment eeis en wat die Kaptein in bees -
te mo Ps betaal , het oor die Cl 6 ,000 beloop. Kalafyn mo es 
ook diP skade ve goed , wat sy mens e van tyd tot tyd op die 
eiend omrrie van bur t?rs aangerig het en onder ' n skerpe b e-
risping van di e Superintendent van Nature l le deurloop . 
,enl . Joub ert vers eker horn dat , i ndi en meer voorgeval het, 
h. Kalafyn as ' n verraderlike oproermaker voor die Krygs -
r aad snu laat teregstaan het en dat sy straf n i ks minder as 
die dooa sou gewees h~t nie . 2) 
Aan k apte in Gat siz ib i, hoof van die Bawanketsi, 
het g~n l . Joubert op 2 Maart 1882 1 n ske rp en enigsins on -
versigtige brief gerig . Hierdie kaptein het i n November 
v an die vorige jaar 'n strooptog op Transvaalse gebi ed ui t -
gevoer, huise af ebrand, vee geroo f en enige naturell e v er -
moor, In ' n lang bri ef en i n ' n taal wat die nature l sou 
v erstaan, het Joubert horn tot Gats izib i g ewend . Di e ma ti -
~e En~elsrnan , skryf hy, het die land kom vat maar d i e Boere 
hPt d it WPe r terug~ekry . Ongel ukk i was daar nag kwaadsto -
kers , t een wie s ir Hercules Robinson die nat urelle g ewaar-
sku h et. Tydens die anneksasie h et een van hul le , die En-
gel se kol . Moys ey , horn daarop toe ele om die een stam t een 
di e ander uit te speel , en di e evol g e daarvan is i n di e 
bloedige / 
----------------
1) KrugP-r aan Joubert, 23/ 2/1882 , J oubert-versameling , ,2 , 
'r.A. 
2) Genl . Joubert se verslag in s ake Kalafyn, 21/4/1882, Sd . R. 




bloedip.:e F,Pvegte tussen die natu <?llehoofde te bespeur . Oor 
sulke dade wil Joubert liewers swyg , want aan horn is vertel 
dat d ·t 1 n ou ebruik van die En else awonturiers is om o al 
oneni heid en ver e eldheid te saai . Die Engelse regeer ook 
oor al die lande waar onenip;heid en verdeeldheid onder die 
mense hPers . Om hierdie rede h et hull e die Basoetos in twee 
en Zoeloeland in dertien distrikte verdeel. In Transvaal 
wo rd diF blankes en swartes ook deur die bedrog en verraad 
van dieselfde fortu insoekers verdeel . Hierdie kwaad het 
00k v~n Ka lafyn besit geneem en horn boos gemaak . Gatsizibi 
meet horn to,P." nie laat mislei nie en ook nie toelaat dat 
kwaad geskied nie, het die Generaal besluit . 1 ) 
Hierdie brief het in Bngelse hande geraak en g oot 
isno PP verwek . Op verto~ van die Britse Resident, wo rd 
oubert deur die ander l ede van die Driemanskap opgeroep om 
verslag van sy handelwyse te doen . Ons volstaan met di e 
volgende uittreksel uit die Generaal se verslag: 11Ik heb een 
brief ~eschreven aan gemelden Kapi tein van ui t Zeerust, to en 
ik daar was om onderzoek te doen naa r de troebelen aldaar, 
en dP.n opstand der inboorlin B" en te keeren , die dreigde in 
volle vlam uit te barsten; en was die opstand eens uitge-
broken , dan hadde l waarschynlyl< alle opperhoofden, die e-
durende den onrlo ~ tus s chen ens en de Engelschen gereed 
stonden de Boeren aan te vallen, zich daarby aan esloten. 
Do0r d ie vrees we d ik ... e wongen om dezen Kapitein op die 
wyze te wa:,. schuwPn , en aan hem duidelyk uit te le g en de 
lage streken van ljeden , die zichzelven Engelschen noemen 
••••• E ze ... ze gaan and er dien naam, maar zyn dien onwaar-
di.g , en vP.rdienen meer den naam hun door Sir Bartle Frere 
gegeven, nl . 11 avont11ri e rs en e rraders . 112 ) Die Drieman skap 
was/ 
1 ) Joub rt aan ka te i n Gatsizibi , 2/1/1~82, C 1419 , pp . 11 -
12. 
2) C 3419 van 188~, pp . 30 - 31 . Vgl . van Oordt, Paul Kru-
ger en de Opkomst der Zu id Afrikaansche Republiek, pp . 




was tevrede met die verduideliking van die Kommandant- gene-
raal . 11 After this explanation, 11 slcryf staatsekretaris Bole 
aan die Rritse Resident , 11 the Government can only declare 
that it agrees with the Commandant General 's letter to 
Gatsizi.bi , 111 ) 
Die Bri tse Regering , s owel as die Hoe Kommissaris , 
was verontwaardif toe hulle verneem dat Boere Moshette en 
assou onder steun . ::;ir Hercules Robinson het die Repnbli ek 
vir die vrywilligersbeweging verantwoordelik gehou , 2 ) in 
weerwil v an die Regering se proklamasie van 21 Oktober l~Rl , 
waarby Transvaalse burgers ten strengste verbied word om 
hulle met die on luste in te laat . 3 ) Van die vrywilligers 
van die Br itsgesinde hoofde word niks gese nie, nog minder 
van die Engels e W9.t bulle by die Boergesinde Massou aange-
slui t het . In sy verslag van 28 April 1882 to0n Joubert 
die onredelikhe i d van die Engelse standpunt aan . Die Brit-
se Regering eis dat geen Boe e aan die stryd sou deelne em 
nie, skryf die Generaal, 11 en hier moe t ik aanmerken , dat 
a l s Harer Majesteits Regeering met zulk een uitgebreide 
magt en vermogen niet in staat i s of was om, met den bes ten 
wil zelfs , te bel et ten dat haar onderdanen deel namen in 
deze en soortr,elyk e gev echten en vrybuitery, het zeer onbil -
l y k is nu te eiscJ ten dat wy, de minder begunstigde Staat, 
nu zoo volkomen moeten afwend en en v erh inderen wa.t Hare Ma-
jes te it niet heeft gedaan , zooals ik bereid zal wez en nad er 
te bewyzen, indien het verlangd wordt , dat de vrywilligers 
die thans (28 Apr i l 1882 ) by Massouw vechtende zyn, ook ge-
boren Engelschen onder zich hebben, die alleen aangemoed igd 
worden doo r dezelf de dryfveeren als door Mancorane g ebruikt 
werd om zyne vryw jlligers te v erkr ygen . 114 ) 
Die I 
1) Staatsekretaris aan 'CJ ritse Resident, 27/6/1882, C 3419 
van 1882 , p . 30 . 
2) C 3486 , p . 50 . 
3) Staat s -Courant der Z. A. Republiek, 27/10/1881, p .164 . 
4) Vgl . Leyas, Het Insluiten van de Boeren Republieken , Deel 
I, p . 120; C 3381 , p . 136 . 
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Di~ Kommandant - gene r aal het wel daar in geslaa om 
die vrP,de binne die Transvaalse grens te handhaaf , maar 
bu itPkant die gr Pns h et die stryd tus sen die naturellekap-
teins onverpoosd vo ortgeduur . Op 6 Maart 1882 skryf Joubert 
dat die vegtery tussen Montsioa en Moshette vir die Boere 
wat die gr ens moet bewaak onuithoubaar is . Die Britse Re -
sident moet dadelik v rede maak of die saak in 11 onze hand e 
ge eft . " Die gre slyn tussen Massou en Moshette en die 
Boere het onprakties geblyk . As die Britse Resident nie 
die vrede her stel nie , s al di e Boere verplig wees om di t 
self e doen . D:f e Boe .. ewag kan onmoontlik toesien hoed at 
d~ar op hul r ense ger oof en gemoor word , het die Generaal 
bes l uit. 1 ) a aanleiding van hierdie verslag he t die 
Staatsekr etaris in sy b rief van 10 Maart 1882 aan die Br it -
se Resident voorgest el dat Haar Majesteit se Regering tus -
senbei moe s tree of die Republiek moes toelaat om die vPede 
te hers tel . 2) In 'n tweede brief het hy aangetoon dat dit 
slegs 'n tydelike oploss i ng s ou wees en dat die oorsaa.k van 
al die moei likhede weggeruim moe s word . Die Republikeinse 
Reger i n was d aarv an oortuig dat die onbevred igend e gr ens -
lyn v i r al die onheil ve an twoord elik is en het op 'n wysi -
ging daarvan aan edr i n . Die lyn wat hulle wou he , was di e 
van pres . Burgers. Daarvolgens sou Massou en Moshette bin -
ne die Republ "ek ?al en laasgenoemde se beskerm ing gen i 
soos hulle alton s v erlang het . Montsioa en ander, wat dit 
nie b egePr nie, sou buitekant val . 3 ) 
Kragte 3 die Konvensie van Pretoria ma g di e Trans -
v a;:i.lse Regering nie d irek met die naturelle buite d i e gr en -
s e on clerh 8.ndel ni ? . Genl. Joub ert het egt er ' n 1..1itweg ge-
vind / 
1) Jnub ert aan Re erin , 6 / 3/1882 , SS . R. 1446/82 , T. A. 
2) Staatsel<retari s aan Britse Resident , 10/3/1882, C '3381, 
p . 69 . 




vind en van di.e dienste van ' n tussenpersoon , wat nie eint -
lik ' n agent van die Regering was nie , gebruik gemaak . Op 
5 -Jun i. e l~R2 skryf hy aan 'n sekere George Donovan 'n pri-
vate brief, waarin hy horn vra om sake te ondersoek, verslag 
uit tP bring en aanbeveling s vir die toekomstige reeling 
van die grense te doen . 1 ) Op 3 Julie 1882 rig hy weer ' n 
konfidensiele brief aan Donovan om horn aan te spoor om Man-
koroane ten gunste van Transvaal te beinvloed : 11Laat Man-
coraan one goevern ement inro.epen als zyne bescherrn ing d an 
zal wy alles tusschen hem en Maz ou regt krygen want van r e 
zyde van Mazou zal er niets tegen wezen en dan hebben wy 
het van byde kantRn en kunnen dan gemakkelyk instappen . 11 2 ) 
Bevrees vir gewapende intervensie van buite, het 
die vegtende partye op 26 Julie 1882 vrede gesluit . 3 ) Man -
koroane was egter nie te vertrou nie en bet die Kornmissie, 
wat die toegestane plase moes afbaken, teruggeroep . 4 ) Raad -
op laat Gerrit van Niekerk5 ) as Voorsitter van die Bestuur 
van die vrywilligers, genl. Joubert weet dat hy born klaar-
maak om Mankoroane geheel - en- al uit te roei ashy nie sy 
Kommissie stuur nie . Dit spyt horn want hy is bang dat di t 
sy Re ering in die moeilikheid sal bring. Hy het byna al 
Mankoroane se vrywilligers oorgehaal o~ die Kapte in te v er -
laat en waarsku Joubert teen knoeiers socs Donovan . Tot sy 
spyt meet hy ook getuj g 11dat de wi tte zoovee l roo f en zu ip 
dat / 
--------------
1) K. G. ?,40 , T. A. V 1 . Kruger, Die Republiek Stellaland , p . 31. 
2) K. G. 202 H, T. A. V 1 . Kru ~er, Die Republiek Stellaland , 
p . 8 ~. 
3 ) De Volksstem, l6/8/l8q2 . 
4) C 34.19 , p . 88 . 
5) Di P vr willigers in d ie ~uide aan wie plase onder die 
vredesverdr ag van 26 Julie 1882 t oegeken was, het 'n eie 
regering met Vryburg as se~el en Ger it van Niekerk as 
voorsitter in ,estel. Op Augustus 1883 word d i.e Repu -
bliek van Stellaland forme el deur van Niekerk u i tgeroep 
en di e da,g daar na word sy :,rense by proklamas ie vasgest el 
(Vgl . LPyds , Het Insluiten van de Boeren Republieken, De el 
I, pp . 134 - 135; De Volksstem , 28/8/1883 ). Verder na di e 
Nn0rde het weer d i e Republiek van Land Goosen onder Nico -
laas Gey van Pittius verrys . 
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dat i_l· vre 8 s il< hPP.f u it evinden dat de blanke er ger s te el 
al s de kaff'er . 111) Teen die middel van 1983 was die toe -
stand so kritiek en a·e vrede van Suid - Afrika in so 'n mat e 
op d ie spel, dat die Britse Reger ing horn eindelik gewillig 
v Prklaar het om 'n verand ering van d i.e Konvens ie t e oorweeg 
en vir die doel ' n Transvaalse deputas ie te woord te s taa • 
a die vertrek van d i e Derde Deputasie het v an 
Nieker k in 'n skrywe aan g enl. J oubert , toe Waar nemende 
Staatspres i.d ent, v ir die ins telling van 'n gr en swag op r.l ie 
Konv 8nsielyn gepJeit . Diewery word op so 'n skaal voortge -
sit , skryf hy , dat dit tot bloedvergieting moet l ei . Di e 
rowers was eesal ook blankes en omtrent honderd in getal . 2 ) 
Genl . Joubert het 'n ononderbroke korresponden uie 
met van Niekerk onderhou en di e twee Republiekies op die 
Suid - wPstelike grens van Transvaal as toekomstige Transv aal -
se gebied beskou . 3 ) Op 81 Maart 1 884 het hy van Niekerk 
egter heelt emal ontmoedig deur aan ham mee te dee l dat die 
vrywi l ligers tP. veel van Transvaal verwag. Hulle word ann-
geraai om hul self te help. Transvaal sou horn n i e me t sake 
buite sy gebied bemoei nie . Hy weier ook om ' n deputas ie 
van Stellalanders te ontvang . Dit sou dan in stryd met tlie 
nuwe Komrensie WPes . Hy ve seker hulle egter dat die Repu-
bliek hul grnndregte sou erken. 4 ) Toe Ste l laland daarop 
besluit om horn v an Transvaal af t e wend en aansluiting by 
d ie Kaapkolon ie te soek, was die Generaal baie teleur gesteld 
en h.~t hy op pol i tieke g ebied van van Niekerk afskeid ge-
neem . Die Repub .iek sou vol~ens ham alle aspirasies ten 
opsi[!'te / 
1) Joubert - vPrsameliny, , 116, T. A., aangehaal deur Kruger , 
Die Re ubli ek Stellal and, pp . · 40 - 41 . 
2 ) Van iekerk aan genl. Joubert, 24/ 9/1883 , Joubert-versa-
mel ing , 321, T. A. 
1 ) Genl . Joubert aan van Nieke~k , 30/9/1884 , Joubert-v ersa-
meling , 1995, pp . 375 - 377, T. A. 
4) JoubPrt - versArneling , 1 95 , pp . 243 - 246 , T. A. 
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opsigte van Stellaland laat vaar. Sy berusting en vertroue 
in die leiding van God het horn e ter nie in wanhoop laat 
versink nie. 
" 
Es het dat wy arme afrikanen nog meer en lan-
ger door den veur van verdrukkeng en door den smelt kro es 
moeten gaan om tot onze nationalityd en volksbestaan te koo -
men, 11 skryf hy, 11wel hy di het Lod der Volken der groot e na-
ties der monargen en kyzer ryken bestierd Vergeten het mier-
tje en bet stof niet en zal ook onzer niet verget en Esrael 
moesten 420 jaren de beloften aan Abraham gedaan afwagt en 
En toefte de Heer lang tog vylen zyne beloften niet neen hy 
•••• komt-hy-komt gewest daarom al is er donkere tyd en voor 
ons volk laat ons maar de hoop vashouden. de Heer zal ko o-
men - Voor ons zal ook eens de dageraat heerlyk opgaan -
vroeg of laat. 111 ) 
Op 24 Junie 1884 het die Gooseniete teen Monts·o a 
oorlog verklaar en die volgende dag bet waarnemende pres. 
Joubert opnuut die neutraliteit van . die Suid- Afrikaanse Re-
publiek geproklameer en burgers verbied om hulle met die 
naturellegeskille in te laat. 2) Die onluste op die grens 
het egter in so 'n mate toegeneem dat Joubert dit raadsaam 
geag het om die burgers van ammunisie te voorsien. 3 ) 
In Julie 1884 het die deputasie met die teks v;m 
die Konvensie van Londen uit Europa teruggekeer en op 9 
Augustus 1R84 word genl . Joubert en H.J. Schoeman, lid van 
die Naturellelokasie-kommissie, ingevolge art. 2 van die 
nuwe Konvensie na die suid-westelike grens afgevaardig om 
die sake aldaar in oorleg met Cecil Rhodes, die Kommissaris 
d . B ·t R . t "l 4 ) van 1e r1. se eger1ng, e ree • As Waarnemende Staats-
president / 
1) Genl. Joubert aan G. J . van Niekerk, 5/5/1884, J oubert-v er-
samel i ng, 1q95, pp. 260 - 263 , T.A. 
23 ) C 4211 van 1894 , p . 101 . ) Genl . Joubert aan Maartens , Landdros van Lichtenburg, 
28/6/lq84 , Joubert-v.ersamel ing, 1995, pp . 326 - 327, T. A. 
4) U. R. 6, Uitvoerende Raadsbesluite, Art.204, 9/8/1884; Jou -




president het Joubert horn heelt emal van inmenging in aan6 e-
leenthed.e op die Westergrens e onttrek . Hy was daarvoor da t 
die Re-publiek streng neutraal sou b ly en het ook sy bes ge-
doen om die beleid toe te pas . In Augustus 1884 was hy e., ter 
van ander sienswyse , want onmiddell i k na sy benoeming tot 
Kommissaris verwittig hy die Landdros van Lichtenburg da r r -
van en versoek hy horn om Moshette en sy vrywilligers te 
waat'sku om nie toe te gee nie, al kom hy (Joubert) ook om 
hulle daaT'toe te awing . Hy is daarvan oortuig dat. die vr:r-
willigers hul r egt e sal kry en nag skadevergoeding op di e 
koop toe . Hy durf egter nie alles op papier sit 1ie , maa 
hoop om die Landdros persoonlik te spreek . Hy stuur ook 
ammunisie na Lichtenburg , en 11 als Stellalanders komt om 
ammunuti help hulle . Weest niet zuinig . 111 ) 
Dit is 11 oeilik om hierdie skielike verandering j __ 
sienswyse by ge 1. Joubert te verklaar . Volgens dr . W, J . tl e 
Kock (Ekstra- 'rerri.toriale Vraagstukke van die Kaapse Re e-
ring , 1872 - 1~85 1 pp . 198 - 199 en 295) was genl . Joubert 
oerPid 0m sv posisie as Transvaalse Grenskommissaris te gB-
bruik om Engeland in Bechuanaland voor voldonge feite tP stel, 
wat nie met die Lnndense Konvensie sou strook nie en wat 
dan ' n verandering van die bepalings van die Konvensie kon 
afdwing . Soos ons aanstons sal aantoon , was dit die strew 
van Jaubert om Stellal and en Goo sen as I n geheel by die 
Suid- Afrikaanse Republiek in te lyf en nie slegs 1n edeelte 
van StPllaland s00s deur die Konvensie van Landen b ewerk-
st ~llig 1ie . Om hi erdie rede was genl . Jouber t dan ook te e 
die Konvensie van Londen. Ons kon egter geen dokumenter e 
bewyse ter ondersteuning van de Kock se bewering vind nie . 
Loe dit ook al sy , op 21 Augustus 1884 het Joubert 
en Rhodes ekaar te Lichtenburg ontmoet en t esame die Admi.-
nistrateur / 
1) Joubert- versameling, 1995 , p , .360, T. A; 
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nistratP.ur van Land Goosen van- hul koms verwittig. 1 ) Op 25 
Augustus kom die twee Kommissarisse te Rooigrond aan . Die 
veg t ery was nog in volle gang en Montsioa se hoofstat , Ma-
fekin~, was deur die Gooseniete omsingel en op die punt om 
oor te gee . 2 ) Gey van Pittius weier egter om Rhodes te ont -
moet, voordat hy horn as Administrateur van Land Goosen er-
ken . Die Britse Kommissaris kon nie vorder nie en gee r ee<'is 
die volgende dag sy voorneme te kenne om nie langer met per-
sone te onderhandel wat, ondanks sy koms, voortgaan met hul 
aanval op Haar Majesteit se onderdane . Hy verwyt g enl. Jou -
bert daarvan dat die meerderheid van die aanvallers Trans-
vaalse bur gers is en dat die Republiek alreeds sy ooreen-
koms met die Britse Regering verbreek het deur die ongereeld-
hed e aan te moedig. Hy beroep horn op Joubert om as Spesiale 
Kommissaris van die Republiek art . 2 van die Konvensie van 
Landen na te kom. 
Die Generaal het die stryd betreur en horn bereid 
verklaar om saam te werk, op voorwaarde dat Rhodes die g~ 
fac~Q rP.P-te van Moshette erken. Vir die Britse Kommissaris 
was die eintlike gi?skilpunt egter dat Transvaalse burgers, 
in stryd met die Konvens ie, teen Haar Maj estei t se beskerm-
de onderdane veg. Hiermee kon Joubert nie ins tern nie : 
vrywilligers word deur beide partye gehuur. Dieg~ne wat 
van ~ransvaal kom , verbeur hul burgerskap en word nie ver-
dP.r deur die staat beskerm nie . Sy Regering het by wyse 
van proklamasies die mense Rewaarsku en elke Veldkornet het 
opdrag ontvang om die onreelrnatighede teen te gaan . As 
Spesiale Kommissaris kan hy ook nie die pligte van 'n Veld-
kornP.t vervul nie . Hy moet die Br itse Kommissaris slegs 
met aie totstandbren~ing van 'n vreedsame oplossing bystaan . 
Rhodes/ 
1) JnubPrt aan Gey van P i ttius , 21/8/1884 , Joubert- versame-
ling, 341 C, T.A. 
2) C 4211 , pp . 105 - 107 en 125 . 
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Rhod es toon en slotte aan dat sommige van die vrywilli ers 
huise bi.nne die 'I'ransvaalse grens bewoon . Hy herhaal dat 
dit ' n baie erns .i ger saak i s as die de_facto - r egt e van 
Moshette en kla dat Joubert niks doen om ' n end daaraan te 
maak nie . 1 ) 
Van die onclerhoud met Gey v an Pitt ius en die le i -
ers v~~ sy party het ook niks gekom nie . Al le pog ings om die 
vrywi.l l i ers oor te haal om die stryd· te staak, het op mi s -
lukki.ng uitgeloop . Rhod es het ook geweier om die voor waa -
des van die Goos ~niete te aanvaar en het verontwaardig a 
S ellaland teru 1ekeer . Hy het Joubert daarvan ve rwyt da, 
hy nie me t horn wou saamgaan toe hy voor gestel h e om dir ek 
met die vrywill ig er~ met verby _aan van Gey van Pitt ius e 
sy Bes t uur, oar die stak in ~ van vyandelikhede te onderhan -
del , en h et die GP.neraal di e oorsaak van d i e mislukkin ten 
laste gele . 11 1 blame only on e man f or the events which fol -
lowed my arrival in Rooigrond , 11 het Rhodes me ·,n latere ee-
l eentheid ese, 11 and that man is J oubert . I . he had com 
wi th me , we could have prevented what occurred . u?. ) Tot sy 
verdedi ~ing het genl . Joube t aangevoer aat Rhodes alles 
beweer maar n iks b ewys nie . 3 ) .i:fogtans was a ie Generaal ie 
van blaam vry te spreek nie, veral as sy brief v 11 Au e:, s -
tus 1qP.4 aan d i e Landdros van Lichtenburg in aanmer king ~e-
ne em wor d . 
Br Rhod es se vertr el<. word tToubert op 2P. Augustus 
deur fontsi oa u i. t .., enoni om as bem i ddelaar tussen horn en di e 
Goosen ie e op te t r ee . Die Kaptein spreek oak sy begeert e 
uit / 
1) C 4~1 3 v an 1 8R ' , p . 114 ; Jouber - versamel ing , 343 c, T . A. 
2 ) Rhod As teenoor p es . Kruer t yde s byeenkoms ussen sir 
Charles Warren, .I . /f . Spes i ale Kommissaris vir Bechuana-
land , en Kru e~ op di e gr P-ns naby Veer tiens , ome op 
24/1/lRP.5 en vol . end e dae, C 4432 van 1385 , p . 8 . V~l . 
ook d e Kock , Ekstra- Territor i ale Vr aagstukke van d ie 
Kaapse Reger ing (1872 - 1885), pp . 199 - 200 . 
3) Joub ert aan J . H. Hofm eyr , 19/2/1885 , Joubert - versamel ing 
19q7 A, pp . 34 - 37, T, A. ' 
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u it orn- met sy land en volk onder beskerming van d ie Repub l 1.ek 
te kom. 1 ) Ook Gey van Pittius aanvaar die Generaal se bP.-
middeling en v er soek horn om nie terug te keer nie , alvorens 
hy die v rede versP.ker het. 2 ) Genl. Joubert het nie op 'horn 
laat wag nie en binne twee dae daarin geslaag om die v egte~de 
part ye mP-t mekaar te verso en . Op 30 Augustus 1 8 P.4 is rl i e 
v r edesverdrag onderteken. 3 ) 
Na die herstel v an die vrede tussen Montsioa en 
die Gooseniete, het genl. Joubert na Stell alarni terugiek eer . 
Op 3 September 1884 het hy Rhodes en kaptein Grah am Bower , 
die Imperiale Sekreta ris , te Pl aas Pasop ontmoet en aan hul-
. le mon<'leling die inhoud van die vredesverdrag tussen die 
Rooipronders en Montsioa verduidelik . 11We informed General 
Joubert , 11 skryf Bower daarop aan die Hoe Kommissaris, 11that 
we could not possibl y recognise in any way the peace ag r e e-
ment or the so- called Government of the Land of Goshen. 114 ) 
Met die ondersoek na d i e veediefstalle op die 
Transvaalse gren s het dit nie beter g egaan nie . In 'n pri -
vate brief van 7 September 1B84 a an pres . Krug er p,ee Jouber t 
feitlik sy onma,Q' t e kenne om hierd i e moeilike kwes sie op .. , e 
los . ,1Wat betreft de diefstallen , 11 s kryf hy , ner is zo o 
veel dat. wy hier 2 of 3 maanden lang kan blyven om te ond P.r -
zoeken en dan is de meesten zoo zonder of onbewysbaar dat 
ik ze niet eens zal dur ven prezenteeren. Het is niet mo eye-
lyk om1 t b ewys dat dit of dat van myn verlooren en natuur-
lik moet gestolen zyn - maar wie of waar is de di eft . 11 liy 
is van oordeel dat hul le sal moet terugkeer en die saak i n 
die hande van die Landdroste laat, want hul werl< sal di e 
staat eindelik meer ko s as wat die r esultaat werd sal we es. 
Die/ 
---------
1) Staats- Courant der Z.A. Republiek , 18/9/1884, p . 491 . 
2) Gey van Pittius aan Jouber t , 28/R/1884, SS . R. 4867/85 , 'l' . A. 
3) SS.R. 4867/85 , T. A. 
4 ) Bow~~ aan sir Hercules Robin son, 18/9/1884 , C 4213 van 
1 qR4 , p . 128 . 
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Die Gener aal se s t rewe met betrekking to t die 
rand van Mrntsioa en d ie Goo sen iete lyk ook duid elik uit 
sy b ief aan die President . Di t ly geen twyfel dat hy die 
anneksasie van die betrokke gebiede voorgestaan e. b e eer 
het nie . adat hy van sy werksarunhede versla gedoen het, 
wou hy van Krur,er weet 11of als Montz ia het verlang en de 
men schen an Ga ze ook of er kans b es taan om hun te aanex-
eeren . ~oo jaa of u Hoag Edele myn dan een vo rm van con -
trakten dien effeck wel toezenden om door partyen ondertee-
kent t e worden . 111) 
In t us sen is genl . J oubert met byna eenparig e stem 
tot Komrnandant- gen eraal herkies en kr agtens besluit van di e 
Volksraad versoek om , indien en igs in s moontl ik , di e ampse ed 
op 2? Sept ember 1 84 i d ie Raad te kom afle . 2 ) Op 15 ·ep-
tembP.r het hy van Roodegrond af geantwoord dat d it vir ham 
onmoontlik was om die eed op die bepaalde da_ af te l@ en 
dat die tyd horn ontbreek om behoorlik op die Raad se bes lu i t 
te antwoora . 3 ) Py is egter nag die selfde d a _ teruggero ep 
onder vo orw end sel dat hy op 22 September d . o . v . d ie nodif 
e ed as Kommandant- generaal voor di e Volksraaa moes afle en 
dat sy teP.nwoordi~heid op die Oos telike gr ens en in Zoelo e-
land nie gemis kon word nie . 11Zooals u ui t bygaand e Copien 
brief Land drost Wakker stroom en byl age zien zult, '1 skr yf di e 
Staatsekretaris, 11wordt nu de toestand op de Oostelyk e (; r p -
zen en in Zululand zoo ernstig dat het de Re eering voorkomt 
dat uw e te enwoor0igheid ald aar geen oo enblik langer gemis t 
kan worden . De minste onvoorzie tige stap door he t Bestuur 
van de .1 ieuwe Repnblie}c t e nemen, zou nu de schr ornelyks te 
nadeelipe gevolg en voor de ze Republiek en v0 or gehe el Zuid 
Afri<a / 
1 ) GPnl. Jouber t aan p es . Kru er, 7/9/1884, c.Tou tier t -versa-
meling , 2111 , T. A. 
2) F. . V. R. ?.1, Volksraadsbesluite , Art . 291, 28/8/18R4, T. A. 
3 ) E. V. R. 24, Volks aadsbesluite , Art . 531 , 22/9/1884, T, A. 
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Afrika ten gevolp.: e kunnen hebben . " Die saak van St . Lucia-
baai ·s erns ig, het die Staatsekretaris voort egaan , en dit 
is veral om hierdie rede dat die Regering dit goed gevind het 
om die Generaal te versoek om dadelik te rug te kom en die 
heer S. J . du Toit, wat heeltemal op die hoogte van alle Wes-
tel ike grenskwessies is , in die tussentyd as sy plaasverv c.1.n-
ger benoem het . Aangesien daar dus geen versuim met sy te-
ru keer na Pretoria kan wees nie e die Re erin evre es is 
dat Enge land horn mag voorspr ing , hf)t hy dit goed - evind om 
op 16 September 'n proklamasie uit te vaardi , waarvolpe s 
Land i;oosen en Montsioa se g ebied voorlopig en k agtens 
art . 4 van die Komrensie van Landen onder beskermin van di e 
Republiek geplaas word . Vir hierdie doel en ten einde di~ 
betrokke partye hiervan in kennis te stel , moet ds . du Toi t 
direk na Land Goo sen en Monts io a g aan , het die opdragte 
besluit . l) 
Hierdie stap van die Reger ing het baie kritiek en 
gissing uitgelok . Die noodsaaklikheid daarvan kan ook mo i -
lik ingesien word , Na alle waarskynl ikhe i d is die stap om 
bloot persoonlike redes gedoen . Ds . du To i t was 'n teen -
standP.r van genl. Joubert en het in h ierdie tyd eelwat in-
vloed op pres . Kruger uitgeoefen . 
Ds . du ~oit bet na die grens ver rek met die dui -
delike opd r ag wat alreeds aan enl. Joubert ge-=>tuur was . 
Die Rep-Pring was van oordeel dat onderhandelinge met Mont -
sioa en die Gooseniete direk kon geskied en 11Wel op grand 
dat vol?Pns art . 4 der Conventie van Landen, over tracta ten 
kan warden ond erhandelt , en dat die voorlopig kunnen geslo-
ten wo d en met Kafferstammen buiten on z e gr enzen,alleen met 
deze bepP.rkinrr , dat zoodanige tractaten met stammen ten Oos -
t en I 
1) Staat sekretaris aan enl. Joubert , 15 & 16/9/1884 , SS . R. 
4867/>35, T. A. 
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ten en Westen na de sluiting aan Haar Majest eits Gouverne-
ment t er goedkeur ing moeten warden aangeboden. 111 ) Dit het 
die Dominee oak n ie lank geneem om die voorbereidende wer k 
tot uitvoering van die proklamasie van 16 September 1884 af 
te handel nie . Reeds op 3 0ktober 1884 kon hy op die skeids-
lyn t ussen Land Goosen en die gebied van Montsioa , onder 
uitbundige toejujging van die v er gaderde menigte, die vlag 
van die Suid- Afrikaanse Republiek hys . 2) 
DaarmP.e was die saak egter nie afgedaan nie. In 
die Kaapkolonie het 1n koor van prates teen die anneksasie 
van Land Goosen en die gebied van Monts ioa opgegaan , en d i e 
pas- gestigte 11 Empire League 113 ) het op die intervens ie van 
Gr oot-Brittanj e aangedr ing en wou terselfder tyd Majuba 
wreek . 4 ) Te midde hiervan het genl . Joubert op 29 Septem-
ber 1884 na vore gekom en die Regering meegedeel dat hy a l 
sy betr ekk inge neerle, aangesien d it vir horn onmoontlik ge-
word het om hulle l anger te b eklee . 11 Ik mag niet nal aten 
slechts hier te zeggen , 11 skryf hy , 11dat die stap door de Re-
gerinR genomen en door den Edele Ag . Volksraad goedgekeurd , 
onder de omstandi~heden , my zoo onvoorbereid, ongemotivee~d , 
en haast ig voorkomt, dat i k vrees dezelve tot grootere rnoeye-
lykheden en verwikkelingen aanleiding zal geven , en waarvoor 
ik in geenen deele verantwoordelyk wensch gehouden te wor-
den . u5 ) 0ok die Br itse Reger ing het geprotesteer en di e Ln -
t r ekking / -----
1) SS. R. 1251/q4 by R 4867/85 , T. A, 
2 ) Adres aan ds . S. J . au Tait , Vr ywil liger s Rust, ?.2/9/18~4 , 
SS. R. 4~67/~S, T. A. 
3 ) Di e 11Ernp ire Le,1.gue r1 was ' n politieke organisas i e en is 
op 24 September 1qR4 gebore uit 1n ver gadertne in die 
Handelsbeurs , Kaapstad . Die League was 'n pag ing om die 
Afrikaner- Bond t een t e gaan en het vir clie bevor dering 
van gehegtheid aan Enge:fand en die onderskraeing van oi e 
Br itse Rvk p,estaan . Dit het egter binne enkele maande 
weer van die ton e el verdwyn (Vgl. de Kock, Ekstra- Terr i -
toriale Vraagstukke van die Kaaps e Regering (1872 - 1885) 
pp. 10?. - 303 en Theal, History of South Africa (1873 - ' 
18~4), II, p . 206 ) . 
4) Walker , a Histor y of South Afr ica , p . 406 . 
5 ) Genl . Joubert aan Regering , 29/9/1884 , Joubert - versame-
ling, 19q5 , pp . 370 - 372 , T. A. 
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trek'kinp- van die proklamasie geeis . Die Republikeinse Re-
gering mnes die knie buig en op 13 Oktober 1884 'n tweede 
proklA.masie , waarby die van 16 September 1884 teruggetr ek 
word, uitvaardia. 1 ) 
Genl. Joubert se bedanking is in 'n gehe ime sit-
ting van die Volksr aad behandel . Die stap het alg emene te-
leurstelling verwek en die Generaal is o . m. deur raadslid 
Taljaard versoek om sy bedanking terug te trek. Die Gene-
raal het tot tevredenheid van die volk twee oorloe met suk-
ses gevoer , maar daar is nog soveel moeilikhede , sowel 
bui te- as binnelands , dat hy die bedanking nie kon aanvaar 
nie . 2) Die President het weer geple i t vir die opheffing 
va.n die geheime sitting en die publiekmaking van alles , Hy 
was v8rontrus oor wat die volk sou se as hulle daarvan te 
hore kom en het voorgestel dat 'n Kornmissie van Ondersoek 
benoem word . Wat oak al gebeur , deur horn (Paul Kruger ) sou 
Jaar nie tweedrag kom nie, 11Men kon Paul Kruger laten val-
len , al was het ook in den diepsten madder, maar de zaak kon 
niet zoo verduisterd blyven als ze nu was ; dat zou kwaad 
doen als de zaak gP.heim bleef, veel rneer dan wanneer de Ge-
neraal zeide: Paul Kruger heeft zoo of zoo gedaan . War en 
die woorden niet gevallen, dan zou hy er niet op staan, 
maar wanneer die bekend werden , dan zou men de stormen z ie~ . 
Wanneer er dus een Commissie ging , dan moest alles publiek 
gemaakt warden, en wanneer het u itkwam dat Paul Kruger 
schuld had , dan mo est deze maar gaan. 113 ) 
Op 1 Oktober het die Volksraad besluit om ' n Kom-
missie van vyf uit sy geledere te benoern, ten einde met die 
Generaal oor die redes vir sy bedanking te onderhandel. In -
d :i en dit blyk dat daar wel g riewe bestaan, wat tot die be-
danking / 
1) C 4?J1, p . 1043 De Volksstem, 14/10/1884 , 
2) E. V. R. 88 , Geneime Volksraadsbesluite , Art . 691, 30/9/10,84 ; 
De V0lksstem, 7/10/1884 , 
3) De Volksstem , 7/10/1884 . 
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danking aanleidinP," gegee het , moet dit met die betrokke par-
tye in oorleg met die Generaal bespreek en , indien moontlik, 
uit die weg geruim word . Die verslag V8!1 die Kommissie se 
bevindings moes aan die Volksraad voorgel~ word, 1 ) 
Die publiek het ook nie stilgesit nie , maar by 
wyse van petisies die Generaal versoek om sy bedanking terug 
te trek . 11Alles val t en duige," lui 'n petisie van die wyk 
Krokodilrivier, 11de gehele wereld zal er over spreken da t 
ons elken dag een ander amptenaar heef het kan ook niet goet 
gaan ons se lant gaat te gronde is het langer zoo toe neem 
wy betwes het niet dat ons weer een ander zal krygen maar 
de andere Naties heef al zoo veel over ans haai hoei geskreu 
•.. J a d'e gehele t r an(s) Vaal zyn zeker met ons dat het een 
schande is dat ons niet een Amptenaar te lang heef of hy 
moet bedank •.. . 11 2 ) Burgers wou weet of , ingeval hy as Kom-
mandant- generaal 1.erkies word, hy bereid sou wees om 11weder 
voorwaards te gaan in ans Vaderland dat ons gekoch heb met 
Trane en Bloed . 113) 
In 1n ope brief aan die Volksraad en Regering in 
Oktober 1884 het genl . Joubert op die saak van sy bedanking 
terugg ekom. Hy het ontken dat enige persoonlike kwessies 
teen pres . Kr11ger horn tot die stap b.eweeg het en herhaal 
dat dade van d ie Regering met betrekking tot sy buitelandse 
politiek op die 1ilhstelike grens dit vir horn onmoontlik ge-
maak het om die Regering en land langer te d ien . 11Ik be-
schouw het thans ten volle myn plicht, skryf hy, 11am de oor-
zaak, die bet Gouvernernent er toe leidde om dezen onverant-
woordelyken en ontydigen stap t e nemen, toe te schryven aan 
de raadgevingen vru1 personen, die, geinfluenceerd door aan 
my onbekende bewe8gredenen, niet hebben geaarzeld om de Re-
geering / 
1) De Volksstem, 7/10/1884. 
2) P~tisiEc van wyt Krokodilri~r, 14/ 10/1884, Joubert-versa-
meling, 2905 , ? .A. 




geering en den Volksraad verkeerdelyk te leiden. 111 ) 
Eierd ie brief is op 18 Oktober deur die Vo l ksraad 
behandel en het tot ernstige besprekinge gelei. Die Presi-
dent het alle aanspreeklikheid vir die proklamasie aanvaar. 
As die Volksraad 1 n verkeerde stap gedoen het, het hy gese, 
dan was dit aan horn (Paul Kruger) te wyte . Hy mog gedwaal 
het , maar het dan in die gees van die Kornmandant- generaal 
gehandel . Raadslid Neethling was dit met die President eens 
en het verklaar dat die anneksasie in ooreenstemming met 
die beg~erte en politiek van genl . Joubert geskied het . 2) 
Na afloop van die besprekings het die Raad beslult 
om die GenPraal uit sy betrekkings van Kommandant- generaal 
en Vice -president te ontslaan, behoudens verantwoording ; 
voorts om a ie gehe imhouding van alle stukke , v ir saver d it 
op die Generaal se brief van 17 Ok.tober betrekking het, op 
te h ef en aan die Regering op te dra om tydelike voorsie-
ninR in die vakante betrekking te maak , en sander versuim 
' n verkiesing vi.r dj_e amp van Kommandant- generaal volgens 
wet uit t e skrvf. 3 ) Die dag daarop is daar aan horn eervol -
le ontslag uit sy betrekking as Superintendent van Naturelle 
verleen. 4 ) 
Genl . Joubert se bedanking het baie bespiegel ing 
en giss ing ui t gelok . ,1We have the best of grounds for be-
lieving that the real reason why General Joubert resigned 
his of fices in and under the Government of the 'l'ransvaal," 
skryf die Cape Argus, 11Was that when the ul tirnatum of the 
Imper i al Government as to Bechuanaland was presented through 
the Hii;rh Commi s sione-r, it was resolved by the Transvaal 
Government/ 
- ------------- ------------- --- -
1) J0ubert- versameling , 3509 , T. A. Vgl . Wormser, Het Lev en 
van Petrus Jacobus Joubert , pp. 88 - 89 en van Oor dt
1 
Paul KruP-P.r en de Opkomst der Zuid Afrikaansche Republiek , 
p . 4'39 . 
2 ) E. V. R. 25 , Volksraadsbesluite, 18/10/1884 , T. A. 
3) Ibid . , Art. 966 , 20/10/1884 T. A. 




Government to make a communication to Berlin, invoking the 
protection of Germany." Hierdie bewering is deur 11De Volks-
~tem met gemak ontsenu. ,.Now, when it is remembered that 
Mr. Joubert's le t ter of resignation was dated September 22 
and the so~called ultimatum of the Imperial Government was 
presented to the Government here only on the 9th or 10th 
of October, 11 skryf die Boer-orgaan, 11 it will be seen that 
the 11best of gr0unds" for the Argus' belief are simply 
w-orth noth ing1' 111 ) 
Die Regering het horn ook verplig gevoel om die 
bewerin~ te weerle. 11Vergun my u te zeggen dat zoo iets 
nimmer ter sprake kwam , veel minder dat ooit een besluit in 
den Uitvoerende Raad ten dien effecte genomen werd," het 
die Staatsekretat'i.s die editeur van 11 De Volksstem 11 verse-
ker.2) 
Genl. Joubert het in die publiek konsekwent voor-
gegee dat hy bedank het as prates teen die Regering se an -
neksasie van Lan Goosen. · uDie annexatie was tegen myn 
politiek , 11 bet hy 'n deputasie van die Afrikaner-Bond ver-
seker. 3) Die ware redes vir sy bedanking is selfs nie deur 
die wakkere Jan Celliers , redal<.teur van 11 De Volksstem 11 , 
opgemerk nie. 4 ) Wormser veral het die stap van die Generaal 
verheerlik en edeler motiewe daaraan toegeskrywe as wat dit 
·n werklikheid verdien . Volgens horn het die Generaal, wat 
vir die rol van diplomaat volstrek nie in die wieg gele 
was nie, hierdie keer getoon dat hy fyner voelhorings as 
die PrP.s id ent bes it het . Joubert sou dan oak die eerste ge -
wees / 
1) 11 De Volksstem 11 , .5/1/1885 . 11 De Volksstem 1' is nie heelt e-
mal korrek met die datum van genl . Joubert se bedank-
ing nie. Di t is 29 September 1884 en nie 22 September 
1884 nie . 
2) De Volksstem, 8/1/1885. 
3) Ibid., 22/1/1885 . 




wees he t om ds. S.J. du Tait en sy politiek te begryp : ,1 :Sr 
ontstonden verwikkelingen die voor de Republiek de noodlot -
tigste gevolg en zouden gehad hebben, indien niet het kloek 
en juist optreden van Joubert het land ge red had . 111 ) 
J . H. Fouche , Volksraadslid v i r Rus tenburg , het eg-
ter i n 11 De Volksstem" reguit verklaar a.at di e anneksasie van 
Land Goosen nie die hoof- oors aak van die Generaal se bed ank-
ing was n ie . Die Generaal het vir 1n g eruime tyd al gedreig 
om te b edank , skryf hy, en 11het komt my voor alsof hct on-
mogelyk is voor eenig persoon om iemand te bevred ig en wanneer 
hy niet wil tevreden zyn ; zelfs heb ik dit in kinderen ont-
dekt, wanneer zy niet wel van humeur zyn , dat zy zoowel hun 
ongenoeg en te kennen geven over te veel al s te weinig. 11 2 ) 
11 De Repuhlikein 11 , alhoewel 1 n partydige koerant, het 
n ogtans die spyker op die kop geslaan toe dit rneer as 'n 
jaar na die voorv al, me t die stor i e voor die dag kom dat 
Joube t self die aanstoker van d ie ~neksasie- proklamasie 
was , maR.r nydig geword het toe hy gewaar dat die owerheid 
in PrP.toria self die saak ter hande neem en dit te vroeg na 
sy sin uitvaardig . Jaloesie en eersug het die Generaal dus 
laat bedank . 3) 
Hoofregter Kotze was ook van mening dat teleurs te l -
ling en jaloesie die ware redes vir Joubert se bedanking wa s . 
11 It is well known," skryf Kotze op 27 oi t ober 1884 aan sy 
Kaapstadse ampsgenoot de Vil l iers, "that before he went to 
the Western boundary to meet Rhodes , Joubert contemplated 
resigna i on . Af t er h i s depart1,1re to the Western border h e 
was / 
1) Vgl. Wormser, He Lev en van Petrus Jacobus Joubert, p . 83 , 
2) De Volksstem , 13/1 2/1884 . Sien ook genl . Joube r t se 
brief aan di e heer Fouche in d ieselfde ui t gawe van 11 De 
Volksstem . 11 
3) Vgl . van Oordt , Paul Krug er en de Opkomst der Zuid Afri -
kaansche Repub l iek, p.440 . Onthou sal word dat genl . 
Joubert in ' n private skrywe aan d i e President op 7 Sep -
tember 18R4 laasg enoemde om inligting ten opsigte van di ~ 
anneksasie van Land Goosen gevra het - Joubert-versamel ing 





was invited to become President of t1}e New Republic i n Zulu-
land. Joubert wrote from the bo r der to Mrs Joubert to 
pack up and be ready to leave Pretoria on 20th ~eptember 
•.• On his ar ival here •.. , news had arrived in Pretoria 
by wire of the proceedings in Cape Town and elsewhere . Jo -
ris sen thought this a splendid opportunity to go for Krur:e r 
and du Toi t . He talked the General round , not into resign-
ing ••.. but into alleging as the reason of his resignation 
the proclamation in re Montsioa ••.. ,,l) 
Di t is interessant wat H. J . Schoeman, .enl. nu-
bert se mede- afgevaardigde na die Westelike grens , oor die 
saak te se bet . In 'nope brief aan die burgers van di e 
Suid -Afrikaanse Republiek vertel Schoeman dat daar 'n ge -
heime vP.rstandhouding tussen die Regering en die Generaal 
bestaan het . Daarvolgens sou die Regering , sodra sake te 
Pretoria 'n sekere wending neem , di e Generaal kennis gee om 
dadelik terug te keer . Voorts ontken Schoeman dat die brief 
van die Regering die onmiddellike oorsaak van Joubert se ~e-
rugkeer was , want toe die pos met die brie f van terugroe-
ping uit Pretoria aankom, was hulle reeds gereed om t erug 
te keer . Die tuie was al oopgegooi en hulle het net ~ewag 
dat ingespan wora . 2) 
Uit enl . Joubert se korrespondensie blyk duide-
lik dat hy lank voor September 1884 van plan was om t e b -
dank en net op 1 n geskikte oorsaak vir so 1n stap gewag l·t et . 
In ' n brief aan Lukas Meyer, Landdros van Utrecht, gedat eer 
27 September 1883 , verseker die Generaal sy korresponden t 
dat hy wel aan bedanking gedink het en seker sou bedank }1et 
as dit nie W.<iS vi.r die briewe van manne soos die Landdro,., 
nie / 
1) Vgl. Walk er , Lord de Villiers and hi s Times, pp . 182 -
183 . 





niP..l) Op q 1ei van die vol ~ende jaar rig die Generaa l tom 
andeT'Tllaal tot Lukas Meyer in 'n brief waarin hy y lot b e-
kla en sy ontevredenheid met sy posisie te kenne ee : 11Ag 
als ik vandaag los was zou ek wel weten wat te doen maar 
voor wi e zal ik myn ontslagt vragen . Daar zet ons Preze-
dent en Eropa aan di Conventi te tornen en hier moet ik als 
stalj ong zyn buis oppas . 11 2 ) 
Joubert se voorgenome plqn om te bedank en sy ja-
loesie teenoor die deputasielede blyk ook du idelik uit sy 
b rief v:m 8 Juni. P 1884 aan C. Krogh , Landdros va Wakke -
stroom. adat hy op smalenae wyse van die 1,ve el l e denners 
en gr0ot e ve sten , 11 waaraan die afgev aardigdes deelgene e 
bet , g ewa gemaaK bet, het hy verklaar dat hy ni e kon g l o 
dat die deputasie hulle werklik vrygemaak }1et ni e . 11 En 
word i1<: overtu ig dat ek verkeerd ben w0l dan erkennen mc1. ·- ,-, 
word ek onovertu i.g overstemd wel dan bedanken en voor and e-
re plaats en u imen diP beter d an ek myzelf instaat zal w 
zen om te voldnen aan de byde nuwe Conventies or eelegde 
pler--ten . Nu by de tyd zal het dan bepaal t ward en of ek: 
verder aan s taatsdiens "''erbonden zal blyven of naar myn 
plaats als b oer zal terugkeeren . 113 ) Ook in sy brief van 
1 Augustus 1S84 aan dieselfde Landdros verklaar Joubert da t 
ingeval die Konvensie van Landen in sy eheel aanvaar ,v-ord , 
hy sou bedank . 4 ) 
Dat genl . Joubert in werklikbeid nie t een die an-
neksasie van Lan Goosen was nie , het hy op 30 September 
1884 onomwo de ver laar: 11 II< heb bedank niet om dat ik te-
gen aanexcati waren maar omdat het zoo ondoordag en voor-
baarPr:T w::: s f!. schiet en nu daardoor ans land in sle .ten r euk 
zal / 
1) Joubr>r - versameling , 1q95 , pp . 153 - 15.5 , T. A. 
2) Toid ., pp . 2~7 - 258 , T. A. 
3) Ib ic'l . , pp . 2q6 - 2q8 , T . A. 




zal bringen. nl) Sy ontevredenheid kan slegs daaraan toe-
geskryf wo~d dat hy deur ds. S. J . du Toit as Spesiale Kommie-
saris v erv~g is. Aan D. J . Esselen van die nNieuwe'' Repu-
bl iek verklaar hv dan oak dat hy besig was om sake op die 
Westelike ~rens me t sukses te reel en van 'n goeie uitslag 
v.erseker was, indien hy nie teruggeroep was nie . Die annek-
sas ie h et te vroeg geskied of was ondeurdag ,1 en ek voel 
maar al te zeer aat myn naam en re:putatie daarmede gemoeid 
zal wezen en ik weet nu niet wat te doen . 112 ) 
Die Generaal was nader aan die waarhe id to e hy ou 
10 0ktober 1884 aan Lukas Meyer, pas-verkose Waarnemende 
President van die 11Nieuwe 11 Republiek, skrywe dat hy bed ank 
het, nmdat daar n ie ooreenkomstig sy plan ten opsigte van 
Land Goosen gehandel was nie . 3 ) Sy trots, eergevoel en . re -
putasie was met sy terugroeping na Pretoria 1n gevo elige 
slag toeged i en. 11:Ffet was misschien om my te treffen myn 
terug te doen roepen en door die affront en schande my van 
het terryn te verwyderen En voor een t oekomstig doel on-
schadelyk te maken .•. , u4) skryf hy aan van Niekerk. Ry het 
ds . S. J . du Toit van die hele saak verdink en die Gooseniete 
di t kwal ik gene em dat hulle sy opvolger rrmet opgestokte vlag 
en wemp els II ontvang het en op die wys e 11my aangedane onteer-
• 
ing en belediging oedgekeurd en toegejuigd had . 115 ) 
Teenoor van Niekerk het hy er1 en dat hy lank rE-ed s 
van plan was om te bedank, maar dat 'n gegronde rede vir s o 
1n stap horn nag nooi t voorgedoen het nie : 11 Wel j a het is 
zoo ik moest myn reets op veel zwarigheid beroepen en veel 
was er reets dat voor my onhoubaar waren en die my naar ver-
loss ing / 
l) Genl. Joube.rt 1.an H.J. Sc' oeman, 30/~/1884, Joub ert- versa-
meling, 1~95 , pp . 372 - 373, T.A. 
2) Genl . Joubert aan D. J . Esselen, 26/9/1884, J oubert -versa-
meling , 1995, . 369, T. A. 
8) Joub ert-versame l i ng , 1995, pp. 401 - 40 2 , T.A . 
4) Genl. tTo_ubert aan G. J . van Ni el-:: erk, 21/10/1884, Joubert -
versame l ing , 1995 , pp , 415 - 418, T. A. 
5) Genl . Joubert a an Gey van Pittius, 25/10/1884 , Joubert-




le s sing d eet u ·tzi en maar ecn vo lkornene regvaardi in voor 
een a doende be ank ing moet ik e kenne die was er nag niet 
maar deze p rolc lamatie gevolg door een t erugr oeping van myn 
persoon en het zend en van du Tait in my plaats dat alles was 
die h amer die a l l e steenen ver gruis en myn arm hart te mor -
zelen sloegt en i k betwyvel of U. Ed . of enig andere man dez e 
slag t zou staan zonder om verbroken te worden . "l) 
Genl . Joubert was heftig t een die sendin van die 
Uerde Deputasie ekant , wat hy a s 1n ongeluk bes kou het . 2) 
Hy het f-een heil vir 0tellaland en Goosen van die deputasie 
verwaf! nie en aan van Niekerk verk l aar dat dit eter sou 
g ewP.es het as die deputasie geen woord aangaande Bechuan a-
land ~Prep het nie . 3 ) Hy het die belan e van Stellaland 
met d i.e va T ansvaal vereenselwi , 4 ) en was teen die b e-
kragtigin fl an di e Konven s ie van Landen, omdat hy d t e he le 
Stellaland en Goosen, en nie n et ' n ged eelte daarvan ni e, by 
Tran s ra8.l in P.ly f wou he . Saam met v an Niekerk bet hy horn vir 
die uitb rPid ing v an '11-r ansvaalsP ge sa oor Becbuanaland be-
ywer . Op 80 September 1884 het hy daaromtrent noF, as vo l ~ 
geskrywe : ,,Gy weet hoedat wy plane gemaak heeft om zoo mo-
elyk Stellaland en Goozen op wetti en behoo elyke wyze 
onder heschermin~ en wet de Republiek t e brengen en ha e 
Ho o I 
--------
1) Ge1L Joubert aan G. J . r::-m iekerk, 25/10 /l~P.ll , Joube 
versaTTJel i n , 1995 , pp . 4 25 - 426 , T . A. In , Die Repub l iek 
Stel laland '' (r • 1 21 - l ?.2 ), haal D. W. Krug er as een van 
die T'ed es vir die Gener aal se bedankin~ a an , sy b e eerte 
om mP.er a::-mda aan die. f ikaner- Bond te skenk . Dit mo~ 
die ev q in A.1l , tStus 189J , ewees het, rnaar toe J 0u ert 
eind l i k t o t u i e ap oor ;:>e ,aan het, het oorwe _, in s t en 
opsi te van a •:e Hond nie tot die deurslag bygedra ni • 
In ee n raJ SJ briewe waar in hy sy bedanking p rob e e1 r 
r egv ~rd i. g , wo .. d a a-r an a i · Afrikaner-Bond g ewa emaak 
n ie . 
2 ) Genl. oubcrt aan ·. J . van ' iekerk, 25/~/18 4, Joubert-
ve samel i.ng , ..1. ~5 , pp . 21 - 220 , T . A. 
8) I i.d ., Janu ar i e 18,84, J oubert- versarneling , 19q 5 , pp . 
177 - 17 . , T . A. 
4) Ibid ., 5/5/l~R4, Joubert- ve samelin , 1995, pp . 260 - 2~ 2 , 
T . A. 
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Hoa g Edele Regering ons laat door werken dan was binnen de 
3 maanden Stellaland en Gaz e en wie weet wat meer ender de 
Republiek u zal men het laten voorkoomen als of i k tc-
gen aanhegting van het land ben maar myn heer en vriend gy 
weet h et tog van beter . gy kunt het dus tegenspreeken , 11 
Dit was sy strewe dat Stellaland en Goosen op ' n behoorl ike , 
deurdagte en wettige wyse geannekseer sou word en dit kom 
horn voo-r> of ner Eymand bang voor was dat zulks onder myn e 
hand ot stand zou worden gebragt en daarom moest de Pre -
zident overreed warden om een ondoordagte stap te nemen op 
zoodanig een wyze dat ik daardoor ter neder geworpen en 
voor myn naati verloren warden . 111 ) 
In sy optrede in verb and met die Wester rense 
le er ons genl . Jnubert as 1n geslepe diplornaat ken . Hy het 
die Britse politiek en Engelse awonturiers viral die on -
heil en stryd onder di e naturelle v erantwoordelik gehou, 
maar het self 'n twyfelagtige rol gespeel . Aan sy onder-
handsP. optrede moet die mislukking van die onderhandel in e 
met die Gnoseniete in Augustus 1884 ook grootliks gewyt word. 
1) Genl . Jou ert aan G. J . van r iekerk, 30/9/1884 , Joubert-
VP sameling , 1995 , pp . 375 - 377, T.A. 
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I-IOol:i STUK XI . 
TERU l{EER TOT DIE POLI TIEKE LEWE . 
lJa sy be<landng he t genl . Joub ert beslu it om die 
poli t iek vir die boerdery t e v erwissel . 11Zeg t ou bro e r 
Jan H: lrnm weer boer , 11 skryf hy op 9 Qli,::tober 1884 aan sy 
skoonse n en d o t r r , 1111.et e s beter aartappels t e p l an t en 
kool al s en Pr etoria moeyel yke pollitiekke wer e l dschoo l . nl ) 
B sy v ortrek u it Pr etor ia het genl . Joubert 1n 
sabel, 1n rewolwer en 1n v er kyke r, wat a an d i e s t aa t be -
hoor t h ot maar wat nog in sy besi t ·was , a an die Regerin8 
oorhandig . Op 3 November h ·t di e Regering egter esluit 
om die so.bel en v e r kyke r nan d i e Gene r aa l en die r ewo l wer 
aan sy e,r[,genot e as ' n ge skenk van die Regering aan te 
biea . 2 ) Enige maande l ator he t die Gener aal nog 1n v e r dGre 
e0r bewy s t beurt geval t oe hy op 24 Janua rie 1 885 deur d i '3 
Por tuge se Konsul , Edward Cohen, me t di e Patentbri ef van 
d i e Koning v a n Portue;al v e r eer en ve r hef is t ot die rang 
van Ri dc1.er van d i e Grootkrui s va n die Konin.l.clike Milit~re 
Portugese Orde v an J esus Chr istus . 3 ) 
Afges i en van h i e r die t wee eerbewyse h et genl . 
Joubert sc b 0danking niks tot sy gewi l dhe i d b ygedra nie ; 
inte endee l dit het hom bai e kwaad ge doen . Die volgend e 
liedjie in die Patriot van 21 November 1884 i s dan ook 1n 
ge troue / 
Joub e r t -versameling , 19-9.5 , . p . 39J7 , T. A. 
U. R. 7, Uitv. Raadsb e s l uite , Ar t . 268 , ,3/11/188 .4., .T. A. 
Die bri e fi;geda.teer 2z -Novemb-er 188 3,was deur die Konin3 
v an_ J'ortugal p e rso-onlik ondor teken en het a s volg ge . 
· lui: nPetrus J a cobus Joubert , Wd . President van het 
Gouvern-ement der T.r a:nsva a l. Tu, Koning van P.ortugnl en 
Algarve n , ens . g r oet u me t deze in g oede ge zondheid l 
Kennis genomen hebbende van uwe uitstekende en ver -
dien:::telyke h o edanigheden en wenschen de om u een open-
l yk bewy s te ,ev en van myne J<oninklyke hO<?f$.§I-Ch t ing en 
waa r dcer ing ; de overtuig1ng k o - st e r e nde v~Ebpregte toe -
wyd ing door u al tyd betoond aan de be langen des land s , 
heb ik u, op oordrag t van den Minis ter on Se cretar i s 
van Marine e n Kolonien , hierby ve r hev en tot de waar di -
heid van het Gr ootkrui s de r Koninklyke Militaire Por tu-
geesch o Orde van Onzen Hee r J ezus Ch ri stus, de voor -
r egton waarvan u by deze word cn doe l achtig gemaakt mc, t 
v er gunning,ce e ere t eekenen daarva n t e dr ao-en , wao.rtoe 
deze br ief u g er egtigd maakt ." - ,fDC Volks s t em 11 , 29/l/l tl5 . 
Genl . Joubert se antwoord ve rskyn in die self de ui t gaw i, 
van 11De Volksstem" . 
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getroue weergawe van die algemene gevoel van Afrikaansspreken-
des van die dae: -
Oom Pauwel is 1n goeje bloed, 
II 
Mar Piet i s grirnmig V,'.l.Il gemoed . 
Qom Pauwel doot an almal wel, 
Mar Piet wil i ede reen uitvel. 
0011 Paul p::-aat van ooc:n Piet nooi t kwaad , 
W~r Piet s~l dit van Paul nooit laat . 
Qom Paul l a at nooit syn meening raai, 
Mar Pie t werk altyd met 1n draai. 
Qom ·Paul hou Pie t syn kro on op ' t hoof, 
Mar Piet wil gr aag oom Po..ul syn roof . 
Oom Paul s taa t ver syn land en volk , 
Mar Pie t i s mees syn eie talk . 
Oom Paul soek net syn volk syn eer , 
Mar Piet wi l eie roem vermeer. 
Die volk steun op oom Paul syn o..rm, 
Want Piet maak net 1n groat a larm. 
Die volk sal steeds oom Pnuwel eer , 
Mar Piet word minder steeds be 0 eer, 
0011 Pnul word s t eeds deur meer bemind, 
Wyl Pie t al minder vrinde vind . 
Oom Paul eer ens l ewensl ang , 
Ver Piet word ons al dag me er bang . 
Ons ro ep: Oom Pauwel ver al t oo s , 
Al word 001" Piet ook nag zoo boos . 
Oom Pauwel is en bly:r mar baas , 
Al snl oom Piet zyn klompi raas . 
Ons sal met Paure l samego..an 
En Pie t dan me.r op sy laat staan . 11 l) 
Die Volksraad het b orn ook ni e die minste to emoet-
komend betoon nie . Genl . Joubert is deur omstandighede 
verhinde r / 
1) Oom Paul 0:1. Oo, ?iet . 1n Liedj i e ve r Tra...r1 svaalsc Kinders . 11 





ver11inder o:•i · 1n voll edige ve rslag van di e Vryheidsoorlog en 
van die Oorlog teen Mapog op te ste l. Die Uitvoerende Raa d 
he t die Generaal se moeilikhede erken en •be sl7J.it om laasge-
noemde se rapporte aan die Vol ksraad voor te le en aan te 
b eveel dat 1n Kommissie van drie l ede benoem word om met 
medewer kin~: van di e Regering I n ve rslag aa."11 d i e Vol k sraad 
voor te le. Die Volksraad was egt e r onver b i ddelik e n bet 
daarop gestaan dat genl . Joubert 1n voll edige en ge spesifi-
seerde ver3lag voorle . l) 
O:ndanks di..:i onaangename voorval van 2 9 Sep tember 
1884, het d.i e Generaal eete r nog ve l e bewonder aars en volge -
linge gehad . naie g ou het daar dan ook stemme vir sy he r -
kie sing tot Komrnandant - gener a al opgegaan . Hy was ook nie 
omvillig om weer t e =lien nie , maar het ge vrees dat fr'/ vyande 
daar deur 1n s tok sou kry om hom t e slaan . En zou ik nu gaan 
11 
verklaren da t weer d e betrekking zal aannemen of een Rekwe-
zietie 11 , skryf by aan 1n vriend , 11 dan zou bet lyk al s of ilc 
naar de amb of betrekkeng jaagt of staan en dat zou aan myne 
vy ande 8 - en di es er ook nogal vreugt e s tof geven - en de 
nuwe Courand de Republikeyn - onze Vol ksraad Dutoits or gaan 
zou veel stof tot verag e n verdagmakeng krygen - hooi t heeft 
ek naar een amb g estaan en zal h e t nu nog mender dan ooit 
doen . ;r 2 ) 
' n Ander beswaar was d i e gebr ek aan vertroue in hom, 
wat na sy mening bestaan he t . As by herkie s en in die ver-
troue van die volk hsrstel word - ver seker by dr . Jori ssen -
sal di t vir h orn tog orunoontlik wees om en i ge be t r ekking te 
aanvaar , t ensy hy ook by di e Volksraad en Regering in vertroue 
her stel word; en aangesien l aasgenoemde syns insiens nie die 
geval sal wees nie, sal v an sy verkiesing ook niks k om nie . 3 ) 
Genl . I -- -- ; 
1) SS . R . 5265/84 by R . 2086/ 84, T. A.; HDe Volkss t em 11 , 1 8 /11/1084 . 
2) Genl • .Joubert aan Nicol a a s Gey van Pi tti us, 7/2/1885 , 
Joubert- versameling , 19 97A, pp . 24- 26 , T. A. 
3) Genl . J oubert aan dr . E . J . P . Jori ssen, 21/3/1885 , Joubert-
ver sameling, 1 995 , pp . 490- 492 , T .A. 
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G~nl . Joub E;rt het e inde l ik voor d ie an.ndrang van die 
publiek g eswig en is in April 1885 met 1n oorweldigende meer-
derheid t ot Kommandant- gen er aal herkies . Ui t 1n totaal van 
43?9 stemme u itgebring het hy 3915 op bom verenig .
1
) Vervol-
gens het di e Pre sident op 16 Mei 1885 in die Volksraad voorge-
stel dat die Generaa l uite;enooi moes word om die ampseed t e 
kom afle . Di e Voorsitter van die Raad en verskeie lede was 
egter van mening dat die Kommandant- generaal nie beed ig kon 
word nie, alvorens h y s;' ve r slag ingedie:r;i het . Uit die be-
slui te ·van die vorige j aar het egt er geblyk dat die verslag 
ne t op sy eervolle on tslag betrekking gehad het en n iks met 
sy herkie:Jing en bee0i ging t e d oe n gehad het nie . Die Volks -
raad het Ja.'11. oolc beslui t om d i e Generaal skriftelik uit t e 
nooi om di e amp secd cp 8 Julie 1885 voor d i e Raad t e kom af-
l~ • 2) In sy b rief aan genl . Joubert het die Staatselcretaris 
eg t er 1n i'ont begaan en t e verst ,;1an gegee dat die Generaal nie 
di e eed sou k on aflc nie, alvorens hy sy versl ag ingedi en het . 
Joubert het h orn daarop tot die Volksraad gewend, wat sander 
b espr eki ng van d i e saak be sluit het om aan ham t e antwoord dat 
dit di e Raad s0 wen s i s dat hy op die b epaalde dag sy eed sal 
afle , ondanks die Regering se brief . 3 ) Die l angverwaGt e ve r-
slag w.as ei ndelik ook ger eod en is op 4 Jur!ie 1885 deur di e 
Volksraad goedBekeur . 4 ) 
Genl . Joubert het eg ter nog be sware gehad . Vier dau 
voor ny beedig i ng ri& hy weer 1n brief aan tlie Volksraad, waar-
in hy na sy b edanking van agt maande van t evore verwys . Wat toe 
en s0dertdion plaasgev ind het, skryf hy, het ten vollc b ewys 
dat die gevare en kwaad deur horn vo or sien en gevrees , werkliri: 
bestaan / 
-- ·- - - . -- - - ..,_ - ----------- ·--- ·----- - - -- --- -
1) Goewerme~1 tskennisgewing No . 83, Staa ts-Courant der Zuid-
Afrikaansch e Republiek, 6 Mei 1 885 . 
2 ) E . V.R. 26, Volksraadsbesl uite, Art . 125, 16 Mei 1885, T. A. ; 
t1De Volks stemn, 21 Mei 1885 . 
3 ) E.V .R. 26, Volk sraadsbesluite, Art . 229 , 28 Mei 1885 , T.A . 




be s t aan het . Sy persoon i s ook nie gespaar nie , maar e lke 
middel is te baat geneem om die oorsake van die onheil geheel 
of ten del e op sy r e_ ening t e plaas~ il t e r wyl zelfs in zoowe l 
a l s bui ten uvrn Ach tbare Raadzaal, u i tdrukk ingen werden ge-
b e zigd alleen ber eke nd om rrry by hot volk in minachting te 
bren.:;, en of verdach t te maken . 11 Na sy bedanking het hy ver wag 
dat die bur gers ' n per soon as lCommandant - eneraal sou kies , 
wat all e s i ns meer met; die polit ieke sie nswyse van die Regeri.ng 
en Volksr aad sou inst em on, ten eind e vr ede en ee ndra0 in di e 
l and t0 bewaar , he t hy by elke e;e leen the i d sy medeburgers 
aangeraai om die Reg ring te onde r steun . Dog ondank s dit 
a ll es het d i e bur gers met 1n oorgrote meerder heid weer hul 
vertroue in horn u i t ge spreek en horn geroep tot 1n betrekking 
0 di e ik alleen dan kan aannemen, wanneer ik op de wel0 emeend 
en eerlyli::e medewerking der HEd . Regering en op het vertrouwen 
van den HEd . Ach tb . Vol k sraad kan rekenen . ,r l ) 
By on tvang s van die brief het die Volksraad dadel ik 
1n Kommissie van drie l e de benoem om 1n kon sep- antwoord op 
t e stel . Hi e rdi e antwoor d , in d i e vorm van 1n besluit, i s 
op 6 Junie deur di e naad eenparig goedgekeur, en he t me lding 
gemaal{ van d i e 11hartelyke wenschr' wat die Staatspre s ident in 
sy openingsrede ui tgespreek he t dat genl . Joubert Vveer di G 
,1200 eervolle en gewig tige b e trekki ng II v an Kornmandant - generaal 
sal aanvaar, en van onderskeie besluite van die Volksraad a s 
sovelc bewyse van vertroue . Dat die Raact de rhalwe van ge-
vocl ens i s dat hierdie b ewysc deur di e Goneraal voldoe de 
geag behoort t e word om h om ln staat t e s te l sonder v er dere 
b eswaar di e eed as Kommandant - generaal af te le . 2 ) Daarna 
was Joub ert blykbaar t 0vrede 0 estel en is hy sander e n i s e v erdere 
voorva l op 8 Juni e 1885 a Kommandant - gene r a al ing0swee r . ~$) 
_) E . V.R . 26, Volk sraadsbesluito , 5 Jun i e 1885 , T .• ; HDe 
Volksstem 11 , 1 8 Junie 1885 . 
2 ) E .V. R. 26 , Vol lcsraadsbesluite , 5 en 6 Junie 1885; Joubert -
versamel i ng , 8, - albci in T.A. 
3) Vir 1n beskr ywing van d i e ple 0 tigh eid sien r De Volksstem 11 1 
11/6/188 5 . 
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l'Tog tans was dit vir hom nie 1n gelukkige dag nie . 
In sy antwoord op diE: adr esse hom by die e l eent he i d aangebied, 
he t hy sy be lrnmmerni oor die toekoms ui t ge spr eek en wee r eens 
sy vrces vir verantwcordel ilrneid geopenbaar . Dit is nie di e 
stryd vir die vaderland , nie die hand.hawi ng van orde met die 
swaard wat om laat huiwer en vrees nie , maar ;;de t oestand , 
de toekomst van ons land die voor my op hec.en niet zoo door -
zigtb~ar en hel der is als wel gewens cht kon warden, en he t is 
dfugroote verantwoorde l ykheid waar van ik, als een der leden der 
HEd . 1 egeri ..g , mede ean deel ~1oet drag en, welk0 my be zwaart . 
Het is die ve r antwoordel ykheid die my byna heeft doen t e rug-
deinzen en te r ug t reden •••• • .. 11 Sleg s sy vertroue op di e vol l e 
samewcrl{ing van die egering, di e onder steuning van die Vol ks -
r aad en by stand van die burge r s het h om beweeg - he t hy ges~ -
om weer die gewigtige be trekking t e aar1vaar . 1 ) 
By y herkiesing as Kornmandant- generaal het 1n be-
weging ontstaa n vir d..:.e ve reniging van die be trekkings van 
Kormnand ant - generaal en Superintenden t van r1a t urelle in een 
persoon . Op 1 Juli e ls die saak in die Vo l ksr aad behande l . 
Etl i ke lede et erkcn dat h ul burger s begeer da t d i e Qener aal 
ook as Superintendent van Natur e l l e her s t el moet word . Di e 
p os was eg ter r eeds deur c . J . J oubert ge vul en agbare l ede 
bet evoe l d~ t di t nio sow.mer van hom weggeneem en aan Piet 
Joubert gege0 kon wor d n i e , al h oewol ve r eni.~inc in een per so o:i 
wel wens l ik wa s . 2 ) Die verkiesing van C. J . Jouber t t o t lid 
van di e Uitvoer ende Raad en Vice - pr e side nt op 6 Julie 1885 i ! 
opvolging van C. J . Bode ns t e i n , int ussen oorlede , 3 ) h e t die 
taalc van di e Reger in ook nie ver emaklik 1 ie . Die bc t r ekkin: 
van / 
- - - - -- ----
1) Joubert - versamcl i nB , 21 78 T . A. ; 11De · Volkss t em 11 , 11 Junie 
1 885 . 
2) E . V.R. 27 , Volksraadsb e sl uite, 1 Julie 1885 , T. A. 
3) E . V.R. 2'7 , Volksraa.dsbe sl uite , 6 Jul ie 188 5, T. A. 
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van Superintendent va:, Naturelle kon daarna weliswaar aan 
s;enl . Joubert a angebied word, mD.ar laasgenoomde was nou nie 
meer daarvoor te vine. nie . Hy was kwaad dat hy by die keuse 
van Vic e- pre s i d ent vir c . J . Jouber t die vlag moes stryk, en 
het ir. sy brief van l ') Julie 188 5 aan die Regering weer op 
die ou kwe ssie van vertroue teruggel{om. Deur horn in al ey 
vroeer paste t e herstel, skryf hy, sou Volksraad en Regering 
getoon het dat hulle h om vertr ou. Hy kan nie aan di e Regering 
se versoek voldoen om weer die betrekk ing van Superintendent 
van Naturelle te aanvaar nie, tensy hy ten volle herstel word 
i n die ve rtroue horn vroeer deur Reger ing en volk geskenk in 
die poste dcur hom sedert die Vryheidsoorlog beklee . As die 
Regerine; hom nie in a.l sy betrekkings herstel nie , moet hy 
versoel{ du t ' n voorstel onverwyld by die Volksraad ingedien 
word or.1 die jong ste besluite ten opsigte van die betrckking 
van die Kor:unandant- generaal so te wy sig d at hy in die toekoms 
nie meer belas sou wee s met die algemene werlcsaamJ1ede van di e 
Uitvoer ende Raad nie, dog s l egs , volgens art . 70 van die 
Grondwet, t e enwoord ig sou we e s by die behandeling van kryg-
. 1 ) 
sake . 
I :1 sy briewe van 1 4 en 1 8 Julie 1885 aan die Regering, 
het genl . Joubert nog steeds geweier om horn die be t r ekking van 
Superintendent van Naturelle tc laat welgeval . Dit is sy op -
regte begeer te, verklaar d i e Generaal, om me t die Regering en 
Pr e sident t ot heil en ·welvaart van die land saam te werk, maar 
dan moet dit horn nie onmoontlik gemaak word nie . ri Als ek myn 
onder zenzeur moet gevoelen dan kon ek niet vrymoedig zamen 
werken . 11 2 ) Hy het gekla dat die Pr esident versuim h et om 
die redes vir sy weiering van die betrok.ke pos aan di e Volks-
raad op te gee of sleg s op die bcstaan daarvan gesinspeel h e t . 
Ten / 
--- - ----- - - ---------------- - - - -
1) Joubert- versameling, 1095, pp . 522- 528, T.A. 
2) Joubert- versameling, 1 995, pp . 529- 530 en 537, T.A . 
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Ten eir.dc alle moontlike misverstand t e voorkom - s 1-:ryf 
Joube rt op 28 Julie 1885 - i s hy genoodsaak om die Regering 
mee te deel dat hy staan by wat hy aan die Sts.atsprcsident 
op 10 Julie 1885 ge sl{ryf het en daarop aandring da t sy voor-
stelle dadc lik aan die Volksraad voor g el~ word, sodat hy van 
alle veran tvmordel ik..r1cid in die Ui tvoe rende Raad onth0f kan 
word , ui tge sonderd die wat vol0ens art . 70 van die Grondwet 
aan die amp van Ko:mmandant- gen e r a a l ver bonde is . l) 
Di e Regering het probeer om die saak uit t e s t e l 
dc ur aan tc voer dat die sitting van die Volksraad bykans 
2 ) 
af~elope was en dat 1n aantal raadsl ede r eeds vertr&k het . 
Jouoert was es ter nie van koe r s te brinG n i e . Hy h e t d ie 
ampsced ai'~ele , sl,:ryf hy daar na op 31 Julie 1885 aan die 
Volks.:-,c.ad, nie net u it gehoorsaamheid aan d i e roepstem van 
die volk nie , maar oak met d i e verwagting dat hy i n die 
volle vertroue van beide die Regerinc; en Volksraad her s tel 
sou word . Di e ·wyse waarop C. J. Joubert sy betrekking neer-
gel~ en tot Vice- president ve r kies is , was vir h am ver-
neder end . Hy het aan die Staatsekretaris geskryf watter 
r edes ham be l e t om weer die aangebode betrekking te aanvaar 
en was t e l eur gest e ld dat die Staatspresident dit nie goed -
goag het om die redcs aan die Haad bekend te maak nie . Hy 
wil die Ran d dan 001-: dri ngend versoek om d ie verlangde 
v erandering i:i sy posisie aan te brin;: . 3 ) 
0p 7 Augustus 1 885 h e t die Volksraad die b rief 
behandel e n na ' n g rond i ge bespreking 1n beslu:1t genecm waa_,_•-
in hy sy volste vertroue in die Generaal uitgespreek het . 4 ) 
Joubert kon nie langer weicr nie . Op 11 Augustus 1 G85 skryi' 
hy aan die Staatsekretaris dat hy geensins daarvnn oortuig 
is / 
--- · - -· -- --- p - --- - • - ---
1) E . V. R . 28, VoJJrnraadsbeslui tc, 7/8/1885 , LA . ; 
11
D'::: Volks-
stem'1, 13/8/1885 . .. 
2) E . V. R . 28, 'vol ksraadsbesluite, 7/8 /1885, 'r . A. ; De Vollcs-
stem11 , 13/8 /1885 . '' 
3) Joubcrt- vcrsamel ing, 2003, T. A. ; :i:!:: . V. R . 28, Volksraadsbe-
sluite, 7 Aug . 1 085 , T. A. ; De Volksstem11 , 13 Aug . 1 885 . 
4) Joubert- v ersameling, 9; E . v1: R . 28, Volksraadsbeslui te , 
7 Aug . 1885 , - albei in T . A . 
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is dat d i e Volksr aad en die Regering sy mondelinge en skrifte -
likc besware ui t die weg geruim he t nie en da t di t vir ham 
onde r die oms tan di ghe de onmoontl i k is om d ie be trekking t e 
aanvaar Q Aange i en d i e Pres i dent egt er volhou dat di t in 
belang van dio volk is da t hy die pos sal bekl ee en hy nie 
r aag die skyn van onwilligl1eid of weder strewighei d wil we l-:: 
nie , aanvaar hy die betrekking tot tyd en wyl die Vo l ksraad 
weer byeenlom . l) 
~foubert was gebel d dat hy by di e keuse van Vice -
president oor die l oof gesien is . Hy he t <lit nie n e t a s 1 
porsoonlike ;1a f vron c1 r1 beskou nie , maar ook as 1n beledig in:; 
vir die vo lk: 11 Zou nu he t vo l k zwy,~en onde r de h un ender el: 
aangedane be lo digen en myn perzoon door het kizen en in-
stellen van Christian Joubert a l s Vici Pr e zedent . Zwygt 
het volk da aronder on moet ek d i b l edi geng ver dr agen dan 
••......• i k weet het ondank es werelt l oon maar er e s niets 
zoo l e l yk a. l s de ondankbaarhe i d van een hele Volk . 11 
2 ) Op 
1 2 Augustus 1 8 85 skr yf 1 y da t d i e President en die Volk sraad 
verc;eet of weier om t e erken da t ;1het my e en onteereng of 
klap on het aange zegt c s dat hulle my voorby gegaan es met 
de kizen van de Vici Prezedent En dates de _rond geweest 
waarop ek wyger de Su perintendentsch ap op t e nemen . " 3 ) Sy 
her- aanv aarding van di e betrekking was dan ook voorwaar de l i k 
en om t e sien of d i e volk horn nie as Vice - pr esident sou h e r -
stel nie . l[Wort ek dan niet Jie r s t el t door het Vo l k en Volks -
raad en he t vroegere vertrouwen van Vi c e Pre zedent , 11 bet hy 
in ' n b r ief aan 1n vri end verkla ar , 11dan l{an de heer C. J ou 
ber t maar de senneraalschap oolr over nimen hy zegt cog hy e e 
d0 / 
- ·- --- ------ -------
1) Jouber t - versamel ing , 2004 , T . A. 
2) Genl . Joubert a an La nddros Maar tens , 9/8 /1885 , Joubert -
versamelin , 1 995 , pp . 5 4 2- 544 , T. A. 
3 ) G nl . Joub e rt aan L . J . J oubert, 1 2 / 8 /1885 , Joubert-





de groat man aan wien het Volk een deel vru~ hun Vryhe id t e 
danken hee f t ' iVel ek ,3un hem de roem want te roemen e s my niet 
b !I 1) oor aar ••. •• 
Genl . Jouber t he t pres . Kruger d aarvan beslfuldis 
dat hy die Volksr aad beweeg het om horn nie weer in volle eer 
t e he r st cl nie 11 en dus de heer C. J oubert als zyne h andlanger 
de betrelckeng van Ve z i Pre zedent t e geven . 11 2 ) H het mis -
kien ook r cde gehad om di e President t o verdi nk . Mot die 
verkie~ in,:--, van die Vi c e- president en 1n Ui tvoe r ende Raadsl i d 
op G Julie 1885 het Kruger aan die Volksraad l eiding gcgee en 
verdui elik dat die verkie sing van d i e twe e ampsbekl eers 
t egelyk of namekaar kon ge sk ied , m11ar dat inaggeneem moes 
word wat alreeds aan;:; aande die saak bepaal was en da t , soo s 
r eeds t c k c nn8 gegee , die vraag ontstaan he t of C. J . Joubert, 
i ndien sle __ .,, s a s lid van di e Ui tvo er ende Raad ve r kie s , die 
be trckki ng op s i gse l f s ou a anvaar . 3 ) 
Genl . Jouber t kon nie vergee t dat hy voor sy be -
danldng in Septemb er 1884 ook Vice - president was nie . 0 Naar 
myn.e noderige zienswyze , wer d ik door he t volk de zer Repu-
b l iek n iet her kozen om s l c chts c;edce l t elyk, maar tc_1 voll e 
in be trekl-'.:ing t e warden her ste l d 11 , skryf b op 26 Me-i 1887 
aan pres . l{ruger . Aangesier- di t egt er n i e geskied ~~t nie, 
moe t hy weer op die nodigc kon stitusione l e verandcring aan-
dring , waar by hy n e t die pos van Kommandant - generaal sal b e -
kl ee en verskoon sal wor d van l idmaat skap van die Uitvoeren -
de Raad , 11 d a.ar ik toch wezenlyk mync posit ie a l s lid van den 
Uitvoer ende Raad onder de gegevene omstandigheid onuithoud-
b aar vind t . ;i Hy wil ool{ g r aag v a n die be trekking van 
Superint e n dent / 
- - ----------------
1) Genl . Joubert aan C. J . Coe,tzee , 1 0/t3/1885 , Joub ert-
vor sameling , 1 995, pp . 5 47 - 548 , T • .A . 
2) Genl . Joubert aan C. H. Dout hwaite , 4 / 3/1892 , Jouber t -
versamol ing, 19'1 7 , pp . 224- 227, T. A. 




Superintenden t van Na t ur ell e ont slae raak en om misverstand 
t e voorkom, v ersoek hy die Pr e siden t orn sy br ief a s 1n ope 
' 1) brief t e beskou. Die Regering kon die versoek egter n i e 
aanbeveel nie en h c t b e sluit om die br ief aan die Vol ksr aad 
vcor t c: le . 2 ) 
In die Raac1 h e t die President d aar op gewys dat die 
Genera a l beweer dat sy posi s i e a s lid van die Uitvoer ende Raad 
ori.boubaar is . Kruger kon di t nie begr yp nie . Die Ui tvoer onde 
Raad hct nog a l toos so saamgewer k dat d1t vi r geen enkel e lid 
ooit nodi g was om sy t eens tem t e l aat aantek cn nie , 
11
maar in-
dien ZEd . Go s tr . Vice - Pre sident zou wc zen zou hy toch oak 
maar zicten a l s l i d van den Uitv . "Raad en dan zou volsens 
ZEd . Ge str . 1 s s ch r yv cn de positie h oudbaar zyn 11 • In di e ge-
val van belangri ke sake b e t hy die Kommandant- gener aal steeds 
l aat roep on ashy nie na 1n ver afgel ee d i strik vertr ek het 
nie , is daar a l toos op ey koms gewag , het di e Pr esi dent ge -
se . 3 ) Rao.dslid J . J . Burger h ot opgemerk dat di o br i ewe van 
gen l. Joub0rt al tyd so moc i l ik is om t e verstaan. i1Al br engen 
we t or uitleg ervan allc wysheid byeen, zou Z. Ed . Gestr . mogen 
ze.ggon dat de zaak n iet zoo was bedoeld . 0 Soos t e wagte was , 
h e t dio Vol ksr aad besl uit dat di e b c tre kk ing van Vice -
pre sident r eeds gevul was en dat die Raad horn nie by magte 
gevoel om di t t e ve r a nder n ie . 4 ) 
Die Genera2..l se r eaksie op die be sluit vun d i o 
Vol ksraad wo.s tip i es Jouber t iaans en i n ooreensternming me t 
die op so~.ming van raad s l i d J . J . Burger . Sy brief is dan 
verke crd ceur die Vol ksr aad en Regeri ng vertolk . 11Ner gens 
en myne brieft had ek ge vr aagt of bedo cl en om te vragen om de 
be trekkcng of aanste l leng als Ve.ci Pre zedent, n skryf Joubert . 
Hy / 
·-- -------·-----·----- -- - - --·--- -----
1) Genl . Joubert aan pre s . Kruger , 26/5/1887, E . V.R. 33, Volks-
randsb0sluit eb 7/6;1887, T. A. Sien ook Jouber t - versamel in~, 
1997 , pp . 94- wB e~ 2 005, T. A. 
2) U. R. 8 , Uitv . naadsbesl uite , Art . 179 , 7 Junie 1887 , T. A. 
3) E. V.R. 33 , Volksraadsbesluite , '7/6/1887, T.J .. . 




Hy sou sleg s ?," evra h t om van sy be ·tre kking as Superintendent 
van Na turelle onthef te word . 11 Vaar en hoe dat het uit myn 
brieft nu kon versta 1n warden da t ek zoude vraagen o_._ weder 
aange ste l d te worden als Veci Prezcdent kon ik on11togelyk 
ni e t ander(s) beschouwe~ als een moetwellege verkeer de uit-
leg en mesverstand . 11 l) 
Die be spre'dng van sy bri0f in die Vo_lksraa.d was 
vir di e Generaal kla,1rblykl ik baie oneange naam . 11 Jlfi.a~r ik 
denk dat als men de deschussies en di agbare Volksraat nagaa.n 
hoe dat zy over myn br ieft en over myn geredeneer heeft , 11 
skryf hy aan 1n vriend , 11 dan zal men zien dat ik verplegt es 
om ne er te leggen of en schande te blyven dinen daarom denk 
ik om nie t langer en myne tegenwoordige betrekkeng te 
blyven . 11 2) 
Met 11 De Volkss tem 11 het die Generaal 1n he l e ui t vo.l 
gehad . Hy het die blad s e ve r slap, v an di e beraadslaginge in 
d i e Volksraad met be~r e'ili ing tot di e brief as baie par tydig 
bestempel en beweer J a t die saak daarin opsetlik v er lrnerd 
voorgestel was . Veral die kart oorsig van sy brief he t 
J oubert met verontwaar diging vervul . Die r edakteur mt ham 
daarvan probeer oortuig dat sy verslag di e inhoud van di e 
brief in kort weerge;~e e het en clie r edak teur was verbaas to e 
hy van die Generaal d i e volge nde briefie ontvang h e t: )Vlyn-
h ee r de RaPor t eur van de Volkstem ik had met belangstelleng 
uit ge zien naar di e Pl aatzeng van myn brieft en ecnie0 op 
Heldoreng over het zoo v~rkeert gePlaqtste uitdrukkengen, 
maar nu g aat r e uit . ..,a a ft van de 9de eerst die heele werelt 
meslyden en do c t Reets zyne werk - maar myn heer al gaat di 
l eucen neg zoo snel de waar heid a ... ,t er haal hem tog vrnl . 11 3 ) 
Daar / 
1) Onge t ekende ontwerp-brief van genl . Joubert aan Stnat-
sekre t.aris, Julie 1807, Joubcrt - ver so.meling, 2007 , 1r . A. 
2) Genl . Joubert aan J . P . Snyman, Naturelle - komrnissaris., 
13/7/188 7, Jouber t - versamel ing, 1 r9 7, pp . 115-116, T. A. 





Daar wa s ni1ts me t di e koer a n t-verslag ver k e erd 
ni en ten e inde h omself t e e n ve r de re verwyte te beskerm 
en di e publiek te laat beslis of die verslag kor t l 1(rn die 
hoof-inhou d van di e betr okke brief getrou weerge e , !1e t die 
blad daarna di e Generaal se brief , sarun 1-:1.0 t die k ar t oorsig, 
gepubli scer . l) 
In I n brie f aan Gey van Pi ttius het Jou·· e r t nag 
me e r verwy t e t een 11 De Volk s s t em 11 g e sl inger . uAls u :1e t 
Volk s t em v an de _9 de de zer en hand o lrrygen " , s kr yf hy , 11 zal 
UEd . verwo ndert staan over de bri c f t en b ehandeling daar 
maar vrat zal ik zegg_en d e t yden es b (boos ?) en d"e mensch8n 
ook - de geheell e stuk en de Volkstem hang aane en met on-
waarhe id l eugenag tige voar stelling en va.ls e bewerenge !l. onwar e: 
ui tdrukken ~2: Em - alle s b er ekent genoeg z aam om t e me slyden . 11 
Oak die Pre sident word ingesl e ep e n vir sy aand e e l i n die 
s::unest e l l i ng van kon::nissie s be t ig . Maar vat zal e~c doen 
n 
onder een Reger eng on -ve t geveng di zo o zamen geste ld es -
on zamen hang als de tegenwoordege . De Pre zedent b e v eel 
de Volksraad wie ge ~rnzen mo e t ward en als zyne .•.• •• (h and-
lange r s ? ) Wanne e r e r e en comi c i moet g e k ozen wa r den om 
over de spoor weg zaak t e handele n dan gaa t gehymo bri vi e s 
Rand zegt moet n ict voor die of die l ed stem want hy es de 
genner aal zyn l e d nu als het en de Hoog ste Wetgov c ng d o s 
l ands zo o g aan wat zal i k dan nag d oen . 11 2) 
Dl e oi enaar d i gL> po sisi e van genl . Joubert in die 
r egerin v an dio l an<''l · 1 y lc duid e lik u1 t 'n warm doba t in die 
Voll-rnrand op 20 Juni ·J 188 7 . Di t 1e t get?;aan oar die huur van 
1n s coolloka al van die h eer W. Louis . 3 ) Dio Re gering mo e s 
horn tee n di e kri tiok va n di e Vollrnraad v er,1edig. e n soos meer-
mal e die gcval was, he t d ie Genur aa l alle aansprecklildwid 
in / 
1) 11 D0 Volksstem 11, 1 6 / 6/188 7 . 
2) Genl . Joub ert aan N. C. Gey va n Pittius, 14/6/188 7 , Joubert-
v ersa .e ling , 1 997, pp . 127-128 , T. A. 
3) Die h oer ·v . Louis was h oof v an d i e G-imn.a siurn t e Pret aria 
( Staats-almo.n a k d e r Zuid Afrilrn.ansche Republiolc vir 1892 , 
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in die saak ontken. Wat me e r i s , hy het die Raad v erseker 
cl.at hy die kontrak :met die heer Loui s nooit gesien h et nie 
en van die hele saak niks af weet nie . Die Vice-pre s ident 
het dit gelaak dat d i e Generaal voorgee dat die Uitvoerende 
Raad horn nie inroep as by besluite neem. nie . Hy het aange -
toon dat die Genera,~l ampshalwe baie r:i.oes reis en a.s die 
Uitvoer en<le Raad elke maal moes wag totdat die Genernal 
teenwoordig is, dit beter sou wees om die Uitvoerende Raad 
maar af' te skaf . Di e Generaal het dit betreur dat selfs 
besluitc b e treffend C' sy eie persoon in sy afwesieheid geneem 
word . We.n:1eer hy ampshalwe afvrnsig is en besluite oor 
spoorweg- en ander sake, waarby groot somme geld betrolcke 
is, in sy afwesigheid genoem word en 'hy geen kenn1s daarvan 
kry nic , dan sou hy nie s~ ontbind die Uitvoerende Raad nie , 
maar onthef die Genoraal van sy aanspreekl ikheid as Komman-
dant - generaal in di c Ui t voerende Raad, w aarin hy so weinig 
geken of slegs as ' n handl anger gebruik word . 
Di e President hct b oswaar gomaak t een die bewering 
dat die Generaal nio in die Uitvoorende Raad geken word nie . 
Hy Vy,fS weer daarop dat die Gener aal baie moet r eis en nie 
altoo s t 0enwoordig kan wees niG . Wat spoor wegaangeleenthede 
betref, het hy die Genera.al wel lo.at roep, maar hy het ver-
kies om niks danrmec t c doen t c h e nie . En wot verant-
woordelikhcid betr ef' , staan il'l e Urn besluit aange t eken wie 
t ee:1woord ig was . Daarom kan gcen lid verantwo0rdclik gehou 
word vir die behande ling van 1n saak, wanrby hy nie teen-
woordig was nie . Die Ui tvoerende Raad kan ook nie wag tot-
dat iemand wo.t weens 1n reis of siekte afwesig is, weer 
teenwoordig is nie . As die Kor:unandant-g oner an.J. om hiordie 
rede nie lid van die Uitvoeronde Raad wil wees nie , dan sal 
di t oak wel vir dio antler knn geld en dan sal gecn cnkele 
lid in die Uitvoerende Raad kan bly nie . As die Gener aal 
gese hct dnt hy nie met die saak bckend was nie omdat hy af-





ge}cen word nie , gr l B_f die President . Ra o.d s l id Lombard het 
wee r ge1cla da t aange l eenthede van die Ui tvoer -ende Raa.d in 
die Vol ksr &ad b espr e ef word . Di t was beter om die reger i n s --
kwessie t e l aat rus . aZe zyn den Vol ksraad onaange naam en 
pynl yk , Ii het by geso , ;1en ook l tet volk zyn z e onaan.senaar.i . 
Toch mo " t c.e Raad ze al tyd llooren . n 1 ) 
Op 20 Julie 1387 het C. J . J oubert aansoek ge doen ( 
om eervol le ontslag as Vice- pre sident en lid van die Ui t-
v oercndc R?.ad . Dit 
2 ) 
is die selfde <lag nog toegestaan~ en 
by die aanvulline; van die vah:a t ur e s is genl . N. J . S2._it met 
27 uit dJ.e 31 stemme t ot lid van die Uitvoer ende Raad verkies . 
---
E word ook t ot Vice - president met 20 stemme teen 9 vi r gcnl . 
,Joubert en 1 vir J .1,: . A . Wolmar ans , ver kies . 3 ) Dat hy by 
dis keuse van 'n Vic e- president weer oor die hoof g e sien is, 
was vir genl . Jouber t ' n i1prakties bewys 11 dat die Vollrn r aad 
hom nie ver trou nio . 4 ) 
In h i ordi 6 vir Jouber t ui t ers ongunstige oms t andig -
hede h ct die Frcsidentsverkiesing van 1 888 a angebreek . Aan 
b eide Krur;e; r en Joubert wor d r ekwisisies om hul l o ve r kie s-
b aar t e s t <c;l, ui tgemaak . In die aan J oubert word sy st r yd 
vir oie vryhe id ge roem en die oortuiging ui t gespreek dat ly 
nie die vr0 emde bo die e ie en die vr eemdel i ng bo die l and -
seun sal bo v oorr eg nie . As wa r e Af r ikaner s verlan d i 0 
r ekwisisionarisse aunsluiting by h ul landgenote in die 
Sus t er - reJrnb lieke en aangr enseride Kolonie s wat tot ' n ve r-
enigde Suid - Af r ika sal lei . r u ll e si en in horn 1n bekwame . 
leier hier toe . Die land gaan met r a sse skr ede vooruit en 
die rekwisis i onar isse vo el behoef'te aan ' n man wa t , vo.nweo 
sy l i borale beginsels , al l e klasse van die s amel ewin~ sal 
weet / 
- - - ~-----·- -- - - - - - ----- -
1) E. v . a . 34, Volksr aadsbesluit e , 20/6 / 1887, T. A. 
2 ) E . V •• 36, Vol ksraadsbesluite , Art . 1174 , 20/7/1887 , T . A. 
3 ) Ibid . , Art . 1 1 9G , 21/7 / 1887, T. A. 
4 ) Gonl . Jouber t aan ve l dkor net G. W. de J ager, 21/7 /1887, 
J ouber t - v ersamcling , 1997A, pp . 458-- 459 , T. A. 
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wee t t a bevredig on t e verenig . l) 
Genl . Joubert bet h orn di e kandidatuur vir die pre si -
de ntskap laat welgeval en in sy an twoord op die r ekwisis ie s 
sy bel id omskryf en verdedi . • Hy het aangetoon dat nuwe 
to e s t a,.1de as ge volg van die toe st roming van I n Europese be -
volking , die uitgebre ide handelsverkeer en d ie ontwikkel ing 
van die Goudvelde in die jongste tyd ontstaan het . Rekening 
moet dan ook me t die nuwe toestande en eise gehou word . Di e 
str oom moe t sodanig gelei word da t dit nie teen die vo lk 
aanloop en hulle miskien verswelg nie, maar ve el ee r me t hul 
belartge soda.nig inee _smelt en sa amwer k om n ie sl egs hul duur-
ge kogte onafhanklikhe id t e bewaar nie,maar om bowendien die 
na sionale wel vaart t c verhoog . Di t was di e plig van elke 
burger om saarn t e wer&: en van die Volksr aad om, deur ver-
betering van di e we tte in oor eens temming met die nuwe toe-
stande en behoeft es , ' n st eeds nouor e n starker band t ussen 
burgers en vreemde linge t e le . Hulle moe t sa a mwerk sodat 
daar nic me e r sp rake van 1n nouer ver b int enis me t die Oranj e-
Vrystaat sal wees nie , maar vereniging van die Republieke en 
alle war0 Afrikaners oor geh ee l Suid- Afrika . H was nl toos 
vir d i e installing van 'n spoorwegverbinding tus sen Delagoa-
baa i en Pretoria en is nog daarvoor, maar nie ender die b e -
s taande l{onsess i e , waarme e hy hom van die begin af ni c kon 
. ' ...., ) veren1 0 nie . t::., Hull e moe t eensgesind we es en nie toelaat 
dat d i e e r f~oed van dia vadere, die dierbare kl e inood van die 
vryl1 0id , Fe ens ve rde e ldheid hulle ontruk word nie , h e t die 
Generaal verkl aar . 3 ) 
Volgens be 8luit van die Volksraad mo e s allc r ekwi-
sisi c s me t di - antwoord da8rop nie l ater as 1 Desemb cr 1887 
in di e Staatsko er ant r~ epublisce r wo r d nie . Die r ekwi s isies 
aan / 
·--- - ----
1) SS . R . 9 5 32/87, '.11 . A . 
2) Vir genl. Jouber t se spoorwegbel _e i d s i en hoof s t uk 1,Bemoe i -
ingo v i r Spoor v.reg en Skeepvaart r, . 





ao.n genl . Joubert me t sy antwoord het egter eers op 2'7 Deser:-
ber 1887 by d i e Uitvoerende Raad ingekom en was dus ' n maand 
laat . Hieroor he t di e Uitvoerende Raad sy spyt t e kenne ge -
ge e , dog b e sluit om die inge sonde rekwis is ies met di e ~ege, e 
antwoord in die Staatskoerant t e laat publiseer . l) 
tn Geruime tyd voor die Pr esidentsverkiesing net 
11De Vol ksstemn aan d i e hand gedocn dat albei kandidate vir 
1n on tw ikk 0lde man behoort t erug te staan . As die blad eg t er 
tus s c~1 die tw ee moes kies, dan het hy aan Krug er vo orkeur g (; -
gee omJ.at die Pres i de nt na sy mening 1n be ter staat sman as 
Joub ert was . 2 ) I n J anuar ie 1888 het di.c blad die herkiesing 
van Kru ger aanbeveel en in belang van di e l and geag . Kruger 
s e adll inistrasie was _goed . rr Zoowc l , wat de spoorwegkwe stie - - -
aanga:.it , als de bctrokking tot den Vry st aat en die tot de 
Kaapkolo1 i c , evenzeer al s in het standpunt door hem inge-
nomen tegcr1ove r de Confedcratie - plannen, kan niemarnl di e h0t 
we l me ont met de onai'hankelykheid der Republielc oen ander 
standpunt k i e zen, 11 h ot die bl ad vc r klaar. 3 ) Di e 1,Pa triot 11 
he t weer die kandidatuur va n genl . Joubert onders teun . 
11 Mnr . Joubert weet e l kcen is 1n prominent lid van di Bond, n 
skryf die redakteur van clie blad, 11en ans kan du s van h am 
vcrwag dot hy besi eld sal wees met di gro te doc l van di Bond 
en daarna sal hande l . 11 nOom Paul het zyn kans gehad , g0ef 
oom Pie t ncu ·oak 1n kans , 11 het 11Nee f Jan 11 in 1n l ang g0 di g 
weer g cple it . 4 ) 
Genl . J oub ert se assosiasie met die Engel se party 
en <lie optrede van sy Ver k i esi ngskomitee bet sy kanse eg t er 
b enadee l . Die Komi t ee h ot twee stukke l a.a t druk, 1n r,open 
brief n / 
--------- --·---- -- - --- ------
1) U. R. O, Uitvoe r endc Raadsbesl uite , Art . 532, 28/1 2/1887; 
SS . R. 9532/ 87, - alb ei in T.A. 
2) ;1De Volksstem" , 11 / 8 /1887 . 
3) 1,De Volksstemn, 1 2/1/1888 . 
4 ) 11 Dc Volksstem 11 , 20/10/1887; dr . J . Albert Co etz Gc , Die 
Staatkundige Betekenis van ds . S . J . du Toit, Die '1uisge-




brief 11 aan die kie s.ers waarin K:cug e r en Joubert met mekaar 
ve r gelyk word en ' n k leine r strooibiljet onder die ti tel: 
nOnze to ckomstige President . Stemt voor Joubert . '1 Tn die 
t rnodo stul word alrnal ope;e roep om te stem en, i n 0 e ,al van 
1n neerlaa vir Joube rt, gedreig me t ' n beroep op die Suserein . 
11 De Volksstem 11 was v •~rontwaa r d i g en het die Gene r a.al gevra wat 
h:.r verlang . Was di t di e s t e un van die war e burgers van die 
land of van hulle wat openlik daarvoor uitkom da t di Koni. ::;in 
va."1 :2:ngeland die hoo3;ste gesag in die land is? :Iy moet r eg-
ui t verkla a r of h y m ::, t die la aste eens is of an tle r s bedank , 
me en ni e blQd . l) 
ve rgewe nie . In 1n b rief aan J .J. Mare e k la h 7 dat d ie bla6 
alloe in s:,"" ver:moe do en m r1 horn s o swart 1.1oontlik t e ::.kildeI' 
e~ tot sy spy t he t d ie & sel se party , met wi e h · n iks te doon 
het nie , di e blad oo~~ nog da a rtoc stof gcgee . Hom is die 
mag on tncem om hom t ; verdodig , want i n di0 Enge: lse koeranc c.. 
kan e n wil h y nic skryf nie en 11 De Volksstem 11 he t ~eweie r orrt 
artikels van h om t c p laas . 2 ) 
Op 30 Januar ic 1 888 l ot Joubert in 1n ope brief 
11 Do Volk. stem 11 heftis aan:;cval. Hy is ve rplig , verklaar di e, 
Genor aal, 0 ·1 langs h:i.erc' i e weg t ot die burgers t o spreek, 
aan0 0s i e n die kolomnlL: v an 11 De Volksstem 11 v ir hom ~cslui t is . 
As hy e g t er die loop v a1 1 .:,ebeurt cnisse naP:;a.an , dan v j_::-1d hy 
die har1de l wy se van d1.e bl a d volk omc kon sekwent: d i o opga a.Yld.r) 
son word steed s nanb i d . 11Dc Volksst om 11 i s te en hom , skryf 
Joubert , orrda t h. nic in d ie blad se pro O'r am pas ni • 'ii/at 
meer is , die blad v e rdink alle geleerde Afrikaners uit die 
Kaapk olonie , rra tal en di0 Oranje- Vrystaat as Engc lsge sind on 
wil v i r di e b e stuur van die land s legs Hollanders he. 
1n 'I\rve od c punt van v e rskil is d i e van die Nederlandsc spoor-
wegkonscssie . / 
1 ) ;;De Volk s st em 11 , 20/1/1 888 . 
2 )Genl . Joubert aan J . J . Ma r ee , 25/1/1888, Joubert-
v e rsameling, 1 996 , p . 1 54 , T. A. 
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we konscssie . Dn t by die kons ess ie nic sond0r m .e r wil 
goedkeur nie , is ey- twcede sonde . Sy derde oortredi ng 
teen uDe Volksstem;i is, so beweer die Generaal , dat hy ni c 
i n ellrn geleerde Afrikaner ui t di e Kolonie , Nat al of die 
Orar1j e -Vry staat 1n gevaar vir hul on afhanklikhcid k an sion 
n ic . H,: l an darem vcrstaan dat dit vir iemand soos die 
dru!-~lce r en ui tr;ewer van 11 De Volks stem 11 , wa t ja a rl i 1~s 
duisende ponde v an die Regering verdion, onmoon tlik is 011, 
1n s tron , onafhanklike posisic t e handho.af , hct di :; Gene ra. 1 
be slui t . 1 ) 
11 De Vol li:: sstem 11 llet ontken da t hy ooi t ge wo ier 
1 et om 1n stuk van die Gene r aal te plaas en het : o:n uit c;e -
d aa::: o. s r bcwerin3 t e s t aaf . 2 ) I n 1n ope brief h et 
J .F . Celliers , eicnaar , r edakteur en uitgewer van ·e blad , 
homself p ro beer verdedi g . !fy het Joubert daarvan verwyt 
d t hy di e kliek, wa t sy kandida tuur vir die pre s ident ska:i:, 
' 
a s 1n middel gebr uik om t~1eedrag te s took en verdeelclheiL. 
t e saai t e n e inde ,1ons de vruchten afhandig t e malrnn van 
onze wo r st0lstryd van v66r zeven jaren 11 , in die hand werk . 
Glo diL Generaal w0rklik dat die lui in Pr etor ia e·, e l ders , 
wat kie s1rnlleges opgerig het om sy kandidatuur te stcun, 
inc.le rdaad b ege i:.1r or,1 hom as Pre side nt verlc ies te si (' n , het 
1-ly erken dat hy die Bur :serspoli t iel< onde rsteun 
h ct, muar di t het d ie Gcneraal immer s ool.:: gedoen . T-iy he t 
die anneksa.sie - prol··1amasi0 r-;edruk onde r dwang en e ers nadat 
die l 'epubl ikeinsc 1'oge ring h om daar toe verlof verloe n en 
verseke r het da t niks die anncksasie me or kon afwend nie . 
l :y waar sku J'oub ert t - on ey r aadgewer en, na hy ve rmoed , di e; 
ops teller van s~ op e :J rief . 3) 
Joubert / 
1) 11De Volksstem 11 , 6 / 2/1888 . 
2) Ibid . 
3) Ope brie f, 24/2 /1'308 , nDc Volksstem 11 , 12/3/1888 . 
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Joub ert se antwoord op Celliers se ope brief wa ~ 
om op die n atal Af rikan e r 11 i n t e t e ken . In ' n brlef aan 
die r edaktcur van c:i e blad be t hy t e velde ge trck t een 11 De 
VolksstemH en d ie kliek 11l ieberale II P.:ollanders, wat dan alles 
in hul vermoe gedoen he t om bom to t hul vrn rktuig te rnaak , 
maar teleurge stel wa s toe hulle ui t gevind het da t _1u lle horn 
nie vir hul doel k on Gebruik nie . Met die steun van die r y k 
g oewcr ment skas , s :.:ryf hy , sal 11 De Volksstem 11 prob c er om ho , 
ind 1.en moontlik, v i r di e toekor,1stige oorheer sing van die 
Hollandc r2 oor Trar.svaal onskade l ik te rnaak . 11 All es tog 
nu e:. d e vre r old 11 .· onz e Prezedent Kru3er gunste G en zoo 
al s ocn m"al de mo~ d der wao.rhei d zyde z oo z egt ek ook nu 
~s het de ma cht de eure der duiste rnes z oo lang nu de stro om 
zoo t en kwade t egen myn gekeert c s zoo lan zal he t onwys 
zyn or k r ab te gen t e verspellen laat ze nu maar geworden -
de tyd zal ons doeri zien wie of het be s t gezien heef t. 11 1 ) 
Die rede vir s enl . Joubert se anti- Hol l andergevo e l f 
moet daarin e soe l: ·vo rd dat die Holl and ers nie net op 
politie!rn ebied n ie , rnaar oo_ .. op kerkl i lce sy te cnstander 
ornle r steun h e t . S, , afkcer van di e Eollanders tet me t die 
tyd toc ~eneem e n dL t d i t3 Pre sident svc rk i c sin=> van 1 8 88 r eeds 
1n rol ge •-p eel . ~-n 1n brief aan dio h e e r C. J . Coo tzee 
s1-r~:-f' h:r op 10 Januarie 1 88 7 oor di e go oic vooruit s i g t e van 
die 11 Doppor ker k 11 n irnmigr asie van J:ollander s , wat staps -
gew:-,.r se a l lo post c i nne em. Hy wil nie b eweer da t alle 
Hollandorc wat aariL om tot die aDopper xce rk 11 behoort nie , 
r.iaar 11 ag g o<lsdiens en kerk staat by di lui ondergeschik aan 
tydelyke ocl an t7en . Kan geloof s of Kor ks Verandering hun 
e e n po - of voordocJ. b e zorgen dan gaat men daar ter k erk waa r 
m"'n zyn oog merk k.--..11 uitvoeren 11 • H. , vo rstaan sy mense ook 
nic , e1 r.t:: t h orns c l f afgevra of hullo hull e van Enge lse oor -
he ers in0 / 
- ·---·- ·- --·- - -·---·-·- ----- - ---
L) Genl . Joubert a~n J . J . Hershensori._nn, 16/3 /1888 , Joubert-
versa1.IBling , 1 og0 , pp . 197- 198, T. A. 
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h ee r sing vry geveg tet om hulle aan libera le Hollanders· t e 
ond erwe rp . Elke Kolonial er word ve r ag , veFdag gemaak en uit 
betrekkings geweer . Die Transval e r word dom en onbekwaam 
v er l{laar . t1 Ne l nu :ie blyft er dan nu over om het land der 
domp0rs te re g e r en &lleen geemporteer de - onverschel l eg van 
·Ne l ke geloof t of ge~entheid hy ook we zen moge . 11 Die Heer 
1eet w~ar c it gaan rincig . Hy sal probeer om nog drie of 
vier maande ui t te , ou, en sal dan oolc maar v i r 1 n Hollander 
1) moet plek :1nak . 
/ an die Vc ,or :::i tter van die Volk3raad het hy ge-
skryf' dat hj· nie weet vmt om te doen n ie . Hy verst aan dat 
d i e President nog al toos meer 11 tou en scho t 11 aan die Ioll ander s 
£/ JG . Hy g evo e l ham dan ook onbekwaam. om langer saam. of te en 
sov e cl } ollanders i r die juk t e trek . Op vier na was alle 
Loof amptenare Hollnnder s . 2 ) Was dit nie vir ey l i e f de 
tot sy medeburgers en hul duurgekogte land nie , ver s el{e r hy 
1n vr ienc.l , dan het :t.y lankal r eed s bedank . Nieteenst aande 
allc onaa·:-1.1~ enaamh0 l { hu t hy egter nag al toos ui t gehou, ma. ar 
di t Le t v i ' h am ei _c el ik te swaar geword . 11 Laat Hollan t . nu 
~aar liver on r eGeren ik kan de stroom tog niet keren - di 
,_,.,.r O ;: -. e :rme ren . ;r 3 ) dn.a ~olyk-:; r et " <A~ _ 
uiu ui tslr ;; va die ve r lde sing was 1n verpletteren -
de neerlaa~ vir en~ . Joubert . 4 ) Die Transvaalse volk het 
op onmislco bare wy<•c s o toon <lat hy nie bereid was om Kruger 
as staats .oaf' vir J c. ubcrt t c ve rrui l nic . Sedert sy bedanki ' ._, 
v ar sy betr ekkings in Se p t ember 1 884 was d ie Generaa.l se 
optrede / 
1 ) Ge nl . Joubert aa1 C. J . Coe t zee , 10/1/1887, Joub ort -
versamol i ng, 1 99 ''1A, pp . 3 2 8 - 332 , T. A. 
2 ) Gcnl . Joubert aar_ genl . Iii . J . Smit, 14/1/1807, Joubert -
ve,.~san eling , 1 99'; A, pp . 338- 340, T. A. 
3) Genl . J oubert aar J . P . Snyman , 13/7/188 7, Joub er t -
V1 'Jr's0.mclin , 1 99'i , pp . 115- 116 , T . A. 
4) E . V. R. 36 , Volksraadsbeslui t e , 7 IHe i 1£388 , T. A. Krucrer 




op tr ede ocl~ nie v an so 1n a ar d da t di t hom by sy medeburgers 
me er gewild gemaak Let nie; maar wat die ui tspraak an die 
Trn.nsvaalse volk ook al mog gewees het , vir baie Vrystaters 
was genl . J oub ert in 1 888 1n ge skikte kandidaat vir die 
pre sJ_dentskap v an di e Oranje - Vrystaat . Sy ondervinding , 
skranderheid en opr ogt 0 vaderlandsliefde het hullo daarvan 
oortuig dat hulle i n hom die r egte man gevind het . l) 
Sy eerst rekwisisies het Joubert nog voor die 
dood v an pres . Br and on tvang . In sy antwoord doen hy 1n 
bcroep o u.ie Vrystr.i.a t 0 11 Brand te herkie s . As l assgenoemd0 
sou weie r om weer t e dien, moe s hulle hoofregter R0i t ,z ld e n 
on, ingev al y ook onwillig is, 1n g oeie en bekwame burger 
uit Lul mi de . Hy spreek die h oop uit dnt di e Oran je -
Vryst aat steeds voorspoediger en gelukk i ger mag word , en 
nals een zelfstandic;e en onafhankel yko staat met gelyke 
r eg t en en voorregten toetreden en warden opgenomen en het 
v e r ecneg staten r y van Zui t Afrika 11 • 2 ) 
nNimant weet en verstaat het beter wat Vryheid en 
onafhnnkel ykheid b tekent of' waart es dan hy of zy die bet 
e ers eenma&l v e rlor n heeft, 11 het Joub ert in antwoord op een 
Diegen e wat die onafhanklik-
hei' van die Vr :,-s t a2 t wil handha af, verseker hy dat ingeval 
d i e yoor t b e staan va .· die Vrystaat in ey r eg t en onafhank-
likhe d bedreig wor6 en hulle ooit die behoefte g evoel aan 
d i e dienste on trou van s o 1n swak instrument soos hy , hul 
boroep op om _nie t c vergeef s sal wees nie . 3 ) Welke swak-
heid :io?n ook al ma aa nkleef , ontrou aan sy land en onafha.ri.k-
lH:hcid sal ly n io ·recs n ie . Ashy mag room, dan is dit 
in / 
-- - - -- ------ --- ---------------
1) Joub ert - v er samcline; , 29 4 0, T. A. 
2) Genl ~. J oubert a an P. L. Haifel e, Komitee- lid, Af rikaner -
Bond, Vaalb ank, Dist rik Kroons tad, 5 / 6 /1888 , Joubert -
v crs a1neling , 1 0 96 , pp . 260- 265, T. A . 
3) Genl . ~Taubert a-:in Vrystaters, 9/10/1888 , Joubert-





in waaragt ige en opre gte liefde vir volk en vaderland . l) 
o~ meer as een rede, skryf Joubert op 26 November 
1888, is di t onwenslik en nog te meer onnodig dat hy horn 
verki esbaar s tel . Eers as daar in die Vrystaat behoefte 
aan 1n belHmme staa t sman is en daar geen war me hart vir di e 
bel ~-1.c-e en onafhanklikheid van d ie burgers klop n ie , sal dit 
vir h orn 'n ..;,ewetensaak wee s om h ul vererend e versoek van d i e 
hand te wys . Dit wa~ Gode sy dank egter nie die ~eval nie . 
~en v an <li - bekwaams be Vrystaters het h om, op ui t n odig inc; 
va1: d i e ·,1cerderheid in die Volksraad , be r eid ve rklaar om die 
;rjul{ en lastenn van d ie l and en sware .verantwoorde likhe id 
op sy ckouc r8 t e n,)em . Ui t liofde vir sy medeburgers in die 
Vrysta~ t, b e dan..1: hJ I eitz en doon hy, terwille van die eens-
~e si~dheid, blooi en welvaart v~n die l a nd, op almal 1n be -
roep om He itz te onr1 crst e1.m . 2 ) 
riierdie a u:.L0 eleentheid was pas afg ehande l of Joub ert 
. 
V"' s ~;;onood r;aa k om uy ..tancl - g te wy aan 1n saak wat tot heftige 
be s pr c-1<ingr i1 c" io 112.~c1nsvaal se Vol k sraad gele i het en vir 'n 
oper:li:rn bot "' ing t us .:,er- rruger en ,Joubert v erantwoorde lik 
wa s , ~l . d ie vun uio uitbreiding van die Ui tvoe r ende Raad . 
Weens die s elle voorui t g:mg va'l'l die ficp ubliek cm gcvolglike 
v e r me c r dering va· werksaamhede , was d n.ar behoefte ann uit-
breidi DG . Op l 4 kc i 1 88° b e sl ui t d i e Ui tvoercnd0 R, ad dan 
o ok on dio b cnoer.ung v an 1n de r <J.e nio - offisw1e, lid en Notule-
h ouor aan die lolksraad voor t e stel on by hom aan t e be veol . 
Hierdie bec-lui t i s op 22 Me i in c1i e Volksraad behandel . Die 
Pr esi dent hct aa -i:se t l)On da t die ui tbreiclin , noodsaaklik i::i • 
Die / 
---- - - ------ ----- -----
l ) GenJ_. Jo, 1.bert aa d i e r_. . J . J . van Tonder, Vil j oen, S . J . 
Eaasbroe l en ander, 9 /1 0/1888 , J oubert-versameling , 1 996 , 
pp . 310- 311, T. A. 
2) Gonl . Joubert nan di e • L L . Krause , .1L F . Ce l li ers, 
I-· . J . van Gorkum en antler , 26/11/1888 , Joubert - vers amelinG, 
2180, T . A. 
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Di e nuwe ni e - offisiele lid sou tewens ook Notulehouer wees 
en die stukke in bewaring neem . Vir die betrekking bevee l 
hy die h eer V . E . Bok 1 ) aan . Laa sgenoemde he t baie vir die 
land en volk g edoen en 1n mens moet e rkentlik wees , het 
Kruger gese . 
Die voors t el het tot warm besprekings gelei en 
heftige te0nkanting onde rvind . Genl . Joubert het ronduit 
verklaar da t hy van die saal{ niks weet nie . nHet was thans 
voor de eerste maal dat hy het Uitv . Raadsbesluit aan de 
orde hoor do en voor zoover h em bekend , was er in den Uitv . 
Raad nooit kwestie gewe e st van, of gesproken over het ont -
brekc n van of het a. nvullen met een lid . 11 Hy moes teen 
di e Ui tvo er ende Raaclsbe slu i t oplwm. Di t was ook aan almal 
bekend hoedat hy s eclert 1885 verskeie male aangedring het 
om onthef te word v~n sy verpligtinge as amptelike lid van 
die Uitvoe:." nde Raad , ni e omdat hy die land nie vdl dien 
nie , maar omd a.t hy sy posisie weens sy degradering as on-
houdbaar bcskou . 
, i0 Voors .L tt er van die Volksraad, 1n st erk onder-
st eu er van die President , het di.t gelaak dat die Komrnandant -
generaal e se h et d~t hy van die Uitvo er ende Raadsbesluit 
niks woe t nie . Hy sou di e Generaal wel wil vra waar hy 
was to e die Uitvoer ende Raadsl ede meegedeel het dat hulle 
1n reg sge l ec rde in di e Uitvoerende Raad nodig he t . Waar 
• 8 ) 
was hy toe en by an,J er geleent hede , wou die Voors1. tter wee t. 
Op 27 Me i is die besprekinge voortgesit . Die 
Pr e sident het weer die saak uiteengesit, en gekla dat daar 
gedurig moeilikhede tussen ham as Staatspresident en die 
Kommandant - generaal ontstaan, omdat laa sgenoemde voortdurend 
daarop / 
l) Die he er Bok was so pas deur dr . W. J . Leyds as Staat• 
s ekretaris vervang . 
2) E . V. R. 39, Volksraadsbesluite , 22 Mei 1889, T. A. 
Vgl . van Oordt, Paul Kruger en de Opkomst der Zuid-
Afrikaansche Republiek, pp . 501- 502 . 
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daarop t erugkom dat dit vir horn in die Uitvoerende Raad 
oriJ1oudbaar geword het . Dit was dan maar be ter dat een van 
hulle twee padgee , het hy gcs~ . Wat ham betref , wil hy die 
Konrrnanda:it- generaal b0hou en h e t hy altoos probeer om die 
band he~ t e hou, maar nou was hy gedetermineerd . Hy moet 
hulp kry of padgee . l) 
Genl . Joub ert het weer beweer dat hy nie r eg ve r -
staan word ni e . Die Pre sident het gese dat daar gedurig 
moeilikhe de tussen horn en die Kommandant - generaal ontstaan . 
Hy h0 t e t er altoos gedi nk dat daar ve rskil van opinie be-
s taan maar as di e saak wel so staan, dan was dit beter dat 
d i e Komnandant - generaal v i r 1n antle r plek maak . Dan sal 
die Staa tspresident van die moeilikheid ontslae we e s . Di e 
Vol ksraad .1et e indel k die Regering se voorst el aanvaar en 
b e sluit om 'n add i sionele offisiti l e lid vir d i e Uitvoerende 
Raa d a s Notulehouer van die Raad t e k i es en di e heer Bok 
daartoe ante stel . 2 ) 
In 1n s tuk wat van groot gcestigheid getuig , het 
Joub ert Bok en sy b enoeming tot Notule~oue r en offisiele 
lid van di e Uit voeronde Raad geheke l . Toe daar gevaar was 
dat Bok vir dr . Leyds sou moes pl ek maak, skryf Joub ort , het 
Bok in sy verl e~nthe id ltz eer hart aan het bl e er en 11 ger· ak 
e n sy boskormhe er, di e Pre sident , baie goed l aat verstaan 
da t hy tog n i e 1n kl ein be tre kk i nkie, soos die van Landdros 
of Kl erl-c , kon aanva a:r n i e . Di e President was jammer vir 
hom en hc..: t gese : 11 Kyk Bok Lyds mo et nog een jaar drenk eer 
dat hy ~peen oud es dan worthy 30 dates out genog voor 
Staats Secretares - Voor de 12 maandcn zal jy nog goe t genoeG 
weest - maar ik en on s alle wort met de da slemmer - de l and 
gaat voort uit over de j aar dan es jy gehee l te dom om nog 
l anger / 
------ - - - ----
1) E . V.R. 39 , Volksraadsbesluite, 27 Mei 1889, T.A. 
2) E . V. R. 39 , Volksraadsbe sluite , Arts . 253 an 254, 27 Me i 




langer Staats secretares te blyven das es Lyds bekwaam dan 
:tom hy en H . Bok i s toe die betrokking van nie-offisigle 
l id van d i e; u itvoer ende Raad b eloof en wie sal hom ver -
wo nder i1dat de Sok verlang op de Eooge klep te klem non 
officeel l ed van d e Uitvoe r ent Raad a dates wat beter als 
staats secretar es - j a dat Z(;l g nog al wat met een selares 
@ £,1000 eer, onverantwoordel yke Hoge betrekkeng met banja 
nietz doen;r - Hierdie plan sou, se Joubert~ sander slag of 
stoot deur die Volkrraad aanvaar geword het ashy, Piet 
Joubert , hon nie da crteen verset het nie . Om di e beskerm-
heer an Bo.: tegemoct t e .mm en t e help t een die lastige 
Piet, het J ie Volksrand nie-offisieel eindelik verander en 
Bok 1;otulehouor en offisiele lid gemaak eh Bok sodoende in 
die m. tvo erende Raac~skraal behou 11met een duizent gerf en 
per j aar or.1 no·n notule te houden . r; 1 ) 
Vir genl . Joub ert was diG Volksraadsitting van 
Me .1_ - Augustus 1889 b f.ie onaangenaam. Gcvoe l ens het dilcwel s 
hoog ge loo:p en di e Gen craal moos harde houe verduur . In 1n 
ope brief aan d ie Pre sident het hy die optrede van die Voor-
sitter va.n di e Volk s r aad en enige aadsl c de by die behande-
ling van die b egrot ingspos Superintendent van Naturel l e be-
trcur . Hul h andelwyse het hy aan hul afkeer t een horn per-
soonlik toegeskryf . Was daar aan die hoof van sy departement 
i enand in di0 ; un s van die Volksraad en die Rege ring , skryf 
h y , sou die po s misl. ien meer er kenning geniet het en sou die 
salari s ten :min '"'t e a an die van ander h oofamptenare gelyk ge -
stel gcwe e.., h et . Di e saak vau di e nature l is die moeilikste 
in die l and en tog ntvang hy van die Volksraad minder kon-
siderasie as wat aan 1n ondergeskikte klerk bewys word . As 
by wis da t die behandel i ng die wens van die volk wa s , sou 
hy / 
1) Joubert -versnmeL•.ng, 2958, 'J.' . A. Hierdi e stuk is klaar-
blyklik nooit gepubliseer nie . 
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hy dadelik vir 1n ander plek maak, het hy Kruger ve rseker , l) 
Di e vyf j aar wa t op J oubert se bedanking van sy 
betrekkings , in September 1084, gevolg het, i s die donker -
s t e i n sy openb ar e loopbaan . Op geen ander tyds tip was 
sy persoonlike invloed en pr estige so gering nie . Weens 
sy eienaar d i ge en dikwel s onve rstaanbare optrede het hy 
baie van sy volgel i nge ve rvreem en in Kr uger se kraal ge -
dr yf • Die volk 9 ~ ver al di e Vol k sraad was moeg vir sy 
. gespook om posi sie en het dit op ondubbel s i nni ge wy se by 
die Presidentsverkiesing i n 1888 getoon . 
1 ) Genl . Joubert aan pres . Kruger , Juli e 1889 , Joubert-
versarneling, 3513 , T.A. 
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HOOFSTUK XII . 
AANDE!i:L AAN DIE AFRIKANER- Bat D. 
Genl . Joubert was 1n root lcampvegter vir die 
AfriLaner- Bond met sy strydkre c: t: Afrika vir die Af rikaner . 
Hy was d i e stigter van die Bond in die Suid-Afrikaanse Repu-
bl iek en h ~i t r eed s op 1 6 April 188 1 1n beroep op di e volk 
gedoen om by die Bond aan t e sluit . l) Di t het egte r ge -
ruime tyd ged mr vo ordat di Bond in Tran svaal enige vorder i n u 
gemaak h et . Teen OJ -- t ober 1 881 wa nog maar een t ak gestig 
en dit te Rusten ur~J Op 12 Ok tober 1881 het 11De Volks ste . n 
eg t e r aan d i e hand P, edoen dat van die Volksraadsl ede se aan-
wes i gheid gebruik gemaak moet word om 1n ve r gadering in die 
hoofstad t e bcle . 2 ) Hier die bye enkoms het vyf dae l a t er 
onder vo or si tte r skap van genl . J oubert plaasge vind . Die 
Generaal he t vir die opr ig t ing van die Bond i n die Re publ iek 
gepleit . Syns insiens het die verke erde Enge l s e pol i tiek di e 
vo oruitgang van Suid- Afrika in die weg ges taan , en so u die 
Bond be ste wees om daarte enoor t e staan te kom. Hy het na 
ve:i: l o "sing van die politiek gesmag, he t hy gese , en was 
daar voor om 11 Z. Afrika t e hcbben voor de z. Afrikanen , 11 
Di e g root vraag wa s egter of hull e met di e b eginsel s van 
die Bond i ns tem. Soja , dan was di t tyd om te begi n , want 
die antle r gewes t e was hull e ver vooruit . 
Die ver g adering was v an ge voe l ens dat die s tigting 
van t akke van die Bond i n di e ver ski l lende wyke van Trans va al 
hoog swensl ik wa s en _1.et die vertroue uitgespre ek dat Volks-
r aad sl e de hulle vir die bevor clering v a n die saak sou beywer . 
1n }~mitee wor d b ennem om 1n konstitusie op t e stcl . Op 22 
. 
Oktober 1 851 is die vergader in voort esit . ~nl . Joubert 
h e t / 
1) Joubert tydens 1n ve r g adering van bur gers te He i del ber g 
op 16 Apri l 1 881, 11 De Vol ksstem11 van q / 6 /1881 . 
2) Di t was gedur ende di e _r itie ce Volksr aadsittin__, vir die 





het by die ge l eentheid die geringe belangstelling betreur , 
maar dit aan die gebrekkige bekendmaking van die byeenkoms 
en die vermoeienis van die werk van die afgelope week gewyt . 
Hul vernaamste doelst elling s , het hy verduidelik, was om te 
stry, !1 i e ne t vir d i e volk van die Republ iek nie , maar ,, 
., 
nvoor e;ehecl Zuid- Afrika . 11 Hulle sluit oo~ ni e 1n verbond 
te en die En0 else vlag of die Enge l sman nie uma ar t egen 
i eder di e het heil van Zu1d- Af r i1ra niet t er hart e neemt. , .• , 
P:y d i e de belan0 e .. van Zuid- A:!.' rika ter harte ne err.t , afgez ien 
van wel re national i teit lly is , i s we l kom by ons , en is l id-
1 • I 
maat van den Af rikaner Bond . 11 
Na die ver gader ing wa s daar groat vooruitgang te 
be speur . Die organ isasie he t vinnig uitgebr ei en teen die 
einde van 1881 reeds sewe takke getel . Daarby het die l ed0 
van die Driemanskap die beweging onde r " teur1 en het die aan-
stelling van ds . s . J . du To i t as Sup erintendent van Onder-
\lfY J in di e Republi 8k ooL tot d i e vo orui t gang van die Bond 
i n Transvaal bygedra. 1 ) 
Genl . Joubert was i n briefwisseling en noue 
'vo e ling me t leiers en lede va.'1 die Bond in die Kaapkolonie , 
Oranje-Vrystaa t en Tran svaal . Hy was van die idee van 1n 
verenigde Suid- Afri ka deurdronge , 2 ) en sy r aad aan Lukas 
Meyer in Maart 188G wa s dan ook om vir die ,rNieuwe II Repu-
bl i ek aan luiting b y Transvaal t e soek . 11 Nu es de tyd dat 
u en de Zulas te zamen ons mo e t verlclaren of' gy met on s 
Volk ver oni6 of ni e t , 11 skr yf h y aan Meyer . As Rudo lph 3 ) 
11eyer / 
1 ) 11De Volksst em 11 va 19 01: tober en 2 1 ovemb er 1881 (Byvo eg-
sel); ofmevr, ~et L ven van Jan Hendr ik ofmeyr ( Onze 
Jan), pp . 2~3- 224 . Sien ook Coetze e , Pol i ti eke Groeperim:s 
in d i e vVording van die Afrikanernasie, pp . 22 2- 224 . 
2) Aan hoofr eg t er 11 . ~ .Re itz van die Vrystaat , w~t 1n seun 
v o.n h om die naarn Joubert gc ee he t.1, het die Generaal op 
11 Aug . 1883 gc .,kryf •••• 11En mogt hij even dat de ze ver 
Eene g t J oubert Reit z wezen c on kroon dr ager vo or de ecr 
en deu.:it In een steun J?ie l aar vo or he t e en maal te koomc -
ne ver e ene gt Zu tt Afrik~ . mo.gt 1 i,i. daar en groot weze!l . 11 
Joub ert - ver sa1e11n~, 217~, T. \ . 
3) Bedoel word hier 0 . L . Hudo l ph , C . IL G. ,. Magistraat t e Klip-
riviert l~tal . Dit is dieselfde per soon wat vddr die an-
neksa s ie van Tr an svaa l in Apr i l 1877 in diens vo.n die 
Sui c'l - Af rikaanse Repub liek was , o . a . as Korrnnissar i s van 
die Swazi e - en ZQeioegr en ~ en~ Landdro s van Utr echt. -




Meye r in belang van Haar Majesteit se Ree;ering kom besoek, 
moet hy h orn vriendelik ontvang maar duidel ik t e verstaan 
gee da t die 11 aeuwe 11 Republ iek se na tuurl ike be s te:rruning 
vereniging me t di e Suid-Afril{a anse Republiek en die Oranj e -
Vrystaat L ; , om so eendag i n 1n verenigde Suid- Afrika op-
gene cm te word . l) 
Die feit dat die Suid-Westelike grens in di e Kon-
ven sie van Londen va sgele was en dat d i Republiek sy goed-
k eur ing cla 2r aan sou heg, het vir h om die mislukldng be teken 
van sy 0 ro otse i deaal van 1n 11 Ver eni gde Su i d-Afrika 11 , V\0. ar-
van Stellaland en Goosen 1n b elangrike deel sou uitmaak . 2 ) 
Die idee van 1n gro ot ve1"en1gde Suld-Afri ka het hy gedurig 
voor oe . eh ou . Vir hom ,as dit 11 de r,rootste leuze myner 
ziel . 11 3 ) Die ver enigi ng side aal het hy me t Stell al and en 
Goosen ver b i nd . In ~e r haalde briewe aan d i e le iers van die 
vrywil liger s he t h op die ver eniging van die twee Repu-
bliekie s aangedrin 11 Wr moeten ~u alle zoeken naar de 
vrede voo r Zuit Afrika daartoe moat alle zoowe l zwarte a l s 
wet zamenwer ken . Ver eenigt Zu i t Af r ika is nu aller uitroep 
ja aller l euze ••••• Verkrygen wy da t dan hebben wy alles . 
Ver krygt wy niet spoedig een vereeni c;t Zui t Afrika dan vree:; t 
ik dat bet Jingodom benncn lcort zal ontwak n en komt wy nu 
nog eerunaa l onder het J ingodom - o wee dan het arms Afrikaans 
geslagt - daarom nu op Afric anen h e t is u tyd . Kon t uz el fen -
met God voor ooaen help uzelfen : e endracht maak mach ••• " 4 ) 
E r he t die Bond a s mi J.del to t bereikinp; van sy 
ideaal v, n 1n verenic dc Suid- Afrira be skou en onder laa s ge -
noemde / 
1) Genl . Jou·uert nan Lukas Meye r , 26/3/18 8 6, Joubert -
ver same ling , 1 995, pp . 714-716 . 
2 ) Joub ert-ver sameling, 1995, pp . 127, 120 en 1 30, T . A. 
3) Genl . Joub ert aan J . H. Hofmeyr, 31/8 /1882, Joubert -
versameling, 1 995 , pp . 80- 82 , T. A. 
4 ) Joubert aan Nicola a Gey van Pi tt ius , J. 7 / B/1883 , Joubert -
ver samel i ng, 1 995, pp . 1 34- 136 , T.A . 
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noemde het hy 1n on.~1.fhanklike staat v erstaan . Op 31 Augus-
tus 188° het hy aan die heer J . B. Hofmeyr, die leier van 
d i e Afri kaners i n die Kaapkolonie , na aanleiding van sy 
voorgenome besoek a .~n die Tran.., vaal geskr f ••••• 11 en _nag hy 
(God) het (bezoek ) ook nog t ot een zegen maken voo r alle 
ware Afrikane r s opdat het ook mag medewerken to t de groot ste 
l euze myner ziel: Ver eenigd Zuid Af r i k a . 11 1 ) Op die e ers te 
Sentr a l e Bestuur svergader ing van die Bond in Februarie 1886 
het hy ook daarvoor gestcm dat dit 1n verenigd e Suid- Af ri ka 
1,onder ei:;cn vlag n meet we •s . 2 ) 
Die Generaal he t di hoogs t e ve r wagtinge van di e 
Bond gekoe st er.en wns se l f's bereid om sy be t rekkings nee r 
te l e en horn daarvoor t e beywer . nEen myne r vurig ste 
wenschen en verwachting is, 11 het hy by i n sekere geleent heid 
gese, 11 dat de bet r ekkingen in de Reger i ng der Zuid A. Repu-
bl iek tans door my bekl eed spoedi g door meer bekwamer per-
zoon worde ingenornen en ik myn z l ven meer vryer en in s t aab 
ges t el d moge zien om al s lid dier Bond tot vereeni ging van 
gehe el Zuid Afr ika met all e myne zwak1ce kragt t e kunnen 
zamenwe r k Jn . 3 ) Di e e er ste besluit om die Suid- Af rikaanse 
Repub l iek en die Oranje - Vr ys t aat te verenig, is de r 1n kon-
gr es van Dondsafge vaar digdes uit al bei Republieke op 24 
De sembcr 1884 t e Potchefstroom geneem. 4 ) 
Vir die Generaal was die Bond 1n wapen om Br i t se 
inwerial isme te b eve, . Toe die Nieuwe II Republiek bel e t 11 , 
word ore St . Luciab e.ai te okkupeer , het hy dit jannner gevind 
dat / 
1 ) Joubert- versamel ing , 199 5 , p . 81, T. A. Sien oak Coetzee , 
Poli t ielrn Groepering in die Wo r ding van die Afrikaner-
nasie , ) • 224 . 
2 ) uDe Vo lksst em11 , 11/3/1886 . 
3) Antwoord op 1n o.dres horn aangebied met sy besoek aan di e 
Zoeloe 0 ren s in Jan . 1884 - SS . R. 1 26/84 , T. A. Sien ook 
br ief aan M. C. Tiykaar t, 17/6/ 1884 , Joubert - ver sarnel i ng , 
1 995 ~ pp . 306- 307, T. A. 
) . I I / / 4 11 De Vol ksst em , 1 1 1885 . 
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dat die Afrikaner - Bond nie reeds meer nasional e veren iging 
tot s tand g ebring het nie , want dan sou die Boerehater s nie 
meer kon doen wat hull e wou ni e . 1 ) Die vrywilliger s <:lp 
die gr ense het by a!'.\.ngera a.i om by d i e Bond a an te s lui t . 2) 
Die persoonlike invloed en samewerking van genl . 
J oubert het d i e om in die Republi ek goed te pas gekom . 
Nogtans wa ., di e bel an st elling i n di e beweging nooit baie 
groat n i e , omdat di e Transvalers in die eer s t e instansie 
l!lintler behoefte daaraan evoe l he t en tweedens moe i lik met 
Jond 3mann. ui t die Caapkoloni e l ·on s aamwerk wat 11 lui de hunne 
trouw en .5eh echt h e id be tuigen aa.n een ons vr eemd Gouverne-
ment , en d ie, gehecl tegen het einddoel van den Bond in, 
openlyk ve r klar en c1 at zy de Br i t sche v l a 0 nimmer wenschen 
t e ruilen voor welke vl a s ter werel d - Ii 3 ) OOK • •••••• 
Die Bond in die Hepu liek het in twe e b e l angr ike . 
op sig te van die in di e Kaaplrnlonie E-n die Or an j e - Vrystaat 
v ersJdl . In artikel 1 va n die Tr ansv aal s e konstitusie word 
ui t drukl il{ bepaal: 11 de Bond ve s tigt z i ch onder de b l anke 
bevolking van Zuid- Afr ika . 11 I r1 alb e i di e antler kons titusies 
word eenvoud ig bepaal : 11 d e Bond kent geene national i te i t 
hoegenaamd . 11 Die Transvaalse konstitusie het du s nie-
blanlcec, u itgeslu i t 9 die antler k ons t i tusies nie . Die tweede 
punt van ve rsk il bet d i e einddoel v an die Bond geraak . In 
ar tilcel 2 van d i e Transvaal se ko1:sti tusie word dit onomwonde 
beslcr yf a s : 11 e en vereenigd Zuid-Afrika, onde r eigen vlag " , 
t er wyl beide antler konstit us ie die laaste woorde weglaat 
en eenvou~lig tot l e use neem : 11 een v e reenigd Zuid- Afr ika . i ; 4 ) 
ap I 
1) Joubert a an Lukas Meyer, 14/8/1885 , Joubert- versameling , 
1 995 , pp . 554- 555 , T.A . 
2) Joubert aan Nicolaas Gey van Pit tius , 1 7 / 8 / 1883, Joubert-
versa mel ing , 1 9°5 , pp . 1 34-136 , T. A. 
3) Lydenbur g Bondstak a an Prov ins ial e Bes tuur van Afrikaner-
Bond in d i e Suid- Af rik a anse Republiek , 25/2 / 1885, 11 De 
Vo l ksstem 11 , 1 9 Haar t 1 885 . 
4) De Volksstem 11 , 21 Augustus 1883 . 
II 
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Op 2G Feb ruarie 1885 h et die Provinsiale Bestuur 
van di0 Bond vir die Republiek t e Pr etor i a v er gader . Genl . 
Joubert i s tot voorsitter herkie . Di e be l angstelling wa"' 
egter so gering dat die Generaul die vraag a an die orde 
gestel he t of hy met so min verteenwoo r digers die sitt ing 
sou laa t deurgaan of nie . Weens die hoeveel he id belangrike 
en ool-:: dringende werk is e g t er besluit om met die werks a am-
hede voort te gaan . 1n Belan::r Lk:e vraag was of die Bond 
in die Repub l iek van die ir. die Kaaplrnlonie sou af skei of 
nie . 1 ) Op aanbeve l ing van die Kormn.is sie waarna die saak 
ver wys is , het die Provinsiale Bestuur egter t een ufskeiding 
b esl uit , omdat daar deur die hcle einddoel van die Bond ver -
lore sou g aan . As a~3evaardigdes na die Sentrale Bestuur 
wat in 1 886 vir d i -. eer s t e keer bymekaar s ou kom, word 
gnnl . Jou1.:Jert end:~ • ._, . J . du 'Ibit gel-des . 2 ) 
Op 17 en 18 Februar ie 1886 h et d i e Sentrale Be-
stuur v -n die Bond te Bloemfon t ein vergader . Genl. Joubert 
wat, volgens dr . Leyds, S. J . du Tait die vorige jaar nog op 
sy Eng els. 11 t he curse of the countryn genoem het, wa~ nou 
we er op g oeie voot met die domineo en het saam met ham 
Transvaal verteenwoor dig . 3 ) s. J . du Toi t is tot voor-
s1 tter en d i e Generaal tot vic e-voor sitter van die ver -
gaderin~ geki es . Die ver enigde kons titusie wor d goedgekeur 
en besluite ten sun s t e van 1n to lverbond en die vereniging 
van die twe e Republieke gencem. 4 ) 
3y / 
- --- ----------- -
1) Die vraag het ontstaan na aanleiding van 1n beskrywings-
punt van d ie Kaapstadse tak van cl ie Bond aan die Provin-
s i ale 3cstuur van die Kaapkolonie dat die Bond in Tran.s-
vaal hom vir eors van die ano.e r moe t afskei . Sien 11 De 
Vol k s ~tern II van l5 /1/1885 . 
2 ) 11 De Volksstem 11 van 5 / 3 /1885 . -
3) Dr . Leyds aan pr of . J . P. Moltzer, 20/ 6/1886 , Leyds - arg ief, 
2501 T . A. · 
Van der Walt, S. J . du Tait in die Diens van die Suid-
Afrikaans e Republiek, p . 93 . 
4) 11 De Volksst0m 11 van 4 /3/1886 . Die Kongres he t ook nog teen 




Dy die behandeling van artiJrnl 2 van , die konsep-
lronst i t u.s ie van d i e 3ond en meer bepaald by d i e woor de 11 e i g en 
vl ag 11 , het d i e s t emrnin , na 1n lang be spr eki ng , ge staak omdat 
0en van r2 ie Kolonial e l ede met d ie ve r teenwoor dige r s van di e 
Suid- Afr ikaanse Republ iek vi r die behoud van di e woor de 11 onder 
e ig0n vl ag li rre s t em h •j t ._ Aangesien die woo rde egt er i n d i e 
k onst i tu s i os v an di0 Ko l onie en di e Vr y staat on t br eek h et, 
be t ·Iransvaler s hull <=' terwille va n d i e eensge sindheid onder-
wer p o:r.. .:. ie woorde uitg e l aat , me t aant eken i ng van hul t een-
ster::rning . 1 ) 
A2.hoev,el s vva k en klein i n r:;etall0 he t die. Bond sorns 
tog met sul se s sy stem l a u t boor . Op 6 Ju n i e 1885 he t d i e 
Vo l ksr a ad bosluit dat diegene wa t me t die Vryheidsoorlog van 
1881 op :::ekcr e memories aan d i e Brit se fiegcring ge t eken h et, 
nie t ot VoUcsra ad slede of ampt enare e;eki es mag word n i e . 
Dio Bond het hiert een opgekom en met die onder st euning van 
d i e Hcgering daar in gesl aag om r;emelde Volksraadsbes lui t 
herrocp t e k r y . ~ ) 
Op 1 0 Apr il 1826 het d i e Bond. onde r l e i ding van 
genl . Joub rt e r in opdrag v an die Sent r ale Be s t uur die 
Volksr aad v e r soek om met d i e Oran j e - Vr yst a at oor d i e vereni-
gin5 van di e t wee: Su :o ter-republieke te onde rh m de l . Die 
Vr ys t aat r e Vol ksraad het 1n s oort ge l yke v er s oek van sy bur-
ge r s afgewys op _- ·r ond van die veronder:jtelli ng cia t die Brit se 
suse r e i nitci t waar ontlc r die Suid- Af r ikuanse Republ i ek dan sou 
staan, die onafhanltlik:heid van die Or an j e - Vry s t aat i n ge vaar 
sou b r ing . Die Tran svaalse Volksr aad kon n ie met die gronde 
waarop dio Vr y~t aa t s a Volk sraadsbesl u it ber u s, i ns t em n i e on 
h e t .d i t bet r eur da t hy as ge volo- van Jie be s l u i t bele t word 
om aan die versook van die :momori a liste te- vo l doen . Wa t 
b etrof / 
1 ) 11 De Volks s tem11 van 11 / 3/ 1886 . 
2 ) E . V. n . 2'7 , Voll;:sr aadsbesl uit r::.: , l l / C/1885 , T. A. 
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betref di e we nsl ikheid van d i e sa ak, bet die Volksraad horn 
met d i e versoek veren i g en h orn oa k b ere id verklaar om in die 
to ekoms eni 0 e pr ak tie se weg t ot d i e gewenste doel t e volg . l) 
By wy se van memories he t die Bond daarop aange-
drina dat d i e Volk sraadsl ede vi r Lydenburg ook op die goud-
velde in hul kiesafdsl in ve r s l a s ou doen 2 ) en dat 1n wet 
gemaalc sou word om die bewoni ng van pr i vat e g r ond deu r groot 
aantalle inboorl inge t een t e ga an . 3 ) Van ve e l grat er be-
l ang was egter di e Bond se ver s oek dat di e we t op die stem-
reg 4 ) hersier: wor d en da t a l le geb ore Afr ikaner s ui t d i e 
Kaapkolonie , d i e 0ra~l.j e - Vry staat en Natal d ie s ternreg sou 
kry, nada t hull e mi n stens tw ee j a ar in die Republiek g ewoon 
het en die verder e kwalifil{a s ies besit . Uitlander s sou d ie 
sternr eg e gt er eer s n~ 1n verblyf van 1 0 j a a r ontvang , mits 
hul le i n staat is om 1n sert ifika a t van ge t rouhe id van d i e 
Land<lros of Veldkorn3t t e toon en bes i tter s van va s te eien-
dom is . 5 ) 
Die Volksr aad was oor hie rdie gewigtige saa k ver-
de el d . Dh: heer De eer k on nie b egryp waarom Kolon ialer s, 
solTll.Tiige met Eng 1 e h arte , gouer d i e s t emreg sou k r y a s p er -
sone ui t Europa wat in d i e Jepubliek ' n t weede vaderland 
soek nie . Die h e r i1 . H. Lem.mer wa s die e voelens van die 
memorialiste toegedaan . Die he er J . J . Bur ger het di e be -
s t aande wet swaar gevind Gn wa s daarmee eens dat d i e b epalinge 
l i g t e r / 
1) E . V. R . 30 , Volk sr aadsbesl uit e , ar ts . 7 28 en 730, 28 en 
29 / 6/ 1886 , T. A. ; ;,De Volk s s t em11 , 1/7/ 188 6 . 
2) Di e Mernoriekommisi:;ie van die Volk sra ad he t hull e me t di e 
ve r soek van die Brmd ver enig . Di e Volksr a a d h e t dan ook 
eenparig besl ui t dat die l ede van Lvdenburg ook d i e be -
la 1 e van di e del wer s in hul d i s tr ik sou be ske r m. E. V. R. 
31, Vol ksr aadsbeslu i t e , Ar t . 1240, 30/ 7/188 6 , T. A. 
"') E . V. R . 32 , Volksr a adsbesl u ite, 1 0/B/t88 6 , T. A. 
4) Volgens d i e Kieswe t van 1 882 kon 1n vr emdel i ng na ' n vyf -
j arige ver b lyf in d i e land die st cmreg ve rkry , mi ts hy ge-
durende d i e t yd aun di e we tt e van die epubliek get rou was 
en op d i e Ve l dkorr e tskapslyst e ingeskrewe was - Wet No . 7 
van 1882 : Art . l( d ) , De Lo cale Wetten d e r Z . A. Republiek , 
1849- 185 , -p . 1132 . 





ligter gemaak word, want 11hoe meer we hem (die vreemdeling) 
te gemoet komen des te meer vertrouwen boezemen we hem in . " 
Hy het die Raad ook daarbp gewys hoe liberaal Arnerika met 
die verlening van die sternr eg i s . Die mee rderheid was egter 
teen die wy siging va n die Kieswet en die Raad het dan ook 
b esluit om aan die memori a l i ste tc an t woord dat Wet No . 7 
van 1882 deur uie Raad voldoende ge a g word . l) 
Genl . Joub ert sc paging om di t vir Kolonialers 
makliker te maa1c om die s t emreg t e verkry, het dus misluk . 
Wat die verenigi ng v n die twee Republ ieke betref , het dit 
egter beter gegaan. In Junie 1 887 het 1n Vrystaatse Deputasie 
onder leiding van di e heer Fraser 9 voorsitter van di e Vry-
staatse Volksraad, Pretoria in verband met spoorwegye r binding 
en ' n tolve rbond b e soek . In 1n geheime s itting het die 
Volksraad die Regering gemagtig om 1n geheime traktaat met 
die Oranje-Vrystaat te s l uit, t en einde 1n gelykvormige 
polit i ek vir albe i state in J i e toekoms ta vers eker . Die 
traktaat sou sake soo s spoorwegverbinding en tolverbond 
r e~l en nador e politieke verenis i nc tot doel h& . 2 ) 
To e di t b elrn n d. r aak dat skil{kinge vir 1n byeenkoms 
van die twe e Pre side~1t 0 te Bloemfontein in Oktober 1887 ge -
t r ef wor d , he t in Kao.pse k r inge die vrees ont staan dat Kruger 
Brand tot sy standpu:-1t sou oorha al . Me t die oog hierop het 
die Kaapstadse tak van di o ,Afri~aner - Bond op 4 Augustus 180 7 
besluit dat 1n Komit ee 3 ) uit sy .1idde 1n memorie aan pres . 
Kruger bctrc ffend • die to estaan van vryhandel tussen die 
Kaapkolonie en Transvaal sou opstel . 1n Skrywe sou terself-
dertyd / 
1) E . V. R . 3 2 , Volksraadsb e sluitu, Art EJ . 1 304 - 1385, 10/8/1886, 
T . A . 
2 ) E . V. R. 2 El , Geheimo Volk sr aad sbe sluite, Art . 439 , 3 /6/1887 , 
T.A. 
3) Die Komi tee bet u i t d i c lr1 . ,J . H. liofmeyr, De Waal , Regtcr 




dertyd aan di e tak van die Af r i kaner- Bond t e Pre toria ge -
rig wo r d , l) 
Op 20 September 108 7 he t genl . Jouber t en S , J . 
du To i t die Hegering meege deel dat hul le met betrekking 
tot die v erhouding t ussen die Republiek en die Kaapkolonie , 
meer bepaaldelik wat doeaner egte en spoorwegverbinding be -
tref , adre s s e van die Afrikaner- Bond en Boere- vereniging 
van Kaap stad en die Pnarl on tvang het, met die versoek dat 
gemelde adr e 0 se onde r die aandag van di e Regering gebring 
word . Met die oog op die haa s en belangrikheid van di e 
saak, wa s hulle verplig om die Regering dringend om ' n 
onderh oud te versoek , indi en doenlik nag voor die vertrek 
van die Pre sident na Bloemfo nte in , 2 ) Di e onderhoud i s 
toegcstaan en 1n afskrif van d i e Rege r ing se antwoord op 
die memor ie van d ie Kaapstadse Afrikaner- Bond is aan Jouber t 
en Du Toi t gestuur . 11 Me t dankbaarheid blyf ik steeds ge -
denken de sympathy , de hul p en den steun ons tydens de 
a nnexatie en den daar op gevol gde Vryheidsoorlog door onze 
Zuid Afrikaansche Bre eders der Kaapkolonie ge schonken n , 
skr yf die Regering . 11 Ik zal het nooi t verge t en hoe zy ens 
geho l pen hebben om onze onafhanke lykhe id t e herkr ygen hoe 
daar op hun stre ver. wa s ger i cht , H Die oplegging van in-
vo er e l a s ting was e~ t er 1n fiskal e maa tr eel, gebor e uit 
di - dr ang van omstandighede. , Die land is in 1 881 me t 1n 
drukl{ende 3kul delas ooruen e ern , Nuwe bronne van staat sin-
komste moes gevind word en vir beide Reger i ng n Volksraad 
het 1n belasting op i n _ e voer de goeder e d i e wenslikste voor-
gekom. Die Rege ring wa s dan ook da r van oortuig dat hulle 
di e sl egte jar e n i e sande r die invoerbelas ting t e bowe 
sou / 
1) Eofm yr, Hot L ven van .Jan fend r ik Hofmeyr ~ Onze Jan) , 
p . 3 66 . 
2) Piet Joub ert en S . J , du Toit , onde rskeidclik voorsitter 
en sckrctaris van di e Provinsiu l e Bes tuur van die 
Afrikane r- Bond i n die Republidc1 aan "die Regering , 
20/9/18 8 7, SS . R, 6G50/8 7, T. A. 
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sou gekom he t n i e . Dit wa s ooL ni e die Rcpubliek s e skuld, 
aldus d i e rtege r ing , dat sekere traktate, b v . di e verdrag 
met i3e l gie 1 nou in di e weg . staan nie , . As die Republiek 
se voor stelle aan d i e Ka apse Regering twee jaur vantevor e 
met betrekking t ot v✓ed ersydse invoerregte 1n gunstiger ont-
vru .gs eni e t he t, sou daar geen b e sware meer bestaan het 
nie . 1 lat spoorwegverbinding betref, er ken die Regering 
e ter dat hy aan die Delagoabaai - spoorweg voorkeur gee en 
aansl ui ting by die 1:aapse spoorwegnet minder goedgesind 
is . 1 ) 
In h ierdi e omstandigr..ede het genl . Joubert en 
S . J . du 'roi t 1n Bonc! skongres vir 1 6 Novetbe r 1887 t e Pot-
chefstroom beli . DJe Bloemfonteinse koerant, nDe Express 1', 
en JJe Volksstem 11 htt die tydstip ongelee geag . Die saak 
van nad ·r ~ aane ensluiti nc.; met die Vrystaat, skryf nDe Volks-
st em1 op 31 Oktob er 1887 , is i n die laas t e sittinr, van di e 
Volksr aad oorweeg en all e vraag stulcke in v erband daarmee is 
in di hande van d i( Deputas ie gestel . Di e blad laat die 
salce ook graag in di e hande van di e manne deur die Volksr aad 
aangewys en eur di t byecnroeping van di e Kongres af , 11 Wy 
zyn me t dit plan ni t t ingenomen 11 , slcryf die blad . 11 Het 
heeft al den schyn al sof de heeren die dit buitengewoon 
Congr e s van den Afrikaner Bond t e samenroepen, het werk in 
D oe ~ ontein ni e t vertrouwen en d o t aat doo r den Vol ~sraad 
aan o.nderen gegeven nu ze l ven t e r hand Willen n emen . it 
Die samcro eping van die Konr-r es vir 1n plaaslike be l ang va 
die Kaapkolonie het vir di blad voorgekom as r egstreekse 
opposisi e t e en die besl it van die VoJ.ks raad, wat hi e r die 
bel ang0 aan die Reg •'ring toevertrou h e t . Die blad het d it 
1n 011b e skeidenheid van dio l e i rs e;eag om vir hi er di o saak 'n 
kongre s / 
1) St a.ats ekr ctaris u n P .J. Joub ert, voorsitter, en S. J . du 
Toit , s ·•kre taris, Provin iale Best1.mr van di e Afrikaner -
Bond i n die Suid- f rikaans e Republiek, 23/9/1887 , SS .BB. 





k o 3r es t e bele en eweas 11 De Expre ss li v i r verde eldheid onde r 
di e l ode v an c. i e Afrik:an er - Bond g evree s . 1 ) 
Die Kongr e s word nieteMin ~ehou en het , wat spoor-
wegverb i ncing be tref , met oor grot e rne er derheid die politiek 
van die Reg ering bevestig en b e sluit da t voorlopig ge en 
ve r de r e spoorweguitbreiding benewens die lyn van Delagoabaai 
na Pretori a wenslik w s nie . Die Kongre s het tewens ook 
d i e wens uitgespreek <lat di e Regeringsvan die verskillende 
state er k olonies mekaar ontmoet om die doeaner egte onder-
lin0 t e r e e l, sodat a i e drukl{ende belastings opgehef en die 
produ ;: t . v a.'!1 die boc.em en di6 n.rt i kels vari di e nywerheid 
met ui tsonde r ing van spiri tual i ij , koff ie, su ike r en molasse, 
edersy t ~• bel a stingvry ingevoer kon word . 2 ) Die Kongr e s 
het; di t betr eur dat di e gewenste vereni8 ing van di e twee 
Republi ke n o0 ni e tot s tand gebr i ng is nie en die ver -
wagting u i t gespre ek dat die Regering s en Wetgewende liggamc 
van alb e i .i1epublieke sou probeer om aan die uitgesproke wens 
Vall di e bevolking t c voldoen. 3 ) 
Al hoewel 11 De Volksstem 11 oor die al g emeen me t die 
be sluite van d i e Kon r e " t evrede was, het di e blad die 
l eier s van die Bond oor seke r e verlrlarings van hull e op 
di P- IConr:; r c s voor stok gerkry. Bull e het die Transvaa l s e 
bo ere probecr ban maak deur hullo te vertel dat hul bedr yf 
deur konlurr ens i e oor die Delagoabaai - spoorwery benadeel 
soa word , hot d i e blad v er klaar . Genl . Joubert en S. J . 
du Toit h c.b me t syf ors probcer b wys dat meel goedkope r 
oor Delagoabaai as deur ui e Kaapkolonie i nge vo e r kon wor d, 
so~at die boere meer vir meded inging uit die Ooste a s ui t 
di e We ste t e vree s c ehad het . Genl . Joubert h e t ook gese 
dat , v r oeer vir d ie Delagoabaai- spoor wog wa s , maar we er 
daarteen / 
--- - - -----------~----------- - --- -
1) ;,De Volksstem 1', 31 /1 0/188 7 . 
2 ) Ibid . , 1 7/11/1887 . 
3) Ibid . , 21 /11/1887 . 
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daart een ge kant ger aak ot omd::i. t ue ene Ent;, elsche maa tschappy 
da r den sleutel he cft , 11 Dog , vra di e blad, is die spoor-
wee in alb e i Britse koloni e s n i e ook in Engelse hande nie? 
Dit h elp ook nie om t e redeneer dat die spoorweg in die 
Kaapkoloni e in besi t van di e Verantwoor delike Regering is 
ni e, want d aardie Regerin het die Hoe Kommissaris tydens 
die Sekoko 0ni- oorlog nie verhinder om die to evoer van 
am.munisi e na Transvaal te bele t nie . Hy kon sir Charles 
Warr en in 188 4- 15 ook ni e bel e t om s . ekspedisie deur 
ko l oniale gebied te lei ni e 1 ; 1zoogenaamd naar Dechuanaland, 
rna ar in werkelykheid al s eene bedre iging t egen deze Repu-
bl i ok , 11 Daarom i s dit van belang vir di e Republiek om 
eers me t Delagoabaai verbinding aan te knoop , ten einde 
hul onafhanklikheid 11vollediger" te verseker as wat die 
geval sal wee s solank hul l e hul t oevoer uitsluitend deur 
Britse seehawens be kom. Di e blad is n i e teen spoorweg-
verbinding met di e Britse kolonies nie , maar dan moet die 
Delagoabaai lyn eers 11 tot een af stand g oed binnen onze 
gr enzen 11 gebou word . 1 ) 
Die agteruit8ang van die Bond in di e Republiek 
wa s vir enl . Joub ert 'n smart l iko t eleur s t ell i ng . Aan 
J . C. Xrogh , s ekretar is van di e Di s triksb e stuur va 1 di e Bond 
vir Wakker s troom, skryf hy op 15 Juli e 1885 om t e verneem 
of d i e Dond dan ver koe l he t of aan sterwe was en spreek a·ie 
vrees uit 11dat d e ze Af r i caans che k ent aan het sterven es 
tot schande en nade e l onzer nati . 11 2 ) 1n Maand l ater 
skryf hy weer aan Krogl dat hy sedert sy vertrek uit Wo.kker-
stroorn nog n i k s omtren t die Af rika ner- Bond verneem h e t nie . 
Hy weet ni r; of di 2iond 11 t on awen es overleden._ 11 Hy vertrou 
dat di e lewe van d i Bond n ie van ce:n enkele p ersoon af-
hanklik / 
1) ~1De Volk sstem 11 , l/12/1R87 ; Coet zee , Politieke Groepering 
in die WordinG van di e Afrikanernasi e , pp . 220 - 232 . 
2) Joub ert a an J. C. Krogh , 15/7/1885J Joub ert-versameling , 
1995 , pp . 533- 534 , T. A , 
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hanklik i s nie , ma::tr van die he l e Afr il{aanse vol{ . Di t 
sou vir h o'n treurig en noodlot t ig wee s as hy moe s veronder-
s t el da t di e lewe V!'i.n die ~ond van horn, Joub ert, afh anklik 
was of van enig ande r in iwidu, want dan sou dit 1n saak 
van baie korte duur wees . Hy he t die Bond meer bepaald as 
1n saak van die toe irnm s be 0 kou. 1 ) 
Die i dee dat die Bond weens gebrek aan f inansiele 
onder s teuning sou ondergaan wa 8 vir die Generaal ondraaglik . 
As di t vir die Bond onmoontlik is om in 1n wyl{ van die Suid-
Afrikan.nse Republi el: t e bestaan omda t daar mi skien n ie ge -
noeg azoonen van Afr i ca" in di . wyk woon om die Afrikaanse 
nasionali teit s t aan e t c bou nio en die Bond aan nd e ziekte 
van belan stellegi £,ebrek 11 moet; sterf, skryf hy aan Louis 
Talj aar dt, 11 Wel nu al s he t zoo moe t zyn tot enni ge smart 
van l iefhebbers de r nati en ware Afr ikaander s - wel laat 
bet dan to ~ zyn. op ne eerelyke en openhare zie~bet maar 
niet aan de Ziekte van vinanceel gebrek . II 2) 
In 1888 he t die · ond in Transvaal so goe d as dood-
geloop . 3) Ofsk oon danr in 1895 nog takke bestaan h e t, het 
alle voor uitgang l ank reeds geeindig .n moes die bestaande 
takke maar 1n sukkel ende besta::m voer . Die bepaling e om-
trent die Sentra l e . estuur ht ook nog voortbestaan, maar 
soos ons ge si en het, het die l iggaam sl egs by een geleentheid, 
nl •. in Februari e 1886, ve r g~de r . 4) 
I n / 
1) Joubert aan J . C. Krogh, 15/ 8 /1885, Joubert-versame ling, 
1995 , pp . 557-558 , T.A. 
2) Joubert aan L. Talj aardt , vice- voorsitter van Afrikaner -
Bond , yk 1, dist rik 'Vakkers troom, 29/9/1885 , Joubert -
versameling , 1 995 , p . 598, T. A. 
3 ) Die heer Charles van der Walt begaan 1n fout waar hy be-
weer ( S . J . du Toi t in di e Diens van die Sui d-Afr ikaanse . 
Republick , 1882- 1890, p . 90, voe tnoot 36) dat die Bond i n 
di e Suid- Afrikaan se Hepubl iek in 1888 doodgeloop het . 
4) ~Iofme r, Iet Leven van Jan Hendrik Hofmeyr ( Onz e Jan) , 
p . 233 . 
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In die ReDublieke hel die Bond doodgegaan omdat 
di e opgewcl t e nas i o~al e gees aldaar 1n magtige regerings-
hand tot sy beskikking gehad hut . Brand het dit uit die 
staanspoor uit as 1n imperium in impe r io in die Vrystaa.t 
ver oor deel . l) In Transvaal l e t pres . Kruge r, to e hy ver-
mocd dat di t deur a1 tder kandidate vir di pre sidentskup 
0 ebru1k kon wor c1. , di t nic weer bevorder nie . Die f ei t 
dat GY t cens tander, genl . Joubert , die l eier en beskerme r 
daarvan was , het hm.i nie gunstig gesind gemaak nie . 2 ) 
s . J . du r:L'oit s G n oue ve rband me t die Bond en sy 
latere beleidsverandering t et ook t ot di e onde r gang van di e 
3 ) b eweging in di e Rep1ililiek by gedra . Die wys iging van 
art . 2 van die Tran..,vaal se konst i tu sie : 11 1n Ver eenigde 
Sui d- Afrika , onder eie vlag 11 en verloe-ni ng van die l aas t e 
gedeelte van hie r die a l lerb el a g r i kste doclstelling was vir 
die Jond og t er n i k s minder · s n oodlo t ti g . 
Tydens · 1n vriend skaplilrn samekoms in die Paarl 
teen d ie l,egin van 18~:ll ., 4, ) het genl . Joubert nog 1n r ede 
genoem wat die Bond in die Rap1b l i ek benad ee l het , nl . di e 
oordrewe lo jaliteit sbetuig i nge van Koloniale Afrikaners , 
veral van leier s ve.1 die Bond . As mense in di e Kolonia in 
verb and met die Bonrl uitlatinge doen soos: 11 Er is maar een 
Bond; e r i s maar een Koningin; e r is maar een Britsche vlag; 
en onde:r die vl ag willen W'j b l ,r ven 11 , se die Gen er a al , dan 
verleen di t 0 tof aa1 die verdagmaker i n die Republie ke om 
daaruit op te maak : 11 Ziet g e wel; de Afrikaner Bond wi l u 
J 
onder / 
----- - - --------
1) Walker, Lor d de Vi lli ers and his Times , p . 185 . 
2) Ibid . , p . 1 85 ; Hofmeyr, 
t . a . p . , p . 233 . 
3 ) Van der Walt , S . J . du Toi t in di8 Di ens van die .Suid-
Afrikaanse Repub l i ek (1082- 1890)~ p . 90 . 
4) Dit was met d i e eneraal so teru3kecr van sy besoek a an 
Eur opa en Amerik • 
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ond er de Britsch e vlag brengen ; past dus op en waakt t egen 
den Bond . n 1 ) 
::i-enl . Jou \J er t was van g evo elens dat 11 Zuit Africa 
zegt op zy, ie eygenewyze en vrywelle cr II mo e s aaneenslui t. 2 ) 
Sy i deaal van ' n Verenigd e Suid- Afrika was ook nie van di e 
voortbes taan ,an di e Bond afhan klik nie en s elf s 1n gebeur-
t eni s soo · di i::: Jame son-inval kon di t nie blus nie . 3 ) 
lfa d i e Inval wa s die to ekoms van Suid- Afrika vir 
d i e Generaal sorgwekkend . Ver dee ldheid en verwarring, skryf 
hy i n h i erdi e tyd, is die voor bode van verwoesting en onder -
gang . Aan verdeel dheid het dit by die Afrikanervolk ook 
n i e ont br ee k nie en as God dit n i e verhoed het nie, was hulle 
l ank r e eds die prooi van hul verdeeldheicl . Gelukkig ko e ster 
almal nog di e hoop c1a t di t e endag bet er sal gaan . Hulle 
moot werk vi r e ensge sincU1.eid ender die gene wat di e ware be -
l ange van Suid- Afri ka op die h a rt dra en 11 Afr ekaners moet 
vere m i gt worden - a l s e en nat ie al s een volk . 11 Daarmee 
ver staan hy ni e verP-nig i ng onder een Goewerment ni e maar 
11 als een Volk met een geclagte een meneng bezielt voor de 
ware en algeme (ne ) belang van Zuit Afrilrn . 11 
Vir die Generaal was daar sleg s een oplos s ing , 
, , 
kon sleg s een gebeurt enis di e groot onheil vir Suid- Afrika 
afwend, nl . di e ver eniging van alle Afrikaners wat die be -
lange van , uid- Afrik a op di e voorgrond stel . As mi ddel 
daartoe ste l hy voor ' n konfer ensie van afgevaardigde s uit 
die tw ee Rf-lpubl ieke , die Kaaplrnlonie en Natal . Hy twyfel 
nie / 
1 ) 11De Volksstem 11 van 12/ 2/1891, oor ge neem ui t die P . D. 
Advert en t i e- b l ad . 
2) Jouber t-versamel ing , 2965, T. A. 
3) Sien r edevoering by af danking van die Vrystaatse burgers 
na onderdr ukking van I i e Ja ,e son- i nval, Hoofstuk Jri , p . 
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ni e daaraan dat dit ' n groot gevaar van Suid- Afrika sal 
afwend nie . Hy h e t g emeen dat die Transvaalse Regering 
di e voortou moes n e em en daardeur aan die wireld toon 
dat hull e dit waarlik goe d bedoel met di e ganse Suid-
Afrika . l) 
Genl . Joubert wa :, dus die vader v an die Afrikaner-
Bond in die Suid- Afrikaanse Republiek. In ondubbelsinnige 
taal het hy sy eenheidsgedagte geskets in die woorde wat 
ons r e eds hierbo aangehaal het: 11 de grootste leuze myner 
Ziel : Vereenigd Zuid Afrika . 11 Di e algemene belang e van 
Suid- Afrika was nooit uit sy gedagte nie . Hy was nie 
net Transval e r nie, maar ook Afrikaner , en alhoewel hy 
dikwels as 'n anti- patriot bestempe l is , he t hy aan die 
Republiek en aan sy plig a s Afrikaner getrou gebly . 
- --------- ---- - ------- - -------
1) Joubert aan di e edite ur van ' n koeran t , Joubcrt -
versameling, 3 571, T .A . Die b rief i s onge dateerd , maar 
in elk geval na d i e Jameson-inval ge skryf . Die n aam 'VB.n 





n pr va1,e k e1:edrag . ortret 
i ei in ode eneem s 
erika 189 - ' 1 . 
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EOOF' STUK XIII. 
DIE PRES IDE!'TTSVERKIE SIUG VAN 1893 . 
In die be? in van Julie 1890 het genl. Joubert, 
ver 0 0 sel van sy eggenote , j ongste seun, 1n kle inclog t er en 
kaptein Hendr iks as Privaat- sekretaris, 1n reis na Europa 
en Amerika onderneem . l) Die Suid- Afrikaanse Republiek 
was in onderhande ling me t die Britse Regering oor di e be-
stuur van Swazil and . Di e Uitvoerende Raad was ontevrede 
met sel{ r e bepalinge van die Konsep- lconvensie, op die aan-
neming waarvan die Hoe Komrnissar is aangedring het , en het 
besluit om genl . Joubert na En, el and te stuur , ten e inde 
deur pe r soonlike samesprekinge me t die Britse Regering , en, 
i ndi n nodig , met die Britse Parlement, die bestaande ver-
skille ui t die weg t e ruim . Die Generaal mog aeen traktaat 
slui t of oor eenl,corr,s a a1 gaan nie . Sy opdrag was om sleg s 
deur persoonlil{e gedagtewisseling die verdere onderhandelinge 
te vergemaklik en t e bevorder . 2 ) 
In Enge l and is genl . Joubert hee l vriendelik ont-
vang . In Londen h et hy di e opening van die Britse Parlement 
bygewoon, 3 ) en is hom 1n dinee onder voorsitterskap van sir 
Donald Currie aangeb i d . By die gel eentheid het hy die to e --
stand in Swaziland behandel . Hy he t sy toespraak i n Engels 
,~ehou en aanvanklik sy spy t te kenne gee;ee dat hy die taaJ. 
nie voldoende magtig was om sy dank vir die groot ee: r aan 
ham betoon na behore t e betui g. i e , Suid-Afrika, kort te-
vor e nag 1n onb ek ende l and, he t so vinni g vooruitgeso.an, e t 
hy / 
1) 11 Do Volks t em", 1 0/7/1890 . Di e ver slag i s onjuis in sa-
ve r dat 1n kleindogter en ni 0 1n dogter di e Gene raal ver-
gesel het . 
2) Rcpubli l:ein s e Regcr ing aan Bri tse Hoe Kommi ssaris , 
25 / 6/1890, ss . R. 7272 790; Joub crt - versameling, 259 , -
bei de in T .A. 
3) A. Kuit, Kornrnandant - Gonera:.il Pi et Joubert , Lewenskets, 
11Dl e Volk stcm11 , 24/1/1945 . 
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hy ge e, dat meer as een groot Europese nasie in sy toekoms 
begin belang stel bet , En.geland was vir byna honderd jaar 
di e eni \,Ste moondheid wa t oor die suidpunt van Suid-Afrika 
gerege0r of' invloed daar uitgeoefen het . Die beste politiek 
vir Engnl a..rid in Suid-Afrik.a i s .afgeskilder deur en gegrond 
op die jarelange ondervinding van groat Engelse staatsmanne 
soos sir George Grey en sir Hercules Robinson . Sodra Suid-
Afrika horn op sy eie m.anier kan aaneensluit , sal die groat 
en belan5rike vraagstuk van unifikasie vir Suid-Afrika op-
ge los we ee en nie eerder nie. Daar is egter sake wat tn 
' 
spoen.iger o.Plossing vereis, soos bv . die Swaziland- kwessie . 
Die reeling van destyds, verklaar hy, was veeleer daarop 
berefren om onaangenaarnheid tussen Engeland en Tran svaal 
te verwek . As Enge l and met die ware toestand van sake 
in Swaziland bekend \ ·as ; sou by die moeilikhede onmiddellik 
uit die wcg geruim het . Die Generaal toon aan hoedat die 
Swazie-volk sy bestaan aan die Boere te danke het . Met 
die dood van die Swazie -konin~ in 1875 het die Republiek 
die Swazies teen Ketswaij o beskerm, Umbandine op die Swazie-
troon geplaas en orde en vrede in die land herstel . Hy 
beskryf die toenmalige haglike toestand van sake in Swazi-
land en b0sluiu dat 1n end daaraan gemaak kan word slegs 
deur Swaziland onder die Suid-Afrikaanse Republiek te 
plaas . 1 ) 
Genl . Joubert se toe spraak is in verskeie Engelse 
dagblaai e ve rkeerd weergegee . Aan die editeur van die 
we ekblad nSouth Afri ca 11 het hy geskryf da t hy in die blad 
se versla ., van sy to e praak baie beweringe vind, 11 di e my 
niet schynen te zyn zooals ik ze heb uitsesproken of be-
doeldn . Aan die ander kant moes hy toege e dat hy Engels 
nie ~oed genoeg praat om geen ruimt e vir misverstand t e 
laat ni e . B ) 
Die / 
1) Joubert-ver sameling, 2983, 1.r .A. ; 11 De Volksstemn, 15/1 2/ 
J.890 . 




Die Generaal se ontvang s in Ned erl and wa s seker 
nie minder hartlik nie . Te Ams terdam i s ui tgebreide maat -
r ee l s om h orn me t veel vertoon tc ont vang , getref . Toe di t 
egt er b ekend raak dat hy n i e van sulke demons trasies hou 
ni e , iE: daarvan ai'gesien . Sy aankoms t e Amsterdam he t dan 
ook sender enige ophef geskied . l) 
Genl. Joubert Jrnn die begrafni s van wyl e Kon i ng 
2) Willem III amptel ik bywoon . In September is hy tyden s 
die l eeroefeninge te .Ame rsfoor t deur die Tran svaa l se studente 
by geleentheid van 1n maaltyd gehul di . Nau en dan he t hy 
met _,y familie Transvaalse en Hollandse vriende besoek , 
meermal e die dienste in :aervormde Kerke incognito bygewoon 
en die h oogag ting van almal, wat horn en sy egBenote le er 
k en het , verwerf . Enige dae voor ny vertrek i s horn ook 1n 
maaltyd 1 onder d i e e r e - v oor si tt e r slrnp van die burgemeester 
van .Amsterdam, Van Tienhoven, aan , e ied . 3 ) 
3y sy b esoek aan Nede rland he t die nAmsterdamsche 
Courant 11 genl . Joubert na die ui t e r like beskryf as 11 een 
figuur uit de midd en- eeuwen , 11 Volgens die blad washy ook 
geen Hollander - hater, soos by ten onregte t e Pr etor i a be-
stempel is nie . Die f e it dat hy 1n Hollandse sekr e tar i s 
aangehou het , het die t eenoorgeste l de bewys . As president 
van di e II a tionale Boerenhandelsver eeniging 11 wat met d i e 
Maa tskappy tot Bevord e r ing van Handelsb e trekkinge in Suid-
Afrika k r a0 tig saamwerk en sy d irekt e .1rskap van verskeie 
ander Hollandse maa t skappye , gee hy bowendi en v i r so 1n 
verkeer de b eoordeling ook geen a anleiding nie , het d i e b l ad 





1De Volksstemrr, 2 6/1 /1891, 
Albert Ku it , Kommandant - Generaal Pi et 
11 Di e Volk s t em11 , 24/1/1945 . 
11De Volk sst em H, 26/1/18 9 1 . 
Joubert - vers amel i ng, 3794 a , T. A. 
Di e / 




Di e Ge n e raal s e be soe k aan tJederland het t ot 
allernanue g e rug t e aanleidin8 geg ee 1 waarvan sommige nie 
van al l e waarhe id ontb loo t was nie . So is u · t Landen na 
Suid --Afr i k a gesein dat 0 enl . Jouber t be sig wa s om met 
Hollandse f inan sier s te on :1 erhande l , t e_~ e inde 1n direkt 
stoomv a a r t -verbinding na De lag oabaai, en indien nod ig na 
Ko sibaai , t o t s t and t e b r ing . l ) Ook was v e rtel d a t hy 
g estuur i ::: om 1n lening vir d i e a a nkoop van Delag oabaa i 
deur d i ~ Republ iek te sluit . Joub ert wa s verplig om laas-
g e n o cmde erig deur midd el_ van d ie pers t e weerle e:: ::-i he t 
van die e0leenthe1.1~ gebruil{ g ema ak om t e ver klaar dat Dela-
g o abaa i i n die bel ang van d i e Suid- Ai'rik aanse Republ iek en 
Suitl- Af rik a in ge eri be t e r hande as die van Portug al k on 
we e::; nie , 2 ) 
Genl . J oub ert he t oo..! enig e dae in Bel g io 3 ) en 
Frankryk d eurgebrin • :tfa 1n onderhoud met die ~~1e e r Ribot, 
d i e li'ran s e Mi ni ster van Buitelandse Sal= e J> i s h met die 
offisiersl rui s van d i e Legioen van Ee r ver ee r . Daarna het 
hy 1n b esoek a an die Frans e Staat spresident op sy 1 as tee l 
t e Fontainebleau naby Parys geb r ing, en by die gel eentheid 
was hy va.n F . Aubert , die Franse Konsul te Pretoria, ve r ge -
s el . 4· ) _ 
J oubert het sy r eis met 1n besoek aa..~ di · Ver eni0 -
de State v a n Noord- Amer ika afg esl uit . Hy was voor si t ter 
van di e Transvaal s e Kormnis s ie vir die Wereld- tentoonstelling 
te Chica1s o en het n a Arnerika g egaan orr. t e verneem i n wa t ter 
op s i g di e Suid- Afr ika a nse Republ i e k aan die Tentoor s t slling 
lrn·1. de el ne em. 5 ) In New Yor r was d i o Ge neraal di e gas 
van / 
1) 11 De Volkss tem11 , 21 /8/18 9 0 . Sien hoof stuk uBemoeiinge vir 
Spoorwe g en Skee p v aart 11 • 
2 ) ,,;IJe Volksst em", 1 5 /12/1890 . 
3) In Brus sel i s hy in die Vlaamse skoubu r g verwel kom en ge -
huldig - Joubert-versameling , 2187, ~ A . 
4 ) 11 De Volk sstem1\ 15/9/1890 . 
5) Genl . Joubert aan Besturende Direkteur van er eld- tentoon -
st ell ing , 19 Oktober 1890, J oub e rt-versa mel ing , 2131, T. A. 
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van die )fol land Genoot .., chap 11 , ' n vereniging van die af -
stammel in . 0 van die Hollandse immigrante in Am.erika . l) 
DaarbenGwcns i s hy tot erelid van die Amerikaanse Insti t uuc 
~) ) . 
van New Yor k benoem. ~ 
Teen die isinde van .ll.nuari e 1891 het genl . Joubert 
en reis c,e selskap na Suid - Ar rika teruggeke er . Dit llet hom 
.Q"eluk · om heclwat van Europa en .Ame r ika te sien . Slegs vir 
Italie en Palestina, wat hy t:;raag wou besoek het., het die 
tyd ontbre ek . Sy doel was eerstens om in En6 eland verke e r d c 
denkbeelde omtrent die bedoelinge en toestande i n di e Suid-
Afrikaanse Republiek uit die we J t e ruim en tweedens om 
soveel moontlik te sien wat hom b d i e vervulling van sy 
nligt e n.s Kornmandanb- gene r aal van disn kon wees . 3 ) Dit 
wa 2 dan ook op sy vertoe uit E'uropa dat die Regeri nc., in 
Oktober 189 0 besluit het om £3000 vir di e aankoop van gewere 
en ka noru1e be sl{ikbaar t e stel . 4 ) 
ay sy tuiskoms is genl . Joubert talryke adr e sse 
van verweLrnming aan8eb ied . IIy is be dank vir sy werksaam-
hP-de i n di e buiteland, waar hy, soos ve r neem is, van elke 
geskikte geleent hei d r:;ebruik E;Cmaa k het om die belange van 
land en volk op di e voorgrond te s t e l . 5 ) Die adresse he t 
van die Generaal se toenemende gewil dheid ge tuig. 
Na 'n afwesigheid van sewe maande kon genl . Joubert 
cy ampt elike pligt e hervat . Dat alles i n die tyd nie na 
wens gega'l..11 he t nie, word bevvys deur s b rie f v n lS 
Februarie 1891 aan d ie Staatspresident . Di Generaal was 
veral ontevrede oar die herstel van •n Luitenant van die 
Rydende / 
1) 11 De Volksstem 1', 24/11/1890 . 
2 ) Joub ert-versamoling , 884, T.A. 
3) aDe Volksstemil , 2/2/1891 . 
4) U. R. 1 0, Uitvoer ende naadsb e s luite, Art . 679 , 22/10/1890, 
T.A. 





Rydende Artillerie en Polisie en die aanstellin~, in sy 
afwesigheid en sonder .raaclple:, i ng met hom of sy plaasver-
vanger, van J. J .H . Wolmarans as Ko1mnandant van die Rydende 
Artilleri 0 en Poli s i e . 11 Zi 9nde nu. dat u Hoag Ed gedeter-
mineer d is om ook deze betrekkinG evenals die van alle 
Lands ambtenaron d~r ect en zonder advies van betrokkene op 
te vull onn, skryf Joubert, 11 zoo is het dat ik om i ndien 
deze definitieve adnste lling n iet kan vernietigd worden 
U Hoag Ed ootmoedi" en ned0ri" v erzo ek my t e on tslaan en 
ontbinden van oeni6 e conn0ctie verantwoordelykh0id of ver-
pligting verbonden met de Staa ts Art ill erie in de toekomst 
te me cr daar deze Ho er offici er ewikk0l d is in de scheur-
ingen van de kerk en gemeente van Pr e tor i a i k niet in staat 
zal zyn met hem d n vrede en h armonie tc bewaren die voor 
het bestuur van het kamp en de Artilleri e zoo onmisbaar 
zyn .111 ) 
Dit sou cgter ni e by hier die bo t sing bly nie . 
Met die nuwe jaar wa daar d ie voortekens van 'n h eftige 
stryd by die aanstaandc Pr esidentsverkies ing . Pres . Kruger 
se rei s na die Suide cm 0oste van die Republiek hot getoon 
dat daar ""'root ont c. vrodenhe id by 1n aansienlike de e l van 
die burg rs oor di 3 dadc van d i e Regerin bestaru1 het . 
Niemand het dan oolc getwyfel dat genl . Joubert tn gevaarl ik8 
t eens t ann.er van pr0s . Kru,.:, er sou wees n ie . 
Die vooruitsi ,te van die onderskeie kandidate 
is deur die ver skillende koerante sorgvuldig gewee 0 en ver 
g clyk . 11 0n :'3 Land II was van mer.in dat die .tro l land$e spoor-
weglcon ::iess ie, die .., ogenaamde FollanJer-o orheersing en onge-l 
lukkige kerkkwessie 2 ) as ar umente ten gunste van Joubert 
gebruik sou word . Die blad het verwag at die Gerefor-
me erdcs en Hervormdes eenpari" vir Krue;er sou s tem, ter wyl 
die / 
1) Joub ert - versamelin...:, , 207 4 , T. A. 




die roo t meer der h ni c van die Verenigde Kerl{ vir Joubert 
sou ondcr ,., teun . Eogtans glo di e blad nie dat Joubert die 
meer der heid sal beh a al n i e . l) 
11 De Expr e ss;' was va oordeel da t Krue;er di t teen 
eni ge ander kandidaat sou wen - t en minste nag eerunaal . 
Die bl ad 6 ee toe d · t die ontevr edenhe id me t Kruger s e ad-
mi n istrasie to eneeu e dat 1n groat pog i ng aang ewend sou 
word om h orn u it d i n s aal t e lig, maar is nietemi n daarvan 
oortui~ da t hy bai n vaster sit as wat sy vyande dink . 
J oubert i.:- ongetwyf eld ook 1n baie knap man en In waar di ge 
opvol ge:r van Kruger, ma.1.r as staut sman glo die blac.l nie dat 
ny met Kruger ver 0 1~l yk kan word nie . Die blad looi' Kruger 
s e standvastighei d en stel daarteenoor bv . die 11weifelende 
en t wyfelcnde , los en vas 11 .oud:i.ng van d ie Generaal t eenoor 
die Adendor ff - trekl:ers . 2 ) 
11 'Ilrn Star 11 het hom ten gunste van hoofr e t er Kot ze 
se kanc1idatuur v r klaar en genl . Joub ert verwyt dat hy sy 
aanspr aak op di e president skap veral vestig op die oms t andig-
heid do.t sy party di e sterkste in die ongel ukk i ge twist e 
tusson die Holland se Kerke is . Die blad betreur di t dat 
i emand onder sul ke omstand i ghcde Pr es i dent sal word . Vir 
sover !Cruger en Jo1J.b ert van mckaar verskil, vind die blad 
Kruger 1n sterkor en aar t rekl i ker p ersoon as Joub er t . A.., 
hull e 1 n d i ktat or -:1oet he , skryf die blad, da.n 1icwers e en 
wat ...,ter k en r egu it is as een wie s e 11 slimhoid 11 sy ver -
naamst e lcenrnerk i s . Afge sien van sy h ouding in die k er l·-
kwessie , i s die Goner aal se verna amste ster k t e :0 0 ee in sy 
b eperkte Afrilcanerisme , wat die blad byna n e t so noodlot ti r_: 
vind as die _sogenaamcle jingoi sme . As Joubert n i e meor as 
Kr uger / 
1) 11 De Vol ksstem 11 , 2/ 3/1892 , oorgeneem ui t 11 0ns Land ". 
2 ) Ibid ., 1/3/1892 , oorgeneem uit 11 De Expres s 11 • 
Ons kom l ater op h ierdie aangeleent heid van die Aden-
dorff-trekk ers t erug . 
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Krug er van die En~olse hou ni e , hou hy i n alle geval mi nde r 
v an di e Hol l ander~ , meen die blad . l) 
11 Land en Volk 11 h e t Joub ert ondersteun en Kruger 
se kon ses siepolitiek vero ordeel. Di a blad het op di e be-
eindia i ng van die drank - en Lippert - dinamietkonses sie 
aan5edr ing en di e konsessie- geskiedeni s as die swartste 
bl ndsy :i.n hul roemryke ge,gkiedeni s bestempel . 2 ) 
Genl . Joub ert het sy teen stander nie on e r skat 
nie . Op 4 Ma.art 1 092 bet hy aan C. L . Douthwaitc ::,e skr yf 
da t 'n vorandering noodsaRklik is , maar dat Kruger di e 
drukper s aan sy !{ant he t en seker we er sal wen . Tueemaal 
h e t hy, J oubert ~ die l and a~ Wa ~rnerr~n<le Pr es i dent gedien 
en i;ed·.1rende die t rvee j a ar niks edoen waarop met afkeur i ne 
gewys ka·1 word n le . Hy h e t die land met 1n lee skatkis , 
met skuld en 1n oortrokke rekening ontvang en dit elke keer 
3 ) sonder skuld en met 1n surpluc, a f gegee , al dus die Gener aal . 
Die gevoel het st erk teen Kruger geloop . nHet 
volk verlangt algemeen verandering v an de bestaancle toe -
s tanden zoo wel :Lr staa t a l s in kerk 11 ., hc t 1n bur"'er ge -
skryf . 4 ) Mense wat Krueer voorbe on onde rsteun he t , soos 
C.H. Douthwaite van Potchef stroom, 1e t nou vir sy te~n-
t 5) s nnder gewerk . Kruger se r ecerine was om verske i e 
re der~ on._,ewi ld . 11 I n de eerste plaats, n s1-cryf I n sekere 
I. D. Bo~ 11an aan ge?nl . Joubert, 11wil i1{ opme r ken dat er veel 
kvvaad gevoel heer s cht in de gemoederen van on Volk tegen 
h e t Gouvernement , en voornamelyk t egen en tegenwoordi gen 
Pre sidcnt e n de He er en Bol( e !1 L yds . De aanst olling van 
vr eemde l insen , / 
-------- -------·- - - -·- -- - ------ ---
1) 11 De Volksst em 11, 6/8/ 189 2 , oor genocm uit n'I'he Sto.r 11 • 
2 ) Land en Volk 11 , 5/4/18 ~2 . 
3 ) Houbert - versarneli:n , l99 7 , pp . 224- 22 '7 , T . A. 
4) J . i. i dde l aan t!.enl . Joub ert , 6 /1 0/ 1892, Jou ert-
ver sameling, 662 , T.A. 
5) C . H . Douthwa i t e aan genl . Joubert, 1 1 /2/ 1892 , Jou.ber t-
v0r ~ameling, 64 0 , T.A. 
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vreemdelingen, het geven van concessies aan bloedverwanten 
en vrienden (in 1 t kart, het r egeren by gunste en~~) het 
beluston van den onderdaan en zyn hond om £8000 al~ saJa ri s 
voor een enkelen ambtenaar te verschaffen, de onoprecht -
heid in zake de kerkkwestie , het verontachtzamen V 9.n de 
opinies van n.nder0n (to-cook van den Volksr aacl) ziedn.ar, 
geacht e Generaul , eenige der r eedenen voor .dat gevoel . 
Veel worot door de burgers gezegd , maar ook veel gedacht 
en v crzwegen . 11 l) 
Maar daar was no meer r edes vir ontevredenheid . 
Die he e r J . Hershensohnn noem die volgende : Kruger se dade 
en admin i.3 trasie mo t betrekking t ot d i e Nederl andsche Zu i c• -
Afrikaanscl e Spoorweg il'fy ., die Banja iland- trekkers , die vel c 
memor i e s in verba.nd met die herbenoeming van Leyds en die 
£6000 vir advert ·"n ies; di e Dinamie'L- konses s ie , di e l enir,g 
van mil,joene om d i e N. Z . A . S . M. stuande t e hou, die Swazi-
land- l{onvensie , die kerker we .:.kwessie , die toelae aan Raads-• 
lede en die President se s a l aris . 2 ) 
Een van d ie b·e1angrikste r edes vir ontevredenhoid 
met Kru 0 er se regering was sy sogenaamd e Holl andse politi ek . 
Die Pr6sidont was vir d i e adr.iinistrasie van sy land van di0 
Hollander s afhanklik en i. gedurig daarvan verwyt dat hy 
di e Hollanders ond ~rsteun en bevoorreg t en kost c van sy eie 
Volk . 11He t is ni e t noodig u op te noemen, Heer Generaal 11 , 
skryf d i e he er I. D. Bosman verder , 11welke r edenen tot bitter-
h eid ilc per soonlyl{ t egen den President en de Hollanders heb, 
u be vert ol len dat velen van ons onzc geheele orfportie e n 
een groot gedeel te van onze ge zondheid opgeofrerd hobben 
om te s tuderen, en nu t e r wille van -.:ollanders ver s tooten 
warden . 11 / 
1) I . D. ~o Jman aan genl . Joubert , 3/2/1892 , Joubert-
versameling, 639, T. A. 
2) J . Her shensohnn aan genl . Joubert, 30/7/1892, Joubert-
ver 0ameling, 645 , T. A. 
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warden . 11 1 ) r,Al is een Af rikane r h o e bekwaam'1, skr yf 1n 
ander, I1 mo0t hy t og op zy staat voor de Hollanders . 11 2 ) 
' n Sterk party onder die Bo ere wa s bitte te en 
d i e Hollande r s gekant . In 1890 is verskeie memor ie s aan 
die Volksr a.ad vo orr;0le om te proto steer teen _die aans t e l li F 
van vreemdolinge , v cral Hollande r s , in die Staatsdi~ns . 3 ) 
In 1893 word v1eer 1n memorio aan die Vol1c::. raad voor se l o , 
waarin vcr soek wor d dat allc betr ekkinf"'s wat o opv 1 11met 
zonen des J.andsrr gevul s_ou word . Di e verslag v an die 
Memor i e - kornnis s e wa ar in aanbeve el word da t l andseuns by 
aans tellir<~ s in die Staa tsdiens voorl cur moet kry , '.vord 
o ok deur 0 i e Raad a unvaar . 4 ) 
.. Genl . Joubert was dle g_eestelike l e ier v an die 
a g i t as i 0 t n en die Iollanclers en was by Leyds en Bok b ekend 
as iemand 11di e d e r-T8 derlanders haa t al s de pest , 11 a lhoewel 
hy m t d r . ii: . J . P . J or isscn g oed bevriend was . G) Aan Lukas 
Nie. e r 3kryf hy bv . van ilonze ge zamentlyke verdrukkeng onder 
de vreemde n at i0 ;i , en 11van den ons zoo uitzuigende Holland -
sch e Kompaili 11 , wa t h orn soms moedeloo s maak en laa t v erlan r~ 
11ag waar on ben i lc tog n i et ook liver een Hollander . 11 5 ) 
Vo l g ens 11 Land e n Volk II het Kru13e r ve ral e e n 0ro o t 
f ou t begaan, naamlil{ met sy Hol l andse poli ti ek . As di t nie 
1n f out wa s ni e , vra die blad , vanwaar dan die aanhoudende 
geskreeu / 
1) I. D. :C,o~rnan aan gr.ml. J oubert_, 3 /2/1892, Joubert--
VGr snmeling , 039, T. A. 
2 ) D. Vil joen aan gen l . J oubert, 1 2/12/1892 , Joubert-
vers am l ing , 714, T. A. 
3 ) E . V. ri . 43 , Volksraadsbe sluite , Ar t . 1134 , 29 Jul ie 1890; 
T. A. 
4 ) E . V. R . 48 , Volksran.dsbesluite, Art . 4 7 4 , 2 7 Junie 1893.,T .. A . 
5) Dr . W. J . Leyds s.an J . ? . Meltzer, 22/2/1885 , Dr . ;,•1. J . Leyd s -
Ar g ief, 25 0, T . A. 
6 . Genl . Joubert arm Lukas Meyer, 1 0/ 9/1891 , Joubert -




geskreeu teen die Hollanders en die Hollander- party? :9ynn 
alle politieke onr,elukke van d i e Republiek het die blad aa..~ 
die Hol l ndse invloed toegeskryf . l) Die waarheid van hier-
dic aantyging t een Kruger word egter deur niemand minder as 
Carl Jeppe, 2 ) 'n 01-dersteuner van genl . Joubert 9 ontken niP . 
11 Wi tl the singl e exception of Doctor Leyds 11 , skryf J e. ppe, 
1;no ~Iollander had any important part in shaping Mr. Kruger' o 
views or influencinr; his cours0 of action . 113 ) 
. t 
Die Boer h et niks van die Hollander geh ou nie , 
b-ie t :.;)oed b e sef da t _1y nie sonder horn Jeon klan.rkom nie . 
instroming van sove el vreemdelinge het nuwe en ongekende 
eise aar. die administrasie gest el en die Regering verplig orn 
Hollanders aan te stel , aangesien 11 de zonen des lands;~ nag 
ongeleerd was . Nogtans kan nie ges~ word dat Hol ! anders 
onbillil t eenoor Transvaler s bevoorreg is nie . Met die be -
handeling van die S8-ak i n die Volksr aad in 1890 het die 
President verklaar dat as hulle die staatskantore nagaan, 
hulle sal vind dat v.aar n frikaner bekwaam is hy die be -
trekkin~ kry . Byna al die hoofamptenare en Landdro s te was 
Afrikaners , terwyl die Ui tlander s vir die grootste gedeelte 
slegs onder geskikte poste beklee het . 4 ) Waar Kruger as 
1n voorstander van die Hollanders voorgehou is , is Joubert 
deur sy onde rsteuners as kampvegt er van die Afrikaner voor -
g ehou, / 
---- -·--·- -·------- - --- ··- --·-·-
1 ) ;1Ln.nd en Volk 11 , 26/1/1892 . 
2) Carl Jeppe was 1n vooraanstaande l id van die Progress i ewe-
of Joubertparty . Ander l ecle van di e party was R. K. Loveday , 
'"i- . de Jager , L. de Jager , J . P . Meyer, P . l'v1are, s: . Burger 
en Lukas Meyer . Vgl • .Barnard, Die Politieke Strominge i n 
die Voll ·· sraad van die Suid- Afrilcaanse Republiek van 1881 
tot 1899, pp . 81, 88 en 104 . 
3) Jeppe, The Kalei~oscopic Transvaal, pp . 177- 180. 
4) E . V. R. 43 , Vo l ksr·aad sbesluite 1 Art . 1135, 30 Julie 1890, 
T. A. ; Vgl . Barnard, Die Politieke Strominge in cUe Volks-
raad va1 die Sui d-Afrikaanse Republiek van 188 1 tot 1899 , 




gehou, as die man awat nie skaam was ni om op Paardekraal 
( 191) te zeg Afrikaans is ons taa.l. Hollands i vr eemd. 11 l) 
1n Saak wat Kruger baie stemme sou kos en Joubert 
/ daarenteen GO U bevoordeel, was die on elukkige kerkkwessie , 
want nie net op politieke gebied nie, maar oak op kerklike 
gebied het die twee leiers van mekaar verskil . Die kerk-
kwessie was ook die b elangrikste oorsaak vir die betreurens-
waardige b itterheid waarme e die Presidentsverkiesing van 
1892- 193 gevoer is . 
N~ d ie Ee~ste Vryheidsoorlog was daar by die bur-
ger~ 1n be0 eert e na e enheid, ook op kerklike gebied . Die 
gevolg wa3 •n vereniging tussen die Ne,derdui ts Hervormde 
en Nederdui ts Gereforrneerde Kerke . Die Gereformeerde of 
Dopp erkerk waaraan pr es . Kruger behoort het , het buitekant 
gebl y . V reniging was eg t er skaars 1n voldonge feit of 1n 
klompie ontevredenes onder C. J . Joubert het weggebreek en 
die bege8r-',je u i tge spreel{ om by di e ou Hervormde Kerk t e bly . 
Hul le , sowel as di e:=iene wat verenigini:; aangehang het , het 
aanspraalr op die eiendomme van die Rervormde Kerk gemaak, 
met root onenigheid en ongelukkige twiste as ge volg . 
I<"_ruger he t persoonlik tussenbei getr ee en pr obeer om die 
geskillc uit die weg te ruim en die vrede t e herstel . Hy 
het egter nie daarin geslaag nie en i s met die Presidents -
verkiesing nag daarvan verwyt dat hy as outokraat horn met 
alles - selfs met kerkkwessies - bemoei . Ook is openl k 
beweer da t, in s tede van die vuuP t e blus, hy dit aar1stook . 2 ) 
Vir genl . Joubert , tn vurige voorstander van ver-
cniging , h ,~t clie on .,e ukkige kerkstryd op poli tieke ebied 
ten 17 oede eko:m . D0ur woord en daad het hy hom vlr di 0 
' Ver enigde / 
1) Korrespondent , Kruge rsdorp , 5/ 3/1892, in Land en Volk 11 
8 /3/1892 • II • 
2) Van Oordt, Paul Kruger en de Opkomst de r Zuid--A.frikaansche 
Republiek, pp . 5 24- 1 25 en 571- '72; ;1Gedenkschrii' ten van 





Verenigde Kerk beyv; er en da ard3ur di e ondersteuning v an die 
ma~tiGstG · ker kgenoot 81cap in die Hepubliek verkry . 11 0mdat 
de Hervormde Kerk door vereenigeng te st erk wort voor di 
1:iollanders - en Enkel erevormeerden 11 , skryf' die Generaal, 
u ioe t all c krag ene;e spannen worden en alle le st gebezig 
worden om d i Vereenegeng tc breken en te ver s tooren . 11 1 ) 
In 1n memorie aan die Re ering v erwyt Joubert eersgenoemde 
daarvan dat hy toe l aat da.t vereni ing weer v er nietig word . 
Tot dan to e h et nie die hand.hawing van die wet of ge sag v an 
di e Regcring nio , rnaar die lankmoedige bestuur des Hemels 
en die vordr aag same on geduldi e hou ing van die b edr eigde 
en getrot seerde party die erg ste kwaa d af gewend, skryf hy, 
11maar ge lyl< de dru.l..c]dng des melks boter en de drukking des 
wents Re~en voort brengen alzoo kan ook de onderdrukking 
des rtegs - en des Vreedes eyndc lyk twist voortbreng en . 11 
Di e Ver enigde Kerk i1et h orn aan die uitdruklike wens 1;3n 
r aadgewing v a n die fleger in0 in die Zee r ust- 11 Kerkskandaal 11 
' 
onderwerp en 13;edink dat daardeur ve rbet ering sou kom, he t 
die Gene r nal vervolg , maar moes tot sy tcleur ste lling ui t -
vind dat daar vir horn geen r egters of r egbank i n die land 
bestaan nie en dat sy suksesvolle t eenparty me er en meer 
ui tbrei en ongehinder d voor t gaan om as sterl<st e party di e 
baas te speel en boonop gele i word deur hooggeplaaste amp-
tenar e wa t toegel aat word om 11ons onder de 0013en V :J.n de 
Hoog Edle Regering te vertrappen te verdrukken en te be-
r aven van onze vr ede . 11 Hy het die Hegering versoe k om 
onverwyld maatr eels t e tref, w· ardeur di e gemoedere tot 
bedarine; 1; ebring en die orcle en vrede gehandhaaf sou wor d . 2 ) 




Genl . Joubert in in b r ief (waarvan die eerste bladsy 
makeer) , Joubert-versameling , 217 0, T. A. 
Genl . Joub ert aan Re~ering (ongedat eerd), Joubert-
versameling, 3168 1 T. A. 
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namen s d i e Verenigde Ker k van Pr etoria i n memori e aan d i e 
Ee r s t e Volksraad gerig , waarin gekla word dat die ✓erenigde 
Kerk va. vier uit die twaalf erwe de ur die Raacl i ndertyd 
aan hulle toegestaan , beroof i s . T-we e van die be trok~rn 
erwe sou dan aan die Gereforme er cl e Ke rk , d i e Ke rk v n di e 
Pre sident, en twee a an die Pre s i den-t s el f getransporteer 
wees. Di J memorie i s o ry 1 5 Junie 1 892 deur di e Eerste 
Voll{Sraad behan, el en he t gro ot opspr a ak verwek . Eni ge 
Volksraadslede wa s dadelik ge r ~ed om di e be lediging die 
Pre s i dent aangedaan, te wree deur die saak in hande van 
di e Staat sprokureur t e stel , m ar di e President het daarop 
aangedr i ng dat di e Raad self d i e s a a l: onderso ek en is twe e 
dae l a t er oolr van all e blaam vrygespr e ek . l) 
In 1n ope brief aan d i e Voors i tter van die Eers te 
Volksraad betreur Joubert wat plaasg evind het . Hy ontken 
egter dat hy met "d ie toekenning van die vier erwe aa_D die 
Geref or1:1ee rde Ke r k in di e Ui tvoerende Raad teenwoordig was 
en weier om enige verantwoordelikheid t e aanvaart 2 ) Oor 
hierdie brief is Joubert hef tig aane;eval . 11 De Volksstemil 
h e t die publikasie ca.arvan as onvaderlandsliewend bestempel 
en di t af ge keur da t di e Gene r aa l va n die kerkerwe - kiNessie 
1n wapen in di e politiek e stry d gemaak het . Die blad het 
d it betreur dat di e Generaal, in st edc van ker1 like sake 
buitekant die politiek t e pro b eer hou, dl t juis insleep en 
van d ie ongelukk i ge verdeeldheid op k erklike gebied vir 
politieke doeleinde s gebruik sL n t e maaL . 3 ) 
Vier dae later het ;,De Volk s stem 11 op di e saak 
teruggekom en di t gelaak da t genl . <Toub ert horn openlik t e en 
1n maatreel, waarto e d i ~ Ui tvoerende Ra ad be s luit h et, 
verl-.:laar / 
1) Van Oordt, Paul Kruger en de Opk omst de r Zu.id-Afrikaansche 
Republiek, pp . 564- 15 . 
2) Genl . Joub ert aan Voorsit te r van E ,rst e Volk sraad , 
16/7/1892, .,De Voll-c sstem;', 23/7/l 92 . 
3) 11 De. Voll<sstem 11 , 23/7/189 2 . 
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verklaar het, en met die ver~1rnnine va:..n. afwcsigheid alle 
v e r antwoordelikheid van horn probeer a:fwerp het . Die blad 
wys daarop dat dit nie die eerste maal is wat die Generaal 
so hnndel ni e en vra waar hy a s amptcl i kc lid van die Uit-
voerende Raad dan was, toe besluit i s om di e betrokke vier 
erwe aa.--i. die Ge ref orme erde Kerk toe te ken, en of hy op 31 
Januarie 1 890 by die onderhandcl inge tussen di e Komr1issie 
van die Verenigde Gerneent e en die Uitvoerende Raad oor d i ..-
r uilinc van die Pret or ia- Kerl{plein te onwoordig was . 1 ) 
Ook di e verbod op die Adend orff-tr ek het di e 
Pr e ... , id enl; kwaad gecloen . 1n Sekere Adendor ff en B. Vorst er , 
Jnr . , he t 1n konses s io in Banjailand verkry en dit aan 
Cecil ffhodes probe e r verkoop . Laasgenoemcle bet eg ter 
geweier om dit te 1:oop en die konsessie ongeldig verklaar . 
' 
'I'oe die konsessionar isse daarop b esluit om 1n trek na 
Banjailand te or Janiseer, het die hoe Kommissaris en Rhodes 
daarte en geprotesteer en ineevolge die Swazila.nd- Konvensie 
op pres . Kruger 1n bero ep ged oen om die trek te verbied . 
Kruge r was ve rplig om die bepalings ven die Konvensie na 
te kom en het horn dadelik teen die tr• ek verklaar en 1n 
proklamasie uitgevaardig om dit te b0let . Van di e hele 
beweging het dan ook niks gekom n ie, maar dit het Kruger 
baie aan :,ewildheid gekos en was een vaJ1 die hoofredes 
waarom soveel b ur ,ers met die Pr sidentsverkiesing van 1883 
teon horn gestem h ct . Gen l . J ou'.) ert het rnunt ui t d ie saak 
gc slaan 'n ham vroe tydig t een die proklamasie verklaar . 2 ) 
, Di e Generaal en sy volr~elinge he t die President 
godurig oor sy konsessiebeleid aang eval en tog het dit ge -
blyk dat hy self i n konsessies belang e;estel het . Te Piet 
Retief het hy dan ook erk0n uo. t hy aanvraag om 1n konses sie 
vir / 
--- - -- --- ----- - - - -- - - -- - - --- ----
l) De Vollrn stem n, 27 /'7 /l89 2 . 
2) ~redell en Grobler, Gedenkschrift0 1 van Paul Kruger, 




v i r sekere grand i ~ die Noorda gedo en het . Dit het ook 
geblyk da t hy en genl . Nicolaa s Smit om 1n konsessie vir 
die spoorweg tussen Charlestown en Johannesbur g aansoek 
gedoen het , Deur middel v an sy seun wa s hy betrokke in 
die 8waz iland-spoorwegkonse ss ie , wa_._ a/311 die Regering teen 
' n h oU prys verkoop is . 1 ) Die Generaal wa s e en van di e 
manne v, at vir die konse ss i e vir die vervaardiging van 
sterk drank geywer het . 2 ) Hy het ook belang geha d by di0 
Pretorio.- Waterl eidingskonsessie en was vir 1n lang tyd e en 
van die bestuurder s van di0 Pretoria- Waterleidingsmaat -
3) skappy . 
Genl . Joubert h et baie oor die Regering se skrorto-
like verwaarlosine- van die republikeinse beginsels en die 
rondwet gekl a . Te. Klein Mar ica het hy beduie dat di e Uit -
voerende aad nie . ✓ er s oo s vroeer vol ens die Grondwet 
saam.gestel was nie . Hulle het 1n Notul ehouer wa t onbekwaa t 
was as la....'1.ddros . H-i was 1n vyfde wi c l aan die wa en sy 
aanstelling was teenstrydig met die Grondwet . Raa1: jy aa __ 
di e Grondwet , dan raak jy aan ie onaf'hanklilr..heid van l and 
en vollc, r. et hy g e sg . Hy is tn Republ ike in in merg en been, 
1n handhawer van die republikeinse b g insels . Dit was dan 
ool nie 1n eer om lid van d ie Uitvoerende Raad te wees nie . 
Hy het r eeds met die President oor di e kwessie van die 
r epublike inse beg insel s onderhandel, ma ar dit be t hom niks 
gebaa t nie . J y of Kru :., cr sal rnoe t padgee . 4 ) 
l) 11 De Volk sstem 11 , 1/2/H 9::3 en 4/2/1893 . 
2) 11 De Volk sstem11 , (byvoeg se1) 6/9/18 S' 2 . 
3) Ibid ., 4/2/18 93 . 
Genl . / 
4) Genl . Joubert ten tyde van 1n wapenskouing by ve ldk . J . ~=• 
Snyman, Klein ,1larico, op 13 Desernbe r 189 2 , Joubert - ver-
s ameling, 31 38, 1r . A. Die Ge neraal het te kenne geg ee dat 
hy as Kommandant - generaal gaan bedank, of hy verki e s word 
as Pre sident of n i e , en he ·t oral van die burgers af skeid 
geneem - Jouber t - versamelin~, 3138, T. A. en ,Lan d en 
Volk" , 26/1 / 1893 . 1 
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G nl . Joubert het S'_-r vol elin,rre keer op keer 
v or seker (';. 3. t hy gc1- r n .korn.binasie s wil s J.ui t nic , maar allern"' 
I.Vi l s tarm . Hy wil nie r: ic volk omkoop 0!~1 vir ham ·:;e s te!1 
nie . ,;De con s e s se s en st ends e n Hoo rr e betrekkinge '1, slrr-yf 
hy, 11 es nu al allernaal wee il heb ni ets on te 6 even aan de 
mannen . om voor myn commitee to staan of aan de couranten 
om voor myn te schr yven om my_e dnden t e k l euren mvn lof te 
bazuinen ••.... n 1 ) Jy vry ooJ~ nie r u. stemme ni e en is b m,,.j 
dat manse sal dink dat hy President wi l wees . 2 ) As die 
volk horn 0 0 ter lcies, sal hy hom n ie onttrek nie , maar al J.o s 
in ~:r vermoe doen vir hul onafhanklikhe id - nie net van 
Engelarul nie maar ook van vre emde onsaligs invl oed wat hul 
volksbestaa _ en ~dona.le karaJ.cter ondermyn en uitd oof . 3) . 
Alle war e bur 0 ers ) .e11 1 0m ook en weet waar hy was en wie hy 
i r. , 11want op 9 My 1879 was ik ni0t ecn loontrel kende ambt a-
naar ui voor myn e7gene belanr, en by oogmer ke handelde i k 
wus t o0n ook n ie t een Juts die en he t land ront geng om de 
eet van ,.,etrouhe, ··d van veltcornet te en antler voor Zebston 
zyn Regereng geng afneemen ." a ) 
Tu~e r as sewe du:tsend bur gers he t genl . Joubert 
gevra om h orn verkiGsbaar te ste l . 5 ) Die ander kandidate 
wa s Paul Kruge r on hoofr eg ter Kotz6 . 
Genl . Joube r t se vo or 1i t si g te was uitstek end, 
maar i..: b enadeel de.ur s r konneksie , h oe indir ek o o!.: al, 
met / 
- - ---- -- --- -
1) Genl • .Joubert n. :m r3 . ,J. Vors ter, 1/8 /1892, Joubert -
v c:rsam .ling, 1 0.9 7 , pp . 307- ' 9, T . A . 
2) Genl , Jo 1bor t aan I.. . !vi . Kni ·;ht , 26/8 /189 2, Joubert-
ver sanelini:;, l~1H 7 , pp . 32 - 12, T ,1 . 
3) Gonl . Joub ert a .u1 r; . J . Otto , 24/8/1892, Joubert --
ver sameling, 1 917, pp . 318- 19, T . l . 
4) Genl . Jouber t a :m J . J . Joubert , 1 2 / 9 /1892, Joubert-
v er s a mel ing, 1 ~0 7, pp . 323- 14 , T . A. 
5) Vir genl . Joube rt s c antwo or d op rekwi s isies sien 11 De 




met die Joba.n.nesburgse Nasionale Uni e . Die beer Evmld 
Esselen was voorsi t ter van di0 Joub ert-Sentral e Verkiesin s-
komitee en 1n warm voor stander va.n. die Johannesbur 0 se 
Jasionale Uniebeweging . Iiierdie fei t het die Generaal in 
' n moeilike posisic geplaas en di vraag laat ontstaan of 
hy die politieke op inico van Esselen goedkeur en sy staat-
kundige geloofsbel ) denis deel . nDe Volkss t em" bet ook ge-
durig op 'n verklaring Va..""1 horn aangedring en by ontst entenis 
daar v2_n beweer dat die mense van opinie geword het da t die 
c~heraal gunstig - i n alle geval nie ongunstig nie - gesiI'-d 
was te enoor Johannesburg se Nasionale Unioniste. l) 
Vole;ens c ie ,1Potchefstroomer 11 het die innige 
verhoucli nr;; tussen die leiers van die Johanne sburgse Nasional e 
Unie en die voormar.. (Ess e l en) van di e Joubert - komi tee by d_ j _,.:i 
burgers argwaan verwek, so nie teen die Generaal self nie 
dan tog t een diege .e wa t sy kandida tuur voorgestaan het, en 
die vre0s geregver~ig dat Joubert, in geval hy verkies sou• 
word , nie die druk van die Nasi onale Unie wat tot sy ver-
kiesing byg cdra het, sou kan weer s taan nie . Kruger word 
daarvan verwyt dat hy die Hollanders beskerm. Van Joubert 
kan dieselfde verwag word wa t die Nasionale Unioniste be-
tref . Die volk sal ~oet beslis watter van die twe e el e-
mente die mins geva rlike vir die voortbe staan van die Re-
2) publiek is, het di e blad besluit . 
Op 1 2 Desember 1892 bet 1n ondersteuner ge nl . 
Joub ert meegedeel dat die Nasionale Unie die oorsaak is 
dat 1n seke re du Plooy ge reedstaan om tot die Krugerparty 
oar te e;aan . By die stigtin van 1n nuwe tak van die Unie 
het dit uitgekom dat die Unie die Generaal steun en dat 
laasgenoe111de 11 de principe van de Univ goedkeurt tevens om 
de / 
1) 11De Volk sstem 11 , l/10/18Q2 e 1 23/11/1892 . 
2) Ibi • , 29/11/18 92 , oor geneem ui t die 11 Pot chef-
stroomer 11 • 
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de Inkomelin~en e en s t em te ii ge ven .•..... Hy dring dan 
b, die Gener aal cla.arop aan om dadelik publiel{ t e verklaar 
dnt h met d i e Na ional e Unie n i ks t e doen het nie . l) 
venl . Joubert het die wenslikho i d van so 1n s tap oak inge-
sicn en op 1 0 Janu:1rie 1 893 deur mi dde l van uDe Volksstemi' 
ont ren da t hy lid v .J.n die Johannesburgse Nasi onale Unie is . 
•re Piet He ticf h et hy horn verder t een die Unie uitgc spre ek 
en ge .,e d:.it hy niks daarmee t e doen wou h~ nie . 2 ) Self s 
die trou van die Joubort - komitee was t wyfel a g tig 3 ) e n di e 
Generaal he t dit gerade geag om ook te ontken dat hy iets 
4 ) met d ie Komi t e e t e d oen het . 
Joubert was di e gunsteling van die Transvaal Ad-
vertiser, die 'I1ransvaal Times en van al die antler Engels-
ge sinde koerante wat ham waar slcynlHc ondersteun het, nie 
omda t hull o horn graag as Pr esident ou he nie, maar omd2t 
hulle vordeeldheid ·Nou skep en daarme e eers Kru~er ui t die 
weg wou r 1...1.im . Dit was 1n uitspelery v an Joubert t een 
Kruger . So al t ans het d r . E. J . P , Jorissen dit 0 esien en 
dit sy pl:Ls ge a g 01r1 Joubert t e waarsku , 11 lfot is du i delyk ;1, 
skryf J orissen, 11 da t zy U 6ebruiken, met of zonder U1rrnn 
wil, mi sch ien wel tegen Uwen wi l . Zy heb b en e en doel met 
U; niet om iJ zelf, maar om i et s anders , als zy U niet 
langer n oodig hebhen , zullcn zy U wegeooien » 
Ie t is myne persoonlyken over t uig i ng, da t dit hun 
plan i s . Zy staan Uw - verkiezing t o t Staatspresid0nt voor , 
niet / 
1) B . Viljoen, Ryde .1de Pol i sie , I<rue;e rsdorp , aan g enl . Joubert, 
1 2/12 / 92 , J oubert v ersamel i ng , 714.'I 'l' . A . 
2 ) Genl . Jouber t t e Pict Retief op 1 0/1/1893, "De Volks st em 11 , 
1/2 /189.S . 
3) Ten 1inste vyf van d i e lcde het in 1 877 op 1n memorie ten 
gunste van die K1.gel se RegerinG 3:e tekcn - Vg l . die kenni s -
gewing van die Kru ger-komi tee aan die bur gers, ;rDe Volks ~-
stem11, 11/1/1893 . 
4 ) Genl . Joubert te Kle i n Mar i co op 13 De sember 18 2 , 
Joubr.rt - ver sameling , 3138, T .A . 
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niet om Uw p ersoon y maar z y h ebb en Uw persoon nood g voor 
hunnen b i zondere dnelo inden . Di t is een politiek spel, 
vry wel de geheel e wereld over bekend, en helaas oak niet 
vre emd i n onze jo~ ; e repub liek . De vyanden van onze Repu-
bliek hebben in 1876 en 1877 Paul Kruger tegenover 'Ihomas 
Bu r 0 e r s eeplaatst . De He e r Kruge r h e eft toen de gr oote 
fout g emaa kt , van 11 i e c a ndida tuur a an t e nemen, hocwel 
erns tig P.:ewaarschuwd , en is daardoor me d c de oorzaak g e-
worden va n de Annexati e . Ik vra" g U, waar d e Heer J·oubert , 
moet g,r i n dezelfdl, fout va l l en? WiJ.t gy U liever niet 
spi e g e l en aan het ,,ebeurde, - en persoonlyke e e rzucht op 
zyde zetten voor h 1t heil an h et land? 11 
Jori s sen gee toe dat d aar 1n algemene v er l an ge 
na her v ormng i s , 1:1aar dit kan sander botsing deur die 
een dragti c:;e s amewe: ·king van Paul Kruger en Piet Joubert 
tot star cl gebring ✓0rd . Deur vir Staatspr esident te staan, 
as Joub ert e g ter be s ig om Krug er uit die St aat sdiens we g 
t e jaag , want as d i e Generaal verkies word , was d t met 
die r,wer kzaamheid II van Kruger vir die staat verby . Dan h c t 
hy d i e lan d beroof va n di e 11 groote kennis , de l an gdurige 
ervaring en den y zoren wil skr a cht van dezen in zo ovele 
op zich t cn genial en man . ;i Tien jaar vantevore wa s die 
Generaal b eskeie e!1 het hy in sy gedenkwaardige br i ef aan 
di e Vol ksr a ad e r ken dat Paul Krug er geskikt er is v i r Staa ts-
pres i dent as hy en nil s he t i ntus sen gebeur wat d i Generaa.l 
die reg s ou gee om 1 n ander op inie uit t e spre ek nie . 
H. rl r in;:; y h am. aaH om t en .~uns t e; van Kruger terug te tr eL 
op vo o1~wa a r de da t l aasgeno emdo ham by op enbare proklamasi i'" 
aan d i e volk verbi: 1d om d i e nodig e re eks hervormin~e voor 
te <"! tel en met a l ny lcra g t e vercledig , desnood c- 1net 1n be--
roep op di e volk . ~) Op hierdic merkwaardige brief , wa t 
daarna / 
1) Dr . E . J . P . Jori a se aan genl . J oubert , 1 7 / 12/1892 1 
Joubert - v ersame ~i ng , 665 , r .A. 
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dn.arna i n 11 De Volksstem11 V8.n 4 Januarie 1893 verskyn bet, 
he t Joube r t clio skr ywe r 1n antwoord skuldig gebly . 
Di e ver ld,e.:"in-=> was nic s o seer 1n keuse tussen 
ver r.ki l le nde p oli tieke be':, insels a s 1n stryd tussen persone 
nic . Daar was by d ie verskillende partye 1n totale ge-
brck aan 1n duidelik omslcrewe staatkundige program. Geen-
e on v an tlie kandi dat e , met d i e uitsondering van hoofregter 
Kotz e , het 1n program voor ge l~ waarvolgens hy beloof het 
om horn tc g e dra indie:1 hy ve r l-ie s sou word nie . Hiernand 
h o t eintlik ge wee t wa~ter politieke verskille daar tussen 
genl . Joub ert en ~:v me de -kandidate bestaan bet n ie . In 
g e en enkol e rekwi sisie is hy ook gevra om sy t oeko ;istige 
pol i tiek bloot t e 1~ nie . l) Nooi t het iemand swart op 
wit e ~den wat die ver skillende kandidate in h ul vlag voe r 
en d i e volk he t na die stcmbu s gegaan, ve rb l uf deur die 
oorver (owe nde ge skrceu en geskel tus sen di e verskillend e 
e1ek s ie - komi t e es , ''laar n ietemin onkundig van en i ge p rogram 
en slegs oorge l aat aan di e krag en juistheid van sy politieke 
i n stinkte . 2 ) 
Die uit slag vail die verkie s ing was ongetwyfeld 
veelsegge:-id . Op on dubb e lsinnige wy se bet die burgers hul 
ontevredcmheid met Kr uge r se o.dministrasie getoon . Vanda ar 
die kr agtigc onder::rteuning wa t. die Joubert - kandida tuur ge -
niet het . Waar die G,ne r aal by di e vorige twee Pres idents -
verkiesim:;s 1naar swak ge va ar hot, het h ~' hie rdi e keer byna 
daar in ,;e slaag om ICruc er te on tsete l . Di e Joubert - party 
hut ool~ gc weier 0 111 diG ui t slag t o aan vaar en bet openlil-c 
gepr ant vcn ~oknoei wat dan die oorsaak van die G€neraa l 
so noerJ. o.cg s ou gewces llet . 11 Maar h0t schynt of er grooto 
vrcc st bestaan da t al s allo i ote n we ttig onderzoek warden 
de r oogEdle dan e cn mondcr heyd en plaat s van een meerderheyd 
zal / 
----- - - ---- - - - -----
1) Genl . ,Taubert i:: s~, ant woord op r ekwisisies_., 11 De Volks-
stem0, 30/11/18'12 Dit was vir d ie Generaat tn sterk b e -
YfY S dnt sy onder1 st cu n er s onvoorwaar delike ve rtroue in hoL 
s tcl . 




ar:1pseed voor die Vo l ksraad t e kom afl~ . 1 ) 
Op 2 Me i het d ie derde Joubert - kongr es , wat die 
v orige da;_; onder v oorsi tter skap vaT'l. Ewald Esse l en in die 
Caledo_ ia:..ri-saal v er gade r het , we er 1n skrywe opgestel, 
1 i erdi · Jrn e r aan die Ee r s te Volksraad, waar in te en die 
1 u i t s lag van d i e Pro sidentsverki e sing geprotesteer word . 2 ) 
In 1n apo.r t e brief aan die Volksraad het J oubert die pr ates 
van die Kongre s ondersteun en aangedring op 1n ondersoek 
na d i e ,r iewe te en die ve rkie s in • As die verso .k toeg0 -
s taan wo r d en di t by 1n ondersoek sou blyk dat die v0r-
k ie s in volgens we t geskied het en dat Kruger 1n wettige 
mee rderhe id behaal het , dan sou d i e burgers wat hul stemnie 
op r_om (Joubert) ui t gebring het , hulle getrou en gehoor -
sao.m onderwerp . As niks egter g edo n word om hulle in 
hul billike griewe t egemoet te kom nie, sou die burgers 
ont cvrede wees en t een d ie verkies i np bly protesteer , he t 
die GeP-0 ra 1 beweer ~ 3 ) 
By die b ehande ling van die s aak deur di ~ Volks-
raad o 5 Mei 1893, is op voor ste l van Kruger be slu i t om 
1n KoinT:1issie van Onde rsoek te ben oem. Die Kom1·'lis sie moe s 
die betroll::ke s tukke n agaan en so spoedig moontlik a an die 
Volksr a a d ve r s la~ doen e n 1n aanbe veling vo orl8 . Die 
Konm i ss i e he b u it ses lede , wa arva.T'}__ dr ie onder steuners v an 
genl . Jm.1..)ert was , bestaan . 4 )\ Op 8 Mei was die ondersoek 
re ed:J af r.;ehandel e :i i.s ' n ver s lag b die Volks raad i n e -
dicn . Die be sware in die prates is puntsgewyse bchande l 
e~ het by nader e ondersoek soos 1n seepbal uiteengespa t • 
Alleen / 
1 ) U . R. 11, Uitvoerende Raadsbe sluite , Art.215, 1 2/4/1893 , 
T. A. 
2) E . V. R . 47 , Volksraadsbeslui :be , Art. 52, 5 / 5 /1893 , T.A. 
3) Genl . Joubert aan Eer~te Vol ksraad, 2/ 5 /1893 , Joubert-
ver samelin , 2126; E . V. R . 47, Volksr aadsbesluite , 
5 / 5 /1893, beide in T. A. 
4 ) E .V . R . 47, Volksr aadsbesluite , Art . 52 , 5 / 5 /1893, T . A. 
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Allee.L t on op..,igt • van 1n se1 e re r egspunt - di e geldigheid 
van di e 18 71- Kieswe t aldan ni e - was daa r 1n verskil van 
mening tussen vier Ko unis s ielede a a_. die een kan t -n t wee 
aan d i ande r kant . Wat die aantal sternme betref, was 
d i e Kornmissie egter eenpari van oordeel da t die rn.unerieke 
meerderheid in all e opsigte op Kruger ui tge bring is en 
dat hy der h alwe bJ me er de rheid van stemme l) tot Staats-
pre ~ident verkie s i s . Op grond hierva..Yl het die Kommis sie 
aanbeveel dat Krug er uitgenoo i word om die runpsee d af te 
le . 
Daar was ook 1n minderheids verslag, waarin aan-
b v eel i s dat die Volk sraad di e verkiesing as onwe t tig 
verklaar en 1n nuwe oen uitskryf . Die Volksraad het egter 
met 1 8 teen 3 st ermne die me erderheid sverslag goedgekeur en 
b e sluit da t die beediging van Kruger as wettig verkose 
Staatspr 0s ident op 1 2 Me i 1893 sou geskied . 2 ) 
Op h i erdie t yds t ip het genl . Joubert die s tryd 
gewonne gege e met die verontskuldiging dat volharding 
verdecl dheid sou ver o orsaak, wat die onafhanklikheid van 
dio Republiek i n gevaar sou stel . uDeprived of the services 
of Mr . Esselen in the Fi r s t Raad.i 11 3 ) skr yf Fitzpatrick, 
11 and overawed by t - e fie rce determinat ion of hi s opponent, 
t he General , finding h i mself in for a struggle, lo st hear t 
a s u sual and collapsed . 11 4 ) 
Di t is moeililr om t e se wat die be loop van d ie 
gcskiedenis van die Suid- Afrikaanse Republiek sou gewees 





189 " / 
Na a :ftrek van d i e stemme waart een in die verklar in s 
beswaar gemaak was , is b evind dat 7854 stemme op Kruger , 
7009 op Joubert en 81 op Kotze uitgebring was. 
E . V.R . 47, Volk sraadsbesluitc , 9 en lO Mei 1 893 , T.A. 
Met d ie a l gemene verkiesing van lede van die Eerste 
Volksraad wat tege l ykertyd met die Presidentsverkiesi n0 
geslried he t, is Ewald Esse len in Potchcfstr oom verslaan. 
Fitzpatrick, 'Jhe Transvaal from Within , p . 71 . Vgl . ol· 





1 893 die mee r der heid beha a l h e t . Die h istorikus h o e f 
hom gelukkig nie met sulke problematiese sake te bemoei 
ni c . Feit is dat Joubert meer tegemoetkomend en in-
skikl ik • as as Kru~er en o ok be ter met die Engelse o or 
die we g ekom het as die Pr esident . Oud- hoofregter 
Kot ze was van oordoe l dat dit Kruger nie geed gedoen 
het om altoos suksesvol t e wee s nie . 1) 
------ - ---- -- ---- ---
1 ) Skrywer het , in teenwoordigheid van d r . Coenraad Beyers, 
t ans Hoofargiva r is van die Uni e , bostaande per ... oonl lk 
uit <lie mond van oud- hoofreg ter Kotze by een van sy 
besoeke aan die Kaapse Argief i n 1 938 v er neem • 
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IOOFS'I'UK XIV . 
JOUBERT E N DIE REGERI NG . 
Genl . J oub "'rt was teen isola "' ie en het aaarna 
ge s tr e ef dat sy l a nd by die wereld bekend raak . i·7 was 
d erhal we 1n g root voorstande r van t en t oon stellings , na-
s i onaal owel as i nte rnasionaal , en het op 16 Mei 189 0 , 
by d i ,i behandeling van die vraag of die Republ ielc aan d ie 
Mer ~ld t ontoonstel 7.L G te Ch icago sou cleelne em of nie , ' 
oor tui _en de rede ·,en gunste daarvan gelewer . Hy he t di e 
Vo] ~rnra a daarop hewys da t die verslag 1 ) van d i e ten to o 1 -
s t e l l i ng t e Pary s i n Frankryl{ niks me t d ie saak t A d o en 
het nin , mn.ar al vm s di e tentoonstelling ook al ' n vol-
sl ae mis luld d ng , l1et hy ge s~, dan was dit nog g een red0 
waarom hulle ni e we er a an 1n tentoonst el l ing sou deelne em 
n i 0 . Dit s ou c1 i eselfde wees as die geval va n 1 _ b o e r 
wat hom voorneem om nie me er te saai nie , omdat s _r oos 
misluk hc t. Dee lname aan 1n t e n toonstel l ing di e n om aan 
d i e werel. t e toon 1..vat die Repu b l iok ,, erd :ls . 11 lioe mee r 
ver e te n wy z:rrn, 11 aldus die Generaal , 11h o e g emakkelyker 
men ons k an we g cyf e r en of ver trappen . Ho e meer we bekend 
word0n, h oe e e r ds:-..1 we k unn en r ekenen op algemeene sympath i , 
waar he t de b elan ::r,en ge l dt onzer Republi ek . He t is ee1.-
maal zoo , da t a l s i emand in zyn eig en oogen niet s beteekent, 
nioma1d iets van hem denkt . " Om die r ede he t di0 Regering 
dit vensJ.ik geag .-la t die land op di e tent o onstelling ve r -
t e enwoordi e word 11opdat we als ~m t war e op die we r eld-
markt oc)k belrnnd ·vorde!l, opda t men d aar wete dat or een 
.Republ i ek al s d o onze b e staat , da t er niet meer van de 
Bo eren / 
1) aad s lid Taljaa rd het ges8 da t hy graag e ars di o vers l a r 
van die tentoo:1st lli g t e Pa ry s i n sy gehee l wou h oor .• 
voordat hy v i r deelneming aan d i e t ento onstellin~ in 
Arn.erika sou stem . Di e vers l ag wa s egter nog ni0 ger eed 
n _ie . (E . V . R. 41, Volksraadsbesluite, 16 l\JT.e i 1 89 0, T . A . ) 
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3 o e ren G<'SproLen .,ord t al s zwart , als l u i en a l s n ie t s 
b eteekenon u , 1ma:r da. t he t b oeren zyn die we rken in 1 e t 
belanc van h un l o.11d . 11 Sull-rn s; e l een t hede i s d i e e nigs t o 
·mar C: i Repub liek op vriend kap likG wy se kan to on mar -
toe dit ln staa t i s ~ ho t d i e Generaal b e s luit . 1 ) 
A s vo or :-:: itter v an d i e Terit oonst e llingsko·r.itee 
het . ..,e nl . Joub ert op 1 4 Jun i e 1890 1rt ope brief n.an d i e 
b u rf:_,e r s n i nwoners var. d i e ~ui d - Afr i lta an s e Hepubl i ek 
g e r i 0 • H. ,_et di t b etr eur da t ba ie me n se n og onbekend 
.i s me t rL.e Repu b l i ek en h et na n g e vo e r da t sleg s die nywer -
h e id i n s taat i s om 1n volk i n aansien by d i e w~reld t e 
b r i :'~ . Di e jong Repub l i e~-!: het di t ree d s tweemaal g ewaa g 
om aan w~r e l dtent c>ons t ellings de 1 t e neem e n suks e s be-
h ual . Op sy r tedobur ,ers d oen hy du s ' n beroep mn die 
so ie s aak t c ona.~ ... r !'.lteun en dee l t e neem aun die w~reld-
t entoonstellin7, in die Verenigd e Sta te van Noord - Amerika . 2 ) 
Toe d :i.c Daak e gter mi sloop , was · io re neraal b i t te r on t e -
v r e C::. e en he t 1:y be d anking a s voorsitter v an d ie Ten-
to o:1.stc l l ings. ord t e e in2;0dien . Hy he t die Pr e s i d ent 
v erwyt a t hy k:eer op ke e r moe s sk r yf om 1n aandu i d i ng 
~an die bedr ag wat di e Reger ing van p lan was om vi r die 
doe l v an die ten toons t blling op di e begro ting te plaas , 
ma d a t al s,r b r ievre met minag ting be jee n i s . Kru g er 
h e t homself v e r de d i g en ve rkl aar d a t d i t h om b a i e rie f' 
om deur d i e Gener a al , wat self l i d van d ie Uitvoe r ende 
3) Ra a d i s, v a ls b e skul di ., t e word . Met ina gnem i n::, 
v an dio i nlig tine; da t 11do t ~-c, voor beh oorlyke deelneming 
t o k or t :l. s, 11 b esluit d i e Volk s r a ac1 op 2 1 J 1lie l m )c om 
di e / 
1 ) • -✓ . rt . 41 , Vol':csraad sbesl uit0 , 1 6 Me i 1 890, T .1-\. 
2) Genl . J oubert :J.aL die i nge setene~ van d i e Suid •· 
Afri kaa:::1s0 Rer 1b l i c k, 1 4/ 6/18 90, 11 De Volk sst em11 , 
:,~ ~/6/1 890 . 




d j_e betr o:i:kn po s va n dio b ozr otin:.~ t skrap . 1 ) 
Din sa -1 ::: hc·t misluk, r.1a a r aan belangst e lling h et 
d it die l,P.,.:.,ering stel l i ; nie ontbreek. n ie, blykens sy be-
slui t v : r: d i e vo1 .. ,0nde jaa r om de e l t e neem uan die ten-
t oor:'.:!t ullinc; te Antwer pen in 1894 . Genl . Joubert i "' weer 
t ot li v. n tlie Ko.nmi ssie vir die reeling va n di e voorlop iP-e 
we :i:'ks a.11.nhc d e b enoe,n '.-2 ) en h e t horn gereedgemaak om in 
Ok tober 1 8 93 na Europa t e vertrek . 3 ) Op 7 Okto er, die 
v ~s,es teldc d a c vir sy vertrck , he t Joub ert di e Pr e sident 
per b r ief bcdank vir die vertroue in ham gestel . Daar i s 
e;; t c r 1 ~r a r , skryf hy , dat Portugal Delac;oabaa i ma c; ver-
l oor eii c.o. t Transva al a.an b.eelternul ingesluit sal wee s . 
~ n d ie r ,a e moet a llen ge2oen word on Delagoabaai o::-ic1er 
ti 
onz e Contrak te k r ~ en 11 • Hy h oor v:J.n v erwyder ing tussen 
Portuga l _m d i e Republ iek en 1:,aan om ondersoek na d ie oor-
saa ~ dnarva in tc stel en sal s, bes doen om dit ult die 
we p· t e r 11 i m. Die .300re was altoos op d ie beste vo et met 
die Portli.~e se en vir tl i e best e ndiging van hul onafhanklik-
h e i d i " •1i t on ontb1::erlik om die samevverking en vri endskap 
van Por t;ui_,al t e b 0li.ou . Die Gene raal he t gekla oor d ie 
wyse v.raarop h y in d ie uitvo e r i n e; van sy g ewig t ige taal{ g e -
strem en 3ehinder is . ~ pas ~a a t wL s r eeds bespreek en 
daarvoor be tnal , e:.-i h hc t ge r eken rl1 t d i e President d i6 
vir h ori1 F.o krenkcnde saa k v r.J.n die artilleriekamp 4 ) sou 
voorb r L1_ en oJ'handel, sodat hy Pre toria met 1n geruste h art 
kon / 
- - -- - --- - ----- ---------
1 ) E . V. , · • _6 , Volksr aadsbeslui te , Ar t . 8 7 2 , 21 Jul :5. e 1 92 , 
'11. A . 
2) Tj .n. 1 1 , iJi tvoerondc.=i Raads be sluite , Ar t . 431 , 1 8 / 8 /1803 , 
" . A . 
3 ) U-on1 . ,Jo1...bert adi. . G. Scheffer , 2''i / /1893, Joub ert-
-ror sm . , lin~~ , 1 9~ 7, p . 4.8 5, 'I' • • 
4 ) Di e art il l e rio- of kampsaak was 1n onde rsoek wat d i e 
Eor te Volksr ao.ct na d i o i nvenr.li ~,e toe stand en d i e bestuur 
\~an ( j ·- a rtillericka r--ip te Prot or1.a l aat inst el het . Di e 
ondGr f_; ook hot 1 n botreure n swaa r clJ. _,e toestand van sa_rn. aan 
c.lio 1i~ .,obr ln ~ on wri.s vir .'50:·\l . J·oubert ' n pynlike saak 
a n.nrr, r·:i.0n d i e n1·t:i.l l eriokamp_ ondcr e 0::i van sy d opartemente 
g0r l s t:ort nr..:r h nt . - V...,l . E . V , H. 49 , arts . 952- 953, 31 Ju-
l i u - 1 Au:~ustu ::-; J.8: ;3 , 'r . A. 
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kon v orla at . Tot sy verdriet moct l .Ly egter ondervind dat 
die ver sk il in die Uitvocrenc1o itaac~ 1n k limaks bereik bet 
en c!n t d ie kampsaak nio i n sy t eenwoordigheid afgehandel 
saJ. word en ook nie tot sy t t.• rugkoms ui t ge stel sal word 
nic . In die omstandighede is hy dan ook nie me er bereid 
1) 
0 111 .:i.a :r.uropa t e gaan nie . 
Mo t sy volgende b r ief aa.n die Waarnemende Staat -
seicretar..1.s hct gen1 . Joubert alle twyfel wat omtrunt die 
wcrklike betckenL:: van sy . vorigc brief mog be staun het, 
ve rwyder . 11 nc dag da t h et geen ik daar en zyde z eer klaar 
en auidelyk wa s en volstr ok geenc twyv0l over liet ove r 
myne al of niet gaan naar Eropa 11 , hct d i e Gencraal ge skryf . 
11Want ek meen dat ik do.ar en duidelyk heef t gezegt dat ik 
onder de gogevene omstandegheyd nu niet meer naar Eropa 
zal g aan - en ik kan nu nic t ande rs als om by dat besluit 
en woort te blyven. 11 2 ) Dan.rna het die Rez,ering sy be-
dankin.'"": as lid en voorsi tte r van d i e Antwer psyhe '11entoon-
3) stell:i.n,)skommissic met leedwe se aanvaar . 
Intussen h0 t die volk t ::1 tydperk van .~roo t span-
nin'} er opgewonden..vwid deurle c f . Die Preside ntsverkiesing 
van 1803 was die howigste in die ie~ciedenis van die Repu-
bliek. Die eers t 0 skate in die velcltog is reeds mo t die 
aa~ vang van 1892 afgovuur. Op ~1 Ii'ebruarie van daardie 
j a ar sLryi Joubert aan sy scun da t diG President die vor i ge 
dag van 1 11. 1Jesoek a a n die buite - dis t rikte ter uggolrncr het, 
en, / 
1) Genl . ,Toubert aan pr0 s . Krur;er , 7/10/1893 , Joul.ic1't-
vor srunc1ing, l 997., :)p . 515- 120, 'I' . A. 
2) Gcnl . ,foubert aan Waarnemendo St aatsekretaris, Oktober 
1893 , Joubort- ve rsamoling, 1097, p . 519 , T .A. 
3) Waarner,1ende Staatsekretaris aan ~cnl . Joubert , l/12/ 1893, 
Joubor t - vorsarneling , 741, T . A. 1 n Bed.rag van £10, 000 
wns Lleur die Ui tvoerenclo Raad 'Jir d eelneming aan die t en-
toons t e lline; beskikbaar gestel . - GenJ. . Joubert ao.n 




e. , ., 13 0 0s 1,ul le we l ui t ,-ae koerante sou 7 es i en het, 11h eeft 
hy maar weer veel te docn gehad om te stryden tegen de bo ze 
gees t en die onze onafhankelykheyd - (al ia s Prezedents chap) 
·1 1) ondermynen' •••• 
Genl . Joub ert se vooruit sigte op die President-
skap was uitst ekencl , maar daar is geen bewys voorhande dat 
hy v 0~wag h e t om Kru3er te versl a~n nie , behalwe miskien 
dat hr sy voorneme om a s Kommandant - generaal te bedank t e 
Vol acns die h e 0r J .A. Erasmu s van 
Kru13er~1po s he t die ,Generaal i L all e erns oor die volgende 
Komrnanclant - gener aal gepraat en die burgers gevr a o:->t na 1n 
eskH::t e ma n vir die gewigt i ge b e t r ekking te beein u i tsien . 2) 
Hy i s eGt r gewaar ~: ku om nie te bedank nie , want dan sou 
daar niemand i n di ~ Uitvoerende Raad wees om sy be l ange t e 
b ehart J.g n ie . Met die Pr e side nt sverlde sing van 1863- ' 64 , 
skryf J . lier shensohnn van Pietermar i tzburg , he t Paul Kruger, 
de s t yds Kommandant van Rus t enburg, W. van Rensburg ender-
steun. Toe is die s t emloot j ies ook deur die Uitvoere-nde 
Raad , waa r Kruger feit lik baas was , nage gaan , Die Kler k 
van d i e rn. t voer ende Raa d , in die geheim ' n vo orstander van 
Pret orius , h e t aan Hershensohnn ver te l da t hulle in d i e 
Ultvoer ende Raad llonbarmhartig de loot j es van Pretorius 
de nek a fc. raaiden 11 , wa t Her shensohnn dan ook ver en wyd 
b ekond gemaak het . Di e gevolg was dat , of skoon Va n Rens -
burg by proklamasie a s wetti g verko sc Pre sident verklaar 
was , dil, burgers ont cwre de was en J n.n Vil joen van Marica 
met 1n groat komma. tdo t een Kruger en sy manskappe opgetr ek 
het . 11 UEd . 9-estr . zult du s zien dat bet t e gevaarlyk 
zou zyn om aan den hee r I\rugers eerlykheid met nagaan der 
stemlootj e s / 
l) Genl . Joubert aan sy seun, 24/2/1892, Joubert-
vers ameling, 1 99 7, T . A . 
2 ) J . A. Er asmus aa:!'.1 genl . Joubert, 7/3 /18 92 , Joubert--
ver same l ing , 11, T . A. Genl . Jouber t het persoonl ik 
gereken dat S _- ;, . !3ur[;e r die r ee;te man vir die p os van 
Kormnandant - generaal was . 
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s temlootjes van cle k nndidaten voor des Presidents amb t op 
de lromende ver kiez i ngen over te laten, en bedankt TIEd . 
Gestr . als lid van den Uitv . Raad wie zal er in zy::i om toe 
te z,ien dat met uwo lootjes eerlyk gewerkt wordt? 11 l) Wat 
die verha~l egter haie twyfelagtig maak, is die verklaring 
van Hershensohnn s l f' dat d i e betrol<ke Klerk van d J_ e Ui t -
voere n d0 r{aad , 1n s ekere Both a , later Landdros van ·uater-
ber ~ _e•,ord het en ge3kors i s omdat hy staatsgeld ontvreem 
:::: ) het . 
Ondanks Lershensohnn se ran.d om nie te b edank 
nie , he t Joub ert ir'. Julie 1892 di e President verso ek om 
1n e leks i e vir ' n nuwe Kommandant - generaal uit te sh: r yf . 
H,y hct die volk va r, kindsbeen af gedien, vertel Joubert . 
In d i e ber:;in was d ee al"' geen s ralrn van s alaris of b e loning 
vir landsdi enste nie , 11daar in wa s ik en de elde ik toen 
rnaar ook me t myne andere l andgenooten in h et zelfde land 
in h e t zelfde lot ; menigmaal zonder loon; maar ool-: me t 
het zelfdc doel , waar voor wy .onzc ,iOd nog danken, ans 
vryhe ic'l en volksbe staan 11 • Tye het eg t er verbe ter en die 
afgelope twe e - en- derti~ jaar is hy vir sy dienste a oe d be-
loon. Vi r ruim e l f jaar was hy Kor.u"1andant - gene r aal en as 
sodanig lid van di e Uitvoerende Raa. cl en 11het was meer be-
paaldc l y k in die b etrekking dat het n~ byzonder zwaar om 
het hart vie l e n ·a3.r myne patriotisme en Republikoinsche 
beginselen my zoo gedurig en menigmaal als het ware mar t el-
de , omdo.. t ik dacht :.1.iet al toos d aar aan te kunnen beant -
woorden en steeds b"f zulke gc v a llcn in d e minderheicl was 
of geheel alleen st ond in myne doorz ichten . 11 Hy he t die 
ouderdoms i:i;rens v ir verpli tc krygsdi c:1. s oorskry, het die 
1) J . H r s_1.en ohnn aan genl . Joube rt, 15/3/1892, JoubeFt-
versameling , 641 , T. A. 




GoneraoJ_ vervolg , en dink: dat die t yd vir hom aan[;obreek 
h et om pl r::.: k te maa--: vir 1n jonc;er man , wat miskien 11 een-
stenuni g0r ;r met cli o \egerin8 sal saamwerk . Ey doen die 
stap met a l l0 vryri-1,:.rndigheid omdat l:y dao.rvan oortuig is 
da t d i ,:1 onafhankli.-<hoid van die epubliek bui te· gevaar 
is ;1en het dus nict roeer van 11111 vereischt kan warden dat 
i k myne eigene poli tieke en andere inzich ten en gevo elens 
prys moet geven te. wille van de verkryging dier onaf'hanke-
lykheid zooal s ik tot dus ver heb gedaan . 11 l) 
In 1n ontwerp- brief aan d ie President en vermoede-
lik ui t l·!ier clie t ydperk, rhao.r blykbaar nooi t af ge s t'J.ur ni e , 
behandel Joubert d i e punte van verskil tussen ham en Kruger . 
Hy was 0n is nag steeds te en die Nederlandse Spoorwegkon-
sess i e . Ook in ~i a saak va~ die oprigting van die 
Na sional e Banlc is ·:1y in die min de r he id . uOnze gcdagten 
over d e Poletiek e·1 ( in ? ) he t . oorden van ans land g eng 
oak niet zamcn 1\ e:1 wat S ~ra ziland betref, 11weet u hoo 
Edl e wat ik altoo s gewenst had - en hoe of het nu staat 11 • 
By die b0handeling van die spoorwegpoli tiek van di e 1 and 
is hy s t eeds in die onsekere gelaat. Hy h et selfs nos nie 
die Mooirivier- konvensie 3 ) met die Vrystaat gesien nie . 
Lenings waa rby land en volk verbind word of selfs die 
besteding daarvan, word deur die volk aan die Uitvoe r e nde 
Raad toe gedig, of skoon hy , Joubert, amptelik n iks d,.aarvan 
mag wcet nie . Die publiek meen dat rtie President, op advies 
van / 
1) Genl . Joub ert nan President, Julio 1892, Joubert-
ver sam0 l ing , 2009, •r . A. 
2) Die J·!oo irivier-konvensio was die uitslag van ' n k onfe ren-· 
sie tussen vert eenwoordigers van dio Suic:- Afrikaanse He-• 
publi0k en d i e Or an j e-Vrystaat te Pot chef' stroorr, van 4 tot 
9 1 kl.ar t 1 889 e n het 1n politie lrn verbond, 1n traktaat v :1.n 
handel en vriend skap en 1n ooreenkoms omt r ent die uit -
breiding van die spoor wegver bindings , behels . - Vgl . 
Coetzeo , Spoorwegontwikkeling in die Suid- Afrikaanso 
Republick (1 8'7 ;.:- 1 899 ), p . 89 . 
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Yan die Ui tvoerend e Raad, alle amptenare aanste l, terwyl 
die Uitvoerende Raid nik s daarmee te doen het nie . Daar by 
kom no '-> d ie toon van die koerante en h oof saakl i.k die Yan 
11 Do Pers n , al gemecn belrnnd a s die orgao.n van d i e Pre s ide t 
of d i e Roering . Hy sien nie kans om langer uit te h ou 
nie , alhoewel hy nle juis omgee wat di~ koerant van horn 
s~ ni0 . ,; Al s ek we l kan ok ook door ge l t en gunst couran-
ten krygo_ om vo or myn te bazuin en te schryven maar onz e 
God zal rn; n bewar o!1 dat i k nie t zal gaan zetten op een 
Paper en courant en troon of' zulken lu~ cas t eel. 11 Hy wil 
wcet of Kru 0 er sc politiek ten opsigte van die spoorweg, 
finansies, bui teland , publieke wer ke en aans t clling van 
arnptenare sal bly voortbestaan, dan of hy r adikalc ver -
anderi ~e daarin gaan aanbring . As diG Pr e sident i nstem, 
sal hy in al sy betr ekkings aanbly . So nie, ve rsoek hy 
da.-t ' n eleksie vi r die verkie sin van 1n nuwc Kommand ant -
genora .. , 1 ui te;e skr•rf' wor d . 1 ) 
By sy seun bet genl . Joubert gekla oor die vyand-
skap V'm Volk sraadslede . 11 I k wee t niet wat of sorn.!;lige 
l eoen van de Agbaro Volksr aat te r.;en myn heeft , 11 hot hy ge-
skryf, 11byna g0en oen komt by myn en waar of hul le myn kan 
zeer maak daar doe t hul lo dat mc er bopaalt myn heeren A. 
Stoop en J . Lombattr t . 11 Hy het dan ook nie me er kans g e-
sien om me t die Ro•;oring s aam te werk nie , en he t sy be-
dankinr:; .•c r ee d gel ou on, op die r egte tyd in te stu r . 2 ) 
Op 28 Januario 1 893 het genl . Joubert in 1n lanr, 
verslag aan die e 0ering etlike sake van be l ang behande l . 
Die. I 
1 ) JoulJert - ve r sameling, 2024 , T ,A . Hie r die b r ief is nog 
gedateor nog ondertekon en is waar skynl i k di e br i ef wat 
die Gener aal gereed gehou he t om af t e s t uur en v.raa rvan 
hy melding maak i n sy skr ywc van 2 7/7/1892 , ( ,Jouoert-
versameling , 199 7, pp . 305- 306, T. A. ) aan sy seun . 
2) ~nl . Joubert ann sy seun , 27/7/1892 , J oubert-
vers~.Ui"tc li1 g , 1 99 7 , pp . 3 05-30G, 11 . A. 
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Die ingewi kke l ds t e o~ moeil i lrnte s aak vind hy die naturelle-
of arbeidskvrnssie . Op ~verskillende plekke , aldus die 
Gener aal , is oor die gebrek aan wer ksvolk gekla en daar is 
ook bewcer <lat d i e Plakkerswet nie uitgevoer word ~ie . 
Niemand het egter me t 1n positiewe klagte voor di e dag ge-
k0111 n i e . Die slotsom was ook altoo s dat die Plakke~swet 
nie aan sy doel beantwoord nie , nl . om werksvolk te be sorg 
of die arheidskwessie op t e l o • Niomand , het die Generaal 
voortgegaan , vas ook opgewas se gevind om die arbeidskwessic 
op te los , of self ~ maar enige uitvoerbare verbetering aan 
d i e hand. te cloen n :1.e . Op sy m-11s endbr ief var.. 5 1'1e bruari e 
1 892 o ;_ di:-. opinie van nlle Kommissari sse , Onder- kmmnissari s•• 
se on andere i n saxe die r eel i~g of behandeling van die 
arbeidskwessie, het by h om geen voorstel ingekom, wat hom 
ook maar gedeel te l i k kon help om di e kwessie voldoencle op 
te l o s of t e verbeter nie . 1n Skema wat hy self tot wysi -
ing of verbetering van d i e Pas- en Plakkerswet opge ste l 
het , het h y vi r verbet ering aan die Staatsprokureur voor-
gele, doG later onver ander d terugontvan~ . Hy moet dan ook 
er ken dat die arbe id skwessie onverander d gebly het , 
Wat die b~wapening van die bur e rs be tref, kon 
die Genor aal me ~ genoe~ verklaar dat die meeste bur~ers 
die nuwc Martini Henr y- gewere en di e wyse waarop die Regering 
dit vir hul l e beskikbaar gestel het, hoog g ewaardeer het , 
Baie bur gers het da~1 ook r eeds die gewere aange skaf . Hy 
mag dit egter nie verswyg nie dat d i e weerbaarheid van d i e 
burger s ~n die l an agterui t gegaan he t en dat die t oe stand 
van die mag a.syne vo~ l t e wense oorlaat en 1n verandering 
vereis . l) at egter die meeste op spraaJ:c ver wek hot , was 
di e Generaal se bekendmaki g da t hy r eeds van die ur gers 
afske i d geneem en a~n hulle vertel het dat hy die Regering 
ga · n nader met c1 ic oor, op die verkiesin van tn nuwe 
Kommand ant- / 






Kommandant - generaal i n sy plek . 
Die brief he t in ,;Land en Volk 11 ver skyn en heel-
wat kritiek u itge lok . ilDe Volksstema, bv . het g etwyf el of 
di t self s op die Generaal se vriende 1n go e ie indrt k sou 
maak . Die bla.d het OH~emerl{ dnt d i e Gen0raal daaraPn g e -
woon is om antler se werl{ t e kritisecr, en het gereken dat 
met sy b rief i n die hand 1n mens h am wel sal kan vra: 11man.1 
h o e k om di t dan dat u departemente sove e l te wen se oorlaat 
en d t nouda t u wen s af te tree as Komma...-ridant - gene r aal 
u self moe t e r ken da t daar sov0el i r. u l{antoor te ve r beter 
is?ll 2 ) Die Regcring was egter onseker ~mtrent c i e 
Gen01'aal se werklike bedoeling en het h o . ve rs o ek om te 
verduide l i< of hy bedank as Kommandant- c;eneraal en, i n di en 
wel, of sy bedankin8 dan ook op sy p o s van Superintendent 
van Nat u r elle betre l{ki ng het . 3 ) 
In Junie 1893 het burgers van wyk II, Vryheid, 
onder l eidin van hul Vel dkorne t, die latere genl . Louis 
Bo t ha , die Regoring drin;-rend v er soek om aan die Ko:mrnandant-
genera a7_ e;v en ontsla 0 te v e rle en n i e . Momorialiste het 
daarop :,ewy s dat genl . Joub ert se dienstyd na t vvee jaar 
soi ve r s try k en wa Q van oordeel dat dit tie d i e koste sou 
reg verdi g om ' n op volge r vir so 1n kort tydjie te kie s ni e . 
Hulle was ook bevree s dat d eur 1n e l eksi e vir Kormnandant-
gener aal s o kort na d ie pas - af elope Pre s identsverk iesing 
uit te sk r yf , da a r 0 evaar bestaan dat di e g emoede r e weer 
in beroer :i 1 . 0 e bring sou word . 4 ) rn Soortgely ke memori e 
is I 
,. - ----
1) Genl . Joubert aan Rec;e r ,:i.ng, 2r./1/1893 , SS . R .1 24O/93 T . A. 
2) ,1De Volks stem11 , 1 4 / 2 /1893 . 
3 ) St aat sekretari s a n.n ~ e r,J_ . ,Jou bert, 4/2/1893 , Joubert -
versan e ling, 1 4a, T . A. 
4) '.iemorio a.an Reger ing , • r.: / 6 /1893 , SS . n . 10136/93 by R, 1240/ 





is van burgers uit die distrik Tuuddclburg ontvang. 
Ondanks di e druk wat op hor:1 ui tgeoefen is om 
aan te bl y, 2 ) he t genl. J oubert d~arop rc;estaan dat die 
Eerste Volksraad no ~ tydens sy sitting van 1893 1n eleksie 
vir uie verkiesin~ ~n 1 n Korrnnand:mt- generaal in s y plek 
sou ui-tskryf . Wat diA pos van Suporintendent van Natural-
le betr ef, washy van oordeel dat dit nie sander nadeel 
van die land van die van Korn.~andant- ~eneraal geskei kon 
word nie . Ingeval hy dus as Komrrl'Uldant- genera.al ontslaan 
sou word, sou hy ge 1n oomblik langer Super i ntendent van 
Naturelle kon bly r.ie . 3 ) Ann rn vriend het die Generaal 
op 25 Augustus 1 883 geskryf dat die President nog nie sy 
ver soek aan die Vol>rnraad voorgel~ het nic en do. t h y ook 
nie weet v'lanneer hy di t sal doon nie. 11 Men wel niyn dwengen 
om t e bedanken (sic!) zoo dat hulle een voorlopigc aanstel-
1 ing H. J . Schoeman kan maken . 11 Na d i e kampskandaal wil 
hy egter nie meer b edank nie en ver.ki es hy om 1iewers ge -
skors of ontslaan t e word, ·sodat hy 1n aksie teen die 
Regerin0 kan kry . 
4) 
Die Gener a.al se versoek is einde lik op 30 Augus-
tus 1893 deur die Vollcsraad behandel . Die vraag was of hy 
worklik b0dank llet . Raadslede was gcneig om krities t e 
wees . Die hr=er }:ialan, bv . , was bang dat as die Volksr aacJ 
1n e l eksie uit skryf , die Generaal mi skien aan die burgers 
sou vertel dat die Volksraad hom af0esit het of ingeval hullo 
dit nie doen ni e , hy miskien sous~ dat die Volksraad hom 
gedwing bet_ om aan t e bly . As die Kom111andant- gener aal nio 





Memorie aan Regering,12/6/1893, SS . R .10505/~3 by R. 1240/ 
93 , T . A. 
Ook die heer J .A. Erasmus van Krugerspos het die Gcner a.,-tl 
probeer oorreed om nie te bcdank nie •- J .A.Erasmus aan 
genl . Joubert, 15/6/1893, .Toubert-versameling, 15 , •r .A. 
Genl . Joubert aan Staat sekretaris, 1 8/8/1893, SS . R .1210/ 
93, T . A. 
Genl . Joubert aa~ komdt . S. P . Trichardt , 25/8/1893, 




langer wil dien nie, moet hy bedank ens~ wat sy rode i s . 
Hy stel voor dat d i e saak van di e hand -;,ewy s wor d . Raad s -
l id Birkenstock het gereken dat die Generaal van voorneme 
was om t e bedank, maar we en s onvoorsiene omstandighede van 
plan verande r het . Hy i s dan ook nie bcr eid om die 
Generaal se bedanking te aanvaar nie . Die Prosident het 
die san.k u iteengesit . Die Reger ing wa s egt er nie in staat 
om aan di e Raad t c kan s@ dat die Kommandant- generaal be-
dank het nie, maar het hom ewewel verpli6 g 0voel om die 
stukke met die oog op die Gencr aal so versock aan die Raad 
voor t o 1~ . 
Genl . Joubert wa s self in die Raad t eenwoor d i g 
en het sy s aak bepleit . Sy verklaring gee ons tn ins i g 
in sy karakt er en, afgesian van sy gckrcnktheid oor die 
uitslag van die Presidentsverk i esing, openbaar dit weer 1 n 
erbarmlike gebrek aan s el f vertroue . Aanmocdigi ng van d i e 
k ant van die burgers was by horn 1n behoeft e van dio hart . 
Baie and~r amptenare, hct hy si.;ese, is gelukkit1 om na 3 , 4: 
of 5 jaa r af te tree , dog die Kommandant - genera~l is vir 
1 0 jaar geb ind, voorda t hy we er in staat is om 11het ge -
ringst e blyk van vertrouwen van het volk te vcrla>ygen, 11 
Hy het na die Raad gckom met die versock om 1n el cksie uit 
t e skryf, aangesi en sy dienstyd byna ver stryk het, dog wil 
nie dadel ik bedank nie omdat hy nog 80ed onthou w:it in 
1884 gebeur het . Di t het horn bevrc,Js gemaak om weer 1n · 
bedanking by d i e Regering in te dion, w2..n t dit sou dan 
miskien weer d i e hel o l and deur vertel geword het dat sy 
kantoor in die war is, dat hy nie verslag gedoen hot nie 
en dat die Raad bly is om aan hom sy ont slag t e 3e0 . As 
die Raad nou aan sy b illike vor soek geh oor gee , dan is 
daa r tyd om sy ka.ntoor op te ruim on knn hy met vrymoedig-
h c i d ~!Y k ant oor a :J.n sy opvolgcr oor h:indig . Vanc~i :,.r dan 





hot da t hy ::i; aa.n bndanl'.: . As cH e 1{ ar't V('r l ang clc1 t hy d deli~c 
c:y bPdanldng indit:n, da:i. Ls hy ge\'lilJ. i e; om oru11iddell ik sy 
D:J..e Ftrnd w,J.s c,~ ter van 11enin.-:; dat 
a ll e bodan~inrs ;yy cli ~ ll0zering tui sh oort en he t bosl ui t 
om ffi f• 'nr•cler op die sa ~~L in te '3:&t.o.n nJ.c , a ai .... P :: i ei, d i e 
Komwand:1.nt - ~cneraal nir. d • i' ini t tef bedo.nJ-: het niE, en die 
Volk srn.ad germ e l elrnin k" n ui ts kryf n io , tensy dio Generaal 
s0 1 ienst d e r~try of br sy definlti0we bedaclrin; inge 
clicr;. hP.t . ,:.! ) 
Genl . Joubt1rt 'Na c.: i n ge slope poll tikus . :ry het 
(l i e sa;ik va:it sy be d o.nking d oclbevms so va a g es tel . As 
die Volksraad sy ver s o ek as 1n b edaclcing aa~vaa r het , sou 
by 1n ,3to1 r;ehac het on cile lbac Jnf:e te sla~m. . Lans[!;eno e r ,-
o wa s e~t·r op rv hoode en het ni : in die strik ~cloop 
nic . Di,J llcle on tslag --af' f ,r e , ~l~ryf 1,Do Volkssterrtr' op 
2 Septe~.bcr 80;:j , ms r:ooit h':lJ.dor o f duicl0lik ~~ e rnes nie . 
'11ot op dn.J.rdie oomblik ho t di e blall trouc:ms o o ,: dio indrul: 
behou dat die Gener a l nooit ernstis v an plan was om voor 
d i E ver .., tryl.inr; van ,..., .rn ttig e cliens tyd af t o tr ee nie . ;·) 
Di e Pr e sidcnt s verkics i ng het i1tussen ook l aas -
gcvind en is tot s. g,roo t teleur t ell i ng de1 r die Gencr aal 
vorloo :r· . No .J tans hot h~- h orn as war e Christen in die wil 
van God berus . HDog wn.t z a l c k doen zoo l an~ ons volk 01 
nati ):v,t zoo w0l wat zal ik er tegen d oen 11 , he G d:u Goneraal 
aan 1 n vr:iend ,e s!i:ryf . "Tegen den s troom op ve r ma ch t me:n 
tow niets alles h£uft e c n ty<l on van de tyd znl hct af -
an ~en wan..11O0r do hoer zal ze :;.~;c·. tot hi -r toe en nie t 
verder dan verandert h~ zclfs es Volks geest en kcert h e t 
tot zyn0 wel - teglm :1--ic:r:1 zo.l t og ·ml nimant besta.:m cm 
omda t ik boloof't a'l.n zyn o. l bosteu r e n hem vreest daar om 
' wel / 
1 ) i~ . V . L 50, Volksr aadsb e slui t e , 30/ 8 /1893, T . A . 
2) Ibid . 
3) 11Do Volksst em;1, 2/9/1893 , 
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Genl . P iet Joub ert a li d v an die Uitvoerend e 






wel ik op hem wa&:;ten zonder t wyvel want toef hy al Hy kornt 
Ey 1{omt gewe s •••• 11 1 ) Sy hoop op uiteindelike oorwinning 
sou egter nooit verwesenlik word nie . 
Die spanning met die Presidentsverkiesing he t 
die verh oudin~ tus s en Kruger on Joubert ook nie verbeter 
ni e . 2 ) Daarby het die Lreneraal sy posisie in die Uit-
voerende Haad al hoe meer onhoudbaar gevind . Ek weet niet 
l'I 
meer om vmt to doe! zoo onui t houdelyk al s het nu v oor myn 
en di Uitvoerende Raat worden heb ik nooit gedag dat hat 
wezen zou 11, het h,- na die uit spraak in die kampsaak by sy 
seun gekla . 11 17_,c denk ek loop nog op die ent we ~ als een 
schelm want zoo eon kvvasagtige toe stand kon ik niat ui t-
houden . 11 3 ) Die Generaal he t egter ni e bedank nie en met 
die oog op die ver st ryking van sy dicnstyd in Junie 1895, 
het die Eers t e Volksraad op 20 Septerilier 1894 besluit om 
aan die Regering op te dra om 1n eleksie vir Kommandant-
gener aal uit ta skryf, me t dien verstande dat die dienstyd 
van die nu\,re ampsbckleor vyf in stedc van tien jaar sou 
wees . 4) 
In tal ryke rekwisisies is die Generaal gevra om 
h orn weer verki esbaar t e stel . Almal het getuig van die 
groat ve rtroue wat di e volk op milit@re gebied i n h orn ge -
stol het . In 1n rekwisisie ui t Micldolburg word vcrkla<.r 
dat die Gene r aal me t d.io vernaamste Kaffer - oorloe steeds 
die bur gers aangovoor bet en dat die vertroue in ho1n starker 
geword 
en sterker ,,_bet.Die bel o wor eld was ook met sy roemr· ke oor-
winnings tydens die Eor s t e Vryheid soorlog bekend en uheden 
staat / 
l) Genl . Joubert a s.n komd t. S . P . Tr ichar dt , 1 9 / 8 /1893 , 
Joubert-vcrs amuling , 199 7 , pp . 4;:i 9- 440, T. A. 
2) U-enl . Joubert aan D. H. Schmtill, ~,'7/5 /1893 , Joubcrt-
versamoling, 1 9C7 , pp . 425 - 1 6 , T . A. 
3) Genl . Joubert aan sy seun, 20/10/1893 , Joub ert-
versamoling, 1 997, pp . 544-'5, T . A. 
4) J~ . V. R . 54, Volksraadsbe s J.uite, Art . l789 , 20/9/1894, 'l' . A . 
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staat de naan van Piet Joubert onui twischbaar geschreven 
op de bladzyden der 5eschiedenis van dit, vroeger zoo ver-
acht Land en Volk. 11 Aan die Generaal se 11 schrander en 
diep door zicht en wys b el eidn het memorialiste die geringc 
verliese van die Malaboch - oorlog gedank. l) 
Niemand l· et egter geweet of die Generaal horn we er 
verkiesbaar sou ste l nie . Daarom het 11 De Volksstem11 op 13 
Oktober 1094 by diic Generaal aangedring om die publiek so 
gou moontl i k mee te deel wat sy planne met betrekkil)g tot die 
aans t aande verkiesing is. Te lank r eeds verke er d i e burgers 
in onsekerheid, verkl aar die blad . Die voorstel om eer s 
op die Gen0raal te stem en dan, ashy verkies word, horn t e 
laat besluit, vind die blad nie net ongesond nie, maar oolc 
onpral-:-ties . 2 ) In November he t genl . Joubert aan 1n s eun 
van horn e;eskryf dat hy n i e van plan was om weer Kommandant-
gencraal t e word ni e . Hy is derh11lwe onseker of hy na 
verstryki ng van sy die ns tyd in Junie 1895 langer in Pretoria 
sal bly, want as hy v1~y is, h e t hy gese, kan hy onrnoontlik 
op Pretoria bly woon . 3) 
nDe Vol k s stem II het d ie kandida t uur van genl. Jou-
bert or.dersteun, ffi!•Hl.r di e militere organisasie waarvan hy 
die hoof \'ias heftig gekritise0r . Vol gens die blad het die 
Maln.boch- oorlog ernstige gebreke in d i e nasionale krygswese 
a a!. di , l ig gebrino;, gebr eke waarvoor die Kommandant -
goneraal n ie langer blind mag we e s r.ie . In die voorbereiding 
t ot d i e oorlog, die mobilisasie van strydkrar;t e , die reelin~ 
van voeds e1 en klec.' i ng van die manskappe en d i e toe voer van 
arnmunisie vir gewere en kanonne is groot verbeter inge nood-
saaklik, aldus die blad . Indien die Generaal her kies word , 
soos die b lad verwag, het die publiek di e reg om t e hoop dat 
alles / 
l) Hekwisisie ui t Middelburis, 27/10/1894 , Joubert-
ver s ameling , 29~2 , T. A. 
2) "De Volks s t emil , 13/1 0/1894 . 
3) Genl . Joubert aan sy seun Jan, November 1894, Jouber t-




alles gedoen so.l word orri d i e staa t vir elke moontl ilrn oar-
log t een binn~l andse sowel as bui te l andse vyande voor te 
be r ei . Deur d ie nodi ge maatr eels t e trcf , sal die Komrnandant -
generaa1: baie kan doen om vir h orn die b l :y-,,.vende er1rnntlik-
heid van d ie burger s te verwerf en die kr ag van die Trans-
vaalse volk t e verhoog , hot die blad besluit . l) 
Dok Fan ie Eloff het h om vir die kandidatuur van 
genl . Joube rt beywer en verklaar dat die volk horn aan on-
dankbaarheid skuldi~ s ou maak ashy die Generaal ni e h er-
kie s nie . Hierteen he t die heer J . H. Fouch e van Rustenburg 
opgekon . 1u lle he t baie griewe t een di e Generaal , h et hy 
bc du i e , en sal om maar een te noem c;raag wil weet waarom 
hy n i o by sy leuse 1 11 zooal s God en he t volk wil len 11 , b ly n:tc . 
Die Gone r aal is ook altoos on t e vr ede en k la gedurig da t sy 
po si sie in die Uitvoer ende Raad onhoudbaar i s . Wat h ullo 
tewens ook vreemd v66rkom, skryf die beer Fouch~ , is dat 
die vyande van hul onafhanklikhe i d op so 1n vriendskaplike 
voe t met die Gene r aal verkeer, soos weer die geva l met di e 
afgelope Pr esidentsver~ie sing was . Daar by h e t di e Generaal 
oak nog nie publiek sy afkeuring van d i e vlag skandaal en 
demonstrasie by die a ankoms Va.!1 si r Henry Lochte k enne ge-
gee nie . Die Ge ner aal he t van die burgers afske i d geneem 
en t e ve r staa~ ege o dat hy aloud is en wil ru s . Daarom 
inoet hulle h orn n i c herkies nie, maar 1n ander i n sy plek 
benoem. ".'/at ham be tr e f , hy en 1n gedeel t e van Ru stenburg 
se bursers aan vir H. P. lvtalan stem . 2 ) 
Ondanks al les wat voor ge val h e t , i s genl . Joubert 
met b na algemene st emme tot Kommandant - generaa l h er k i es . 3 ) 
- - ·--- --------~--------
1) 11 De Volksstem 11, 9/1/1895 , 
2 ) Ibid • , 26/1/1895 . 
3 ) U, R. 12 , Uitvoerende Raadsbosluite , Art . 307, 3/5/1895 1 
T.A . Di e ge talle was as volg : P . J . Joub ert 9031, S. W. 
Bur ger 205 , H. P •• Pretorius 202., H. P. I\fia.lan 1 G6, J . P . L . 





By io Volksraad is egter t een sy inswering geprotesteer 
indien dit mag blyk dat hy vir s eke re koerantartikels ver-
antwoordelik is . Die Raad he t Lukas Meyer, F . G. H . Wolma-
r n.ns en ,T . de Clercq benoem om ver s l ag te doen en op 13 
Junie 1895 kon die Konunissi e ver klaa r l!dat gecn gevolg 
behoeft gegeven t e warden aan . hct verzoek van memorialisten 
om te deem onderzoeken of de hee r P . .J . Joubert e en ig aan-
deel of belang h eeft in het nieuwsblad ;1Land en Volk 11 , om-• 
r eden de commissiE.: van oo r deel is, dat zoo lets gee:1 re de 
k an wezen om de inzwering va n den h eer P . J . Joubert als 
Comnanc.an~ - Generaal n i et t e doen plaat sv i nden n . In verb and 
me t die versoek van memorial iste om 1n ondersoek of genl . 
Joubert di e skrywer van dte gewr aakte briewe i s , het die 
Kommissie opgernerk dat die Volksraad 1n verkeerde beginsel 
sou aanvaar ashy d i e versoek toe s taan, omda t die memtiries 
waarskynl ik e;egrond is op e;iss ings en v ermoedens i n koeran t0 
uitge spr eek , en daar geen sprak e van direk t e beskuldiginge 
is nic . Di t sou nie net b encde die waardigheid van die 
Vollcsr aad wees nie , rnaar ook skact.elik vir die waardighe i d 
en po sisic van die hoogste s t aat samp te a r e , as di~ Volksraad 
na aanlciding van e lke vermoede waartoc 1n mens mag kom u it 
wat in di o koerante geskryf word, 1 n onde rsoek sou laat i n-
s te l . Die Kommissie het dan ook aanbevee l dat die Volksraad 
di o ver sock van di e hsnd wys . 
Di e Raad he t h om met di e verslag van sy Kommissi e 
verenig . 1 ) ~ogt ans i s die Gene r aal nie op die vaseestelde 
datum, na aml ik 5 Juli e 1895 , in0 eswcer n ie , want die vorige 
dag ho t by die Volksraad om uitstel vir beraadslaging ver-
so ck . i icrvoor let r aadslid de Beer nic kans ges ien nie . 
Toe di e Jene ra a l indertyd gev r a i s of hy die b et r ekking sou 
aanvn.ar i nge val hy vJ°rkies word , het hy bevestigen d geant-
woord , / 
- - - ---- --------- -------'--. ------------





woord , a ldus die heer de Beer . Hy weet ook lankal reeds 
da t hy h0rkie s is r;m het tyd gehad om t e be s l ui t of by die 
b e trekk ing sal annvanr of n:i.e. Die Raad hot egter die 
gevraagde uitstel verleen en versoek dat die Generaal v66r 
of op 25 Jnlie 1895 1n an twooPd aan di e Raad vorstrek . 1 ) 
Op 24 Julie het g en.l . Joubert geantwoord dat hy afsienende 
van alle gr iewe en persoonlike besware, h orn i n die oms ta.YJ.di c;-
hede - voor die wil van God , soos geopenbaar i n d ie l;:euse va..-vi 
die volk , wil _buig; en of skoon hy nie kan bel oof om die 
volle vyf j aar uit t e dien n i c; , is by nogtans bereid om d i e 
nodige ampsced af te 113 en so l ank hy ksn , sy dienste 
t e wy aar1 die land wat hy lie f het en die volk wat h y on--
oaatsu g ti~ gedien l 1et . Eierdie brief is die volgende dag 
oehandol t oe die R2.ad, op voorstel van die heer ,J . F . de l a 
Rey , bcsl uit he t dn.t die Konu11andant- e;ene r aal op 29 Julie 
1895 om 
("J ) 
3 uur run . ingesweer sou wor d . ~ 
By die s0leentheid i s t oesprake deur die Voorsit-
tor van die Eerstc Volksr aad on d i e Staatspre sident gelewer . 
Kru __ 0r het ge s@) da '_; hy n i 0 weet of .Joubert die afge lope 
veertien jaar in d i e Uit voer ende naad me e r as t wee- of drie -
maa l van h orn ve rsk:ll he t n i e . As die Generanl e t ar nie 
altool'l di oph,i c van ander ge dee l he t nie , het hy, wanneer 
ooreeng ekom was dat die een of ander ding d ie beste vir die 
land is , ste eds da nrin toegestem. Fy vortrou dat die eens-
go s indheid sal bly voor tbestaa n . Die G0neraal het e r ken 
dat dit v i r h orn hicr die kecr moeilik was om die keuse van 
d i e volk te aanva ar . Ey beaar .. wat die Voorsit t e r ei die 
Pres iden t ges8 het en b e sef hoe l ig eie kr agte tekort skie t , 
d og roen ~aarop dat die offisiere en burgers hom so trou 
bygestaan ~n i n s~aa t ges t el he t om die lofspraak van 
sprelrnrr. te ontvan[ . IIy is trots daarop dat hy i n al die 
jarc / 
--- ---- ------
1) E . V. l-1. 56 , VolJrsrnadsbesluite, ll/7/18D5 , T.A . 
2) E . V.H. 56, Volks_raa db esluite , Art . 72 '7, 25/7/1895 , T.A . 
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j are nooit nodig gehad he t om 1n of'fisier of 1n burger deur 
die oplGr:0 ing van straf tot s, · plig te bring nie . Die 
gelukl:ige an voorspoedi.~e uitsla,c;.: het hulle aan die bestuur 
va.n die alw-y se en goeie "od en aan die offisiere en burgers 
te danke . Hy verseker die [sehoor da t hy allc kragte tot 
heil en .luk van tie l and en volk, wat hy l ief het , sal 
aanwend . l) 
Na s die figuur van Paul Kruger , skryf 11 De Volks -
stem11 na aanle iding van hierdie gebeurteni s , is die pers oon 
van Piet Joubert i ~ die buiteland die draer va.n een van die 
bekendste en mees geeerde Transvaal se name , en die verteen-
woordi go r van baie van die Transvaalse volksdeugde . Wat 
d i e Gener aal vir die volk b etelcen, k an u i t die byna algemeno 
stemme wa armee hy tot Komrrmndant-gene.raal herkie s is , afge-
lei nord . Transvaler s mag hulle ge l ukkig ag om 1n milite r o 
leier te h e w£:.t die onverdeelde vertroue van almal geniet 
en wic se l e idin L d ie uur van oorlogsgevaar ge vo l g kan 
word . 2 ) 
In Augustus 18~5 bet genl . Joubert die R~gering 
om die a ns t ell i :1.g van 1n Assistent-Superintendent van 
Nature l le teen £750 per jaar enader . Die sank is na die 
Eerste Volksraad verwys , maar is van die hand gewy s op gr and 
daarvan <lat die Superintendent van Natur elle volgens art . 82 
van die Grondwet lid vah die Uitvoer ende Raad is . 3 ) Sy 
ver soek om ' n sekretaris met 1n jaarlikse salaris van £500 
is egter toegestaan . 4 ) 
Die Gener ac2l et oo!,. op beter salarisse vir h ornself 
en sy personeel aans edring . As die sa larisse van ie hoof-
anpt enar met mekaar ver..;,elyk word , dan het die Ko::nmandant -
generaal / 
1) :C . V.R . 56 , Volksraadsbesluite , 29/?/le95 , T. A. 
2 ) 11 De Volksstern1\ 31 /7 /18 5 . 
3) SS . R. 7148/95; E . V. R.58, Volksrandsbesluite, l9/9/1895 -
beide in T. A. 
4) E . V.H. 58 , Voll:sraadsbesluite , 25/9/1895 , T. A. 
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genoraal ook r ede g eh ad om t e ~cla . Die Staat spresident het 
£7, 000 per j a ar ont vang , die Staetsekr e taris, £2,300, die 
nie - offis iele lede van d i e Uitvoe rende Raad elkeen £2,000 
1) en die Kor:- ina n dant - ge n e raa l sleg s £1 ,5 00 . Die p os van 
Kommandant- gene r aal , sl{ryf Joubert aan Kruger , was langs 
die van St aat spresident ir die Grondwet vas ge l @ en die 
salarisse van albe i deur di e volkswil bepaal . Daarby het 
die kan to or van d ie Korrn:1andant -generaal !1a verhouding en wat 
verahtwoordelikhe i ci betref met die var1 die Ui tvoerende Raad 
tred Gehou . 11Waar om dan en vanwaar dan cle e roote vera.ndering 
en h0t verschil van bezold i e ing ; al s ook die van de Leden 
van den H Ed . Uitvo er on de naad i s e en z eer in he t oog val-
lende, on ik kan -.de reden daar van niet r a d en . Die sa l a ri s --
sen werden a llen z o o verhoog d als men aan hoog st verdiens t.., -
l yke mru,rnm zou toede nlcen en e l k hun ne r met b lydschap zou 
e;u nnen, m.aar waarin of waarmede t~eb ik my dan zoo :.oedragen 
of zoo ontgaan, dat oord eel ende naar de bepaling en st e lsel -
1nn. tige erkenning en vc r h oog in.o va n hun salari s en he t daar 
laten of zeJ.f ver _ninderine; van nr,yn salaris als dat moe t 
dienen tot bepali~g van stand e~ e rkent e lyke verdionsten, 
ik dan nie t and e r s lrnn d an my ze e r beleedigd en gegri efd 
t e c;c voel c n . 11 By h e t ver soek dat die saak aan die De-
gr otingslrnmmi s sie voor e;el~ word en dat sy salaris en die 
v an sy person.eel in verh oudine; tot h ul werlrnaamhede en oor-
eenkoms ti die aan ehaalde f eit e vasgestel word . 2) 
Op 13 Mei 1 896 i s __ ,enl . Jov.bert met 13 sternme 
3) t een 1 1 vir J . M. A. ·i/olrnarans to t Vice -pre sident ve r k i es . 
Die Genera.al het ook vas geg l o dat die erepos hom toek om. 
Op I 
1) Sien 1~0.adsl id LovE". day s e v cr ge l yking van die Sc larisso 
van di e hoofam,P t enare - E . V. R . 58 , Vollcsraadsbe sluite , 
Art . 131 1 , 25 /9/1895, rr . A . 
2) Genl . Joubert a.1.n St a atspr e si dent , 27/4 / 1 896, J oubert--
ver r: o.me l ing, 2 021, T . A. 
3 ) E . V. R . 59 , Volk s r a adsbesluite , 13 Mei 1896 , T. A. 
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Op 21 Mei 1896 het hy die EE:, r c:te VolLsraad meegedeel dat 
hy hom (liPJ benoeming laa t we l ~eval en die Raad bedank uniet 
alleen of zoo ze er voor het gogeven blyk v an v e r trouwen e::1 
de r::y ['_'li.v-i )edane eoi" , maar ook vooral voor he t fei t , da t een 
steccls bo staande 9:;rief nu is r1eggenomen en een gemo.aJcte 
fout of' vc r meend on recht is h ersteld; ik verblyd my daar01~ 
en te ear dat ger echtigheid be t land verhoog t en de zonde 
een schand vlek der natien is . 11 1) 
Hierdie :.'rief' ~1et hefti 0 e kritiek van Volksraads -
l ede uitgo lo1:: . Die b.eer A. D. W. Wolmarans het gese dat ou 
wonc1e weer oopge skour en ' n i n sinuasie op die Volksraad ge -
werp word , want die Gener aal be weer fei t l ik dat die vroeer e 
Volksraa d 1n f out h e r.i: aan h e t deur 1n antler persoon a s die 
Ko~Jnandant - ge neraal to~ Vice- presicent to b enoem . Raads l id 
Tosen vincl ook dat die b rie f 1n b l aam op die Volks r n.ad we rp, 
a sof di t indertyd 1n onwctt i gc daad ve rr ig het· . Lukas 
Meyer vind d ie br ir·f nie mooi n i e . Ook d i e heer d e Beer 
i s me t die Ge neraal se nntwocrd ontevrede: 1n 'J i e - offisiMle 
lid vru: die Uitvoerende Raad 1noe s geki0s gewees het . Die 
Konunarnfo.n-c - gener c.nl het die Raad onbillik behande 1 deur as 
1t warL to s8 :- 11 n;y heb t eene fout eemaal{t do or Generaal 
Smit te kiezen tot V:Lce - Pre s i dcnt , daar die wa::i. r digheid my 
toelrnmt e! het v e r heu p; t my y nu tot d e over tu i i ng zy t ge--
lrnr11en o . wat my onthouden is , weder t e d o en k r y ,gen . 11 Hy 
vind di t verkeor d \fi.aar die Gener a al s~r dankbaarheid uitdrulc 
dat sy e r ep o s , wa t hy me en h o:r.1 t oekon , tcr elfder u re aan 
hom ter uggegee i s . Di e Generaal moes eenvoudi g vir die 
v e r troue in : on ges t el , bGdank bet . Uadat r aadslid van 
Wielcc r k s spyt te ken:1c «:egee het dat cJ.ie saa.'L{ bc.spr eck i :., 
en ontken het dat ooit besluit is om die Vice - presiclentskap 
van d ie p 0. rsoon va, [!;enl . Joubert t o skoi , i s die bcsp r 0ki1 _ 
a.f c;e sluit / 




afgesluit en die brief vir kennisneming aanvaar . 1 ) 
Intussen !--ie t daar memories voor en te en die 
skeidi n~ van d i e paste van Kommandant - generaal en Super int en-
dent van 1'aturel le by di e Eerste Vol lcs r aad ingekom. Met 
14 teen 9 stemrne het d i e Raad egter teen die skeidb1g van 
die po s te besluit . 2 ) Nogtans het die publiek op skeiding 
bly aandring . Die Begrot ing skorrnnis sie het di t eindelik ook 
aanbeveel en op 4 September 1896 is die saak weer de ur die 
Volksraad behandel . Die besprekinge was heftig en ve ri.,,,y t0 
is oor en weer ge slinger . Die Generaal het vir d ie s t a tu s 
quo gepleit en ont!{en dat hy ooit om die be trel{k ing s• gevra 
het of '-,rotig was om di t te bekl ee . Hy he t aanr.;e toon dat 
hy oorspr onkl ik deur ci. i e President oorreed is om di e be -
tr ekkin<:; var: Superint endent van Nature lle te aanvaar , 
1;y }-'-et toegestem or.: u. ie betr ekking vir ' n jaar t e beklee , 
t en einde te si en of di e toestand sodanig sou verander dat 
hy l anger kon aanbly . In 1 887 was die Volksraad van opini0 
dat yin bel ang vro1 di e l and t een wi L en dank al bei be -
trekkins s moes bek l ee , Hy was v i r die instelling van 1n 
sensus en behoorlike kont r ole van elke 1 a turelle- kommissar is 
ver an t wo orde 1 il{ . Hy het erken dat do.ar moeilikhede aan di e 
betrekking verbonde i s e::-i dat h y dwaas sou wees om die 
skeidin,~ van die poste te we erstaan, aanges ien hy, i n geval 
die Haac·t daar toe b e sluit, die solfde salaris sou behou en 
onthef sou wee s van die p l i gte en verantwoordelikheid van 
die pos van Superintendent an ·•raturelle . As i n die memo-
ri os gekl a word dat hy nie albe i pa ste kan behartig nie , dan 
v1i l hy weo t waar hy i n een van sy pligt e te kor t gesldet 
het . As Sup er intendent van Naturelle het hy die eensges ind-
heid in kommando 0 akc bewaar, vrn.ar a..11.ders verdeeldheid en 
twe e dr ag / 
-- --- ------ - -------------- ------
1) E . v . n . 59 , Volksraadsbesluite , 21 Mei 1896 , T . A. 
2) Ibid ., 56 , Volksraadsbesluite , 23/7/1895 , T. A. 
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twe edrag sou geheer h e t; en s al hy me t die burgers die 
vuur moet blus wat d ie Superintendent van Naturelle aan die 
b rand st eek? Hy sou grao.g wi 1 weet wa t die V01l{sraad met 
die skei ding van die paste beoog . Hy het verneem dat 1n 
geswore vyand van horn benoem sal word . Dan sal selrnre per-
sons hul oogme rk bereik en hy die Ui tvo erende Raad moe t ver-
l o.at . Deur die poste te skei , gaan die Volksraad ' n blaaru 
op hom werp en te kenne gee dat hy ir1 een van cy betrekkine;s 
te kort Eseskiet het, het die Generaal besluit. 
Die Voorsi tter van die Volksraad het die be skulcli-
g ing0 van d ie Generaal gelao.k . Memorial iste h0t met geen 
persoonli1rn of byoogmerke na die aad gekom nie en daar is 
geen af spraak om te verdruk on te vervolg nie . Di e publi~k 
dr ing op s.ceiding vrin die poste aan omdat hy sien dat die 
werk u itbre i on nie vinnig gen oeg afgehandel wor d nie . Twe o 
hoofbe trek.dngs is ook to veel vir een per soon . Met skeiding 
wil hulle siem of dio Superintendent van Naturelle nie in 
s t aat sal we e s om die publiek van meer a.rbeidskragt e t e voor-
sien nie . Hy (die v'oor s::.tter) wil slegs die arme publiek 
help en hoop dat , as d i -3 po ste geskei word , ' n Afrikaner a s 
Superintendent van 1fatur e lle aan17, e stel sal word wat die l arn.1 
lief hot en wat met di o Ko:mmandant- generaal sal s aamwer lc . 
Die heer ,J . Meyer , liu. vir Heidelber :, s het ontken da t ds. aI' 
ooit 'n plan was om die Genera.al uit t e werk . Weens di e 
oorloe van di e laas te jare _ or! d ie Gener aal et;ter nio sy 
pligte as Superintendent van Na turelle ve rvul nie . Aan di e 
Vo'lksraacl se be slu.i te met be t r c lcking tot die Plakkersvret ,,ord 
ook niks godoen nic. Die bur ors l y da.aronder en dring d aar -
om op S{ei <li ng van d ie posto a.an . Raadslid Tosen was bly 
dat d i e 'eneraal ook 1n keor r er;uit g praat ho t . Die publi olc 
ei s dat aan clie Komnand a t - ge neraal 1n buter salari s beta.al 
word , dog al egs e on botr kkine; wat hy k ar behar ti , so.l be-
kleo . Dan sal hulJ e oo!-c een bedorwe annnunisio i n hul 




magasyne h ~ nie en sal die Plakkerswet boter uitgevoer en 
die arbcidskwessie met gro te r sukses opgelos word . 
Lukas Meyer het die Raad verseker dat di e Generaal 
nie be doel h0t om d i e Begrotingskommissie , memorialiste of 
d i e VolJcsraad te blameer nie . Dit is verstaanbaar dat hy 
gekrenk s o.l voel om ui t te vind dat s ckere perso.ne hom by 
die volk beklad . Sy beskuldiginge is dan ook meer ' n klag 
by d ie Volksraad 0 l S onskuld te bev,ys . Dat allerlei 
dingo sedert die Jameson-inval v ers pr e i word , kan ook nie 
ontken word nie . Hy is t 0en skeiding, want dan moet die 
poste van Kornmandant , Nature lle- kommissaris en Veldkornet 
ook e;eske i word . Daarby kan die Suporintenclent van Naturcl-
le deur verkeerde optredc onluste uitlok, wat die Komrnandant-
gencra a l me t ge vaar aan menselewens sal moe t onder druk . 
Die Preo i dent kan nie insien waarom di e betrekkings geskei 
sal word n ie , solank die Kommandant - gencraal ey plig doen . 
As d i e volk dit egter ois , dan i s hy sek er sal die Generaal 
s elf di e twee betrekkings nic langer wil Wl.arne em nic . Die 
st em van dfo volk is soewer ein en die Raad moet ho m daarna 
skik . r e t die beslis sendo stem van die Voorsi tter word 
einde1i:: besluit orn di e twc EJ poste te skei en i n die vervolg 
aan twee ye rsone op te dra. Die po s van Ko:mmandant -
generaal word op £2 ,500 ges t el en die van Superintendent van 
Naturelle op £1 , 000 . l) 
Genl . Joubert het die skeiding van die poste as 
tn persoonlike vernedering beskou . I n ' n br ief aa n die 
'.President h et hy geprotesteer teen d i e wyse waarop die s aak 
aangepak is en die behandeling wat hy in verband me t die 
oorhandiging van die kantoor aan sy opvolger ontvang he t . 
Hy he t di e betrekking van Superintendent van Naturc lle nooi t 
vir s eie plesier of gemak aanvaar nie, skryf by . Niemand 
wec t / 
1) E .·v .n. 62 , Volksraadsbc sl ui t e , 4/9/1896, T . A. 
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wee t o ok beter as die Presiden t se l f onder wa t t er omstandig -
h e de b y die be tre kk ing aanvaa r of hoe ve el ma al hy da arvoor 
b eda nk of sy o n t slag gevr a bet n ie . Hy he t lat e r opge hou 
om sy ontsl a g ui t d i e b e trekking t e vra . Met d i e l oop van 
t y d he t die toes t a nde o ok ve r be t er. Die nature lle is op 
en i ge u itso nder ing c na meer r egeer baar en hulle k an aanneem 
d a t die mee st e Kafferoorloe ver by i s . rroe danr "5e vaa r wan , 
kon ook n iemand ge vind word om h orn to ve rva n g n i o . 
. , 1) 
CronJ e 
wa s to e 1n onbe ke n de man . Hy · vra of d i t nie di e r c c; t e din b 
s ou ge we e s he t us d i e Pr e s iden t d ie s a ok eer s voor d i e Ui t --
voe r onde Raad gebring b e t en h om daA.r op vri e ndskap l i k e wy s c 
v an sy p l a nne ve rw i t t i g b et n i<> . 11 Zou i k d a n c:laar i k zoo 
v e e l ma l e r ce t s b cda nk had n i o t ec n vri endely1rn won.k t kon 
geven hoc om de za k en en b o t re kkon g en . t 0 schy d en" , skryf hy , 
11En z ou e r dan n ie t e e n Ui tvoer ende Raadsbe slui t ove r de 
za nk voor d e n Agb a r 0n Vo l k s r a nd k on gc l egt zyn waar door alle 
b e tt erhiect v er mede1 kon war d e n en d e z acik voor myn n i e t z oo 
v e r necle r snt gemaak zou we z e n . 11 I n st ode da arvan , b 0we er hy , 
i s die sa a lc op so . ' n wys c voor d i e Volk sraad g o bri n g dat dit 
v i r on i ngewyde me nse skyn na 1ri n eerlaa g wa t by ge ly het . 2 ) 
Uit d i e vo orgaand c b ladsyc b l yk duidol i k dat g enl . 
Joub ert dik w.c l s me t die owe r hcid g ebots h e t en dat hy me t ey 
po s i s i o i n d i o r e o ring van d ie lan d on t e vrede wa s . Gonl . 
Jou b e rt wa s 1n moei l i k c man e n di t vm s v i r di e Volksraa d e n 
d i o Rog er i n g n i c 1r.. makl i k e taak om mo t ham harmon i e s saam 
t e wor k ni e . Hy i s ba.i c a.kkuraat b e skry f a s 11 een mo e ilyk 
te 'b cgryp c n , wrok ku nd man , d i E; zich sle ch t s mok k en d onder 
Kru _c.$e r s p r c sidont .., chap s chik k onkon . 11 3) 
1 ) Dedo o1'-·w9rd hior d i ~ l at~ r e g enl . Piet Cronje wn.t ge nl . 
Jo¥b e r c in 189 6 a s :::,u p er intcndo n t van Ifatur e lle op ge volg 
hc l, . 
2 ) J ouber t aan pres . Kru ger , Se p temb er 1 896, Joub ert-
vcr samoling , 201 8 , T . A . 
3 ) Jh r . dr . P . J . va n Wi n t er, Ond cr Krug ers Hollander s, De el 
I, p . 117 . Ellrn ke c r as Jouber t Kru er 11 Pre sident" moe s 
noem, skryf Leyc.l s, b e t di t h o rn smart a an gedo en . (Leyds 




HOOFSTUK XV . 
DIE S'IR.YD TEEN DIE NA TURELLE I 1f WES- EN NOORD- TRANSVAAL . 
In tn vorige hoofstuk het ons reeds die geleent -
heid g h ad o~ van 1 n ernstige bot si g met die rnagtige 
natur ellest am v n 1-Tapog in die Noord- Ooste van die Republiek 
kennis t e neem . l) Ten spyte van 1n humane en verl igte 
bel0 i d Hat genl . J ubert as Kommandant - generaal en Supe r in-
tend0nt van 'aturell e nagestreef het, 2 ) het verwikkelinge 
met ander natur ellestamme nie uit gebly nie en moes rus en 
orde tel k emaal gewapenderhand herst e l word . 
DaVIid Ma s souw, di e hoof V fL die Koranna- nasie op 
die Suid- westelike grens , ,,as die twcede naturelle - kaptein 
t e en wi 0 zi;enl . Joub ert moe s optr ee . Mas souw was die Boer e 
al too s / 
- --·-·--·-- -- ------- -- -·· 
1) Sien hoof s tuk VI II, Di e Oorlog t een Mapog . 
2 ) 'foe aar op 3 .i-\1..1gustus 1891 i n d i e Ecrste Volksraad 
daaroor gekla i R aat sommige lokasie s te vee l grond bo -
sit on voorgestol is dat alle grond mee r asses morg 
pe r huisge sin, : .f g0 sny word , hct genl . Joubert hom daar--
t 0on vcrset (E . V. R. 45, Volksr aad sbosluite, 3/8/1891 , T. A. ) 
Ten einde rusvorstorings te voork6m en die vrede te be -
waar , is alle i nmcnging van d i e publ i ck in nature lle -
aangeleenthede t en strcngst e ve r b i e d . (U . R. 13, Uitvoer en-
de Raadsbesluit c , a r t . 536 , 2/ 8/ 1895 , T . A. ) . Di e Gener a Ql 
het ni e nagel a a t om di e sende linge , be l{ end me t di e gc -
woonte s, taal en sedes van die naturcl le , in vcrband met 
naturelle- wetgewing to raadple cg nie . (Omsendbrief aan 
send elinge , 27/12/1894, Joub ort- versameling , 2046 , T. A. ) . 
Hy h et ook bepaa l dat dio ui tsprakc van Naturcl lc- komrni -
sar isse in so.ke me t botrekking tot die ruil e::n koop van 
naturelle- vr oue volgens di e algemcne b eginse ls van die 
beskawing en ni 0 volgen s nature l lc- ewoontes moes ge -
sk i od nie , en was vir di e i nst cl ling van 1n scnsus van 
die natur olle- b0volking van die Rcpubliek verantwoorde -
lik (Vcrsl ag van Superinte ndent van Naturc lle vir 1895 , 
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a l t oos g o e dgesi nd en is i n sy stryd teen Mank oroa ne , d i e 
Eng e l s r:e sinde hoof v an d i e Ba t lap i ns , 1 ) deur Bo e r e vry -
will i g e rs onders teun . Krag tens die Kon ve n s i e van Landen 
is y ool{ me t sy he l e s tam e n grond g ebied binne d i e g r ense 
v an dio Repub l iek bebring . Die g o eie versta ndhouding 
tussen h or1 en d i e Bo e r e het e g ter t ot 1n end gekom. In 
Se p t emb e r 18 8 5 h et Koranna s en Basoeto s , me t verlof va n 
Ma ssouv, , op Moo i l aagt e , die e i endom v an di e h e er H . C . 
Web e r , beu i n plo e 0 , saa i en borne af k a p . 2 ) La t e r he t 1n 
gewap ende mag van Mas s ou w die b l ankes van Mo oilaag t e ve r -
d r yf en di e plaas i n voll e b esit ge n e em . Ten einde bloed-
v 0r g ietin9; te voorlrom, was Webe r verplig om die hulp van 
d i e Re ,e r ing in t c r o e p . 3 ) 
Die Korrnni ssie 4 ) wa t die saa k moes ondersoek , is 
de lr d i e we e rspan n ige Kapt e in met minagting ontvang . Nada t 
hy hu lle vir skel ms uitg e maa k e n ge se h et da t h y nieman d 
s e kin d i s en n i e mand vrees n i e , h e t hy sy ru op h u l l e 
gek eer en h ui s to ge g a an . Die Kommiss i c vvas dan oo t van 
oordee l dat d i e Kommandant - e ner a al s e teenwoor digh eid a l -
d a a r g 0b i ede nd nood s aaklik 0wor d he t . S ) Op 6 Nove mb e r 
1885 h o t [senl . Jou1J e r t op iek e r ksrus t aang ekom en Mas souw 
v erso ek om hom t e ont moe t , t e n einde s ake t e be spreek . 6 ) 
D.r ie dae late r is d i e Gr ens- lrnnnni s sari s , Gerr i t va n Ni ek c r k ., , 
met 1r bo odskap van d i e Gener a al na Mas souw ges t uur . Di e 
g e s l epe n t u r c l hot gter voorger;e e d at hy t e si ek wa s om 
p er d / 
1 ) Si en h oof s t uk X . 
2) H. c .-vVeber a a n Pre s i de n t, 21/ 9/1885 , ss . R. 483O/ 85, by 
R6231/85 , T. A. 
3 ) H. C . Weber aan Pr e s i de n t en Uitvoere nde Raad , 28/9 /1885 , 
ss . R . 5 O8 4 / 85 , b y R6 231 / 85 , T . A. 
4) Di e Korrnni s si e h e t uit komdt . J . F . d e Beer en g r ens -
kommis saris Ge r r it v an Niek er k be s taan . 
5 ) Komdt . J . F . de Be e r aan ~orm andant - e ner aal , 0/ 1 0/ 1 8 8 5, 
ss . c . R. 724/ 85, b y R6231/ 85, T . A. 
6) Kapt ein Sch we ize r aan Massouw, 7 /11 / 1 885 , SS . R6387 / 8 5 
b y R2281 / 8 6 , T . A. 
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perd te r-:,r en ook -D ang was om die Generaal t e besoek , maar 
het n i0t0min b e lowe om die Gene r aal op 1 n sekere plek te 
ontmoet . 1 ) 
· Na on tva rig s van die Kornr11issari s se ver slag , skryf 
gen l . Joubert aan JVTassouw da t hy deur die Regering gestuur 
is om a l lo sake op die westelike gr ens te onderso~c en so 
ver moontl ik te ree 1 . Wat die plek van samekoms be tref ,. 
sou hy e g ter verkics da t Massouw na sy tent 1mm, waar hy by 
' n tafol allo klagte s of verkl arings kon laat neers1~yf . 
No gt ans sal hy met sy sekr e tar is, Gerri t van Ni'eko rk , en 
see" of agt van sy manskappe Massouw op 1n pl ek, deur laasge-
nocmd e bepanl, ontmoet . Die Kaptein moet net vir 1 n goei o 
t alk sorg en sy vernaamste raadsmanne saambring . Die Re -
gering sal nie toc laat da t hy en sy vo lk onregverdig be -
hamle l rnrd ni e , hc-:t die Generaal v ervolg , maar v e r va r; ook 
dat hy hom nie aan b o e op stoke rs, wat geen reg i n die l and 
hot en net daarop uit is om die Kaptein i n di e verderf t e 
2) 
start , "'al stcur n ie . , 
Vir genl . Joubert het die toe stand op die Suid-
west c l ike grens uitcrs k ritiek vo orgekom. Volgens mede-
deling war alle Basoeto- i{rale l ecg en Massouw se vee 1n 
geruime tyd r eeds woggestuur . Om onde r die omsta.ndighede 
onverrig t er sake terug t e lcecr , sou daarop neerkom da t die 
land ao.n Massouw prysgegee word . Die bur ers sou dan ool{ 
nie lan er d aar kon woon nie . Die Generaal he t du s om nador o 
opdrugte gevra . 3 ) 
Op 10 Tovombe r 1R85 is Massouw meegedeel da t Pict 
van Vrecde ge stuur word om in samowerkihg met die Kap tein 
or/ 
1) VerklarinJ? van G. van Nickerk, 9/11/1885, SS . R6387/85 , 
by R228 l ;o6, T. A. 
2) Joubert a 'ln Massouw, 9 /11/1885 , SS . R. 5675/85 , by R. 6231 /85 , 
T. A. 
3) Joub e rt an.n President, 9 / 11/1085, ss . R.5675/85, by R. 6231 / 




of sy Kommissie die bakens op di e grens op te rig . 1 ) Ma.ssouw 
het egter geweier om aan die opdragte van die Superintendent 
va_ Naturelle te voldoe n . uik verdom oM iets er mede t e 
do en tc hebben 11 , was sy besliste antwoord . 2 ) 
Na hierdie voorval het genl . Joubert die Staat-
sekretaris van die haglike toestand van sake op die grens 
verwittic; en aan e dring op die onmiddellike voorle_g,:., ing 
van die stukke aan die Uitvoerende Raad . As die wet toe-
gcp s word , skryf hy, is 1n botsing met die naturelle on.-
ver nyde lik . Hulle speel die a.as en tensy iets gedoen 
wor , sal die burge rs moet pad 0 ee . Mas souw we ier ook om 
hom t e on tmo et en r e k n d.a t hy onafhankl ik 1 s en op ge ner-
l c i wyse aan di e wot va 1 d ie Suid-Afrikaanse Republiek 
onderworpc is nie . Van Iiekerk en enige artilleriste was 
na die Basoetos op Mooilaag te ges tuur om hul butte vir b e-
last ingdoeleindcs te tel , maar het onverrigter sake terug-
gekeer en moes vluc . 3 ) 
Die Regering he t die saak in so 1n ernstige lig 
beskou dat die Pre s ident en die Staatsprokureur voorgestel 
het om persoonlik n a Lichtonburg te gaan om t e r plaatse 
ondc r soek in t e s t e l. 4 ~ Die Re geri ng was veral bevree s 
dat die instcllin van 1n wa by Moshette wantroue by die 
Kaptein sou opwelc en het aan c ie hand gedoen dat Moshette , 
met d i e ondersteuning van en i ~c burscrs , self ey grense 
t een invlugtendes moe s b0skerm. Genl . Joubert wo r d ter-
selfdertyd / 
1) Joubert aan Massouw , 10/11/1885 , SS . .5741/85, by 
R. 6231/85 , T.A. 
2) Verklaring van P. van Vreede, 11/11/1885, ss.R . 6387/85, 
by R. 2281786 , T. ~. 
3) Joub ert aan Staatsekre taris, 12/11/1885, SS . R. 5741/85, 
by R. 6231/85, •r .A. 
4) Staatsekrotaris aan Joubert , 12/11/1885, SS . BB .1193/ 85, 




selfdertyd aan die slegt e toestand va n die land , wat die 
grootste spaarsaamhoid vereis, her i nner en op die _art ge -
druk om aJ.le s in sy vermoe te cloen om di e vre de te bewaar . 
As die koms van die President dus van eniGe nut kon wees 
of 1n gewelddadige b ot sin afweer, skryf die Staat sekretaris, 
dan mo0 s die Gener anl de.de lik 1n 11 expresse a stuur. Die 
Pre siclent was self's bereid om persoonlik na Massouw of 
Moshet t e te gaan . l ) 
Genl . Jou ,ert se an twoord het nie veel hoop op 
vr cdc h 1geh ou nio . Hy kon dte Reger ing weliswaar moedeel 
dab hy oenskynl ik duarin geslaa...::, hc t om Moshette tevrede t 0 
stel on d at die Kap te in sy samowerking be loof hot , mas. r was 
onstel da t komdt . Tl.eunissen volgens mededeling reeds met 
sy muns {appe na r, s ,• ouw vertrek het . Hy het aanbeve ol dat 
d i e Ree;ori.1g publisiteit aan die saa!c verleen , en gy blyd-
s kap oor die telegram aan d ie ·foe Komrnissaris uitgesp rcek . 
Hy h e t b0lowc om sy bes te doen om bloedvergieting te voor -
, 
kom, maar die Korannas was brutaal en dit sou 1n mocilike 
taak wees om 1n ecrvolle vrode t e handhaaf . Mass ouw steun 
ook op die Basoetos, van 1 000 tot 1200 man st erk . 2 ) 
Dy die vorslcyning van 1n sterk r3oerekomrnando het 
Massouw s e hart horn begewe . I n s;r b enoudheid h e t hy horn tot 
die Administrateur van Bri t s - Be chuanaland gewend . :,I send 
for y our help ," he t die oorlamse naturel la.at skryf . 11 I ' 
in great trouble I 1m ou t of my head please co me and help me 
as I knew -: ou are m,. friend the land I live in was my 
father s land it is my own property the Transvaal Gov . want s 
to take it away but I cant ivo it up I hear they are close 
by with a a r my to take my count ry fr om me . th ey almost stol& 
everything/ 
1) Staatsekretaris o.an Joubert, 1 8 /11/1885 , SS . RBB . 1155/85 , 
by R. 6231/85, T •• 
2) Joubert aan Staatsekro taris , 21/11 / 1885 , SS . R. 5917/85 , by 




everything from me and now the l ittl e that is left they also 
want it . 11 1 
Die heer ffi1 ippard het onve rwyld geantwoord en ge -
weier om W~ss ouw in enige opsig teen die Republ iek te h elp . 
Die Kaptein en sy volk is onderdane van die Repub l iek , skryf 
hy , en hy sal ham aanraai om horn aan die Transvaalse Regeri ng 
te onderwerp , sy wette t e eerbiedig en belastings te be taal, 
soo s dit alle goeie onder dane betaam. Hy het die Kapte in 
daarop 0 ewys dat alle naturelle in Brits - Be chuanal ~~d hut -
b ela :. ti11 _ betaal en horn gewaar sku dat geen volge l inr.; of 
be es van h om in Br its- Be chuanaland toegelaat sal word nie . 
Hy het h orn aangcr aai om h om onmiddellik te onderwerp en 
vrcdc t e maak of i- en sy volk sou omkom. Hy moe t die Re -
gering om ver g iffe1is vr a en be l as t ing s betaal , het die 
Admini. stra t eur t en besluite verlclaar . 2) 
Vir wy sc r aad was Mass ouw egter nie meer te vind 
nie . Die Kom.inandant - genor aal se geduld -was ook al ui t _ eput . 
Op 26 November 1885 is kapte i n Schweizer me t twaalf artil le -
ri s t e na Mamoe sa gestuur om d-i e Generaal se ultimatum a.an 
Massouw t e oorhandi0 en om ham me t die inhoud daarvan beken 
t e s tel . Van die toestand van verwarrin , wat v ir jare op 
die grens geheer s hc t , skryf genl . Joubert , is gebruik ge -
maak om goweld , diefstal, r oof en moord t c pleeg . Dib 
spyt ham dat hy die Kaptein en sy volk hiorvan nie kan vry -
spr c-,: k nie , maar vee l cer moet e slruldi ., • Hy is deur die 
Re gerine; afeevaardi c_;; me t volma :i- om alle sake te ondersoek 
en so ver moontlik t o r eBl , on het ditsy plig gea~ om ee r s 
dio ICaptein t e hoar , sy kla g te s on b 0sware te verneem en om 
horn / 
1) Mas..,ouv uo.n Admini.s trateur vaL Brits- Bc chuanaland , 
22/11/1885 , ss . R . 6387/85 , by H. 2281/ 86 , T . A. 
2) Administra t eur Shippnrd aan Massouw, 23/11/1805 , 
SS . R . 6387/85 , b, R. 22E31/B6 , T . A. 
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hom en sy volk r eg t e l aat we d ervaar . Om hierdie rede het 
hy ho1J. dan ook vooruit van sy koms laat verwittig . Di e 
g erin e notisie wat die Kaptein egter daarvan geneem bet 
en die minagtin~ wa ar mee hy horn en deur h om, die Regering 
behande l h et!' h et leg t e invloed o·p ander naturelle in die 
distrik uit 0 eoefen e n h ulle t ot verset teen die wette e n 
Regerinc, van die Suid- Afri kaanse Republiek aangespoor . 
1,Dezc toes t and is h o e l anger hoe meer onhoudbaar geworden 
en i s nu t en hoogs t cn top ges.tegen, '' het die Generaal v oort -
gegaan, 11en het Gouvernement des lands zou zi ch sch uldig 
maken en zeer zwaar b e zondigen indien zy niet a l les naar 
haar vcrmogen i n hc t work z ou ste l lcn om aan dezen. zoo 
uiters t onhoudbaren toestand een einde te maken . 11 Hy het 
op d i e Kap tein s o e; ewi l lige me dewerl{ing gereken , maar is 
t eleur [;es tel, aange si e n sy handelwyse van di e te cnoorge-
st c lle ~otuig ~ Di t is die inLige wens en begeerte van die 
Regering om sake soveel moontlik sender g evaar vir d i e rus 
en v ilic.-1eid van d i e ingesetene s van di e distrik te reel . 
Daarom wil hy weer prob c er om d i e Kapte in daarvan t e oortui .., 
dat hy moet saamwerk om alle sake t e ondersoek en di e kwaacl 
te straf . Vir die laaste maal word hy opgeroep om binne 
vier- en- twintig uur na ontvang s van die ultimatum in e ie 
p e r soon voor die Generaal te Niekerksrust te ve rskyn, ten 
einde horn t c verant woord t een d i e b eskuldigin s i n ,.,ebri ng , 
e~ di e ei se van d ie Rcgering te verne em, ingeval hy skuldig 
verk laar word . Eni ge ver der e versuim of nie - nakorning laa t 
die verantwoordelil~eid en gevolge vir ~y r ekening . l) 
Massouw ho t geantwoord <lat h y eers sy volk wou r aadpleeg 
en d i e Generaal dh· v olgende me,r e voor 10: 1 5 van sy b esluit 
sou meedeel . 2 ) 
By / 
1) Jouber t a an Ma s:.wuw, 26/11/1 8 8 5 , 11 De Volksstem 11 , 
1 0/12/1885 . 
2) Kaptein Schweize r n. an Kommand a nt - generaal, 26/1.1/1885, 





By verstryking van die ultimatum he t genl . Joubert 
dadel ik die laers van komdte . Cronje en de Beer laat nader 
· trek . Daarna is bosluit om die laers en art illerie so na 
moontlik om Mamoesa, Massouw se hoof stat, saam t e trek, _ 
t en e inde di e Korannas van die water af t e sny en deur dors 
tot oorgawe t o dwing . Vroe g die m6re van 2 Desember 1885, 
t e r wyl di e l aer van komdt . de la Rey aan inspan was en d e 
l a Rey met 40 ma n t e perd r y om die laerplaas t e besien, 
kom komdt . Cronje me t 150 man t e per d vanuit sy laer en l aat 
die Komrm.mdant - gcneranl vra wat hulle moe t doen . Die 
Generaal se antwoord was da t de la Rey se laer eers op sy 
b estemde pl ek getrel{ moe s word en di e Korannas daarna, soos 
beslui t , van die water a fgekeer en tot oorgawe gedwing moes 
word . Cronje se manskappE: het ewewe l tot onder die rand 
aangcry, van hul pe rde gekli m en di e rand uitge klim. Too 
komdt . de l a Rey met sy mari_rie dit sien, he t hulle d i e r and 
van hul kant af b0storm, d i e stat binnegegaan en die Kor an-
nas begin uanso om hul gewer e waarmee hulle geree d gestaan 
het , ncer t e le en tc oorhandig . In hi erdie stadium het 
Gert Ol ivier, 1n Assist ent - ve l dkornot, 1n geweer van ' n 
Koranna opgeeis en nf gen eem, t oe hy wci er om d it t e oor-
handig . Dy di e go stoci om di e gewecr is Olivier deur 1n 
Korannameid met rn murgb ecn aangeval . Sy Adjudant, P. De l -
porte , h o t diG mcid me t die kolf van sy goweer t e ruggestoot 
en i s dc ur vi 0r skate van die Korannas op die plck ge dood . 
Di t was dio se i n vii· ' n b loedigo ge vcg van man teen man • 
In minder as vyf mi nut e was al le s egt cr ufge lope on di e 
Korannns , behalwe diogonc w:::i. t hu l le in 1n stork en moeil ikc 
posisie t e ruggot r ck het, dood, maar toe het di e burgers ook 
t een 1n skans g0stui t, wat hulle nie kon innecm n i o . Meer 
as e0n burger h e t hier gesneuwe l . Die kanonne wat daarna 
aangebring is, h e t ewe ondocltreffend gob lyk, aangesion die 
skans in 1n holte gc l ec was . Die volgen dc more is die 
Koranna s / 
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Kornnnas op bevel van die Generaal aangese om uit to k om. 
Honderd-en- twint ig manne , vroue en kinders het hulle toe 
oorgegee . 1 ) 
Die Boere het duur vir die oorwinning betaal . 
Agt dapper bur gers he t ge sneuwel , insluitende kapt ein 
s ·chwe izer van die Artillerie , 1n man nal gemeen bemind en 
gea ch t we 0 ens zyne uit s tekende militair e en sociale e i ge n-
h II sc .appen. Deur sy dood het die Rcpubliek ' n 11 gemoedelyk 1 
b ekwaam en ge trouw 11 amp t enaar verl oor . Hy was nie onder 
dio ~·torm- party nie , maar i s deur die Kommandant - generaal 
na Cr on je 0 estuur met opdragte om so ver te r ug te val dat 
d ie kanonne kon vuur . Me t drio artilleriste het hy onve r -
skroklrn die stat b inne..;,egaan tot vl alc voor die skanse , waar 
hy dour 1n vyandelike koeel gedood i s . Die ander ge -
sneuweldes was a ssis t ent-veldkornet Gert Ol i vier van Lichtcr -
bur g , veldkornc t G. Reyne ko van W~kwassie , P . Delporte, H. 
Cornbrink, J . Homan, H. Jacobs en P . Er nst. Etl i kes was 
gewond . 2 ) 
Massouw het r eeds b d i e eersto skote ge val en 
met 1n vloek uit geroep : 11 Kom uit , myn volk onder de Boer en . ;i 
Een v an sy seuns en vcrskeie v::i.n sy vernaamste onder- Kapte ins 
en r aadsmanne , w. o . Simon, Koeraan on Bans , het i n die slag 
gebly . Na ber 0kcning het tussen 1 30 en 150 naturelle, in-
sluitende cnige meide en kinders, omgokort. 11 That amongs t 
t he bodies those of women and children wer e f ound , a skryf 
ds . Radloff wat die l aer kort na die ge veg b a soek ot , 11will 
surprise n o one , when it is r emembered that ther e was heavy 
firing / 
1 ) Vcrslar, v an Ko •nandant - u cncraal oor okspedisi t een 
Mass ouw, 24/1 2/1885 , 0 S , R . 6387/ 85 , T. A. ; nDe Volk s -
stem11, 17/12/1885 . 
2) SS . R .1 ...,22/8 6 , T. A. Van die g wondes is H. P . N. Cronje 




firing from all sides, and that several Koranna men put on 
women I s d.re s se s , ir~ order to de ceive the enemy . 11 1 ) 
Die vroue en kinders van die Korannas wat ge -
sneuwel of ontvlug het , is by beslu it van die krygsraad by 
bur6 ers van Potchefstroom en Li chtenburg in diens geplaas . 
Die vroue en kinders van die ge vangenes is na Pretori a ge -
stuur, hangende die verhoor vnn hul mans en vaders . As •n 
kapteinskap en aparte nasie h e t die Korannas opgehou om te 
be s t aan . Die buit ht uit 2 , 075 beeste, 328 kalwer s , 2,021 
skap en bokke , 110 perdewaens en 17 ploe~ b estaan en is 
by be sluit van die krygsraad deur komdte . Cronje , de la Rey 
en de Be er ger eel , 2 ) 
Die lot wat Massouw on cy Koranna s getref ht, 
het 1n h eilsame invloed op di e gedr ag van die naturelle in 
die Republiek ,ohad . Na afloop van die geveg is die op-
standige Ra t chan meegedee l dat die Re ering horn nie die 
gevraQgde lokasie k~n toestaan nie , aar dat hy dadelik mo t 
sy volk na Bulpan ~oet ver trel, waar genl . Joubert vir hom 
1n lokasic sal afbaken . .Hy was nou oak Gewillig om te gaan . 
Die Basoetos word beboet, elk e en met 1n bees of 1n perd 
of ses skape , vir oortreding op die plans Mooilaagtc- en 
aangese om na Paar denfontein tc vcrtrck , waar vir hulle 1n 
woonplek aangewys tal word . Ook toshette word gestraf en 
vir sy on ehoorsaaw.heid met £200 of 1 0 0 bees te bcboe t . 3 ) 
Daar mce was die ekspedi s i o af ~eloop . Die Regering 
en Volksr aad het hul aoedkeuring aan die verslag van die 
Kormnandant- generaal g heg en in 1 11 besluit gro ot erkentl i k-
hei uit 0 0 prcek tevnoor die Goneraal , offis iere en manskap-
pe, wnt hul l ewe ewaag en weer getoon h et alle s veil te ho 
vir / 
- - -------------------- ----------
1) Ds . Radloff va1 Hoopstad in 1n rief aan die 11 Express 11 en 
oorgeneem deur 11De Volksstem 11 , 28 /12/1885 . 
2) Vers lag van Kommandant - generaal oor eKspedisie teen 
1assouw, 24/12/138~, ss .R . 6387/85 , by R. 2281/86 , T . A. 
3) Verslag vn.n Kommandant - ge neraal oor ekspedi s i c t e en 
J\1assouw, 24/12/1885 , s s . R. 6387/85 , by R. 2281/86, T .A. 
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vir die handha.wing van wet en orde, en vir die beske r ming 
van lewe en eiendom. l) 
Waar eens d i e Koranna.stat 1.llamoesa. gestaan het , is 
lat e r 1n Boeredorp aangelg enter ere van twe e van die ge-
sneuwelde s , kaptein Schwei zer en veldkor net Re yneke , 
Schwe izer- Reneke ,enoem. 
Soos re eds aangetoon, het <lie drastiese optrede 
t een Ma.ssouw 1n heilsame invloed op die gedrag van die 
nature lle in Qi e Republi ek uitc e oefen . Di~ van Zoutpansb erg 
en Waterb e rg het hul verskuldigde belasting egter nog onvol-
2 ) doende bet a.al, mnar a.ndersins was da.ar vrede . I n Julie 
1888 is die he er Piet Grable r, Konsul van di e Republiek by 
die Ma.tabelie - nas ie , egter deur 1n gcwapende mag van Kha.ma 
se volk onder b evel van Nlokhuchwane, Kha.ma se halfbroer , 
aangcval , terwyl hy op reis was na Transvaal om sy vrou te 
ha.al . In di e skerr~1ts e ling is Grab l er so erg gewond dat hy 
enig,, dae later besvry-k het . Di e moord was ongetwyfe ld ge-
insp ireer d . Mokhuch wa.nc se opdrag wa s om Grabl er dood of 
lewend in die hande to kry . 3 ) 
Die maord het groat opspraaY- i n die R0publiek ver-
wek en toe genl . Joubert later na di e plek van onheil ge-
stuur is , he t hy di e naturelle a.an die oorkant van die Limpopo 
gewapend gevind on dio burgers aan di e Transvaalse kan t van 
die rivier in so 1n staat van opgewondenheid dat hy dit on-
raudsaari1 geag het om die r i vier oar t c st c ek, aange sien hy 
· d · ' 1 1 b t · 11.e t . 4 ) in 1e ge va n o s ing ge vre e s 
Na 1n lang korre spondensi e oar d i e saak, h 0 t die 
Hoe / 
1) E , V. R. 31, Volksraad sbesluite , 5/8/1886, T . A . 
2) Ui t a.anspraaJc van pres . ICruge r by gewone sitting vap. 
Volksraad op 3 M0i 1886 , Joubert-versameling, 2989, T. A. 
3) Bechuanaland- Arg i ef, 196, K.A. Sien ook Leyds, Be t In-
sluitcn van de Boercn Republieken, Deel II, pp . 212- 21 6 . 
4) Vgl . ·an Oor dt, Paul Kr ug~r en de Opkamst der Zuid-




Hoe Kommi ssaris l) beloof om 1n noukeurige ondersoek na die 
gebeur ter plaatso te laat instel, en die ondersoek aan 
sir Sidney Shippard , die Administrateur van Brits- Be chuana-
land, op ~edra . C~nl . Joubert sou namens die Republiek teen-
woordig we es , 
I n sy verslag het Sh ippard al die skuld op Grobler 
en die :Joe r e gel@ en Khama va:1 alle blaam vryge spreek . Di t 
was egter duidelik dat die ondersoek geensins op onpartydige 
1,ry se ge skied het nie . Ckml . Joubert het baie te klae gehacl 
oor die wi llekeur van Rhama se sendeling , die ·vel Ee r w. heer 
Hepburn , wat die ondersoek i n persoon bygewoon en £:edurig 
moeit e gegee het met di e ne erskryf van verklarings, wat 
deur di P naturelle- getuies aan Khama se kant afgele is . 
Hepburn het die tolk ook keer op keer in die rede ge val en 
gekorrigee r , met die gevol dat ge skrewe reels soma deur-
gehaal on me ermal0 die sin van woorde heeltemal verander 
moes word . Die h andelwyse van Hepburn wat ook die ge tuies 
aan Khama se kant opger oep het, het op die Generaal die in-
druk gemaak da t hy v ir Iiliama opgetree h ct . Daarom het di e 
Generaal na afloop van die saak sir Sidriey gevra hoe hy die 
p osisie van di0 .sendeling in sy ver s lag moot omskryf en to t 
antwoord ontvang dat Hepburn t cenwoordi _, was as i emand wat 
Khama vertrou, 11om te w ten da t zyne zaak recht overgetolkd 
was • ,, 2) 
In November 1888 h ot pres . Kruger direk van Khamo. 
•n aansie~like skadevergoedinr vir die epleegde moord gc -
ei s . ir Sidney Shippard se vers l a _, was ook so bui tenge -
woon purtvdig dat self die Brits0 Re ~o ring dit op sy ge -
skuif / 
1) Khama h et ondor 1n Brit se Protektoran.t ge staa..r1 . 
2) Versla0 van genl . Joubert aan Pre sident en Ledo van 
die Uitv . Raad, 24/9/1888 , Goewc:rmentskennisgewing No . 11, 





skuif en voorgestel he t om die verslae en getuieverhoor van 
albei knnt e aan ctio uit spraak van sir Henry de Vi l liers , 
Hoofregter van die Kaapkoloni e , te onderwerp . Hierteen het 
pres . KruGer opgekom, omdat hy geme en het dat die arbiter 
geen onderdaan van een van die b e trok~ e part ye behoort te 
we es n i o . Di e Ryksre gcring het die saak ewewel op sy eie 
mani e r l a~t beslis en Khama to t die b e t aling van 1n jaar-
geld van £200 aan die weduwe e van di vermoorde en 1n ver-
goedir~ van £ 250 aan die swaargewonde Boer veroorde el . 
Hier die ski kking bet die Republ i keinse Re gering eindelik 
aanvao.r, op voorwaar dc dat Khai.a s e l f die jaargeld en ver-
goedin ~ sal betaal en we l t e Pretoria . l) 
Di 0 moeilikheid me t Khama was nou opg los maar 
in Noord- Transvaa l sou Haja t je , die slim Koningin van di0 
Bawenda, spoedig weer ct i e vredc ver s t eur . I n die winte r 
van 1890 het Majatj e haar ;,Sjang£-an- honde 11 uit haar gebied 
verdr yf en di e Republike in se Reger i ng verp l ig om in t e 
gryp . In die afwc sitZ;heid van die Komnandant - gene ra e.l i s 
die ee r s t e veldt og t een r,.ajatj 0 oncle rneern . Sy en haar vol k 
h c t daar cgt er so l ig van a fge1{om, 2 ) dat di e volgende jaar 
' n twe ede ekspedisie t een haar ondernecm moes wor d . Wee r 
wou J~jatj e nie ve g nie on i~ sy beb oc t, maar h ierdi e ke r het 
die Kommandant- generaal daarop gest aan dat die Dawcnda na 
die loka si e tr ek , wat vir hulle b e stcm en opgemc et was . 
Om die natur ell e d2.artoe t c dwing was a l hul hutt e buite 
die / 
1) ;rDc Volksstom11 van 7/2 /18 09 , 1 4/ 3 /1889 en 9 / 5/1089 ; 
ve l . oo,{ Leyds, ,,He t Inslui t en v.::m de Doeren Republieken , 0 
decl I I , pp . 21 2- 216 , en van Oordt, Paul Kruger en de Op -
komst der Zti:id- Afr ikuans che R0publ i 0k, p . 497 . 
2) Dicke h ot dit natuurl i k mi s wa a r hy b_ewo er dat Ma jat j e su 
f!,e ang c van vcr ering vir haa.r uvader 11 , Pi c t Joubert, i n 
..1.890 vi r die stakinr.:; van di e veldtog t een die Bo.wenda 
verantwoor delik was . (Die Maj a t j c-oorlog , 1 890, deur 
13 . II . Di cke , r,Dic Huis ,enoo t n, 1 3/ 6/1930 . ) Genl . Joubert 
se e~oek a an Europa en Amerika hct mo t die e ers te veld-




die lokasie tot di ~ grand toe ufgeb r and . Die straf was as 
voldoende beskou . Die kommandos het t e ruggelceer cm die 
naturelle het hul krale weer opg0bou en we l waar hulle 
tevore .r,es taan bet , nl . buitekn.nt di e lokasie . 1) 
Deur haar lis en taktiek was Ma jatje we e r een t e 
veel vir di e blanke s . Ander starrune het haur voorb ee ld ge -
I 
volg en verskeie naturel le-hoofde het l ustig be 0 in word . 
Di e vernaamste van hul le was Ma.gate wat geweier bet om sy 
ver kuldigde hutbelasting t e betao.l en 1n toon b egin aan-
s l aa n be t wa t die legering vroeer of late r sou ve rplig om 
ham op SJ p lek te sit . Indi an moontlik wou di e Re ering 
di t ogter verboed , want Ma.ga te b e t i n s o 'n bergai,- tige ge -
bie d gcwoon dat 1n oorl og mot b om waar skynlik l ank en duur 
sou we e s . 2') 
Genl . Joubert h et sy be s godoen om di e vr ede te 
ver sek er . Hy bet na Zoutpansberg gegaun om die naturelle -
opperhoofde to e te sprcck en te verne orn wat bulle wou he . 
Te Rhenosterpoort h e t hy di e belangrikste opp er h oofde of 
hul v e rte enwoordi .ers ontmoe t . Magato was sick , manr bet 
i emand ges tuur om hom t e v erteenwoor di g . Die Kommandant -
generaal het r egu i t gcpraa t en go s8 dat die Naturolle-
kommissariss e horn alles vert •l het~ manr dat hy ook di e 
oppe r ho ofde wou hoar . Hy is bly dat hulle openhartig g0 -
praa t het e n belowe om ul s aak aan die t egerin voor t e 
le en cl i o Kommissarisse in hul an.ndrung op grat er lokasios 
t e onder s tcun . Dit vorh0ug om dat daa.r vrode onder hulle 
h eer s , mo.ar tog i s dit ni 0 socs dit behoor t t e we e s ni e . 
Die t oestand in Zoutpansborg he rinn0r h orn aan 1n vader met 
baie kinde rs, van wi e s 01mni g0 .:,ehoorsaam is en ander nie . 
Dao.r is nog di ogene wat nie na vre de vorlang nie . By di e 
Regcring / 
1) Di e Ma jatj e -0orlog, 1890, deur B. H. Di cke , HDie Huisge -
noot , 11 13/6/193 0 . 
2) Vgl . ·van 0ordt, Pnul Kruge r en de 0pkomst de r Zuic.-
Afrikaan schc Ropubliek, p . 551 . 
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..f1egering word ook gedurig gekla dut Malaboch en 
Magato ~eier om belasting te betaal en dat a l mal wot nu 
hulle vlu van belasting vry is . Muga to se beker van 
kwaud is nog nie vol nie . Die Regering sal egter met hom 
handel soos indertyd met Jvhpo, wat hulle oak ge trotseer 
he t . Sy beker was oak ni e vol nie , totdat Sekokoeni se 
bloed daurin ge vloei het . Dit is no q in Magato se mag om 
horn t e b esin . Die wet beskerm diegene wat gehoor saam is . 
11 De ou volk van myn jaren z~l u vert e llen 11 , het 
die Genoraal vervolg, 11 dat julle, voor de witmensch hier 
kwam, geen kleeren, n och stroohuizen hadden, toen iulle op 
dieren, door le euwen gedood , op de bergen moesten azen . 
Nu h e bcn julle tuinen in de vlakte en assen om julle groen-
te naar de markt t e ryden . Julle zyn niet bobejane meer 
en wanr..ee r de wet van julle eis ch t dat julle werl{t, is het 
c en we ldadd . Ik zal julle zakcn vo or de Gouverncment 
brcngen . Ik wensch julle n u alle goluk en voorspoed . Al s 
de Commissari ssen willen ku_nncn julle naar huis ga an . 111 ) 
Die toestand bet allengs versleg . Die lewe van 
die blanke nederse tt ers in die Lae veld het ondraaglik ge-
word en bai e het weggetrek . 2 ) Onlust e het voorgekom en, 
t een die einde van Januarie 1894 , 1n crnstige bot "in tu sson 
1n burger, Jan Pietersen, en naturellc. van kaptein Se l e -
bo el . 3 ) Die Regering kon nie langer stilsit nie en het die 
Kommandant - generaal gemagt ig om onmidde. l lik di e n odige maat -
reels to tref . 4 ) Klagte het oolc van ty tot tyd by di e 
Regerin6 ingekom dat Malaboch deur sy edurige ve r se t, 
wer:rstand / 
1) 1,Land 011 Volk 11 , 5/4/1892 . 
2) Landdros , Piete r sbur g , aan Superintendent v an Naturelle , 
16/2/1894, SS •• 1296/94, T . A. 
3) Ibid ., 3/2/1894 . 




weerstand en onwilligheid die Naturelle - komrnissaris ver-
hinder het om by hom en sy volk die sensus op te n eem, be-
lasting s in te vorcler en die wette te handhaa.:f . Op 12 April 
1894 l ) h c t die Kornrnandant - gener aal 1n ultimatum aan Mala-
boch en sy volk gerig en hulle gebied om oruniddellik aan 
di e bevel e van die Natur el l e-kommissaris, Barend Vors t er, 
ger.oor te gee . Binne drie dae na on tvangs van die waar-
skuwing moes Malaboch horn by die Komrnissaris aanmeld, ten 
e i nde opgawe te doen , .di e nodige informasie met di o oog 
' n sensus van sy volk en hutte te verskaf en die we ttige 
belas tings te be t a a l . In die ge val van nie-nakomi ng sou 
h , e n sy vol k vir alle koste en skade aanspreeklik gehou 
word . 2 ) 
op 
Malaboch he t _om egter nie aan die ultimatum g e-
steur nie, maar vir oorlog ge reedgemaak . 3 ) op 7 Mei 1894 
het genl . Joubert vanuit Pietersburg 1n t weede ultimatum 
aan Malaboch , sy vol L en onder- kapteins gerig . Hy het 
hulle hul ongehoorsaamhei d verwyt. As hulle aan die op-
dr agte van kommissaris Vorster voldoen het, het hy geskr yf , 
sou die Regering geen beswaar gehad het dat hul l e in Blauw-
berg bly woon het nie; maar siende dat hulle op hul berge 
en vesting s vertrou, d i e wett e trotseer en die bevele van 
die egering verag , moet hul l e binne agt dae na ontvangs 
van d i e ultimatum die berge en vesting s verlaat en hulle 
vestig op die lokasiegrond vir die stam be stem, en waar 
re eds enige van di volk woon . 4 ) 
By sy terugkee r in Pretor ia het die Komrnandant-
generaal versl ag gedoen en di e oortuiging uitgespreek da t 
die / 
1) Die ultimatum is eer s op 27 April 1 8 4 t e Blauwbe r g af-
3el ewer . 
2) Genl . Jouber t aan Malabo ch en sy volk, 1 2 / 4 /1894, 
ss . R. 4823/94 , by R. 8813/ 94, T. A. 
3) Kommis saris B. Vor ster aan Kommandant-generaal , 6/ 5/189 4, 
SS . CR. 1417 / 94 b, R. 4823/94, by R. 8813794 , 'r. A. 
4) Genl . Joubert aan f,!Jalaboch, s volk en Onder- kapte ins , 
7/5/1894 , SS . R. 4823/94, by R. 8813/94 , T. A. 
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die naturelle in Zoutpansber g slegs me t geweld van wapens 
tot gehoor saarnheid gebring kon word . Die rapporte wat hy 
van kommissaris Vorster na aanl eiding van die ultimatum 
van 1 2 April ontvang h c t , bewys ten duidelikste , skryf die 
Generaal , dat Malaboch daarop uit is om die wette en bevele 
van i0 owerheid te trotseer . Vertrouende op sy vestings 
en bergsterktes , we ier hy om in die allerminste te gehoor-
s aam . 1 ) Op 9 Mi 1894 bet die vyandelikhede begin . 
Naturelle van Malaboch is belet om hul lande af te oes , 
voord t hull e hul belastings betaaJ. het . Hulle het hul 
egtor n ie a an die verbod ges t eur· nie , maar hul lande ge -
wapend afgeoes en gevuur op di b lankes en volk va~ MatalaD 
wat gestuur i s om hulle te vang . Me t die skermut sel ing is 
twee naturelle van Malaboch gedood en drie gevange geneem. 2 ) 
Die Uitvoerende Raad het die saak in 1n ernstigc 
l ig beskou en die Kommandant- generaal gemagtig om'- komman-
do op die been te bring en di e nodige burge r s daarvoor op 
t e roep . 3 ) Die saa k i s daarna aan di e Volksraad vir 
k ennisneming voorge le . Genl . Joub ert was met die ge l eent-
h e id persoonlik i n die Raad t e enwoordig en h et op versoek 
van die heer S . I . Burger die nodige inl igting ver s trek . 
Hy het die Raad daarop gewys hoedat hy die afc;elopc jare 
geen moeite ontsien het om die vrede in Zoutpansb erg te 
handhaaf nie . Die natur ell e het eGter me er en meer van 
di e burgers se grand in besit geneem en bewoon . Dit het 
die Re gering nie ge luk om hulle daarvan t e oortuig dat hulle 
aan die we tte van di e land ge,1.oorsaa moet wees en e en in-
br cuk op die grond van burgers mag mank nie . Burgers is 
op I 
1) Genl . Joube~ t aan Ui tv . Raad , 9/5/1894 , SS . R. 4823/94 , by 
R. 8813/94 , 'l' . A . 
2) Telegr&.m van Waarnemende Landdros, Pie t ersburg, a an 
Kommandant - generaal , 9 / 5/1894, SS . R. 4823/94, by R. 8813/ 
94 , T. A. 




op hul pla se gemol e steer en eni ge naturell e is in d ie bot -
sings , wat daarop ge volg bet, ge dood . Die Regeri ng het d i e 
sake onderso ek en ,,evind dat d i e burgers slegs i n selfver-
dediging enter be skermin6 van hul re g t e gehandel het . 
Met komdt , Vorster se besoek aan Malaboch om die sensus op 
t e neem en hutbe l as t ing in te vorder, het Malaboch 5elfs 
geweie r om die Kornmandant te ont moet . Hy het cpenlik ver-
klaar dat hy onafhanklik i s ens. ei e b aa s wil wees . Komdt . 
Vor ster he t h orn toe verbied om sy l ande af t e oes , alvoren 
hy sy belastings b c taal het . Di e gevolg was 1n botsing 
waarby enige van l\llalaboch se Kaff er s die lewe inge s! iet het . 
Malaboch het daarnn sy vee verwyder en horn in sy bergve stings 
ve rskans. Die Re q;e ring wa s verplig om horn tot gohoorsaam-
heid t e dwing , al dns die Generaa l . Mal aboch het horn nooit 
aan die be vele van die Re ering ges teur nie en het 1n 
ernstige bed r e i gin vir die vreed same naturelle geword . 
Dit is b ek end dat Kaffe r kral e waar komdt. Vor s t er hutbe -
la s t ing ingevorder het , spoedig daarna uitgeplunder en di e 
vee we gge voer i s . Die vr eedsame naturelle ontbe er beskerm-
i ng . Hy h e t die Rogering se toes temming gevra om me t 1n 
kommando di e be skerming t e gaan verleen en hoop om met God '"· 
hulp die vr ede in Zoutpansberg t e he r s tel. l) 
Vir sy kommando het genl . Jou ert oral mense l aa~ 
opkornmandeer , o . a . ook onderdane van vroemde moondhede . 
Die Hollanders en Dui tser. s het op enige geringe uitsonderinge 
na me t die groot s t e gewill igheid aan die oproep gehoor gege e , 
maar nie d i e jong Enge lse nie. 1n Bewe ging deur di e Engel se 
predikante aangewakker, is op tou gesit . Die Bri t se Agent 
word deur die onwillige s genader maa ~ antwoord dat Britse 
onder da ne verplig is om kommandodiens t e verrig . Kragte ns 
art . 5 van die Kry@'swet was die Vel dkornet eindel ik oak 
verplig / 
1) E .V . R. 51, Volksraadsbeslui t e, Art . 62 , 12/5/1894, T , A. 
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verplig om vyf van die onwilliges , wat opg ekommandee r was, 
te lant arr e steer. Hierdi e here het dadelik 1n beroep op 
die Hoogge re shof gedoen om d ie Velckorne t te gelas om hul 
persone en goedere met rus te laat . Onder voorsitterskap 
van hoofregter Kot z6 het die Hof egter beslis dat die manne 
verplig wa s om kommandod ien s te doe n . Onder gewapende 
e skort is hulle daarna na d i e l{ommando ge stuur . 1 ) 
Benewens d i e pa ar batterye van die Staatsartille-
r ie onde r komdt . Henni ng Pretorius, is 1,500 burgers yir 
di e stryd opgeroep . Die Ge n eraal self be t op 28 Mei 1894 
na Blauwberg vertre k . 1n Brie f aan Malabo ch as fi nale 
po ins om die vrede te b ewaar is ongunstig ontvang en ook 
1n onderhoud met Selhoma, Malaboch se broer , op 8 Junie 
189 4 h a t niks opgel ewe r nie . Uit alle s het geblyk dat oar-
log onvermyde lik was . 2 ) 
Genl . Joub er t se taak was ni e 1n gemaklike nie en 
di t is ook nog b emo e ilik deur sy vrywel ernstige s iek t e aan 
die beg in van d i e ve ldto~ . 3 ) Op Vrydag 15 Junie 1894 is 
di e eer s te forte gebou en 1n b0g in gemaak om die berg 
11fort sgewy se II in t e neem. _11 Het bleek e ch ter al spoedig, 11 
skr yf genl . Joubert , ndat de Blauwbergen , die nag betrekle-
lyk weinig bekend waren , een t err ein was , hetwelk al onze 
krachten en inspann ing zou verei sche n om tot het gewenschte 
doel te geraken . 11 
Met Tawitzala aan die Magalaquin woonagtig , is 
die eerste afgereken , Hi erdie Kap teintjie het met die 





Vgl . Gedenkschriften van Paul J{ru ~er, pp .137- 138; vgl . 
van Oordt , Paul Kruge r en de Opkomst der Zuid- Afri -
kaansche Republiek, p . 589- 591 . 
Versl og van Kommandant - generaal, 20/2/1895, SS .R.2004/ 
95, T. A. 
V 1 . Van Oordt ., Paul Kruger on de Opk omst der Zuid-





di0 Kapt ein met 42 van sy volk gearresteer en ru lm 700 
bee ste gebui t . Op 17 Jun i e 1894 n e t Malabo ch per bode om 
'n ver derc uitstel van t we e da e gevra . Sy versoe k is deur 
d ie krygsraad t oe 0 o staan . Dit het later egter geblyk dat 
hy van hierdie wapenstilstand geen goeie gebruik gemaak het 
nie •1 ) 
Die uitge strekte landerye van die naturelle is 
stelse lmatig deur die kommandos vern iel . 11 Honderde nru.dde 
k a fferkoring is deur di e manskappe ing eoes vir 1n kwaden 
r 
dag ', if berig iemand van die Midde lburg- kommando, nen nog 
staa n daar wavrag t e vol op di e lande . Die osse en perde 
we i nou daarin en word daeliks ve t t er • .• •• verske ie krale 
is r eeds afgebrand en mens vr E:. e s dat Malabo ch sal vlug . 11 2 ) 
Di e oorlo h et egter ook sy lig s- gehad . Die oorlogsang 
v an dr . Tobias van die Pretor i a-kommando het groat opgang 
gemaak en i s met belan stelling deur di e Boerelaers gevolg . 
Di t het u it vier ve rse be staan en i s deur die WelEerw . he er 
Rae ook i n Enge ls vertaa i . 3 ) 
Op 20 Junie 1894 is end er sterk te enstand van die 
vyand tn posisie ongeve er 1 , 500 tre e van die hoofstat af 
ingeneem . Die oorwinni ng i s egt e r weens die verwonding va n 
' n sestal burgers, almal van d i e i\fat e rber g-kornmando, v e r-
troebel . 4) Met die oog op die i nsluit i ng van die naturelle 
en die versterk ing van die boereposisie s beslui t di e kryg s-
r a ad da rna om op 28 Junie vroeg i n d i e mor e 1n gesament -
l iks aanval van a l di e bur~e r s op d i e b er g t e onde rneem . 
Die terrein was e t er n o J a l toos die groat struikelb lok . 
11 Hoe / 
1 ) Ve r slag van Konnnand ant - generaal, 20/2/1895 , SS . R. 2004/ 
95, 'r .A. 
2) 11De Voll{Sstem" , 27/6/189 4 . 
3) Uit d i e dagboek van dr . Tob ias, 6/6/1894, uDe Volksstemi1, 
16/6/1894 . 
4) Een va~ d i e gewonde s, Gert Nel, is l a t e r oorlede . 
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"Hoe ontoegankelyk da t is 11 , skr yf genl . Joubert in sy ver -
s lag , ilbleek my toen ik persoonlyk een reis naar den berg 
ondernam met het doe l de vestingen in oogenschouw te nemen 
en voor bet beramen van verdere plannen tot het vo ortzet-
t en van den stryd . Tu i ng toen door een terrein, z ooal s 
er, ge loof ik, wein i g in de wereld gevonden worden . Ik kan 
U HEde l 0 verzekeren, dat he t gedeelte van Blauwber ,, waar 
Mal aboch zich genesteld had , zoo ontoegankelyk is al s irrnncr 
e en plao.ts kan zyn . 11 
Aan Malab och laat genl , Joubert nog weet dat , in 
geval hy weier om homself oor te gee, hy die weer lose vr oue 
en l·inders die geleentheid moet gee om die be r g t o verlaat . 
Sy antwoord was dat , aangesien hy self nie kan uitl:om nie, 
hy ook nie die vroue en kinders sal toelaat om te gaan ni e . 
Nogtans stuur hy op 6 Jul ie 1n olifantstand en 1n wit vlae; 
aa komdt . Malan met die boodskap dat hy verlang om ui t t 
kom, maar bang i s vir straf . Malan he t egter daarop ge-
staan dat hy horn moet oor gee . l) 
Hoe om l\11..a laboch bo ui t die ber te haal, wa s nog 
steeds di e vraag . Die Uit lander -kommando - hul le het hul-
self die 11 vr eemde l egioenn genoem - was te en hi erdie tyd a l 
sat vir die stryd en h e t aangebied om Malaboch bi"f'.ne 24 uur 
uit te haal. Hul aanbod i s eg t e r van die hand gew7 s . Di -
kanonne is daarna die steil be r g op esl eep en twe e is mooi 
in d i 0 hang van di e ber g teenoor die mond v ru1 d ie r ot e -
plaas . In die grot kon hulle ewewcl nie skiet nie , want 
die ingang daarvan was onder 1n hangklip ge l oe . 2 ) 
' Toe die Generaal sien da t hy niks met kanon en 
geweer kan uitrig nie en dat selfs dinamiet in die los sand-
klippe / 
1 ) Ver s l a ~ van Kommandant - generaal, 20/2/1895 , ss . R. 2004/ 
95 , T. A. 




klippe en kranse nie aan die verwagtinge beantwoord nie , 
het hy besluit om die naturelle van die water af te sny . 
Opdr ag is vervolgens gegee om die water $t reng te bewaa k . Forte 
is steeds nader aan die water gebou, totdat dit die Genoraal 
op 25 Julie 1894 geluk om die naturelle heeltemal van die 
water ar te sny en te verplig om hul posisies in die bos 
by die water prys te gee en hulle na die hoofstat in die 
grotte terug te trek . Die posisie van Malaboch h et daarna 
by di e dag slegter geword . Die naturelle het later verklaar 
dat die afsny van die water hul ondergang beteken .het . 
Vrouc en kinders asook mans het spoedig die grotte. op soek 
na water begin verlaat . 
Op 28 Julie is eerw . SonntaB, sendeling te Blauw-
berg, op versoek van Malaboch gestuur om hom te haal . Na 
1n lang onderhoud hot 1n broer van Malaboch met die sende-
ling uitgekom. Malaboch was dan te bang om uit te kom. 
Nogtans het hy horn drie dae later onvoorwaardelik aan komdt . 
Malan uitge lewer en ook •n bedrag van ongeveer £100 aan die 
Kommandant oorhandig . 
Die stryd teen Malaboch was afgelope , maar daar-
mee was die moeilikhede in Zoutpansberg nag nie op 'n end 
nie . Op 1 Maart 1894 bet g enl . Joubert op las van die 
Regering aa n kapteins Seleboel, Mahoepa en N~goeba 1n ulti-
matum ge stuur om vobr 1 April hul berge te verlaat en na 
hul l okasie suid van die Groot- Letabarivier te trek . 
Majatj e word eweneens aangese en gewaarsku om voor 1 April 
met haar volk in die lokasie te wees . Dit het sp.oedig egter 
geblyk dat hulle nie van plan was om aan die beve l e van die 
Begering gehoor t e .gee nie . Die naturelle onder kapteins 
Seleboel, Mahoepa en Magoeba het by die dag brutalor geword . 
Die lewe en eiendom van die burgers in die Laevel d he t on-
veilig geword . Genl . J oubert het dan ook aan die Kommandanto 




te trek en die opst andi ge naturelle tot g ehoorsaamheid te 
dwing . Die opstand was gelukkig gou onder druk. Komdt . 
Bur ger het bevel gekry om met sy manskappe en die van veld-
korne t Alberts to t in d ie buurt van die vroeere fort van 
luit . Gert du Toit op te tre k . Na 1n skermutseling i s 
Mahoepa se hoof stat op 25 Au gu stus 1 894 verbrand.. Dri e dae 
later is Mapiet, 1n voor malige onder- kaptein van Ma jatje en 
een van die gevaarlikste nature lle i n die distri k , aangeval 
en sy stat verbrand . Op 29 Au gustus he t Seleboel hom 
onvoor waa.r de l ik oorgegee . r.'iagoeba se hoof stat wor d sonder 
veel te enst and ge neem, m~ar dit geluk h i erdie dapp er en on-
ver skrokke Kaptein om in die digt e houtbosse te on t k om. l) 
Majatje wa s die laaste om mee af t e reken . Sy 
het nie eintlik aan die vegtery deelge neem nie , maar het 
tydens die Mal aboch-oorlog 1n vyandi e houding ingene em . 
Me t nagenoeg 1 , 200 ruiters en 500 Knopneuse onder 1n bekwame 
Duitse offisier, he t genl . Joubert t een haar opge trek . 
Ma j atje het weer nie ge veg nie , maar met al haar oorlamse 
s treke die ou Generaal probeer flous . Dit het aar op die 
duur egter niks gebaat nie . Sy moes haar persoon uitlewer , 
is in hegtenis geneem en na d i e laerplaas op Boontjiespru i t 
2) ges tuur . 
Afgesien van die swaar boe t e va1 5, 000 beeste wat 
Majatje en haar volk moes betaal , het hull e daar ander sin s 
lig van af ekom . Die stam is n ie opgeb r eek nie en h et hul 
lokas i e bchou . Selfs Maj atje kon t erugkeer, nadat d i e 
1) 
2) 
Generao. l / 
Sien o.rtikel van B. H. Di cke , Maguba se Bakke , nDi e 
Hu isgenoot", 27/10/1933 . 
VBl . Pie t erse , Volksaltare of 1n Veteraan van die 
Eer ste Vryheidsoorlog . Persoonlike Herinneringe van 
P. C. J oub ert, pp . 101- 11 2 . 
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Generaal tn kwaai br ief aan haar kapteins en i ndoenas ge-
rig het . l) 
Na afloop van die vyande l ikhede i s vir die be -
ske rming van die nedersetters en die arrestasie van. voort-
vlugt ige naturelle , op voorstel van die Komrnandant- generaal, 
twe e i'orte ge bou - een by Majat j e en een in die nabyheid 
van Agatha . Die bemanning van albei het uit 50 manskappe 
en 'n Luitenant bestaan . 
In die oor log teen Malaboch, Magoeba, Mahoepa en 
Seleboel is 25 blankes gewond en 9 ge dood . 2 ) Die Kommandnnt -
generaal self het eenmaal 'n baie nou~ ontkoming gehaa . 3) 
Hy is egt er getrou bygest aan deur sy eggenote wa t h orn ook 
op hier die ve ldtog verge sel en me t sy siekte verpleog het . 
Na 1n baie suksesvolle veldtog, kon d i e Generaal t e e n di e 
end van September 18 94 na Pretoria terugkeer , waar hy met 
welver diende e erb ewyse en as oor winnaar deur die Pre sident , 
die Raad en die bur gers ontvang is . 
Intu ssen is van owerheidswee be slui t om Malabo ch 
af te sit en in versekerde bewaring te plaas . Sy volk sou 
as afsonderlike stam opgebr eek en vir 1n sekere tyd ingeboek 
word . 4 ) Die oproerige volk van Masusi , Mamatolla·, Regerul i , 
Mamaboe j a , Mapiet, Mahoepa , Majatje e . a . word met ~5 per 
hoof beboet . 5 ) 
In Zou t pansber g was die vrede egter no g gl ad nie 
herste l n ie . Magoeba was nog op vry e voet . Die veld to . 
teen / 
ontwerp-
1) Sien ongedate er de ~brief van genl . Joub ert a.an die Kap t eins 
en Indoena5 van Ma jatje, Joubert - ver sameling, 2048, T. A. 
2) Verslag van Kommandant- generaal , 20/ 2/1895 , SS . R . 2004/ 95 , 
'II. A. 
3) Vgl . ·vm Oordt , Paul Kruger en de Opkomst der Zuid-
Afrikaans che . Republielr, pp . 588- 189 . 
4) U. R. 12, Uitv . Raadsbeslu ite, Art . 440 , 27/8/1894; 
E . V.R.5 4 , Volksr aadsbesl uite, Art . 1580, 4/9/18 94 - a l bei 
in T . A. 
5) U. R. 12, Uitv . Raadsbes luite, Art , 139, 22/2/1895 , T. A. 
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teen hom was slegs v.ir di e jaar ge staak en sou die volge nde 
jaar hervat word . Daar was ook ontevredenheid met die be-
stuur van kaptein Schiel as Naturelle - kommissaris . Op 29 
Oktober 1894 het die heer B . J . Vorster aan genl . Joubert 
geskry:r da t Magato baie ontevrede is en om 1n Spesiale 
Komrr.is saris gevra het . Die Generaal het hom egter n ie van 
stryk laat bring nie en geantwoord dat niemand i n i e open-
baar me t iets teen Schiel voor die dag gekom bet nie . As 
Magato of Schiel se vyande die klagtes b ehoorlik voorbring , 
sal hy d it ondersoek . Solank daar cg t er slegs ' n skyn van 
onderkruipery is , skryf die Generaal, sal hulle horn nie 
verstrik nie . Maga to moet Schiel op onl il{ be skuldi en as 
hy sy aanklag kan bewys, sal Schiel afge it en gestraf word . 
Hy staan of val by waarheid, opregtheid en onpartydigheid . 
11Voor onzo Hooge heer en regter waar het niet gelt Perzonc: 
maar zaken by hem e s g:,ene aannemeng des Perzoons maar hy 
H ... ii 1) we eg h e t arL •••.• 
Met sy besoek aan Zoutpansberg in Me i 1 895 het 
genl . Joubert gevind dat die toestand as gevolg van Magoob a 
se vyandigheid vcrder versleg h et . Hy het komdt . Vorster 
en sy Vo l dkornette te Pietersburg on tmoet . Almal was va n 
oordee l da t we ens d i e perde siekt e en buitengewone koors-
siekte wat die jaar in Zoutpansbe r g en Waterberg geheers 
het , gc en konnnando voor 1 Junie opgeroep kon word nie . 
Om tyd te win het di e Konnnandant - generaal egter all0 diens-
doende burgers van die Zoutpansberg- distrik laat opkomman-
de e r om op 2 7 Mei 1895 te Joubertskroon (Fort Mulder) byme -
kaar te kom . Ook die naturelle - kommandos van kornmissarissu 
Erasmus, Potgieter , Schiel en van der Merwe is opge roep en 
die / 
- -------------------------------
1) Joubert aah B. J . Vorster , 20/11/1894 , Joubert-versameli "! , , 




die Ar tillerie met enige kanonne uit Pretoria ontb ied . 
Met hierdie oorweldigende mag het enl . Joubert in die begin 
van .Junie 1895 teen Magoeba opge trek . Op 5 Junie het komd t . 
Ledeb oer met sy manskappe Magoebasberg uitgeklim en ' n fort 
naby die kruin van die berg gebou . Dit was ook die end van 
die veldtog te en Magoeba . Sy volgelinge , weens gebrek aan 
voedsel uitgedun, he t horn verlaat, Hy probeer om te ont-
vlug , maar word deur die Swazies vermoor. 2) 
Daarna was daar vir 1n paar jar vrede i n Zout-
pansberg . Die Uitvoerende Raad moes van tyd t ot tyd be-
sluite neem om sake betreffende die krygsge vangene naturelle 
- oppcrhoofde sowel as gewono naturell e - be reel. 3 ) Di e 
bevrie nde naturelle wa t aan die Zou.tpansbergse k01mirandos 
de ol geneem het , het 1n kleine vergoeding of bonus ontvang , 4 ) 
terwy l di e vyandigc en opstandige natur elle gestraf is . 
So het Malaboch 7 jaar as gevangone in Pretoria deurgebrin~ 
en is eer .... vrygelaat toe d i e Enge l se di e hoof stacl in 1900 
be set he t . Malaboch i s in 1 938 oorlede . 5 ) 
Die Repub l iek se l aast e Kaffcroorlog was t een 
lcaptein M'pefu en die Bawenda- nasi e (ook wel Magato- kaffern 
genoem) van Zou tpansberg . M 1pefu se vader , Maga to, het die 
Regering r eeds ve e l las en ergernis be sorg . Met sy be s00·{ 
aan Zou tpansberg in Mei 1895 het genl . Joubert oo l-: s aan-
dag aan Magat o geskenk en gebruik gemaak va n di e groa t in-
vlo e d van di e he er T. W. Be ckett en ~y agent Cooksley om 
Maga to te beweeg om hom t e l{om sien , Magato bet eg t er go -
weier om met die Kornrnandant - generaal t e onder hande l of di o 
Lokasie - kommissie / 
1) Gen l . Joubert aan di e Pr esident en Uitv. Raad, 13/5/1895} 
SS .. 4809 / 95 , T. A. 
8 ) Dicke , B. H. , Die Dood van Magoeba, 11Die Huisgenoot 11 , 
22/12 / 33 . 
3) U . fi .13 & 1 4 , Uitv . Raadsbesluite, Ar ts . 882 en 1075,onder-
ske idelik, 11/12 /1895 en 18/12/1896 . 
4) U. R . 14, Uitv , Raadsbesluite, Art , 888 , 14/1 0/1896, T. A. 
5) G. H. Franz, Mmal ebogo, uDie Huisgenoot 11 , 10/2/1939 . 
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Lokasie -korrnnis sie t oe t e laat om die sensus van sy ,_, tam op 
te neem en d ie hutbe t e tel .1 ) Terwyl die Regering dit 
er nstig oorweeg om die opstandige Kaptein tot onderwerping 
te dwin , i s beri van sy dood t een die einde van 189 5 ont-
vang . 
Mahemo, ' n jonger seun van Magato, was gedurende 
laasgenoemde se lewe aan die Kap te ins as sy opvole;er voorge-
stel en h ct nou oak die troon bestyg . JTy het egter nie lank 
er ege er nie . Die oudste seun van Magato, M'pefu, wat we ens 
vergrype teens vader se huishouding verban was en te Kim-
berl0y 0 ewoon het, het haastig teruggekeer en, bygestaan 
deur dh, :r.1agtige vegkaptein Tromp , Ma.heme verdryf . 
I n die be 1 in het M1pefu enig e vertoon van go trou-
heid t eenoor die ReGerin . gemaak en self s toegestaan dat 'n 
algemenc opmeting i n die suidelike gedeelte van sy land 
plaasvind . Hy het ook eni tse klein b edrae aan d i e Nature lle-
kommis sarisse aan b •:;l asting b etaal; maar het spoedi sy ge -
drag verander en 1 n duide like begeerte getoon om openlik in 
opstand t e kom en onluste t e veroorsaak ~ Hy het dreigende 
e ise aan d ie blanlres ter. suide van sy grondgebied ge stel en 
almal wat die Doornrivier oorgetrek h et, terugge ja . Hy h et 
ook probeer, eer s deur mooipraatjies en later deur dreige-• 
mente, om die plaas l ike kaptein Tsewasse en andere te oorreed 
om geen bela stings te betaal nie en aan di e bevele van die 
_aturelJo - kommissarisse ongeh oorsaam te wees . Eindclik het 
hy ir_ Au ,ustus 1898 openlik vyandelikhede beg in deur 1n 
l{ommando perderuiters en voetgangers na die eerw . Hofmeyr s e 
stasie Kranspoort t o stuur met di ,J doel om die be tal ing 
van belasting aan d i e Regering deur die stasievolk, veral 
die / 
1) Joubert aan Preoident en Uitvoerende Raad, 13/5/1895, 
ss .n. 4809/95, T . A. 
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d i e Buyse , te belet . l) 
Die Regering het gedurig ge trag om M1pefu en sy 
volk langs vreedsame weg tqt wet, orde en gehoorsaamheid 
terug te bring . Die onl uste en oproerigheid onder die 
Magato-kaffers en die dreigende houding van M'pefu teen 
die Regering het ewewel nie afgene tim nie . Op 1 3 Septem-
ber 1898 bet die Uitvoerende Raad die wenslikheid daarvan 
oorweeg om eens en vir altyd die ru s en orde i n Zoutpans-
b 0r g t c verseker . Di e Raad het ree ds di e vori e dag die 
nod i e magti 0 ing daartoe van d ie Eer st e Volksraad ontvang 
I 
en vervolgens besluit om 1n polisiemag van 50 mal"l op Witkop 
te stasionee r en, indien vereis , 1n minde r sterke ma g op 
Bandelierskopjes . Voorts bet di e Raad be sluit om aan di e 
Kommandant - generaal op te dra om onge veer 500 man op te 
roep om Port Schutte na die dorpsplaas Rietvlei oor te 
plaa s en die dorp daarop aan te le , asook die nodige maat-
reels te tref om, in die geval van 1n botsing met die op-
roerige naturelle, die oproer te onderdruk en, indien 
nodi g, 1 n end te maak aan die toesta.nd ver oorsaak de ur die 
opstandi e houding van M1Pefu . 2 ) 
Dy ontvangs van die Uitvoer ende Raadsbe :3luit, 
he t genl . Joubert die aanwe sige Kornmandant e te Pret oria 
geraadpleeg . 850 Burgers is opgeroep en die Artill erie 
met r uim 100 man en die nodige geskut is na Zoutpansbere; 
gestuur . Op 15 Oktober 1898 het genl . Joubert die opge -
kommandee r de burgers toegespreek en vermaan om, ingeval 
di e / 
1) Kommandant - generaal se verslag oor ckspedisi e t eon 
M1pefu (ongedateerd) , SS.R .11440/ 98, T. A. ; De Zoutpans-
bergen en de Bawenda Na tie deur Joh s . Flygare, pp . 14- 1 '- . 
Si<:n_ ook 1iDe Volksstem11 , 1/1 0/98 en 5 /11/98, 11 Land en 
V0Uc 11 , 28;9/98 en Munnik, Kronieke van Noordeli:ce 
'l'ransvaal , PJ1 . 132- 135. 
2) SS .R , 11440/98, T. A. 
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die oorlog onvermydelik wa s, as dappe r maar oak as vrome 
krygs liede te stry . 1) '!We e dae later het die kommando 
met d ie Gener aal aan d ie spit s di e Doornrivier deurge trek -
di e grens van die gebie d wat M1p efu ham toegeeien he t. 
La a s 0 eno 1mde stuur daarap sy rappor t g anger Lucas me t di e 
boodskap dat die Gener aal horn moet kom spreek . Di<-" Generaal 
an t woord per brie f waarin hy M1pefu van di e doel van sy kot L 
en die op d r a g van die Regering mee d ee l 0n die vertroue uit-
spreek dat d i e Kaptein spoedig sy opwagt ing s a l neak . 
Op 1 8 Oktober 1898 het die ko .ando v er 1er getr e t . 
Op Ri etvle i a angakom, is lae r etrek en met die op rigting 
v an t we o yste r-forte ' n b egin gemaak . TV 1pefu se volk was 
g oed be1J11apen en bet ammunisi s i n o orvloed gehad . Steunende 
op sy wapens en die sterkte van sy po si s ies, h et 1pefu 
g eweier om voor d i e Generaal t e verskyn of aan d i e b e vele 
van d i e Regering te voldoen . Oorlog was dus onvcr my delik . 
Din kryg s r aad b esluit v e rvolgens om die oproerige naturelle-
kapte in v i r a l t oo s ' n les te le er en die k ommando me t tw ~L: 
of dr ie duisend man t e verst e rk . Hi erdie besluit vord nan 
die Re gering ge sein e n deur l aa s g e n o e mde goedgekeur . Di e, 
Ge n eraa l he t ewewel nog n i e hoop opgegoe nie en M1p e f u i · 1 
bela ng van die vre de tot ander i nsi g te pro be e r bri ng . l · 1 
20 Okt ober het by h om weer die ge l eent he id tot vroedsamo 
onderhandelinge aangebi d . ~•pe fu wa s egter nie vir vro 1a 
nie en h e t met 1n verrade rliJce maar v r u telose aanval op 
d ie b r andwagte van d ie vee geantwoord . TV!et sy aa.nva l op 
die lae r he t hy ewemin uitgerig . Sodra die k anonne b egin 
vuur het , het d ie naturelle op die vlug g es l aan . Twee dac 
lat er i s 1n a anval op die Zoutpansb e r g - Wa terberg -la er ewe-
e e n s a fgeslaan - ook s ande r v e rli es aan Boerekant . Vir di e 
laasto maal het genl . Joubert wat nden vrede nag al t yd bovcm 
den oorlog verkies t 11 , gemeen om ' n p a g i ng te mo et aamvend 
om / 





om Mlpsfu tot beter insigte te bring . Op 24 Oktober. het 
die Gsneraal horn we er tn srnstige brie f geskryf, die toedra 0 
en verloop van sake geskilder en vir l aas die gele entheid 
gebied om hom te kom spre ek . As hy nie binne 24 m n• na ont--
vang s van die brief aan die oproep gehoor gee nie , sal d ie 
Generaal M1pefu vir alles wat reed s ebeur het , verantwoords -
lik hou , alle onderhandel ing e met horn afbreek en vcrplig 
wees om die handskoen wat horn toe ewerp is, op t e neem en 
di e gevolge daarvan op die Kaptein se rekening t e p_aas . l ) 
Om 2-uur Vrydagnamiddag , 28 Oktober , was die 24 
uur waarin M 1p efu h orn moss kom v s rantwoord, vsrstre ke . To0 
d i e Generaal ge en berig van die Kapte in ontvang nie, is t ien 
minute oor 2 enigc kanonskote te o1 die berg gelos as teken 
dat oorlog verklaar was . Teen ongeve er 3- uur is bemerk dat 
3 rapport 6 ange rs Ue berg afkom . Hulls was spoedi g by di e 
Generaal en bet ver laar dat M1pefu vrede wil maak en no 
nie geveg bet nie . Op 1n vraag van die ··eneraal ho e hull e 
dan op di e burg ers kon skiet en hulle vee steel, antwoor d 
hulle da t di t bui te M 1pefu se bevele e skied b e t en dat hy 
baie kwaad is daaroor . Die Kaptein sal die volgende dag 
(Saterdag) of Sondag sy opwagting maak . Die Generaal het 
egter daarop ge staan dat ~ •pefu nie op 1n Sondae sal kom nie 
en het reguit verklaar dat hy van al die mooipraatjies nik~ 
glo nie . In elk geval , as M1pefu versuim om voor horn te 
verskyn, was die oorlog onherroeplik en sal hulle die e -
volge meet dra . 2 ) 
M'psfu h e t , soos te wagte wa s, n ie op die vas ge -
stelde da g ve r skyn nie , maar m0t ' n aanval op die Buys e ge-
antwoord . Die krygsraad be sl ui t ool- om me t die al gemene 
offensief tot na die aankoms van j ie opg ekommande erd e burger 
t c / 
1) Joube rt se verslag oor ek ..,pedisie teen M 1pefu ( onge dateerd ), 
ss . R. 11440/98 , T , A. 
2) 11 De Volksstem 11 , 9/11/1898 , 
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t e ·wag . Op 1 6 November i s eindelik tot die aan.val oorge -
gaan . 3 , 5 00 Bur ge rs , deur die Sta tsartillerie ondersteun, 
sou aan d i G best orming deelne em, a sook nog die e vriende 
Swazid s en Knopneuse . 1 ) Om 3- uur di e mere het hierd i e 
mag u i t die versk i llende lae r s i n se, e afdelin ~s uitgetr k 
ten cinde M1pefu se ~oofstat t e beset e n h am t c belot om 
t o ontvl1~ . Orn halfelf het die burge r · r eeds di e hoofstat 
b c r eik en ing en eem . Dit het eg t er 'n drietal Tran svaalsc 
burger::: d i e l ewe go lrns, tcrwyl se s gewond is . nAlh oewe l 
wy te b etreuren heo ben van de gesneuvelden hierboven ver-
meld op di en gede n1cvvaar d i gen dag 11 , skryf genl . Joubert in 
sy versla•~ oor die eksped i s ie, 11 lrn.r n,Jn wy niet ande rs d an 
moeten erkennen dat God ons wonde rbaarlyk beeft geholpen en 
beschermd daar zoo weinig van ons do or het vyandelyke zwaar d 
getreffen we~d e n d e vyand zoo spo0dig uit zy ne verscban-
singen vluchten . 11 2 ) 
Na die i nn.a.me vt:111 die hoofs tat het d ie moeilike 
tan.k om di e ber ge van vyande te suiwer , be in . Op 24 over.1-
ber het di e Gener aal met 1n pa trollie , be staande ui t 200 
man, t een RaY[lpoeta opgetrek , al waar beweer i da t M 1pefu 
h orn sk'u.ilbou . 'fydens die ekspedisie is t ai e van die vyand 
gedood , groat ge tal l e b ee st e , bokke en skape gebu it en di e 
vlugteling e tot n aby d i e Krokodilr i v i er a g t e rvolg . Weens 
die vergevorderde j aa r ge ty was di t egter on r a adsaam om 
v erde r te gaan . Die burge rs moe s sander M 1p efu omdra a i. 
Di e Kaptein het met 1 1 aant a l v ro1 sy vo lgelinse daarin g0-
slaag om te on tsna p en het l ater van die Brits- Suid-
Afri..½:aanso My . 1n loka sie gekry om in te woon . 3 ) Daar mee 
was / 
1) ,,De Volk s s tem11 , 1 9/11/1898 . 
2) Kommandant- generaal se vers lag oar ekspedisi e t een M1pcf 
( ongedn. teerd), SS . R.11440/ 98 , T, A. 
3) - g l . h.mnik , Kronieke van Hoordeli"rn Transvaal, pp . 132 -
135 . •, 1.e v . Joubert wat t een die ei nde van die vel dtog n a 
Rietvlei vertrel- het om h o. ar by h aa.r man t e vo eg , begaet.L 
' n f' out waar sy beweer (Wat Mevrouw- Genern.al Joub ert Vcr-
telt , p . 55) dnt M1pefu h omselr en s y maid om di ~ l ewe GG-
bring het toe hy ge si en hnt da t hy nie kon ui tlrom nie . 
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was die oorlog teen M1pefu ook afgeloop en kon die burgers 
na hul hui s e teruglceer . Die bui t het ui t omtrent 1,500 
beeste en drie- to t vierdu i.Send skape en bokke best aan en 
alhoewel r ' pefu ontkom het , was sy rnag vir goed gebr eek en 
die rus en orde in Zoutpansberg vollrome herstel . 
vrome Kommandant- generaal was dit dan ook 1n behoefte van 
die hart om sy dankbaarheid en erkentlikheid in die eerste 
plaas aan 11 onzen God en Vader die on s op zoo wonderbare 
wy ze ook nu wed er gele id en de ove.r winning ge s chonl~en heeft " 
uit t e spreek . 1) 
By sy t er ugkeer na Pre toria is die Generaal hart-
l ik vervvel.kom. Met die onderdrukking van die naturelle -
op s tarid, skryf 11 De Vo.lksstemn., het die Generaal weer getoon 
dat die R publiek in hom 1n opperbevelhebber besit op wie 
s e kalm he leid en versigtigheid d i e volk in die u 1.r van 
gevaar kan vertrou . Die Gener aal weet oolc om die goeie 
gees ondcr die burger s op kornrnando te bewaar, aldus die 
blad, en die verwelkoming wat Pretor i a hom namens die helo 
Republiek voorberei het , was dan ook die volk se hulde aan 
die man wat weer ge toon het aan moed, belei d en christen-
sin te paar . 2 ) 
Met sy verwelkoming het die Gcneraal aan God die 
eer gegee . Na afloop van die verrigtinge is hy so.am met 
d i e heer Schalk Burger na die kerk, ten einde Hom te dan.;.c 
aan wi e alle dank toekom. 3 ) 1n Week l ater is ter er e van 
die Generaal en sy offisiere 1n dinee in die Grand- Hotel 
en 1n promenadeJ-rnn sert in die Burgerspark gegee . Die he er 
Schalk Bt r ger het voorg~sit , met di e Pr esident aan sy re ter-
en d i e Kommandant - goneraal aan sy linkerhand . Beide Kru ger 
en / 
1) Komrnandaat- generaal se verslag oor ekspedisie teen 
11 pefu, (ongedateerd ) SS . R.11440/98, T.A. 
2) 11 De Volksstemil , 14/12/1898 . 
3) Ibid ., 1 7/12/1898 . 
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en Joubert het h u l r idderorde s aangehad , terwyl die Generaal 
ook no g i n volle u n i form geklee wa s . Die dinee i s deur ds . 
H. ~ - Bo sman met geb ed geop en . Die Pr esident het aangetoon 
hoe r egverdig die Voortre k!cers t eenoor die nature 11 e was, 
grond van hull geruil en Tran sva al gestig h et in die ont -
volkte streek van Moselikatze v erower . Hy het die he il-
dronk op di e Genera al i nge s te l en ve rklaar dat laasgenoemde 
steeds op God v ertrou het . Om die r e d e he t h y ook vertroue 
i n h om. Te Paar c1e l r aal is hy sender t eenstem tot Kommanda_1t-
eneraal ge k ie s en steu nende op Go d was hy nog al t o os sukse s -
vol in oorlog . 
Die Generaal he t 1n welsp rekende red e geh ou en e-
se dat hulle as k r yg smanne n i e op h u l s e l f , ma.ar op 1n reg -
verdi;::,e en albestie r end e God moet vertrou en steun . Sy 
oorwinni ne;e da nk ~r in d ie eerste plaas aan Go d e n die r e g-
v e r digheid van d i e oorloe en in di e tw uede plaas aan sy 
offisie r e en burgers . l ) 
Van a l di e probleme waarmoe die herst e l do Republiel-
te d oen sou kry, was die naturellekwess i e s eker een van di e 
moeilikst e . Ondanks d i e Regerin _, se s trewe om die vrede te 
h a ndhaaf , het natur elle- kap t eins h erhaaldelik t e en d i e Rcpu- · 
blie k i n opstand gekom. In t a lryke Ka.f · eroorloe moes di e 
blanke sy e sag oor die nature l met die wapen verde di g . 
Onder · aa:1voeri ng van genl . Joubert is die bur R:e rs cg t o r 
stee ds tot oorwinnin g gelei . Met ~J bcleid om die naturelle 
deur f orte n ouer er nouer in te sluit en van die wat er af 0 
sny , h ot hy steeds da r in eslaa g om t ee!! geringe e rliese 
op standige na turelle te onder \'1er p . Sy oorwinnings he t hom 
e g t e r n ooit ver waand gemaak n ie . Hy het altoos aan God di ~ 
e e r ge g ee . Nat die krygswe se bet r ef' , het di e Generaal ge en 
medeclinger i n die Republiek gehad n ie . Die vo lk h et onb e -
perkte v ertroue in sy l eiding as I<ommandan t - generaa l gehad 
e I 





e n b y monde van ;1De Volk sstem 11 ve rklaar dat die volk seker 
lank sou moes soek om 1n man te vind wat met net soveel 
takt soo s die Generaal ge wee t .he t om die sake van sy De-
partement te dryf en wat op sy jare nog so 1n werkkrng 
en v olh arding kon ontvdkkel . 1 ) 
---- ------·----- --------
1) 11 De Volksstem" , 17/12/1898 . 
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HOOFSTUK XVI . 
DIE JAMESON- H IVAL . 
Die voorbereidings vir die Jame s on- inval is deef --
lik geheim gehou . Die Boere in elk geval, en diegene wat 
~t hulle gesimpat iseer het , wa s vollrnme in die c.uis ter 
daaromtr ent . Die Progressiewe of Joubert- par ty het dan 
ook nie sy bandc met die leiers van Johannesburg verbreek 
nie, maa.r me t sy pogings t en behoewe van hervorming voort-
1 -) 
gegaan . 
In Desernber 1895 het ·enl . Joubert met t ri,ee maande 
verlof na Natal vertrek . Voor Kersdag wa s hy egter weer 
teru op sy plaas in Walr..ker stroom, waar hy 1n tel0 r am van 
die Waarnemende Staatsekr etaris ontvan om, weens die 
dreigende oproer in Johannesburg, na Pretoria teru te ke0r . 
Op Ou- kersdag he t hy 1n geheime telegrafiese ge sprek met 
Pretoria gehad . ir i k heb het myn pligt ge ach t u he t t e le-
gram over te seinen om te komen . Zaken blyken my ernst ig 
genoeg daartoe te zyn '1, het die Waarnemende Staat sekretaris 
ges~ 0n verder verduidelik dat hy uit verskillende bronne 
verneem het van 11;. bewegihg wa t op tou ge sit is om moeilik-
he i d te veroorsaak . Op Oujaarsdag sou 1n aanvang gemaak 
en op Nuwejaar 1n verrassing beproef word . Daar .,ou getr ag 
word om die spoorwegverbinding en telegraafverkeer af te 
sny . Die Generaal h e t die saak egter nie as baie er nstig 
b e skou nie en die Waarnemende St a a tsekretaris toegevoeg 
dat hy t e gou skrik . Hy sou i n e l k geval nie voor die vol -
gende aand na die h oofstad kon t e rugke er nie . 2) 
Die 27ste De s ember het genl . Joubert op PrEt oria 
aangekom. Daar was volop gerugte 3 ) en aan waarskuv.rings 
het / 
1) Vgl . J eppe , The Kaleidoscopic Transvaal, p . 188 . 
2) Korrespondensi c , Jameson- inval , G. R. 483/1895, Leyds -
arg ief , 628, T . A. 
3) Genl . Joubert s e r e l aas van gebeurtenisse met di e 
Jame son- in val, J oubert- ver-sameling , 2090 , 2092 en 2093, 




hct dit nie ontbreek nie . Vanuit Kaapstad het hoofregte r 
Kotzs , wat met verlof was, ou 26 Desember 1895 aan die 
Staatsekretaris, Pretoria~ ge telegrafe er dat hy nog die-
selfde aand met die sneltrein na Pretoria teru keer , dat 
da o..r 0;0vaar is en dat hy die Staatspresident moet waarsku . 1 ) 
In 1n naamlose br i ef h ot 11 an En15 l ishmann die Generaal ge-
waarsku dat iets in di · Goudstad aan die broei is. 2 ) Mer 
ter sake was eE5ter die waarsl{uwing van 1n Skotse skryn-
I 
werker met wie die Generaal k laarblyklik geed bekend wa~ . 
Op 22 Desember 18'J5 he t hie r die man uit Johannes ur ge-
skryf 11 that the Engli sh part o_f the population h ereabouts 
intend to rise on the last night of thi s year to t ry and 
overturn the Gov . Rhodes is at t he bottom of the whole 
business . Col . Rhodes his brother is here to superintend 
t he affair and Rhodes has a number of men on the Bechuane -
land frontier rea dy to be sen t in al so the C. M. R. and Black 
fatch under the pretence tha t English are being k illed . 11 
Hy het die hoop uitgespreek dat die Generaal die saak a 
baie ernstig sou heskou en die nodige voorsorgmaatr eels 
sou tref . 11 I do not co nsider t ere is much danger as lon,; 
as you are r eady but that is where the danger lies they 
will work by ·surpri se at fi r st and if successful wi ll get 
plenty to jo in them next day who will not join if tl ey 
lost ••.•••• to be ready is everything , I t i s not a har d 
matte r to conquer t he strongest man if caught asleep . 11 3 ) 
Nogtans het genl . Joubert niks .~eker s gehad om op 
te gaan, n ie~V on i3r andis, die Spesial c Landdros van Johan ne "l -
burg , het die Regering gerusge ste l, en ve rseker dat die 
Uitlander-bevolking niks t een die Regering sou do0n nie . 
1,Do / 
1) Lcyds-ar ~ief , 628 , T. A. 
2 )Vgl . Wormser , H0 t Leven van Potrus Jacobus Joubert, 
p . 9 7- 98 . 
3) Skot ~· e sl<rynwerker aan. gen l . Joubert , 22/12/1895, 
Joubert- versamcli.~g , 1 68, T . A. 
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11 Do not believe anything - not!ting will e done against 
Govt .n, he t hy nog op 26 Desember 1895 in 1n private en kon-
fidens i ele brief aan van Boes ch oten , d ie Waarnemende Staat-
se Y-r e taris, ge skryf . l) 
Ook pre s . Kruger het niks van die voorgenome i nval 
en opstand in Johan..ne sburg ve rmoe d ni e , alhoewel die Engel se 
2) late r b eweer het da t hy daarvan geweet het . nNoch Pre si-
dent Kruger , noch i emand ander s van de Transvaalsche over-
heidspersonen hadden toentertyd zoo ie t s voor mogelyk ge-
houden en nog vee l mi nder hadden zy he t verwacht 11 , wor d ons 
op gesag van die Pre sident self ver seker . "Wel werde n er , 
zelfs in de Republiek, ve el pa arden, levensmiddelen en voeder 
opgekocht, maar de Engslschen beweerden steeds , dat die in-
koopen en de sament rekkin0 van politie , naby de Westergrens 
van de Republiek, moesten dien en tegen de Kaffe r s , en wel 
tegen h e t Kaffer hoofd Linchwe . ii 3) 
:Me t al die gerugte i 1 omloop het genl . Joubert 1n 
aanval op die lrnmp en die hui s van die President gevre e s en 
d i t laa t bewaak . Ily het oo.: die Kommandante e n Veldkornette 
van die gerugte ver, ittig en die bur e r s laa t waar sku om vi1" 
' n skielike en onverwagt e mobilisa sie gereed te wees , sender 
om egter t e vermoed dat erens in die buite land 1n komplot 
teen die Republiek gesmee was . Ten oinde die toestand in 
Johannesbur g vas te stel, het die Generaal sy sk oonseu ~, die 
heer A. Malan, en Eugene Marais, d i e Redakteur van 11Land en 
Volkn , daarheen gestuur . Hierdie h ere h e t 1 11 onder h oud met 
die / 
1) Leyds - argief , 629, T. A. 
2 ) Van Oord t meen dat die Presi dent heelwat geweet h et . 
Sien van Oordt, Paul Kru0 er en de Opkomst der Zuid-
Afrikaansch e Ropubliek, p . G90. 
3) Vgl. ,,Gedenks chr iften van Paul I{rus ern, pp . 147-150 . 
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die i Reform Corwi t cee 11 ::; ehad, maar nilrn ontdek nie •1 ) 
So h t s nlrn Ye staan toe genl . Joubert vroeg d i e 
me re van 30 Desembor onver r.Ja r-,r. die volgende telegram van 
die Konnnn.ndant en anddros vmi Marico, Zeerust, ontvang: 
11Spoed heef .van myn-com:mis ::::ar i s Otto shoop heden ontvangen 
ged . 30/12/9E> begin o:p di t oogenblik werd my door c1en tele-
graf ist bericht tla t heel.en '!nor r;en een troep 3 r i t sche troepcn 
lan.;:. s de telegr n.a f c1 raad. binneri. de 'I1r::ms vaal s che 0 0b ied be z ic 
zyn de d r ~ad af te 1rnppen, gelieve me t uwe rno.nschap:)en zoo -
danige stappen t e nemen al~ :,, noo<lig acht . P . s . O.nt r ent 
800 mannen zyn naar de rich.ting van Mal manies oog me t e e ni~o 
maxi;, l::anor1nen 11 • 
Die Kor, nnndant- generaal is om sy opdragte gevr a 
en meesedeel dat h 1lle , wat bewapening be tref, nie t0cn 
so 1n ewapende mar,: op guwasse wa nie . 2 ) 
Van hie r di teles:;ram h . t 0 enl . Joubert die Regerin 
cladelik in l{ennis r;.., s t el , asook ri l le Ko:rnr.1andante en off'isi ere 
in die Hepubliek . ' n La.t ore berig het 5 e lui dat dr . Jame80n 
met 800 man van di e: ritir.h Sout~1 : frica Company, •:i meksim.s 
en 4 ander lcanonne by Ottosboop tl i e ,~rcn oor gcsteok he t ·,n 
waarskynlik op we 0 was na Joh~ YL11.esburg . Ook di t~ :Lnhoud van 
hierdio telegr am hot die Generaal onvorwyld uan dir;; egerin<3 
me0g0deul , / 
1) Uit ongedateerde en onvollodi g e briewc en stukl:::c van v enl . 
Jouber t aan die Voorsitter e n Ecr s t c Volks raud, Jouber t-
v0r sam0ling , 2000, 2092 en 2093, T. A.; va;."l Oordt , t . a . p . , 
p . 698 . Die hh . Mal an en Ivnrais h0 t die '1 eforrn- v ommit too 11 
meegcdeel da t die Roger ing bereid is om ' n Kommissic te 
benoem om met 1n Komnissie uit die 11 Reform- Committeo 11 tc 
onderhandel . Die voor st c: l is .a:mvaar 0n die h.'1-i . Lionel 
Phi l ips 1 A. oailey en adv . urot benoem. Op 1 J 311uarie 
1896 hot i\alnn en 1:iarai s aa..11. d i e hand gedoen dat genl . 
Joube:rt , h oofrer ter Kotze en Johan Ris sik diG RegerinGS-
k omrd8s i o sou uitmaak on dio Pre s idcn t verso ok om die 
Ui tvoerende n.ar' te ontmoe t , voorda t I n Korrn li s sic b e noe:r 
word . - Ma l an e ... 1 i .. nrais aan Staa t spr e s ident, 1/1/1896 , 
Leyds- argief, 6°9 , T.A. 




mee gedeel , asook sy voorgenomc plan en bevele aan die 
offisiere en burgers van Rust enbur g , Potchef stroom, Krugers -
dor p er:. ander . Sy opdragte aan die Kommandante wa s om met 
perderuiters op te ruk , ten einde Jameson en sy mag tussen 
Johannesbur g en Otto shoop voor te ke e r en te dwing om teruJ: 
t e trek , nadat hulle die wapens neergele het . As Jameson 
weier , moes na 1n ..,e skikte plGk uit,;e ien word om h orn aan 
te val . Die Kornmandante moes met mekaar in verbinding tre e 
en rapportee r waar die troepe was . 
Jame son is namens die Kommandant - generaal skrifte -
lik ver <> oek om horn met sy gewapende ma g oruniddellik te ver-
wyder en terug te trek oor die gren slyn van die Republ tek . 
Hy het egter. geweier .en die Kommandant van Marico meegedeel 
dat hy van voorneme wa s om met sy oorspronklil{e planne 
voort te gaan, 11which have no hostil e intentions against 
the people of the Tran svaal 11 en dat hy gekom het in antwoord 
op rn u itnodiging van die vernaamste i nge setenes van die 
land 1,to assis t them in t heir demand for justice and 
ordinary right s of every citizen of a civilized s ta t e •••• ttl) 
Die nag is hy egter s o ve rtraag on deur 1n klein 
afdeling burgers onde r du Tait las ti geval, dat komdte . 
Malan, Cronje en Potgieter in s taat e e stel is om h orn voor 
te keer , v oorda t hy Kru ersdorp kon bereik . Hier he t die 
Republikeinse mag van ongeveer 5D0 man Jameson op 1 Janu-
arie 1896 aange val en ham teen d ie aand verplig om in di e 
rigting van Randjeslaagte terug te t rok . Di e volge nde dag 
is die ge ve hervat en het die vyandelike troepe hulle 
eindelik op die plaas Vlakfont ein naby Doornkop oorgegee . 
Gedurende al die tyd was da ar sterk gerue;te van 
oproer en ' n aanval op Pretoria van uit Johannesbur g . Die 
Regeri ng / 
1) Konnnandant van Mari co a.an bevelhebbers van invallende 
mag, uit telegram van Staatspresident, Pretoria , aan 
Waarnemende Staatspresident , Bloemfontein, 31/12/1895, 
Leyds-argief, 629 , T.A. 
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Regering · het clan ook nie eweet waar die grootste ge-
vaar was nie, by Jan:es on of te Pretoria . Berig is ook ont -
vang dat 1n 0 ewapende mag van die British South Africa 
Co.pany Zoutpansberg sou binneval, en 1n ag terhoede van 
Jameson die distrik Marico by Derdepoort . 1 ) Hiervan het 
genl . Joubert die Ko1mnandant en off isi ere van Rustenbur g 
verwittig . Daarbenewens bet hy nog meer burgerkom:mahdos 
laat oproep en oral op die grense wagte laat opstel . 
Eers na die aankoms van komdt . Trichardt van Middelburg 
met 1n klein afdeline; manska pe , kon gewaag word om 1n 
afdeling art ille r i e met 1n bergkanon en meksim na Krugers-
dorp te stuur . 
I n di e Goudstad het genl . Joubert me t die grootste 
takt te werk moes gaan om 1n botsing te voorkom . Op 31 
Desem e r het die Britse A cnt aangebied om die Gene raal na 
Johannesburg te vergesel en by te staan in geval hy sou 
gaar om die dreigende ~evaar te probeer afweer . 2 ) Die 
toestand in die Goudstad was sodanig dat die burgers van 
alle kante opgeroep moes word om die op stand te demp, tot-
dat eindelik die Hoe Kommissaris, c:ir Lcrcules Robinson, 
daar aangekom het en onderneem het om laar Majesteit se 
Britse onderdane te gelas om die wapcns neer te 1~ . Daar--
na kon die Kommandant-generaal die ver dere opkorrnnandering 
van die burgers staak en die r ootste gedeel te weer ont-
slaan . 
1n Groot aantal ingesmokkelde .gewere , ammunisie en 
drie mek ims is deur die opstandelinge uitge lewer en daar i 
beslag / 
1) Valse beri gte soos die volBende tele gram van Reute r is 
op 1 Januarie 1896 ui tge saai met d i e klaarbly_klike doel 
om verwarring te veroorsaak : 11 Buluwayo 30th Rhode sia 
horse called out expected leave week hence thousand 
strong with twlve pounders and 1naxims mass meeting to e 
held today gr eat excitement . n - Reut 0r, Kaapstad, aan 
Staatsekretaris , Pretoria, 1/1/1896 , Leyds-argief,629,T .A. 
2) Sir Hercules Robinson aan ,hrunberlain (ontvan 1 Janua-
rie 1896 ) No . 1 4, in C7933 van 18 6 - Correspondence on the 






be s lag ge l~ op perde , muile en o se , wat aan di e 11 1 eform 
Committc e 11 beh oort he t . 15 , 404 Dicnspligtige bur g ers het 
a an die onderdrukking vs.n die i nval en demping van die on-
luste te Johannesburg deelgeneem of' as wagte op di e grense 
dien s ge d oen . Daarby is op ver soe k van pres . Kruc e r en 
kra gtens verdrag tussen di e t wee Republieke 1 , 600 Vr ystaters 
op elcm.1mande er om me t 4 kanonne na di e Vaalrivier op te ruk, 
terwyl ander aanges~ i s om hul le gereed te h ou. l) 
Vi r genl . Joubert was die inval 1n onwet t i e , 
v erraderlike en af skuwelil-ce da a d wa t nie ge·noe g ve rfoe i 
k on word nie . In baie sterke ta al het h- uiting aan sy 
diepe verontwaardi 3: i ng ge gee . 11 Het sp y t my'1, sk r y f hy a a ri 
die h e ~r W. Campbell van Bulawayo, 11dat de onwetti,; e inval 
i n de Z .• R . van Dr . Jame son met zyne vrybuiters, d ie op 
eene zoo barbaarsch e wy se , al s alleen mogelyk is door een 
R.11odes kaffer-koning en zyne geestverwanten, of die al-
leen b c raamd en uitge voe r d kan warden door de allerlaagste 
klas v an Enge l sche wezens , en daaron~ ook n ooi t een ander 
uitsl a kan hebben of de aan d eze bloedhonden is t o beur t 
gevallen en wiens lot zal wezen overeenkomstig hun ver-
diende loon . Jammer maa r v oor zoo vele zyner onnoo ze l e 
domme slach t offer s . 11 Hy het gr o ot a . ti ... 1g en resp e k vir 
elke vreemdeling , afgesien van die nasie waartoe hy behoort , 
het die Generaal v ervolg , umaar met zulke gemeene daden me~-
zoo e en verr aad te en myn natie , myn voll{, myn land en re -
geering k a 1 ik ge en barrnharti gheid be toonen . Al s Enge land 
zich zoo lrunnen verlagen om e en s luipmoord aan te rnoedi gen, 
do.n geef ik niet o myn laatste c.1roppel b loed daartegen t .e 
stel l en en met al de kr a cht di e myn God 1 y geven ma daar-
tegen te sl:;ellen en dan voor goed en a ltoos te b r oken met 
Enge land / 
-----···-------------
l) Ver slag van die Kommandant-generaal vir die jaar 1896, 
E . V. R.71 , Volksraa d sbe sluite , 3/6/1898, T .A. Sien ook 
konfe.r ens ie tus s en Kleinveld en Fischer , lede van di e 
Vr ystaatse Volks raad , en die Vi tvoer ende Raad van di 
Suid- frilcaanse Republiek, op 2 J anu arie 1896 t e Pret -
ria , Leyds- arg i e f , 628 , T .A. 
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Enge land en h e t dan te maken e en s t ryd en bloedige dag ••.•• 11 
Hy g lo egter nie dat die brawe e n ede l moedi ge Engelse volk 
tot so 'n gemene roof bewee~ kon word nie , maar wel net d ie 
uitskot en skuim, 'het die Generaal be sluit . 1 ) 
Die simpatie van die Afril{aanssprekendes in di e 
Kaap kolo i e was met die Boere . Op 6 Januarie 1 896 het genl. 
Joubert die volgende telegram van sekere jong Afrik aners u i t 
Stellenbosch ontvang : 11Bl yi' by begi n selen ; geef niet toe; 
Afrik aner s met u; ~r een ge l oof in En elsch e couranten; 
knoeier>-J r eeds lang aan den gang . 11 Hierop het die Genera"l 
geantwoord dat di e volk en die Regering van die Republiek 
b e reid is om die mees moontlike oorweg ing te s1 en1{ aan di ( 
vertoe v an Baar !viaj e steit s e Regeri ::1.g ten behoewe van di e 
Br i tse onderdane, wat op die oomblik i n op stand is , dog nil-:s 
van sy onafhankTikheid sal pry sgee n i e . Hulle wor d nou 
e gter gedwing om 1n volle waarborg vir die voortbe s taan van 
die Suid- Ai'rikaanse volk t e ei s , Bee di gde verklaring s e n 
antler rapporte v erseker hulle dat die naturellestamme op 
d i e grense deur die British South Afr i ca Co . opgemaak is en 
in beweging g ebring word om oproer t e verwek e n i n valle t 0 
maak ten einde die burgers, uit wie die Republikeinse kry ; -
mag be st aan, die s krik op die lyf te j aag en van die lrnmman-
do af t e trek; do g 11geen nood, God ~egeer t en onze bur gers 
zullen staan als e en roan en zullen zeggen : 1,Laa t d e doodon 
hunne dood e n begra v en 11 en eerst over onze lyken en stof h e eE 
zullen diegenen moe t en st appen di e he G Illiode s- plan wi llen 
ui t voeren : 11 To blot out the little sp ot s on the map of South 
Africa , t he Orange Free State and Transva al, and to make 
not a Br i tish but a Rhodes Empire of Sou t h Africa . 11 2 ) 
Die / 
1) Konnnandant - generaal aan w. Crunpbell, Bulawayo, 3 /1/18 96, 
Joubert-versamel ing, 2112 , T. A. ; ilLand en Volk 11 , 9/1/1896 . 
2) 11De Zu i d - Afrikaan verenigd me t .-,On e Land 11 , 9 J anuarie 








pie Jameson- inval het die bande met die Suster-
r epubliek weer beg gesmee . Meer as 2,000 Vrystaters het by 
die eerste gerugte van die inval na di e wapens gegryp en 
hul brocrs te hulp gesnel. Na Jameson se oorgawe en die 
demping van die onluste in Johannesburg, is met die oog op 
die demobilisasie van die Vrystaatse burgers, 1n d0putasie 
na die Vrystaat afe;evaardie . D:Le deputasie hAt o . a . uit die 
Komrnandant-gener aal, die Voor sitter van die Eerste Volksraad, 
die Posme e ster- generaal en lrnmdt . Pretorius bestaan . Die 
kommandos van Vrede en Frankfort is di e eerste ontbind . 
Genl . Joubert het di e burgers namens sy Regering bedank en , 
ondanks die resente gebeurten isse , sy geloof in 1n verenir,d0 
Suid- Af~ika opnuut bevestig . God hct i ets gr oots voor met 
Suid-Afrika, het hy ge se . Hulle moet pal staan naas mekaar . 
Hy het die inval as ' n aanslag van 'n listige sluipmoorde-
naar best empel . Die Vrystaat het egter nie op horn l aat 
wag nie en ook die Kaapkolonie het blyke van s impatie betoo:1~ 
Dit is baie bemoedigend en die Transvaalse Regeri ng is trots 
op die verkree eenheid . 
strewe . 
1n Verenigde Suid- Afrika is die 
Daarna het die afgevaardigdes met die deput asie 
van die Sust er- republiek na Heilbron vertrek, waar ongeve ~r 
1~ 200 burgers van die dist r ikte Heilbron, Kroonstad en Win-
burg gelaer was . l) Ook hier was die ontvangs besonder 
hartlik en het we er geb lyk dat die Transva l ers en Vrystaters 
een volk is, verbind deur die innigste b ande va..1'1 bloed en 
vriendskap . 
Die inval h e t die Generaal se ywer vir 1n verenigdc 
Suid- Afrika nie gedemp nie, ma2.r wel versterk . In Maart 
1896 washy van oordeel dat die Suid- Afrikaanse Republiek 
i n die rigting van 1n vereniging van alle Afrikaners moet 
begin wer k . Hy kon nie insien dat hulle vir hul onafhank-
likheid / 
------- -- --- ~-----------
1) 1tDe Vol ks s t em 11 , 1 8 /1/1896 . 
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l ikheid en voort bestaan in di e buiteland s t eun moes ga an 
soek ni e en was teen die opsegging van die Konvensie van 
Londen, soos deur sornmige in die Rcpubliek voorgestaan . 1 ) 
Sol ank daar nog twee drag in die Republie lc i s, skryf h y, 
moet al l e str yd met Enge l and ook verrny wor d . Dit h et h o1. 
voor gel or:1 dat die tyd as.ngebreek b et om v ir die 11 vereenig i ng 
van. bet Afri caansche Volk over heel het Land;; te begin wer k 
en dat di e beweging van die Suid- Afrikaanse Republiek moet 
uitga.an . Vre e s v i r Duitsland sou En eland s . i. oo · nie 
daarva1 weerhou om die Boere se onafhanklikheid t e skend 
nie . En.:.:,e land sou eer der bly wees om i n hul bemoeiing 
met Duitslan<l ' n voorwends e l te vind 01!1 l u l kwaad aan t e 
doen . As Duits l and hulle in ' n oorl og me t Enge l and sou 
help , sou die geneesmiddel ook e r ger as d i e kwaal 1ree s . 
Die krag vir hul onafhankl ikheid mo e t i n Suid- Af r ika sel l 
gesoek word en allereer s in hul e i e staat . 11Vreede en ans 
medden vreede en ons Land - Mage onze groote God ons daar-
t oe he lpen Ma ge hy ons daartoe l yd en moge hy ans di e we g 
daar toc wy zen en lee ren . 11 2 ) 
Genl . Joubert is deur liggamo e n persone uit di e 
b uite l and met die onde r dr ukking van die inval gelukgewens . 
Met d i e waardige handhawi ng van hul onafhanklikheid , skr yf 
'n / 
1) In Europa het dr . L0yds horn vir tn Konf erensie van Moond-
hede wat die algehele onafhankl ikheid van di e Republ iek 
sou waar bor g, beywer . Di t sou op die ve r nie tiging of op-
segs irg van die Konvensie van Landen neerkom, {Kor re s -
pondensie tus sen Leyd s en Re ge r ing , No . 1 6, Leyd ~- argief, 
628 , T.A. ) - 1n stap waart aen genl ~ Joub ert gekant was , 
soos uit die onder hawi ge br i ef blyk . 
2 . Hy doen sy bes om die bur ge rs te bewapen, be t die Gene-
raal ver k l aar, maar sander eendrag en vre de in Suid-
Afr ika , sal wapens vi r di e behoud van hul onafhanklik-
heid ontoer e i kend we e s - genl . Joubert in 1n onget ek ende 
brief aan pr es . Kruger, Maart 1896 , Joubert- versame l ing , 
2113 , T,A. 
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tn Reserwe- offisier van die Franse l eer , het die Boere die 
s i mpatie van die hele beskaa.fde wereld afgedwing en die 
bewondering van geheel Europa, en van Frankryk in di e be -
sonder , gaande ge 1aak . 1 ) 11 He t hart aller Vlamingen klopt 
voor Zuid- Afrika zoo fel als voor hun dier baar Belgenland, I i 
het di t van 1n bewonderaar ui t Brussel ge lui, 11 en vol be-
wonderir1,,... groe ten wy steeds in uw Eoogedelheid, de::1 Hel d, 
die zoo moedig het Vader l and wist te verdedigen en te be -
scher men . 2 ) 
Ook uit Amerikb en wel van die Hollandse Vereni-
Bing van New Yor k et genl . Joubert 1n adres van gelukwens-
ing ontvang . In sterke taal word die inval as 1 n slrandelike 
beledir, ing van 'n weerlose volk af gekeur . Alrna.l wat daar-
a.an deelgoneem het , in die geheim of openlik, was volgens 
die Vereniging skuldig aan 1n daad van landroof , wa.t die 
sterkste veroordeling van die wet verdien . Die hoop word 
uitgespr e ek dat di0 Boer e i n e lke botsing in die toekoms, het-
sy met gehuurde skur ke in di ena van die Br iti sh South :Afri ca 
Company of met Brits e troepe wat gestuur word om hul onaf -
hanklik..heid t e vernie tig , die les wat hulle die vyand op 
Majuba eleer het , sal herhaal . 3 ) 
In sy antwoord het die Generaal aan 1n idee wat 
ons dikwel s by hom aantref, uiting gegee , nl . dat hy van 
God geroepe was om ' n sekere taak te verrig . nD<: o en meer-
mal en gebruikt als een instrument in den hand van onzer 
allesbesturend God en Zyne voorzienigheid om Zyne heilige 
wil uit te voeren, n s1{ryf hy , uen ofschoon myner zwakheid, 
altoos / 
1) Jo eph Joub ert van 35 , Ruepont Bert. Angers (Maine et 
Loire), Frankryk, 1n Reserwe - offisier by die Generale 
Staf van die Ne~ende Leerkorp s, aan ge nl . Joubert , 27 
April 1896, Joubert- versame l ing , 8 71, T. A. 
2) ' n Sekere Chriel(?) aan genl . Joubert, 31/7/1896, 
Joubert- versameling , 875, T .A. 
3) Adres van Hollandse Vereniging va n New York aan genl . 
Joubert , 18/4/1896 , 11 De Volksstem11 van 30/9/1896 . 
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altoos bewust, heeft Hy my tooh zoo eleid dat in het 
u itvoer en zyner Wil en We rk, zyne kracht in myne zwakhe id 
werd volbracht . 11 Hy het di e hoop uitgespreek dat daar 
spoedi 1n di rekte gemeenskap en verke e r tus sen die twee 
Hepublieke sou bestaan . l) 
Hoe a l gemeen di e eerbewy se en ge lukwensinge wat 
die 1Gneraal uit di e buiteland ontvang het ook al was, i;1 
die Hepub liek self het die inval sy poli tieke l oopbaan en 
r eputasie geweldi g ge skaad . Hy het horn teen 'n menigto 
beskuldi ginge moes ve r dedig en i s o . m. vir die ongewapernle 
to es t and van die burger s , die onvo or bereidheid van die 
l and on d i e afwesi heid van die artillerie te Doornkop 
geblameer . In 11 Land en Volk II van 20 Februarie 1896 h et 
hy op die aant ygi gs van sy te enst~nde rs geantwoord en bc -
we or da t hy die ec r st e wa s om te ontdek dat die burgers 
onvoldo cnde bewapcn was . }tr het vertel wa t hy al le s ge-
do0n he t om bewapening t e be vorder , hoedat hy by Regering 
en Volksraad daar op aangedri ng en di e r eg verkry 1 et om 
Martini Henry - gewere in te voer en ger ee l he t dat self s 
die ar mste bur ger 1n geweer kon kry . Hy h et aang e toon 
ho edat hy die he l e land deurreis h e t om wapenskouing s t c 
hou en die burgers aan t e mo edig om huls elf t e bewapen . 
Aan diugone wat moo i er en do eltre f fender gewere uit Eur opa 
wou i nvoer, het hy geld ui t eie sak vo orge sl{ i e t en in 
sommi e gevall e l ank moe s wag , voordat hy sy geld k on 
t0rugkry . Was dit dan sy skuld dat soveel burgers nog 
ongewapend is , hot hy evra? Hy vertrou nie op kanonne 
nie , maar 1-i:an tog kon stateer dat hul be ste kanonne deur 
horn bes t ol en i ngovoer is , Di e r ede waarom hulle by di u 
gevangen oming van Jameson geen kanonne gehad h e t n i e , i s 
deur horn in die volle Ra ad van Offi s iere in t eenwoordigh oid 
van d i e Staatspresident ver s trek . As e l ke offisi cr vir sy 
burgers / 
1) 11 Land en Volk", 30/9/1896 , 
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burgers die waarheid sou vertel, vrees hy nie die regmati ce 
oordeel van die publiek nie, het die Generaal besluit . 1 ) 
MBt sy verduideliking het hy egter ni0 daarin 
geslaa om horn van alle beskuldiginge te suiwer nie . Die 
burgers was nog gene ig om lastige vrae te stel . 2 ) Vo l gens 
' n artikel wat in 11 De Potchefstroomer 11 verskyn het en deur 
HDL! Volksstem 11 oorgeneem is, was die burgers van die dis-
trik PotchE?fstr oom baie ontevrede met die Generaal en sou 
hulle n om menige Jitter pil laat sluk ashy dit sou waag 
om ham aldaar te vertoon . Die hele Pot chef stroomse distri]r 
het 1n baie ongunstige opinie omtrent sy houding ten tyde 
van die Jameson- beroering gehad . Op sy sagste uitged.ruk, 
was sy houding hoogs onverklaarbaar en geheimsinnig, aldus 
di e b lad. 3 ) 
Vir 1n politiku.s en staatsman was genl . Joubert 
veels tJ ,"'evoelig vir kritiek . Op 9 Ma.art 1896 hot hy aan 
veldkornette J . ~ . Geldenhuy s en J . I. Martins van Makwas -
s. ie en Gatsrand, Potchefstroom, geskryf om uit te vind 
vanwaar die r edakteur van il De Pot chef stroomer 11 sy inligtin[; 
ontvang en of die toostand in hul wyke werklik is soo s in 
gemelde stuk beskryr. 4 ) Aan die redakteur van 11 De Pot-
chefstroomer 11 het hy geskryf dat die gewraakte artikel u~lO 
door en door laag en gemeen II is, da t di t byna on eloofl i k 
is dat 1n fatsoenlike koerantskrywer daarvoor sy pen in 
die inks 1 steek . Aange sien hy h om egter bereid verklaar 
het om di e redakteur en die bur gers enige tyd te ontmoet 
ten eindo horn sander enige voorbereiding oor e l ke daad en 
h ouding / 
1 ) 11 Land •n Volkn, 20/ 2 /1896 . 
2) Sien bv . brief van pEen Kiezer 11 van die Generaal, 25/2/ 
1896, 11De Volks s t em 1, 26/2/1896 . 
3) 11 De Volkss t em'1, 26 /2/1896 . 
4 ) Joubert- versamelin0 , 2015 en 201 6, T.A. 
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houding te verantwo ord, ' sal hy nou nie in besonderhede oar 
d ie redacteur se 11 geklets 11 tr ee nie. 1 ) 
Die afwesigheid van selfs 'n enke le kanon by die 
gevangeneming van Jameson is genl. Joubert ten onregte to e -
gereken . Hy is vir die versuim me t die afstuur van die 
kanonne en hul laat aankoms te Doornkop verantwoor de lik ge-
hou . By nadere onder s oek sou egter blyk dat di e Presid ent 
self verant woor delik was . 2 ) Toe die onve rwagte inval 
plaasvind, was 1n aan s ienlike aantal artilleriste met di e 
Nuwe j aarsvaka.nsie afwesig en van die beste kanon..~e nog in 
Pieter sbur g . Alho ewel die aantal aanwesige artill eri ste 
alle s behalwe toere ikend was, het die Generaal aan kaptein 
Era smus opdrag gegee om al l es in die ar ti l ler i ekamp vir 
vertrek ge r eed te h ou, en onderwyl die Rustenburge rs, 
Kruger sdorpers en Potchefstroomer s teen Jameson opt r ek, is 
die burge r s van Heide lber g, Pretoria en Middelburg met di e 
oog op vyandelike uitvalle vanuit die Goudstad, opgeroep. 
Onrusba.rende gerugte was in omloop, o . a . dat duisende 
Johannesbur ger s onder wapen was en 1n aanval op Pretoria 
sou doen en re eds op weg was. Niemand wi s waar di e e int -
like brandpunt sou wees nie. Onder die omstandighede was 
dit t e gewaagd om die kanonne met 1n swak artill e r ie -mag 
na Kruger sdorp t e stuur. Nogtan s het die Generaal dit lat er 
probeer doen en aan kaptein Erasmus opdrag gegee om met d ie 
artillerie op te ruk. Die Pre sident het dit egter belet en 
gevra of die Gener aal dan die kamp in die vyand se hande wi l 
laat val , ingeval ' n aanval sou plaasvind . Eers nadat komdt . 
Trichar dt van Middelburg opgedaag hct en versekering verkry 
is da t die aanval op Pr etor ia nie me e r uitge voer sou word 
nie, / 
1) Genl . Jouqert aan redakteur van 11 De Po tchefstroomer 11 , 
Maart 1896, Jouber t -ver sameling , 3548, T.A. 
2) Van Oordt gee dit ooK geredelik toe . Sien Paul Kru ger 
en de Opkomst der Zuid- Afrikaansche Republick, p . 690 . 
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nie, he t die Presi<lent sy toe ..) termnine:; verleen en lton die 
artillerie onder eskort van Trichardt en sy bur~ers ver -
tre1 • 1 ) 
Alhoewel die Generaal dus nic vir die afwe si heid 
van die artillerie te Doornkop verantwoordelik gehou kan 
word nie , kan hy nie van verant~oordel ikheid vir die onge-
wap cnde toestand van die burgers en die onvoorbere idheid 
van die l and vryge spreek word nie . •· fas di t nie vir die eCl 
t e l egraafdraad wat oor die hoof ge sien is toe al di e ander 
deurgesny i s nie , ou Jameson se mag waarskynlik J ohames-
burg berBi het , want ui o Boer as heeltem.al onvoorb er e id . 
Hy he t ni , net geen idee vn.n wa t gaan gcbeur, gehad nie , 
maar sy '.7apens en ammunisie was in 'n tocstand waarvoor 
genl . Joubert in di e Volksraadsitting van Mei 1 896 hefti g 
en met re aangeval is . 2 ) Af esien van die kanonnc wat te 
laat opge daag het, was die beskikbare gewere en arnmuni sie 
geheel- en-al ontoorcikend . Namate Jameson Johannesburg ge-
nader hot , het di e aandrang van die burG6 rs om wapu 1s en 
ammunisie gedurig aangegroei. Op 1 Januarie h e t di ~ heer 
. 
• Malhcrbe / 
I 
l)Persoonlike verkl · ring van genl . Joubert, 11 Land en Volk 11 , 
24 / 11/1897 . Sien oak van Oord t, t . a . p ., p . 690 . Die kanonne-
geskiedenis het die Generaal baie kwaad gedoen eb was een 
van die rede s waarom hy met tl i e Prosidcntsverkiesin$ van 
1898 so swak ge vaar het . Jure na die inval is hierdie l ns -
t 0r l ilrn en onwure ao.ntygings teen horn nog herhaal , soos met 
die dinumiet - debat in Nov0mber 1897 . Sien 11 Land en Volk 11, 
24/11/1897 . 
2)In die Volk sraad moos genl . Joubert erken dat alle burgers 
nie b cw p en was nie . Niks wo..s h orn 'n groter verrassing nic 
as dat dnar met die inval b0vind is dat driekwart van die 
opgekonuno.ndeerde burger s ongmvapcnd was, het hy go s@i . Hy 
e t altoos gedink dnt n.l die burgers gewapend was , omdat 
do.o.r i n die jongs te tyd baie min aa.nvrae om gewere by hom 
~n die Rege ring ingekom het. (E .V. R. 59, Volksraadsbe-
sluite, 5; 5/1896, T, A. Vgl . ook Jeppe, TI1e Kaleidoscopic 
Transvaal, p . 212). 
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N. Malherbe , Volksraadslid vir Potchef s troom, in 1n drin ~en -
de tele gr am die Kommanda nt - generaal om. :gewere en patrone 
vir die verdediging van di e dorp versoek . In die plaaslikc 
magasyn wa s geen ..::: eweer of patroon te vind nie en die gewere 
van private persone was reed s opgekommandeer . 1 ) Die ver soek 
van die Konunandante van Rustenburg en Kruger sdorp om kanon e 
1n Menigte bur-en ammunis ie was nie minde r dringend nie . 
ger s h et nog geweer nog patrone gehad . 2 ) Ongewapend en met 
die nature lle op standi g , kon d i e burgers wel onrustig wees . ~ 
Jame son en sy manskappe i s einde l i k aan di e Im-
perials -~egering uitgelewer om ver h oor en ge s t raf t e wor d . 
Me t die ir eform Committee 11 van Johannesburg sou die Repu-
blikeins e Re gering s e lf afreke n . Die leiers is gearresteer 
en aangeLla we ens h oogverraad . Na 1n bohoorlike ver hoor 
vo or d i e negbank, is die doodvonnis uitge spre ek oor die 
vi e r le ier s van die 11 Reformers 11 , t . w. Lionel Philips, 
Geor ge Farrar, Franci s Rhodes en John Hays Hammond . Die 
ande r 59 aReformers 11 i s elkeen ge vonnis tot 1n boete van 
£2 , 000, GGVangenisstraf van 2 jaa r en daarna verbanning 
van die .rond ebied van die Republiek af vi r 1n tydp erk 
van 3 jaar . 4 ) 
Di e vonnis was dus gevel en die hele Suid-Afrika 
in spanning om te verne em of die Regering dit sou bekragti • 
Pre s . Kr uge r was egter n i e van plan om 1n Slagtersnek vir 
die Engelse op t e ri g ni e . Op 28 Apri l 1896 is die ver slag 
van die strafreg t er , di e he er R. Gr egorowski, deur die Uit -
voer ende Raa d behandel en na rype oorweging be sluit dat d i e 
doodvonni s se / 
1) Leyds-arg ief, 629, T. A. 
2) Ibid . 
3 )· Troue burgers, Volksrust, aan Staatspre siden t, 4/ 1 /1896 , 
Leyds - argief, 629 , T.A. 
4) Vgl . Hofmeyr, De Afrikaner- Boer en de Jame son-Inval, 




doodvonnisse nie voltrek sou wor d nie, maar dat later besl is 
sou vrnrd ·watter strawwe in die plek daarvan sou kom. Die 
Kommandant - generaal en die Notulehouer het teen die besluit 
ge stem, as synde teen die verlening van grasie . 1 ) 
Op 16 Mei 1896 het die Ui tvoerende Raad voorts 
b e sluit om in die plek van di e gevelde ctoodvonnisse l5 jaar 
ge v angenis straf te s tel en na afloop d adrvan lewensla.nge 
verb anninG buite die grens e van die Suid-Afrikaanse Repu-
bliek . 1:ierdie keer het genl . Joubert s aam met di e meer dcr -
heid ge stem. 2 ) 
As ans sy alombekende g oe dl1artighe id in ag neem, 
dan is die Generaal se ontoegewende houding ten opsigte van 
die llRef'ormers 11 baas onvers taanbaar . Op 29 Mei 1896 he t 
Ewald Esselen aan die ou krygsman ge skryf dat hy en Schalk 
Burg er volgens gerugte die eni,Jste struikelblokke is wat 
die Ui tvo erende Raacl v e rhinder om die veroordeelde 11Re -
formers 11 , met uitsonderinc; van di e vier hoofmisdacli 0 er s, 
los te laa t . Essclen spreek die vertroue uit dat die o-
rug onwaar is . 11 Ik kan het niet ge loo10 n daar ik e kend 
ben met uwe g oodhar tigheid en pol it ieke doorzicht . 11 As 
die Regering ooit 1n kans eehad het om dour middel van ge -
nade en 1n grootse besluit hul vyanc:le 'n gedugte slag tou 
te dien en vriende t e verwerf , verklaar hy , dan was dit nou . 
Hy hoop da t nog voor sonsondergang die blye tyding h om oor 
Suid- Afrika sal kan versprei dat die ongelukkige s uit die 
gevangenis ontslaan i s en da.t die Gener aal en die hee r 
Bur :rer dat1.rtoe sal saamwerk . Daardeur sal die Regeri ng sy 
krag toon, het Ess e len besluit . 3 ) 
Of I 
1) U.R. 1 3 , Uitvoercnde Raads esluite , Art . 326, 20 /4/1896, 
T.A. 
2) U. R. 1 3, Uitvo orende Raadsbesluite, Art . 392, 1 6/5/189 6~ 
T. A. 
3) Ewald Esselen aan genl. Joubert, 2 9 /5/1896, Joubert-




Of genl . Joubert hom deur Es se len se b rief laat 
b e i n vloccl b et, kan nie met sekerheid v e r k laar wor d nie . 
Toe c1 ie Ui tvoer ende Raad egter op 30 Mei 1896 oor eonkoi 
om die res van die 11 Reformer s 11 , met die uitsonderi ng van 
di e v ier leiers en twee and e r , wa t gcweier bet 01 1 d ie Re-
g eri n~ om di e wysi~ i ng van hul vonni ssc te vra , onder selore 
voorwan r dc s lo s te ~ a t, het d ie Gencro.al ho:m me t d ie be-
sluit , van di e 
Die Uitvoerende Haa 1 is i ntus sen ook by vry se v an 
memories versoek om die ~0van~enisstraf van die vier l eiers 
t e verlir, . Die voor i ttende re ter was ten gunste daarvan 
0n op 11 Junie 1896 be sluit die Raad om h ulle d i e opgele6de 
gevangenisstraf van 15 j aar k\nry t t e skelcl , insoverre hulle 
di t n o i.:, 1 oe s onde r --"aan . In die p l e _c daarvan , ord e lkeen 
1n boeto van £25 , 000 op~el~, of, by wanbetaling, 15 jaar 
, e v angeni sstraf . Di e voroorde ling tot ver banning vord gc -
h andhaaf en sou onmidde lik na ont sl ag ui t di e gevange ni s 
1n aanvan g neem . Di t sou egtc r n i e toe - cpa s wo r d op ho 1 
wat, n a b et al in van die opgelegde boete ( o f na afloqp v a:::-1 
die subsid iere gevanGeni s straf ) skrift el ik sy erewoord v er-
pand dat h, h om ih die v ervol 0 , nog direk n og indirel{ , ct 
di e binne - of buitclandse p olitiek van di e Suid -Afrikaans • 
Republ iek sou bemoei nie en horn as 1n ordentlike en aan dio 
wet ge troue ingesotene van u1 , staat sou ged r a , wet d ien 
ve rst andr. egter d a t op h orn wat volgcns die oor deel van di e 
Uitvoerende Raad sy crewo ord soos bovermeld , nie ~cstan " 
docn nie , die vonnis van l e wenslange vorbann i <Y ,d 11 to e -
gepas sou word . Gunl . J oubert en Schalk Burger het in die 
minder_ aid ges t om, omdat hullc die vonnis van vc r banninr 
onvoorwaardol ilc wou handhaaf . 2 ) 
bio / 
----------- ----- - ------- ---- -----
).) U. Il . 1 3 , Ui tvoc r enclo 1 aadsbesluite, Art . 441, 30/5/lrnJ3, 
•r . A.; Vgl . llofmeyr , De Afrikaner- Boe r en d e J amcson-
Inval, pp . 268- 269 . 




Die Jame son- inval be t g enl . Joubert se liberale 
konsilia fi epol itiek 1n ge vo e l i~e sla~ toegedien en die 
Generan.l selfs b 1n gedeel t e van die Transvaal se volk 0 11-
der verderL~ing gebring . Hiervoor was sy geskil met dr . 
E . J . P . Jori ssen veral v orantwoordelik . Daar s n.l on thou 
word da t genl . Joubert aan die begin van die opst and sy 
s koonseun en Eu0 ene Marais na Johanne sburg gestuu r bet on 
i l1 d i e geheim die saak te onderso ek . 1 ) Op 30 Des embe r 
het di e 0erst e beri e van die inval die Generaal bereik . 
Hy he t di e Preside t en die Uitvoerende Raad oruni ddell i k 
van die ,ebeure verwi ttig ~n sy plan van optrede a .. m hul J.e 
voorgele . Die Re gering was daarmee tevre de . Die Ueneraal 
wa s egt or pas t erug in sy kantoor of hy word weer na di e 
Uitvoe r .;;nde Raad ontbied , waar h y ook h oofre g ter Kotze en 
dr . Jori s sen aan trc f . Genl . Joubert c;ce 1n lewendige be -
skrywing van wat by die ge leentheid voorgeval hct . 
1Heer Jore ssen tr at my too , 11 vertel hy , 1,en vroe, myn -
genneraal Joubert - we et t u s choonzoon Ma lan met d ': 
reb ellen van Johannesburg en conekti staat . Verbaasd zyde 
ik - no ja Wat es het dan - Hy schreeuwde uit dan es het 
Hoof Verraad - en gy moct u bctrokkeng neer le g3en = ik 
eyst hct van u . 11 Die Generaal he t vir 1n oomblik :;verst or .l~ 
en versteld 11 gestaan . 0 Ik zag de byde l e den v an de uit-
voerende raad gereet staan - i k west ni e t wat of er reet 
en d i e v er gadereng was afgesproken en ~1at of er nu g ebeure:: 
zou . 11 E. e t rondgekyk, do 1..:, almal he t 0 e swy • 11 Toen ant -
woorde il- en zyde maar ck zal v an jou ,een notuz c noemon . 11 
lfy hat ereken da t as di e Rcgoring sr bedankin6 ei s , di □ 
versoc ' ~ / 
1) Volgons van Oord t ( Paul Kruger - en de Opkomst ue r Zuid -
Afri kaansche Republiek , p . 698 ) is pr e s . Kruger vooruit 
van die sending verwit tig . 
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versoek van di President moes kom n nie va n dr . Joriss en 
nie . uDaar op zyde hy schreeuwende tot my gy moet niet tot 
myn jy zeggen i k eyst he t van u dat gy u betrekken g neer-
l egge want het e s Hooft Verraat . 11 Vir die twe ede maal het 
di e Gener aal eant woord dat hy vo.n dr . Jorissen geen noti i6 
sou neem nie en h orn tot die President gewend met die vraag 
of dit s, wens en die van die Uitvoerende Raad was dat 
sy betrekking moe s neerle . Toe lrnm hoofregter Kotze tussen -
bei of liewers 111'1ier schrikte hy en zyde - breeder Jore ss e 1 
es te haast eg . " Ook die President s~ 11 ja hy es te haast eL, 
hy moet excuis verzoek ••. . • het welk hy dan ook dee~ onder 
die gebiedende voorwaarden dat i k dan dadelyk moe~t zeggcn 
of ik het zou aannemen . i; Die wy se waar op alle s go b eur het 
en waarop die ek skuus gemaak is, vertel die Genera a l, h et 
vir h orn so veel na 1n komplo t gelyk , dat hy met di e dieps ti, 
verontwaardiging uitgeroep het 11 ik heb van u Jore ss en niet s 
aan te nemen . 11 Beledig en boos h e t die Genera al d aarop die 
Uitvo er ende Raadskantoor verlaat . 1 ) 
Toe sake weer normaal was , het genl . Joubert or 
27 Januarie 1896 in 1n ope brief di e Pre sident en die Re 
ring om redres gevra . Di e wyse waarop dr . Jori s s en ham c.J e 
more toegesp re ek he t , skr yf Joubert, was van so 1n aard d£..t 
geen man met s e l f r espek ' n oomblik sou geaarse l h e t om die 
toegeworpe handskoen op t e neem ni e en was dit nie dat h 
di land so l ank trou en onvermoeid gedien bet en van di . 
liefd e en ware hoogagting van ' n groot gedeelte van die 
mees r espektabele bur ge rs oortuig wa s nie , sou hy onmidde J -
lik bedank he t . Aan_..:,esien hy eg t er met di e ge vaar waari 
die land op die oomblik verke er het be end was en vo oru i t •-
gesien he t wat die ue volge van sy be danking sou we e s , het 
hy / 
1) Uit 'n konsep- bri ef aan sy medeburgers en l~Dd enote, 
Joubert-versameling , 2955, T. A. 
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hy deur bete r ingewing vir die oomblik liewers di e smaad 
gedra as om aan Jorissen se eis te voldoen . Die t~d het 
egter aana ebreek dat di 0 Reger in6 onderroek sou moat laat 
ins tel en aan hom reg laat wedervaar ~ 0'1 aan e sien h nie 
l anger met dr . Jorissen as amptenaar kon saamwerk nie , moes 
die Regering bepaal wie van hulle twee uit die lan~s diens 
ontslaan s ou word . 1 ) 
In sy antwoord het die Regerin ;, ontken a~ t dr . 
Jori ssen by die 0 e leentheid as hul woordvoerder o c etree 
het . Op versoek v an die President het Jorissen ooL on-
midde llik sy ge sprek met die Genera al beeindig en sy ver-
on t skuldiginee aang ebied, ingeval hy die Generaal sou be -
ledig het . Die lede van die Regering wat teenwoordig was, 
wens ui tdruklik te verklaar da t hulle op generlei v,ryse in 
die woordewisseling wat by die ge l eentheid tu sen Joubert 
en Jor iss0n ontstaan het , betrol{ke vvas nie . Di e omstandig -
hede van die land vereis eg ter dat almal wat die l and lief -
he t eendragtig sal saamwerk . Di e ge ski l is 'n persoonlik0 
saak en die hoop word uitgespreek dat dit nog op vriend-
skaplike wyse besleg sal word . 2 ) 
Die Generaal was egter nie te beweeg nie en het 
op 1n strenge en ernstige ondersoek aane;edring . :s) Toe die 
Regering se antwoord uitbly, het hy edreig om die k orres-
pondensie oor die saak aan die pers vir publikasie t e oor-
handig . 4 ) 3oonop het van ey onde rsteuners daarop begin 
aandrin dat 1 y dr . Jorissen moe8 vorplig om ham in die 
publiek / 
1) Joubert - versameling, 3278, T . A. 
2) Naarnemende Staatsekr etari s aan Kommandant - gener aal , 
31/1/1896 , Joubert - versameling, 3285 , T . A. 
3 ) Genl . Joubert aan Waarnemende Staatsekretari s, 6/2/1896 , 
Joubert - v ersameling, 3279, T. A. 
4 ) Genl . Joubert aan Waarnemende Sta at sekretar is, Maart 189G , 
J oub ert-versameling, 3281 , T. A. 
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• 7 ) 
publiek v an die blaam wat hy op horn gewerp het , te suiwer . · 
Adv . Krause was ook van oordeel dat die Generaal oe ie gro11d 
vir ak s ie weens laster teen dr . Jorissen het. Syn s i nsi cn 
was die woorde ongetwyfeld laster l ik en die geleentheid 
waarop r egt er Jor is sen di e woor de gespreek het, ge ensin s 
geprivile gieerd nie . 2 ) 
Op 8 Me i 1896 is Jorissen gedae vaar om op 13 M i 
voor die Landdros v an Pret aria te ver skyn . Die dac vaardir_ r~ 
het as volg gelui: ndat de genoemde E . J . P . Jori s sen Sn • 
gep l eegd h eeft op of omtre n t den 30sten dag van De cember 
1895 te Pretoria het wanbedr yf van eer schennis door den 1__:- -
melde E. J . P. Jorissen Snr . onwettiglyk en kwaad ~ill i g l yk 
en ten aan.~oore van ge tuigen de volgende eerkre nke _de 
woorden tegen P , J . Jouber t Comdt Generaal der Z .A. R. he ef -':; 
gebezigd ~ 11 Genl . Jouber t weet gy dat uw schoon zoon Ma l an 
met de r ebe llen van Johannesburg in verbinding i s . Dan i s 
bet loogverraad en gy moet onmiddelyk uw betrekking neder -
leggen . Hiermede te kennen geven de dat gemel de P . J . Jou-
bert zyn bet relcking als voormeld onwaardig was al l e s me t 
het doel h em in zyn eer t e schenden . 11 3 ) 
Die Advo kaat vir d i e ve rdedi ging het a e_rn epsH. 
teen die dagvaarding aangevoer da t die woor de i n d i o Ak t e 
v~n Beskul digi ng genoem, geen misdryf is nie, maar vel 1 
gepr ivile ieerde verklaring . 4 ) Die Landdro s he t e~ ter 
geweier om die eks epsie te aanvaar, alvo rens hy ge tuies so-
hoor het , Daarteen he t dr . Jor issen se advo kaat ge appe llevr~ 
Dr . J or is sen he t daarop verlof van die Regering verkry om 
vir ses ma ande na Holland t e gaan . 5 ) 
Intussen / 
1) Memorie aan genl . Joubert van ondersteuners u i t wyk 
Witwate rsrand, 7/4/1896, J ouber t-versameling, 22, T . A. 
2) Joubert - versameling , 3235, T. A. 
3) Ibid ., 3290, T . A. 
4 ) Ibid ., 3291 , T .• A. 




Intus sen he t daar by die Volkoraad memories i n -
gel<:om t een en ten guns t e van ' n onder soek deur die Volksn1. ·1d 
na die beskuldiginge van r egt er Joris sen tee n: 0 enl . Joub e::.->~ . 
Die Rand was eg t e r van oordee l da t h , l1om nie met die s as.-c 
behoort in te l aat nie . Dit was ook r eeds voor die Hof . 1 ) 
Die Hooggereg shof het ei ndel ik die ek seps i e be -
handel . Advokate Lohmann en Pummel h et namens dr . Jori sse~· 
. en Sauer namens die St aat ver skyn . Ad v . Lohmann het die 
dagvaaroing v oorgele e s en aangevoer dat di t geen l aster 
teen genl . ,Joubert beva t nie . Ook was die woorde geprivi -
legieerd , aange sien hul l e in d ie Uitvoerende Raad Lebesi[., 
is . Adv . Sauer hot daarenteen b eweer dat die woorde 1n 
insinuasie i nhou, n l . da t genl. J oubert toe stem da t sy 
skoonseun met die rebelle omgaan en dat sy gedrag sy be -
trekkin; as Korn.mandant- gene r aal onwaa.rdig is . Die Hof was 
egter van oordee l dat die insinuasie n i e deur die ~oorde 
ger egver di,.:, word n ie . Die woorde ifat na bewer i n 0 gcb rui 
is, h e t 1n nie-lasterlike betekenis en die Hof moet vo l <=>c ~- __ 
Voe t en ander gesaghebbe nde s die m ·e-lasterlike bet (:J kenis 
aanvaar en die appel to e staan. 2 ) 
Intu ssen he t genl . Joub ert dr . Jorissen ge dagva ~r 
om voor die Hoogger e -shof in 1n aksie tot amende honorable 
en skad ever goeding weens laster te verskyn . Die Eof is 
v er soek om verweerder te beveel om aan ei s er amendc honoraEL:. 
t e doen en skadevergoeding ten bedrae van £5,000 te beta 1 
of ander of verde r c ve r goc d in te doen, na ge lan g die Hof 
mag goeddink , asook om die koste van di e geding t e betaal . :.-, ; 
Op 23 1-ovember 1896 is d i e saak egter teruggetrek . 4 ) 
Di e / 
1) E . V. R . 61, Volk sraad sbesluite , Art . 1 024 , 2 7/7/1896 , T •. . 
2) Joub ert-versame l ing , 3291 , T. A. 
3) Ibid ., 3292 , T . A. 
4 ) Illiquid Cases (3282- 3295), 1 896 , Tr ansva alse Hoo ger cgs-




Die grootse plan van dr. Jame son en ey gee sve r -
wante vir die oorromp eling van die Republiek h e t in rook 
verdwyn ! Hulde en lof is aan gonl . Joubert uit die buite -• 
land vir sy op tr ede in d i e ernstige krisis, toege swa ai, 
maar i n die oe van sy eie volk het hy nie sonde r blaam 
daarvan afgekom nie . Inderdaad is sy r eputasie, weens 
di e gebr e k aan doeltreffende militere organisasie c.1 as 
gevolg van sy e i e onoordeelkundi ge optrede, 1n ge vo olige 
slag tocgedi en, wat moeilik geheel sou kon word . Die 
Generaa l se t rou aan volk en vaderland bet egter bo alle 




HOOFSTUK XVII . 
DIE PRESIDENTSVERKIESINQ VAN 1898 , ·-----··- -- ·-- ·----~ 
Op 8 September 1897 het die Joubertb l ad, 11 Land en 
Volk 11, na aanleiding van E'wald Esselen se poli t i eke bekeringl) 
die ver!-de singstryd met 'n aanval op pres . Kruger en ey ad -
mini s trasie ge open . Men se wat weet hoe die land ender die 
Pre s i d en t se konse ssie - en ui tlander - politielc ge ly het • n 
nog ly en met sy dllekeurige verontae;saming van die Grond-
wet belcond is , skr y f die blad , sal daar van oortuig wees dat 
Krug er en suiwer konsti t usionele admini st rasi e nie saam-
gaan nie , Kruger is ;1v er r oe s in di e s trikke en va lle va r. 
Hollanc1er intrigante en valse advi seurs 11 en sal, al vvil h::r 
ook, ham mi skien nie daarvan kan losmaak nie . Genl . Joubert 
is daarenteen van su l ke invloede vry en bet horn steeds as 'n 
vyand van ruinerende konsessies en indringer y van vreemde 
awonturiers in die hoogste en vertroulilcste posisies van 
di o land laat ken . Hy besiel die publiek met hoop vir ' n 
suiwer land sadministrasie op Afrikanerlees geskoei 0n vir 
hom kan d ie meerderheid van die bur g ersJI wat v an die wille-
keurige en hopeloos misleide heer Kru~e r sat i s , met vry-
,-, ) 
moedigheid stem, he t d i e blad be sl ui t . r::. 
Genl . Joubert sou oak met di e vier de Presidents -
------ -- --
verkie s in!)' sedert die herstel van di0 Republiek i n 1 881 
t een Kruger t e staan kom . Daar was egter 1n sterlc moont -
lil<.heid dat die PrQgTessiewe stem deur die toetre de van 1r. 
\ derde kandidaa t v erde e l sou word . Op Schalk Burger, lid 
van die Uitvoe r e nde Raad, is druk uitgeoefen om ho r ver -
kiesbaar t e ste l. Burger was 1n ma.ri met 1n ge sonde nasional e 
g e e s en het blyke van groot bekwaamheid gegee . 11 Hy is ni ( t 
alleen iernand, di e doorgaar-is als Transvaal sche Boer ware e n 
zuiverc li e fde voor zyn volk en · aes zelfs belangen met woord 
en / 
1) Hy he t h omsolf 'n Krugeriet verk laar . 
2 ) 11Land en Volk 11 , 8/9/1897 , 
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en daa<.1_ be toond hecf t 1t, verklaar 11Land en Volk 11 , ;imaar hy 
is t0ven s iemand di e onde r zyn volk al s een ster uitblinkt 
wer;e:ri.s zyne geest es 0 aven . 11 1 ) 
Vir eni ge eke was dit onseker wat Burger sou 
doe n . Genl . Joubert vms vol vertroue da t h ho .. nie ver -
kie sbaar sou stel nie en het op 13 November 1897 nog aan 
die My.nkornmis saris van He idelber g geskryf dat Buri;er die 
vorige do.g in teen rnordigheid van 1n aantal vri ende verkla~q_r 
het dat hy nie alle.en nie wil staan nie , maar dat hy h orn 0 0 1:.: 
nie gereg tig gevoel om di e Gener aal te oppon eer ni e en dat 
sy tyd n o 1;_. later sa l kor.t . 2 ) Bur g8r sou horn self s versekc r 
h et dat hy nie te e n die Generaal of Kru ge r sou s t a n nie. 3 ) 
Die onseke r heid is g e l ukkig spoedig opgeklaar . 
Op 17 'fo ·ember 189 7 moe s 11 Land en Volk II tot gro ot teleur-
s telli t :, van ,;;:,enl . Joubert E:n sy onde r steuners a ankondig 
Vcla t Bur_g@T tog besl uit h e t om ham ve rld e sbaar te ste l . Di '· 
n oodlot skyn Kruger tot verdriet van die l and ve r de r in di (I 
hand t e wcrk, a.l dus die b lad . Op 12 r ovember 18° '7 is , nn. 
die r edakteur ve r n eem, ten huise van die Gener aal 1n byeon-
koms gehou.,, waarby beide Joubert en Burge r teenwoordig was . 3y 
die ge le enthe id sou laasgenoemde ook te ken ne .,egee he t d1t 
hy nie teen die Genera.al s ou staan nie . Sedertdien het 
Burger egter ontken clat hy ooi t iets definitiefs be loof h::it, 
he t die blad vervolg . Bl y kens sy an twoord op re Jcwisi si es 
het hy 1:.J~sluit om h om verkiesbaar te stel, 11 a lleen om te vol-
doen en t o gehoor z amen aan dat gedeelte van de stem des 
volks die my vragen, e n •• •.• om het volk eene vrye keu.ze t :::: 
geven . 11 4 ) Die blad het voorts die hoop uitgespreek dat 
albei / 
1) 11 Land en Vo l k" , 20/10/189'7 . 
2 ) Genl . Jouber t aan P . R .Viljoen, l 3 /ll/18 97, J oubert-
versameling , 1 9G 7, p . 9 9 2, T .A . 
3 ) Joubert aan J . Bo t ha t e Pot chef stroom, 1 2/11/180? , Joub ort -
versameling, 1 99 7 D, pp . 2 98 - 299, T . A . 




albei ka;-1,.lida te met hul onder steuners so patriotie s sou 
wees om per £oonlike ambisie in belang van die l and op te 
off er en ste l voor ' n kongres van afge vaardigdes uit d ie 
ver ~ldlle:1de distrikte , wa t na grondi ge b e sprekin by me er-
de r heirl v~ :1 st emme die regte kandidaat sou aanwys . 1 ) 
Terwyl di e Krugerparty solied en verenis ag ter 
sy kandi daat ges t aan het , wa s die Pro gressiewe of , oubert-
party tussen Joubert en 3urger ver dee ld . Ondanks alle 
pogings aansewend, kon ook nie verkry vmrd dat hierd i e t we o 
l eiors terrille van eenheid v i r mekaar terugstaan nie . 
Van 0 Land en Volk 11 se v oorste l en poging om 1n kongres by -
een t e roep " ten eindo by meerderheid van st ennne een Pro -
gr e ssie1ve kandidaat te kies, het ook niks gekom nie . 
Di t is nJ.e net be l angrik nie, maar oak i n teressant 
om die kandidnte so programme root mekaar te verge lyk . 
-
Kruge r s ' n wa s se½er die armste aan positiewe beloftes en 
politieke voorspieelinge . Nog tans het dit die kern van sy 
beleid en strewe vertolk . Ingeval hy verkies sou vord, c•ou 
sy hoogste en eerst e s tr ewe wees om saam met di e lede van 
die Uit voerende naad di e duurgekogte onafhanklikheid te be -
waar as ' n heilige pand wat aan hulle toevertrou i s . Was 
die President se vryheidsdrang 1n hoekpilaar van sy staats-
mansbeleid, dan wo.s sy godsdiens dit nie veel mind r nie, 
want soos hyself erken h e t, bely hy oak op staatkundige 
t e r rein die owi 0 e beginsels van Gods Woord, wat hull e leer 
om die l eusc ;irech t en ge recht igheid voor allen" tot grand-
slag van di e staa tsgeb ou te laat strek . 2 ) 
Bur3e r se program was die beskeidenste en mins 
antaeoni~tiose van die drie . Hy ag d i e ander kandi date b c -
kwamer on meor ervare as h oms elf, maar wat die hand.hawi ng 
van / 
1) nLand en Volk", 17/11/1897 . 
2) Kruger s e antwoord op rekwisisies , StaatscouDant der 
Z. A. Republiek , 17/11/1897 . 
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v an hul onafhankliY.heid betref, sal hy vir n i emand terug-
staan nie . Hy stel dit bo al les en sy doe l sal we 8S om 
daaroor te waak en dit onskendbaar t e bewaar . Hy beoog 
die hervorming van die adminis trasi e en Grondwet, be vorder.-
i ng va n landbou en ve e t eelt, die nasionale onderwys , binne-
landse industrie en mynwese , en sal trag om die finansies 
van di land op 1n gesonde basis te plaas . Hy is ten gun te 
van 1n beter reel i ng van die grondbelasting, die okkupasie 
van goewermentsgrond volgens 1n doe l treffende r pagstelsel, 
die aanle van spoorwee, waar verlang onder staatsbeheer , 
hand.hawing van bes t aande traktate en goeie verstandhoudin~e 
met die buit e lands0 moondhe de, bevor dering van d i e nouer e 
vereniging met die susterstaat en -samewerking met die na-
burige gewes te . 1 ) 
Genl . Joube r t se antwoor d is die pittigste en 
skerpste in sy kritie"K va;-die landsbestuur . Hy s taan b e -
suiniging in die land se finansies voor, is teen die ver-
kwisting en onverantwoorde liko ui t gawe van staatsgel d, soo s 
bv . vir Geheime Dienste, teen die gcdurige getorring aan 
die Grondwet, teen konse s sies maar ten gunste van staat -
spoorwee, 1n beter stelsel van aanste lling van amptenare , 
beter koord inasie van dio we r k tussen Regering en Vol ksr aa, 
vir Chris t elik Nasional e Onderwys en 1n versoening spolitie , 
deur 1n kragdadige en billike re g sbedeling gehandhaar . 2 ) 
So ver vasgestel ka n word, he t genl . Joubert per-
soonlik nie me er te en die Hollanders te velde getrek nie . 
l)i e ou afkeer van t ollanders en Hollander - invloed, wat ons 
by 1n aansienlike ged0elte van die Boerevolk aantref, moe s 
nogtans invloed op di e ve r kie sing ui t ge oefen het . 11 Land en 
Volk 11 , die orgaan van die Generaal, het ouder gewoont0 nog 
lustig / 
1) Staatscourant der Z.A . Republiek, 17/11/1897 ; 0 Land en 
Vol k 11 , 24/11/189 7 . 




lustig teen Hollanderi sme in die Republiek uit gevaar . On s 
vol staan me t die volgende aanhaling uit die blad van 12 
November 1896 : - 11 Als de schitterende vlieg , ver si ord met 
de ·.kl eur en van den regenboog, di e hemelwaar d stygt ui t den 
mesthoop en den reuk van haar geboorteplaats overdr aagt to b 
alles da t zy daar na aanraakt , zoo schept het Hollander isme 
in deze Repub liek zyn kracht uit he t onreine en dr nagt den 
invloed van zyn oor spr ong tot datgene i n ons l and da t voor 
zyn aanlrnms t rein was . De kl iek in dit l and die de Staat r 
sp e culatie to t eene Godhei d verheven heeft , en die a ls 
duistere nacht ge vo ge l te gedurig zit te loeren om h et Staats 
geb ouw om hunne onreine - klauwen in ' s volks e igendom te 
steeken , di e kliek is niet door het ware volk va n di t l and 
bemind ,. 11 
Dr . Philip Botha bewys eg t er op oortuigende wy se 
dat cii..a .mac; ya,n die Hollander s sterk oordryf en hul aantal 
in di e staat sdiens oorskat is . Met uitsonderi ng van die 
Staa ts elrr e taris , was die President en al di e lede van die 
Uitvoe r ende Raad Afrikaner s . 1 ) Ook die Korrnnissaris van 
Mynwese, die Te sourie r - gener aal , die Oudi t eur- generaal , ~i o 
Po smeester - generaal , die Landmeter- generaal , die Kommandant-
generaal en die hoof van die Polisie was almal Afrikaner s . 
In 189? was die Staatsprokureur, dr . Herman Coster , welis-
waar 1n Holl ande r maar sy twee voorgangers sowel as sy op-
volryer, adv . J . c . S:rrru.ts , was Afrikaners . Van di e vyf re g-
t er s van die Hoogger eg shof was twe e Afrikaners , twee Hollan-
ders en een 1n Skat. Op cen na was al die Landdroste Afri-
kane r s . 2 ) 
Op / 
1) Dr . Botha is hier nie heel temal korrek nie . In Me i 188., 
is W.E .Bok, 1n Rollander, as offisiMle lid en Notulehouer 
van di e Uit voer ende Raad aangeste l . Sien hoofstuk XI . 
2) Vgl. Botha , Di e Staatkundige Ontwikkeling van die Suid-
Afrika anse Ropubliek onder Kru er en Leyds, pp . 360- 36 3 . 
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Op 26 Mei 1897 het die Republiek l j9581 )amptenare 
eehad van wie 306 Holla!1ders wa s, 682 Transvalers , 478 Kaa -
kolonialers, 105 Vrystater s , 42 Natallers, 107 Bri tte, 66 
Duitsers, 6 Franse, 1452 )uit antler state va n Suid- Afrika e n 
21 uit ander state van Euro pa en Amerika . '74 Persent van 
d i e Staatsamptenare wa s du s Afrikaners en s l egs 2G persen t 
Ui tlander s . 3 ) Da t hierdie Ui tlander s gr o tendeel s Hollan-
de r s was 1 is volgens dr . Botha te wyt e aan die feit dat 
hulle di e taal van die land geken en gepraat he t, t erwyl 
vyf- en- negentig u it elke honde rd Engelse g eweier h e t om 
dit aan te leer . 4 ) 
Ui t die voor gaande blyk oak du ide lik da t die 
persentasie Hollanders in diens van die Republiek maar ge -
ring was on da t d a a r in die anti-Hollander-ag itasie nie 
veel ~esteek het n i e . Die kern van die he l e beweging le 
hierin dat die Progr essiewe Party di ·e Kapenaars , wat hul 
politieke s ienswy se toegedaan was, in s t a atsbe tre kldngs 
in I 
1) Op 19 April 1 89 7 het die Konsul- generaal van die Repu-
b l iek te Londen sy Re-gering gevr a om 1n lys van amptenare 
met opgawe van nasionaliteit , t en einde onjuist e bewe-
rings insake Hollanders t een te spreek . Op 26 Me i is die 
ver l angde lys aan die beer White ges tuur - Sien SS . R. , 
6848/9'7, in SSa 158, T. A. 
2) Hierdie gr oep wa s amptenar e van die Te l egraafdepartement 
en moet by die ge tall e vir die Transvaal, Oran j e Vry-
staat, Kaapkolonie en Na tal ge voeg word - Sien SS . R. 6848/ 
9 7, i n SSa 158 , T .A . 
3) Dr . Botha begaan klaarb l ykl ik 1n fout as hy bew0er dat 
8 3% van die amptenare Afrikaner s was en sl egs l 7 °fa Ui t -
landers - Botha , t . a . p ., pp .362-363 . 
4) Vgl . Botha , Die Staatkundige Ont wikkeling van die Suid-
Afr ikaanse Republiek onder Kruger en Leyds , pp. 3 62 - 363 . 
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i n die epub l ie.c wou aanste l, in s t 0de van Hol lande rs •1 ) 
C~nl . J oubert en sy volgelinge h et oa k ge-ur i g 
oa r die vr e emde i nvloed in di e onder fY S gekla . ¥.ullc wa s 
da a r op t e en da t Hollande r s as onderwy s e r s aange st e l word , 
en 1 e t be swa ar e;emaak da t onderwy se r s ui t Ka ap land en d i e 
Vr ystaat eer ~ 1n aanvul l ende eksamen in Hollands moes a f o, 
voordat rulle t oegel aat kon word . Hull e he t be weer dat di .;} 
ganse r eel i ng en b o s t uur op onderwysgebied i n di e hande vn.:1 
vreemde linge wa s , n,et 1n de r de - klas Hollander- onde r '·ty s er 
a an d i e h oof . Di e Gimna s hun sc kur sus i n Pret ori a sou oo l 
spe s iaa l s o inger i g gewees het da t 1n student va n daardio 
inr i gting s l egs i n Hol l andse un iver si te i te opgeneer.1 kon 
word . 2 ) 
Hier di e aantyg ings wa s na tuurlik nie heo ltemul 
ongegrond n ie . Aan die ander kant mag oak nie ver ~eet wor e 
nie dat Kruger di e onde rwysstelse l van d i e Republ iek spe -
siaal me t die oog op d i e b e ste ndi ging van 1n ei e t a a l en 
nasionalit e it inger ig h e t. Die Hollilllder s he t di0 ta al i ~ 
b es t e geken en bo onop wa s die kon serwa tiewe gro ep maar al-
tao s agt er dogti g t eenoor di e Kaap se onder wy sers, wa.t onder 
3) ver denki ng van En e lse i nvlo ed gest aan h e t . 
' n Saak wat die g emoeder e binne sowel as bu i t e di~ 
Re pu liek g aande g oma n.k en me t die Pr e siden t s verki e sing v::m 
1898 stor k op d i e voor grond get r e e hot, was d i e Re ge ri ng s e 
dinamie tmonopolie . Gen l . J ouber t was t een monop ol i e s en 
kon ses s i e s of die h ouor s d uarvan nou al die s taa t of pr i v t 0 
pe r sone / 
1 ) V 1 . Bar nar d , Die Poli tieke Stromin c in di e Volksra a d 
va~ d i e Su id- Afri kaans e Republ iek van 1881- 1899 , p . 53 . 
2) Ib i d . , pp . 20- 21. 11 Land en Volk 11 het ook geduri g geplei t 
dat die kinders 11 in. Afrikaner geest opge l e id war den en 
n i e t me er mi s l eid lru.nnen worden onder knoe i ende en zelf-
verhef l' ende dwepers van een vreemd r a s . 11 - Land en Volk 11 
van 1 5 Jul i e 1 8 97 en a angehaal by Barnard, ~ . a . p . , p . 1 . 
3 ) Vgl . Bar na rd, t . a . p . , p . 21 . Sien ook "Land en Volk ii Vi n 
1 5 Ju l ie 1897 i n ve r band me t selce r e korresp ond ens i e i n 
,,De Vol ksstem 11 • 
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persone was . Hy het die oorspronklike Lippert-konsessie 
hand en tand beveg en toe di t eindelik gekanselleer is om 
vir in staatsmonopolie plek te maak, washy ewemin tevrede . 
Hy het die Regeri g gewaarsku en enige wenke aan die hand 
gedoen;) waaraan egter geen gehoor gegee is n ie . 
Die staa tsmonopolie het geblyk net so ongewild 
a s sy voorgang er te wees . Die prys van ontploffingstowv,e 
was na die sin van die mynma nate nog veels te hoog . Hullo 
het gekla da t dit die gesonde gr oei van die mynindustri e 
aan ba1 do le . Di e dinamietkwe s sie was dan oak een van die 
sak~ rnt die Industriele Kommissie2 ) moe s ondersoek . Die 
Regering het egter n ie sender meer die aanbevelings van 
die I ndustriele Kormnissie aanvaar nie , maar op 1 0 August1s 
1897 vrner 1n Kommissie deur die Vol ks r aad laa t ben oem om 
di e v er slag van e 0rsgenoemde in oorweging te neem . 
Op 19 Oktober en die daaropvolgende dae is di e 
bevind:Ln~ s van di e nuwc Komrn i ssie in die Vo l ksraad be sp r eek -
Genl . Joubert het vir di e myne in die bres get ree; In 
plaas dat di e f abriek dinamiet g oedkoper l ewer en die myn0 
tot hulp is, he t hy gese , is dit nic net tot groot nadeol 
van die land en die skatkis nie, dog ook van die arme myn0 . 
Di t is in belang van die lnnd dat al les gedoen word om dio 
myne betaalbaar t e maak . Deur die dinamietfabriek wo r d 
dit vir hulle onmoon tlik gemaak om te werl<: . Di e dinami ct; -~ 
fabriel-c is 1n ewig du rendei, vret ende kanker aan die belan "'e 
van d i e mynindustrie en sodra dit verwyder word, sal die 
mynindustr 10 weer gesond word en vrede en eendrag weer 
heers . 3 ) 
Di e / 
1) Joub ert aan die - Regering, 1 2 /10/1893, Jou bert- versamel-
in, 2222 , T . A. Sien ook 11 Land en Volk 11 , 17/11/1897. 
2) Di Indu s triele Konunissie is in April 1897 benoem om die 
gri ewe van die goud- industr ie te ondersoek en v erslae; t e 
doen oor watter konsessie s toegestaan behoort t e word . 
Sien van Oor d t, Paul Kruger en de Opkomst der Zuid-
Afrikaansche epubliek, pp. 776- 777 . 
3) E . V. R . 69 , Volksraadsbe sluite, 28/10/1897 , T . A. 
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Die Generaal l1et aangetoon hoedat hy uit die 
staanspoor uit nie met die Regering oor die dinamietfabr i ek 
en die dinamietmonopolie saamge stem het nie, dog hy was in 
die __ i nderheid . Die dinamietsaak het ook al 1n gesldedenis, 
het hy voort~egaan, Die konsessie was oorspronklik aan 
Lipper t gogee . Toe was dit dieselfde fabriek v1r die ver-
vaar diging van ontploffingstowwe en jaar na jaar is deur 
lede van die Volksraad daarteen beswaar gemaak, totdat die 
Raad eindel ik tot die oortuiging gekom het dat die kontrak 
vernietig moes word . Ry pleit vir die beeindiging van die 
kontrak me t Vorstman aan wie dit oor gegaan het toe die kon-
trak met Lippert beeindig is . Dieselfde redes wat daar vir 
d ie opheffing van die Lippert-monopolie bestaan het , he t oak 
vir die afskaffing van die staatsmonopolie gegeld . Daar 
staan sleg s een weg vir die Volksraad oop en dit i s om di e 
Regering t e magtig om die monopolie in eie hande t e neem en 
deur staatsamptenare1 ) te laat uitvoe r , het die Generaal b 0-
sluit . 
Genl . Joubert is oor sy toe spraak heftig aangeva _ . . 
Die heer A . D . W. Wolmarans wou te kenne gee da t hy nie sy 
plig in di e Uitvoerende Raad gedoen het nie en deur sy mede•-
delings in die Volksr aad vir die onenigheid in di e land VO'.' -
antwoordelik was . Ook die here F. G. Wolmarans en Tosen 
het horn van pligsversuim in die Uitvoerende Raad verwyt . 
Di e Ee r stc Volksraad was egter daarvan oortuig dat die WIDat-
skappy hom nie streng aan die kontrak ge hou he t ni e en he t 
besluit om aan die Ui tvoe rende Raad op te dra om diG saak 
in die h ande van di e Staat spro.kure r en antler regs geleerdes 
te stel om uit te v i nd wat gedoen kon word om die myne van 
g oedkoper dinamiet te voorsien en dan na bevind van sake t e 
handel . 2 ) 
Die / 
1) Die staatsmonopolie was tot dan toe deur Vorstman as 
agent uitgevoer . 




Die Gene r aal het o . m. te Pot chef s troom en Johan-
nesburg vergade r in;;s gehou en moes vir die soveelste keer 
ve r duidelik waarom die !canonne r.1.et di 8 Jame son- i va l nie 
bety<ls op die slagveld verskyn et nie . Op ' n vraag h et 
hy g antwoord da t die l and volgens waarhei d en r eg jl oor-
eenkomst ig die beginsels van Gods Woor. d , r egeer moa s word . 
Hy was vir 1n ge sonde en lib e rale r egering, gebaseer op 
beginsels wat t ot suiwere administrasie in die Uitvoe rende 
Raad en alle antler staatsdepartemente sou meewerk . Hy sou 
die l and gr aag met spoorwee deurkrui s wou sien, maar dan 
moe s di t aan die taat behoort en ewe-as in die Vry staat , 
Natal en Kaapkolonie deur die Regering en regering samptenare 
in belang va n die land bestuur word . Hy was teen konses-
s ie s en monopolies , en n i e die min s te teen die di namiet -
monopolie nie , wat slegs vrye konkurr ens ie in die vrng staan . 
ljy_jvas y i r~e invoering v~ ' n suiwere Grondwet en Stem-
r egvve t e. vi die onge s konde bewaring van die onafhanklik------
heid v an die Hoogger egshof wat hom egter str eng by die - -
interpre!asie van wette , soos deur die Volksraad ge maak, 
moes bepaal . Die stemreg behoort op ' n a l gemene en be-
vredigende basis ges t el te word en b ehoort nie dcur middel 
van spes i ale besluite wat net ongenoee en ont evr edenheid 
verwek, uitgebrei t e word nie . Di t sou ham nic obaat 
he t om hom teen die kosbar 0 fo r te t e Pre tor ia t o vers et 
nie , want die Reger ing wou dit he , het hy verk l aar. 1 ) 
Die Generaa l se vo oruitsigte was nie t e ro os-
!-rlcurig n i e . Die heer J . W. Steenkamp van Drinkwater he L, 
ham afse r aai om te staan omdat hy bang was dat i e Gene r aal 
weer sou uitval . 2 ) Die bee r Devenish van Pietersbur g w· s 
a l 10 s bcha lwe hoopvol . Pl aas lik en oak in andor di strikt\;, 
skryf / 
1) 11 De Volks stem 11 , 29 /12/1897; 11 Land en Volk 11 , 5 /1/18 98 . 
2 ) J . w. Steenkamp aan Joubert, 19/11/1897, Jouber t -
ver sameling , 697, T.A . 
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skry f hy op 16 Desen1ber 189 7 , was Burger skynbaar die gunst c-
ling . l) Vier dae later skryf 1n ander ondersteuner van 
die Gener aal, die h eer J . van Soe len, weer da t di e stemme 
in die Pie tersburgue distrik ses weke van tevore eweredi g 
tuss en Kruger, di e Generaal en Burger verdeel ms, maar dat 
daar gedm~e nde die afge lope twee weke 1n ommeswaai na BurGer 
plans~evi d h e t . Baie van Kruger en Joubert se ondersteune rs 
het na Burger oorgE:;gaan . Die oe van baic Krug er iete _is ock 
I me t d i e dinamiet - geskiedenis geopen, maar aange sien hulie vroeer teen die Gene raal was, gaan hulle oor na Burger - ' n 
nuwe:ing . Die vernaamste vo ormanne vm t die Gener aal vroeer 
onde r steun h et, staa n egter nog by horn en di t is 1,m0 t ee. 
zeer ge v oe l dat wy ons voor stellen dat UEd . kans . ie t zoo 
goea. i s als die van Burger . 11 Va'n Soelen het di t bet r eur 
dat twee Progressiewe l{andidate sou staan en het di e h oop 
uit6e spreck dat, alh oewel laat, die Generaal en Burger sou 
ooreenkom en dat slegs een van hulle sou staan 7 wa t 1n be-
sliste me erderhe i d vir die Progres siewe lcandidaat sou ver -
se k er . 2 ) 
• 
Genl . Joubert het di e teenstanders verwyt dat 
hulle ve rdeeldheid in Progr e ssiewe geledere in die vorm van 
twee kandidate gebring het . Hy h e t die implikasies daarvan 
goed begryp en aan 1n vriend g Gskryf da t almal wat c ers vir 
Kruger ge stem he t, ·weer vir hom sou stem maar wat vi r di e 
Generaal ge stem h e t, nou hul stemme tuss e 1 ham en Burger 
s ou verde e l . Daar sou dan dri e partye in die land wees . 
Hy he t gekla dat sy t eenparty valse m.iddele t een hom gebruik . 
Op die een plek word hy geprys as die beste Generaal en on-
misbaar as Kommandant - generaal - •n r ede waarom hy dan ook 
nie / 
1) A. H , Dcve nish aan Joubert, 16/12/1897, Joub ert-
versameling , 700 7 T . A. 
2) J . va n Sool en a an Joubert, 20/12/189 '7, Joubert-
versame linr; , 702, T. A. 
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nie tot Pr es i dent 7erkie s mac; word :i · e . Op ' n andc r plek 
word we 0r gese da t hy Engels ge sind i s en nie vertrou kan 
word nie . Ook dat h y nie i n die Uitvoerende Raad k om as 
daar sa k e behandel wor d nie en dat di e President al leen 
all e s verrig en mooi r e ghou . 1 ) 
Die reneraal was baie ontev r ede met Burger en het 
h orn op enl ik daa rva:1 verwyt dat hy nie woord gehou he t nie . 
Ry he t s o seer oor di e saak e:,e voel dat hy gedre ig h et om s={ 
betr cklring a s Korrun :1.ndant - eneraal ne er t e 1~, ingeval Bur-
ger verkies s ou wo_d . Sle s ~y plig as burg er so u hy na-
kom. 2 ) 
Die er~i e sing stryd van 1898 is me t v e ~.l rneer 
kalmt e en bedaardhe i d a s die van 1893 gevoer , Die afwesi ~-
h e id Va.Jl Ver kiesin._, skomitees wat i n 1893 deur die Volksra 
yerbied is , omdat hul gevaar ingesi en is, het tot h ierdi e 
k a lmte bygcdra . Die nuwe wet op die gehe ime stemming het 
ool 1n h -i lsame invloc d op d i e publiek u i t geoefen. Die 
stemming was deurgaans waar d i g en beda ar d , sons selfs ver-
r assond s til in vergelyk ing met die vori e Presiden tsver-
kiesing . 
Die u itslag van d i e verkies in , was 1n s l i tterendc -oorwinni n l., vir Kru e r . Dit h ot ge to on dat die Tr ans vaal ~e 
burgers vrywel as 1n kompakte menigte a g ter hul r e ering 
ge staan bet . Van d i e vcrdeeldheid van 1 8 93 was gee1 spoor 
moc r n i e . Crugeri· me en alle s wa arvoor dit gest a an het, 
was inge r ao. f en_ y__ rstewig . 3 ) 
- - Vir I 
1) Joubert a.an veldk . Wessel Vermo..as , 1/1/1898 , Joubert -
versamel ing , 19° 7 B, P,P · 326- 328, T . A. 
2) 1,De Volksstem" , 29 /12/1897 ; 11La..11.d e n Volkn, 5/1/1898 . 
3) Die Goeworncur van die Kanpprovin si e , sir Alfred Milner, 
' n verbet e yyand van die Republieke , was bitter teleurgc-
s t e l d me t die u its l ag: en die kanse vir vre de is daardeur 
acm s ienl ik ve r s wak . l'Tdlnor het I n f loue hoop geho.d da t 
Joubert of Burger verkic s sou word . Sr sienswys e omtrent 
die Tro.n svaalsc kw e ssic is dus totaal gewy si g d our di e 
herkie sing va.n Kruger tot President, en onge iukkig het 
die fre sident horn t oe juis ws. ter op ey meul aegee deur 
Kotze, die IIoofrcgter, we ens 1n botsing tuss en die Reg -
banlc en d i e uitvoerende gesag t o onts laan . Sien dr . c . J. 
Schcepers St r ydom, Ka~plund en die Tweede Vryheidsoorlot,., 
p . 37 . 
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Vir genl. Joubert was d ie uitslag van Ci e ver-
kiesin6 bepaald baie teleurstellend , Uit 1n totaal van 
1 8 ,68 7 stemrne , kon hy nie meer as 2 ,009 op h om veren i g nie . 1 ) 
Di e uitslag het duidelik getoon da t die Generaal s edert die 
vorige Pr es i dentsv erkie sing baie van sy i nvloed verloor het 
en nie mee r soo~ in di e verled e 1n gedug te teenstande r van 
Kruger vir die Pr es identskap was nie . Dit het ook bewys 
dat hy volkome deur .urger as leier van die Progressiewe 
Party uitgeskuif was . 
Een v~~ die redes waarom die Generaal so sleg 
rsevan.r het, was ongetwyfe ld d i ~ Jameson- inval en a angeleent -
hede in ve rband daarmee . -;oo s i n •n vorige hoofstuk2 ) aan--
gedui, is hy vir die onvoorb e r eidheid va die land en die 
ongewapende toe stand van die buriers verantwoordelik gehou . 
Hy is ook _t~I1-Ql1I'eg te v i r di e afw esigheid van die artillerie 
by die evangenemin~ van dr . Jameson t e Doornkop verant -
woor delik geh ou . Die kanonne - geskiedenis het ongetwyfeld 
1n nadelige invloe d op sy kandidatuur gehad en ondanks her -
haalde verklarings en verduidel i kings om sy onskuld te h e -
wys, het di e blaam to op h am bly rus . Di e lasterlike 
sinspeling e va~ die her e A. D. W. en F . G. Wolmar ans ten 
tyde van d ie dinamiet - debat i n Okt ober en Novemb er 1897 is 
h i ervan 1n bewys . 
Genl . Joub ert s e korLneks i e m~t d i e Goudstad he t 
ool{ sy lrnnse benad.Qe l en die posisie van Kruge r versterk . 
Di e C~n0ra al se beskuldiging as sou daar ten opsigt e van di e 
gclde onder C~hc i me Dicns t e toege staan verkwisting p laasge -
vind het , he t oak nie i n di e smaak gev al nie . Di t is meer 
as waars kyn lik , se van Oor dt J 3 ) dat die Komm..mdan t - ene r aa l 
deur enige onversig ti 0 e uitdrukking e omtrent die C~heirne 
Fonds / 
- ---------------- -----------------
1 ) Die s t e1'l'lr, ing was as volg: _ - ugo r 1 2, 864 , Bur ::,er 3 , 814 or: 
Joub ort 2 ,009 - U. t . 15, Ui tvoe r ende Tiaadsbcsluite 1 Art . l .a, 
18/ 2/1898 ; E .V. R. 71 , Volksra adsbesluite, 3/5/1898 1 - al -
bei i n T. A. - , 
2) Sien Ho ofs tuk XVI, p . 340 en -olgende bladsye . 
3) Van Oordt , Paul Kru or on de Opkoms t de r Zuid - Afrikaan c11-
Repub l iek, p . 795 . 
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Fon ds en dinge wat in die Uitvo e r ende Raad plaasgevind het, 
homself aanmerklik }{Waad gedoen het . Die verde e ldheid van 
die oppo sis i e teen Kruger het ook verlarmnend ge werk en was 
onge t wyfeld die b elangrikste oorsaak vir die Generaal se 
ne erlaag • 
.,Land en Volk 11 was b ai e verlee oar die uitslag e 
het opcnlik erken dat hulle n ie verwag het <lat Kruge r s o ' n 
11verple tter ende ti mee r derhe id sou behaal nie . As r e des vir 
Krug er s e oorwinning noem die blad die onvermoeide ywe r van 
die hele .,kl iek 11 v an bevoor r eg te amptenar e of konsessionari s -
s e en spekul a teur s e n die feit dat daar geld was om hul on -
kost e te dek ; die b etreurenswaar dige dubbele Prog r essiewe 
kanrlidatuur waard eur d i e Progressiefgesindes feitlik verlarn 
is en ten gevolge waarvan daar tn algehele afwesigheid van 
no emenswa'lrdige aktiwiteit was en duise de Pro g ressi ewe 
kie s er s mi srnoe dig r;eweier he t om s el fs hul st emrne te g aan 
uitb ring; di e v e r d eeldheid in Progressiewe gel edere en d i e 
aanwesigheid van t a lryke huurling- blaadjies in di e land . 1 ) 
Die Prosidentsverkie sing van 1 898 was di e l aaste 
in die ge skiedenis van die Suid- Afrikaanse Republiek en, he t , 
ewe - as d i o vor:-ige s , teen ge nl . J oubert g egaan . Selfs te cn-
oor Schnlk Burger mo e s hy di e ondersp it delf . Die ou stry d -
ro s het :q,0m e g ter in die ui t slag b e r us . In d i e herkie sing 
van Kru 0 er met so ' n oorweldig ende en onbetwisbare mee~der -
h e id het hy die Wej1 S van die volk en di e wil van die albe -
stierendli God gesL,n . In 1n ope br ief aan die volk het hy 
di e burge rs wat Kruger met so 1n g roat me erderheid herkies 
het, gelul{gewens . Diegen e wa t vi r hom ( J oub ert) ~ e s t ern hot , 
het hy vir hul onwrikbare vertroue i n hom bedank . 11Was ik 
zwak 11 , skryf hy, 11nooit was i k ontrouw, en ste e ds vertr ouwu , 
onde rsteund / 
1) 11 Land en Volk 11 , 1 6 / 2/18 98 . 
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ond er s teund en gcholpen door ge trouwe en gehoorzame 
officie r en en bursers , heb ik onder Gods bestuur tot nu 
toe het l and en volk gediend , en zal zulks doen zoo l ang 
bet my duide l yk i s dat God en bet volk be t wi llen . Wie 
ook Pr es i dent zy, ik zal een e tr ouwen en opre cb t en burger 
b l yven, de onafhanl:::elykhc i d , de bloe i en welva art van het 
l a nd zoekcn en behar ti en, en dat hoop, wensch en ver trouw 
i lc van u rnyne medebur gers oo!L Laat nu maar onze motto 
in waarheid zyn : 11Eendracbt maak t ma cbt . 11 Gedenkt aan 
b e t ver l cdene e~ b~edt u vo or de toekoms t en onze God zal 
alJ.c s 101 malcen . 11 1 ) 





HOOFSTUK XVI II.' 
S1'/AZ I LA TDSE AAL ELi•:ENTHEDE E1 UI'l1i3REI DH G NA DI E l\J OORDE . 
Di e Sandrivi er - kon v onsi e v a n 1 85 2 h e t sl egs di e 
suide l i lrn gr ens va~ d i e Suid - Afrika cm s e Repub l ie k b epaal . 
Die h ele Joorde h e "J v i r die Erni gr s.nt e :.. Boere oopg ela.s maar 
vir• ' n geruirne a rrntal jare wa s die gr ondgebied, inge slui t 
deur di e Vaalrivier i n d i e Suide, die Ka lahar i i n die West e , 
d i e Limp opo in d i e Noorcle en di e Lebomboberge i n di e Oos tc , 
meer a e voldoende vir lml beperkte ~etalle . Deur natuurlil-e 
ve r me er der·ing en i :n:mi g r a sie u i t die Suid e h e t d i e bevolki ug 
e g t er c;, o snel v e rmcer de r dat daar s poe dir. 1n b ehoeft e aan 
meer grontl on tstaan he t . Onb ele -:mne r d e u itb re i d i ng noor d-
waa rts het , ween s to enemende Britse b ol angst e l ling in die 
Noord e l ilrn Geb i ede, e i ndelil{ orunoontli z -eword. Na die 
Eer :, t e Vr yh c i dsoorl og was d aar eg t f) r nog ge leen th e i d h ier-
voor . Di e Nlatabe l c -koning, Lobengula , was die 13oere altoo .1 
goedgesind e n h et r ee d s va n sy. va der e e r b ied v i r hulle go -
erf . Toe hy n a die Vryh e i dsoorlog van h ul oorwinnings 
vernecm, he t by twoe van sy i :1.docnas mo t 1n ol i f antstand n a 
Pr e tori a ge s tuur om hulle ~eluk t e we n s e n te vra da t Kru-
ger of Joubert horn moe s b e soek om 1n tr '.lktaat van vriend-
skap - met h am te slu it . 1 ) 
Op 9 N~ art 1882 h e t gen l . Jol bert geantwoord da t 
h, Lobengu l a g r a ag persoonlik sou be s oe ~!. h et, ma ar da t die 
t y d d a urvoor ontbreek . Hy h e t hom, volr e n s F'itzpa tric;k 
se weer awe van di o brief, oak nag v a n J ie ann eksa s ie van 
die Tran s vaal ve rt e l . 11 ·ve t h en tal ke d n i cely for four 
year s , and b e gge d l'or our c ou: try , n skryf d ie Generaal . 
nBut no ; when an En g lishman on ce ha s your prope rty in his 
hand t h c1 h e is lil:e a monkey tha t ha s i ts hand s f u ll of 
pumpkin seeds - i f you don 1t be at him to death he will n evur 
let / 
1) V~l . cu Tait, ~mbes i a of Sa l omo ' s Goudmynen Be zoch t 
i n 18~'4 , p . 51 . 
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l et go - and then all our nice talk for four years did not 
help us at all . ~1en the Eng_ish comrnenced to arrest us 
because we were dissatisfied, and that caused the shootin 
and fighting . 11 Die Enge l se het die land e i ndelik egter 
teruggegee , het die Generaal vervolg., uand our country i s 
free , and we wil l nov once more live in friendship with 
Lo Ben ,ula, a s we lived in friendship with Um.zilikatse, 
and such mu t be 011r friendship, thi:.t so long as there is 
one Boer and one M.:tabele l iving , t hese two must remain 
friends . 11 1 ) 
Eni ge jare later he t Lobe1gula, toe hy sien hoe-
dat Cham n.a die Vllarren- ekspedisie teen horn bewapt1n word, 
we er 1r afvaardigi g na Pretoria gest mr om 1n traktaat van 
vriend- en bondgenootskap met die Boere te sluit . Volgen s 
ds . S . cT. du Toi t ,,,as Joubert by albei ge leenthede st erk 
t en un ,9ta \7ia:'.l. so 1n tral{taat en ook b ere id om per soonliJr.-
na Bulawayo te gaan . Die President vvas egter daarte en en 
daar het niks van ,';ekom nie . 2 ) 
Agterna be skou, was Kruger se poli tiel{ hier baie 
kortsi ti ... en het hy tn gulde geleentheid vir uitbreidin5 
na di e Noorde deur die vinger s laa t ... l;i..-1) . Die Republiek 
sou nie weer so In kans kry nie . Rhodes sou dit verhoed 
dat die handelsweg na die oorde asook Mas jonaland en Mata-
beleland in d i e 3 o re s0 hande val. Het Joubert ge.gaan e1 
1n traktaat net Lobengula gesluit , dan was die geskiedenis 
van die Republiek en Ma.tabeleland miskien ander s . Deur sy 
weif eling h e t di e President Loben~ula in die arms van die 
Engelse gedr f . 
Daarenteen / 
1) Joubert aan Lob nguL. , 9 /3/1882 , Fitzpatrick, Tho Trans-
vaal fro:n Ni thin, pp . 54- 55 . Die oor spronklike brief i s 
vmar sk,_rnlik in l1edorlands of Afrikaans ge skryf, maar on-
gelul~ld het skrywor ni0 d2nrin •'-'o sl aag om 1n kopie dan.r -
van te vind nic· . 
2) Vgl . du rro i t, Sambe ia. of Salomo I s Goudmynen Bezooht i n 
1894, p . 5 1. 
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Daarente ~n ma ook nie uit die oog verloor word 
n ie dat Kruger en r1ie ander Boereleier a voor h om nie so se r 
na ver dere ui t br e i (ling noordwaart s as no. 1n ui twe na die 
see ge streef he t nie . Die lfatal - trek het in noue verband 
met Port Natal go staan . Andrie s Hendri!~ Potg i e ter h e t pro-
beer om me t Eolland via Delagoabaai in verb i nding te tree . 
Die ve sti~ing van nie blanke beskawing in Oostelike Trans -
vaal v a 1n stap L1 die rigting . M. W. Pretor i us h et getrag 
om i n die rigting van St . Luciabaai deur te dring . Burgers 
het ham op sp oorwe6verbindi 1g met Dela goabaai toegele . 
Kruger he t die werk voorts;esit en gereLen dat hy clcur Swazi-
l and 1n vrye weg na die sQe sou vind . 1 ) om die r de moes 
Swaziland onder d i t2 bes tuur vr.:....'tl d i e Hepublie k gebring word . 
Die geskiedenis va~ Swaziland was oak t en nouste aan die 
van di e Roere verb onde . Sedert 18 46 was die land 1n soor t 
van Prate -toraat van d i e Boero, wat :tulle eers t een die 
Bapedi on l a ter t e<-:n die Zo eloes besker m het . Joubert het 
dan oak r eg gehad om te beweer dat die Swa zie- nas i o hul b e -
staan naas God aa die Boero te danke gohad het . 2 ) 
Nogtans is die Republiek by die Konvensie van 
Pretoria i n 1881 en die van Landen in 1 684 alle r egte oor 
Swazi l and ontneem. Die onafhankl iY..heid van d i e Swazies is 
gewaarborg en die nepubliek in art . 4 van di e Konve "'1 sie v n 
Landen verbied om met enige staat oos of ,es van sy grense , 
sander goedkeuri ng v2-n Groot - Bri ttanje , 1n ve r dr ag te sl u i t . 
Dit het egt er by die dag duidel i ker gewor d dat Swaziland 
onder blanke bestuur moes kom. Die chaot iese toes tand wat 
ont staan het , ver al a s ge volg van die Swa zi e - koning se 
roekelose / 
1) Sien proof skrif van dr . D. W. KrUger, 11 Die Weg na die See 11 
i n Arg ief-Ja ar bo ck vir Suid- Afrikaonse Gesk i ; denls , 1 938 , 1 
Deel I. 
2 ) Genl . Joubert in 1n voorb er .. ide t oe spraak ( ongedat oer d L 




roekelose toekenning van kons cs ssie s , kon nie voort rluur nie . 
Die vraag was wie b eh eer oor Swaziland sou uitoefen, die 
Republiek of Groot - Brittanje . Die e en het die ander pro eer 
uith ou . Umbandeni was ook skerpsinnig genoeg om dit in t e 
sien en het die een teen die ander uitgespeel . By die Br it -
se owerhe:td van Natal het hy gedurig oor die Boer e gekla en 
by pres . Kruger we er oor die Enge l se . 
I n Junie 1882 het die Swazie - koning twee bood-
skapper :J n a Pieterlilaritzbur gestuur om te kla dat Beere 
die grens oorskry :.et, 110 bee ste gebuit en die lJn ver-
s kuif h e t . 1 ) Van ~ritse kant is di e Republikeinse Regering 
dadelik hie rvan verwittig en na onde rsoelr kon genl . Joubert 
versla c doen dat die aanklag heeltemal onwaar was en waar-
skynlik 1n verdraaide berig was omtrent be e ste wat die be -
rugte Charli~ Dupon t, 
van naturelle afgeneem 
1n blanke ingesetene van Swa ziland , 
2) .et . 
Die volgende aankla was ewe ongegrond e n teen 
niemand minder as d ie Kommand E:tnt - generaai self gerig nie . 
In Mei 1885 het enige Engelse in Swaziland , na bewaring op 
versoek van Umbandeni, aan die Natalse Goewerneur en die 
Hoe Kommissar is geskryf dat genl . Joubert teen die end van 
die vorige maand d i e Swazie- koning besoek het met die doel 
om horn t e beweeg O:t1l di e beskerming van die Republie 1{ t e aan -
vaar en dat terselfdertyd me t 1n inval in Swazil and gedr eig 
i s . Umba deni s indo enas sou eg ter eenparig die voorstel 
van Joubert verwerp he t, en die Swazies gretig wee s om e nder 
die Britse Regerin- te kom. 3) 
Die I 
1) C 3419 (Purther Correspondence r espect i ng t h e Affa i rs of 
the Transvaal and Adjacent Territorie s - 1882), p . 32 . 
2) C 3486 (Further Correspondence resp e cting t he Affairs of 
the Transvaal and Adjacent TerritoriGs - 1883) , p . 11 . 
Sien ook M. A.- t e sis van F . C. Symin ton, 11 Swazieland to t 
1890 11, p . 79 . 
3) J . B. Rathb one, J . H. Wyld en T. Corry aan C~ewerneur van 
atal , 4/5/1885, C 4645 (Further Corre spondence respectinG 
the Affairs of Zulula nd and Adjacent Territories - 1886), 
pp . 5 & 6; J . Forbe s a.an sir Hercules Robinson, 6/5/1885, 
C 4645, t . a . p . _p . 3 . 
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Die Hoe Korronissaris het pre s . Kruger oor die saaJi:: 
genader en die hoop u i t ge spr ee!,c da t hy in staat sou we es o . 
bevr ed igende bewys te l ewer da t d ie ver slag .onwaar is en 
dat geen skending van die Swazie s se onafhank l ikheid beoog 
was ni e . 1 ) Kruger het nog dieselfde dag geantwoord da t 
soortgelyk e berigt e hulle bere ik h et, nl . dat die heer 
Sheps t one 2 ) probeer he t om Umbandeni te b ewe eg 1n Britse 
Protektoraat te a ar1vaar, maar dat hulle nie die mi!lste not i -
sie daarvan geneem het nie . 1y he t die Hoe Kor.unis sar1s 
verseker <lat die Superin tendent van l aturelle geen opdrag 
ontvang he t om so 1n vo orstel aan die Koning t e doen nie . 
Di e he0 r Jouber t was e gte r t oevalLi g in Pre toria, aldus die 
President , e n het die waar h eid van die gerug , asook die van 
' n voorg~ nome inval , ontken . 3 ) 
Ten einde te wete t e kom wa t ag t er die skerms 
aangaan, he t gepl . Joub ert sy seun, wat toe in Swaziland 
ve rtoef h e t , g evra om die saak deegl ik te ondersoek . 4 ) In 
Julie 1885 het di e Staatsekr etaris in 1n skrywc aan die Hoo 
Kommissari s op die saak teruggekom en er ken da t 0 enl . Joub ert 
i n Apr i l 1885 die Swazie - koning besoek he t . Sy besoek wa s 
egte r streng privaat en hy het gee n opdrag van enige aard 
hoegenaamd van die Regering ontvang nie . Die St aa t sekreta r is 
het alle antler aantygings weer le en ten slotte ver k laar dat 
die Swazie - koning by die Rogering van die Republiek gekl a 
het oar di e hoe r Shepstone en sy ontevredenheid te kenne 
gegee / 
1) Robinson a an Kruge r , 29 en 30/5/ 1885., C4645 , t . a . p . , 
pp . 3 & 4 . 
2) Hier word klaar blyklik die heer T. Shep stone , 1n s eun van 
sir Theophil us Shepstone , bedoel . 
3) Kru er aan Robin son, 29/5/1885, C4645, t . a . p . , p . 4 . 
4) Joubert aan sy seun , J osias Francois , 6/6/1885, Joubert -
versameling, 1 99 7A, pp . 110- 111, 1' .• A. J . F . Joubert wa s 
waar skynlik met sy skape v i r winterweiding in Swaziland . 
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g egee he t omdat l aa:' genoemde die S azie s teen di e Doere 
ops took , sy .vernae.mste indoenas omk oop en tweedrag saai . 
Shepstone h et boon op ook nag die Svrazie - koning probeer be-
v1ee ,__., om cl. i r:: Britsc Regering te ver s oek om hom (Shepstone) 
as Resict ent aan t e stel er- v an die land •n Britse Protel<-
toraat t e maak . 1 ) 
Onsi nni 1:e en val se bewerin _ s van Boere - oorskry -
d i n sin Swaziland _et a l ho e meer voor s eko~ . Op 28 Sep-
t e ber 1885 skryf genl . Joubert aan di e Staatsekretaris na 
aanleidi~g van 1n ondersoek vat hy na die bewerinc s van 
ene Sprir.g moes i :-1S tel, da t 11 niett egenstaande h e t doe l van 
die mynh .er zeer c!uidelyk was en men zee r wel wist water 
over te denken 11 , -Y no g tans die saak deur kommi s saris 
Ferre ira l aat ondersoek het . Hv eindig met di e volg endc 
t er e wysing aan d ie hoG Kommi ssaris: 2 ) 11 Daarenboven , als 
ik d e vcle l{lachten en grievon die van tyd tot tyd by my 
inkomcn ove r de Amazwasies .,. zonder onderzoek aan d o Hoag 
Ed . Reeer i n e wilde inze nden zou zy (de Re0 . ) er even zoo-
v eel mo e ite en last van hebben als Zyn0 Excellent i e de 
Hoog en Cor.rrnissari s , r.1aar daa r h e t my dik wyls b lykt dat 
zaken verke e r d voorgesteld worden, ond e rzoek ik ze en . wor d t 
alzoo me er dan een zwarigheid. uit den w-eg g eruimd zander 
II 3 ) dat daaruit lawaa i of onlusten ont s taan . 
Die saak van Spring was skaar s onde rso k Of drie 
boodslcapper s van Umbandeni Wf'l. s alwe er op pad na Pie t er-
maritzburg om aan di e Sekre taris van Nnturell e te rappor-
t e er da t Pi et Joubert, vergese l van twee Boer e en tn tolk, 
di e / 
1) Staatsekretari s aan Hoe Kommis saris , 14/7/1885, C4645 , 
t . a . p . , pp . 11- 12 . 
2 ) 1n Kop i e van die b r i ef is ·op 5 Oktob er aan die Ho · Kom-
:r.lis saris gestuur . Sien C4645 , t . a -p . , p . 59 . 
3) Jouber t aan St a ats ekre taris , 28/S/1885, S . N. 104, pp . 44r -




die vorige winter na Umbandeni se kraal gekom en h orn ver-
so ek het om 1n dokument t e teken waarin verklaar word dat 
h- en al die Swazies toeste om hu lle onder die bes t u ur van 
die Boere- regering t e plaas en niks meer met die E~gelSQ t e 
doen wou he nie . Piet J oubert sou ook gese het dat die 
Boere die Engelse by Maj ub'a ver sl aan het en dat Umbandeni 
se voorgevrende ooreen_icoms me t die Engelse verval he t . Die 
Boer e so' l ook van ommi ge van die Svmzie - krale op di e gren~ 
binne Swazi l and b 0lastings in0 evor der ~ et en die nat ur elle 
met uitwissing edreig het indien hulle n ie betaal of trek 
. 1 ) nio . 
Die lioe Komr issaris het eindc lik erken dat dit 
mocilik wa s om vas t e stel wat die toedrag van sake ten o 1-
s i g t e van die bewe crde oorskrydings was en het voorge stel 
da t ' n amptena ar na Swaziland gestuur word nto asc ertain 
tho facts of the case in regard to the alleged Boer en-
croachments and as to the wishes of the Swaz i King i n r e ar,l 
to the appointment and payment of' a b order agent . 11 2 ) 
Die gr ensge skille kon in 1n seker e ma t e aan di e 
onseker heid en onduidelikheid van d i e gr ens l yn too esl{r yf 
word . Die gre~skwessie het ook hoe l anaer h oe er nstiger 
geword., t e meer omda t daar van Swaz ie s op Transvaals0 geb i 1J c, 
deur die Repub likoinse Regering belastings ge i n is , terwyl 
d i e in Swaziland natuurlik vry daar van was . Dit wa s dus 
dringend noodsaaklik dat die grenslyn sekuur vasgestel sou 
word . In Julie 1886 het die Uitvo er ende Raad eindel i k 
genl . Jo bert en • J . Smit as ' n Yommissie na Umbandeni 
ge s tuur om d i e ba-ens volGens die Konvensie op t e rig , sodat 
latcre misver stand en moontlike inbr eu..ic op die een oi andor 
kant / 
1) Verklaring van dr ie Swazie - boodskappers ten kantor e van 
die Sokretaris van Naturelle , Pictermaritzburg 1 7/10/188r- , 
C 4645 , t . a . p . , pp . 64- 65 . 
2) Hoe Komr.1issaris a an kol . Stanl ey, 23/12 /1885, C 4645., 




kant van d i e Konvensi -lyn voork6:m kon ~ord . Aanges i en die 
Komrr.issie oor die Goud velde (Barb erton ) moe s reis , b et 
die Ui tvoerende Ra ad b e slui t da t di e werl{saamhede van di e 
Goudvelde- kommissie ook a an hulle opgedra sou word . l ) 
Die Kommi ssie waartoe di e Landme t er - generaal , 
G.R . van Wiel l io- '1 , toegevoeg is , bet Urnbandeni en sy Raad 
b e soek om onde rso "' l{ na die k l ag t e s i n te stel . Die enis; -
ste saak wat di e Koning en sy Raad e~te r wou voorbring , 
wa s d i e v n bees t e waarop Abel Erasmuc.- e:1. J . l e Cl e r q vir 
hutbelast ing b e s l a ~ ge le bet . Umb andeni en sy Raad be t 
wel vers t aan en ool<: toegegee dat d i e beeste nie op Swazie-
gebied ~evat is ni n , maar van naturelle wat aan di e Repu-
bliel{ s e 1{ant VaYl die rens woon . Bulle he t egter voor ge -
gee dat die beeste a an die Kon ing behoort bet . 
Umb a ndeni en sy Raad was nie bere i d om te ver-
klaar dat. en i ge baleens of di e g r e nslyn deur die Bo ere ver -
ander is nie , maar het g eroken da t d i e r ens v an Kamhlobana 
me t dieselfde b er gr eek s tot b y die Krok oQi l rivier en vandaa;r 
na Mananga moes l oop . Hull o was eg t or t e vr ede dat di e ba-
k ens en grenslyn, s oos deur- die Tiepublie k e r ken , r e, was . 
Die Koning is gevra om 1n deput asie met die Kommis sie sa an1 
t o stuur om d i e bake ns vol. gens die Konve nsie op te rig, 
n~ar k on nie d i e noods aaklikhc id daarva n insi en ni e , t e n sy 
d"i e. Komm.i ssie inwillig om di e baken van Kamhlobana na die 
Krokodilr i vie r t e ve rskuif , Die Ko:mmissie was van oordeel 
d at vir g oe d 1n end aan die onseke r ho i d gemaak moes word 
en bet voorges t e l dat die h e l e Swa zi e - gr ens de eg l i k opgemc e t 
en 1n noukeuri go kaart emaak -,vord . 2 ) 
Smit I 
1) U.R. 7, Uitvoe r ende Raadsbesluit e J Art . 1 4 2, 24 Julie, 
1886, T . . Si e r ook Symin .:, t on , Swazi e land tot 1890, 
pp . 64- 66 . 
2 ) Kommissiov or s l ag, 11/11/1886 , C 508 9 ( Corre spondence 
re spe cti~~ t he Aff~ i r s of Swaz i l and - 188 7 ), p . 28 . 
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Smit en von Wielli~h het; ter selfdertyd 'n onder -
soe1· na die klagt s te en genl . Joubert inge stel . 0 ve r -
soek van diu Konimis _, i e i s d i fl boocl skappers wat di e klagtes 
t eer.. dif' Generaal af . .:,elewe r he t, in :::,eroep en die Hoe Kommi s-
saris se bri9f en die ver~clarin !J in teenwoordigheid van 
die Koning en sy fla o..d voorgelees en deur die Koning se 
tolk v0r taal . Toe Ukwahl a - Kwahla , een van die betrok e 
boodskapper s , egt ~r gevra is of die verklaring sy woorde 
bevat het , het Umtandeni tussenbei , etree en na heelwat 
uitvlug t e opgemer k dat as Ukwahla- Kwahla gesg het wat i n 
die ver klar in st aan, hy nie d i e waarheid gepraat h et nie . 
Wat die bri e f van die Hoe Konanis saris b etr·ef, was 1n paar 
wo orde w D-r, maar vir d ie res wa s dit onwaar . Nadat die 
Kmmnis sie "'ie Koni:1g en sy 1· aad op die erns van die saak 
gevr~rs het , he t Umbandeni en sy vernaamste raadslede, 11 Sand-
la n ii en 11Domovaan ii, verklaar da t h ulle nooi t suU:e klagte s 
na die Goov10rneur van a tal gestuur het nie en da t Piet 
Joubert nie d i e gewraakt e woorde g besi 0 het nie . 1 ) 
Genl . Joubert het die vol0 e nde verduideliking 
verstrek.- Me t s., besoek aan Swaziland in April 1885 het 
hy gevind dat die Koning 1n konsessi0 vir die prospekte er 
v an goud verleen hc t en toegelaat het dat Europe se dranke 
in Swaziland verkoop word . Hy h e t h orn t oe gewaar sku da t 
die drank sy volk sou demoraliseer en da t die toekenn i n 
van 1~onse ss i0s sy ondergang en die van sy volk sou beteken, 
omdat di e de lwers op die duur sy we t t e en gesag sou verwerp 
en sy land s ou oor s troom. Die Koning h ot dit as 1n be-
dre i g i ng opgene0m 0n dio Natalse Regerine dienooreenkomstig 
me eged 01 . 2 ) 
In / 
1) KommissieverslaG, 11/11/1886 , C 5089 (Correspondence 
resp e c t ing t he Aff a irs of Swaziland - 1887), p . 29 . 
2) Uit toe sp r aak v.:in genl . Joubert tydens 1n dinee wat hom 
i n Londen deur vir Donald Currie op 9 Desember 1890, 
aangebied is . Joubert - versame ling , 2983, T. A. 
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In Februarie 1887. ot die Republikeinse egering 
die verslag van dis Ko1111nissie van Onder soek na die aanklag-
t e te en ,·enl . Joubert, aan die Hoe Kommissaris gestuur . 
Die stukLe het die onnoukeurighe id van die aanklagte bewys, 
skryf die Staatsekretaris, 11 a nd at the same tir1e i ndicate 
how nru.ch t rouble i s taken to arouse misunderstanding between 
t hi s Government a...nd that of Her Majesty. 11 l) 
Genl . Joubert het die Engelse politiek met betrek-
king tot Swaziland gelaak en s terk vero ordeel . Die Boere 
h e t die Svmzies altoos teen die Zoeloes b esker m en vir Um-
banceni Koning en bondgenoot gemaak . 1,Nu da t steek Enge-
land dwars en de krop 11 , skryf di e Generaal , dat di e Boere 
enige st erk nature l le- stam tot vriend of bondgenoot sou h~ . 
Om die rede moes Swaziland by al bei Konvensies vry en onaf -
hanklik vc r klaar word en die deur vir Engel se kuip ery in 
Swazi land oopgehou word, ten e inde 1n sterk naturellemag 
op Engeland se hand t e ha, na genoeg aan die Boer e , om t c 
eniger tyd gereed te wees as Enge l and di t nodig sou kry . 
Volgens die Konvensi e s was die Republie!,;: ook verplig om d i e 
onafhanklikheid van Swazi l and ten behoewe van Enge land e 
Engelse kuipery t e besker m, solank dit i n Enge land se kraam 
te pas kom en totdat vir hom die regte uur aanbree k om op 
ver soek van die een of ander 11 Bete l 11 of nJan Dun 11 H:::.ar 
Ma j est eit se soewereiniteit o f' pr·otektoraat oor Swe. ziland 
uit te b r oi . Om die toestand voor te b er e i, is daar re eds 
1n riTovilus 11 in die l and . Di e I3o ere sou niks in Swa ziland 
kon doen n ie of Enge l and sou protosteer . Hull e sou dus rno t 
toesion hoedat EngE- lse kuipe r y voortgaan!l het die ""'ener aal 
b esluit . 2 ) 
Alhoewel / 
1) Staatsekretaris aan Hoe Kormnissaris , 18/2/1887, C 5089 , 
t . a . p ., p . 22 . 
2) J oubert aan G. J . W. de J ager , 9/ 6/1887, Joubert -




"Alhocwe l genl . ,Joubert moe s erken dat h,r as ge -
volg van die Swaz i e-saak nie ve trou word nie , 1 ) het die 
ondersoe ·-:.: tog ' n goeie uitwerking c;ehad en die toe stand in 
1n groat mate opgeklaar . Vir die Hoe Korrnnissaris was dit 
eindelik ook duidelik <lat Umbandeni 1n dubbele rol speel 
11 complain ing of Boers to me a..YJ.d of Engl ish to Pre sident 
of Hepub lic . " Hy _1et dan ool{ voorge ste.l da t as die Brit S6 
Regcrii .g self nie Swaziland wou h i nie, hulle moes toelaat 
clat dit onder die beheer van d i e Republiek geplaas word . 2 ) 
In Maart 188 7 het Umbandeni die heer T. Shepstone, 
' n seun v~n sir The ophilus Shepstone, as sy agent aangestel . 
Die blanke konsessiehou~rs sou toegelaat word om sake wat 
alleen hulle aane;aan deur middel van 1n geko se Komitee te 
re ·e·1 . 3 ) D' t 1 1 t · r l i Bei"de 1e s e se was eg er n1e n su{ses n e . 
Shepstone en sy opvolger , Allister M. Mill er, was magteloos 
om die konsessiemoeilikhede op te la s . Die oorgrote meer-
derheid van die blanke ingesetenes was ok ten gunste van 
anneksasi e deur die Suid- Afrikaanse Repu'.c liek . Die Swaz ie -
koning hot ontken dat hy die beskerming van Groot - Brittanj 1 
verlang en Zambaan en Umbegisa, twee onafhanklike 0pper-
hoofde ten ooste van Swaziland, het self s om die besker min , 
van die Ifopubliek gevra . 4 ) Die nepubli ek self het na ver-
binding met die s eo deur die , rondgcb i ed van Hierdie 0pper-
hoofde ge streef en was bereid om daarvoor groot opoff erings 
t0 maak . Inge volgc art . IV van die . Konvensie van Landen is 
hy / 
1) Joubert aan N. J . Smit, 19/'7,/1087 , Joub0rt - versame ling, 
1 99 7A, pp . 451- 2 , T. A. 
2) Sir Hercules Robinson aan si r II . T. Holland, 7/ 3 / 1887 , 
C. 5089 (Corrospondehce r espect ing the Affairs of Swazi-
land - 1887 ), p . 1 8 . 
3) C 5089 9 t . a . p . , p . 36; v 1. Syrnin ~ton, Swazie land tot 
1890, pp . 72-7 4 . 
4) Sta.atsekretaris aan Ioe Korrn11issaris, 13/4/1889, C 6200 
(Fur ther Correspondence r especting thG Affairs of Swaz i -
l n.:nd and Tongaland, 1890) pp . 130 - 140 . 
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hy egt(.;r belet om sonder goedkeuring· van die Britse Regerine; 
traktate met inbo orling starrnne t en ooste en weste van sy ge-
bled t e :~luit . 1n Dergelik& bep er kin3 het egter n ie te n 
opsj_gt e van uitbre idi ng na die Noorda bestaan nie . In 
Julie 1887 het Piet Grabler as gevol1na~tigde van d i e Repu-
bliek met Lob engula 1n verdra0 gesluit en vir burgers va n 
die Republiek belangrike voorregte in 1Jatabe leland verkrJ ,, 
Berigte van Masjonaland se groot rykdom aan mine ro.le het 
egter i n~.ckom en danr het by baie En:3:else 'n vurl~o begeer-
te ontstaan om hierdie Noor delike Geb iode vir die Britse 
Ryk te versoker . Onder die omstandighede het pre s . Krui:,•er 
op 3 Mei 1889 voor~este l dnt die Rc publiek alle a cnsprake 
op die Noorde teru~trek en sy invloed gebruik ter onder-
steuning van Britse uitbr id ing in Be·chuanaland en Mata-
beloland, op voorwaarde dat Haar Tlflajest eit se Regering u it 
Swaziland, die gebied van Zambaan en Umbegi sa, en TongalanQ 
( . . ) 1 ) Kosibaa1 inbegrcpc terugtrek . 
In Swaziland het op hie rdi e t ydstip oak d ie 
groots t e verwarring goheers . Moor d en c1.oodslag was aan die-
orde van die dag . 2 ) Die Britse Sekrctaris van Staat h et 
dan oak die wenslikheid van 1n gesamentlike K01mnis sie van 
Onde rsoek ingesi en en sir Francis de Winton as Spe siale 
BritsG Kommissaris aangest e l . De Winto n het op 11 Novemu s r 
1889 op Pretoria aangekom en was van kol . Martin, kaptein 
Baden- Powe l l en adv . Schreiner vergese l . Die Komrnssie 
van d i e Suid- Afrikaanse Republiek h e t be staan uit -,enls. 
Jouber.i- •en Smit, staatsprokureur dr . Krause en posmeester-
genoraal Izak van Alphcn, as se l r e t aris . 
Die / 
-- ·· -- - ---
1) C 6200, t . a . p . , p . 153; Vgl . Leyds, Swaziland en d e Wes 
naar ~ee , pp . 49- 51 . 
2) Umb ::mdeni wat r e ed s vir 1n j cc.o. r l ank siek was_, is in 
Oktob er 1889 oorlede . Tyd ens sy siekte het hy van sy 
vernas.mste indoenas met hul families, a . a . Sandlaan, om 
die lowe l a a t brirg . Umbandeni is deur sy seun Bunu 
( Boer) , ' n knanp van omtrent 13 j aar, opgevol g ( Symington, 





Die gesaE1.entl:Lke Ko rrnn i s sie het sake in Swazi land 
antler soek en oore engckom dat vereer s ' n gesamentlil:e goewer-
ment vir di ~ l and ingestel sou word . 1 ) De Winton sever-
slae was egter nie te gunsc ig vir die Hepubliek nic en van 
die Konfercmsie tussen die Hoe Konnnissaris en pres . Kruger 
op 12 en 13 Maar t 1890 te Blignautspont . het oak weinig 
tereg bekom , Die Pr esident het nie kans ges ien om die 
konsep - konvensie wat sir H· nry Loch met h orn saamgebring r.et , 
te onderteken nie . Die Hoe Kornmis saPis h et daarop ge staan 
dat die lrnnsep- konvensie onveranderd en v66r 1n seker e datur.1 
deur die Volksraad goedgekeur word . Die Transvaalse Re-
2) 
gerin.., sou e-y voor3telle aan d i e heer ,J . H. Hofmeyr as 
Haar 1:If-l je s teit se Spesial e Agent kon mo cdee l, 1,maar , voordat 
zulko o· c1orhandelingen .cunnen geopend worden n, skryf die 
foe Korn:misso.ris, ilis het eene conditio sine qua non, dat d e 
Conventi e door don Volksr a ad worJ e ~oedge keurd . n 3 ) 
Intusse n ho t di e Uitvoerende Raad besluit om genl . 
Joubert na Engeland te stuur, ten cinde deur p erso onlike 
samesprekin met die 13ri tse Rogerinc:, en, indien no dig , rnGt 
di e Parlement , die bestaande verskille 1at 1n ski kl.ing b o -
moeilik, uit die wcg te ruim. Die Raad het verwag dat die 
sendins van die Kommandant - gener aal op die end rlinJc be -
trekkinge tuss.en die twee Regerings 1n gunstige invl ood so 
ui toefen en het die Hoe Kemmis saris om s;r medewer king gevra . 
Die C~ner aal mog geen traktaat sluit of ooreenkoms aangaon 
n ie . / 
1) V 1 . Leyds Swaziland en de Wcg naar Zoe pp . 57- 59 . Sien 
ook Sy.un0 ton, Swaz i eland tot 18£)0, pp . i04- 109 . 
~) Sir Henry Lo ch het die heer J . H. Eofmeyr , leier van die 
Afrikanerparty in die Kaapkolonie, as Spesiale A ent van 
die Brit se Reger ing 11.a Pretoria ge stuur , met die doel om 
die Republiek tot aanneming van ctie konsep- konvensie t e 
beweeg . 
3) Hoe IConnni s sari □ aan Kruger, 26/6/1890 , SS . R. 7272/90 , T . A. ; 
Groenboek No . 1 van 1890 (0fficieele Bescheidon re Con-
ventie pesloten te Pretoria op 2 Augustus 1890), p . 16 . 
Vgl . Leyds, Swaziland en de Wog naar Zee, pp . 80- 81 . 
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nie . Sy opdrar• was s l egs om deur persoonlike gedac,te -
wisseling die verdor e onderhandel i nge te vergemakl ik en t r 
begunst i[ . l ) 
Genl . Jcubert J:rnt einde Junie 1890 ve rtrek en 
vanuit Ka3.ps tad, waar h , baie vriendelik deur die :Yoe 
Kormnis :c;ar i s ontva:.,; is ., op 9 Julie i n ' n telegram aan Pre -
tor ia d i e goedkeuring van di e Konvensie me t ' n geringe 
wysi ing a anb eveel op g rand daarvan dat dit later t ot 1n 
b t ··1 · k 1 · 2 ) e er r ee_ i~g van sa e sou ei . 
Om t ot 1 .1 skikking te geraak, skryf die_ Staat-
s ekre tar i s op 11 Julie 1890 aan d i e heer Hofmeyr i u ant-
wo or d op d i e Hoe Kommi ssaris s e konsep- konven sie., sou die 
Uitvoerende Raad graag t eg emoe t koming e wou doen . Nieteen-
staande sy be sware teen die voorge stelde bes tuur i n Swaz i -
land, was die Ui tvoer end e Raad ber eid oru in so dan i e 
r eeling a s ' n oor g ngsmaatreel toe t e stem. Die Raa d was 
ook bereid om die verp l igtinge , soos voorgest el , t en opsi~ -
te van die gebiede noord en noordwes van die Republ i ek op 
horn t e neem, ml t s Haar Maj esteit se Regering h orn ten oost e 
van die J.epubliek op so 1n wyse terugtrek da t di t die Repu 
bliek rn vrye h and sou l aat i n die v er krygi ng van 1n onbe -
p e r kte soewereiniteit oor 1n s t uk grand wat die Re ubliek 
met di e s ee verbind . Di e Uitvoe r ende Raad was verder ge -
nee om wannee r h i erdie soewere i niteit verkr y is, Qal1. die 
tol - unie deel te n eem en die produkt e van Suid- Afr i kaanse 
gewes te vry van i nvo erregte toe t e l aat . 1n Kopi e van 
h i e r die brief is op 1 5 Julie 1890 aan dr . & • .B. Clark, 
Konsul- ge neraal van die Re ubliek i n Enge land , ges tuur met 
die / 
---- -- ------ ----- -----
1 ) Republikeinse Regering aan foe Kornmissaris, 25)6/1890 , 
ss . R. 7272 / 90 , '.!.' . A . ; Gro enboek No . l van 18~0, t . a . p . , 
pp . 1 5 - 16 . 
2) Joubert aan St· atspres ident ., 9/7/1 890, SS . R. 7 272/90, 
T. A. ; Groenboek No . I van 1890, t . a . p ., p . 17 . 
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die ver oek om daarvan aan die KommandD.11.t - generaal mede -
deli~g t e oen . 1 ) 
I-Iof'meyr heb ook sy b es gedoen om sir Henry Locli 
tot enige toegewi ngs te beweeg en magt iging verkry om op 
enkele kleiner punte toe te g ee en origens ond erhandeling 
oor· die s;roter e besware na ratifikasie van die Konvensie , 
in die vooruitsig t e s tel . Haar l~ jesteit se Regering sou 
bereid wees , skryf Hofmeyr op 17 Juli e 1890 aan die Rege -
r in,--,,, om wanneer d ie gesamentlike Goewerment gevestig en 
die kon sessie - aansprake gere~ l is , sulke kwe ssies as wat 
die Regeri.ng van d ie Suid - Afr ikaanse Republiek vo or ham 
mag bring , te oorwee g , met di e bege ert e om aan di wenso 
van di ~ t>uid- A.fri i.:o.anse Republiek sove -..:1 moontlik tegemoe t; 
t l 2 ) e com. 
Op 7 Augustus 18 90 het di o Volksraad na warm 
b espr e k i nge en n~t die grootste teensin die konsep- konven -
sie voorwaardelik goedgekeur . Die bepalinge van die Kon-
vensie was vir die Repub liek 1n groat t e l eurste ll ing . v i t 
het ook nie sos eer oor Swaziland self g0gaan nie . Swaz i -
land h e t dio middel geword waar deur Groot- Brittanje alle :>-
l e i din~e van d i e Republi ek probeer a fdwing het . Die 
enigst e wat d i e Republ iek dadc l ik verkry h et , son,Jc~ r b e -
p e r ken do vo orwaarde s I vi a s die r e~ ·tot aanheg tine; van dir 
Kle in- Vrys taat . 3 ) 
Pa s na genl . Joubert se aankoms in Engeland is die, 
Swaziland- konvensie ge sluit . 4 ) Nogtans he t die Generaal 
voortgegaan / 
1) Staatsekretaris aan J . E . Hofmeyr (in Pre tor ia ), 11/7/ 
1890, Joub ert - versameling , 280, T. A. 
2) J . H. Fiofmeyr aan d i e Staa tspr esident, 17/7/1890, Groen-
boek No .1 van 1890 { Of .ficieele Be scheiden r e Convent i,::-
0e slot en t e Pre toria op 2 Augustus 1890), p . 21 . 
3) Op lO April 1801 is di~ Klein- Vrystaa t formeel deur 
genl . Joub ert oor .:eneem en b wyk I van die di s trik Pic t 
Retief gevo u • Sien Go l dman, Be rodeneerde Inventarissc:-1 
van de Ou ste Ar ch i ef - Groep en der Z .A . Republi e k, p . 131 . 
4) Transvaalse Ge s ant in Neder l and aan pres . Kruge r, 30/7/ 




voortgoga.an om die onbillikheid van di e K.onvensic t.ec noor 
Transvaal onder die aandag van die Engelse publ i ek te br ine . 
Blykens die verslag van ' n onderhoud wat 1n vert eenwoordigc r 
van 11 The Times
11 met horn gehad het, het die Gen0raal die 
Konven .si e in s terko bewoordinge afgekeur . i,Wa:nne er het 
bestuur over Europce sch-Swazic land was gekomen hetzy aan 
het Kaapsche Gouvernement, hetzy aan dat der Z .A. Republiek, 
dan had het althans con hechten grondslag gehad 11 , het hy 
verklaar, 11maar door het tusschen de ze twee in te hangen 
staat gelyk met e on zcepbel i n de lucht te blazen; binnen 
lrnrt zal die u i teen,spa tten . Wanbe stuur zal de aanvang zyn; 
r egceringloosheid het oinde . 11 
Die Generaal het aangetoon hoedat Transvaal we ens 
sy goograf i e se ligfdng die mecste as gevolg van wanordelik-
h e de in · Swaziland tc ly het . Om die r ede het die Republicb: 
dan ook die gr ootste belang daar by dat die land good r egeer 
word en washy van oordeel dat Swaziland onder die adminis-
trasie van die Boere moes geplaas geword het . Dat dit nie 
gebcur het nie , het die Generaal aa..~ rn ongcgronde vooroor-
deel t een die Boere toegeskryf - ' n vooroor deel wat nio 
deur die publieke opinie in Suid- Afrilca nie , maar deur die 
in Engeland daarop nagehou word . Hy was hoopvol w~t botre f 
die toekomstige vereniging en federasie van Suid- Afrika en 
h e t gerekcn dat elke stap wat gedoen word, met hierdie doc l 
voor oc sou geskied . Beide Hollands- en Engel ssprekendes 
wns ger ccd en gowillig om saam t e work . Hul s amesmeltin3 
b e skou hy a.s onver1nydelik en slegs ' n kwe ssie van tyd . 
Die vereniging van die twee blanke rasse word dour die men sc 
van Transvaal me er en meer as ' n onmisbare voorwaarde vir 
toekomstige vooruitgang beskou . Aangesien dit die geval 
is, was die Generaa l van opinic dat 8.11(_; s wat daartoe stro k -
soos hie r d i e Konvensic ook - om wantroue aan die ccn kant 
aan t e toon en wrywing aan die ander kant te veroors uak, 
b aic / 
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baie t e betreur " 1 ) 1. S • 
I n tn 'toe spraak tydens tn dinee wa t h orn i n Londen 
op 9 Desnmber 1890 a anr;ebied is., het genl . Joubert ge s~ 
dat die Swaziland- i onvensie veeleer d aarop aangewese is 0 1 
onaangenaami e id tussen di e Republiek en Engeland t o verwe ... -: . 
Die sleGt e r eeling het hy aan misverstand toe ge sl::r,r.f . A'2 
die Bri t se volk en Regering met die war e toe stand van sa!.:e 
in Swa zi land bekend was, s ou hulle oak geen dag l anger ge -
wag het om die moeilik.hede uit die we g te ruim nie . Hy 
het aangetoon hoedat die Svmzie - volk sy bestaan aan die 
Boere t e danl{e gehad het en bes l uit dat die haglike toe-
stand in Swaziland slegs beeindig kon word deur Swazi l and 
onder d ie Suid-Afrikaanse Republiek te plaas . 2 ) 
Ond er die Swaziland- konvensie bet die Republiek 
a l sy r este op Be chuanaland, Masjonaland en Matabele land 
prysgegee . Vir baie Beere was dit Tn bitte r e teleurstellin~ . 
Van tyd tot tyd was daar sprake van rn trek van 1rran svaal so 
bur ge rs na d i e vrugbare streke t en noordc van d ie Limpopo . 
In 1885 en ook die jaar daarop is v erneem van gro epe mcnao 
wat saamgekom het om in t e trek en di e land in besit t e 
ne em . Van h i erdi c pog inge he~ nik s gekor.( n ie . I n Januaric 
en Februarie 1890 het 1n dergelike p lan van ' n trek na 
Masjonaland , d e ur 1n sekere Bowler op tou gesit , in duic 
gestort , weens di e t cens tand van pr es . Kruger wnt juis b ~si 
was on die bes moontl ike skikking aangaande Swaziland te 
tref . 3 ) In die begin van 1 891 is die plan weer geoppe r , 
maar hie r d.i e keer wa s di t van ve ol grot er omvang . Di trol· 
was / 
1) 11 De Volkss t em 1t, 15/£J/1890 . 
2 ) Joubert - versameling , 2983 , T . A. Ondanks a lle pogines a~1-
gewend , he t skryvrn r nie daarin gc sl aag om 'n ampte like 
ver s l ag van gonl . Joubert se s endi ng to vind n i e . Dit is 
be s moontlik da t hy geen sodunigc verslag ingodi0n het 
nie . 
3 ) V g l • Hof me yr, F Gt Leven van Jan Hendr 11:: Ho fmeyr ( Onz e 
Jan), pp . 454- 1 7 ; vgl . Leyds, Swaziland en de Wog nuar 




was ebaseer op ' n konsessie wat twee Tran svalers , Malan 
en Ad_endorff , van ' n ondergeskikte Kap tein van die Banjai-
nasie , 1n vasal van Lobengula in Suid- Mat abeleland, verkry 
het . Die konse ss i e was gevolglik waardeloos . No ,t ans het 
Barend Vorster dit opgeneem en voorgeste l om 1n a oere -
r epubl iek va.."l. die Noorde te stig . Baie Boe r e ui t die Re p -
blieke en ook ui t die Kaapkolonie het aan die op r oep gehoo1' 
gegee . Genl . Joubert was t en gunste van die onderneming 
en sy skoonseun, A. Malan, wa s een van die leiers . As ge-
h ie.rvan . b d • volg ,..i s verwag dat t een 1 Junie 1 891 2,000 urgers aan 1e 
Limpopo bymekaar sou kom om oor te trek en die land in be-• 
sit te neem. 1 ) 
Iu~uger was in ' n uiters moeilike posisie . Hy Oil 
sy beloftes aan die Britse Re gering en die bepalin,..,,e van 
die Swaziland- konvensie as eerl i ke man ,etrou nakom, dog 
het oral op teens t and van sy eie mense ge stuit. Genl . Jou-
bert en ander vername l eiers het hull e ten gunste van die 
Tre1{ verklaar. Op gevaar van die verlie s van sy gewild-
heid en invloed onder sy volk, maar in die besef dat dit 
andere op 1n oorlog met Enge land kon u itloop, het hy be-
sluit om die Trek te onderdruk . By proklamas i e van 25 
April 1891 is deelneming aan die Trek verb i ed en strafbaar 
gemaak . 2 ) 
Genl . Joubert het t een die Uitvoerende Raad sbe-
sluit ge s tem en sy hande lvryse in die Volksr aad pr obeer r c g-
verdig . Hy het toegegee dat die kwaad wat hullc bc dr e i g , 
teenge~a an moe s word . Die r ede vir s v opposisie, het hy 
ges@, moes in die bewoording va~ die Uitvoerende Raadsbe-
slui t ~es oek word As seun van die Ernigrante- Boere washy 
met Enge l o.nd se politiek van Boerevcrvoli:sing bekend . As 
hull e / 
1) Vgl . Hofmeyr, t . a. . p . , pp . 454-457; Walker, A History of' 
South Africa, p . 429 en Headl am, 'Ihe Ra ce for the In-
stertihor,f C?,ITibridge HJ.:.s tory of the Drit i sh Empir e, Vol . VIII ou A r1ca , pp . 5~6- 537 . 
2 ) Vgl . Leyds, Swaziland en de Weg naar Zee, p . 1 01 . 
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hull e na i e uitgevaardigde proklama i e van d estyds ~e -
l uister hot , dan sou daar ge en Suid- Afrikaanse Republiek, 
geen Boerebevolking me er ewce s hat nie; want toe reed s 
het Engr land vir h orn d i e ele geb i ed ten Noorde van die 
Vaalrivior, die Magal iesbe r ge en die Limpopo to egeeien . 
Hy herinn cr horn no 0 1n proklamasie waarin ge s~ is: 11 Ga 
Boer en wuar heen e;0 1,1i l t , H . M. Regeering zal hare magistra-
t en zendcn om Ute regeeren en waar ~e ook gaat , g e zult 
Britsche onderdanen zyn en blyven . 11 Hy wil nie oordeel 
of Enge land die r e , het om hem die s treek ten noor de var: 
die Republiek toe t e eien ~~e , maar hy il ook nie d ie 
middel wees wat hulle die reg toest aan en hullo to elaat 
om di e krin0 om die Republiek st eeds nouer en nouer t e t r ek 
nie . Hy is wel bereid om d ie bur 0 e r s te be l e t on t e 
gaan, maar as dit n i e he l p nie, dan kan hy homs el f n ic 
vere.n t rnordelik hou vir wat bui te die grense van d ie Repu -
bliek gebeur nie . Die proklamasie is t e streng . Di e 
Premier van die Kaapkolonie probe er o die hele wereld Tik, t 
sy geld en gee s t e dryf, maar hy i s n i e bereid OlT!. d i e bur-
gers t e dwing om die heer Rhodes i n sy planne en s peh-ulc. -
si es b te staan nie . 
proklamasie gepr aat. 
gekeur . 1 ) 
Schalk Burger h et ook t e en di e 
Die Volksraad h et dit egter a oed-
Genl . Joubert he t met di e President s e ond0r -
drukkin0 van die Adendorff - trek di e spot gedryf . 11 0n s es 
nou ook F'arao geworden om trek te belet 11 , h e t y skert sond 
opgemerk. 11 Il{ wee t nie t of dit daarom i s dat ons !lou di 
sprenkhan zien om gewaarschoud te worden . 11 2) Hy h e t ge -
vrees dat die Republiok i n eslu i t sou r aak . Die Swaziland.·-
konvensio / 
1) E .V.R. 43 , Volksraadsbesluite.9 1 9 Mei 1891, T. A. ; Vgl . 
van Oordt, Paul Kruger en de Opkomst der Zuid-Afri-
kaansche Republiek, pp . 528 - 529 . 
2) Joubert aan sy seun 'Petrus, 13/5 /1891 , Jouber b-
versameling, 1 996, pp . 837- 838, T.A. 
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konvens i e was vir _ om d i e be. · in van die en en het. h orn ncur 
as o oit t e vore aar_ die vo ort b estaan v.an di e Boere volk as 1E 
o. af_ ankli.::e nasie laat twyf 1 . As En eland die Bo e re 
eenmaal v an die Noorde afgesny het , k l a hy, dan is hul 
onafhanklikheid mo.ar ' n kwessie van tyd . Deur di e, Konven-
sic ,wrd lmlle ter·wille van Rho es en pres . Kruger gedwi:1g 
om hulle te laa t omsingel en insluit . liAls e k dan alle,'3 
opgeoffert heeft tyd en goet fi , skr yf hy aan die l e r D. IL 
Scbrmil l .in verband met die opri ting van 1n eie nasionale 
see - en ri v1ervaartbedryf vir d ie Republ iek, udan wort el· 
to,s onder hc t Br etze juk gebrag wa t es dan een stoomvaal'' l; 
waar t . itl) Die e rgste van alles vind hy nog dat Rhodes 
""y pla:-ino nie sonc.e r die hulp van die Afrikaners self tot 
sta nd .rnn bring n i e en van die Afrik aner- Bond van die Kaet _7 -
ko l onie ,ebruik moes maak . 2 ) 
Die inbe sitneming van Masjonaland deur Hhode s 01 
sy Maats[appy he t d i e Gener a a l beskou as die a llergr oot stv 
r amp wat ff"J land en volk k on tref . Hy was ook baie veront -
waardi oor die onhof l ikheid van die ~oo Kommissaris t e ·'l 
oar pres . 1Cru ger . 11En a l u de t e l lagraame en b r ieven v ::-. 
de Ho0 e Commizar i s Sir H. Loch zien en h oar di hy uan ans 
Pr i zedent zenden, 11 sli:r, f hy aan di e Tracmsvaal se ge sant 
in / 
1) Joub ert aan D. L . SchritUl l , 18/5/1891, Joubert - v er samel i ,, ~, 
1996 y pp . 8 47- 849 , T . A. Aan grenskornmissaris ;-errit v ,._ 
:r-Ti ckerk het hy weer geskryf: uU zn.l wel alreets ull cs rr.c -
hoor en mische:n ook al gezien hebbon de wy ze en listi c 
plari-11en van Ch i zel Houts - hoedat hy om ons hc en tre : on 
a zorma ( Mazazer s) l and en be zet t e nemen ons Afrikaai -
ders e n te sluiten on dan toe t c d r ulcken - als }.y eerst 
daar en di land ge l u k mag hebben dan zal h e t niet lanr 
dueren of hy zal -baas wezen van Delgooibaai - en dan c .. 
het ui t met on"' onafhankelykheid - en zal ons wol omlcr 
Koneng Routs moe ten buigcn . 11 - Joubert aan Gerrit van 
i cker k , 30/ 6/ 1891, Joubert - versameling, 1996, pp . 91 2-
91 3 , T.A . 
2 ) Joub ert aan C~rri t van Niokerk, 30/6/1891, Joubert-
v ersameling, 1 99 6 , pp . 91 2- 913 , T . A. Die Afrikaner - il01 11 
van die K..'1apkolonie i s deur Rhodes , Hofmeyr en ds . s. ·-
du Tait i ngespa n om heft ig t e en die Ad endorff- t r ek t o 
v e ldo te t r e k . 
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in En~i l and, ndan kan men niet anders ze gen al s d t hy 
beschou deze Republiek als zyn vasz a · 1 en b r akhont di zo o 
moet blaffen als hy maar wel . Waarrel. k een oorlo - ver-
klar in aan de Republiek zou op myn geen sl egter endrulc 
maken dan al di dr ygement en van uit de h eer Routs zyn 
kooker - ik ben geen Pr e zedent maar 11 et myn zal Rou ts nie t 
speelen zoo als hy we l . 11 l) 
Toe Rhodes eindelik in oorlog met Lob en17,Ula g e -
wikkel r a ak en daar ook in die Republiek vrywilli .:, ers ge -
werf i s , het die Generaal sy mense o:it moedig om Rhodes te 
gaan help om onslruldige .iat abe le s te dood , Brit se ,e sag e,_ 
mag uit t3 brei e n Transvaal van r ondom in te sluit . Hy 
h e t t oegegee dat dit ni e die Boer e- vryv illigers se doe l was 
n i e , :mn.nr wel die resultaat van Rhode s se wer k wa t Lulle 
onbewus na.ri..he lp en bevo~d er . ~~tabeleland en t~sjonaland 
was v i r jare di e j agvelcle van die Boere en die natur elle 
vriend skaplike bure , het hy g est . Deur Rhodes te onder-
steun, was die burger s· besi~ om Transvaal te l elp i n sluit 
en sy onafhanklike bestaan, onmoontlik t e maak . In 'nope 
brief in die koer ante het h y sy medeburi:;ers t en sterkste 
afgeraa i om hulle in Mas j onaland of . .atabe l el and t e vesti _, . ~) 
Die Konvens ie van 189 0 i s deur die Volk sra3,d a 
onvermydelik en a s 1n oor gangsmaat r eel a~nvaar. Pres . 
Kruger he t die Britse Re. erino oak by el'rn moontl i i-.:e gc -
l eenthe i d aan die :!1eer Hofmeyr se beloftes herinne:. , me t 
di e f;e vol ~ da t onder hande l in e ne t di e oog op 1n nu·.ve Kon-
vensie eindelik weer aangeknoop is . Op 18 April 1893 s ou 
pr es . Kru~er die Hoe Ko1mnissaris te Colesber g ontmoet en 
volgens / 
1 ) Joub ert aan dr . Cl ark, 21/ 5/18 91, Jouber t - versameling , 
1 99 6 , pp . 856- 859 , T.A. 
2) Joubert - ver samelin , 3531, T . A. Sien ook 11 De Volks s t enil 
van 1'3/ 3 /1894 . Vgl . die inhoud van ope b r ief aan pGr s 
me t die van ongedatee r de brief in ' Joub ert - versameling, 




volgens ~itvoerende Raadsbesluit sou 0 enl . Joubert hom ver-
gesel . Laasgenoemde het egter geweier om te gaan - waar -
skynlik op aandran _ van die voormanne van sy party . Di t 
was net na nf loop van die Pre sident sverk iesing van 1893 en 
d'ie· e;evo E- lens het _-10og geloop . Die Joubert- party het ook 
geweier 0 111 die neerlaag van sy kandidaat te aanvaar en het 
op O' rond van beweerde onreelmatighede op 1n l:er - verkies ing 
aangedrin g . 
In Nove:r.,ber 1 893 is die t 1 eede Swaziland-konver -
sie onderte{en en op 11 De s ember 1894 die derde . Groot -
Brittanje het h orn eindelik uit Swaziland teruggetre l-:: en 
die veran twoordelikheid vir die bestuux van die land bet 
op Transvaal alleen oorgegaan . 1 ) Op 12 Februarie 1895 
bet di e Volksraad in 1n buitengewone sittin0 ve r 8 ade r en 
d i ~ volgende dag reeds die derde Swaziland- konvensie goed-
gekeur . 2) Aan genls . Joub nr t en Smit word opgedra om 
die administrasie en bes t uur van die land oor t e neem e .!. 
aangesien dit onsek er was watter gedraaslyn die Swazie s 
by die ge l eentheid sou volg , is aan die Korru, i •sie 1n wa2 , 
bestaandc uit 1n a.antal burgers uit die· distrikt e Middel-
burg , Lydenbur g en Ermelo, benewens 1n afdelin5 van di e 
Staatsartiller i e t oegestaan . 3 ) Onder ie gebulder va.n 
kanonne en die ge ::;peel van die mu siekkorps van die Staac ::: ·-
a r tillerie is Boenoe vervolgens op 17 r~ar t 1095 deur diG 
Generaal / 
1) Dio derd o Swaziland- konvensi e hot bepaal: 11 zonder de 
incorporat ie va n Swazie land in de Zuid- Afrikaans che io-
publiek zal de Rcgeerine; de r Zuid- Afrikaan sche Republi~ 
hebben en verzekerd zyn van alle r echten en machten v::n 
protectie , wet gevin0 , jur i sdictie en adminisbratie ov0r· 
Swazie l and en zyne b ewoners 11 , onderworpe aan s eke r c voor, 
wa , r de s en bepal inge . Vir volledige t eks van Konvens i n 
sien Leyds, uSwaziland en de Weg naar Zee" , Bylaag G, 
pp . 208- 21 6 . 
2) Vgl . van Oordt, Pau l Kruger en de Opkomst der Zuid-
Afrikaans che Ropubl iek, pp . 605-606 . 
3) Ver slag va n di l; Kommandn.nt - generaal vir die j arrr> 1895, 




Generaals namens die volk en d ie Regering van die Suid-
Afrikaanse Republiek as Hoofkaptei n van die Swazie- volk 
aan estel . 1 ) 
Ewe- as s:r voorganger he t die nu ve Konven sie geen 
voorsiening vir die verkryging van· 1n seehawe vir die Repu-
bliek emaak nie en daarom was dit pre s . Kruger to te doen 
gewees. Die Republiek se hoop op 1n uitweg na Kos ibaai i.., 
eindelik oak vir goed verydel toe die 0 ebiede van Za.mbaan 
en Umbegisa , sonder raadpleging van d i e epubliek, op 23 
April 1895 deur Groot-Brittanje by Zoe loeland ingelyf is. 
Toe vms Swa~iland en Transvaal vir goed van die see af gesn 
Kruge r het no , heftig teen die inly.!Ving geprotesteer, maar 
tevergeef s . 2 ) 
Swaziland self he t eindelik onder beheer van die 
Republiek ge om, maar dit sou nie 1n gemaklike t aak wees 
om die l a nd te r e ~eer nie . Die Republikeinse Regering 
hat gedurig te klae gehad oar die intrige s van blankes by 
die Swazies en van op s toke r y vanuit Engeland, waaraan selfr, 
Britse Parlementslede deelgeneem het . Boenoe het ook in 
barbaarse gebruike t eruggeval en ger eken dat hy horn nie aan 
die Regering van die Republiek hoef te steur nie . Toe hy 
in April 1898 egter een van sy vernaamste t eenstanders , die 
indoena Umbapa en 1n paar ander laat vermoor , het di e Ro-
geri ng die Spc siale Konn.nis saris van Swaziland gcl as om ho ,. 
tot verantwoordin , t e roep . Op 21 Mei 1898 het Boeno e te 
Br emersdorp ver skyn, maar met ' n gewap ende mag van 2,000 
man , / 
1) Vgl . van Oordt, t . a . p . , pp . 605- 606 . 
2) C 7878 (Further Corr espondenc e relating to certain 
Nat ive Territor ies situated to the North- East of Zulu-
land • • •.• 1895 ), pp . 4-7 ; Groenboek No . 6 van 1899 (Cor-
r espondentie) van de Zuid- Afrikaan sche Republiek rnet be-
trekking tot de I nlyving by Zul uland en de Grensa:fbaken-
ing v n de Landen van Zambaan, Umbegisa, etc . ), pp . 6- 10 . 
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man, en dit was slegs aan die versi~ tigheid en bedaardheid 
van die h eer Krogh., die Spesiale Kommissarin, te danke dat 
daar die dag nie 1n bloedbad plaasgevind het nie . 
N"a ber aadslaging het die Regering besluit om 
kragtig op te tree . , Aan die Kormnandant-gcneraal vorcl opge-
dra om die nodige maatreels tot be sker min van lewe en eie __ _ 
dom te tre f . 1 ) Bur gers, vrywillisers en die Staatsartil l e -
rie word na !3remer"dorp gestuur en ook Barberton word be -
skerm • ...., ) Boenoe word daarna gedagva r om voor die Land-
dros te Bremcrsdorp te verskyn, ten einde horn op 1n aanklag 
van moord te verantwoorct . 3 ) 
Intussen het genl . Joubert die morele ondersteun-
ing van Natal probeer ve r kry . Hy was van die begin af teen 
die Swazilandsa politiek omdat hy dit as 1n 3trik van 
jingo's boskou het , het hy aan 1n l id van die Nat alse Par-
l ament geskryf . -ou moet hy eg ter alles in sy vermog doen 
om die to stand die hoof te bied en aan esien die Republiek 
onder die Swaziland- konvensie nie kan toelaat dat onskul-
diges op barbaarse wyse om die l ewe 13ebring word nie , is 
bulls verplig om in die eerste plaas hul polisiemag te 
Br emersdorp sodanic uit te brei d t hulls nie weer 11door 
meneer Bunie als e en muis en zyn h ok.wort .vas gekeert . 11 
Di t sou treurig afgeloop bet as die I<o ingin- Moeder nie 
tusscnbei getr ee h0t nie, bet die Generaal vervolg , want 
Boenoe ~et gese dat hy o boos was dat hy lus gebad het om 
die Spesiale Kommissaris 11 en te sluk .. 'Lcen en op to vreeten 11 • 
Inge val van moeilil<lleid met die Swazies verlang di , Repu-
bliek gec11 materie l e bulp van Natal nie; slegs mor e le 
ondersteunin0 / 
1) TJ . R. 1 6 . , Uitvoerende Raa d sbcsluite, Art . 5 93 , 23/6/1898 , 
T . A. 
2 ) Vgl . van Oordt s Paul Kruger en de OpJ.:omst d e r Zuid-
Afrikac s che Republ i ok , pp . 900- 901; nLand en Volk 11, 
15/6/ltJ 98 . 




ondersteuning waar hu l l e ten onregte belaster en ver keercl 
ver s taan word , het die Generaal verklaar . 1 ) 
Nieteensi,aandc Boenoe na ontvang s van die dag-
vaarding persoonlil<: aan genl . Joubert beloof bet 0 ;•1 voor 
die Landdr os te verskyn, 2 ) bet hy in die begin van Julie 
10 98 met 18 vol8;elinge en 1 n Enge l se r aadg.ewer, Rathbone, 
onverwag s na Zoelo l and gevlug en sotloende die Britse Re -
gering 1n welkome aanl eiding tot inmonr:ing gebied . Op 6 
Juli0 het genl .• Joubert en di e he e r Krogh, in teenwoordig-
heid van die Britse Konsul, enige i ndoenas en die Koningi n •• 
Moeder on .. ·vang . L" asgenoemde '1et vcrduidelik dat sy Doenoe 
aangeraai het om na Bremersdorp te kom, maar dat by deur 
b lanlres bang gemaak is en ge vlug het . Die Generaal het 
haar egter verseker dat die Regering van die Republiek meer 
as ooi t t e vore verlang dat dtlar vred e in die land en g een 
bloedvergieting, moord en roof moet wees nie . Hulle is 
spyt dat 3oenoe nie gekom het om sy onskuld voor die Hof 
te bewys nie . Die Hegering sou ook baie bly gewees bet as 
die Hof horn onskuldig verklaar het . In e lk ge val a s Bo enoe 
onskuldig was, hoef hy nie te gevree s het nie, het die 
Generaal besluit . 3 ) 
Die Republikeinse Re ering sou verkies bet dat 
Boenoc in Natal gebly het . So 1n oplos "ing het eg ter nie 
in die smaal{ van di e Hoe Kommissaris ge val nie , want toe 
genl . Joubert vanuit Br emersdorp voor st el dat in afwe sighoid 
van di e Hoofkaptein selrere magte aan eni e van die indoenas 
verle en sou word, hG t Milner horn daarteen verset op grond 
daarvan dat sod anigG andelwyse in werklikheid die eerste 
onderafdeling / 
1) Joub ort aan l id an fa t alse Parlement, 17/6/1898, 
Joub ert - versame l i ng, 2119, T. A. 
2) Vgl . van Oordt, c . a . p ., pp . 900-901 . 
3) Britse Konsul, Swaziland, aan die Hoe Kommissaris , 
7/7/1898, C 9206 (Fur ther Correspondence relative to t h e 
Affai r s of Swaziland - 1899) , p.47 . 
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onderafdeling van art . 2 van die Swazil and- konvensie van 
10 De s ember 1894 sou vernieti~ . Dit mog nie s ender voor-
afgaande t o estemmi11g van Haar Majesteit se Regerin gebeur 
nie , selfs nie voorlopi nie . 1) 
Einde Jul. i e 18 98 is g en l . Joubert deur d ie Re -
gering teruggeroep, aan~esien sy aanwesigheid in Swa z i l and 
nie me8r nodig gea1:. is nie . 11 De Volksstem 11 et van die 
geleentheid gebruik gemaak om die Generaal se takt en 
diplomasi e te l oof . Niemancl, het die blad beweer , kan 
beter alln onluste voorK6m as e nl . Joubert nie , wie se 
grondige kennis van die sedes en gewoontes van die inboor-
linge hom as 1 t rvare vir die opdrag aanwys . · iemand wee t 
ook beter wat indruk op naturelle maak en op watter wyse 
die diplon atieke ge spre~ke ,e oer meet word OM te slaag nie . 
Die Generaal het op skitterende wyse sy naam ehandhaaf en 
sender onige b loedvergieting d ie vrede her stel , aldus die 
blad . 2 ) 
Voor di e Generaal se terugroeping is re eds onder-
handelinge 1 et die Britse Reger i ng in verband met Boenoe 
se t erugkeer na Swaziland aangeknoop . Die Hoe Kommissaris 
het as s orgsame be.kermer van die Hoo1kaptein opgetree en 
all o s in sy vermoe q;edoen om dit vir die epubliek onaange-
naam to maak . Hy he t boonop nog hardnekkig vol gehou dat 
die Republiek ender die Konvensie va De sember 1894 geen 
judisUHe / 
1) Brits0 Agent, Pre toria, aan Staatsekr o taris, 0 /7/1898, 
Groenboek No . 2 van 1899, (Corre spondentie va1 de Zuid-
Afril<aansche Rep 1bliek me t etrek .:in _ t ot de Criminee l e 
Juri sdictie van het Hooggerechtshof van Swazieland naar 
a ~1leiding van den dood van den Indunu M1 Baba en Ander en 
in v erband mot de Conventie van Volk srust van 1894) , p . 6; 
C 9206 van 189 , t . n. . p . , p . 49; Vgl . Leyds, ,,Swazi land en 
de W g naar Zee , 11 p . 170 . 
2 ) 11 De Volks st0m11 , '?. 7/7 /1898 . 
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judisiele mag het on Boenoe te straf nie . Vir 0 enl . Jouber t 
wat nooit vee l sin in die Swaziland- konvensie gehad het nie, 
was dit e ens te erg . In 1n brief aan di e Spesiale Kemmis-
saris, die heer Krogh , he t hy aan sy verontwaardiging u iting 
gegee en net die Svazil and- konvensie die spot gedr yf . A s 
die Republiek nie die r eg het om Boenoe vir sy moorde t 
straf nie en h orn slegs kan beboe t met soveel a s wat Haar 
Maje~ t eit se Regering goedkeur , he t die Gener aal geskryf, 
dan Lan Poenoe maar wee r na sy kraal teruglrne1.., om koning 
t e spee l 8 Il die Re ubliek na b~talin .., van d i koste weer sy 
wit olifant 110mma zwa s i oppassen tot dat er en goed e dag 
zal komen do.t julle zien zal dat het be ter es om Zwaasland 
met al z n conseses naar di maan dat s on Enge l and kaake 
te steur on - of' tot da t het Haar e iviaa i j e styds mene s ter b -
haag om een eynde aan di Pragtige Zwaas l and Conventi te 
maaken - door bet be tuur a l daar enher ent zwak t e verklaren 
en h e t land t e aanexeer 0n aan Haar IV!aajestyds Kroon . 11 1 ) 
Tcrwille van die vrede het die Republ i ek egter 
op e lke punt toege ee on al die voorstelle van ~. ilner met 
betrekking t ot Boenoe s e terugkeer na Swa ziland ens ver-
hoor voor die Landdros aanvaar . 2 ) Op 5 Ol{tober 1898 is 
ook 1n Protoko1 3 ) tot die Swazi l and- konvensie van 1894 
geteken, waar deur die Republiek di e juri sdik sie , wat hy 
volgens di e Britse Regeri ng n og n ie gehad het nie , sou 
verkry . 
Na I 
1 ) Joubert aan J . C. Krogh, 1 6/8/1898 , Joubert- versameling, 
2120, T . A. 
2 ) By die onder soek is bevind dat Bocno0 nie net skul dig 
aan moord op M1 Baba en uY volgelinge was nie , 1, a a r dac 
hy as Opperhoo f van di e Swazie - nasie wanorde en gruwel -
dade toege laat het , sonder om di t op enige vryse t een t e 
Raan - Ve r slag van Staatsprokureur, adv . J . C. Smuts, 
roenboek No . 2 van 1 8 99., t . a . p . , pp . 40- 42 . As gevolg 
van Milne r s e i nmenging en bemoeiinp: is Boenoe met £500 
beboet . 
3) Vir teks van Protokol, si e n Groenboek No . 2 van 18§9, 
t . a . p . , pp . 38 - 39 . 
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Na die t cruggawe van die l and aan die Boere in 
Augustu.1 1881 bet Swaziland 1n soort van stor mpunt op die 
Noord- oostelike gr ens van die Suid- Afrikaanse Republiek 
geword . In SwazilFJ.nd het die belange van Groot- Bri t'tanj e 
en die van die Boere in botsing gekom. Die een bet die 
ander probeer uithou en Umbandine, die Swaz i e - koning, bet 
die kuns verstaan om die een teen die antler uit te speel . 
Ten opsigte van• Swaziland het ook die pol'itiek en strewe 
van di e twee groot Boereleiers, Kruger en Joubert, van me-
kaar verskil. Vir Swaziland en 1n uitweg na Ko sibaai, het 
Kruger die Republiek s•e r egt e op Ma tabelelanca en Mas j onalanc\ 
.die hinterl and van di9.Boere,opg~pff_er . J oubert se oe was 
meer or die Woorde gevestig en in uitbre iding derwaarts het 
hy 'n ontkoming aa~ die insluiting van Groot- Brittanje ge -
sien. Sv1az i land het eindel ik onder die b estuur van die 
Republiek gekom, maar wat 1n eie seehawe betref, het Kruger 
se strewe en politiek sig op die doe l bewuste teenkanting 
van Engeland te plc tte r geloop; en dit is te betwyfe l of 
Joubert se ideaal en politiek, indien nagestreef, beter 





BEMOEIINGE VIR SPOORWEG EN SiillEPVAART . 
Die Voortrekker s het nie probeer om hulself te 
isol eer of om aan die beskawing te ontkom nie , maar io o s 
reeds aang·etoon, 1 ) met die bui tewereld verbindinG 0 e oek . 
Die e cn leier . na die ander hot na 1n uitweg na di e see ;;e -
str eef . Me t die doel voor oe het Loui s Trichardt h orn na 
Delagoabaai gewen 1 en Piet Retief na Port fa tal . Die 
Emigrantc - Boere het instinkmatig gevoel dat hulle !lie 1n 
vrye volk kon wee ~ sander verkeer met antler na s i es nie . 
Kontak me t d i e bui tewerelcl was ' n lewensvereiste . Ekono -
miese en politieke onafhanklikheid het hand aan hand gegaan . 
In 1872 het Thomas Franc9is Burgers Staatspresi-
" 
dent geword en ewe- as sy voorgangers 1n uitweg na die see 
gesoek . Delagoabaai was die nat uurlik e en, na die annek-
sasie van Natal, ook die aanGewese hawe van die Republick. 
Burger s het dit wel begryp en hom vir f:lpoorwegverbindin~: 
met die Baai beywer . Om te voorkom dat dit in Britse 
hande val, het hy van die Volksraad ' n opdrag verkry om 
Delagoabaai vir d i e Republiek aan te koop of sorg te dr a 
dat dit die e:_ endom word van 1n moondheid bereid e:-i oak h:. 
staa t on1 di e onafh anklikh eid van die Republiek t e h elp 
handhaaf . 2 ) Vir die bou van 1 n spoorweg van Lourenco 
' 
Marque s a f tot aan die vo o t van die Drakensberge bet die 
Volksraad die Pre oident gemagtig om 1n lening van £300,000 
in die b uite l and te sl u it . 3 ) 
Piet Jo 1bort, destyds voorsi t t er van di e Volks-
r ua d , ho t die Pro.;;idcnt in beide di e Delagoabaai- en spoor-
vrngsaak t en voll - ondersteun . Van Burger s se bemoeiinge 
in / 
--------- --------------
1) Sien Hoof stuk XVIII, p. 370 . 
2 ) E . V. R. 87, Gehe iwe Volksraadsbe slui te, Art . 164, 12 & 
13/6/1873, T. A. 
o) E. V. R. 12 , Volksraadsbe slui t e , Art :::: . 258- 253, 16/ll/1C'74 , 






i n hierdie ve r b and het egte r niks gekom nie, want op 12 
April 187? is di e Republ i e k deur sir 'Iheophilu Shepstone 
ge ann(.')ksee r . Na d i e teruggawe van die land aan die Boere 
il~ Augus tus 1 8 8 1, he t i e De lagoabaa i - sp oorwegkwessie e.gteI' 
weer voo r de Vo l ksraad gekom en het Krug er doelbewus aan di 
vervesen liking van Bur~0rs se g r oot ideaal begin werk . Di. 
Deputasie van 1883- 1 4 het hom o·. m. ool~ ten doel geste l om 
die aanle ~ van 1n spoorweg na Delagoabaai te verseker deur 
aan 1n Ne tle r landse ond erneming 1n kons essie v ir di e spoor-
we _ op ~unstige voorwaardes t e v erleen . Op 1 6 April 1 88 4 
het die deputasie c'lan ook aan 1n Nederlandse Komitee 1 n 
kon ses sie verl een, onder voorbehoud v a n nadere goedkeurini:~ 
d eur di e Vol~sraad l) en op voorwaarde dat die Ko itee dit 
weer ko s celoo s aan 1n lo derlands- Suid- A.frikaanse Spoorwe g-
ma a t ska.pr~ s ou oor rl ra . 2 ) 
Genl . Jo 1bert was die spoorwe ,:i n og Mteeds GOe dge -
sind . Hy he t dit nie n e t as onmisbaar be skou nie, rnaa r a s 
1n l ewenskwessie . Hy was egter ni daarvan oortui dat d. i c 
Regoring nie miski nn ~ s0 r ou gehandel het om e .r~ 1n 
tremwee; te 1~ en also die tyd vir spoorwegbou voor t e b e r c:r 
nie . 11 Nu di t sy tramwe of spoorweg 11, skr yf hy , alnaar di e 
Republiek lrnn on..moontl ik lang e r bestaan sander bete r ver-
3) voermiddele so ver van die hawe . n 
Die Nederl andse Komitee kon egte r nie ge noeg 
kapitaa l byeenbr inr om 1n maatskappy op t e rig ni e en het 
van dio 1 onsessie afstand rsedoen ,. Twee van die lode van 
dici Ko:ni t e e , Groll en J<aar skalk , en 1n antler pe rsoon, van 
d en / 
-- · - ·---
1) Die kons e ssic i O) 23 AuGustu s 1884 deur die Volksraad 
~oed,~okeur . Si -m E .V . R . 23 , Volksr aadsb esluite, arts . 
24.2 t°, 243 , 23/ 8 /1884 . 
2) Goe t z ' e , Spoorwegontvrikke ling in die Suid- Afrik aanse 
Bepubliek (1872- 189 9) , p . 36 . 
3 ) Joubert a an G.n. Ockc rze , 29/12/188 4, Joubert - v ersamelin ,· ., 




den Wall Bake , ~ Rt dnarna ge vra dat die konsessie aan hul-
le oor c:,e 1ra 1;'!0BS v,rorc. , e n dat <lit , t e n einde wels l ae t e 
versoker, h ee l .wat aanloklilrnr gemaak moes word - iets wat 
toe ook toegestaan i s .1 ) 
Die Generaal was hefti g 'sekant teen die 11Conce s-
sie r3ake 11 2 ) en he t dit met alle mag b eveg . Die heer 
Samuel MLrks het i ntus sen col-: van die Regering 1n konses-
s io vir die verlengins van die Kimberley- spoorweg na 
Pretor ia probe e r verkry . 3 ) In Junie 1886 het Mar ks ver-
gaderinge laa t bel& en h et Jouber t bJeenkomste met Volks -
r aadslede ~ehou om die aanval op die Nederlandse konsessie 
te b er a a111 . 4 ) 'roe d i e spoorwegkwess i e op 2 2 Junie 1 886 
in die Volksraad te r Sprake kom, het d i e stryd gega an oar 
die vro.a •:; of 1n Kommi s sie van Ondersoek benoem rnoes word, 
dan we l of d ie ·poorwe _a a ngeleenthede rustig in die hande 
van die egering gc laat kon word . Na heelwat besprekinge 
is tot die benoemin ~ van 1n Kommiss i e b e sluit en . rie l e e 
daarto c aang ewys . 5 ) 
Ondez>wyl die Spoorwegkomr.iissie die s tuk ke be -
stud0er , het genl . Jouber t, versesel van hoofregter Kotze , 
ds . S . J . du Toi t, Chr . Nee thling en ri colaas Smit , die 
President be soek om hom tot intrekldng van di e Bake -
konses s ie t e beweeg . Hu lle is ., na bewering , onvriendelik 
ontvan en het niks uitgeri nie . Kruze r was vasbeslo t e 
om di u volle gewig van sy p o is ie ten gunste van die 
Holland ers aan te wend en h e t self s d i e Kommi s sie van 
Onder soek t ot s , <- ienswyse we e t oor te haal. G) Die Kommis -
sie / 
- -- -- - ------- --------- -
1) Coetzee , t . a . p . , pp . 41 - 46 . 
2) Die c.:, ewysigde lrederlandse konsessie he t later onder 
hie r die naam b o1-.:end gestaan . 
3) Coet zee , t . a . p . , pp . 47- 48 . 
4) Van Winter, Ondor Krugers . Iollancte r s , Deel I , p . 123. 
5) E .V.R . 30, Volksr aadsbesl ui t e, Ar t . 615, 22 Junie 1886, 
T.A . 




si e het uan oak a anb e v e el dat met die Portugese Regering 
onde rhand el word met di oog op 1n tar ief-oore enkoms , dat 
die Nederlan dse k on s ess ionari s s e g ewys word op die wens-
likheid claarvan or,L die spoor weg t ot by IQipstape l ~ in stede 
v an to t by Nelspruit, te bou ; en dat oor d ie g eheel die 
1 ) 
tydsbepaling s ovee l moontlik verkort word . 
1oe di e spoorwe gkwessie op 1 2 Julie 1 8 8 6 weer 
vo or die Volksraad k om, wa s daar 1n sterk party wat op di e 
wy sig i n D van d ie konsessie a ange dr ing het . Die be s t e 
manier om dit te doen, was om die Ne derlands e konsessiona -
r isse krag t e ns art . 25 van d i G konsessie aan te maan om dl. P. 
k onses ie binne se s r1a ... nde definitief t e aanvaar . As 
hulle dit nie kon do en nie , was daar ge l eentheid o~ dit t e 
wy si . Die Volksr -ad besluit v e rvolg ens om di e aanbeve-
lings van die Spoorwegkommissie g oe d t e keur en die Reger in13 
t e magtic om aan konsess ionarisse die ses maande kennis te 
gee , sodra hy dit in bela ng van di e staat ag . 2 ) 
Genl . Joubert was t e en die gewy si gde N0der landse 
konsess i e , o~dat hy die voorwaardes waaronde r dit verleen 
is a s uiters ongunstig vir die Republiek b esk ou h~t . Hy 
het di e ge rug ontken dat ' n klomp Volk sraadsl ede en in-
vloedryke pe r s o ne snags by e enkomste h ou, ten einde 1n 
Enge l se Maatskappy t e probeer oprig om die spoorwe G te bou . 
nB¥ myn es niets v~n det alles b ekent , 11 sk r yf hy op 24 Ju -
l i o 188 6 , nmaar wat my welbekent es es deze dater zwar e g 
h eid gemnak warden t o e n de nu v er l eende Hollandsche con -
cess P. - rm ik deel volkomen e.1 di zwaregheyd . 11 Hy was nie 
d aar op t een dat die Hol l ander s die spoorweg s ou b ou nie , 
maar dan moes di t on de r bestaanbare voorwaardes wees . Die 
verleende / 
1) E , Vo R. 30 , Volksraadsbeslu ite , Art . 932, 12/7/1886, T . A. 
2) Ibid . , 12-14/7/1886, T.A . 
Sien o ok Coetz e e , Spoorwegontwikkeling in die Suid-
Afrikaanse Repuhliek (18 72-1899), pp • . 50- 51 . 
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verl eend e k onse ssie sou, a s d i t ooi t ui tgevoer word , 1n 
v loek en 1n ondraa p.;b are l as v ir die burge rs wees . 11 En ek 
zal myn n ooit schamen dat men myn oak te llen onde r en met 
di verdaut gernaakte klomp maar i k zal myn eer der schaam 
e n v erwens als ek myne goetke ureng zou geven aan de nu 
v erleende Hollandsche conc esse of eene zoodanig e of g elyk-
staande aan wien die ook v erleent zou vrorden . 11 Hy sou 
nooit vir so 1n konsess ie s t em nie a l weet hy dat die Re -
publiel~ daar deur in der ewigheid nie 1n spoorwe g kry nie. 
Ond e r sulke b e sware n de om r. tandiehed e wou hy liewers ge e n 
h "e n1· e • 1 ) spoorwe 6 
0 danks diP- Volksraad se be l ui t van 1 4 Julie 
1886 h 0 t genl. Joubert , Ni colaas Smi t en G. R. von iVielligh 
op 4 -~o vember 1 8 8 6 aansoek gedoen om 1n konsessie vir die 
bou van 1n spoor we .::, v an die Portugese grens af na Pre toria 
o nder dieselfde o f nagenoeg diese l fde voorwaardes as die 
aan di e Nederland ~e konsessionaris se ve r l e en . Hulle k on 
ni e help om h ul nonve r h ole n 11 vrees en va ste oortuiging u it 
t e spr eek dat di e Ho llandse konses s i e no 0 ' n baie l ang tyd 
onuitge voe r sou bly n ie . Ingev a l die aange vraagdc kon -
s essie toegestaan word , onderne em hulle om dadelik 1n 
1~atskappy op t e rig o . die gewaa rbor de kapitaal byeen t e 
bring en die tyd v i r die aanvang van werksaamhede te b epaal . 
Hullc sou n ie ' n Engelse Maatskappy op rig of uit s luitend 
Enge l s c kapitanl e bruik nie en di e spoorwe g sou oor die 
Goud ve ldc loop . 2 ) uie Staat sekret aris het geantwoord 
dat / 
1 ) Joub rt aan C .J. Coetzee , 24/7/1886 , J oubert - v ersame l ing, 
199 7, pp . 29- 31, T.A. 
2) N. J . Smit, G. R. v on Wielligh e n P . J . J oube rt aan Staats-
pre si dent en l ode van di e Uitvoe r en de Raad , 4 /11/1886, 
s s .R. 6341 , T. A. Dr . van Wint e r be aan tn fout waar hy 
beweer (Onde r Kru gers Ho l l ander s , Deel I, pp .129-130) 
d a t J oub ert, du Toi t, Smi t en Mark s einde 1 886 ' n kon-
se s sieaanvraag vir ' n lyn van Kimberley oor Pret oria n a 




dat die Hollandse konsessionarisse hulle nog stip aan die 
voorwaar des van die konsessie hou en dat die Regering der-
halwe nie die reg bet om hulle die konsessie te ontneem 
nie . 
gee , 
Die Regering sou egter aan hul aansoek voorkeur 
ingeval die Nederlandse konses sie opgegee rnoe; word . 1 ) 
Op 6 Mei 1 087 het Joubert , Smit en von Wiell igh 
die Re.~ering versoek on hul aansoe1-: om oornarne van die 
Balrn - konse ssie aan die Volksraad voor te 1~. Ingeval 
die konsessie aan hulla verleen word, sou hulle bereid 
wees mri d i t te ao..nvaar met sodanige wysiginge as deur 
veranderde landsoThstandighede in bclang van di e volk verei s 
word . Hulle sou daartoe met 1n Kommi ssie van die Volks-
r aad onder handel en ten einde Regering en VolksPaad in 
staat te stel om to oordeel tot welke wysiginge hulle 
bereid was , noem h~lle die volgende punte: -
(a) Roe te . Die snell e ontwikkel ing van die Kaapse 
Goudvelde skyn dit wenslik te maak om 1n suide-
liker ri; ting t e volg, hetsy oor die Goudvelde , 
hetsy deur Swaziland, so na moontlik by die 
Goudvelde verby . 
( b ) Tydsb epalin6 • Wat die aanvang en voltooiing 
van die spoorweg betref, was hulle van oordeel 
dat die tydsbepaling in art s . 9 en 10 van die 
Hollandse konse ssie te l ank was en verkort moes 
word . 
( c ) Die vrys t;elling van in-.roerregte op alle goeder e 
oor die lyn vervoer en die h effi~ van 1n 11vast-
r echt11 in plek daarvan . Hulle meen dat sodani ge 
waarborg vir die staat beswar end is , en ag dit 
noodsaaklik om daarvan af te sien . 
(d) / 
- ----·----- -
1 ) Staatsekrctaris aan P.J. J oub ert , N . J . Sr.li t en G. R. v on 
Wielligh, 23/12/1886, SS . R. 6341, T. A. 
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(d) Aanvaardinc en vervalling van konsessie en 
naasti..rir sreg van Regering . Hierin sou die Re-
gering meer tegemoet gekom word, veral wat d ie 
reg van naa sting betref . Hulle meen dat na ' n 
billike tyd van, s&, vyf j aar d ie Regering te 
eniger tyd die reg behoort te he om d ie hele 
saak des verkiesend na bil like ke:nnisgewing oar 
t e neem. 
(c) Op grand van voornoemde wysiginge sou enige 
oorbodige of verswarende artikel s Iran verval, 
soos bv . arts . 17, 23, 29, 31 en 39 . 
(f ) Daarenteen skyn dit vir hulle wenslik enige 
nuwe bepalinge in te voeg, soo s bv . 'n artikel 
waarin 1n maksimum vir aan legkapitaal, se van 
hoogstens £ .. . ..• per myl, bepaal word . 
(g ) Kapitaalhef fing . Ook wat dit be tref was hulle 
bereid om 1 n nuwe klousule in te voeg, indien 
verlang, en wou hulle aan di e hand doen dat ' n 
gedeelte van die kap itaal vir die Ree;cring van 
die Suid- Afrikaanse Republiek gereserveer word 
en 1n gedeelte vir die binnel andse mark van Suid-
Afrika, terwyl d ie saldo op die geldmark van 
Europa en Amerika gevin d sou word . Daarvolgens 
kon twee- vyfdes van die kapitaal vir die Re-
gering van die Suid- Afrikaanse Republiek g ereser-
vcer bly, een- vyfde vi r die publ i ek van Suid-
Afri ka en twee- vyfde s vir di e ge l dma rk van Europa 
en Amerika . Die bodrag van gereservee rde aan-
de l e wat nie b inne ses maande in Suid- Afrika op-
geneem was nio , kon daar na ook in Europa en 
Amer ika c:eplaas word . 1 ) 
Die / 
-------·- - - - --
1) P.J . Joubert, N. J . Smit en G. R. van Wi elligh aan die 
Hegering, 6/5/1£87, Joubert- v ersameling, 19g7, pp . 89-
03, T. A. 
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Die Re e1 i ng het op 9 Junie 1887 geant ,oord en 
sy vorige beloft e van voorkeur bevestie , d . w. s . as die 
Hollander s die konsessie nie aanvaar nie , maar daaraan 
toegevoe 11 dat er evenwel op dit oogenblik nu geen term.en 
be staan om de conce ssie in te trokl·en . rr l) Die Neder-
landse konsessiona isse het einde l ik ook daarin geslaag om 
d i e nodige kap itaal by 1n Hollands- Duitse bankiers- consor-
t ium te kr:y- . Op 9 Junie 1887 is 1n ooreenkoms met die 
bankiers-con sor t ium, bestaande uit: die 11 Be rliner Handels-
ge sell s chaft" , 11 Robert Warschauer & Co . , 11 beide van Berlyn , 
en 11 Labouch ere Oyel s & Co . 11 van Amsterdam ge slui t . Daarna 
kon op 21 Junie 18f\7 oor gegaan word tot die oprigting van 
die 11 Nederlandsch- Zu id- Afrikaansche Spoorweg- Maatschappy 11 • 
Die plasin van die l ening was 1n groot sukses . Die 
struikc lblo. was e r ter nog die Ma Murdo- konsessie . 2 ) 
Genl . Jolbert het dus nie sy doel bereik nie . 
Sy groo t afkeer van die konse ssie he t h . keer op keer laa t 
blyk . Toe die Uit oerende Raad op 25 Maart 1887 b slui t 
om die Nederlands konsessi onar i sse aan te maan o dio 
konsccosie binne sen rnaande definitief te aanvaar, het hy 
nog die hoop gokoe 0 tor dat die Hollanders nie daartoe in 
staat ou wees nie . ;1Mag onze live beer tog nog gcven 11 , 
skryf lly , ;rdat de 1..aarten huis van va(lse) voorstelleng 
en Rook vervlogen - een maal op vasten grond komen en zien 
wie nu de Land verradcr s zou wee st . 11 3 ) 
Hieruit / 
1) Staat~wkretaris aan P. J . Joubert, I. J . Smit en . R. -.o n 
Wie lligh, 9/6/1£87, SS . BB . 1 9/4/ 1 807-15 / 8 /1887 ~ No . 1175 / 
87, T. A. 
2) Coet z ee , Spoorwegontwiklceling in die Suid- Afrikaanse Re-
publiek (18 72-1899) , p . 56 . Edward Mc WMrdo, 1n Ameri-
kaanse sp0kulant in Londen, het die konsessie vir die 
bou van aie Dele.goabaai- spoorv,eg op Portu[sese gcbied ge-
had . Vir verdere inl igting omtrent h om sien van Winte r , 
Onder Krugers Hollanders, Deel I , pp . 38, 62v., ?5, 86, 
1 03 , 108 , 123v . , 1 15v., 1 49v . , 177v . , 183v., 1 92v • . 1 96 
& 224 . . 
3) Joubert aan C. J . Coetzec, 26/ 3 /1887, Joubert- versamelin , 
1 997A, p . 407 , T . A . 
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Hieruit mee t egter nie af~elei word dat die 
Generaal teen die De lagoabaai- spoorweg as sodanig was nic. 
Daar sy opt r ede soms onduidel ik en selfs dubbelsinni was, 
was di t moeilik 01n t e verstaan wat hy werklik bedoel het . 
Vandaar al die misverstand by die publiek . Sy t eens tande r s 
he t dikwels ook sy ware oogmerke verdraai . Van s.r afkeer 
van die Hollandse konsessie is gr etig geb ruik gem.:.t a k , en 
dit i~ oa k voor ges t el as opposisie te e n di e Delagoabaai-
spoorwe , self . ~ rnoes gedurig sy standpunt verduidelik . 
In Desember 1887 1:.et hy onomwonde ver klaar dat hy altoos 
vir µoo rwegverbi _d i ng me t Delagoabaai was en nog is , maar 
nie soos beoog and r die bestaande Nederlandse kon essie 
nie . l) In 1n voorb e r eide toespraak uit h i erdie t yd het 
hy met radrul{ ontken dat hy teen die Oosterlyn was , omdat 
hy dan 1n spoorweg na Ki mber ley sou voor st aan . Hy wa s oo 
n ie tee die ,.federlandse konsessie omdat hy 1n Enge l se 
Maatskappy wou he nie . Die Ho lland se konsess ionarisse kon 
hul konsess ie b ehou en uitvoer, mit s dit eers verander 
word . Ingeval van wysiging ooreenkoms tig uzulke termen 
en bepa l ongen als door myn en myne mede conse(ssie ) aan-
vragers gedaan zyn 1\ sou hy die Reger i ng kragdadig onder-
st eun . 2) 
Na die o:pr i g ting van die 11 ederlandsch- Zuid-
Afr ikaansche Spoorwo g- 1Vlaatschappy 11 het genl . Joubert sy 
oppo s i~ic teen die Presid ent se sp oorwegpol i t iek nie ge -
staak nic , maar vee l e er ver sk rp . In Maart 1889 he t Kruger, 
t en e inde die Delagoabaai - spoorweg te verse lrnr, ' n ooreen-
ko:ms / 
1) Joubert i n sy antwoord op rekwisi sies om h orn met die 
Presidentsverki esing verkiesbaar te st el, Desember 1 887, 
ss. R . 9 532 / 0 7 , 'l' . A. 
2) JoubEir t in ' n voorb ereide toespraa1{p ongedatecr d, maar 
klaarblyklik u i t 1887, Joubert- v ersar, eling, 2977, T. A. 
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k t d " 0 ' V t t 1 ' t l) oms me ie ranJ e - rys aa ges ui . Geen konkurrent-
spoorwe g kon daarna verder as Bloen1i'on tein geb ou word~ 
al vorens die Transvaal se nasionale spoorwe.g die .{oeveld 
ber eik het nie . Die ooreenkoms was van die allergroot s t e 
belang en het nie net die basis van 1n gemeens kaplike 
spoorwegpolitiek tussen die twee Republieke gevorm nie, 
maar ook die spoorwegbou vir die volgende aantal jare 
bepaal . 2 ) 
Genl . J oubert bet om egter nie hierby neergele v 
nie, maar sy eie koers ~egaan . In April 1889 het hy ' n 
besoek aan Natal ~ebring en is deur d i e owerheid met byna 
oordr ~we gasvryheid ontvang . Dio Goewerneur se private 
spoorwegrytuig i s tot sy beskikking gestel en te Durban 
het vriende steeds gereed gestaan om hom die skoonhede 
van die stad en ander besienswaardighede te toon . ' n Lid 
van di0 r edaksie van die 11 Natal Mcrcury 11 het 1n onderhoud 
me t h om behad en was klaarblykl ik baie ingenome met die 
b e soeker . Di e Goneraal wat tn verstandige en versi end E: 
Afrikaner is, skryf die Mercury, is s t erk ten gun ste van 
spoorwee gestem en se dat hy hom r eeds in Bur ers se ty ' 
vir 111. spoorweg na Pretor ia beywer het . Hy was een van 
die eerste om hom vir die Dclagoabaai- spoorweg te beywer, 
omdat D0lagoabaai 1n onafhanklike hawe is en die belangc 
van Transvaal as Hepubliek die bes t e sou dien . Toostande 
het s edertdien e~ter verander en aange s ien hy lo dat 1n 
Unio va Suid- Afril a naby is , rnaalc dit weinig ver skil wa ar-
hcen die sp oorweg voer . Spoorwee moet aangele word en is 
vir / 
1) Transvaal verb ind hom om geen spoor wegkonneksies met 
di e l ande ten vcs te en ten suide van hom t o laat plaas -
vind nie, tensy met toestemming van d i e Oranje-Vrystaat 
en aan die antler kant vcrbind die Oranj e- Vrystaat hom 
om geen ander spoorwe g , uitgenome die Colesberg- Bloem-
.fontein- , die Ki mber ley- Bloemfontein- en di0 La<iysmith-
Harri smith-lyn~ sander die toest emming van die ~uid-
Afrikaanse Rcpubliek te l aa t aanlg nie . 
2) Coetzee , Spoorwegontwikkoling in die Suid-Afrikaanse 
Republiek (1872- 1899), pp . 88- 91. 
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vir die gesonde ontwikkeling van die 1 nd en d i a goud-
industrie onontbeerlik . Van die b egi n af washy t een die 
Hollandse konse ssie gewee "' . Dit s ou oak beter ,,ewees het 
as die Regering · self d:Le spoorweg ~eb ou h et, soo s by ( Jou-
b ert) voorgeste l let . Die Pres idert i s baie sterL ten 
gunste van die Delagoabaai- spoorwe , aldus die Gcncr aal , 
en doof vir enige voorstelle van di e ande r Koloa ic::::: so lan1c 
die Oosterlyn no nie die hoeveld genader h0t nie . 
Op tn vraag van die Mercury se ve r slo. gewer of 
daar eni •e kans b es taan dat die spoorweg van Coldstream 
na Pretoria of J oh;1nne sbur g verleng sou word , he t die 
Gcneraal bevestiee!ld geantwoord . 1n Groot aanto.l !.Iollandso 
boe r e in Nakkerstroom en omliggendc di s tr i ktc het onder-
neem om die nodi ge fondse byte dra te n e inde so 1n spoor-
wcg t e bou, het hy gesl , en gedurendo di e eers komen e sit-
ting van d ie Volksra ad sou 1n p0ti 0 ie ingedien word om die 
Ra ad te versoek 1~ konsessie aan 1n maatskappy te ve rleen · 
om vir eie r ekening 1n tremlyn of spoor,eg van die Nabalse 
eindstasie Coldstre am af tot by Joh o.nne sburg on Preto ria 
te bou . Hy het b e lowe om die pl2~n in die Volks raad te 
ondersteun. 1 ) 
Genl . Joubert s e op t r ede i n Natal het 1n onaan-
gename indruk in Pretoria gemaak en was ook nic daarop b e -
r eken om die pros ige van die Hepubliek i :i. die oo va.."'1 die 
buiteland t e verhoog nic . 11 Jouberts talk in Natal'\ skryf 
Es selen, nwas no11 3cnse . Even i n Wakkerstroom, Utrecht and 
Standerton t he large majority ar e op:,osed to any l ine of 
r ailway othe r t han t he Delagoa Bay line . 11 2 ) 11 De Volks-
stem" h c t di e Genoraal oak n i e ge spo.ar nie , maar tn lang 
artikel aa:n die s aak gewy . Die Gener aal het selfs van 
pol i tiek / 
1) 11 De Volksstem11 van 11/4/1889 , sao~ uit dio nNatal Mer-
curyn, oorgeneem. 
2) Wal ker , Lord de Villiers and his Timo s , p . 207 . 
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politiek verander om die Natall er s te behaag , verklaar die 
blad . IIul le het h a m ontv ang op 1n wyse waarop h.- , as ge-
volq v an sy hoe rang en stand, min of meer aanspraak kon 
maak . Gestree l deur sovee l hul debetoon, beloof hy om 
alles te doen wat Natal ve rlang . Die blad wil die f ron t-
verandering van die Generaal l ief s hieraan toe skr yf , al-
h oewel hy toe?:;ee da t ander sy dryfve re miskien el ~1.ers son 
...,00 k . 1 !oc da t oak zy 11 , be slui t dio blad , 11 aller: die het 
wel mc.enon me t he t Afrikaunderdom, zullen dezen stap ten 
ze er• s te betreuren . 11 1 ) 
In spoorweg s o.ke was die Gener aal fe itl i l: altoos 
ip opposisie . So het hy horn ook t een die bou van d ie 
Johann esburg - Pretoria--spoorweg verset . Toe hierdie saak 
op 31 _Julie 1889 ,, oor die Volksraad kom, het h_y na_ 1n 
aanval op die Holland se konsessie , van sy ondersteuni ng 
van die Rand tr em, ·2 ) die vorige jaar, gewag gernaak . Die 
lyn was egter nog onvoltooid , he t hy g es~ , en dus wa s da ar 
nog gecn we r klike bewys dat di t be t alend sou wN~ s nie . 
Hy k on oak nie insien h oeda t d i e burger a uit die ap oorweg 
tussen Johannesbur g en Pretoria vo ordee l sou tre k n ie . 
Die b e l ange van die delwers vereis spoorwegkow_r1tun ikasi0 
met die see . Vir die tot standbren g in~ d aarvan sou h y hor:1 
steeds beywer . Hy was daarvoor dat di e spoorw g van Dela-
goabaai af gebou word , maar te en die aanle van 1n stuk 
spoor binne d ie l and . 3 ) 
Die Pre sident het oor die voordele van so 1n 
spqorwes verbinding met die groeiende g oudstad uit gewe i 
en / 
1) nDc Volksstcmr, , 11/ 4/1889 . 
2) Bedoe l word di e Johannesbur g - Boksburg - tremwe ::;, • 
3) E . V. 1. 40 , Volksraad sbe sluit e , 31/7/188 9 , T . A. Dr . D . J . 
Coetzee het di t mis waar hy op p . 72 van sy wer1,;: beweer 
dat ~enl . Joub ert nog stee ds t e cn . al le spoorwegbedr ywi,-
hedo was, weens die mislu. lci ng van die Burge r s - skema 
waarin h: mecgower k het . 
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en was met die Ge __ eraal se toespraak t eleurgesteld . Raad3 -
lid Lombn.ard het born verwyt dat hy voor 0 ee dat die Volks -
raacl voort aan om me er on meer lastc op die publiek te le , 
A., daar een is wat die volk indertycl ( sp rekende van Bur ger s 
se dae) be swaar he t , dan is di t die Genoraal , het 1~ ge se . 
Joubert was toe Volksraadslid en sprc ker een van sy kiesers . 
Die pu liek het horn teeng staan en too hy gevra i <' orn van 
sy v0rri .._1; 1.inge ver lag te doe n , het hy bedank . Toe die .D. 
eenma.al in di.e modder wa s, het die Generaal op sy .,estaan, 
maar tan s probeer hy , deur die verlede en die hede ineen 
te ¥eef , dit so voors tel asof ie huidige Volksraad, wat 
niks met daar di e a .mgeleenthede te doen gehad het nie , 
da arvoor verantwoordelik is . 1 ) Wat ook al deur voor-
standers van die v oorgestelde spoor weg aangevoer k on word, 2 ) 
di e Vollcsraad was teen spoorweguit breiding solank die Del .. 
goabaai - spoorweg nog nie voltooi was nie en het die aan-
beve l ing van die uitvoer ende Raad om met die bou van die 
Pretoria-Johannesbur g- spoorweg 1n a~nvang te maruc , me t 17 
t een 1 6 stemme vcrwerp . 3 ) 
Die Generaal het die stryd teen die ederland se 
kons essie ook nie op egee nie . Op 31 Julie 1889 het hy 
in d i e Volksr aad weer .daarteen gepr aat en homself _elukki -
ge g I 
1) E . V . TI . 40, olksraadsbesluite , 1/8 /1889 , 'I1 . A. 
2) Uit dr . W. J .Leyds se brief'wisseling me t sy vrou blyk dui-
delik van watter ongcwenst e metodes soms gebruik gemaak 
is o 1 vir pr es . Kruger i1 die Vo lksraad ' n mee r der heid te 
b esorg . 11We wachten met het voorbrengen van den Spoorweg 
naar Johannesburg tot Piet Joubert ( die naar Zoutpansberg 
moet) we i s , tt skryf Leyds op 25 Julie 1889 an sy vrou. 
11Maar ly gaat m-ar niet •• . • En de l a tste dagen van den 
Volksraad zyn er a l . 11 Op 30 Julie skr, f hy vor de r: 11 Piet 
Joubert i s buiten den Raad druk be zig de leden op te 
rui0n . Een hceft hy nu a l om claald . Ek wou rut het 
mD.ar voorby was . 11 - Leyds, 11 011.ze Eerste Jaren in Zuid-
Afrika (1884- 1889 ), 11 pp . 187- 189 . 





g0a~ dat hy nooit daarin saamgewer k het n i e . Nog ni1nmer 
fj 
was Le t plan in den Uitv . Raad zoo besproken, dat hy er 
feitelyk party in was geweest . I~ was by die gelegen-
heden _,teeds afwezig , dan hier , dan daar . In beginsel h ad 
hy dir zaak nooit gehoord en verder was ze i n zyne tegen-
. woordi .hoid niet Rnders behandeld dan in den Volksra ad , waar 
hy een dee l genornen tiad a n de dis cu s ·ie , maar toch had hy 
onlang s gehoord hoe pynlyk de behandeling dezer zaken in 
den Vollrnraad was . 11 1 ) 
Van veel meer belang was egter die Generaal se 
uopen brief II aan 3ake in 11Land en Volk" van November 1 889 ., 
wat deur Scherpens ee l se werk, 11 De Zuid- Afrikaansche 
Spoorwegquae stie 11 , st erk beinvloed is . Alhoewel albei 
se kritiek dikwel s oordrewe io en hulle in hul bewerings 
tot watter root euwels die konsessie aanleiding Iron gee , 
soms t e ver gaar1, is dr . D. J . Co e t zee to van oordee l <lat 
dit in 1n groo t mate gere gverdi g is . }_y bewys dan ook op 
afdoende wyse dat die Bake- konsessic van 1 885 baii:; onbil-
lik teenoor die later b loe iende Republiek was, te meer 
daar die konsessie eer s i n 1 887 oorgeneem is, toe die Re-
publiel{ reeds 1n · periode van ongekende vo orspoed ingega an 
bet en sy krediet be sonder goed op die .Europese geldmark 
was . 2 ) 
Bake het op 31 Desember 1 88 9 geantwoord in 1n 
brochure wut eer s na goedkeuring deur die President , vir 
publika sie vrygeRt l is . Dit was ook hoog tyd , want agt e r-
Joubert en ander t eens t ander s van die 11 Ne derlandsch- Zuid-
Afrikaans che Spoorwet:<- Ilaatschappy 11 het 'ie onversoenlilrn 
Scherpenseel geskuil . Hy was die tus senpcrsoon b die 
ondcrhande linge wat Bake me t die Societe Generale gevoer 
het / 
1) Aldus word genl . Joubert se to e sp1a al i n die Volks -
raadsnotule weergegee . Sien E. V. R. 40 , Volk sraadsbe-
sluite , 31/7/1889 , T. A. 
2) Cootz e e , Spoorwegontwikkeling in die Suid- AfriJcaanse 
Rep1bliek (1872- 1 899 ), pp , 56- 59 . 
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het en was teleurgesteld omda t hy dour toedoen van Beelaerts 
nie die b egeerde konsulaat var1 die Republiek i n Belgi~ ge -
kry bet nie . In di e be g in van 1889 het hy as vorteenwoor-
diger van 1n Frans-Belgiese sindikaat na Pretor i a ekom en 
1n g oeie vriend van enl . Joubert geword . Hy h et hom vir 
1n ·1 asionale Bank vir die Republielc en vir stoomvaart be-
• ywer . Sy hoofdoel was e g ter die spoorweg en om dit te 
ber eik moe s ~y in Pr l~ toria die Holla.od s e invloe d probeer 
br eak en die} .Z . A. S . M. tot 1n val brin • Dr . van Wint r 
bewe er dat Sche rpe se e l v i r Joubert ie ope b r i ew - te e n 
a k o 0PG0 st e l h et en op. sommi e plekk e vrywe l woorde lik 
h erh a a l wat in sy brochure van 1888 op.creneem i s . De styd s , 
se van Winter, i s Scherpense el re ed s as die s kryw cr aan-
g ewy 0. Joubert s e briewe vol :.:, ook si;ehee l die redenering 
. van Sch erp nseel se brochure en is gene i g om die Belgiese 
aanb i edi n~e aan te beve el . l) 
Leyds is as die beligg amin,, van Hol land se in-
vlo e d be s kou en Scherpense0l h et gereken da t h - s: doel 
sou be r e ik deur Leyds onskade lik t e maak . I n 188 5 en 
188 6 he t beide Scherpenseel en SchmUll hulle ondcrsl<eide-
lik vir d i e betrekLing van konsul i n Brusse l en Amsterdam, 
beyvve r . Beelaert s het dit waar skynlik verhinder, maar 
eer s nada t die aan stelling s i n Pre tor ia werklik ~goe~gekeur 
was . I n Novemb e r 1886 het Lcyds SchmUll daarvan verwit-
ti g in ' n persoonlike br i ef waarin h ook allerlei b e-
skou i nge oor toe stande in die Republiek gegee he t . Daar-
benewens het die brief alles behalwe vleiende opmerkings 
oor g en l . Joubert en ander leier~ bevat . Die Generaal is 
as 1n nayweriBe benyer van Kruger getek en en f i colaas Smit 
as 1n ma n sander karakter . In Maart 18 90 het Schorp&nsoel 
1n kopie van hierdie brief in Smit s e h ande gestel . Dit 
h e t / 




het gr oot opskudding veroorsaak en Leyds se posisie byna 
onb.oudb a a r gemaak . Joubert en Smi t was woedend . Kruger 
h et sy art gelug , maar by die Staatsekretaris g e staan . 
Net Joubert het die aanvaller bly ondersteun . 1n Nuwe 
brochur e van die Generaal verskyn t egelykertyd met die 
i ndie n ing van Scherpenseel se voorst elle vir die bou van 
staats:noorwee . By die samekoms van d i e Volk sr aad i n Mei 
1890 wor d 1n kopie van die berugt e brief ook onder die 
Volksr aadslede versprei . Die a anval het e gter rnisluk 
en lcor t daarna het Scherpense e l vir goed Pretoria verl~a t 
om vanuit Brussel sy poginge voort t e si t . 1 ) 
Joubert se brochure van 31 Maart 1890 waarvan 
hierbo me lding gemaak word , was 1n antwo ord op van den 
Wall Bake se brief van 31 Desernber 1889 . Ry het Bake 
verwyt dnt hy in d i e ongunst i ge jare nie alleen ni k s ge -
doen be t om d i e konsessie uit te vo er nie maar , we ens sy 
gerin e be langstell ing in die Suid- Afr ikaanse spoorwegsaak 
v66r 1887 , die Rep1.1blie k 1n baie gr oat morele en ma t eriel e 
nadeel b erokken het . Die konsessie Ma c Murdo h e t i mmers 
in vreemde hande oor gegaan, met die g evolg dat die ter------
minus van hul eerste en vernaams t e nasionale spoorweg slegs 
t een ' n kolossale som (wa t ook nog twyfe lag t ig is) te ver-
kry i s , As besware noem die Gener aal di e lang tyd vir 
voltooiing van die we r k , va s s tellin van die boukos t e per 
myl met d i e oog op naasting, di e hoe r entekoers op die 
kap itaal deur die Regering gewaarborg , onvoldoen de kontrole 
va~ di e Regering oor beide di e bou en die be s tuur van die 
sp oorweg, die onbestaanbare b epal in e be treffende naasting 
en buitengewon e waardoverhoging van di e Maatskappy s e 
aand ele, / 
1) Van Wint e r, t . a . p ., Deel I, pp . 244- 246 . Sien ook van 
Oordt, Paul Kruge r en de Opl{omst der Zuid-Afrilrnans che 
Republiek , p . 513 en Fitzpatrick , The Transvaal from 




aandele , die bepa ling omtrent Lnvoerreg te waarvan die 
konsess i onari s s e vyftien persent s ou trelc en die reg v an 
d ie konsessionarisse om obligasiel enings te sluit , waar-
deur die Republiek p;root geldverlies sou ly . Ry was teen 
die bepal i ng da t i n ' n regsgeding die saak voor die reg-
bank van Amsterdam in Holland sou dien en oak teen die 
monopolie verleen a an die konsesslonari s se, waarby aan 
hulle die ee r s t e se 0genskap met betrek!cing tot alle verder e 
stoomvervoer in c.l i e Republiek gelaat moes word . 1 ) 
In April 1800 he t genl . Joubert, rT . J . Smit, 
G. H. vor. Vdellie;h en D. van Alphen aansoek gedoen om ' n 
konsessie vir die aanle, bou en eksploitasie van 'n spoor-
we g cf s to omtr em van Co ldstream af na Pretoria . Hulle 
he t die Regering gewys op die snelle vordering me t die 
Natalse spo orwe g wa t binne kort Coldstr e am aan die grens 
sou b ereik, op d ie verl eng i ng van die s_poorweg vroeer of 
later binne d i e Hepubliec en op die f eit dat alle 'groo t 
en publie_::-e werko in Transvaal ste eds u i tsluitl ik in die 
hande v a n vreemdes en Uitla1ders geval het . As die kon-
sess i e to e ges taan word , sou h ul1, e te enige r tyd b ereid 
vrnes om sodanige billike voorwaarde s te aanvaar, a s wat 
die Regering verl a ng en vir hull e uitvoe r baar blyk . Tot 
nakoming van hul verpligt in ~e en verbinten is s e was hull o 
oak bereid om sodanig0 waarborg t e ge e , as wat die Re-
g~ring mog ve r eis . 2 ) Di e Reger1ng was egter deur sy 
traktaat / 
--- - - --- - -
1 ) J oubert se antwoord aan van den Wall Balm, 31/3/1890, 
J oubert-versameling , 35 14, T.A. 
2) ? . J . J oubert (namens homse lf, N. J . Smit , G. R. van Wiel-
lig).--1 en I . va.:1 Alphen) a an President en Uitv . Raad , 
5/4/1000 ) SS . R . 5G66/90, by R.12172/90, T. A. Met sy 
besoek aQn A-me r ika i n 1800 het die Generaal klaarblyk-
liJ~ ook Ameri 'rn.ans e belangstelline; vir 1n spoorweg 
van die Afr ikaanse 0oslrus af na Transva al probeer op-
wek . Op 21/1/1891 skryf ene Ed . F . Bro~me van Aspen 
Cole, V. S . A. , aa1 J oubert da t h die s a ak met Ameri-
kaanse kapita liste bespreek he t en dat hull e gewillic 
is om dit te onderneem onder voorwaardes wat h y opsom -
Jouh.crt-vers ame l1.ng , 260, T. A. 
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traktaat met die Oranje-Vry staat gebonde, en moes dus die 
ver soek van di e hand vrJs . 1 ) 
In Aueustus 18 90 i s di e eerste Swaziland- konven-
s ie ges luit en het die Republie k i n die verlengin~ van di e 
Nata l se spoorwe g tot aan die 'I'ransvaalse grens toegestem. 
Natal hct oak nie op horn laa t wag ni e . Tuen die e inde van 
~~art 1891 wa s die spoorweg t ot aan Charlestown op die 
gren s gcreed en kon d i e ampte like opening reeds op? April 
plaasvind . Kruger en Joubert was onde r die enooides u it 
die Suid- Af rikaans e Republie k en is t e Charlestown met 
groat ophef on tvang . Tydens 1n fe e smaal aldaar egee, 
het die Generaal sy toespraak in Engels gelewer en die 
hoop u itgespreek dat die spoorwee spo0dig tot in Transvaal 
verleng sou word en dat die Republiek en Natal altoos sou 
s a.amvyer k . 
Die Gener aal se toe spraak het nie in Kruge r se 
smaak geval nie . Die Pre sident se politiek was vir die 
oomblik n i e ten :.unste van fa tal n ie, omdat hy ingesien 
h e t da t die a talse spoorweg 1n gevaarlike mededinger van 
die Dela~oabaai- spo orweg sou ~ee s . Di e Na tallers het 
owerigens ook meer trek vir die Generaa l gehad as vir 
Kruger , wat op hulle 1n slegte indruk gemaak het . 1n Kor -
r espondent van die 11 Cape .Argus 11 , wat teenwoordig wa s , het 
dit ten duidelikste laa t uit t om en het ook verwag dat 
Kruger met die volgende Presidentsverk i esing nie die paal 
t ee n Jo\~ert sou haal nie . 2 ) 
Die Generaal se voor ui t sigte om Pr esident t e 
word was inderdaad u itstekend . 1n Groo t gedeelte van die 
volk / 
1 ) Staatsekretaris aan P.J. Jouber t, G •• von Wielligh en 
I . van Alphen, 14/4/1890, SS . BE . 18 /2/1890-2/5/1890, 
No . 1702/90, T. A. 
2) Van Oordt, Paul Kruger en de Opl"omst d er Zuid-
Afrik aansche Ropubliek, pp . 524- 526 . 
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volk was om v erske i e redes met Kruger se regerin[; ontevrede 
en het op he rvorming aangedring . Die Generaal h e t sy 
opposisie teen die eder l andse konsessie ook nie gestaak 
nie . In 1n brief aan In Volk sraadslid k l a hy dat hy in 
hierdie saa.k alle en s taan en eur al sy medeburgers verlaat 
. 1) i s . Vir baie jare he t hy t een di e President se ver-
kwistende spoorwe gpolitiek alleen moes worstel. lTMyn stem 
es niet alleen zoo als de onverstaan - of onhoorbare roepen 
en de woestyn, 11 skryf hy a.in Lukas Meye r , 11rnaa r zelfs haal 
ek myn daar rnede de haat (nie t alleen van den ons zoo uit-
zui r~ende !oll andsche Komponi en va11 die hun helpende en 
onder steunentle Regereng en Vol ksraat op de hals maar oak 
nog van de c rootste dee l van onze burt_,c rs - die tezaam rfl.et 
myn en rmm kinde r en daaronder zal moeten l yden - en gebuk 
gaan . 11 Die IT . Z . A.~ . J\: . kon nie :::ie ld kry nie, het die 
Generaa l ver_{laar 1 en d ie Volksraad ma cs •n lening slui t 
om die Mti.a tskappy te help . 2 ) Deur omstandighedc is hy 
(Joubert) ook genooclsaak om dit nie teen te werk nie t 11mao.r> 
wat wel ek anders do cn te 0 en de we l van de gansche lant en 
Vol k kan ek myn t og niet aanh oudent verzetten . nu ik moet 
het zoo opvat dat ik altoos aan de verkeer de kant es . 11 3 ) 
Op 1n politieke vergadering te Barberton in 
Februarie 1892 h e t die Generaal weer ontken dat h,r teen 
di e . Z . A. S . M. was . II is baie misverstaan in lner d ie 
saak, het by gese, en was van die be gin af' vir ' n spoor wee; 
na / 
- --- ·-------· -·· · - ------- -
1) Joubert an.n J . 111 • van Staden, ? /2/1890 ~ Joubert -
ver samel in,:, , 1 96 , p . 653, T .A. 
2) In 1891 wa s die L Z. A. S . 1·; . we r k lik in groat ge ldnood en 
het die Volksr aad die Maatskappy met ' n voors cot van 
.£1 00, 000 gehelp (Vg l. van Winter, Onder Krugers Hollan-
ers , Deel II, p .123 ). In Junie van die volgende jaar 
het die Ui t voerende Raad vm die Ko r .anclant- fjeneraal 
se afwesigheid gob r uik gemaak om 1n ve r dere £75,000 te 
stem - van Winter, t.a . p . , De el II, p .126 . 
3) ,Joubert aan L. J' . Me) er, 1 0/9 /1891, Joubert -versame l in , 
1 96 , pp . 951-858, T .A. 
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n a Delagoabaai omdat hy dit a s d i e natuur like hawe va11 
Transvaal beskou . J a r e v antevore was enige lede van die 
Uitvoerende Ra ad en Volksraad ween s d i e gesloe r me t die 
Oo sterlyn oak gewoon om bymekaar te lrnm om t e oorwee g wat 
gedoen kon lllOrd om 1n ancler spoorV1 eg t e kry , inge val die 
Dc l agoabaai- spoorwe .r.:; sou mi sluk . Hulle is misv er staan 
en voorgestel as ontrou t e enoor die staat en wer kende vir 
die bela::-igrc, van die Kaap l::olo:iie en fa t al . Einde lik is die 
: . . Z . A, S . M. OPB:Crig , nm :i.r hy is spyt om te verklaar clat c1i0 
bepalings e~ voarwaardcs van die konsessie n oo l t in sy 
t eenwoordi~l10ld i:::i. d i e Uitvoercnde Ra.ad bespre ~i is nie.1 ) 
Die Gencraal was ook b ot rokke by 1n konsess ie 
wat Julius Kie zer en vyf ancl e r 2 ) v a n die Swazie- 1:oning vir 
die bou v an 1n spoorweg deur Swaziland ve r kr y het en aan 
die R<-:l gerin.;~ vir die aansien like bedr a g van .£1 0 , 500 ver-
koop h et . Me t die Preside nt sverl:ie sing van 1893 en daar-
na is die Generanl v er ry-t da t hy er.. r,enl . Smit die k on -
se ssie vir hulle v e rkry he t, i n stede van v ir die l ogeri~1i_:;, 
.• oo s hu l le -::;ela s was on:! t e doen, on da t hu lle dit in di o 
buiteland to k oop aan~ebied en die 0 e uering ~evol lik ver-
3) 
plig he t OH dit ten duurstc van hull e te koop . Te Piet 
Retief h et die Generaal ve rduide lilr da t nie -~{ nie , maar 
sy seun 1n aandecl per•acl net i n die betrokke ko~1se s ... i0 wat 
aan die Iegering vir £ 1 2 s 000 verkoop is; dat die Gene r anl 
£1,500 daarvan aan die Regoring t e ru.s;gegee he t en genel:\ 
is om oak c1ic saldo t erug t e betaal , i ngeval die Regerinc: 
bereid / 
1) "De Yolk s stem 11, 16/ 2 /1892 . 
2) Dio per sone ·m s Ja cob Steyn, He r rrtanus Steyn, F . J . Smit, 
J . A. Joubert en . R. van Wielligh . Sien G. R. van 
·nclligh aan die redakteur va n 11 De Volksstem 11 , 1/2/1093 , 
i n ,, Do Volksstem" v an 4/ 2 /1893 . 
3) 11De Vol ksstom 11 , 1 en 4/2/1893 . 
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bereid is o n die konses s ie t erug t e gee . 1 ) I n die Joubert -
koerante is deur die Ouditeur- en Tesourier- generaal ont -
ke n dat die Generaal ooit ge ld i n beta1Lng vir 1n k onse ssie 
ui t <.lie s t aatskas ontvang h et - meer bepaald 1n spoorweg-
konses 0ie - wat hy aan di e Regering vi r ' n groat som ge l d 
sou ver k oop het . 2 ) Verder h et von Wielligh, a s sekr etar is 
va:!1 d i o i ndikaat en en v n d i e aande elhouer s , in 11 De 
Volkss t emH van 4 on 18 Februario 1893 probeer bewys dat 
ie Gcner aal nic :1et ni <s met d i e konse ss i e t e doen gehad 
h et ni0 , macLr verh oed het da t di t nie duurder aan ie Re -
ger ine ver koop i s nie , en wel vir £1 5 , 000 . Ondanks die 
ont kenni:!1., van die Ouditeur- en Tesourier- generaa l en 
von Wiolligh h et i e Gener aal klaarblyklik m0 e r me t d i e 
saak te docn gehac a s wat vir sy kandidatuur vir C:ie 
Pr e i dont skap voordelig wa s en is d it ' n feit dat hy vir 
d i o konse ssie uit die landskas eld on tvang het , a l was 
d it an ook deur midde l van sy seun . Vole;en s d i e 11 Nieuwe 
Republikoi n 11 het die Gener aal t ydens 1n byeenkoms i !l cl i 
di c- tr ik Vr yh0 id oolc er ken dat hy oor spronklik eun van d j_ ,_. 
konsessionar i <- s e ·ms, ma nr s,r r egt e aan sy seun oor g edra 
he t . 3 ) 
Me t di e Delagoabaai - spoor we :.:. het dit na. d i e 
n oeilike jare van 109 1 on 1sn2 b et er geGnan . Te en die 
e i nde va:1. 1 894 is dit voltooi en op 1 Januari c 1895 is d i e 
volledi~o d i e? st ssen Pretor i a en Lour en1o arques e -
/1. ) open . ,. r: ) Di ~ f ce stelik e opening i s egt e r tot Julie 1895 
uitge stol / 
1) 11 Dc 'oE<sstem 11 J 1/2/1893 . 
8 ) Ib i d . 
3 ) Sien ;r D0 Vol1:cs ,tcm 11 van 18 / 2 /1893 i.ierontrcnt . 
1 ) Coo t'""oe , Spoorwot,,on twikkel i:!1 i n die Su id- Afr:i.1::aans e 
R :;-iublieL (18 7 :~- 1 8 9- ) , p . 1 06 . Dr . Coetzee bc,3aan 
k l ao.r blykl ik ' n. fou t waar hy vcrklaar dat die dicns 
te ~n diG e ~nde van 1895 vol t ooi is . 
5 ) Dr . Coetzco meld verkeer dc l ik Junie 1805 as ampte l i ke 
ope_ in u1atum. Sien 107 van sy werk . 
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u i t gestel en was op 1 skaal vir Suid- Afrika on e _rnnd . 
Die qoewe r neurs van die Kaapko l onie, Natal en die;. Portugese 
be s ittings aan die Ooskus , die Korrnnandeurs van die versldl-
l ende skepe en seemagte aan d ie Baai, konsul 0 on verte e ~ 
woordis;ers van sovele moondhede en off isiere bet nlmal n ::i 
Pre toria gekom om aan die feestelik..riede deel t e neem . 
Genl . Joubert het as verteenwoordiger van di e Re~ering dio 
gaste aan die gr ens te Komatipoort ont vang en verwel ko : . 
Vir die Hegering was dit 1n heuglike dag en die Gcneraal 
h at die hoop uitgespreek dat dit vir h u l gaste net so a an-
genaam mog wees . In hul strewe na 1n onafhanklikc vol1 s -
bestaan het die Emigrante- Boere al dadelik besef , het die 
Generaal gese, ndat aan een uitweg naar de ze c er1 alleer. 
aan de ve r binding me t de zee , die weg van be.schaving van 
vryen handel en verkeer met de beschaafde wi r e ld moge l yk 
was , getuige daarvan het gr af van onzen Voortre lcker Tri -
chardt aan de wallen van Louren90 Marques aan de. oever 
van de zee . 11 Hulle het egter met baie teenspoed te kampa 
gehadJ maar deur moed en vol.riar ding die gelukl~ige resul taat 
waar van hulle tans getuie i s, bereik . Die volk en die 
Reger ing i s dankbaar en het hul l e uitgenooi om do cl te 
neem aan die fees wat hulle gl o , ook in die w@reldgeskiede-
nis aangeteken sal bly . Di e spoorweg wat Pr etoria nou 
met Lour en90 Marques en die see verbind , i. vir hulle 1n 
vaste teken van die nouere en sterker e bande van vr iendskap 
vmt daar tussen di e Suid- Afrikaanse Republ iek en die ander 
nasies van die w8r eld bestaan, het die Generaal besl uit . 1 ) 
Na dio vol tooiinr; van di e Delacoabaai-- spoor we ~ 
i s die spoorwegne t van die Re publiek vinni g uitgobrei . 
' n Goed- ontwil-dcelde spoorwegstelsel sou nie allee r1 tot die 
ontwi kJ.:el i n...:, van die land bydra nie, maar he lp OJ;l die 
naturellestanrrne / 
1) Byvoegsel t ot 1,Land en Volk 11 van 25/7/1895 . 
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naturAllestamme i n bedwang te hou . 'roe die Eerste Volks-
r aad in 18V3 in begi nsel tot di e bou v an die Pretoria-
Pietersburgspoorweg besluit , het d i e Generaal die opinie 
uitge spr eck dat so 1n spoorweg die noodsaakli lmeid van 1n 
oorloG net die weerspannige naturel lestamme wat die ber g-
agtii_::c storktes van die distrik bewoon, sou voork6m. In 
die geval van 1n oorlog met Magato, het hy ges3 , sou die 
gemal{ en :.:ipoed waar mee manne en ammuni sie aun13evoer kon 
" • 1 ) # word., d i e :aili tere opera sie s wond.erbaarlik ver3err.o.klik . -
Die betrok:1::8 spoorwcg i n egter eer s ses jaar l ater volto< ·i 
en deur die Generaal , i n afwesigheid van die Staatspr esi-
dent in die buitcland, geopen . In sy openingsr ede het 
d i e Generaal ges~ dat dit vir hulle 1n baie heu glike da~ 
i s, 1n myl paal i n hul r,eskiedenis en 1n vuurbaken in hul 
volksbestaan. Bulle moet in die eer ste plaas die groo t 
gocdhc i cl en wondcrli ke leidin,s van God, die bestuurder 
van d i e l ot3eval le aller volkere be ly . Die VoortrekJcer s 
het na ' n vrye l and ~esoek en die wilderni s ingetrek, ver-
stoke van die simpatie van die E?;root nasies, dog geluklcir, 
nie verlate tleur die God van hul vadere nie . Hulle mae; 
God ook nie vergeet nie . Eoe donker was die toestand niu 
toe Schoemansdal l ater ontr uim moes word nie ! Di e Voor-
trekkers sou destyds seker nie kon gcgl o het dat hul kin-
dcrs die da3 so sou vier nie , hot di e Gener aal bcsluit. 2 ) 
Alhoewe l genl . Joubert self om konsessies v i r 
die bon van spoor woe in die Hepubli0k aansoek gedoen het, 
het hy aan staat spoor wee voorkeur gegee . Met die Pr e si-
dentsverkic.sing van 1898 het hy vcrklaar dat hy die RepU·· 
bli ek c;r a,1g met spoorwe e dcurkruis wou sien, maar dan moe s 
dit / 
1) 11 Thc Transvnal Advertiser , 11 26/8/1893 . 
2) 11 Land en Volk li , G/6/ 1899 . 
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dit aan die staat behaort en ewe- as i n Natal en die Kaa:r, -
lrnlonie deur die Regering en regeringsamptenare in die 
belang van land en volk bestuur word . 1 ) 
Die Generaal het ham egter nie net vir spoor ~ee 
be., wer nie, maar oak vir die apri tin;:; van 1n onafhank-
like se o- en riviervaar tbedryf v i r c i e Republie . Waar 
hy die Hegering in spoor wegsal{e gewaonlik teenge s l;aan 
het, vind ans dat hulle in stoamvaart - aangeleenthede hart-
lik sa e.1'1.w0rk . Op h ierclie gebied bet h aok di e voortou 
gene em en saam met enig e ondernemend0 manne die plan op-
gevat om 1n stoomvaart- Irk1.atskappy vir die Republiek op te 
ri . Die Regering het gr aa3 1n ondernerning -van die 
aard ondersteun en het vir die oprigting van die nodige 
gebauo twe e erwe in die nabyheid van die Pret oria- spoor -
wegstasie afgestaan . 2 ) In Oktober 1889 het di e 1ege r ing 
ook die begeertc ui tgc spree k da t tn kw art van d ie lrnpi taal 
van die op te rigte Stoornvaart- maatskappy vir die staat 
ge r eserveer moes word . 3 ) Die Regering het ook no verdere 
toesegginge betreffende 1n subsidie gedoen, maar aa.r aan 
die wens ver bind dat hulle met Bake sou saamwerk. 4 ) 
Ter verwesenlikin va~ die ,rootse plan is getrni 
om ' n s trook gronrl as 1n uitwe , na d i e see van di :: Portu-
gese Regering te koop en die hawe van Delagoabaai t en 
dienste van die epubliek aan te wend . Por tugal het d l t 
egter no.~ noait me t sy nasional e trots kon versoen om vru 
sy koloniale g ebied te vervreem nie . Slegs ge~eld sou ho~ 
tot / 
1) Sion veral ,,Land en Vol k 11 van 5/1 / 1898 . 
2) Botha , Die Staa tkundige Ontwiklrn ling van dif" S nd-
Af rikaanse Tiepubli0k ender Kruge r en Leyds, pp . 212- 21.._ . 
3) Waarnemende Staatsekretaris a an P •. J . Joubert en D. R. 
Schmlill, onde r slceidelik voor sitter on sekrotari s van 1 i .• 
op te r igt e Stoomvaart My . , 18/10/ 1 809 , :3S . DB . 17 /10/l '.)R'..' -
19/ 12/ 1889, No . 3408/ 89 , T ,A. 
4) Van Winter , Ondor Kru~or s ~Iollande rs , Dee l II, p . lOC. 
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tot die afstand van enige grondgebied kon beweeg . Var 
dr . Leyds1 ) se persoonlike besoek aan Lissabon in Desember 
1 889 het dan ook niks gekoru nie . ""fol het die Minister 
van Seevaart en Kolonies horn verselrnr <lat die Republiek 
betr 0ff0nde die verlening van regte op die riviere ten 
oo 8t e van d i J Republiek gerus kon Me e s . Die Portuge se 
n gerin~_, sou geen uit sluitende regte op be doelde riviere 
verleen nie . 2 ) 
Dr . Le7ds het intussen in Holland belang ste l linG 
vir r1le op t e ri , .te Stoomvaart- maatskappy probeer opwek 
en d i0 Amsterdannne r s versoe k om op die voorstelle van die 
Pretoria-Korrli tee in t e gaan en hulle soveel moontlik daar-
na te sl<:ik . Hulle was ook daartoe bereid en het ' n maat -
skappy onder gemengde Nederlands- Transvaalse leiding met 
s , hoofkantoor in Pretoria opgerig . Hul voorst0lle is 
egter deur di0 Pretoria-Kol 1i tee sowel as deur Kruger on-
aanneeml ik geag en op sy geslcuif . Joubert en SchmUll het 
hulle daa.r na met Scherpenseel verbind . Die skandaa.l met 
die brief van dr . Leyd s 1n paar maande later he t • it egter 
vir die Belg so warm in Pretoria gemaa c dat hy stillet.j.ies 
na Brussel t eruggekeer het . 3 ) 
In Junie 1890 het die skeepvaart- aange leentheid 
' n ·nuwe stadium b ereik as gevolg van die Vol ksraad se b e-
sluit o _ geldeliko steun aan d i ~ onderneming t e verleen . 
Die Volksraad het besef dat d ie oprigting van 'n naslonale 
en onafha.n{like stoomvaartbedryf nie sander steun van 
s taatswe ~ kon g8s~i ed nie . In ' n g eheime sittin het dio 
Raad dcrhalwe be slui t dat dit wenslik is om die stoomvaart-
verbind ing tussen De laeoabaai en antler hawens ender volle 
behe er / 
1) Dr . Luyds was destyd s met verlof in Europa . 
2) Botha, t . a . p . , pp . 21 2- 21 4 . 




beheer van die Republiek tot stand te bring en die beginsel 
~oed te l:eur om ~e lde l ike ondersteuning aan d i e ondernemin[: 
te verleon, of by wyse van ' n j a arlikse toelaag , of deur 
middel van 1n rentewaarborg . Die Raad het ten slotte 
die Regering .. emagtig om ' n ooreenkoms op te stel en voor•· 
lopig aan te gaan, onderworpe aan die goedkeuring van die 
Volksraad . 1 ) 
Genl . Joubert i s met volmag na Europ a afBevaardi f. 
om te ondersoek wat op di~ grondslag bereik kon word . Dit 
was die wens en ook die opdrag van die Regering dat hy eerG 
i n Holla1d hulp sou probeer kry en dan, as dit mis luk, 
elders steun sou gaan soek . By sy nankoms i n r edorland 
het hy ho oo lc dadelik t ot die Komitee van Bake gewend en 
in di0 beraadslaginge weldra laat blyk <la t hy baie gosteld 
was op di e insluiting van enige Franse deelhebb ers . Die 
Amstordammers het hulle ook so inskiklik moontlik betoon 
en was , na verlening van die rentewaarb org , bereid . om 'n 
sneller diens te open e~ so s ou moontliJ tot 1n weeklikso 
po sdiens te gcr aa~r, mi ts die waarborg vir die he l benodi p;-
de kapitaal sou ~e ld . Daarmee h e t hulle, vole;ens Jouber t; 
se verkl arine , die bestaande besware verwyder . No tans 
het die Generaal me t Scherpense el in verbinding ..:,ebly en 
~ 
ook van die Fran s- Belgiese sindikaat ' n voorst ol ontvang . . :. 
Geen van beide voorstel le was egter van so 1n 
aard dat die Generaal sy weg oopgesien he t om sonder verder0 
magtiging of toe.st emming van d io Regering die saal' a f t c 
~..: ) 
handel nie . 0 Va ' n bepaald Tr ansvaalse Stoomvao.rt Mant -
skappy sou ook niks tereg kom nio . Die krisis aa_ die Ra_d 
en / 
1 ) E . V. R. 88, Geheime Vol ksraadsbesluite , Art . 377, 1 6/ G/ 
1890, 1~ . A. 
2) Ver slag van ge.nl . Joubert (voorsitter) aan lode van aio 
sinclikaat vir die oprigtin0 van ' n Stoomvaart My., 7 / 3/ 
1891 , J01. bert - versameling , 2231a, T . A.; van Winte r , 
Onder Kru.sers Hollanders , Deel II, pp . 104- 105 . 
3) Verslag ,a vo orsitter aan l 0de van die sindikaat, 7/3/ 
1891 , Jou ert- versameling, 2231a , T. A. 
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en die ongunstige wending van die Republiek se finansies 
_ et alle pogings laat misluk . Die 80edkeurin6 van die ne-
gering was re eds vir die uitgifte van aandele verleen, 
maar on elukkig het die N. Z. A. S . M. juis weer in g0 l dnoocl 
geraa!: en moes die eers gehelp word •1 ) 
Vir d i e Generaal wa s dit ' n bittere telcur stel-
ling . Aan die be er D. H. Sc mUll s!-cr yf by in Mei 1893 dat 
die President vir niks anders as die Delagoabaai- spoor wos 
en Swaziland te vind was nie 2 ) en dat dit ham vo orkom of 
i s,r lceft;yd niks van 1n eie stoornvaart sou kom nie . H~r 
bet r eeds alle h oop op we l slae l aat va ar en was nie ber eid 
om verder aan die saak te werk n ie . 3 ) 
O:> 7 Septeaber 1893 bet die Volksraad i r: ' n ge-
heime sitting besluit om nie verder met di e saak voort te 
e;aan nie . 4 ) Die Generaal be t die eer SchmUl l onmiddellik 
hiervan i n kennis gestel en daaraan toei:;evoee dat die 
stoomvaart, indien nie geheel- en- al vernietig of do'odgemaak 
nie , dan tog vir ' n onbepaalde tyd of vir a ltoos uitgestol 
was nzoo dat el nu moet ze ggen al ans werk es nu dood en 
en bet water gevallen . uitstel was af stel en nu denk 
i k niet om ooit weder er over t e den.ken of te schryven . 11 r.::) 
Be i cle / 
1) Botha , Die Staatlrundige Ontwikkeling van die Suitl-
Afr ikaunse Republiek onde r· Kruger en Leyds , p . 219 , 
2 ) Dit wa s net na afloop van die President sverkie s ing vaL 
1893 toe die gevoelens besonder h oog geloop en die 
spannine; van die verkiesing die be trekkinge tussen 
Joubert en Kruge r nie verbe t er het ie , 
3) Jo 1.bcrt a.an D. H. ScbmUll, 2'7 /5/189 3., Joubert-vcrsamelinn:, 
19~7, pp . 425- 426 , T . A. 
4.) E . V .n. 0 9, Gehe ime Volksraadsbe slui te, Art . l:139, 
7/9/189Z1 , T, A. 
5) Jo 1bc rt aan D. H. Schmtlll, 7/9/1893 , Joubert - versam.eli:rg, 




Beide pres . Kruger en genl • .Joubert het hulle 
vir spoorwee en 1n onafhankl ike see- en riviervaartbedr y f 
vir di e Republiek beywer. Die Genoraal het, soos ons 
gesie~ het , reeds in Burgers se t yd vir die Dela6oabaai-
spoprweg gepleit en dit as 1n lewensvereiste beste1~el. 
Wat hul spoorwe~beleid betref, het die twee Boereleiers 
egter radikaal van mekaur verskil . Die President het 
besef dat daar van politieke onaf hanklikheid weinig sprak~ 
kon wees, solank die Hepubliek op ekono:niese gebiod van 
Groot- Brit t anje en sy Kolonies afhanklik was . Om die 
rede het hy h orn vir spoorwegverbinding met Delagoabaai1 
1n onufhanli:liko hawe, beywer en was hy teen alle spoor-
wegver binding met die Kaapkolonie en Natal voordat die 
Republiek so nasionale spoor weg vol tooi was, of ton 
minste die Transvaal se Hoeveld bere ik het . Genl . Joubert 
was egter weer haftig gekant teen die Nederlandse spoor-
wegkor1sessie en die 11 Nederlandsch- Zuid- Afrikaansche 
Spoorweg- MaatschappyH en minder gesteld op sy l and se 
ekonomiese selfsta.ndigheid . Hy vms die leier van die 
Afrikaner - Bond 5.n Tran svaal en vervul met die i deaal van 
1n verenigde Suid- Afrika . Om die rede het hy eerder na 
die Suide as na Delagoabaai gekyk en was hy ook rneer g o--
nee om die Republiek se spoorwegnet by die van die Kaap-
kolonie en Hatal in te skakel. 
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EK0H0i'llESE BEDRY'fJIGl EDE. 
H00FSTUK XX . 
In Eoo!{s t uk II het ons reeds ~e sien hoedat Piet 
J oubert as 1n w0eskind sander die s teun v an 1n vader vir 
horn 1n WCG deur die lewe moes baan . Afges ien van die b eoef e ~ 
ning van die boe rderybedryf, h et hy in die b e gi_ hand Ql 
geclryf tot selfs s o ver as Graaff - Reinet in die Kaapkolo~: 0 . 
Later 10t hy oak a s a l _emene agent op~etree n in pla s o? 
huise en erwe ge spekuleer . HJ het die kuns ve r staai om 
;~o l d te maak en We: s vroe g r eeds 1n .e;r oo t grondbes:·,_ tte r e : 
1n vermoende man . In Januarie 1874 het hy deur u.iddel 
var: 1n adver tens1a in die per s aan in1.rn.ic;rante ,rnt t e ar m .va s 
om g r ond in die Republiek te koop elf van sy plase en ' n 
gr oat aantal erwe aangebied om te kor,1 bewoon aondcr goeJe 
en billire voorwaarden voor ' n lange re eks van jaren, a en-
r-;c zi en hy die plasen rrirnmer wil verkopen maar a ls erfeni "' 
aan zyn k inderen, di e nog zee r j ong zyn, wil laten, zooda~ 
de ze 1n goe de knn s is . 11 1) 
In feitl ik alle distrikte van die Republ iek wa 
p l ase op s r naam ere . .:i istreer . Persone wat hul vas te 
eiendornme wou verkoop , et horn dilnvel s en s eldc t c -rnr ge0 ::; 
om 1n a anbod gennder . Hy was steeds _, er e ~d o!'l g1·ond t0. 
koop en he t vir die verleninc; van ..:, e l dclike huJ.p r.;oms ook 
in besi t van 1n p laasreg _gekom . 8 ) D sy d ood in Ma.art 
1900 het negen- en- twintig plase of gedeel tes va n pla se aa2.1. 
ho:n. behoort, sovml as 1n meni gt 0 huise 0n er w0 i n Pr et ori.:1, 
3 ) Wakkerstroom en ander dorpe in die Rcpubl i ek . 
Di e / 
1) Pre ller- vers an~ ling, 130, T. A. 
2) Sien Joubert - versanwling , Bande 13 en 1 4, T. A. 
3 ). Inventaris i bocde l van wyle gen l . P. J • . Joubert, 
14/l/lt O2, Jouber t - versam0 l ing, Band 14, No . 1034, T. A. 
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Die ver~ur ing van sy eiendomme h et aan die Gene -
raal 1n ,:. oe ie inkomste verseker . Die gebou wat in Julie 
1877 as Landdroskantoor t e ·Jl/akkerstroom gebru ik is , h e t 
aan horn behoort . 1 ) I n Februarie 1078 het hy ook reeds 
enige huurhui se i n Pretoria besi t . 2 ) In 1 884 he t die Repn-
bl ikeihse· Rege ri~g van ham kantore teen die nie o:1aansien-
lik0 bedrag van £S4 per maand gehuur . 3 ) Afgesien van woon-
huise, winke ls en kantore , hc t hy ook no • van sy 0 root 
aantal plase v~rhuur en soms te en uitstekende pryse . 4 ) 
Daarby ho t hy oak geld onder vaste verband uitge sit en br 
5) s, dood verbande vir oar di e £20, 000 gehou . 
Die Gene r aal het ool groot sm:mie geld in aandele 
bele . On s volstaan me t enige voorbe e lde . In Maart 1885 
het hy die Regerine; versoek om 500 aandele van hom in die 
kr ui tfabr iek oor te neem . Weens die slegte to es tand van 
die land se finansies wa s die Regering eg t er nie in staa t 
om aan sy versoek te voldoen nie . 6 ) In Augustus 1889 1 et 
hy ,500 aandele i n di e 11 Klerksdorp Exploitat ie en Bouw My . , 
0ept . n 0 ekoop 7 ) en die jaar aarop vyf aandele V!J.n £60 elk 
8) 
in di e 11 Durban Land and Investment Syndicate, Ltd . " 
In die 11Africo..n uoard of 2.xecutors and Trust Co . , Ltd . 11 
het / 
1) Landdros aan Joubert, 28/7/187'7 , Argie f, Wakke r stroom, 
Band 42, p . 161, T. A. 
2 ) J . Jlf.innaar aan Joub ert, 6/2/1878 , Joubert- versameling, 
Band 13, No . 27, T. A. 
3) Joubert-versameling , Band 8, No . 2871, T . A. 
4) Sien die 11Ned .- Zuid- Afrikaansche Hypotheel{bank 11 aan 
Joubert , 17/3 /1892 , Joubert- versame lin.,, Band 13, No . 551 , 
1r . A . 
5) Inventar is in b oedel van -,yle P . J . Jo1bert, 14/1/1902, 
Jo bert-versaMe l i ng , Band 1 1-l: , No . 1034, T . A. 
6) SS . H. 1062/85, T. A. ; Staa t s ekretaris aan Joube rt , 2 
Maart 1885, SS . BD. 31/1 2/1884- 31/7/1885, No , 173/85 , T. A. 
7) Jo bert-versameling, Band 13, I']o . 222, 'l' .A. 





het hy 0 4 aandelE' gehad en 25 in die 11Pretoria Buildi ng 
Society. 11 2 ) 
Ry was 1n Direkteur van die 11Transvaalsche Ciga-
ren Fn.briek My i 11 en het hom vir I n beter reeling en strenr~-
er toP-passing van cl i e Wet op Invoerreg t e beywer, ten einde 
die snokkelhande l in tabak e!l sii.:;are uit die bui telan.d, h, 
beteuel en die binria l andse produksi0 en industrie to be-
ske rm . 3 ) Hy was een van die oprigte rs van die "PretorJ.'l 
Ge d, . a ~./hr ·_:, 1 -1- II 4 ) ' 1 d D . kt zon no1 .s i11J ., DP.Ku . en n p aasvervangen e ire~ err 
·, 0) 
van die ;1Pretoria Doard of Executors and Truot Co . , Ltd . 1 • 
Die Ge n'3raal het o ok in die uAlgemene Exploita•• 
tie en j ouw M.y . , Jpkt . 11 belange gebad en dit het nie ve el 
ge skool nie of' hy he t; gr oot verliese ::i;ely . 11iJEd ze f:s t de 
zaak van Fran.1:en es no13 niet zoo e;evaarelyk 11 , skryf hy i n 
Mei 1 89 0 aan ds . S . J . du rroit; op besoek in Europa, 11ek 
wenst dat ek he t. ook zoo kan zien en al myn leven heeft e~~ 
noi~ nooit zoo eer vout begaan als toen ek myn hant onder Ge 
16, 000 pont p a pier heef t geplaats en eerst als ek dn t !·rn:1t 
schrcft verscheurt mog zien zal ek we~er als op cen bet 
kan slapen. 116 ) 
Sy grootste spekulasies was et,;ter i n e;oud- aand0 l o . 
r,ie t die ontdekki ng van die VH twa tersrandre goudvelde is 11.:.0 
net die Uitlande rs maar ook AfrikJ.ners deur 1n spckulasie-
g ees aangetas . Dit h e t di& hecr !I. J . Grobler va.n Palmi et-
fontein, Zoutpansberg, dan ook n i e v erbaas dat die Naturo lle -
kommissaris / 
1) J . J . Ma rni s ann Joubert, 18/2 / 1097, Joubert- versamel ing , 
Band 13, No . 262, T . A. 
2 ) Joub2rt- versai-rel ing_. Band 1 3, Ho . 2 65, T . A. 
3) SS . R5037/89 by R. 4059/88, T. A. 
4) Joubert - versameline; , Band 13, No . 229, 1r.A . 
5 ) Ibid . , Band 1 3 , No . 225 , T. A. 
6) ,Jou1~'3rt ao.n d:·· . S . J . d11 'Jbit , 8 /5/19 90, Joubort- versa1M -
ling, I-;o . 1996, r . 743, T . A. Op 13 Maart 1891 is 1n 
verbandakte vir £1 00, 000 deur die direkteure v~n di[ 
1,1\lgemene Exploitatie en i3ouw Ey . , Bpkt . H ten ;;unstc Vlirn. 
gen l. .Joubert , 11.J. Smit, J . IV'f. Wo lrns.rans enc . ~• . Joubisrc 
as trustees gepasseer . Op 8/8/1802 is die Generaal deur 
die ·daatskappy s e p rokureur versoe}: om die kansellasiC; 
van die verbuTi.dakte te onderteken - Jouber t - vcrsamelirm;, 
Ba..~cl 13 , No . :~43, T . A. 
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ommissaris v ersuim hat om die Gene r aal omtrent die nat1:.reJ.-
l 0 i n kennis te Btel nie, 11want hy Ceptin Dah l h e eft de 
Goud ziek te zwn.ar . 11 l) Almal praat van c oud, skryf die 
Generaa l, maar niemand kan werklil{ iets toon nie . So is 
dit ook met sy ,3 ;;-:oonscun, Abr aham rfalan, 11de speculat i 
g ee st do oft di v10rkgee st ui :, . 11 2 ) Die g oudkoors is nes 
die ~oordewind , het die Generaal wee r me t 1n late r ge-
leenthe i d opgemerJ.r, een da _ waai hy so ste rk da t di t lyk 
asof h y a l les sal wcgwaai e :,. dan is hy weer so ti l dat 
1 ·t 1' f' " lr i " 3 ) n me ns ..:,e en s o __ ie __ ans en n i e . 
Afgesi un van s y spekulasies in goud- aand e le wo. s 
[!;enl . Jou bert ool-: direkteur van etli lrn g oudrnynmaat skappye . 
Dit was juis na aanleiding van die pr o spektus va ~ die 
1iLeeuwp oor t Goudmyn _ !aats c app _ ( 3epe rkt) 11, waarvan genl . 
oubert , J . S . Marai s en S. J . du 1 oit di rekteur e was , dat 
11De Volksstem 11 op 14 Julie 1887 Tn hewi g e aanval op hoof 
ampte are se optre de a s Jirekteur e van maatskappye gedoe n 
he t en by die l lCf:,erine daarop aang0dr1:ng het om i . te 
g r yp . 1 ) 11En aa __ tyd ontbreekt het h e1 toch waarlyk niet J 1', 
skryf die blad . nWie zou zoo iets kun nen denken? Zy z ,~-: 
i rrnners h oofdambtenaren en hebben hunne k lerkon , di ·e het 
werk op de kantoren voor hen verr ich ten . 11 
Wat di e Kommandant - genera al b etref, wil die l ud 
hom tot die opme r k inge wat die Gene r a al persoonlii: :sem·: ·• : 
het b ep a al . In s brief aa.n die Pre sidents~ hy dat hy sy 
posis i e in di e Th tvoer onde Haad onhoudbaar vind . ~Iy k la 
dat soveel sale i:1 die Ui tvoerende Raad i n sy afwesigheid 
b ehru de l word . Die blad wil nou vir elkeen vra h oe dit 
moontlik / 





H. J . Grabler aan Joub ert , 27/11/1887, Joubert-ve rsame -
ling , Band 13, No . 27 6 , T. A. 
Jottert aan sy seun J . F' . Joubert, 25/1/1887, Joubert -
versameling , 19 9 7 , p . 75 , T . A. 
J oub ert aan sy scun P . J . Joubert, 4/11/1895, Jouber t -• 
versamelin,_., , 1 99 7 n, pp . 1 40-1-42, T , A. 
11 De Vo lksst em;1 van 14 Julie 1887 . 
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moontlik is dat d i e Generaal alle sittings van cti ~ u it-
voerende Haad, wat daeliks plaasvind, kan by,voon o. s hy 
boondien nog sy pligte as Kormnandant - gener aal, Sup~r inten-
dent van Naturelle , lid van di e Raad van Bes tuur van d ie 
11 Nationale Boeren- Handelsvereeni gi ng (Beperkt) 11 en direk-
teur van verske i e goudmaatskappye wil betrag ? Is <lit t e 
verwonder, vra die blad, da t d i e Generaal self moe t ver-
klaar da t hy nie op die hoogte van sy kantoor is n ie as }·:y, 
behalwe sy meni gvul di ge amptelike pligte , nog di e direk-
t curskap van soveel private maatsk a ppye op hom neem? l) 
In Julie 1887 is 1n gewysigde Goudwet 2 ) deur 
die Volksraad goedgekeur en ingevolge art . 16 van die Wet 
i n hoofamptenar e , Landdroste en hul ondergeskiktes verbie0 
om as direkteur of beampte aan 1n maatskappy ve rbonde t o 
wees . Nogtans was genl . Joubert en s. J . du Toit einde 
1807 n og steeds direkteure van 11 Di Patriotse Goudmaat-
schappy11 en he t 11 De Vol ksstem11 op 29 De s ember 1 88 7 gevra 
of iemand mi skien leans~ h oe dit kom dat h oofamptenare 
van die Republiek nog as dir ekteure van maatskappye kan 
ageer na die jongste Vol ksr aad se besluit daarteen . 3 ) 
Op 26 Apr il 1 888 h et die Staat s ekretari s genl . 
Joubert herinner aan die wet wat hoofampt enar e verbied om 
direkteur e van eniee goudmynmaat skappy te wees . Dit h 0t 
di e Regering ter ore {;ekom, skryf die Staa tsekretari s, r:n t 
die Generaal ondanks die ver bod nog a s dir ekteur van 1n 
goudmynMaa t skappy fungeer en a ange sien die Vollrnr aadsi t ti;:--1·~ 
op hando i s , sal dit die Regering aangenaant wees om spoot::;:.r 
daar omtrent 1n antwoor d t0 ontvang . 4) 
Genl . I I 
1) 11De Vol ksstem" van 1 4 Julie 1887 . 
2) Wet No . 1 0 van 1887, De Locale Wetten dcr Z . A. Republiel:, 
188 6- 1887, pp . 137-151 . 
3) 11De Volks stem 11 , 29/12/1887 . 
4) Staatse kr etaris aan die Superi nt endent van Natur elle, 
26 Apri l 1888, SS . BB . 15/3 /1808- 8 /6/1888, No . ~78/88 , 
T. A. ; ss.R. 3 733/ 88 , 'T.A . 
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Genl . ,Joubert h et reeds d ie volgenc.e da.g geant-
woord . Ily was baie gegrief en het die hele bewe~ing t oe-
geskryf aan 3oerehat ers wat Afr ika.11.er s uit die direksie 
van maat skappye wou weer . Hy was onbewus van enig e kwaad 
' of nadeel wat hy _as direkteur van 1n maat skappy land en 
volk bcrokken het , aldus aie Generaal , en kon met 1n ge-
ruste gewete verklao.r dat hy n i e sy plig as amptenaar 
v o r suim het nie . Vir sy werk as dir ekteur wor d ook geer 
kant oortyd g0br 1.1:'Lk nie . Nogtans sou hy hom ook h ier aan 
die wll van die volk onderwerp . 1 ) 
Intussen het bur g ers uit di E: d i s trik HustenburJ 
by wyse van :no:".lories die Volksraad versoelc dat arnptenarc 
wat in stryd met die wet nog as direkteur e van goud-
maatskappy-0 fun.seer , dadelik ontslaa:i moes word . Die 
·Memorie- kommissie het memor ial i ste ondersteun en '.:lanbevec l 
dat die Volksraad aan die Regering moes opdra om s tr eng 
toe te sien dat die wet gehandhaaf word . As dit mog b l yk 
da t daar n og runp t enar e was wa t h ulle n ie aan d i o wet wou 
onderwerp nio , moes sodanige amptenare onmiddcll ik ont -
• slaan word . Di~ Volksraad i-1e t die aanbeve ling van die 
Konnni s sie goodgckeur . 2 ) Die Generaal het daarop as 
dir ekteur van die r,Paarl- Pretoria Goudmyn My. 11, 3 ) sowe l 
as van a l die anL1cr g oudrnynmaa tskappye waar mee s·,.- naam 
tot dan toe verbind was 1 bedank .
4 ) 
Dit was ei-ter nie die end van sy spekulasies 
in goudaandele nie . Die Ganer aal het belange j_n 6.ie goud-
plaas, Pal mictfontoin, vcrkFIJ en aan die nWat e r b e rg Zout-
, 
pansber:g sche Explor atie ~ . , Bpkt . 11 die r eg verl een om 
daarop / 
1) Jo-c1.bcrt aan Staatsekretaris, 27 /-1/lCBS, SS . R. 3733/88, '.1.1 • A. 
2) E . V. H. 37, Volksr aadsbe sluite, .Art . 475, 15/6/1880, 'I' . ,'\ • 
3) Joube r t aan di e voorsitter van die ;1Paarl- Pretoria Gourl-
myn My . 11 , 2/7/1888 , Joubcrt- v e rsamcling, 1 996 , p . 290 ,, 
T . A. 




da arop t e p ro spc_rteer , 1n i1~atskappy :r:1et 1n be d.ryfs -
l;:ap i ta.a l van ,_,3 5 . 000, verkoperskontant £15, 000 en verkop c r s--
a andele £200, 000 is opgerig . Volg ens ooreenkoms sou die 
Generaal en d i e b eer 1: . J . Groble r £6 9 000 in kontan t en 
een - d er d e van l i e N~ atskappy se winste ontva_g _l) In 
Olctober 1888 h e t d i e Gener a.a l 5 00 aande le in die 1,Phoeni ;: 
2 ) Goud f.!y-n my. , 3pkt . 11 gekoop en en i g e maande 1 ater 300 
i n dio 11Ar iston Gold Minin5 Co . , Ltd . 11 3 ) 
Vir die g oud-industr ie was 1 8 90 1n donko r jaar . 
Geld h e t s},:: i e iik baie s lcaar s g eword . Die goud::nyne het 
a g t erui t ::, e r;aan en baie h e t bank rot g e sp eel . GenJ . Joubert 
het dan ook r ede _, eh a d 0:-1 oor sy a .1.Ild. ele be sorg t c wee s . 
Op 15 Mei 1890 wen d hy h o , L tot d i e h eer G. J . Malan, be-
s turendo direkt0u :r1 van die ;; :U etkuil Eain- Reef Goud Myn 
1\t . ;; 011 1 i 11l igtin ~. Hy en s , s lrnon seu.."'1, Abraham l'.1alan , 
he t r eet~ s v el ,;eld i n die saak ge steel{, s1-cryf die Generanl. 
Bu l le b oor eg tcr no oit iets van di e besturende direkteur 
nie . 11 Alle en wort e 1- t0lkenmaal gevraagt om gel t ek wie t 
niets eero •of _1e t op u orde r es of niet my wort verzekert 
dat al s ek het ve l t nie t betaal dan gaa t di zaa_~ naa r u. i 
maan die klym ,.. wort gejwnp cnz . enz . zoodat i l: on c".i r eets 
zoo veel en z oo q,root k appetaal d:l. e k e r r eet s i ,. 'j e stool:o.-_ 
heeft il{ rnaar v erplie; e s nag meer en weer me r: r t ,.J b_, t a a . 
maar h o e lang Jca11 elc zullcs vol h ou a l s ek nie t; we -::: t of ~;:·.n 
voorzien wat d e eynde zal wee s . 11 Daarom moe t hy weer .::. ":_ 
ham s.cryf o duide lik te vernee r. wa t d:i. e pos i sie i s , want 
, as d ie k le i ms 11g e j ump Ii word en ve rlore gaan , l;:m hy tog 
l aat wee t . 
hou. 4 ) 
Alle aande elhouers sal ham ook verantwoorde lL: 
Toe I 
1 ) Die sekre t aris van die 11 Waterberg Zoutpansberg sche 
Exploratie JV!y . , Llpkt . 11 aan P . J . Joubert en H. J . Groble r , 
25/3/1089 , Joubert-versamel ing, Band 13, No . 3 00, T . A. 
2) Joube rt - versamel i ng , Band 13 , 223 , T . A . 
3 ) Ibid . , Band 1 3 , 226 , T .A . 
4) Jouber t aan ~}. J . Malan, 1 5 / 5 /18 90, Joubert- versame l i:!:-·1 
1 996 , pp . 7 4 7- 18, 'LA . 
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Toe dio Generaal d i e volgende maand weer £25 ;5 ;Q 
aan. lisensieg elde moe s beta.al, het hy a.an v . J . Malan voor -
gestel om ten opsigte van die kle ims rn maatskappy in E'urop a 
t e floteer . Om di e rede sou hy bly wees om die aandeel-
hou.ers van die Maatskappy v66r sy vertrek na Europa te 
ontmoe t . Ingeval Malan met die gedag te eens was, moes 
hy pro1tura s ies van al die aandeelhouers verkry en alla 
ander nodige stukke in gereedheid b r ing . 1 ) Op 26 Junie 
l P.90 h ct d i e Genera.al van die aande elhouers en eienaars 
van die r,Rietkuil Main - Re ef Goudmyn Jy . " spe siale lasgewinc; 
or1tvang om namens hulle die n odige stappe t e doen om di e 
saak te red en hul rnaatskapp- of kleims desnoods in Europn 
oar te fl oteer ooreenkomstig sulke bepalinge en voorwaarde s 
as wat hy mog g oedvind . A hy daarin slaag, dan moes ly 
a.an el.keen na gc l ang va n wat hy beta.al het, ' n pro rata-
g edeelte uitkeer . Oak mo0s hy uit die wins die wetti g e 
r ente of onkoste verg oed en aan die aandeelhouers . verant -
woording doen . 2 ) 
In s af,Ne sighe id na Europa n Arnerika in 18 90-
191 i s d i e Genera.al in swaar skuld (_:';ed o pe 1 . 11 2L wee t ni0 t 
hoe om er uit t e kom, 11 kla hy by sy oudste seun . 11 Ek ~ · 
niet ~eda g da t op onz e oude dug ove r a ns 300 wat zou 
kooruen maar zoo gaat het rnP. t goet vertrouwen - zoo e s het 
als men luist e r naar vlytaal van bedrig ers. 11 3 ) 11 Julle 
moet m· n help , 11 beduie hy sy seun Petrus, 11v,ant he t e s t e 
voel vo or myn om e r door te k oomen . r, As hy vyf- of ses -
duisend p ond vir Tn j ac..r te leen kon kry_, sou hy p robeer 
om deur te k om. Ly wou weet hoeveel hame ls, perdc en 
oss e / 
1) J'oubert aan r.;. . J . Il/la lan, 1 6/6/1890, ,Joubert -versamelint; , 
1906, pp . 769- 770, T . A. 
2) Spesial e las gewing aan genl. Joubert deur aandeelhouer8 
van die 11 Rictlruil Main- Reef Goud Myn My . 11 , 26/6/18 90:1 
Joubert-versame ling, Band 1 4, No . 981, T. A. 
3) Joubert aan s - s e un J . F . Joubert, 18 /2/1891 ., Joubert-
versamelinc , 1996, p . 787, T. A. 
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osse va h orn by sy seun is en of daar ' n kans vir verkoop 
is . ,;Ek zal nu elke penne moet bye l kaar s chraap om er 
ui t t e lrnomen . 111 ) 
In 1n vertroulike br i e f a an 1n vr iend vertel 
die re neraal hoe hy in s.r a f wesighe id deur die h eer J . 
Ce l l iers be e t geneem en 1n skuld van byna ~4 , 000 op d ie 
h als c; eh aal l !.: . Daarby kos sy skoonseu__ri se goud spekula-
s i e s h on ( d i e Ge!1era al) £2 , 000 en is sy verliese in di e 
11 Hie t!rn.i l la.in- l nef Goud h:y::i. H'IJ . 11 oor d ie £3 , 000 . In :r 
afwesi,:;heid het die Regerin6 boonop oolr nog 1n Waarneme!l.-
de Snperintenc,en-c van Naturelle aange stel wat al sy ( Jo l -
bert se) salaris ontvang het ;rzoo d at ek tans een op di e 
wyze erunnueert man kan heeten en zelfs en groo t s chult 
en geltgebrek we l no nie bankroet ben elc tog ma teloos 
gemaak om eymant ander s te he l pen . 11 · 2 ) Met dit alles kon 
hy dan ook noulik s die hoof bo water hou . 3 ) Al d ie g eld 
wat h y i n di 11elendige 11 g oudspekul asies gewen het , ver-
seker hy sy seu..ri, het hy ook weer daar in verloor met nog 
' n maal soveel . Dit sal egter nie h elp on te kla nie , 
t roos hy homself . Hy r:1o e s h om liewer s nooit daarmee be-
moei h et nie . 4 ) 
11 Ik l y maar nog zwaar ender de schulden las' , 
skryf hy op 11 April 1892 . As hy nie £8 , 000 t e leen .- e-• 
kry h et nie, wee t hy nie wat sou . ebeur het n ie . Hy het 
nou tot op £~ , 900 afbetaal. 5 ) TwAe maande later washy 
weer om £2 , 000 ve r lee en het hy nie geweet wat t er plaas 
hy / 
1) Joubert aan s:,- s eun P . J . Jo ber t, 18/ 2 /1891, Joub ert-
versameling, 1 99 6 , p . 783, T. A. 
2 ) Joubert aan ' n vri end , 18/5/1891, Joubert -versamelin~ , 
1996 , p . 846 , T . A. 
3) Joubert aan s.- seun Petrus , 13/ 5/ 1891 , Joubert -
versameline , 1 996 , p . 838, T. A. 
4) Joub ert aan s ,r seun Petrus, 22/6/ 1 0 91, Joubert -
versameling , 1 996 , p . 902 , T. A. 
5) Joube rt a an sy seun J . F. J oubert, 11/ 4/ 1892, .Toubert-
versameling, 1997 , pp . 265 - ' 6, T. A. 
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hv moes ver koop om di e geld te vind nic . 1 ) 
E.en van die vernawr.ste oor s ake vi r di o mislukking 
van ~oveel Afrikan er- onderncmings in hierdie tyd, was or,-
getwyfeld swak organisasie e n gebrekkige to esig . Op 7 
Julie 11391 skryf di e heer II . J . Grabler aan genl. Jouber t 
dat d i e goudrif op Pal mie tfont ein goed is en syns ins ien ~ 
n i e ~ou uitgewerk sal we e s n ie . Op die manicr wat gewerk 
word, sal die be s i gheid e g t er nooit betaal nic: Die b a t t 0 -
r y ve rkecr in 1 n e llendige toestand ; d i e mas jien i s l os met 
d i e gev olg dat die buste van die a s t c u'itmaal ;d?,e· mynwer kers 
versta an ni·e hul werk nie . Dit gaan alle s manr eo op 'r'" 
manier . Op die kapitaal van £25 0, 000 sal d i e aandeel-
houers ook nooit enige d iwidend ontvang nie , aldu s die 
hcor Grabl e r . Of die mynwerkers ses duim of een voet 
p e r dar.; vorder , maak g e en ve rskil nie . Die bestuurder 
kan noc; d i eper sn.k, moen hy , maar waar is die kapi taal or 
tc wc rk ? Dit sal ook nie hel p om geld t e l ee n nie , t en-
sy da a r behoor lik 13ewerk word . 2 ) 
In •n latere skrywe k la Grab l e r dat di e dir e k-
teur c van d i e Maatskappy in Pre t oria sit en ni c vrn e t wat 
op Pal mietfon t ein aanr:;aan nie . Tensy hulle se l f lrn!11 lcyk, 
sal di t ook n i e h elp om gel d t e le e n nie . 11Iiet oo~ van 
den l\leester mi st den akker en mank paa r den e n koeyen v et 11 
en wa ar is hier die oog van die meester , wou hy weet ? h~i 
stel voor dat Abraham Malan persoonlik sal kom kyk . 3 ) 
Op 4 Au13ustus 1891 skryf Gro b l or dat di t hom voorkom a sof 
daar net gewe r k word om di e klompie wer k smense a an die 
l owe tc hou. . Hull o l[ry al d ie gel d wat inlcom en die armo 
aa-ndeelhouors / 
1 ) Joubert aan s:~ seun J . F . Joubert , 21/6/1892 , J oubert-
ver sameling, 1997 , pp . 28 7- 288, T. A. 
2) H. J . Grabler o.an J ouber t, 7/7/1891, Joubert-ve rsame l in<_, , 
Band 1 3 , No . 287, T. A. 
3 ) H. J . Grabler Qan Joubert , 1 6/7/1891, Joubert- versameling, 




aandeelhouers sal nooit iet s ontvanc n ie . Die Maa tskap,J1 r 
1 ~ bankrot en ~roble r is v an ge voelens dat hu lle moe t 
likwideer - h oe eerder hoe bet er . Die Generaal sal da.::-
scker die _, oudree; t e inkoop en met 1n paar blankes '- kle:~.: 
bat t er - a 8.n di e r,ang lrnn hou wa t goed sal beta al . Die 
Gener>attl is oak die enig s t e persoon wat hulle tot likw :i.c.~1-• 
si i) kan v erplig . As hull e raad Gevolg het wat hulle 
voorheeYl gekr y hot, al dus die h e or Grabler , dan was Pal -
\ 
-ni e cfonte in onder sy e ie be si tters en s ou hulle 3oeie 
winste gema k het . 1 ) 
Die Generaal h et ~. J . du Tait vir 1n groat ge -
deo l te ~1an sy Yerliesc veran twoorde lik g 0hou . ufv!aar men 
moet n:te t mannen als S . J . du Toi t aan de hooft v an zulke 
dingen plaats , 11 skryf hy op 28 Augustus 1891 aan Scherp en-
s eel, 11 Schoe maker moe t hem by zyn l een t hou en 11 • Hy b.c .l.. 
~Plu lcl~.ii:; vm du Toit en Franken losgekom nadat hy byna 
£? , 0(0 di r ek en indi r ck deur du Tait a lleen verloor hct., 
het di~ Generaal voor tgegaa . Sy spoedi g e t e ru gkeer uit 
Europa het ook vor h oed dat hy he el temal deur du r~oit ge -
ruine c r is . Op ' n paar duisend p ond na is hy we er la s , ·~) 
In September 1891 was di e to es tand va n die l a·.( . 
no r- a l le s behal ·ve roo skleurig . Geld was nog baie skaar s . 
In 1n brief a an 1n s koonseun kla die Generao.l da t byna 
me e r a 0 die hel f te van sy huurhuise leeg staan . Dit ·was 
ook haas onrnoontlik om die h uur :,elde in t e vorder . I n 
Joha 1ncsb rg h e t die ,_, oudmyne eliswan.r we e r 1n 1_e r lewi :!1 
r·etoon, 11maar, ;i verkl aar clie Gener aa l , 11dat es noc- manr 
alleen de Jode die e r van prove teer . 11 3 ) 
Op I 
------- --------
1) l' . J . Gr abler a a.n Joubert, 4/8 /1891, Joube rt- ve rsamel 1.: ·":., 
Band 1 3 , No . 289 , T. A. 
2) Joubert aan P . Scherpenseel , 28/8 / 18 91, Joub crt -
vers mcling , 1996, pp . 946-947, T . A. 
3) Joub0rt aan P . E . du Preez, 21/9/1891, Joubert-
v or~a meling, 1996 , pp . 958- 959, T , : , 
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Op 10 September 18 91 nader Joubert die n eer W. ~. 
r eetr..ling, Landdros van Klerksdorp , in verb and 111et die bc -
tal ing van lisensiegelde ten opsi e; t e van die kle ims van 
die ,; T'"ietkuil i."u in- neef Goudmyn l1 ., . Hy het persoonlik 
re eds oo r di e v ierdui send pond· betaal, skryf die Generaal , 
en moet n ou aan die strooihalm vasklem om te sien of da~r 
later nie nog iets daarvan tereg sal kom nie . Hy weet 
eg t er nie of h uiteindel ik nog iets van die 31 k leims 
sal ma.ale ni e en of hy di t ook maar sal moet opgee en al c , 
ge l rt vcrlQor nie. Die Landdros sal die beste weet of dit 
die moeite werd is om nag meer tc s pandeer en kan hom oolc 
r aad ~ee op welke ~~se hy die lisensiege lde sonder ekstra 
onkoste kan betaa l . Hy sal bly vrees as die Landdros v 5. r 
h am rnaandeliks die lisensie op die 31 kleins wil betaal. 
Hy sal die geld aanstuur . 1 ) 
Die Generaal het die aandeelhouers van die 11 1 iec -
kuil Main- Reef Goudmyn My . 11 e inde lik op 7 J anuar ie 1892 rn0 t 
geregtelike stappe gedreig , indien hulle lunger versuim or,1 
hul verpligtinge na te kom. Hy het gekla dat hy !1og ge cn 
boek of dokument van die .faatskappy t e si en gekry- het nie . 
Afg esie van die maandelikse lisen sieg elde het hy reeds 
aansienlike so::nme i n boete, ba kengelde en herere 3te betaa~ . 
Onder die omstand ighede kan hy nie die kle ims la a b verval 
nie, soos hullo waars_<:ynlik sou gedoen he t. Hy kan dit 
eg ter nie volhou nie e n versoek hulle ernstig en vir die 
laaste rnaal dat e l keen dadelik sy aandeel (v,at die Gene-
ra. al r eeds beta2l het) sal stuur of ten minste 1n gedeelta , 
se elkeen .:..300 , soda t hy di t in rnindering van elkeen se 
aandeel mag plaas en ook in staat kan wees om geree ld di e 
lisensie s te betaal, tot tyd en wyl ' n beter tyd aan-
breel / 
1) Joub ert aan V. H. Neethling , 10/9/1891, Joubert-
ver same ling , Band 6., 2232, T. A.· 
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br cek or.1 die sa ak te floteer of tot eld te maak . 1 ) 
In Mei 1892 het die Generaal weer aan die Land-
dros van Klerks dorp om inligting aangaande sy kle ims ge -
skryf . 2 ) Kort daar na is die aandeelhouers van <l ie 
11Rietlruil Main- Reef Goudmyn My . 11 deur Voss Bro s . gedagvaa r 
vir 1n bedr ag van £ 186 :4 :9 vir goedere en koopma nsware van 
Sept amber 1889 tot Februarie 1890 gelewer . 3 ) Die Gene -
r aal het die s aak gewen, maar wou t er voor k oming van nuw·e 
en mi skien swaardere onkoste die bedrag plus r ente betaal 
onder- ve r kryging van sessie van akte te en die aandeel-
houers . 4 ) Hy he t G. J . Ma.lan derh alwe versoe k om die 
h e le sank van be _in tot end sekuur op te gee en hom ver-
wyt dat hy stil si t . 5 ) Malan se antwoor d was p at eties. 
Wat die Generaal se moeilikhede betref , simpatiseer hy 
met hom ant hy verkeer e l ke dag in diese lfde lot . Hy sou 
seker ook dadeli l::: oorge kom he t om te help , maar bevind 
10m in swar e skulde . Ook h e t die gevaarlike feloxera 
in hul wingerde uitgebreek en wat di e volgende dae vir 
horn in ve rband et sy skuldeisers sou oplewer, sou al l ecn 
di e tyd horn leer . 6 ) 
Die :i-eneraal het groot moei likh.eid ondervind 
om di e dokumente in verband met die klc ims in d i e hande 
t e l!ry . Hy bet die eertydse be stuurd er van die f!aat skapf\7 
daarvoor / 
1) Joub e rt aan aandeelhouers van die 11 Hietlruil iain- Recf 
Goudmyn 1Iy . rr, 7/1 /1892 , Joubort -vers· meling, Band 1 3, 
No . 411 , T. A. 
2) Joub ert aan J. H . fo ethling, 16/5/1892 , Joubert -
versameling , 1997, p . 277 , T. A. 
3) DaBvaring , gedateer 29/7/1892, Joubcrt - versameling, 
Band 11, No . 3256 , T.A. 
4) Joub ert aan } . J . Malan , 
5) Ibid . , 
1997, pp . 592- 1 93, T .A. 
24/11/1893, Joubert - versameling , 
1977, pp . 588- 90, T. A. 
27/11/1893 , Joubert - ve rsameli~ 
6) G. J . Malan aan Joubert , 8/12/1893 , Joubert - ver s ameli 1c, 




daarvoor ve rantwoor delik gehou en eindelik gedrei g dat hy 
stappe teen h om sou doen , tensy by met die dokumente vocr 
cl i e da 0 k om. 1 ) Nfillan het ewe kal m ge antwoord en a an ge-
t oon dat alle aandeelhou er s re eds ' n }Jrokurasie onderteken 
het on1 hul aansprank op die kleims aan die Generanl oar t e 
maal . ;7·,vat myn toes t a:nd be tref 11 , s la,y f hy, 11wil ik liever 
dat u h t van iemand anders ve rne em als van my s elf , want 
u k dcnken dat ik my slegs wi l veront schu l dig, en u va n 
my wi 1 afschui ven, ge loof my da t kor.rrner en verdr.u.:-::king 
haast myn dagelyks spy ze is . Wy dragen u no , deselfde 
tee der r espect to8 v an vroe ger , en wy voelen voor u deel-
nemin6 Generaal. •. ••.. " Al sy br oers is r eeds insolvent 
en nou r h, aan di e pen . 2 ) 
Enige dae l ater het genl . Joubert di e firma 
Le ,is en Mar ks ao.ngaande die Rietkuil - kleims ge nader . Hy 
wou dat hulle ten opsigte van di e 31 kl eims 1n maatskappy 
floteer en het , na 1n uiteens e tting v a,vi 'lvat di t horn kos , 
gevra o f hulle horn vir die kleins 1n a nb od of voors tel 
wou maak . 3 ) Die firma was ook ge i nte r e sseerd, ma.ar t o t 
1n oor eerurnms ko nie geraak word nie . Die dokumentc wnt 
fiie Generaal se besitreg op die kleims mo e s bev est i g , kon 
nie gevi nd word nio . Di e pla:::i. slike Mynkornmis saris h0 t 
d i e Gcneraal s e r e g op die kle ins eg-t;;er e r ken e n op ver-
soek 1n Ser tif ikaat van Besitr eg uitge r e ik . 4 ) 
' i\'iet d i e 11 Waterb er g Zoutpansbergsche Expl o:ra ti c 
My . " het d it i ntussen ook nie v nn di e bes t e gegaar: n ie . 
Die / 
1 ) Joubert '1.a_. 'r . T. 1.,lalo.n , 1 6 April 1 895 , Joubert-vcrsame -
ling1 1 997 , pp . 71 0- 113, T . A. . 
2 ) G, ,J . Malan aun Joubert, 20/ 4/1895, J oub0rt - v ersame linr.; ., 
Bo.nd 13, \Jo . 391, T .A . 
3) Joubert aun Lci.r,is en Marks, 22/4/1885 , Joubert-versrum -
ling, Bn.nd 13, No , 417, T. A. 
4) Viybu.r h an.n Joubert, 21/10/1895, Jou e rt-versame ling , 
Bru1d 13 , No . 399 , T. A. In Augustus 1898 het di 0 hcer 
1: . Ko1.ig van Kler ksdorp di e eiendom teen £100 ,:por kloim 
gowuardeer . 0 ien J,T. 1Conig n,un Joube rt, 20/8/1098 , 
Jouoc rt -verso.melin . , Band 13, o . 404, T . A. 
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Die Generaal was ba l e ontevrede met die bestuur van die 
goudmyn op Palmietfontein . Hulle werk skaars die helft 
van die dag, skryf hy hy aan sy seun , en tog haal hulle 
t ot 2 00 onse goud in die maand uit . Dit betaal eGter nie 
wa,t daar werk 50 naturelle en 6 blankes . As die maand 
om i :J , i s die goud ook 11 opge-eetH . Die Generaal bet gc-
dr eig om die 11heelle spul;r oar te neem en die myn self t e 
werk. l) Die f.1a atskappy was rn groat bedrag aan die 
Generaal verskuldiG en aange sien by geen kans gesien het 
om h am. te be taal nie , is op 1n vergadoring v.an aandeel -
h ouers op 30 Apr i l 1892 besluit dat al die bates van di e 
Maatskappy, soos aan die Gener aal verpand, ter b e sparing 
van ver dere kos te en in algeh ele afdoening van sy vordering 
teen die lf~atsk appy, onverwyld aaD horn oorhandig sou word 
op voorwaardc da t hy 1n be drag van £25 0 aan die dire kt el.re 
betaal om die antler skulde van die Ma.o.t skappy te vereffen . 
Die rcnor a.al het die voorwaardes aanvaar en so ·weer in ba-
sit van Pali ictfontein gekom. 2 ) In September 1 895 het 
hy dit eg ter verkoop aan Lewis en r,;arks vir £12,500 in 
kontant en 17,5 00 vol-opbetaalde aandele in 'n mantskapp. 
wat deur die rirma floteer sou word . 3 ) Die j aar daarop 
b e t d ie firma aangebied om, ingeval hulle die maatskappy 
flote er, d i e Gencraal vir sy r eg op 17,500 aandel e die 
som van £17,5 00 in kontant te betaal . 4 ) 
Alboewo l genl . Joubert di e waarde en betekenis 
van die ry cdom nan minerale vir sy l cmd te n volle beg ryp 
en / 
1) Joubert aan s seun P.J. Joubert , 11/4/1892 , Joubert -
versameling, 1 997, p . 269, T. A. 
2) J. ::.L . F'indlay aan Joubert, 6/11/1894 , Joubert-
versameling, Bo.nd 13, No , 327 , 1r . A. 
3) Lewi en Marks 0..'.111 Joubert, 17/9/1805, Joubert -
ver: s ".meling, Band 1 3 , No , 336, T . A. 
4) Le\ i s en Tlrhrks aan Joubert , 7/10/1896 , Jouber t -
versameling, Dand 13, No . 348 , T .A. 
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e n gewaardeer het en ook 1n 0 root aandeelhouer i n die 
g oudm:-ne was~) h et h y nogtans di e gevare daaraa r1 verbonc e 
bai e g oed b esef . Sy profe tie se woordc aan 1n bur e r wa t 
horn 02 s etoe van 1!1. nuwe goudontdekking kom meedeel het, 
is dan ook op bewonderenswaardige wyse bewaar heid geword . 
;rin plan t s v a zoo opge togen t e zyn, moest gy liever 
we en e n , Ii he t d i e Jeneraal ges~; 11want dat goud za l er oor -
zaak van zyn d tons land met bloed e;edrenkt word t . 112 ) 
Die C"rene raal was ook lid van die Komitee vir 
die uit ·i fte van ope grand in die Suid- Afr ikaa..nse Republie:c. 
Die / 
1) Di e volgende is 1 n lys van sy aande l e in goudmyne en 
a nder b es i ghede: -
52,1 00 £1-aando le in Palmietfontein . 
21 £10- 11 11 die Nationale Boeren- Hande lsver-
e e niging . 
5 00 £1 - II 11 die Klerksd orp Exploratie en Bouw 
My .• 
5 00 £1 - il II di e Pretoria Wa terleiding My . 
1 £100- aandeel in di , Rep . Kole n Myn ~~ -
100 £1 - aande le in di e lQe rksdorp Main- Reef l\o • 




















Trust Co . 
11 die ?retor ia Engineering & Fou ndry 
Co . 
11 die I3u:tldin13 Society . 
11 die Ariston Gold Mining Co . 
11 die Pretoria Goud Myn My . 
" di e Pr etoria Suburban Esta te Co . 
11 die Pr e toria Board of Executors 
& Trust Co . 
11 di e Kimberl ey Imperial Gold Minine: 
Co. 
1, 000 £1- t1 11 Phoenix Gold l ining Co . 
½ van di e eiendom.me van 'Ihe Durban Land aDu Li-
ve stment Syndica te . 






11 He t Veree nigd Syndikaa t . 
11 di e ··,1aterber Zoutpansberg sche 
Exploratie My . 
200 1 0/ - 11 11 die Leeuwpoort Goudmyn Jlry . 
30 0 £1- 11 11 Algemene Explora tie en Bouw My . 
L, 000 £1- 11 11 Transvaal Cigar Factory . 
29 2 £1-- 11 11 Alexandra Gold I:Tining Co . 
60 £1- it 11 di e Paarl Pre toria Goudmyn My . 
20 £1- 11 11 United Langlaa t e Gold Mi ning Co.-
Ook c tlike aande le op naa.rn van kinde rs . Sien J oubert -
ve rsameling , Band 13, No . 3656/518, T .A . 
2) Gedenkschriften van Paul Kruger, p . 115 . 
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Di e Ko!".1itoe het voor ge stel da t di e Hcgcri ng all e onbe-
woonde g rond i n ·1·fa t er berg en Zoutpansber g aan hori. oordra , 
so<l.o.t hv dit vir bewon inc; en bebouing eskik kon !Yla ak . 
Aan bewoners sou voorskotte gegee word en by v e r ~oop sou 
d i e ne ::ie ring di e ::-.- elfte van die vin s ontvang . Die Vo l ks-
raad h et die pla~ e 0 ter va n die h and gevrys , maar t oo .die 
Goncr c. nl i n 1890 iI~ 1-Tederland ver sL n , i s beslui t om weer 
1n p og i n ~ aan te wend . · In Nede rl and sou ' n emigra sie -
e!'l ko l or isasic lrnui tee in di e l ewe e r oe) wor (J. ., t v wyl die 
K01:1i t e e vir ope g rand as sy verte env,o c r diq;er in tUe Repr-
b lick sou opt r ee . Nil~s het egto r van die omvangrykc plan 
t e r eg 0 ckom nie . 1 ) 
By die oprigti ng van 1n nasional e banl vir di e 
Republ10k wa s genl . J oubert om politieke r edes gunstiger 
gcsind tocnoor 1n Duits e bank as teenoor ' n Nederlands c . 
In die i.fi t v oe r ende Haad was di t einde lik Joub ert t een 
Kruger on Wolmaro.ns . Smit v,a s ten 0 ui-1s t e van 'n kombina-
s i c vo.n die twe • So 1n uitwe G sou on,.,etwyfeld ook dL, 
b e sto v i r di 0 R0publiek we es . 1n Ncderl ands e b ank deur 
die Duits e rs t ee:n . .:,cwe rk, sou moci l ik l<on best aan e . t ens;r 
di e Duits ers met die steun v n.n di Regering v a ste vo e t 
kry , sou h ullc et di e Uitlandcr- bevolk i nc van di e Rand 
t een die Rcpublick saamspan . Di e kra6 van h i e r c: ie a r ~u -
ment het ook op K.ruue r indr uk gemaak, c~ di e strydcndc 
partye is evra om me t me kaar tot ' n vc r golyk t o l orn . 
Late r hc t Scherp ens ce l vir di e Banqu e de Paris et des Pays 
3as opgct r ee en is hy deur die Gencraa l onde rste :i. n . 2 ) 
Die Gene r aal was ook lid van 1n sindikaat wat 
hom beywe r l c t vir die opris ti n v an 1n maatskap y om 'n 
k ons e ss J.e / 
1) Staat s - Courant de r Z. A. Repub l iek , 12/2/ 1 890, pp .117-
118; 
Van · ii nter , 0 dur Kru P-crs Hollander s , Deel II, p p . 51- 5 :2 . 
2 ) Ibid ., Deel II, p p . 8 6- 1 00 . 
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kons e ss ie of olctrooi van die Portuge s e Regering oor die 
p rovin sie Inhambane aan die Ooskus te verkry . Daarvoor 
wa 0 £10,000 dad e lik nodi g en aangesien dit ' n saak van 
gr oat vo lk sb_elan .. was, bet die sindikaa t i:iom tot d ie Re -
ger i ng om ondersteuning gewend . Die Ui tvoerende .aad he t 
i r: ' n r;e .e i me sit t ing met die Volksraa. d beraadslaag . Di...: 
landsvaders kon eg ter nie die wenslikheid daarvan insie -
o_.1 vir die doc l so ' n bedrag te be stee nie en het beslui t 
om n i e v er der op d i e saak in te gaan nie . 1 ) 
G€nl . J oub ert het n ie in dio b esluit van die 
Volksraad berus nie . 11 Tot myn innig l ee d heb ik vernomen , 11 
skryf h,, op 24 Julie 1 893 aan die Ui tvoerende Raad , 11dat 
gedurcnd o myne afwezigheid de H.E . A. Eerste Volksraad me t 
de meerderheid van de beslissende stem van den Ach tb . 
Voor zit tor het aan zoek om de hulp of bys tand der H. Ed . 
Re eerin3 t e verle enen aan eene ~~a tschappy van burgers 
die zich wi lden vormen als e ene Compagnie mn de Portuge ti sche 
Charter over t e nemen voor h0t exploitc0r en van de have 
van Inhambane van de mond van Sabie tot de mond van Lim-
pop o ruim 7000 boc r en p laGts en 0 root, heeft van de hand 
gewezen . 
Door de ze My . kan de opening voor de Republiek 
ve r k r cgcn warden om late r in bezi t t e komen van e -n of ml)(· r 
gocde havens en u i two g :tot do z0e . Persoonlyl-: vo ordeel 
voor my zc lven kon ik niet booogen en vcrlang i.lc ook nict 
in de z e zaak . Ik zou gehoel buiten de zaak willen blyvcr1 
en zo mot b lydscl!ap zi e n indi en ande r e mannen van de Re -
puol ioJ.r die de be langen van d i t land en h are onafhankely1~-
h eid op L t ha.rt e dragen zic!1 voor d i t' z aa k wor den spannen 
(wou inspannen ?). 
Daar / 
1) 2 . '✓ • ~ . 89 , Geh0im0 Volksraadsbesluite , Art s . 540a e!l 




Daar er zooveel en zulk groot belang voor het 
bestaan onzer onafhankelykheid in die zaak gelegen is, 
geloof i k stelli _, dat als dezel ve vo or den ach t b . Voll ,.s -
raad voor e lk Lid_ die het Land lief heeft, di e de toelrn~:-is t 
0:1 onafhanke lykheid wil beschermen, duide lylc gemaakt ko n 
worden tw rfel ik niet of z;r zullen me0r dan h et -evraa._de 
wi llen d oen om dit 0 rondgebied tegen bc zitnemin of in-
drinr;in•,; van den aard svyand onzer onafhanke l y l{heid tegen 
eeni.,e p rys willen beware n . Het is on die rede dat ik 
my n ogmaals tot d e H. Ed . Ui tv . Raad wend, om nag een 
l aa tste paging t e beproeven of wy niet da t gr ondgebied iu 
bezit van onze ge trouwe burgers zal kunnen stell en end~ 
exploitatie daar -;an voor de tookomst van ons land in 
onze e i r;en handen kunnen krygen . 11 
Die br ~e f is neg dieselfde dag aan die Vol k s-
raad vo orgele o n in behandeling g e neern . Die Gen e r aal se 
drinc::ende v e rsoek om onders teu.ning in 'n saal: van die 
allergrootste volksbe lang sou nie op ·Jowe ore val nie . 
Met inagne!~ing van die v c r strekte inlig ting , besluit di e 
Raad om aan die Regering op te dra om 1:10 t di e Ui t vo e re nde 
Raad en die. houors van d i e oktrooi, di e kontrak of oktro o i 
n a t e gaan en sodanige verandering e voor te ste l as wat in 
belang van land en volk wenE:lik geag word ; en voorts om 
die ga vraag d e £10, 000 beskikbaar te ste l , onde r d i e vo or -
waarde dat wannee r di e gewenste verand eringe i n die ok-
trooi nie aangebring word nie , die ges egde som 01~iddel-
lik i n die staa t 81 as teruggostort word , min sodanige som 
as wat vir r eislrnste na Lis s abon en t e rug n odig wa s, 
maar hoosstcns £1 000 . l) 
Genl . / 
1 ) ~ . • V. H. 89 , Geheimo Vo l ksraadsbesluite, Arts . 866-
069 , 24/7/ 1893, T.A . 
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Genl . Joubert was i n elke o~) sig 1n vooruit -
strewende man en i s as sodan ig d eur · 1ocr en Ui t l a..rider 
ge r-oem . Op 28 Mei 1883 is hy ui t gpnooi or,1 by di e in-
wydi ng van i1De 2e r s te Fab r ieken II teenwoordig t e wees . 
nit c.fford s me still gr eater pleasure, 11 skryf di heer 
A. H. Ne llmapiu s , 11 to be able to announce to you that it 
was unan imously resolved t h at t h is first National Industry 
should o e enabled by bearing your name as t he earnest r e -
presentative of pr ogr e s s . ll l ) ' 
Die Generaal h et, soo s ons r eeds voorheen g e -
sien het, ,,.e r eeld gedien as vo or si tter van 1n Ko r.1111issie 
vir di ~ r eelin 0 van d i e voorlopige we r ksaar11h.ede v e rbonde 
aan d i e Reger i ng s e v ert eenwoordi0 i ne op inte rna s ionale 
t 0n toons t c llin_.,s soos die van Alnst er dam in 1883, Z: ) Chica-to 
i n 18933 ) en Parys in 1889 en 1900 , 4 ) In Maart 189 7 en 
r,ie i 1 899 hot hy d i e Landb ou-ten t oonst elling t e Johannes -
burg 
5 ) 
e open en in April 18 98 di~ te Port Elizab eth . 
Dit was by d ie laaste gcleentheid ctat die Generaal ~ese 
h e t d a t hy Afr ikaans sou pro.at, aangesie ::1 hy Enge ls nic 
voldoende magtig wa s nie . 6 ) 
Genl . Joubert was 1n man met 1n v erbas 0nde 
we r k v e rmoe . Afge sien van sy v00lvuldige amptel ike plig t c 
en private wer ksaanfuede , het h u ook n o~ 1n ui t 6 obr e ide 
korre spondensic me t pcrsonc in Europa, Arne ril<a en Suid-
Afr ilrn / 
1) A. R. Nellmapius aan Joubert , 20/ 5/1803 , Joube r t -
v c r samel i ng , 3 and 3 , No . 95 6 , T .A . 
2) Jou :;e r t aan i n e s e t enes van Tra nsvaa l, 11 De Volksste n1. 11 , 
6/9/1882 . 
3) J oubert aan Destur ende Direkt eur van Tentoonst c llin 
t e Chicago, 1 9/10/1890, Joubert - v ersameling, 2131, T.A. 
4 ) Stantsekrctaris aan Joubert, 1 9/5/1888 , SS .BD .15/3 / 88-
8/6/88, No . 1184/ 88 , T . A. ; U. R. 1 4, Uitvoc ren de Raads --
b e sluite , Art. 261, 23/ 3/1897, T. A 
5) 11 De Volksstem ;; van 17 en 20/3/18 97 en 11 'I'he Pr e ss 11 van 
4/5/1899 . 
6) 11 Land en Volk' ', 13/4/1898 . 
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Afrika onderhou. . In tlie brieweboeke onder die Joubert-
versar:luling in die Tran svaalse Argief is dt1-isende briewe 
va~ sy hand oor allcrlei aanr;eleenthede en s ake van die 
dag . Hy was spaarsaam, oppassend en h ardwerkend . 11 Ik en 
myn vrou heeft onze b oeltje ni et met zetten of slapen by 
elkander gernaak 11, skryf h y, 
0
neen het heeft ons zuchten 
en zwoe ~en gekost Wy hebbera nagten en nag ten ;3ezwoeg 
sclwnJ-cers en gever hebben wy ni et gekent maar door werkcn 
ere waken en wy onuer Gods hant en zyne zegen tot onze 
stand 6ej:ornen . 11 1 ) 
Genl . Joubert he t dus nie net op politie ke ge-
bied ~ie maar ook op ekonomi e se gebled 1n l eidende rol 
ge spe ..,l . Hy was vol ondernerninc;sgeo s en het die h and u it-
s~s teel:: 11a enigiots wat me t 1n redelike kans op sukses 
aangepak kon word , Sy arbeidsterre i n h c t bykans alle 
a spoktc van die ekonor.iiese lewe gedek . Hy het in tal va::1 
ondernon1ings di e voortou genecm en meer as enige antler 
Afrikaanssprekende Tra!lsvaler va.n sy tyd op ekonomiese 
gebied gepr e steer . Hy was een van die r ykste ingeset~nes 
van die Suid- Afrikaanse Republ iek en he t by sy do od 1n 
boedel van £229 , 078 :2:8 nagel aat . 2 ) 
. 
1 ) Joubert aan Hester Kruger en clie heer F . Kruge:r., Klip-
pan, Petrusburg , Oranj e - Vrystaa t, 15/ 6/1899 , Jouber t -
versa raeling, 109? C, pp . 231- 233, T .A . 
2) Inve:1taris van boedel (lfo. 1 ?l ?5) van wyle Petrus 
,Jacobus Joubert en nagel ate wedui:,ee - Paleis van Justi-
s ie, Pr etoria . Die erfgename was Jozua Fran9ois, 
Pieter Engelbertus du Preez , ge troud in gemeen skap van 
goedere met Esther Llaria Susanna, Petrus Jacobus, 
Abraham Hu go !Vta.lan, getroud in gemeenskap van eoedere 
met Hendrina Susanna JohaYJ.na, Jan Abraham en die nage-
late weduwee . 
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II OOFS TUK XXI. 
f(OiVlM.ERVOLLE _ _DA~ 1lI R Dll; REPUBLIEK . 
Genl . Joube r t het steeds op ;:i;oeie voet met di c:i 
Engelse Ui t lander - bovolkin3 ver keer . liy het oor die al -
l) 
game en c ol 1n guns tige indruY op die Enge lse gemaak en 
vir kol . Coll ey , v•at h o111 in Julie 1875 be so e lr het, voor-
gekom as nan unusually favourabl0 representative •..••• o-
the old "Joer element 11 wat ..:,ewoonlik bevooroordeelt.1 gestaan 
het t eenoor alle s wat Br its is . Hy het die Engel se taal 
mettertyd ook ann ~e l ee r en kon h orn later r edelik 0 oed 
daa.rin ui tdruk . 2 ) Die grondbe.__, ins0ls van sy bele id was 
s amewor king en 1r.. goe i e verst andhouding met die EngeJs e 
Uit l andcr-b evolkin . I n sy antwoord op rekwisisi0 s vir 
die pr es identskap in 1888 he b hy sy standpunt duitle l ik 
uit eenge sit en verkl aar dat die instroming van 1n vreemde 
J 
bev olJdn~ toe stando ge skep het waarmee rekening gch ou mo ::; 
word . Die Uitl ander s tro om moes so gele i en ges t uur word 
dat di t nie 11 tc ~en on s aanloopt en ons m.oQ'elyk o erstro or·t, 
maar veo l ec r mec onze belangen zoodanig ineensme l t en 
samcnwer kt om niet slechts on ze duur 0 eko chte onafhanke -
lykheid te bewaren, maar b ovendien onze national 0 ·.relvaar '.., 
t e verhoosen . 11 Hy het ver wag da t e llrc burger so 1...;_ saam-
wer l{ en dat die Volksraad met goeie wetgewin di e. bande 
tu s se _ vre emde l in0 en burger steeds nouer sou t r ek soda t 
uonzo wapenspreuk, 11Eendracht maakt ria cht 11 , ook in dezen 
al / 
1) .let sy bo soek aan die Goudve lde in Nov . 1 875 is hy op 
1 n publieke dinee onthaal en h t hy die gunsti~:'.o indru_: 
wat b y op die cle lwer s gemaak het no _ ver de r ve rster k 
deur ' n hei ldronk op di e Koningin va.11 Enge land in te 
stcl .•...• The Transvaal Argu s and Pot chef st room Comm •·-
cial Gazette , 19 / 11/18 75 . 
2) Met ' n afskeidsdinee aan di e Britse Resident or 1 9 Mei 
1 88~'1 is I n hei_dronk op die Gener aal inge stel e n het :1:,. 
tot ver basin van die aanwesiges in g oeie Engel s gean t -




al meer i n werkely khei d waarheid moee zy n tot dat d e dag 
aanbreekt, waarop er niet mee r sprake zal zyn va n nauwere 
ve rbindtenis met den Oranje Vrystaat, maar vereeni[; i ng in 
don waren zin des woords eene werl-:elykheid zal geworden 
zyn , en niet sl ..,, ch ts tusschen onze t wee zuste r- Repub lieken, 
maar van a l le ware Afrikane rs over geheel Zuid- Afrik a . lll ) 
Die GBneraal hot die sarile s melting van d ie 
' k t 2 ) d Foll ai.,ds- en die Engelssp r e endes v oo r g es aan en on er 
11ware Afril~aners 11 l aasg e no emde nie uitgesluit nie . Terwyl 
Kruger d ie n a drut op d i e handhawing van die onafhanklik-
heid van di e Republiek op die 11wort e ln van die volksv er -
l 0de ge le h et, h et Joubert die nadruk op die ve r enigi ng en 
s arnewerk ing van d ie oue en d ie nuwe bevolkin5 sele. Waar 
Kruger 1n wantroue in die En ~e l s e Uitlander geha ct he t , 
het Joubert h om as Afrikaner , of potensiele Afrikaner 
vertrou . 3 ) 
Gcnl . ,Toubert he t 11.om teen die inste llin6 va n 
d i e rr-.rreede Volksr a a d in 1809 v e rs e t . Die maatreel, het 
hy g ese, d r a in h om die ldem~ van v e r deelc1heid . Onder 
die wet sou h u lle ook !"looit tot een volk kon o n twikkel nic . 
1n Gedee l te van die burgers het dap ook ree ds by wyse vo.L 
memories h u lle gevoelens teen die wet t e lrnnne ge r;ee . Or, 
di0 duur sou d i e de l wersbevollcing ook n ie daar mee t evr ec.e 
wee s nie . 1 n Mens kon ewe goed d i e leuse, nEendr acht ma:1.:\~t 
1\'Ia.cht 11 , ui t die wnpen v e rwyder a s d i e wet aanneem. 4 ) 
Hy / 
- - - - --·- - - ---
1) Joubert- ve rsame ling , 3530, T . A. ; 11De Volksst em 11 1 2 Jan . 
1888 . 
2) Met sy be ~oe~ aan,Engel and i n 1 890 .het ge~l . Joubert by 
gel eenthe i d in e nigsi n s oordrewe d i p lomatieke taal weer 
aan hie r d i e gedagte ui t in~ gegeo . Vg l. ;1De Volk sstemH v an 15 Sept ember 1890 . -
3) V~ l . Co e tzee , Politieke Groepering in d i e Wor filng var• 
d ie Afrikaner nas i e , pp . 248- 249 . 
4) E . V . R . 39, Vollrnraadsbeslu ite , 31 Mei 1889, T . A. Sien 
oolc voorbe r eide toespraak van e;enl . Jou b e rt, Joubert-
versamel ing, ~992 , T . A. Di e b e spreking oor die maatro~ l 
h e t c1r i c dac ~eduur el.1 het d i e verandei'ing van die Gro·1t1.-
wet betek en . Di e maatre el was die we rk van pro s . Krur ·cr 
s e l ~ . - Van Oordt , Paul Kru-3cr en d e Opkomst der Zuid -




Hy het d i e inst elling van die Tweede Volksraad 
as 1n gevaar beskou . 11Als di :J Volksrade of 2 hoogekamers 
eerst opgerigt en geb oud es 11 , skr yf h na an.nleiding van 
die voorgenome Trek na Il/ia sjona l and , 11dan zal de trek voo1~ 
Vryhcid gemakkelykker warden als nu - Hoogheyd komt voor 
de val ~u al s een Land en Volk verdeelt wort dan es de 
va l naby . 111 ) 
Uit die bespr ekinge i n d ie Volksraad , by h ierdi e 
geleenthe i d , het weer duidelik geblyk dat g enl . Joubert 
di e same sme l ting van die Hollands - en Engelsspr ekendes 
voorgestaan he t . Daarente en wou die President weer d i e 
nasionalit e it van sy vo l k (die Boere ) bes tendig en die 
onafhanklilcheid · aarvoor sovee l i n goed en bloed he taal 
i s , v i r die toekoms verseker . 2 ) 
Met die verdwyning van di e Afrikaner- Bond i n 
Transvaal , het genl . Joubert en eniBe van sy ondersteuner s 
i n Julie 1891 1n paging aanc;ewend om 1n veren igi ng ter 
b e vordering van die poli tieke en elrnnomie se belan;:,e van 
die Repub l iek op te rig , waaraan al le ingesetene s sander 
onderske id van nas ionalit eit sou kon behoor t . Op die 
stig t ing svergadering van die v ereniging , 11De Unio dcr 
Zuid- Afrikaans che epub l ielc 11 , op 24 Julie, het g0nl . J ou~-
bert as voorsi t ter verkla ar 11dat de beh oefte telkons me er 
gevoe~d werd om samen- werkin'-' te verkr y gen t usschen d0 
bur ers der Repub l iek en de over i s e i nge zet enen van we l ;_c 
nationaliteit ook, t en eindc eendrachte lyk et vi.rel z n van 
den Staat, t c b evorder en . Vele mens ch en, di e het go0d 
meenden met he t land , waren uitgeslo ten hunne medewer ki11~ 
te / 
1) Joubert aan F . C. Gey van Pittius, 13/3/1890, Joubert -
versameling, 1 996 , p . 697, T. A. 
2) E. V. i . 39 , Volksraadsbesluite , 29- 31/5/1889 , T. A. 
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te verlcenen i n de behartie;in0 der elan~e n van de .ilepu-
bliel-: . ;; Die verdeeldheid ender die aanwesiges en gevoel 
teen die Uitlanders was egt e r so sterk dat die Generaal 
h orn g enoodsaak g evind het om d ie vergadering t e ontbind . 
Genl. Jouber t het die beweg ing met die be ste 
b edoelings vir die Republiek begin en wou die Uit l ander-
bevolking in 1n soort 11binnestaatlike tussen-organisasi0n 
inly f e n in die gee s van die Repub l i ek opvoed; mnar toe 
di t vir h orn duidelik word. do. t die vereniging 1n s1reuring 
in Boer P. - ge l 0tlere sou meebri~g , h e t h y daarvan af gesien . 1 ) 
Teenoor di e Uit l anders het e enl . Joubert tn 
l i b e r ~le konsiliasie - politiek ge volg . Hy en sy Party 
hct ....,ohoop dat h 1lle met 1n liberale poli tiek in staa t sou 
wcua o~ d i e Uitlander- agitasie stop te sit en cOdoende die 
_ epub li l.'!1r te red . Hulle het daarvoor ge vrees dat die 
aanhoud ende a g it2..sie van die Uitlanders eindelik tot Brit-
se inmenging en d i e verlies van hul onafhanklil{hei d sou 
1 . 2) e i . 
Die Uitlanders het ook al hul hoop g eve stig op 
di e Progressiewe Party, wat al sterker en sterker begin 
word het . Nogtans was die Kruger- elemen t so st tJr ~-c dat 
andorsdenkendes ban was om vir hul oortuig in~s uit te 
kom . Di t was dan ook die r ed e waarom genl . Joubert so 
s e lde sy opinic in die Volksraad ui t ge spre e k het . 11 Me n 
was zoozeer g mvend seraakt aan de omstan digl10id da t onzo 
Bur g e r s , voor ' t ~eva l ze ec,,n zelfstandige opinie over 
op enbare aangeleien..heden bezitten, die opinie eerde r ~er-
bergen dan O)enlyk uitspreken, 11 verklaa r 11 De Volk sstem1', 
,idat het langzamerhand mode was geworden om een iede r, 
die / 
1) Joubert-versameling , 1 8 73, T . A. ; uDe Volksstem 11 , 4/7 / 
1 8 91; Vgl . Coetzee , Politieke Groeperin~ in die Wordi:._6 
va die Afrikane rnasie, pp . 260-265 . -
2) Barnard , Die Politieke Strominge Ln die Volksraacl van 
di e Suid- Afrikaanse Republiek van 1881 tot 1 £: ~ 9, pp . 
21- 22 . 
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die hetzy by geschrifte hetzy by monde eene meening durfde 
te uiten, welke nu juist niet aangenaam kon klini:::en in de 
ooren van onze officieele kringen, om een ieder die zi.ch 
verstoutte de din~en in onze Republiek nu niet zoo mooi 
to vi nde n als ze wel konclen wezen, dadelyk te bran dmer ken 
a ls eon vyand des lands , een kwaadstoke r of' ••••.• een ca l' .dJ -
dant vo or het President s chap!" l) 
Genl . Joubert se liberale lrnnsiliasie - pol i tiek 
he t !' om ornler die be s ondere landsomstandighede e .r:; ter meer 
kwan.d as .., oed r;e doen en sy poli t .ieke ,ryande 1n middel in 
die h and Bf! cv oe om hom by die volk v erda t e maak . Dit 
was baie eenvoudig 0::1 op sy 11geheul 11 met die Ui tlanders te. 
sinspeel en in een asem sy trou teenoor di e voll en duur-
Gekogte onafhanklikheid van die land i n twyfel t e trek ! 
Di t het <lie Genera al , sensi t iewe maYJ. wat hy was , baie on-
aangenaamhe id en smart be so r g en hy moe s hom dikwel:s te e;, 
onregverdi ge en lasterlike aantygin,_, s van ontrou verdedig . 
Hoe v::i. ls 011. onverdi end die be skuldi e; iw;o ook al was , sy 
as sosiasie mo t die Uitlanders bet tog die vurigs t e en me e s 
onv c r oiddelike Republikeine in Kruger se a r ms gedryf . 
Vir gcen ander leidende persoon in dio Suid-
Afrikaansc Republiok was di e Jameson- inval oak 1n grote ' 
I 
skok as vir ~onl , Joubert nic . Tot 0ie persoonlike na-
dec 1 he 1, hy, soo s ans ge s ien het, vi r die Ui tlander s in 
die br0s getrr-e . As l ei er van di e Pr ogre ssievre PJ. rty he t 
hy vir hulle by di0 Re. ering gopleit en getrag om her -
vorninge t e verkrJ . Sy Party was n ag met die voormanne 
van Johannesburg in verbinding , terwyl laasgeno0mde bes ig 
was / 
1) Inleidine;sartikel in 11 De Vol ksstem 11 van 26 November 
1 891 , In die Volksraad het die Generaal weer by ' n 
sekere ge l eent heid ge sa dat dit mooilik is om in die 
aad oor ' n saak te praat as tn mens ni c met die Pr esi-
dent en die me er der heid van die Raad saarn stem nie . 
(E.V , t . 39, Volksraadsbesluite, rt . 306 , 31/5/1889,T . A.) 
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· as om 1n k omplot t een di e staat te sma e . Hy kon die ver-
raderlH;:e inval en opstand i n Johannesburg dan ook nie '.";e ---
noeg verfoei nie e n h e t in die sterkste taal aan r::,y die1rn 
verontwnardi ging uiting gegee . 
Die i nv 'l l was die aanlei dende oorsaak vir die 
bevmp enine; van die Repub liek op gro ot ~:~aal . :Ji 0 Trans -
vaa lse volk en s y Re ~ering he t h orn beg in aangor d v ir di A 
stryd wat hy wi:::: vroeer of later sO1J. volg . Genl . Jouber :~ 
ll e t Bngeland oo k nie meer v ertrou nie . Drie mnande na dir-
Inval s l~yf hy aan sy seun Pe trus dat die gQru~te van 
Rb odes "' e nuwe geskil met die Matabele s slegs 1 n listi ge 
plan is 011 troepe i n die l and te kry om l ate P tee'. die 
Beere t e gebruik . Hy vertrou die 2:ngelse minder as ooit 
t evore on reken dat Engeland nou sterk r edcs vir sy in-
menging in di e R0publiek s e sake sal aanvoer , indien hy 
die laml nie mi skien nog annek seer nic . 110ns Africaan-
ners , 11 skryf h y ten b e sluite, 11 za l nog eers 0en blC,et 
stroom moeten door lopen eer dat wy werkelyk 0en volk z~l 
wezcn . 11 1 ) 
Genl . Joubert was vasbe slote om nie we e r o!l-
v erhoeds oorval te vrnrd nie en het in De s ember 18 96 di t 
nodig gea .., om alle kommandante en off i siere van die Repu-
bliek t e waarsku om op hul hoede t e wees want 11g weet 
niet en welke eure de dief't komen z al . 11 Hy het hulle 
di t op di o hart 6 edruk om die vrcdc te bewaar en die 
t eenpa rty op generlei wyse uit te tart nie, maar om sorg 
t o dra dat hull o gereed is as oorlog uitbreek . 2 ) 
Die to okoms het viP hom niks a s onheil voorspel 
nic . In ' n priva te brief hot h y s vrees uitge spreek dat 
En.Be land / 
1) Jouber t aan sy seu n Pe tru s , 28/3/18 96 , Joubert- versa-
meling, 1 997B 9 pp . 176- 177 , T , A. 
2 ) Joubert aan Korm'W.nc~ ante en offis iere , 2 /12/1896 , 




Engeland Transvaal gaan aanval en daarvoor allee wag to t 
d i e vierin:; van die Kon i ncr i n se jub ileum. 11.'ro epe is r e e fl. :J 
ro·1dom die Republi ek, skryf l1.y , e n k o1,t nag ~eduri~ aan . 
Daarby wa s Chamberlain se depeches a a n die 1 epub l i e k ui ter s 
b-ruta ,;_l en vyar.diq , sodat hy nilrn as Oi.,hei l verwa r: n ie . 1 ) 
Hy t r oos homself e g t er met die e e dagte dat God r c ~ee r en 
al tao s be ter weet 11wa t komen en wezen zal en a.at jl'toe t vo nr 
ons e;enoeg zyn . :r 2 ) 
nog tane bet die Genera.al op h ierdie tyd stip dio 
gevaa.r van Tn oar , og me t Engeland nie genoeg b esef nie o. · 
ander s nog in d i e oehoud van die vrede geglo . Toe die 
kwess ie van 1n l ening in September 1898 in 1n ehe ime 
sitting van die Vol.ksraad boh andel is , he t die Genera.al 
ham daarteen ui t ge s preek omdat hy d i e n oodsaaklikheid du a r -
voor nie kon insic n nie . 11 1Ien sprak van oor log , ;; he t h,1 
e;o se , en t e l kens word rapp or te van off i s iere aan -ehaal, 
do g by het hulle ~l l eenlik uitgestu 1r om te sien hoe da t 
daar g eoe fen word , of d it ne t soos i n d ie Hep1..,b l iek ge s 1dec1 
en of die bur•ers die vyand in t yd van oorlog s ou kan u ccr-
staan . Di e offisiere het v orslag edo en van wat voorge val 
het . Hy we et eg ter n i e van eni e oorlog s ge vaar nie en a a.11 
die Roering was ook nie so tn gevaar bekend nie . Hy bet 
ook wel p r aat jie s ge~ oor, do 5 kon niks def'init ief s mee-
dec l nie . Woll i ·-; staan hul1e v oor natur elle -moe i likhe<.le , 
rnaar d i e ~ e~er i ng he b besluit 0 _1 die moeilikhede uit die 
weg t o r uim . 
Op 1n vraa0 van di e, heer Stoop bet die -.::meraal 
r;e antwoord dat hy n ie kan i nsien uwaarom gedurig g esproler.. 
werd van oorlos . 11 Afgesien van d i e oorlogsfonds van ruim 
£100, 000, / 
1) J ouber t aan s y kinders, 1 8 /6/1897 , Joubert- versameling , 
1 9- 7, pp . 905- 907, T . A. 
2·) Joubert aan s y seun Josias , 19/2/1898, Joubort-
versa~eling , 1 99 7C, pp . 6- 7 . 
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....,1 00, 000, was h .lle 0 ere gti , het hy g ese , om hul ir,..kornsto 
met t we e - de r des b:,r d ie bank te oortrek . Daa rmee sou hulJ. r 
wel onrlog lcon vo er, want dit sou geen Europese oorl og 
wee s waar duisendG man skappe daelilrn 1/- betaa l :v-ord nie . 
Die Regerin5 so egter amrnunisie en voedsel moes k oop , 
wan t dit sou nie deur die burgers self voCTsien k on word 
nie e n us £300,000 n i e genoeg was 01:1 die burge rs in oor-
101;, styd van al hie r die b enod igdhed e te voar' sien nie , srn_; 
hulle dit n ooit kon doen nic , 
Lukas icyer het op .,emer k d a t ui t ci. i e t oeligtin c c 
van die Pr e sident en die geheime dokumente deur di e Deer-
s p ioene a a ngestuur , dit blyk dat 1n oorlog dreig, waarvan 
d i e: En~•c lse s.oldate geen 0 choi m meer maal-r ni e . IT:' wou 
WGet of d i e Generaal ender sulke om□t andi[;he e met die 
b e ski : u re ge ld er: ua t no ;) by die Na si on ale Bank etrel 
!{an ,rord , 1n oor l og va! een jaar t een 3ngeland sou kan 
voer . !~ wa s va n die teeno r gc s teldo op i nie . Die 
Generaal ho t geantwoor d da t hy n ie weet wat 1n oorlo 
t een E'ngc land sou Los nie , maar dat da ar ge noeg Geld is om 
voedsel rnec te koop . 1 ) 
In die Kaapkolonie he t di0 Parlementere ver-
ki0sing van Oktobe r 1 898 t en '51-mste v an die Af r ikaner - Bond 
en sy onders.t euners verloop . Die str yd was beso d::! r fel 
en die Gen e raal i o teen wil en dank da arin ge sleep . In 
sy ui t gawe van 30 Junie 1898 het di e ,1 Times of atal" in 
1n inleicli n Bsarti1:el , 11 Th.e Poli ti cal Cr i s is a t t he Cape 11 , 
beweer da t ~enl •. Joubert s ou 0 ese het da t £5 0 , 000 van die 
Tr a:1S mal se Gehei.r'.1.e Fonds aan di e "lond vir eleksicdoel-
e indo s i n d i e Kaap kolonie f;B skenk is . Di t , as onwaar en 
di e Generaal he t cit sy plig gea om die reda kteur van 
gemelde blad duar op t e wys da t d ie ber ig va ls was en 
berek en / 
l) E . V. R. 8 9, Gellc i mc Volksr aadsbesluite, 1 6 September 
1898 , T.A . 
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bereken ora kwaad te doen, en h or,1 versoek om sy wo orde 
teru , t e tr E'l k . 
I n ' :n b r ief aan die redak teur van ilOns Land 11 
het die Ceneraal die berig van die 11 Time s of Natal 11 as 
vuige last0r en leuens beste21pel . Die 11 Times ••••. 11 , skryf 
hy, moes liewer s vertel het da t die Generaal die p olitie 
en dade van Cecil Rb.odes as die grootste onhe i l e n vloel: 
vir die Suid- Afri1·:aanse v olk beslrnu . As daar r assehaat 
in Suid-Afrika is en strome van Afrikan erbloed :r.10et vloe i _, 
da. sal }~1odc s en s geesvervmnte daarvcor v erantwoordel i:_ 
wees . l~ (Joubert ) het altoos probeer om rass ehaat t e 
ve rban en di e vre de t e soek en te stig . 1 ) 
Dio ver~ oudinc tussen Groot - Brittanj e en die 
Repub l iek h e t ook by d ie da3 versl eg en teen April 1 899 
in ' n e r n st ige politieko k r isi s ontwikkel . Die 7ritse 
R (5Crin6 ho t r oed.s 1n vyandige houding teen die Krug er-
bcwind i nbeneem. Di8 toon van die pers in En .eland was 
bepaald oorlo 0 su ... ti . . Die Minister van Kolonie s, Joseph 
Chrunberlain, h et h orn voortdurcnd in aangeleenthedo van di0 
Republiok ingemens en volg ehou dat 3ritse susereinite it 
oor Tran s vaal , wat met die Kon vensie van Landen i n 1 8f24 
af:..ie ska;f was, , nog wel de eglil:: bestaan . Ook is ver l{laar 
dat Brit tan j e , r.10t die oog op die beroep van 21,000 
petisionaris s e op die Goudvelde , smekende om int orvensi c 
in hul belang ten opsig te van sekere r egte waarop hulle 
aanspr~ak maak, onmoontlik passief kon bly . Aan di e 
Witwater s rand is v er cc,adering op vergadering by 9-ic mync 
g ehou, t erwyl nuusb l aaie soo s it The Star ll en 11 Leador ;r die 
gistinc aan die gang gehou ht- t . Intuss cn is di e 3ritse 
troepema te i n Natal en di "" ICaapkolonic gewc l dig vcrsterl: 
en / 
1) Joub o1"t o.an di o r e dakteur var_ nOns Land 11 , Julie 1898, 
Joube rt-versamc ling, 3556, T . A. ; 11 Land en Volk II, 
17 Au~ustus 1898 . 
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en s teeCs meer artilleri e en troepe vir Suid- Afr ika i nge -. 
sk eep,. 1 } 
0nder hierdie donkere voorui t sigte het die heer 
W. P. Schreiner, Eerst e Mi nioter van die Kaapkolonie , lang 
gespr ek...i::e eers met Milner en later met J . H. Hofmeyr en 
J ; V. Salrnr, oor d i e pol it ieke toestand en moontl ike op-
lossings daarvan evoer , en h et die ide e ontstaan van ' n 
konfe r ensie tussen die Hoe Kommissaris en pres . Kr uger 
om lan s die weg sake op vre edsame vo et te skik . Pre s . 
Steyn was met di e gedae; to ecns en h e t die saak op sy 
skouers geneem. Nadat hy v ooraf vasges tel het dat bei d 
M:i, lner en Kruger tot sulke persoonlike gespr ekke r;enee 
sou we es ., h et hy hulle op 1 0 Mei u it en ooi to t die Kon-
f erensie wat gereel is om op 31 Mei te Bloemfo nt e in plaa s 
2 ) t e vind . Dioselfde dag ( 10 Mei) het Chamber lain ool_ 
op die Uitlander- p etisie geantwoor d en sy voorneme te kenne 
gegee om ten behoe ve van die Uitlanders i n di e ge sk ille 
tuss cn hull e en d i e Regering van die Republiek t ussenbei 
t e tree . 3 ) 
Terwyl Krug er hom voorbere i om ·\".ilnor t e :: . noem-
f ont e in te ontmoe t , het e~l . Joubert rn onderhoud aan 1~ 
vert ecnwoordige r van 11 The Star rt ver le0n , waar in b y d i e 
mening uit ge sprcek ho t ds.t vol l e st omreg_ na twee t ot vi er 
jaar aan die Uitla nde r s toe ostaan kon word . 4 ) Die var-
slag van 11 The Star 11 het groa t op spraak verwek . Die 
Gencr ea l h e t egter verduide lik dat hy n ie verwag het da t 
die vcrtecnwoordi "er van di e b l a d s gespr ok a s in onder-
h oud / 
1 ) Vgl . Br eyten a ch, Die Diploma t i cke Voorsp el tot die 
Tvvee d o Vryh e i ds oorlog, pp . 394- 4 4 6 en Hugo, 1,Die Kru er 
Ult1rric tum 9 11 pp . 52- G0 . 
2) Br ey t onb ach , t . a . p . , pp . 1 23 - 42 4 . 
3) :t.oid . , p . 394 . 
4) 11 Thc :':3tar", 23 iYICi 1 889 . 
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houd s ou beskou n ie . Die verslag was ook nie v66r publi -
kas ie aan s:r goedkeuring orn.lerwer p nie , met die gevolg da t 
dit vol onjuisthede is . El keen wat 11 The Star 11 k en , skryf 
die Genor aal , weet h o e vyandiggesind die b lad teen die 
onafhant:l ild~eid van di e land is . Hy kan die verslaggewer 
wel nie van opset like l eu ens betig nie, ;,maar dat hy het 
heef t weerg egevcn , zoals ilc ge z egd heb, ontken ik . 11 1 ) 
Wat hy wol ge se en be.doe l bet., aldu s clie Gene-
r aal, was dat dio bestaande kies- en stemregwet n ie aan 
sy doel beantwoord nie . Om die r ede het hy 1n kicsvrnt 
vo or g e:- staan wat b a i e duidc lik s~ wat van el ke vreemdel ine 
in die land v e rwag word en wat hy moet doen om di e stemreg 
t e verkry . Sy skema vir Uitlancler - stemr eg, vmt hy r eeds 
vi r die afgelope tien 'jaar voor gestaan het, was dis vol-
gende :- As 1n vreemdeling die land binnekom met die doe l 
om h am C.J.al'in te vestig, moct hy na die plaaslike Veld-
korne t gaan en sy naam, nasion a liteit , beroep, ouderdom, 
ens ., opgee en 1n sertifil{aat van 1n bevoegde ampte naar 
uit sy vorige land vo orle om t c bewys dat hy 1n e crlike 
en fatso e nlike man is . As h y voornemens i s om h orn per-
manent in die l and t e vestig en burger te word , moet hy 
dit a an die Veldkornet meedeel, asook sy bereidwilligbe i d 
om h om aan die wette van die l and en verpligtinge daarvan 
t e onderwer p . Die volgende eed moe t hy daar na af l~: 
aik onde.r geteekende zweer en verklaar plech tir;; h ier mede 
dat ik t rouw za l zyn aan de bur gers e n de wetten en Re-
geering der Z . A. Republiek; dat ik myn uitersto zal do on 
e nd er alle OMstandi0 heden or1 de onaf hankelykh0i d des l ane's 
t o handJ1aven en t e v e r dedi 5en; en d o.t ik my onderwerp0n 
z a l aan de wet t on do s lands en ze zal c-ohoorz arun zyn . 11 
Van / 
- - ---- - ----------------- --
1) J'oubcr t ao.n 11De Volksstemi', 29/5/1899, i n 11De Volks -
stem11 van 3/6/1899 . 
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Van die oomblik af moet hy bereid we e s om te 
doen ,•mt hr kan vir die lanrl en sal hy tewens oak diens-
pl i g t i, we e s . Twee , .drie of meer jaar (na gelang die wet 
ma _, b "paal) rfa a f legc ing van die eed, sal hy dan op aan-
bevelinJ van twee respektabele en e e r lilre oud-bur ers op 
v o l lo s tem.re '-' ge r 0gtic; we eo . Hy sal nie om die stemre , 
h o ef t e smeek nie maar di t vo lge n s wet kan els . lJa ont -
v ang s va n sy naturalisasie- dokumente behoort hy c(an die 
volle burgersk ap sregt e t e kan genie t . 
Wat di e vorm van d ie ee d van get r ouhe i d betref, 
he t die Gem>raa l ~ereken d a t 1n bepaling insake d ie af-
swerin ,r; van 1n vorig e vars onnodig is (d it was 1n Uit -
l ander- r ief ) • As ' n Enge lsman, Fransman of Duitser or 
die ste1nreg aansoe l{ doen, dan wil hy nie van hon o i s da'j 
• 
hy moot sweer dat hy n ie 1n Enge lsman, Fransman of Duits cr 
i s nio . Dit h et niks met di e eintlike saak t e do en nio . 
Die vraag i s of die persoon aan die Suid- Af r ikaanse Re-
publiel{, sy bur e rs en onafhankli1d1.eid getrou is . As b; ' 
gewillis is om di t ondc r eed t e vorkla a r , sal di o Generaal 
t evredo woe s e n :t'_om as burg er aanvaar . Hy s a l ni .:; onnodi 0 
dio e voe lens van 1n persoon wil kwets nic . As h,r nie 
aan bogenoemde ec d getrou i s nie , sal di t ook nie he lp o .. ~ 
horn sy koning of vor s te l aat af sweer n ie . Dio C~n er aal 
kon nie i nsien waarom iemand verplig r oet u ord o .1 t e s v,ee::r 
d i-"' t hy nie tot 1n nasi0 , wa nrvan hy afkomsti is, behoor t 
nie . Die kwe ss ie is een van c;e troubel<l aan die 1epubl il •~, 
sy wetto en onafhankl ikhe id . As hy dit swoer, dan vol£; 
van self dat hy !l S onderdaan van die Rcpubliek nic mc e r 
die ondordaan van enige antl e r l and is n i e . 1 ) 
Genl . Jouber t se skema was 1n po in om die 
Uitln.ndt"' rs i n hul a g itasie e t betre. lLing tot die s temro 
t egemoet / 
1 ) 11Land e n Volkn, 24 Me i 1899 ; uDe Volksst em11 , 3/6/18 9'., 
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te e;emoet te 1.om. Dit was uiters liberaal en het selfs 
verc'ler gegaa n as wat Milne r eni6 e dae later op di e Bloem-
f onteins e Kon f erensie sou eis . Die Hegeringsper s i n die 
Republ i e J,~ was dan ook alle s behalwe ingenome met d ie vo or-
stelle . Volge1 s nDe Volksstem 11 was die publiek daarvan 
oortuig dat die Kommandant - generaa l me e r in di e land se 
belang s ou gehande l het, indien hy voorlopi g sy i n sigte 
oor die stomregkwe ssie versv,yg het . Die publikasi e daar-
van is a s ontydig beskou en deur die blad as ' n politieJ-e 
rrd s ;._,r eep be stempel •1 ) 
In die Volksraad hr'!t Stoffel Tosen die s aak t e 
berde gebring en 1n mosie ingedien om di e Kon1r.1and:lnt-
gener al to t verantwoording te roep . Op 5 Junie 1 899 i s 
die mo s ie b0spreek . Die he 0r Tosen he t op 1n verduideli-
·k ing van d i e Generaal aangedrinr., . Die Raad mag nie ver-
ge e t, het hy ge se, welke suspisies da a r tydens die Jame-
son- inval bestaan het nic . Di e Generaal het as h oofamp-
t enaar geen r eg om ge vo e lens in stryd me t die stemre gwet 
t e ui t er nie . Hy gee daarmee te ke nne dat di e b e s taande 
wet onregverdig is . Wanneer die volk system in 1n wet 
oar d ie st emreg laat hoar he t , moet e l ke h oofampte naar 
en s e lfs 1n raadslid sy mond dighou . Die Genera a l he t 
wel 1n t oelig t ende brief in aDe Volksstem 11 laa t p laas , 
dog die brief bevc stig die goe s van die ondcrhoud met 
1t 1he Star 11 • Ui t d i e brief b lyk ook da t die Ge n e raal san-
d e r a swering die stornreg wil ve rl0en . Di e volk mo e t weet 
wio s y r egeerders i s , be t d i e raads lid vir Piet Retief be-
slui t . Nada t a gb!..1r e l ode hulle vo or en tee n di e mcisie 
uitgc l ao.t he t en oak di e voorsitter van die Volks raad hom 
da arteon uitgesproek h ot, is dio mo s i e 1oot 16 t een 9 st em-
me verwerp . 2 ) 
iVat I 
1) Sien ;rDe Volksst em11 van 31/5/1899 en 3/6/ 1899 . 




Wat die Generaal se insi s te oar die stemreg-
mvessie voorheen ooh'.: al was , na die mislukldng van die 
Bloemfonteinse Konferensie 1 1 ) het h· hom met hart en siel 
by sy Re.sering g0skaar . Die verloop van die Konferensi e 
wns vir hom 1n ~penbaring . Die ware oogmerke va~ die 
Britse fogering h~t eindelik vir h orn du idelik gevrnrd . 
Hulle was nie tevrede met die groat konsessies wat Kru _er 
aangeo i od het nio , het hy op ~emerk . Nee, nie die hand 
van vriendskap nie, ma2r die hele liggaam en veral die 
hoof wil hullo h~ . 2 ) 11 He lon 5 advised the Government to 
yield to the British demands1l ; skryf Frederik Rompel , 11 ,"t; ~ 
nhen t he offer of a five years I franchise was declined by 
the Dr itish Government, with an arrog ant declaration t hat 
there were other questions to be solved besides t he fran-
chise •. . •.... , then General Joubert too abandoned all 
hope of an amicacle settlement to tho diplomatic situa-
t ion .• . .• From t hat moment, Joubert made his preparati ons 
i'or t he gr eat struggle which was on th s point of bursting 
out . ;r 3) 
Die Pre sident se Bloe~£onte inse voorste llo is 
me t die uitsondering van die arbitrasievoorwaarde, in 1u 
wetson twerp beli£: ga.am en op 1,1 Junie 1899 deur die Volks-
raad goedgekeur . Op voorst€.'l van die Regerinr:i hot die 
Volksraad · aar op verdaag om die nuwe k ieswet aan die volk 
voor te l~ . 4 ) Die een volksver adering na di& a~der hot 
sy goedkeuring a~~ die voorstelle vir stemreguitbreiding 
geheg . Op 1n groat byeenkoms van burc;ers t e Paardekraal 
het . genl . Joubert op die 0rnstige toe stand van die 
land / 
1) Die Konferensie waarvan soveel vir Suid - Afrika afgohang 
hct , het op 1n r o.mp salig0 mislukking uitgcloop . Vir 
' n duidelike uiteensettin;; von die saak sien Br 0yten-
bach .• Die Diplomatiek e voorspel tot die Twecd0 Vry-
hGids oorlog, pp . 442 - 446. 
2) Ontworp van 1n- to e spraak vir die Paa.rde!rrr.al-bycenko1-;;_s, 
Joub c r t -verS OJ'!Glin0 , 3004:, T . A. 
3) o.np el, _Ioroer, of t:i.c Boer ··a.r, pp . 95- 96 . 




land gewys . Die vergadering herinner h om aan die van 1 3 
Des ember 1880 to -, die burgers tot die ui terste gedwonge , 
ool:: daar saamg ekom en plegtig g esweer het om die onafhan{-
likheid van die land te herste l . Toe ms hulle saak L 
di A oe va n d i e w~reld hopeloos, ·maar God het hu l le gehelp , 
alh oewel hullo sander gewe r e , amrr.unlsie en voe dsel teen 
' - ve e l sterker volk moes ve g . Nou kom hulls weer na so-
veel jaar bymekaar om van die s elf de onuitputbare )ron 
hulp te vra . Di e Kaapkolonie en d ie 0ranj e - Vrystaat het 
die. e gc rin se voorstelle verwelkom en selfs Milne r moe s 
erken dat dit 1n 0 root voorwa arts e stap is vir mense wat 
n a d.io land gekom he t om ryk te word . Hy bero ep hom op 
di e burr,e rs om hull e me t di e voorstell e van di e Regering 
t e ver enig en SO OS een man by hul onafhanklikheid t e 
st a an . 1 ) 
O_ ' n byeenlrnms i n di e Pre sident- teater in 
Pre t oriu ho t di e L.reneraal, wa t 1n week v66r die Dloemfon-
teinse Konferensie no13 openlik verkondi g h et da t die st em-
r ec iots was ;i.ra t e l ke vre emc~e ling na twee to t vie r jaar 
volgens reg beh oort t e eis, hom nou not so onomwonde t oon 
enige verder o ui t b re·idin v a..n die s t emr eg verl<ln.ar . Hy 
sien h icrin In b eginsel waardeur die burgers l ul eic graf 
sou grawe . Vroecr en selfs to e hy vir die e 0rsto k cer 
Volksraadslid gevrnr d het, het hy anders gqdink, hot 1: y 
ges~ . !ou v.ras hy eg tcr ook :rekant teen die v ermeer deri··i0 
van set e ls vir die Uitlanders in dio Vol k sraad. 2 ) 
In hierdie dae van beklerrnning en vrce s vir 1n 
oorlog n e t die eeu- oue volksvyand, En g e land, het ~enl . 
Joubert keor op J::e or sy stem vir vrede vcrhe f . ' y die 
opening / 
1) 11 De Volksst em I va1: 1/6/18 99 ; 11 The Times Hi story of 
t he i, a r in South Africa , 189:1-19 00 11 , Band I, p. 288 . 




open i ng van die nuwe Landdroskantoor t e Wakk erstr oom in 
Apr i l 1 899 b et hy as h oof' van die l an d se weermag a an sy 
vr edel iewende ge s indhe i d u1.ti ng gege e en daarop gewy s da t 
die Republilrnin se l eer 1n verdedi gin smag was . Die suk-
s es van di e bur~ers op die slagve l d bet hy da n ook toe-
geskr, f a an d ie f e it dat hulle slegs vir hul l and e n vii~ 
hul re g 0 e stry het . As da ar 1n nns i e is wat vre ever-
l anb en 1n man wat na vrede streef , da n is die Tr a..r svaalse 
vol k di e nas ie en hy d ie mAn , he t die Generaal ver klaar . l) 
Hy h et steeds die h oop gekoester dat di e tyd 
sou aanb::.:• eok wa a r i n a lbe i rasse v ersoend en broederlik in 
Suid- Afri a sou s aar:J.ewe en dat d i e swaard nie uit eindelL~ 
die gr oot vraag s t 1k sou besl i s n ie . Hy was da arvan inn i =-
oor t uig dat 1n vreedsame oplossing van die Anglo- Boere -
konflik wol moontl ik was en he t altoos , ver al i n di e 
l aaste jar e , getrag om 1n brug t e vind waardeur di e twe a 
so he t erogene b evolkings e leme nte ve rei~ sou kon word . 
Hy kon nie voldoende r ede vir ' n oorlog tuss cn Groo t-
Brit t an j e en 1'rans vaa l sien nie . Die e ski lle ko:1 sonder 
I 
geweld opgclos word . 11 I k ben e en man van vrede en myn 
grootst e begee r' °tl.) is om vrede t e b 0waren ", he t hy in Mei 
1899 no in ' n onderhoud met :,Land en Volk 11 ge s~, ma ar 
daaraan toege vo ee da.t as d ie tyd vi r d ie stryd aanbre ek 
en hy edwi ng word om die wapens op te n eem , hy ber e id is 
om sy l cwe vir sy land t e gee . 2 ) 
Hy het di e r e dakteur van die 11Standard and Dig-
gers News 11, vm t 1n artike l oor di e wapens , kanonne , am-
mun is ie en art i llerie van di e Republiek ge plaas he t, dit 
baio kwalik geneem ·en h orn ernstig t ere ewys . Die Republ iek , 
skryf hy, h ot een manne of wapens om mce t e dr eig of t e 
sp og / 
1) 11Land en Volk 11 van 12/4/1899; 11 Do Volksst em 11 van 
12/4/1899 . 
2 ) Ibid ., 24/5/18 99 . 
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spog nie . Hul l e vertrou ook nie op wapens nie en daarom 
kan hy di e volk met sulke artikels nie ' n diens bewys n ie . 
Me t die leuse, 11Eendr acht maakt Mach t 11 , streef hulle na 
eenclragtige samewerk i ng en die handhawing van vrede met 
alls rnense . As d i e r oda kteur dan 1n goe i e Christen wil 
wee s, mo e t hy l iewers Psalms 3, 20 (vers 8) en 27 lees en 
i n sy b lad opneem. Dit moet hul taal wee s en ge en g ero em 
op wapens nie . Dit sal erg genoeg wee s as hulle te en 
hul sin gedvi/ing word om tot b ehou d van hul lewe en God-
verl{r e e r or; te van di e verskrikl ike moordtuie , di e af-
kourenswaaru i ge uitvindels van sondige mense , gebruik mo et 
maak , Hy bid da t God dit mag ver h o0d en we n s dat al ma l 
wat h orn ter syd0 st aan hul onverdee lde vertroue vdl vest i g 
op Rom, op wie alle0n ook hy ve rtrou . 1 ) 
In 1n poging orn die nader ende storm van sy ge -
licfd L.- Hopub liel~ af t e weer, het gen. l. Joubert , ehoorsaam 
aan 1n sp ontane drang en s ander di0 me deweto van sy mede -
bewindhebbers , in Junie 1899 sy waardigc ope br i ef aan 
Koning in Victoria geri g . 2 ) In oen van di e mee s patet i o se 
briewe ooi t geskry f , het die Gener a a l die geskiedenis van 
die Boerevolk en van sy voortdurende verdrukking deur 
Enge l and s edert 1806 vert e l . Hy he t gewys op d ie stel-
selmatige v crvolgin ,e wat di e Hollandsspr ekende boer e 
gedryf h e t tot die Groot Trek un die p r ysgewing van di e 
land , wat hulle in 1n seker e mate vir blankes bewoonbao.r 
gemaak he t . Hy het vert e l van di o beledigihgo wat die 
Doer e moes vor duur en van die donk - r vooruitsi gt c vir hul 
k indc rs onder di e oor heersi ng van Engc lse n.mptenaro . 11 It 
was such a story H, skr yf Michael Davitt, 3 ) 1,n.s a. doomed 
Thr acian/ 
1) J oubert aan die r edakteur van di e 11 Standard and Di g-
gers Nev.,.s 11 , 1 9 / 7/1899, Joubc rt - vcrsameling , 3557, T .A. 
2) Byvoegsel tot 11De Volksstem 11 van 26/8/1899 . 




'I'hracian leader might have told t o a Roman patrician on 
the eve of a gladiatorial display d thin the Co losseum. 11 
Die Gener ~al het die konsuls van Rusland en 
Duitsland versoe k om eksemplare van sy vertoe of ope brief 
aan Koning in Victoria, a_an die 'J.1saar van Rusland en die 
Keiser van Duitsland te besor g . 1 ) Die ope brief2 ) is in 
verskeie tale vertaal en die hele wereld deur gel0e s en 
herlee s . 3 ) 
Di t was di e stille bede e n versugting van sy 
hart dat God die planne van die base mag verydel en die 
arme Suid- Afrika v an in oorlog en ramp bewaar . 0orlog 
kan tog geen ge luk bring ni e , selfs oak nie vir die oor-
winnaar nic 1 het hy opgemerk, want ttwaar oorlog sin en 
l uste wo ed vergio t men vaak broederbloed , r, Die oorwin-
nin0 is oak nie van die sterke, vnn die helde of veel hei d 
van manne, p er de en wapens afhanklik nie, maar van God 
wat tli t gee aan wie Hy wil . 11 4) 
Hy het geb i d da t God aan Enge land se s t aa tsmarmo 
wysh eid mag skenk om in t e sien hoe verkeerd di t is om 
Nab ot s0 wine;erd te begeer . Die Boe r e , skryf h aan diB 
he er J . J . Hershensohnn van Piete r maritzburg , is be r e i d 
om alles vir die vrede op t e of'fer , behalwe hul onafhank-
likheid . Die ei s om die stcmre g l aat di e volk eg t e r dink 
dat dit gaan om hul onafhanklikheid, want hul lo is daar-
van oortuia dat dit nie di e opre g t e en goedgesinde vre en~ 
delin is wat werklik die stemro 13 ve rlang nio , maar juis 
hy / 
1) Joubert aan die konsuls van Rusland en Duitsland, 12/8/ 
18 99, K.G . 35 ~, T . A. 
2) Die Engel se vort aling wat i n p amfletvorm vers kyn het lui : 
An Ear nes t Repr e s enta tion and Historica l Reminde r to 
lier Afuje sty Queen Victoria of Gr eat Britain and Ireland, 
Empress of Ind ia, e tc . i n vi ew of the prevailing crisis. 
3) Woi,ms er, Het Le ven van Petrus Jacobus Joubert, p , 100 . 
4) Joub ~rt aan J . J . Hershensohnn, Snr ., 24/4/1899, Joub ert-




hy wat Been stemre sal aanneem as hy daardeur s al ophou 
ou1_ vreer1deling to wees en dus kommando- en ander· lands -
dienste sal mo0t verrig nie . Wat d i e ge vreesde 3oere-
inval te Newcas tle betref , het·di e Generaal vervolg, hoe f 
hulle nie te vree s nie , solank di e Boer nog sy Bybe l lees 
en aan s. God glo wa t ge se he t 11vervloekt zy, di e zyns 
naast en l andpa le verrukt . 0 
Genl . Joubert het die oorlog gevrees . Daa r is 
geen mens op aarde meor t een oorlog as Pie t Joube rt nie, 
hct hy die he e.r ~-fershensohnn verseker . Hy sa l dan oak 
noo i t ophou om alles in sy vermoij te doen en t e beproef 
om die vrede t e bewaar nie . Dit is tewens oo! olko 
Christen se plig . 1 ) 
Hy h ot g0volglik op die ve r nietiging van die 
so gewraakte s taatsmonopolie vir die vervaar diging van 
l{rui t, ammuni si e , dinamiet en anc.er ontplofbare stowwe 
aangedring . Hy was altoos daartoen , maar nou dat <lit 1n 
bron van gevaar vir die vrede geword het, 2 ) was hy nog 
mcer daartecn . As die uitvoering van die eorste dinamiet -
kons essie in handc van Lipp ert 1n anding en bedro~ van 
die staat genoem kan wor d , skryf hy. op 31 Julie 1899 aan 
die Kommissie van die Ee rstc Volksraad wat oor die dina-
miet- kwcssie verslag moo s doen, dan kan dit in vele op-
sigte nie naby die te enswoordige 11monster 11 kom nie . As 
Lippert sy e i e cse l d of die van die aandeelhouers nodi g 
gchad het om sy sogenarunde b edrie like monopolie voort 
t s / 
1) Joubert aan J . J . · Hershensohnn, Snr . , 14/6/1899 , Jou-
bert - vcrsamcl i ng, 1 997C, pp . 224-230, T. A. 
2) Chamberlain he t op 13/1/1899 op die vcrnieti i::; ing van 
die monopolie aangedring . Dit sou dan n~t art . XIV 
van di e Konvonsie van Landen in stryd wees . - Sien 
Corre spondentie vun de Zuid-Afrikaansche Hcpubl i ek 
met b etre kking tot he t Staatsmonopolie voor de ver-
vaardi ging, cnz . van Kruit, Amrrrunitie, Dynam.iet en 




te sit, dan het die huidige kontraktante dit met geld u it 
die ska tkis van die s taat ge c::.oen . Deur hierdie handebryse 
van die ~iegering en die 1'!fa tskappy i s nie al leen die myn-
maatskap];ye die klagte van onre c; en verdrukking i n die 
mond ge l0 nie, maar is dit oak gebruik om ontevredenheid 
·en verdeeldheid Oi'1der die volk te veroorsaak . 
Hy en b E. ie antler was ool{ nie oortuig van die 
mate r iele voordele vir die staat nie , het die Generaal ver-
volg . Die toestand is onl~oudbaar en moet v erander word . 
Die Volksraad het r eg om te besluit da t art. 15 van die 
regulasies toe gepa s word en is verplig om di t te cloen . 
Hy weet dat hom sr1aad en hoon wag omda t hy sy oortuiging 
durf te boek stel, maar as die behoud van. die vredc en die 
onafhanlclikheid v an 11 ons ¢iierbaar volk en land h e t eischt, 
ontziet dan myn armzalig persoon niet . Neemt myn hoofd 
en werpt het over d0 muur. We r pt my buiten de Z. A. Repu-
bliek . '·Verpt 1ny buiten Zuid- Afrika , l iever dan dn t om 
mynen wil ons arm, verdrukt volk, ons dierbaar land ver-
looren gaan . 11 1 ) 
Hy wou dat alles ge do en sou wo r d om oorlog t e 
verhoed en he t di e Kaap se uvr iende 11 onder l eiding van J . B . 
Hofmeyr hartlik ondersteun i n hul poging om seke re ver-
beteringe in Kruge r se stenwegwet van 14 Junie 1899 aan-
gebrin~ te k ry. 2 ) Toe Chamber lain egter no onte vr ede 
blyk t e wees met lie ver be t erde st emregwe t wat op 19 Jul i e 
1899 deur die Volk sr aad aangene0m is en voorst c l dat allc 
punte in die stemregwet, wa t 11complicated details and 
ques t i ons / 
1) Joubert a.an Korrimi ssie deur die Ecr ste Volksraad annge-
stel om oor die dinamiet saak to r apporteer, 31/7/1899 , 
Joubert- versamol ing, 2219, T .A. 
2) 11 The Time s History o.f the War in South Africa , 1900 11 , 
Band I, p . 299 , 
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questions of a technical nature 11 insluit, onderwerp word 
aan be surekings d eur 1n ge samentlike komrn.is s ie, be staande 
uit afgevaardigdes van die epubliek en van die Britse 
Regering , 1 ) het d ie Generaal gereken dat di e Regering ook 
hierin terwille van die vrede moes toegee . As die oorlog 
onafwendbaar is , h oop hy da t God ham sou lei en krag gee 
tot die end toe , maar voordat dit saver kom, moes hy eers 
sy gewete suiwer dat hy alles in sy vermoe gedoen h0t om 
di 0 ramp te voorkom . Hy vra homsel f af of daar i ets is 
waarop Chamberlain h om kan beroep , al is dit maar vir die 
skyn, en dan kom hy tot d i e oortuiging dat daar to g iets 
is wa t hy as stok kan geb ruik . Die Staatsekretaris het 
dit naanlik nodig geag 01;1 1n uitleg aan die kieswet te 
publisecr . Daar kan dus wel beweer word dat di e wet inge -
wikkeld en onduidelik is . Die aanvaarding van l iilner se 
vo o~stel mag miskien nie oorlog verhoed nie, maar laat 
hulle ook nag hier die struikelbl ok uit die weg van hul 
vriende verwyder . Dit mag ook ve rnederend wees , maar hy 
wat homself verneder sal die Heer verhoog . 2 ) 
Teen Augustus 1899 h et die Gener aal skynbaar 
alle hoop op vreoe laat vaar en die toekoms met root 
besorgdheid tegemoetgesien . 3 ) Die vo lk is daarvan oor-
tuig, skryf hy i n September 189 9 aa.ri die heer J . E . Hofmeyr, 
dat geen verdere toegewin s meer sal help nie . A sou 
hulle ~temreg na vyf of' selfs twee of een jaar to e staan , 
s u dit Chamberlain tog nie bevredig nic , want dit was 
nooit die sternrer, wat by wou he nie . Laasgenoemde ~e t 
gevrees / 
1) Vgl . Breytenba ch , Die Diplomatieke Vo orspel tot die 
Tweed e Vryheid soorlog, pp . 4 70- 475 . 
2) Die voorb er eide toespraak vir 1n gehe ime vergadering 
van die Volk sraad (ongedate erd), Joubert-versameling , 
2982 , T, A. 
3) Joubert aan sy scun Petrus , 12/8/1899, Joubert-
versameling, 1 99 70, pp . 251- 253 , T.A . 
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g evr e e s da t di e onafhanklilce Suid- Afr ilrnanse Republ iek 
te v ee l opgan maak en dat Suid -Af r i ka l a t er e e n vo lk 
en ee n onafhankl i ke staat sou word , en dit wou hy voork6m. 
Daarom mo e s Tra nsvaal ten onde r gebr ing wor d . Dit dink 
en vrees die 'Iransvaalse volk en daarom wi l hy van e en 
verd r e k on s e ssies hoar nie . Derhal we vrees J oube r t dat 
niKs verder edoen kan word om Chamber_a i n te behaag nie . 
So wag hulle n ou maar vir sy oorlo sverklaring . Eu l 
vriende moet tog nie dink dat hulle onve r skilliG is of 
nie na h ulle wil l uister nie . Bulle sou van harte met 
hull e wou saamg aan as hulle die vrede sou kon bewaar, maar 
dit lyk nou onmoontlik . 1 ) 
Die Generaal was daarvan oortuig dat die Minister 
van Kolonies di e stemregvraagstu k uitgesoek het omdat h y 
geglo het dat di o Boere , hoewel hulle i n ander sake so u 
toegee , hierin pal sou staan en derhalwe die oorlogs -
aanleiding wat ~y nodig gehad het , sou verskaf . 2 ) Toe 
die Republiek op hi0rdie punt e~te r toegeej ten e inde 
die vre de te bewaar , het dit v i r i e Ge neraal duidelik 
gewo rd dat ge en Uitlander - griewe op, elos kon word nie, 
maar da t Enge l and se groat manne oar di e lot ge valle en 
'7 ) 
e r fd ee l van ander nu sie s wou be skik . v 
Te r wyl hy op vo r trek na Langnek ges taan het , 
het di e Generaal in 1n brief' aan di e natur ellekaptein, 
Andries Mat khlabe van Polfontein, sy r e des vir die dr eigen-
do oorlog gegee en daarm e die spyker op di e kop ge slaan . 
Di e / 
1) J oubert aan J . H. Rofmeyr , Septemb e r 1899, Joubert -
v orsameling , 2727 , T. A. 
2) Joub ert aan 1n verteenwoordiger van di e ;rMancheste r 
Gua r d ian 11, Botha, Di o St a atkundige Ont wikkel ing van 
di e Suid- Afr i -aanse Rep u b l iek on d cr Kruger en Leyds, 
p . 640 . 
3 ) Ongedateer d e en ong eadre s s eerde stuk, K. G. 352 , T . A. 
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Die Encelse i.s vicer da. r (Lnn::;nek) , skryf hy, 011  die selfc.c 
ou dint:> - :1ons land en vol. moct onde · hun vlag 11 u1g zy 
moeten of wi llcn ove r de g e_ ce le werel t baas · ee zcn . 11 1 ) 
Die Gercraal h e t; csef dat r1i - Boere gr,,ensins 
t N\n di ma:-::.ti , ,c leers van Groot - Brittanje en al s • hulp-
vaardi ~G lcolonios op ewa sse sou we es nie . Hy het cgter 
op God · ertrou 1.-v,"l t mas tit, gc~"lOCJ ..i. ~ o~ 1 aan En6 c la::-id te 
s ~: to ~icrtoo 2n ~ie verder ~i~ . ,1Ik ob veel 30bede ., :i 
bet 11,, 1: panr wckc voor di n. ... nvan ,..:- van die "'tr;rd aan 
dr . (:; . :3 . Clark, ~ic izroot Bocre-vriend e En e l se Parle-
rnen tslid, csl::ry..c·, ,,er e r c ... ov r g(')h:,e l Zuit Africa voel 
~ebc<lc 1 tct de~ t r o n vru~ G0d opco~aan o tog die oor lo~ 
af to ·_eercn mn.ar J'tc , Rhodes r z~o hantlan ers vraagen 
liq ) 
onze bloet • • .. . . . ~ 
In hio1·d1c so koi• .ervoll · <.l::tl he t 0 cnl . Joubert 
di t. no is eats OJ ,. 1n , .root nis )r ,tar. of verkoorde voor-
stl=lling , soos 1-:, ii 1., Jenoem h ,t, u it t1ir> •r c; t · ruim 01 
t een t u spr eck, nl . a s ~01 hr ten 
en daarin an die Pre ~idcnt vor kil . 
1 · to van Engv land we : ::.; 
Dit va" i l die 
·,rnrs tc ve.rte ni0 waar I;.io, Lot y vGr!:laar . 
Krur;cr ·erskil , ,b'l ma dit in die ccr of and e r sionswyse 
wees , 11maar hot · ,1 ehoud onzcr zolfstarvli-heid e c ver-
dodigcn . onzor onafhanlrnlyln, fa,publio !c li e:, ons cvon na 
en vast op hot h3.rt . ii 3 ) 
sL g va~1 dio na'"' :::i.onali t tJi t van die l o-: ro volk, lu:. t 1.:,cnl . 
Joubert / 
-- -------- --- ---------- -------- -
1) Jot bert aan 1:uptcin Anc.ri c s f.,.L.-,_t·-:hlabo van PolI·ontein, 
1 110/1899 , Joub .rt-vcrsarn-:. ling, lf•O?C, p . 2G7- 2 8 , T . A . 
2) Jou·· (; rt aa.n c " . • B . Clark, 1 /10/18 9 , IC . • 3S 0 • Si c.. n 
ook di e GcnerJ.al so rief aan dr .• Clarl: van l C/9/1899, 
, ou'Jort - versaJ·1clins , 1 9<J7C, pp . 272-27 5 - al oi in T . A. 
3) Jo bert aan Geor::,c ':✓ • va1 Zie l.en van 147 , Broadway, 




Joubert die verenie;in.~ en same sme l tin£: van die H 0llands -
en En-~els sprekendes voor c;estaan . Hy was t een die in-
stelling van die 'Tu, ee (9.e Vo l k~raad, omda t di t syns i ns ien s 
die GSWenste e emrnrd ing van die oue e · t die nuwe bevolking 
sou ver h oe d . h~t sy liber a le konsiliasie - politie k het 
h ~r e~·1 s:r Party oolc gehoop or:1 di e agi t a.sie van die Ui t-
lander8 stop te si t en sodoende die Repub liek t e r9d . 
Vir geen ander l oidende persoon i n di e Re publiek 1:ras die 
Jame son- i nval da~·1 ook 1n grate r skok as vir c;enl . Joub e r t 
nie . Hy bet alles in sy vermoe Gedoen om die v r ede 
te bew~ar . Sy ui ters liberale s kema vir Ui tlander -
s t emre en sy op e b r ie f aan Ko n in :, in Vi ctoria r, etuig da r 
oo-~ h ie rvan . As opreg te patriot b et h y in die kri sis 
persoonl i ke gesld l le op sy f;BShlif en saam i:1et Kruge r 
v ir die vo lk 1n c;emeens kapl ike fr ont [Je.vorm. 1 ) 
--- ·- ·----·--- -- ----- - - ---
l) Vgl . Alb ert Kuit, Komdt .- Genl . Piet Joubert, 1n Lewen-
s kets , 11 Die Volkstem", 2 4./1/1945 • 
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IIl0F STTJK XX.Il . 
Aa _o sien ._...,en l . Jou ert as Kormiandant - cenerao..l 
mot die verdedi::_;j .1g van die land bcla" ··as , is ' n be-
sp1·~t::iE0 an die f li1.;:sL. s van (1l.0 Kommandant - gencraal e _ 
~eskiedl-:undi~e oar ig van die pos hier sel::er r1ie on-
vn.npas n i . In die ~11ereerste instansie moes .:i' ,,ie 
1<.o 11 •:::i.:n--1ant- , ener:i.al met el ulp va:..,.._ die Komm ndant0 en 
Vf'ldtrornette vir ie openb::-,.re veili:,·0 id or dra en 
i n di,..,. ;:eval van onlu. te of' vya'.lc1el · l. e bedrei3ir:.'~ handel.:·nd 
optrcrn . F het 'Y opdra 0 te dir"';. v:-1.!1 u ie Volksraad ont 
All e Ko• 1-,0.ndantr.-
en Veld ".or nettc : et onder s·- toe si_.:, ges taa:1 . In die 
Grondwet van 185r wore. met betrel:.::in ~ tot dir• Kor.-unandant -
genera ~l o . a . enaal , 
dat 7 b y rnee r derheid van stemme eur al die 
stemgere~ti de ureArs van die Republiek e -
Lies \iord, 
dat hy vir onbe aaltlo tyd aanr,estel wor d e n 
by aftredin herldcsbaa1· is,; 
dat hy in die Uibvoercnde Raad situin ~ b ~t; on 
dat hom 1n j aarl..i.Jc~e trairtc:rnent van ::..000 Rd" . 
to0g0se word . l ) 
H1err1ie bepalint::)e is van t:~c1 tot .,vr~ ver ander eP op 7 
~1nie 1873 het rlie VolkAraad sn lf s besluit om diA pos 
in vr0destr af tc skaf . 2 ) 
Op 1 ! April fl'l? 'is c ic..: epubliek deu:r s i r 
'lheophilur. Rhep stone geanne'.{"ee r . B:r d i e her stel van die 
r-erm'..-,J i 1-'.:ein e Hcgerinr; to Paar ·' ekraal in Desemb ,r 1880 
is / 
1) De Loe le W tten rkr Z .A • .r:epuol iel-c , l 849-188'1 , p . 4// en 
vol ·cncle blnos e . 





is ec;ter weer 1n Konnnandant - generaal in die persoon van 
Joubert Dekies . Na die teruggawe van d ie bestuur van die 
land aa11 die l3oe r·e op 8 Augustu s 1881, het die Vol ksraad 
in Oktobor d . o . v . b esluit dat die Konmandant-generaal _ook 
weer a ~ lid van di e Uitvoer0nde Raad sou optree e~ dat s. 
dienstyd tien jaar sou wee s . 1 ) In Julie 1 883 is 1n ver-
Jciesing vir 1 n Kommanc1ant - generaal uitgeskryf 2 ) en Pie t 
Joubert me t byna algemene st emme ver ldc s . 3 ) In September 
1884 het hy egter bedank, 4 ) maar i s die jaar daarop weer 
herkies . 5 ) Op 20 Septe1 ber 1894 i s sy dienstyd andermaal 
gewys i g en tot vyf jaar beperk. 6 ) 
In 1898 is die We.t vir die Krygsdiens in ge-
v.rsigde vorm gepililis ee r . 7 ) Die bepalinge betreffende 
die Kornmandant - goncraal in h ierdi e wet en die va die ge -
wysi r,de Grondwet van 1896 kom op die volgende neer: 
Hy word 0eur die stemgere gtigde bur gers van 
die Repub l ick vir 1n t udperk van 5 jaar gekies; 
}tr is lid van di0 Uitvoor ende Raad, en moet 
by die b ohandeling van krye; sa .c t eenwoor di g we e sy 
Itr he t opperbcvel oor d i e hele le~r 0n ~oen 
alle oproepine e in vrede en oorlog; 
Hystaan dir ek onder die Staa t spresident en 
Uitvoerende Raad, rna ar is tewens ook ver -
antwoording aan die Eerste Vol ksraad vor-
skuldig - veral vir die 11 resul taat 11 van 1n 
kommando / 
1) De Locale Wetten der z .·A. Ropubliek, 1849- ' 85 , p .1025; 
E . V. R. 15, Volksraadsbcsluite, Art . 193, 25/10/1881, T. A. 
2 ) E . V. R. 22 , Volk sraadsbo sluit c , Art . 935 , 26/7/1883, T. A. 
3) Si en Hoofst~ 7,pp . 133- 134 . 
4 ) Si en Hoofstuk 10, p . 190f 
5) Hoofstuk XI, p . 204 .Die C-eneraal het die pos vcrvolce _n 
tot aan sy dood op 27 Maart 1000 b okleo . 
6 ) De Locale Vet ten der Z . A. Republick, 1 894, Art . 178.;,, 
p . 332 . 
7) I n Jun i e 1876 is r eeds 1n vet vir die Krygsd icns deur 
di e Vollr ::: r aad goedgekeur en in J .nie 1883 dour ' n gc -
wys igde ·10 t vir die Kryg~,diens vervang . - De Locale 




kOlrJJta , do of oorlog; 
Hy trel{ in vrede er_ oorlog tn va ste salaris ; 
H bele I kr, gsraad, stel 1n voors itter 
daarvoor aan , en bekragtig, verander of ver-
nieti3 di e vonni s van di e krygsraad; 
Hy dien sy verslag met dl e van Ko1mnandante 
en Ve ldkorne tte by die Staa tspresident in . 
Behalwe die bur ermag het oo2r nog die artillerie-
korp s .en die vryw-illiger kor pse (wanneer op komrnando ) onder 
die KoJTU andant- generaa l ge s t aan . 1 ) Di e artiller i e korps , 
na. 1896 as die staatsart illeri e be kend , was die 1:ern van 
die kryg smag en moes s t e ed s ::, ero e,l staan om te velde te 
t rek . Die inrigt ing van die korps is f'inaal deur iet kJ . 
1 van 1896 gereel , waarin o . a . bepaal word dat die Korn-
ma dant - e;eneraal die opperb e vel oor di e korps he t en met 
di e goe dkeuring van die n gerin 0 die off isiere dn.nrvan 
aanstel . 
Wat die land se ve rdedi ing betref, het daar, 
soos ons reeds i n vorige h oofs t ukke ges i en het, fei tli k 
nooit stilstand in di e krygsverwikkelinge me t naturelle -
stamme ge kom nie . Moeilikhede en stryd met Gro o t -
Brittanje het ook nie ui tgebly nie . Soos ans in die vol-
gentle b l adsye sal aantoon, is die bur-=- ers geloidelik en 
by he rha ling van beter kleinwapens voorsi en , maar v ii" 
oorska elin to t tn antler v e r tledi ingstelsel as die tra-
dision0le kommando- st e ls ol, wa vir so 1n lang t yd en 
met so voe l sukses gehandhaar i r- , wa s die tyd sm e l as 
di e volksgevoel no nie voorb,r oi nie . Met root op-
off'erin / 
---·---- - -
1 ) Vir 1n ge skio lru.ndi~o oors i~ an hie r die korpse -
b eide artiller ie- en vr ywilligcr '.orp se - wat in die 
sewent i ger jare tot stand gekom het , sien Preller, Ons 
Militar e Tr adiesie, C~ ski edenis van di e Boer as Artille -




offerinc; en heelwat moeite is 1n staande milit~re afde-
ling , die staatsartillerie, wel in die lewe geroep en op 
die been gehou . Dit kon ook met groot moder ne bewapening 
toegarus word en het in dae van stryd pragtig gepresteer, 
maar ook __ ier was die ui tbrciding,. veral voor 1896, maar 
langsaam. 
Ook wat dissip l ine betref , het d i e Generaal voor 
1n rnoeilike probleem gestaan . Dit was ongetwyfeld een van 
die ernstigste gebreke van die k01rm1ando- "'telsel en nie-
mand kon daarvan meer bewus gewees het as juis die 
Kommandant- generaal se l f nie . Om egt0r , socs mnr . Albert 
Ku.it t ereg aantoon, 1 ) in een geslag die fiere burger ge-
voel van 11koning binnekant my vier bakens 11 ui t te dr yf, 
sou ender die b esondere omstandiahedc stellig te veel 
geverg gewees et . 1n Omskepping va die hele krygs -
diensstelsel was daarto~ nodig . 
Vi r •U c Rec;ering on die volk van die Suid-
Afrikaanse Republiek was dit altoos duidel ik dat vir die 
beske r ming van die onafhanklikheid dit i n di e eerste 
plaas noodsaaklik was dat die bur gers , die soldate van 
die staat , van die nod ige wapens voors i en moes word om 
die land, wanne er nodig, teen binnelandse sowel as buito-
landse aanvalle te verdedi g . Se l fs die Grondv,rnt van 
f 
1858 het bepaal dat alle burgers behoorl i k bewapen moes 
wor d . 2 ) Vir hierd i e allerbelan rikste sake , t . w. die 
bewapening en -vcrd odiCl'ing van d i e, land , was die Kommanda.nt -
Generaal in die eer te instansie verantwoor delik . Van sy 
bemoeiinge en optrode sou die woerbaa rheid van ie land 
dan ook in r oot mat0 afhang . 
Vir / 
1) Lewenskets van komdt .-genl . Pie t Joubert , ;iDie Vol k-
stem ii van 23/1/1945 . 
2) V 1 . Br eyte nb ach, Die Diplomatieke Voorspel tot die 
Tweede Vryhe idsoorlog , p . 403 . 
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Vir etlike jare na die Eer ste Vryheidsoorlog 
het di e Bo er e met ' n drukkende s lruldelas ge sukkel . Die 
staatskas was le e en geld b itter skaars . Aan bewapening 
kon dan ook nie veel gedoen word nie. Die neig i ng wa s 
e erder om in te k rimp en te be suin i g a s om uit t e brei . 
Met die ontdekki ng van d i e ryk Witwatersrandse goudvelde 
het 1n g root verandering e gter ingetre e . Die st~at se 
inkomste het geweldig toegeneem . Landsdienst e wat we ens 
':1 g ebrek aan die nodi ge f ondse moes oorstaan, kon nou 
weer a a ngepak wor d . Aan die bewapeninB van die burgers 
kon oa k weer gedink Wf)r d . Di t was baie noodsaaklik want 
nie alleen was sommi ge burgers met onvoldoendo wapens 
voor sicn n iej maar 1n groa t gedeelte was he eltemal onge-
wapend . 
Ten ei1 de hi rin verander_i n 0 aan te b r ing en 
veral die behoeftige bur0 er s aan 1n goe ie wapen te h elp , 
het die Kormnandant - gene r aa l op 9 Ma ar t 188? voor •es tel 
dat die Regering 1n paar duisend twe e<lehand se Ivlnrtini 
Henry- gewere aankoop , wa t t 0en •n l ae prys ver kr y kon 
word , Hi er die gewere kon dan te .n ko sprys a an die bur er s 
afg e staan word . Aan d i erJe ne wat t e arm was om die hele 
k ooppr y s van 'n geweer of selfs 1n gedGelte daarvan te 
b etaal, kon op 1n sertifikaa t van d i e Veldkorne t ' n geweer 
van die Goewerment i n br uikleen ver skaf wor d . Dit was 
noodsaakl ik, aldus d i e Generaal_J da t die burgers be t er 
bewap e n word en ~oveo l moontlik met di e self de soort ge -
wee r . 1) 
, Hy het daarop gestaan da t die ou wapens in er e 
e;ehou en opgepas· 110rd as f amil i c- eiendom en bewyse van die 
kragsontwikkel i nc en moed wat die Voortrekkers a an d ie 
------------- ---
1 ) Ver slag van d ::.e Kornma.ndant - generaal, 9 / 3/188? , SS . R, 
2268/ 8 '7 , by R. 6636/82, T. A. 
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dag gel~ het deur met sulke wapens die land bewoonba.ar 
te maak . Vir tn vredel i ewende volk was dit na sy mening 
egter noodsaa k l ik om steeds vir oorlog ger eed te wees en 
om die r ede , en nie uit veragting nie, moet hulle die ou 
wapens op sy sit en gedurig daarna stre ef om in besi t te 
kom van die beste wapens wat die moderns wetenskap en 
industrie bied . l ) 
Die burr_;ers was s oldate van die land, 
het hy in Maart 1 889 t ydens 1 n wapensl{ou i ng te Potchef-
stroom ve r klaar, e n moet te alle tye gereed we es om h u is 
en haard t e vordedig . Hy sou liefs gesien het dat el ke 
burger die sabel s en ewere in sekels en ploegskare ve r-
ander, maar daarvoor het die tyd onge l ukkig nog nie a an -
gebre e k nie . Europese l ande lewer ook die bewys , het hy 
ges~, dat wanneer 1n mens in t ye van geva a r gereed wil 
wee s, j y in vre de styd moet l eer om die wapens te hanteer . 
Op tli0 burgers van die l and rus dan ook twee pligte : 11hun 
vrouw lief te hebben en ten ander o haar te bescher men . 11 
Dit kan hulle a1leen met gocie wapens doen en deur hull e 
i n die skietkuns te oefen . Al hoewel hy baie tevrcde was 
met di e wapens van die ingesetenes van die distrik, moes 
hy opme r k dat Vfr a l die ryke s versuim om hulle ao e d te 
bewa pen . Op koste van die Regerin3 en teen 1n geringc 
ver goedi ng, k on e l k:een rn 11vapen bekom en tog wor d daarvan 
so min gebru ik gemaak . Die ve r d~diging van die land was 
1n heilige saak en e lk:oen behoort van die ge l eentheid om 
homself tc bewape n gebruik t e maak . 2 ) 
Op 18 Ma.art 1889 kon die Generaal rapportee r 
dat die ee r ste b c sending van die £4- Martini- Henry- gewe r G 
gedurende sy a f wesiuhe id aangekom he t e n op las van die 
Regering na die grensdistrikte ge~tu r is . Die oorbl yvvende 
2,000 / 
1) J oubert tyden s 1n wapenskou ine; in die Lydenburg se 
distrik., 11De Volksstem 11 v an 29/18/1887 . 
2) 11 De Volks stemtr v an 11/3/ 1 889 . 
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Die ge vraagde magtiging is verleen en 1n bedra van £10 , 000 
vir di e do el beskikbaar ge stel . l) 
Ondanks alle r egeringshulp , het dit met die 
Malaboch- oorlog van 1894 geblyk dat baie burgers nog on-
gewapend wa~. Die Martini Henry- gewere wat indertyd as 
die beste beskou is en waarmee die bur gers oor die alge-
meen bewapen was, was ook nie meer so goed nie . Daar by 
was die Generaal en sy offisie r e daarvan oortuig dat 1n 
verandering i n die uitreikin0 van gewere aangebring be -
hoort te word en is die Regering versoek om 1n omsend-
br ief, wat die Generaa l in di~ verband uitgereik het , goad 
t e keur. 2 ) 
In sy jaarverslag vir 18'--4 k on di e Generaal 
egter konstatee r dat 11 , 188 van die 13,000 £4- Martini-
Henr y- gewere , wa t aang ekoop is met die doel om die bur-
ger s bater te bewapen, na die vers ki llende distr ikte van 
dio land gestuur is . Daarvan is 5, 396 teen kontant , 3,925 
op uitstel en 327 0 ratis uit ereik . -653 Gewer e b et aan die 
end vru1 die jaar 1894 vir uitr eiking oor ge~ly, behalwe nag 
1~12 in die sentra l e magasyn . Die Generaal kon dan oak 
verklaar dat d i e burgers nou, in vergelyking met vroeer, 
e;oed bewapen was . Nogtans was 1n gede e l te van die bur ger"' 
nog glad nie of nie voldoende b owapen nie . Sommig,0 het 
ver l{laar dat hulle te arm was om In geweer te belrnstig, 
terwyl ander wa arskynlik weer onverski l lig was . Dio 
Generaal kon verder aankondig dat nog 2 , 000 van die nuwe 
soort Oostenrykse gewere van die Guedes-tipe vir die uit-
sluitlike / 
l) Joub ert aan Staatspresident , 25 September 1893 , SS . R. 
12163/93 , T . A.; U. R. 11, Uitvoerende Raadsbe sluit e , 
Art . 563 , 2/10/1893, T. A. Die Generaal se voorgenome 
he::oek aan E.'uropa hot eg t cr deur die mat ge val, met di e; 
gevolg dat d i e bedrag soos gocdgekeur, nie gebruik is 
nie . 
2) Joubert aan Staa tspres ident en l ede van di e Uitvoerend o 
Raad, 8/11/1891, Joubert- ver sameling, 2079, T . A. 
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sluit l ike gebruik van die Regerin bestel is . _et die 
goedkeuring van die Re ering is ook weer aan enkele ge-
troue naturelle •n !J evveer en 1n k l ein aantal patrone ve r -
s kaf . 
Die £ 3 , 0 00 vir skyfskiet besk ikbaar gestel , L · 
0wc - as ie vori5 e jaar na gelang van die aantal di ens-
pligtig e burger s onder Qie verskillende distrikte verd eel . 
Volg ens verslae ontvang , wa s daar 1 2 , 324 dienspligtige 
burgers tus s en die ouder domme van 18 en 34. jaar, 7, 0 76 
tussen uie ouderdo:mrrie van 34 en 50 jaar en 3,269 onder 18 
en bo 50 j aar . Die getal dienspligtige burgers was dus 
2 2 , 669 . 1 ) 
Voort _aande net die G-eneraal mel ding gemaak van 
die veranderin wat d i e handel in annnunisie ondergaan bet . 
Die Re er ing , skl"'yf hy , het dit goedgevind om ' n agent 
aan t e s tel vir die uitvoering van die staatsmonopolie 
vir die vervaar,U ging, die i n - en uitvoer, di e handel in 
en die verkoop van krui t e n ar.ununisie en het da ardeur dio 
monopolie in die agent se hande ge stel, met di e g evolg dn.t 
l aasgenoemde fe itlik die ma~asyne i n di e staat eksploi• 
t eer . 2 ) 
Die moei l ikhe de met die Ui t l ander s tyden s d i e 
Malabo ch - oorlog en die gerugte dat die Pret oriase tronk 
b e storm sou word , het die Re er in0 genoop om in 1 8 95 he el-
wat / 
1) Die l ys is e t e r onvolledig want van etlike plekke is 
gecn verslae on tvang nie . 
2) Jaet rver lag van di Kornmandant- generaal vir H394, Groen-
book No . 7 van 1 8 95 . Die gedeelt e van die jaarverslag 
hande l ende oor kruitmagas, ne het uitgebreide besprekings 
in di e Volksra :1.d uitgclok . 1n Konuni sie van dr ie lede 
is geki e s om in oorle met die Ifomdt . - genl. en die Re e -
ring s ake na t o gaan , oor sy bevindings verslag te doon 
en voorst elle a an die Volksraad voor t e 1~, betreffendc 
di e behe er en verdere r eeling van d i e magasyne - E. V. R. 
57, Volksraadsbe sluite , Art . G93 , 24/ 8 /1895 , T . A. 
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wat meer aan bewapenin:.. t e spandeer, as in die vori e 
jaar •1 ) Die Republiek se veldstukke was ool vir die 
grootste .:,edee lt. e ver ouderd . Di e eni gste van betekenis 
het best&an uit vier Krupp - kanonne vnn 75..:rnm . --kaliber . 
Di e RogcrinP.: het ingesien dat hie r die grof eskut heeltemal 
ontoereikend was . Aan die begin van 1 895 het die Komman -
dant - ener aal dus t wee pom- poms 2 ) en een klein hand-meks i .1 
ult Enge land bestel wat eg t er eers in April 1806 te Pr e-
I.n r ovember is van dieselfde firrna 
( Maxim 3ordenf e l dt Co . ) nog t:;wo e 75 - rnm . - veldknnmme vol -
ledig me t 3 ,100 ·1 onnne , en 3 pori.- pn:ns met 3 , 000 b onune t eon 
1n tota l e koste van £4 , 898 : 6 bestel en ongeveer tn jaar 
late r eers afge lewer . 4 ) 
Die Jar:e son- inval het die staa t in 1n hope lose 
verdec.1i~ingstoe s t and ;;e vind . Die nepub l i ek was so goed 
as weer loos . Dit het eblyk dat die burger s hecltemal 
ont oere i kend t oe-;e rus was . Groot getal l e h ot opgokom 
sender 0ni e g0weer of patrone hoegenaarnd en die Re ering 
was nouliks i n staat om a l mal van die nodige wapens en 
ammuni sie t e voorsien . Daar was nie gonoeg ammw: i sie om 
ve ertie _ dae l ank oorlog te vocr nie . Die Ko unandant -
ge ne r aal moe s in aller y l rondval om allo beskikbar e gewer c 
in die !ande te kry . Ge lukkig vir die Republic_: he t die.. 
Brit s e Reger ing Jameson nic onderst eun nie, anders sou dit 
di ~ / 
1) In 1894 i s -28, 158 gespandeer t eenoor fJ37 , 7O8 in 1895 . 
Sion Tho Boer Arlik'Ul'lents , ' n pan~le t deur die South 
Africa Conc i l iat ion Cor.unittee uitgegee . 
2) Di 0 betrokke pom- poms was sne l vuur- 1<:o.nonne van 3 . 76- nnn.-
kal iber , 
3 ) SS . R . 4004/ 94 ; SS . R.11O7/ 95; Joub crt - ver same ling , 2084, -
al mal i n T. A.; V .1 . Br cyt cnbach, Die Di plomat i eke Voor-
spel t ot die Tweede Vryh eid soorlog, pp . 411- 412 . 
4 ) SS . a 4243/95 , Aankoop , kanonne, T. A.; Vgl . Br eyt enbach , 




die l and ongetwyfeld sy onafhankli1cheid gekos het . 
1,By de l aatste gebeurteni ssen van den onver-
vrach ten inval van Jame son i' , skryf die Kormnandant-generaal 
i n sy j aarv0rslag vir 1 895 , 11moest ik ¥el met verwonderi -:g 
d e treurige berichten vernemen, dat no seen der de ge-
dcelte onzer solda ten, de dienstplichtige bur 0 ,er s , in het 
bezit waren van oede gewer en . Deze verwondering was voor 
rny des te Grooter, omdat vroeger nooit een enkole onzer 
jon .e burgers opgroeide zonder zyn gewoer te hebben ., 11 2 ) 
Vol gens dr . J . H. Br eytenbach 3 ) moes daar , selfs nadat 
' n groat aantal goewermentsgewere met die Inval nan burgers 
uitgereik was en vele mt voorheen ongewapend was , aldus 
in besit van wapons gekom bet , uit 24 , 238 dienspligtige 
bur ers nog 9 , 996 ongewapond gewees het . Ongeve 0r 41 . 2 
pers ent van die Republiek se diensplietige burgers het na 
d i o J1.nn son- inval dus ge en 0 ewere besi t nie , terwyl die 
oric;e 58 . 8 persent feitlik almal .ewnpen was met ou gewere 
of gewere van 1n vcrouderde tipc. 1 ) 
Op mili t8re gebiecl was di~ I nval ' n wa!.rli:er-
s kudding . Beide die volk en die Recering was heilig daar-
van oortuig dat dit slegs tn voorloper was van w~t gaan 
volg 0n vasbeslote om nie weer aan die slaap gevaDg te word 
nte.Gevolglik bet bewapening in die Republiek op ongekende 
skaal / 
1) Vgl. Br cytenbach., t . a . p ., pp . 403- 404 ; Vgl . Gedenk-
schriften van Paul Kruger , t . a . p ., pp . 158-150. 
2) E . V.R. 60 , Volksraadsbesluite , 17/ 6/1896, T . A. 
3) Die Diploma.tieke Voorspel tot die Tvrnede Vryheidsoorloc: , 
pp . 405- 406 . 
4) Dr . Breytenbach toon verder aan da t van drie wyke , t . w. 
Roodekoppen (distrik Hei delberg) , Pretor ia- dorp en 
Johannesburg geen opgawes deur die Kommandan t - gener aal 
ontvang is nie . In hier <l i e wylce et daar volg;ons die 
Staa.t salmanak egter 2, 493 di ensp l igt i ge bur13ers gewoon . 
Die t otaal dienspligtige burgers was dus 26,731 . Vir 
In benaderde ber ekening van die aantal dienspligtige 
en ongewapende burgers , sien Br eytenbach, t .. a . p . p . 40G 
en Bylaag E . (pp . 564- 567) . 
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skaal plaasgevind . Op 17 Januarie 1896 het die Uitvoeren-
de Raad ten einde die weerbaarheid van die land te verhoos , 
die Konrrnandant - generaal gelas om dc_delik een battery van 
ses Krupp-snelvuurkanonne (12 cm. ) met (ie nodige bybe-
horencle annnunisie te beste l , asook 1n ' draaibare kanon 
( groot kaliber) u it li'rankryk . Die Ui tvoerende Raad het 
ters e lfdertyd sy mondelin e magtiging tot die aankoop van 
5 ,000 gewere met die nodige arnmunisie bekragti ,1) en vi er 
dae later ooreengekom om bo en behalwe die 5,000 gewere 
nog 10, 000 aan te koop . 2 ) 
Op 18 J anuarie 1896 het die Uitvo er ende aad ook 
b esluit dat aange s i en e lke burger 1n goeie geweer moes he; 
die ene wat te arm was om een te koop, van Regeri .gswee 
daarvan voorsien s ou word; voorts dat el ke burger 50 pa-
trons van di e Re gering sou ont vang, wat hy in besit m• es 
hou to tdat hy vir lIT'ygsdiens opgeroep ~ ord en dat i n di e 
verskillcnde magasyne sovee l patrone voorhande moe s ·r1ees 
dat e lke burger by oproeping me t nog 50 patronc vo ors i en 
kon ¥Ord . 3 ) 
In Sept ember 1896 het die Raad die prys van 
geweerpatrone op 15/ - per honderd vasges tel en 
. , 
i e van 
rewolwe r patrone op 12/ - p er onderd . Die Korrunandan t-
generaal se voorstel da t in die vervol ~ allc goewcr ments -
cewere aan di e bur~ers te en verminde r de pry s ve rkoop word, 
is na ' n e rnst i e en uitgebr eide bespreking deur uie Ui t -
voerende Raad aanvaar . Voort aan kon goewerment sgewer e 
aan stemgeregtigde bur gers wat tewens ook diensplig tig 
was, / 
1) U. R.13, Uitvocr ende Raadsbesluite, Art . 1 3 , 17/1/1896, T ,A. 
2) Ibid . , Art . 16, 21/1/1896 , T . A. 
3) Th id ., Art . 1 4 , 18/1/1896, T . • 
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was , teen £5 per geweer verkoop word . l) Hier die konsessie 
is enige maande later ook verleen aan burgers van die 
Oranje- Vrystan.t, wat hul le metterwoon L die Suid-
Afrikaanse Republiek v es tig en nag niE: volle stemreg ver-
kry he t nie . 2 ) 
Van J anuarie 1896 :i.f tot aan die uitbre ek van 
die oorlog is 06, 322 Martini HenrJ - en Gu edes - gewere en 
11, 051 , 000 patrone van die Engelse firmas Alfred Field & 
Co . en Vest l ey Richards & Co . bestel en ontvang . Van 
Krupp Grusonwer k in Duitsland i s 7>7,000 Mau ser- gewer e en 
1 9 , 500 , 000 patrone vir ' n bedr a ... , van £197,750 aang ekoop . 
Hierbencwens is g e,durende 18 6 tot 1898 oak verskeie 
kle iner aankope van wapens en annnunisie gedoen . Tot aan 
die begin van 1 89~ is altesaam ' n totaal v~n 73 , 522 gewere 
en 31, 805,000 patronc deur die Regering vir bewapenings-
doeleindos ingevoer . Hierby moet nog pe voe g word 5 ,450 
rewolwers en 500, 000 rewolwerpatrone wat vir gebruik van 
die p olisie en staatsar tillerie gedurende 1896 van die 
Br itse fi r ma P. Webley & Co . aangekoop i s . Afgesien vari 
hierdie getalle is l ang s private weU ook nag 4 , 249 gewe r e 
( i nsluitende haelgewer e) en 2 , 650 rewolwer s en pis t ole 
inge vo er . 3 ) 
Ook wat die aankoop van grofgesku t b etref , het 
die Repub l iek nie stil gesit n i e , Ingevol ge behoorlike 
magtiging deur die Regering en die Uitvoe r ende Raad ver-
leen, het die Kommandan t - gener aal tussen 3 Peb r uarie 1 896 
en 1 4 Mei 1 898 1n he l e r eeks kan onne, pom- poms en hand-





U. R. 14, Uitvoerende Raad sbesluite , Ar t . 809, 22/9 /1896 , 
T. A. 
Ibid . , Ar t . 1109, 23/12 /1896 , 
T. A. 
Vgl . Br eyt enba ch , Die Diplomatieke Voor spe l to t die 
Tweede Vryheidsoor l og , pp . 40 6- 41 1 . 
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As al die bestcllings uitgevoer en afgelewer was , 1 ) sou 
die Republiek by d i e ui tb reek van die oorlog b eskik het 
oor tien s tuks 155- nun .-Creusot-vestinggeskut (Long Toms) 
me t 8 , 800 bonnne, vier 120-nun.-Krupp- ve stingkanonne met 
4 , 400 b ore.me , sestien 75- mm.-Creusot- veldstukke met 12, 600 
bornrne, vier 75 - mm .- Krupp - houwitsers, vyf 75-mm . - Norden-
feldt - moksims met 5 , 600 b omme en 25 pom- poms met 24 , 000 
bomme , asook 12 handmeksims met 1, 644 , 000 patrone - afge-
sion van die handmeksims , dus 64 kanonne met 65,000 bom-
me .2) 
Die hoof- offisiere van d i e staatsartillerie h a t 
hicr di e h oeveelhoid grof eskut e gt or nog as onvoldo ende 
b e skou en in Junie en Augustus 1897 op die aankoop van 
nog vier 75-mm.-Irupp-kan onnc aangedrin . Di e Ko:mmandant-
g~ner aal kon die noodsaaklikhe i d en wenslikheid hiervan 
egtor nic insien ie, met die. evo l g dat die hele saak i n 
3) dui e f"Q ,., tort het . 
In die be gin van 1890 het die Kornmandant en 
offisi 0re van die staa tsartillerie we er op die noodsaak-
likheid van die aankoop van meer geskut gewys . Op 21 Jviaart 
bet die Uitvoerendc Raad aarselend toestemming v erle en 
tot die aankoop van nog ses 155- mm.- Greusot-snelvuur-
kanonne / 
1) Alhoewel die h elftc va1 a ie koopprys daarvoor betaal 
is, is die sestien kanonne wat op 14 Mei 1898 van 
SchnJ ider et Cie bestel is , waarskynlik nooit afgelewer 
ni e (Breytenbach, t . a . p . , p . 41~), vo e tnoot No . 51) . Dr . 
Gustav Pr eller was daarvan oor t uig dat hierdie Creusot-
kan onne nooit hul bestemming bere ik he t nie , ofskoon 
vcrs keie poginge aangewend is (o . a . deur enkele Trans-
valers wat gedurende die oorlog in Engelond stude e r 
het ) om die st;ukke aan die Ooslrus aan wal te sit en in 
te bring (Vgl . Ons Militer e Tradiesie ,Geskiedenis van 
die iloer as Artilleris, in Iistoriese Opstellc,p .159). 
Di e oere let by die uitbreek van die oorlog dus oar · 
sle s 48 kanonne b e skilc ; · 
2) Vgl . Breytenbaoh , t . a . p . , pp . 412- 414 . 
3) Si en ss . R.16835/96, Voorstel van offisiere s taats -
artillerie tot aankoop van meer geskut , T .A. 
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kanonne vir die bewapening van die f or t e . a rnaandelane;e 
huiwering het di e Raad op 18 Mei ocik die aan.1rnop van a g t 
75 - vnn. -Creusot- sne lvuurkanonne goedgekeur . Di e bestel-
lings i onderskeide l ik op 28 J~ar t en 29 Mei 1899 ge -
p laas . 1 ) 
Te en sy s in het die Komma.ndant- generaal die be -
stcll inr; s gep laa s . llWat kan ek met meer kanonne doen? 
He t on s n ie r e ec c, me er a s wat ons kan g ebruik nie ? 11 , het 
hy GGwoonlik uitge roep as ander l e de van di Uitvoer endc 
1 aad omtrent die s ekeI'heid van c i e oorlog van hoP' versk i l . 
Hi e r di c kortsigti e be3koui g van die saak was hoof saakl ik 
verantwoor delik vir die tragie s e ve r suim om ' n b e stelling 
vir addisioncle geskut t e plaas wat , as dit bc tyds uitge-
voer wa s , miskien ' n antle r uitslag aan die oorlog kon ge-
gee het . 11 Joubert 1 s blind fai th in the peace - compelling 
power of the English Liberal Party, 11 skryf Davitt;) 1,and 
his belief i n a possible conversion of Queen Victoria t o 
th e v iews set fo r th in his l e tter of June, 1 899, we r e 
r esponsible for e ven more deplorable error s than t hi s in 
the i nit i a l stages of th e gre a t stru g l e . He failed t o 
s ee t h at neither the monarch nor the Opposition h ad the 
power or the will to oppose Mr. Chamb erlain I s poli cy wh 0n 
t he combined national and commercial and r e lig i ous con-
science of Great Britain was i n , r i ghte ous confli ct ' wibL 
the Doe r rulers of the world I s riches t , old r e efs - over 
a two y oars ' dispute as to the fran chise . Othe r p atriots 
have d i ed with warnings bor n of bitter disillusionment 
not to put faith i n princes. 'Ihe old he ro of t he Boe r War 
of Fre edom could jus tly say to his country when h is passi ng 
came in Pretoria, Put no t your trust in English queens , 
or / 
1) Vgl . Br ey t enba ch, t . a , p ., pp . 414- 415 . Ins overre vas-
gest e l kan word, is geeneen van hierdi e kanonne ooit 
afgelewe r n i e . 
2 ) 'Jhe Doer Figh t for Freedom, pp . 68 - 69 . 
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or poli ticianc . 1 11 
Volg ·n3 11 'Ih0 'l'imes Hi s tory of the War in South 
Afri ca, 11 hot die - ommandant - generaal fe itlik tot kart roor 
di e u ltimatwn gewe i e r om d i e besonder hede van enige p l an 
van operasie s te oorweeg, a synde voor-bari g . !ifuere ca n 
be li ttle doubt 11 , skryf die heer Alne ry, 11t hat if t lle 
politica l circumstances of t he Transvaal had allowed Kru-
ger t o dispense with Joubert altoge t he r, and substitute 
sO11e t horough..:,oing adhe rent of the policy of force, the 
armaments of the 13oe rs would have be n e ven more compl t0 , 
a nd t hat t he doze::i or more ba tt eries of field artillery 
wh ich ar e elievGd to have been h astily ordered just bef o1e 
t he outbr e a lc of war would have r eached South Africa long 
before t11at date . 11 1) 
Intu sse~ het die Republiek hom ook deur die op-
r:Lgting van v ier s tewige forte ( Sch anskop , Klapperkop, 
Pr etor ia en Johrur 1es ... urg ) op strategiese posisies om di0 
hoofs tad probe er verst erk . Di e boulrnste vir 1896 alleen 
hec d ie enorme som van £158 , 337 b edra en is uit d ie ge -
wraakte Gehe ime Diensfondse ged e k . 2 ) Tegelykertyd is ock 
in Johannesburg 1n f ort geb ou met die d.oe l om diG vyande-
like e lemente binne di e stad in bedwang t e hou en 1n twe e tle 
Uitlander - op s tand t 0 verhoed . Di 0 J ame son-inval was onge -
twyfeld vir die oprigting van die fort verantwoordelik en 
volge::1. s dr . Preller 3 ) was diu doe l daarme e meer bepaald om 
vrecs of t en min p, te ' n heil same e 0r bied by die ops tandige 
olement u binne die RApubliek i n -t e b oesem, as om dit ui t-
eindelik / 
1) 11 '.I.'·1e Ti me s Hi s tor~ of the War in Sou th Africa, 1899-
1900, 11 Band II, pp . 7 0- 71. 
2 ) V 1 . a r cytenbac , Die Di plomatieke Voor spe l tot d ie 
1.rw0eu0 Vryheidsoorlog, pp . 4 1 6 - 417 . 
3) Va;l . On s !U l i tere Tradiesie, Geskiederiis van d i e JJoer 




eindelik v i r milit ~re doeleindes ann te wend. Die feit 
da t daar t ydens die inna..r.1e van Johannesburg en Pre toria 
uit ~een ~~n van die forte oak maar 'n enkele s koot afge-
vuur is nie, lewer syns insi ns re eds 1n bewys daarvoor . 
IJet dj_c bou van die Pretoria- forte was die oogmerk sleg s 
om :pJ.annc t e belet , SOO S d ie wat aan die dag sekor.1 h et met 
di e saak t een die 11 '·fof ormer s ;i i n 1 896 , toe vir ' die eers te 
maal h0l~end e;eword he t h oe deur En:~else krygskundiges 
milit8r0 planne vir 1n oorrompeling van die 'II'o.nsvaalse 
hoofstad beraam was . Die Regerin~ se doel met die bou 
van d ie forte was meer staat 1 •• ndig, as wat dit d el van 
die Republikeinse krygsplanne uitgemaak het . Dit was 
gohee - en- al 1n s ,1.ak van hoe poli tiek van die dae en het 
h e el weinig met die werklike kryg skunde van di e Republiek 
te docn gehad , aldus dr . Preller . 
Aan,_,.e ien u i te1ndelil{ ge en paging aangewend is 
om die forte te verdedig nie, is die groot sonune geJ.d wat 
vir di e b ou daarvan gebruik i s, so goed as in die wat e r 
gegooi . Toe dit op stuk van sake gekom het en Pretori a 
te en 1n oorweldigende vyand verd edig moes word, i s die 
forte dadelik en wyslik opgegee . Wat d i e Regerinc; se 
werklike doel met die f orte ook al was , die oprigting 
daarvan het teen die sin van die Kommandant- generaal ge-
skied . Latere gebeurtenisse sou ook ten duidelik ste 
1) 
bewys dat s ,: oordeel in hie r cl ie geval gesond was . 
Die Ko~In.andant- generaa l et ook die uitbreiding 
va..n. die staatsartillerie teenges taan . 11 Ik kan nog niet 
van myn aangenomen zienswyze terugkomen 11 , skryf hy op 30 
Julie 1 89 7 aan d i o Kommandant van di e Staatsartillerie . 
uDe toc stand van h0t land eischt groote zuinigheid, en de 
omstandigheden l aten m. L voor het t egcnwoordige nie t to0 
grootc uitgaven, zooa l s aan eene uitbreiding van het Corps 
Staats / 
1) 111be Times History of the War in South Africa, 189 9-
Hrno 11, Band II , pp . 70-71 . 
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Staats Artillerie nood zakelyk verbonde n , te make _ _. Dan 
ieden de 1/rywilli~e r s oak a.an de fo r ten te bemannen . 11 
Op die herhaal de aandran3 va_ die offisierG 
van die Staatsartille r io bet die Kornmandant - gen eraal eindo-
lik op 3 Augustu:-; 1098 in die i nste l lL,g van ' n korp s 
v e stingar t illerie, bes t aande u it 200 man, toe .,estem. Di e 
Ui tvoe r ende Ra ad i'lOU e tor nie meer as 100 man t oe staan 
Die Stuatsartillorie i s dus in 1898 tot 500 man 
u i tgcbr0i e n die jaar daarop tot 550 . Die art i l lerieka~ 
is vergroot en vor ster k; 1n burge r mag van 800 man is t e 
Jal anne sbur~ gepluas en een van 1 00 man t e Pretoria ; 2 ) dio 
p olisiekorps is ui t gebrei; 1n auntal vrywilligerkorpse i~ 
in din l ewe 13cro~p on in 1898 weer ontbind; arnbul ans -
mater i aal is a.an.~ 0!rnop en 11H0t Transvaals che Roode Kruisa 
met r cgerine;sstcw."'1 opr~erig; a l lerle i JcrygsbenodigcLhed e 
soos veldtente e n canonwaen s i s aan:;ekoop en 1n 1-!:ade t -
s)rnol opberig . 3 ) 
1n Studie van d i e bedrae wa t die l1epubl i0J{ j aar• · 
liks vir militer e doeloindes gespandeer ho t , toon ten 
duidelikste dat geb eurtenisse waarin 1n vyandige Ui t-
lander- bevo l k i nij betroldre w s , ste eds vir 1n styRi n~ i n 
die u i t 0 awes verantwoor delik was . In 1890 bet d ie Jo-
hanne sburg0rs pres . Kruge r 1n gehoor gewe:Ler en Cio Re -
publikein s e v lag ender die voetc. vertrap . Di volgendc 
j aar het die rnilit~rc u it awes van £42 , 099 tot £117 , 92 7 
gcs ty ~. Vir 180? , 1893 on 189 was die bedrae onderskeide-
lik £ ~9 , 759, £10 , 340 en £28 , 152 . In laas genoomde j aar 
h o t die Mal o.bo ch - oorlob plaasgcvind on het d i e Bri tse 
Hoc / 
1) SS .R. 16835/9 6, T.A. 
2 ) U. R. 13 , Uit voe r cnde Raadsbe s l uito , art .14, 18/1/1896, 
T. A. Dit was n atuurlik s legs 1n tydelike maatreol . 
3) Vgl . Droyt enbnch, Di e Di p lomatieke Voorspol t ot die 
Twoed0 Vryheidsoorl og , pp . 417- 418 . 
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Tioe Krnnm.i s saris t en behoewe var.. tn VIJftal Ui tlanders , wa t 
gewei er het om militere diens te v err ig , 1n b e soek aan 
die Republike ins e hoofstad gebring . ~ t di6 ge l een t heid 
is die President deur enige Uit landers beledi g1 ) en wa s 
daar ook ger ugte dat 1n aantal Johannesburgers die t ronk 
in Pre toria sou bestorm, ten einde die ge vanDene s los te 
laa t . Die volgeLdc jaar was milit~re uitgawe s £87, 308 . 
nlncidents of this sort 11, lui 1n pamflet van di e South 
Afr ica Conciliation Committee , 11 indicated a danger and 
consti t uted a menace , which natu!'ally l ed t o me a ur e s of 
s e lf- defenc e . 112 ) 
Di e J ameson- inval s ou e ~t er nog 1n ve e l be lang-
riker oorsaak vir grootskaalse bewapening van die Repub11~k 
we es . Die gemiddn l de jaarliks e uitgawe vir die sewe j aar 
v66r 1895 , die jaar van d i e Inval, was £57, 284 . Die jaa r 
na di - Inval wa s dit meer as ag tmaa l soveel , nl . £495,618 1 
Vir 1897 was d i e u itgawe £396,384 en vir die eer st e ne ge 
3) maande v - n 1898, ~1 63 , 45 1 . 
Van Enge lse kant word algeme en b eweer da t die 
bewap eningsbe l e i d van die Krugerregeri:-ig v ir die Tweede 
Vr yheidsoorlog verant woorde lik was of aanleidir~ daart oe 
gegee he t, of dat d i e Hepubliek a [;gr ess i ewe oogmo rke met 
b etrekking tot d i e Britse koloni e s i uid- Afri a gehad 
het . Engelse Minis t ers en di e Enge l se pers het pr es . 
Kru 0 0r dn.arvan v rwyt da t hy '.I'ransvaal in ' n gewapende 
ka1;tp omskep be t en be t h i e r die aan {lag la t er selfs aange-
haal om 11hun onrechtvaardigcn oor log t e rechtvaardigen . 11 4 ) 
In / 
1) Ee n v ar1 di e Ui t land0rs bet met die gole enthcid op d i e 
kis van di o ry t uig eklim en die Union Jack bo die Pre-
s ident s c hoof gewaai (Vgl. The Sout h Africa Concilia-
tion Committ ee , Th0 Boer Armaments, No . 12) . 
2 ) fue South Africa Conciliation Commit t ee , 'llie Boe r Arma-
ments , No . 12. 
3) Ibid . , j Sche eper s Strydom, Kaapland en 
die Tweede Vryh eids oorlog, pp . 24- 25 . 
4 ) Gedenkschriften van Pau l Kru ge r , t. a . p ., pp .158-159 . 
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In die voorgaande bl adsye het ons egter gesien dat <lib 
geensins die geval was nie, maar dat Transvaal homself 
bedrelg gevoel het en dat die bewapening slegs met ~fn 
doel geskied het, nl . die beskermin6 van die onafhank-
likheid wat deur Chamberlain en Milner bedreig i s . 
Dit is ook duide l ik dat genl . Joubert weens sy. blinde 
ge loof in die behoud van d ie vrede en sy kortsigtige 
bewapeningsbeleid grotendeel s daarvoor verantwoorde l ik 
was dat die Republiek by die aanvang van die stryd nie 
bcter voorbereid was nie. 
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HOOFSTUK XXIII . 
DIE TWEEDE VRYHEIDSOORLOG . 
Met die steeds t oenemende spanning tussen Groot -
Brittanj8 en die Suid-Afrikaanse Republi0k het dit einde-
lik duidelik geword dat oorlog onvermy de lik was . Chamber-
lain se depe che van 22 September 1899 he t die saak tot 1n 
pun t gedr.-f . Die Bri tse egering sou sy eie voorstelle 
vir 1n finale skikking doen, 1 ) wat di e Republiek dan na-
tuurlik te en wil e n dank sou moe s a anva ar . Die Republiek 
kon die depeche nie anders as 1 1 ultima tum en afbreking 
van alle vriendslcapli\rn onderhand e ling e opvat nie . Tensy , 
die volk bereid wa s om sy onafhanklikhe id prys te gee, het 
ham n i k s anders oor gcbly-as om geweld met geweld te weer-
s tan.n en sy hei lir·e r eg te verdedig nie . Die Brit se Rege-
ring h e t die Repub l in k dus gedwing om i n selfver dediging 
sy ultima tum uit t e vaardig . Pres . Krug er wou dit reeds 
die dag na ontvang s van Chamberlain s e depeche ge loods 
het 3 maar beide gonl . Joubert en pr e s . Steyn het sterk 
aangedring op vcr ce r e ui t s t el i ? die h oop en vertroue dat 
Groot- Brittanje nie tot die iterst e sou oorgaan nie . 2 ) 
Vol gens di e h eer Amery van Ii 'Ille Times 11 h e t g0nl . Joubert 
to t op die laaste oomblik nadruk gel~ op d i e polit i eke en 
morele voordele van ' n verdedigende optrede . 3 ) 
Op 28 September is die Tran s vaalse magte ui tgc-
roeJ en het hulle op di e gr ense b e in saamtrek . Die kom-
mando 1s b et egt er opdrag on'tvang om g een aanleiding tot 
botsin / 
1) Vgl . Chamb erlain aan ivilne r , 22/9/lrn1 9, C. 9530 van 
1899 (Furth er Corre spondence r e l a tin : to the Political 
Aff airs of the So 1th African Republ i c) , No . 12, pp . 16- 1'7 , 
2) Davitt, · 'lhe Boer Fight for Free dom, p . 84 . 
3) The Time s Hist or y of t h e Viar in Sout __ Africa, 1899- 1900, 
Band I, p . 35 -3 . 
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botsing te gee nie . 11Me n ma ·t niet geloov cn a , t elegraf'eer 
die 1Comm_ ndant - generaal op 30 September 1899 aan die Kom-
mandant t e Ut r ecr_t , ndat de Enge lsche troepen ons land 
zullen binnenkomen zonder oorlou verklaring of kennis -
ge v in:?; . Ev0nw0l ·-ii et t emin vecst wuak zaam en zorg dat geo n 
b otsings van onze kant ve r oor zaakt word t t cnzy zy over 
onz e J' enzen k omon . In dat geval r:ioet BY e en mooie plek 
uitzoc ken om hen ... erug t e slaa • ;~one cchtor nie te na 
by de g r e n zen . 11 l) 
Op 2 OI-:t obe r het gonl . J oubert m0t sy s ekre tari o 
n a die f ront ver t r ek en die volgendo dag by di e h ooflaer 
te Zandsp rui t op d ie lfatalse 2;rc ns nan,:,c kom, alue.ar reeds 
godee ltos van die kommando•s van ICruge rsdorp , Er me lo, 
Midde llmrg , Standerton ., i3etha.l , Pre t ori a en He i de lber g 
go l aer was . 2 ) Di e mobi l isa s ie was bykans oombliklik en 
het no ~ sne ller _eskied as wat ver wag was . Die onrus-
baren ' e ontdekld n1s is ogter 3poedig gemaak dat Ge en be-
hoorli ke , vooruit :.eskowe dep'ot vir v oorrade en amr:mnisi f: 
aangel& was nie . Daar was nie n a astcb.- genoeg w:10ns ·vu 
transport doele i n c:.o s nie~ h ondord- en- een noodsaaklike 
kle i nighede moes nagesien word voordat di e Boe r e l aer kon 
beweeg . Die spoorweg, veral die na dio Natal se 3uid -
gr ens , v.ra.s hope loos versper deur l ee tre i ne wat die bur .-T,ors 
na die f ront moes vorvoer . Di e kom, ando 1 s w soucler t ento, 
sande r kos , sande r per devoer en kort aan ammuni s i c , k orn-
b ers e en r eentja s se . 1t D{ was in al myn l e ven no~ n ooi t 
zoo i n uEm hoek g.J j aagd, 11 t e l e r afecr .:;onl . Joubert op 4 
Oktober aan di e Regorin . 1,Wee t zelf nu ni0t waar ik sta 
of wat ik moot do e n . Trein e n liggen opgeblo1':t m0nschen 
kunne ·1. nie t hier k omen - Men s chen b ier 1yd hanger h e bbcn 
g een / 
1 ) K. G. 332 ( 2 ) , '} • A . 
2) Aant ekeninge van di e Komrnandant- generaal op sy r e is 
nn die front , Okt obe r 1899 , K. G. 353, T. A. 
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geen kost of paarJ vo0r . Weet niets van Vrystaat . u l) 
Die Reg0ring is boonop gruwelik bedrieg deur 
persone wat goedere en lewende hawe vir die leer moes aari-
koop ·of opkommandeer . Muile is aang estuur wa t a EL die 
stert op 0 e tel moes word , omdat hulle nie self kun opstaan 
nie . Ou wrakke van waens is ontvan ,;;, waarvan die bande 
af ·.,eval of op die helfte van die vell ing s gesit het, vooP-
dat hulle nog van die trein afgelaai kon word . 2 ) 
Met di e kornmis sar iaa t was di t nog treurige r ge-
steld . Die burgers was sender reentjasse en het in hul 
nat klere ge l eef . 0De Engelschen behoe ven hen niat te 
verslaan ' , het die Generaal later by die Krygskornmissaris 
gekla , "de Pretoria bakker y , de re gen, de altyd door nattc 
kleeren met een woord gebrek en ellende zullen het doen . 
Als menschen zoov el lyden dun is veohten onmogel k . 
Heden komen hier 2 trucks met meel begryp nu meel voor 
een man op zyn pa,1.rd met zyn geweer en pa tronen . Die geen 
hout of vuur heeft moet meel 0ten . 11 3) 
Die toerusting va n die verskillende kornmando ' s 
op die ~ t lse grens was 'n moeilike t aak . Dit het meer 
as 1n week se a anh oudende arbeid vereis, voordat genl . 
Joubert se hoof- Nqtal- leer gereed was om te bewee ., . Dat 
die werk selfs in daardie tyd gedoen kon word , s~ veel vir 
di e milit~re stel sel van d ie Boer 0, vir genl . Joubert e 
die Nod0rlandse p oor wegmo..atskappy, aldus die hee r Amery 
van / 
1) r u g o, Die Kr 1_ ., c r Ultimatum., pp . 85- 86 . Sien ook t e le -
grarrnne van Kor.n 1anunnt- generaal aan Sekretaris, Komdt .-
genl . , Pretoria , 5 /10/1899 , K. G. 346 , p.24; Kommandant -
generaal aan "· kretaris, Komrnandant- 0 eneraal , Pretor ia, 
10/10/1899, K. G. 346, p . 77 ; Kommandant - generaal aan 0n-
der -- staats0kr0t aris Grabler, 12/10/H.399, K. G. 346,p . 117, 
- nl ma l in T. JI. . 
2 ) K01iu .. anda::1.t - generaal aa:1. spesiale komdt . Schut te, 16/10/ 
18 99, ILG . 3 46, •r . A . . 
3) Kormnandant- genoraal aan Kryg.:;kommis saris , Vollcsrust , 
23/10/99, K. G. 346, T. A. 
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Tot groa t t e leurstelling van genl . Joubert het 
d i e Britsc t roepe in lifatal i ntussen ook teruggetr•ek . Die 
Generaal het d i t as ..i3ri t se krygstaktiek, as 1n diopgaande 
l is van j ie t eenparty beskou om die Republiek to t 1n inval 
uit t e l ok . Ey wn.s op hie rdie tydstip nog afkerig van 1n 
offensief t e e lA.tal en het ver kies dat die Enge l se sou 
aanval. 2 ) 
Om 5- uur di o n amiddag van 9 Oktober, i s die so-
genaamde Kruger- u l timatum aan die Britse Agent te Pretoria 
oorhandig . Die Britse Regering word versoek om sy troepe 
op die grense van die Hepubliek binne 48 uur t e verwyder , 
Indien die Republik0in se Re gering nie in bevredigende ant -
woord voor of op ./oensdag 11 Oktober, om 5- uur nm., ont-
van13 nie, sou hy di e hande lwy se van di e Br itse Rege rina-
as 1n oorlo~sverklaring be s kou . 3 ) 
.J j Kornnandant - generaal is dicselfde aand nog 
van d i e inhoud en oorhnndigi ng van d i e u ltimatum i n ken..'1i "' 
gestel. 4 ) en het die nuus di o volgende d a g aan sy offi s iero 
meegedeo l. Hy het nie 1n bevredigende antwoord verwag nie 
en het opgomerk dat En,eland di e naturelle teen hull 0 s ou 
opstook en nie sander bondgenot e sou ve nie . 5 ) 
By / 
1) The Times Ristor "- of the T/ar i n South Africa , 1899-
1902, Band I, pp . 3171- 372 . 
2 ) Di e Kommandant - generaal a<>n Onder- s taatsekr e taris en nan 
Luka s Meyer , ~/10/1899 , K. G. 346, T . A. 
3) Vir volledi ge teks van ult i matum sien British J\. _")ent , No . 
S. A. R. 133/99, Band 32, T, A. (Ultimatum i s tans i n vor -
to onkas van die '.[1:ransvaalse Argief . ) 
4) antekeni nge vr..n Konldt .- genl . op sy - eis na die front 
0kt . 1899 , K. G. 353, T. A. 
5) Die Komc.t ,- genl . tydens tn ver gadering van offi sier c o~-
10/10/99, K, G. 353, T. A. Die Enge lse s ou die n a ture lle 
nie ne t teen die Boero op s took nie , mn.ar ook gebruik on 
t ~cn h ull e t e veg . Op 25 /10/1899 . moe s genl . Joubert r oe s 
di o Regering moeaeel dat onder die dokumente van Engel5e 
offisie rc wat u it Dl;.I)dee e vlug hot 1n kopi e van die 
volgo nde tele~ram voorkom, wat vans ol fspr0kend is: Magt c 
Ngutu to G. O, v , Glenco e Cwnp Yours no . 103 Appr ehend no 
di fficultie s i n getting Ba sutu s do y ou want them to 
bring own h or se s if so I should say· f ive shillings a d"'.Y 
be orfered plous e r eply at once - Kondt .-genl . aan St a ut~ 




By verstrykinr; van die t ydsbepaling o,n 5- uur nm . 
op 11 Oktober 1 899 , be t die Britse ArreJt i n Pretoria Enge-
land se antwoord oorllandig e n om ~y paspoor t gevra . Die 
Kommandant - gener aal en antler Boere- generaals is onmiddel-
lik hiervan i n kennis gestel en gelas om die land se on-
afhankli:V..heid te verdedig . 1 ) Genl . Joubert het die nuu s 
van die uitbreek van die oorlog kalm en met beru sting ont-
vang . 11Wy zullen met de hulp des Heeren doen wat onze 
hand vindt om te doen 11, het hy aan die Onder - staatsekret aris 
get0le._ rafe er. 11 De wil des Heer en zal .:, e schieden zoowel in 
den hemel a l s op de aar de . Op hem wacl ten wy en hy zal 
b . " 1 t 11 2 ) eslissen over on o • •.. .. 
Die Boere-veldto~splan wa s he el eenvoudi6 , 1n 
Groot nag sou Noord- Na t al vanuit die Weste , Noorde en Oo..,te 
b i nnedrin3 , die Britse arnisoene t e New ca stle , Dundee en 
Ladysntlth oorrompel en daarna Natal t ot by Durban platloop . 
A..~der , agtc, bestaande uit burgers van -:lie westelike gr ens 
van a l bei Republieke, moes die Britse dorpe langs die 
Be chuanaland- spoorweg, nl . Mafeking, Vryburg en Kimberley, 
opruim en dan suidwaarts trek ter onde r steuning van die 
algemene opstand van die Hollandssprekende s van die Kaap-
kolonic wat ver moedelik op di e ·suksesse in fa tal o_ die 
Weste sou volg . Met Natal en die grootc.te gedee l to van 
die Kaapkolonie in hul hande, met 70,000 to t 80 , 000 man 
i h <lie veld het dio Beere alle r ede 1ehad om t e hoop dat 
hull e in staat sou we e s om hul man te staan, totdat die 
Europese moondhede tussenbei t r ee of totdat Enee land die 
s tryd / 
- - - - --------- --------------------
1) 11 De Volksstemi1, 12/10/1899 . 
2 ) Kommandant - generaal aan Onder-staatsekr etaris, 11/10/ 
1899, K.G. 346, p . 1 11, T . A. 
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stryd gewonne sou gee . 1 ) 
Afgesien van Natal, kan nie s es~ word c1at d i e;: 
Boero- veldtogsplan enic;e strategiese insig openbnar nie , 
skryf die heer Amery . Die d ienste van 1n aansien like ge-
d e0 lt0 van die Boeremagte is onnodig aan die Limpopo en 
op die Swazie- en Basoeto- grense verspil . Die mag te wat 
t e en i'-1.af eking en Ki1~berley moe s op ere e r , vrns t e groat vir 
vordodig ing sdoeleindes en te swak om hierdie stedo tot 
onmi ddellike oorgawe t e dwi.ng . Die swakste s kako l in di• 
Britso ve rdedig i n6 slinie , die van die Oranjcrivier, is 
hee l te:mal vcrontagsaam. 11Evcn in Natal where everythins 
pointod to a bold a ggre ssiven., vervolg die hoer Amery, 
11the control of operations was left i n the hands of an 
a13od 5enoral, who , to natural hesitation and cautiousnos!:, 
a dded a strong peTsonal objection to the whole policy h o 
was called upon to execute ~;2 ) Selfs na sy ao.nkoms te 
Sandspruit / 
-----------------------
1 ) Vgl . 'Ihe '.Pime s Hi story of the War i n Sou t h Africa, 1809-
1900, Band 2, pp . 121- 1 22 . Sien ook staa tsekr e taris 
Reitz aan dr . ~-, . J .Leyds, 1/10/99, Twee de Verzameling 
(Correspondentie 1899- 1900 ) , Dee l I , Eerst0 Band, Brief 
No . 28~ pp . 31- 32.1 Broyto:nbacb, Di e ;1 weede Vryheidsoor-log, veel II. Die Ontplooiing van die Bo0re-offensief~ 
Oktobor 1899 l(Ms
1
) l?D . 30- 30 en genl . J . C. Smut s a~n IIoof-
argiv!,}ris~ 1 ~ 10 19~8, Kantoor- Rorrospondonsie l5cr , 
1 4/4/35 , T .A. 
2) In rn bocdigde verklaring , wat op die oomb lik i n die 
Transvaa.lse Arg icf bewaar word1 b oweor ~.ryle Pict Corne-lius Jo~bort,de s tvd~ ltd van di~ 'Iweede Vol ksraad vir 
Er melo,ctat genJ. . JOubert n 1e daa rtcen gekant was d n.t ct i o 
Republikeinse strydmagto diG Britse kolonie s - Natal on 
die Kaap - i n dio geval van oorlog sou binneval nie . 
Volgens wylo rn.nr Joubert is na afloop van 1n gcheimo 
si t'Eing van albei Volksrade kor·t vo or die ui t 15reek van 
die oorlog rn informclo bespr eking gchou oor vmt gedocn 
moes word as die oorlog uitorcek . Die Komdt . - renl . sou 
too die volgende voor sf el r.;emno.k het 9 wa t sondor t eenstem 
aanvaar is: ~11Die eerstc wn"E ons moo t docn vo orctat Enge- -
land gerec d i c- , i s ems moet Kn.a.pstad Port Elizabeth Oos-
London en Durban_, die vier hawcl1.s wat treinsporc hct, vo.t . 
Dnn het ons diE: nel o la..nd artter ons . 11 Wyle nm.r . P .c. 
Joubort ve rklno.r voorts dntny gonl . Joubert cendng in 
Natal gcvrn hot wo.arom sy voorst0l van destyds nooit 
d e 1_1r:rcvoer i s nie en 11s 'antwoord ontvang het : ,1Die Vry-
s t a at is ons bondgenoot en presi~cnt St eyn he+; geweier . 
Da::i.rom is di t nio ui tgevoer nie . Die inhoud van bo-
sta.:mde verklaring is in stryd met die Genl . s e gods-
dion.stige opva t tings en ui tgesproke defensiewe beleid. 
Ui t die oorlogstelegrarrune biylc ook duidelik dnt die Gonl . 
tot n.an die u1 tbreoK van d ie Oorlog van 1.n invo.1 in No.-
tal n.fkerig was ( $ien K . G. a.an Onder-stao.tsekret8I' is, s;,
1
1 0 /,99 , IC . G. 316 , T .. A~, en Komdt .-genl . o..an Luko.s Moyer , 
6 1 0 / 1899, K.G . 3.46, T. A. ,.Om hierdie r edes kan ons vryl e :m...'1r , 
Joubert se vcrklo.ring nie aon vo.u r nie . Weliswaar was 
pros . Steyn i n dio beein t een tn inval in die Kn.apkolon ic 
omdnt die Schrei:ner- ffinistcrie horn gesoebat het om d i t 
n i o t;c doon n ie en hy oolc vc rwo.g het dut die K.ag,pkol onic 
neutrn.al sou bly . (Vgl . J o12pe , The Kal eidoscopic Tro.nsv.J.8.l , 
yip , 236- 238 en "i.V:ilkcr, n. lhstory of South Africu..::p.490 ) . 
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Sandspruit op 3 OJ tobe r het enl . Joubert nag d i e gedag t o 
,ekoester om sy dof ensiewe beleid van 1881 te herhaal d eur 
La1.ngsnek i n besit te neem en t e laat verskans . Me t hi er-
die doc l voor 00 het hy twee Creus ot- sesduim- kanorme di e 
hoc Pogw0niberg toenoor Ma juba laat opsleep , v anwaar hy 
d i e Nek kon beheers en verhoed dat die Britte dit deur 'n 
omrer wagte aanval i n be sit neem. Maar di t was nie die 
be l eid van die Re&erins .of van die Kommandant e nie , wnt 
a l mal vir 1n vinnige en kragtige opt r edo was . 1 ) 
Na ontv:.m s van die Re0 ering Se telegr ar1 dat 
Engeland die Republiok se voorstelle van di o hand gewys 
bet , het die krygs raad di e veldtogsplan vir ratal fi naal 
en in bos ondcr hod0 va s gcstel . Die rcgtervleuel onder 
genl . Ko ck en kom. t . Ben Viljoen sou mot di e Johannesbur-
gors , die Hollander- on Duitsc Korpse opruk on n o. vereni -
ging met 1n godcol t o Vrystaters, ewca st l e probo 0r boreik . 
Genl. Lu{as Meyer met 1n mag wat aanstons tot 4 , 000 ver-
sterk sou word, sou die linkervleuel uitmaak en langs die 
.Buff elsri v ier af trek . Die hoofmag onder die Komrnandant -
gener aal en genl . Erasmus sou oor Laingsnek op Jew co.s tle 
afstuur . 
\ 
Van Newcastle a f sou genl . Er asmus na Dundee 
opruk om saam met genl. Lukas lYl yer van Doornkop :if vir 
gen l . Pen..n Symons met 5 , 000 man in Dunde e vas te Lee r en 
te vang . Intussen sou genl . Prin sloo me t sy Vrystnter s 
na Ladysmi t h oprulc om genl . White met sy 1 0 ,000 besig t ~ 
h ou . Na d i e val van Dundee sou Ladysmith nan die beurt 
kom en dn.n.rna . !Iari tzburg en Durban . 2 ) 
Alhoewel / 
------
1) Tho 1imes Hi s t or y of the War in South Africa, 1 899-1900., 
Band 2 , pp . 1 25 - 126 . 
2 ) The Tinle s Hic t or y of th0 War i n Sout h Af r i c n , 1899- 1800 , 
Band 2, pp .125-126 ; Kemp , Vir Vryheid en vir Reg , p . 19O ; 
Naude , Ve chten en Vluchten van Beyer s en Kemp b8kunt Do 
'let , pp . 26- 27 . 
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Alhoewel die oorlog reeds om 5- uur nm . op 11 
Oktober u itgebr eek het , het d ie eerste Gewapende botsin3 
eers d i e vol gende dag plaasgevind, toe genl . de la Rey te 
Kraai pan op die Westelike grens ' n gepantserde trein buit-
gernaak het . 1 ) Ui t di e oogp1.mt van die Boer be slcou, was 
onrniddellike optrede egter n@rens so noodsaaklik as op 
die Natalse grens nie, tensy die h e le doel van die aange-
vange stryd inderdaad verydel moes word . Meer as 1n week 
was reeds verlore en die Indiese afdeling van die Britse 
leer aan land . Na 1n maand, waarvan elk~ dag kosbaar 'lvas , 
sou die troepe uit Engeland begin aankom. Maar met 1n 
Kornrnandant - generaal vir wie die hele beleid van agr c ssie 
onsmaaklik was, was daar weinig hoov vir snelle en kr ag-
tige optrede . Di e Regeringsbeleid bet vereis dat die 
Boerew~gte op die grens sou wees, ger eed om dit oor te 
steek oruniddellik na verstryking van dio 48 uur van d i e 
ultimatum. Toe die oomblik aanbreek, was genl . Joubert 
met sy magtc egter nog te Sandspruit. Nie voor d i e vroec 
rn?Jreure van 12 Ok tober het die Bocre kamp b egin b cweeg nic , 
nan endl ess procession of silent mist y figures, h orsemen , 
artillery, and wagons , filing past in the dark, cold, ni_j1~ 
along the windinr; road that led to where the bl a ck shoulder 
of Majuba stood up a i:;ainst t he gr eyer sky •· a weird opening 
scene to the great drama t hat was to follow. 11 2 ) 
Weens sy ingebore weifel ende geaardheid on ver -
sigtighe id, sy voorkeur aan 1n defensi0we beleid, gepaard 
met sy traagheid om Natal binne t e val, sy welbokonde a i'-
keer van die opoffering van menselewens en vere; i eting van 
bloed, / 
1 ) Sien genl . de l a Rey se beskrywing van die voorval , 
K. G, 346, T. A. 
2) The 'rimes History of the War in South Africa, 1899- 1 900, 
Band 2 , p . 142 . 
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bloed, veral op Sondae, 1 ) en sy hoe oude r dom, was genl . 
J oubert geensins opgewasse vir die groot taak wat aan hom 
opgedrB. was nie . i1The vet eran of many small campai ns, 
the capabl organi zer of a f ew thousand burghers when his 
French and Dutch b lood coursed more swiftly t h rough his 
veinsi II skryf Davitt, 2 ) 0was called upon when nearing 1 is 
seventieth year to figh t the gr e at es t army England had 
ever placed in the field . The task was too big f'or the 
conque ror of Col l oy , and he cros sed t he Natal frontier 
on the 12th of October wi t h none of t he enthusiasm and 
little of the confidence Hi th which he carried the Vier-
kleur t o victory on this s ame ground twenty gold n years 
befor e . 11 
By sy in.val in Natal het. die Kommandant - generaal 
i n ' n prokl amasie die doel en strewe van die Boerevolk uit-
eenge sit . Die oorlog, sl{r yf hy , i s op h ull0 deur kwaad-
wi i lige kapitali ste en oorlog sugtiGe Britse Minister s af' -
gedwing . Die Soere veg vir di e heil en belang0 van die 
ganse volk van Suid-Afrika, onge a g plaas of a f ko~ s . 3 ) 
Die persoon en private eiendom van almal wat vriendskapli!r 
ge sind is , sal gewaar bor g en oortreders streng g estraf 
word . Di e Boer c is nie op 1n vcroweringsoorlog uit niv, 
maar ve 0 vir hul b lote volksbestaan . Hulle verl ang om 
diu / 
1 ) I n sy b oek Outlanders (p . 294 ) b eskr yf c . E, Vulliamy d i e 
Bo0r e-opper b0vel hebber as 11 a ve t eran of Majuba; ster-
l ing, h umane, h onourable , wi th an ave rs ion to the spil-
lir g of b lood or f ,i ghting on Sundays . 11 
2) The Boer Fight fo r Fre edom, p . 91 . 
3 ) Genl . Joubert was ook t 0enoor vyandsonderdane tegemoot -
komend . Toe 1n Enge l se paartjie op 1n goeie m8re in 
di~ magistraatskantoor t e Newcastle ve rskyn om in di e 
huwelik bevestig t e word , het hull e t ot hul gr oat ver-
b as in di e plek in bes it van die Republike i nso leer 
gevind . Die paartji e wou egt er t een el ke pr y s trou on 
genl . Joubert, wat h orn op heel gal ante wys e me t die 
saak inge l aa t het , he t 1n geest eliko van sy eio staf 
gekr y om die hu.wel i k bchoorlik t e voltrek ( 11 De Volks -
stemir , 21 /10/1899 ) . 
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die stryd, wat aan b ulle opgedring is , onder Gods leiding 
en op uir- :rnee s be skaaf de en mcnslikste wyse te voer . 
D.1.110 soek en beoog die vrede en b.id dat dit spoeclig mac 
b k
. ] ) aan r ee - • · 
Die Kol u''andant- gencraal hot steeds die eer van 
diP 7oerevolk op die hart gedra . llog v66r die i nval in 
Natal h o t YJ.y op drac te aan al sy offisiere en man3k appe 
uit30vaardig, betreffende die dissipline en gedrag van 
burgers , wanneer hulle vyandelikc gr ondgebied besot het . 
Wanneer lly van hul houding met betrekking tot voodsel en 
eiendom op Britse grondgebied meldin3 rnaak, dan spreek h y 
met heilige erns en is sy waarskuwende woorde i n ooreen-
stcmming met sy hale loopbaan en karakter. Wannecr hull r= 
onwill i g di e grenso van die land moet oorsteek, lui d i e 
omscndbrief, dan :moet hulle nie toelaat dat gedink of ges0 
word dat hulle ·•n roworsbende is nie . Daa.rom moot hulle so 
ver moontlik wegbly van alle private wonings of plekl<:e waar 
geen vya.nd ham ophou nie . Hull e moet nio toe laat Ja t e l k-
ecn homself help nio . Nodige goeder e moet oor e enko~stig 
inventaris en desnoods met kwitansies van eienaars of op-
sigters verkry word, me t belofte van vergocding dour diB 
Regering van die Suid- Afrikaanse Ropubliok . Hy s~l nie 
toel aat dat geroof of geplunder word of dat persoonlike 
s1cade eniGe pri va t c indiwidu aanged.ocn wor d nie . 2 ) 
Genl . / 
- - - - -- ---- ----------- - ----- - -
1 ) Oms cndbr icf van Komrr,o.ndant- genero.a l aan die inwoners 
van No.tal , 1 6/10/1899 , K. G 352, T. A.; nDe Volksstem11 , 
17/10/1899. 
2) La t er by die ontruiming van Dundee dour die En/_;cl se is 
niemand toege l o.at om die dorp in t e gaan nie, behalwe 
personc 1sestuur om kos on ::unmunisic to haal. Do.arby mog 
dio bevelvoerendc offisier slegs persone stuur van wio 
hy oortuig was dat hulle nie sou roof of plunder nie 
(Kommandant.:. gcneraal aan asst .-genl . Erasmu s , 23/10/99, 
K. G. 346, T. A. ) . Voor ts is die Vreder egter van Dundco 
beveel om elkc druppel dr unk in di e dorp op die gr ond 
te l aat uit loop (ICommandant.:. generaal aan komdt . Ben Vil•-





Genl . Joubert was v0ral daarop t een da t van di0 
natur E- lle iets gevordor sou word . Hulle moes met rus ge -
laat word sodat hulle vri ende kon bly . 1 ) By vras e volglU:: 
baie verontwaard i c om te verne em dat sekere blank:e s van 
nnturell0 veo _,- J.::orruTI.S;ndcer hct . "Zulke menschen 11 , ver-
klaar hy, 11ver di0nen de galg want zy verr aden ons land en 
onze 3roote zaal-.: op e ene indi r echt0 wyze •••. Het is nu eer --
der de t.,rd oi. de }(aff e rs ie ts t0 goven dan van hen i ets t; ,) 
.emen . ;; ~ ) 
Die hoo1mag he t op 15 Oktober Newcastle be r e i k 
en d i e Komrnandant - gene raal het besef dat hy hom r:1oe s hae. s 
vo ordat me er en s t e rker mar t o t een h om aangevoer word . 
EBrn dag wa t hy vor su:i.m, wa s vir die Boe r e s aak 1n c roat 
ver l i c s . Di t was vir ham oo!{ duidelik da t die R0publ i -
kc ins o magt e ge s ari.entlilc en t egc l y k moes aptr eo sodat 
h ulle ni e as swak, kle in klompie s oarrornpel word nio . 3 ) 
Die krygsraad het aok be sluit om op 2 0 Oktober Dundee met 
v0reni gde mag aru1 t o val . Op die bepaa lde dag h ot cgt er 
slegs genl . Lukas Meyer tot die aanval oargegaan . Teen 
dagbr 0ek was die Talana- heuwel en d i e rante t en noordooste 
van Dundee r eeds in sy besi t . Genl . Er a smus wat gely1dydig 
moes aangeval he t , het egter met sy he l e l~ormna.ndo agter 
die Impati- berg, ' n anderhalfuur verwyd0r, b ly 1~ en het 
sy nmnskappe belet om t o beweeg omdat hy ge r oken he t dat 
die mis t e dik wa s . Moyer hot dus te -n ' n oor mag t e s taan 
c!,ckom en alhoewel sy burgor s dapper ge vcg he t, moes hy, 
t on einde omsingeling t e voarkom, d i e namiddag tee 1 2- uur 
t orugval en die Tal ana- heuwel in b e sit van di e Engc l s e 
1) Kommandant- generual 
T . A. 
2) Kommandant - encra:J.l 
T . A. 
3) Korrn,1a.ndant - gene r ao. l 
1 6/ 1 0/99, ~ - • 3 46 ; 
Prins loo , 15/1 0/ 99 , 
l ao. t . / 
--- -------------
aan H. S . Prin s loo, 12 /12/99, K. G. 358 p 
aan H. J . Grob l er, 80/12/9() , K. G. 352, 
nan asst .- genl. Lukas teyer, 14 & 
Kommandant - generaal aan genl. 




l aat . 1 ) 
Oar d i e Komm.andan t - generaal se aanvalsplan te 
Dundee val niks te " . se nie . Sy onder- generaals he t elkeen 
in spesiale opdrag ontvang en as elkeen op die vo.sgestelde 
t ydstip a ang eva l het, kon die Boere die dag ' n skitteren-
de oorwinnin g behaal h et en mis kien Penn Symons s e hele 
krygsmag gevange gene crn het . ln die ge val sou .ii/b ite nio 
in Lael smith kon uitgeh ou het nie en sou di e oorlog, wat 
-atal alto.ns betref, waar skynlik 1n under wenc.in _. geno em 
het . tn Gulde kans is egter deur die vinge r s laat glip . 
Mee r as een off isier het weens mic:verstand of uit moedswil 
skromelik in gebr okc gebly on sy opdrag stiptolik uit tc 
voer . Meer as eon was nie oens op di e i;;r;as ge stel -o tydsti:J 
op sy aangewese pos nie . Genl . Joubert was magt 0loos om 
die oortred rs te straf . Toe hy k01:1dt . e ilba ch, oen van 
di e sondeb okke , wou afs it, vms dit 1n hele 11 kor:st0rnasi0 11 
onder sy vol0 e l ing0 . 1ls j u llo ons kommandant afs it, ga.s.n 
ans die laaste een hui s-toe 11 , was di e algemeno dr ei eme nt . 
Di e mili t ere s t ulscl h et helaas t ekortge sldet en 1n mens 
vra jou se lf af of die Kommandant - ge ne r aal onde r di e om-
standi~tedc mecr kon gedoen h et . 2 ) 
Alhoewel d i e ond er - offisier o du s vir die n ee r -
laag van Lukas Moyer by Talana verantwoordelik gohou mo ot 
word, kan die Kommandant - generaal niu van verantwoordelik-
ho id vir dio ontsnapp ing van di 0 t,r its e troepe u it Dunde e , 
1n pa< r dae later, vryge sproe k wor·d nic . Die 21 s te he t 
Er asmus / 
1) Naude 1 Vecht en en Vluch t on van Bey ers en Ifomp b t>kant 
De fet, pp . 35- 38; Kemp, Vir Vryheid en vir Rog, p p . 
192--1 96; Bur ge r , vorsteljaro (Herinneringe van Ds . 
A •• Burger) , pp ·. · 16- 17 . 
2) Sien ' n Guerilla- Le ier Vert e l , deur genl . · ifynn.nd 1fulan 
(soos me egedce l deur Deki), Die Huisgenoot, 4/8 /1939; 
HerinnerinQc van ' n ou Staatmaker, Oom Pie t Vert el, 
Vertellings van mnr . P. C. Joub ert , opgcskryf cl.cur 
Deki~ Die ur.n-er, 15 April 1939 . 
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Er asmus se burgers d i e bergposisie by Dundee in besit 
geneem en die Engol se troepe verplig om uit d i e dorp terug 
te trek. Genl . Yule het natuurl i ke r wyse tn vereniging van 
Meyer en Erasmus s e magt e of die ver skyning van die Kom-
mandant- g eneraal self met die r eserwemagte voorsien , en 
he t verstandi glik besl uit om weg te kom. Weens die f laters 
v en die Boere - offis iere het by ook daarin geslaag . Die 
hele Satcr dag (21 Oktober) bet Er as1nus vermor s d eur d i e 
vyand va~uit sy ber gposisie by Du..Ddee dop te hou . Genl . 
Joubert was tn p adr myl noord van hom t e Dannhauscr met 
d.i c re s e rwes en he t niks be s ande rs ,gedoe n nie . Lukas Moyer 
was aan die Duffelsrivier , skynbaar onverskillig oor wat 
by Dur.doe gebeur, t erwyl. gen l . Kock met sy Johann0s bur c-
ko!lunando t e El and~..i laagte in ' n sware en onge lykc s tryd 
met 4,000 van die Ladysmith- gar n i s oon gewikkel was . Kort -
om, 8 , 000 Boere bizme ' n omtrek v a..r1 dertig myl met 1n 
oorwonne vyand van 6 , 000 tussenin, het goen plan, geen 
ondorlinge gedagt ewi s soling vir gesamentlik0 optrcd0 gehad 
om Yule te belet om sy versl a.no en gedemoraliseer (1.e t r ocpc 
na Ladysmith te l e i nie . 
11 It was the f ir st g r eat opportunity which the 
war had offer ed to Joubert for the exercise of his goneri:,2.-
sh ip in tho fie l d ", skryf Davitt , nan d he was found wofully 
wanting in the qualities which the occasion demanded . ii 
Genl. Joubert moes op die hoogte va..n die he l o toe stand 
van s a ke gewees he t . Nogtans h et hy goon bev c l e uitgor e i l: 
nic , n og_ om 1n VOl''pletterende aanval teen Yule t0 rig noc; 
on te v e rhindur dat hierdie bykans omsi ngelde offisie r me:t 
die fulpnekaar pad na Ladys~ith ontvl ug - die enigs t c wag 
waarlangs hy nog k on t e rugval . irNothing , i n fact , was dor:o 
t h at should ho.ve been t he obvious and imp e r a t i ve work of 




and he was , t herefore, allowed to steal away on Sunday 
'.:'.li:_:_-h t from under Erasmus I guns, practically unmole sted . 11 1 ) 
Die Komrnandant - generaal het ham wel op genl . 
Prinsloo beroep om die vlug tende troepe voor te keer e_ 
t e v0rhoe d dat hulle Ladysmith beroik . 2 ) Hy het gereken 
dat sy 0ie burg ers nie betyds hul bergposisie by Dundee 
kon on truim om d i e tro epe te a g tervolg nie, en weens die 
v ee; t ery en be r gkl irn ook to u i t g0put vir die taak was . 
Van genl . Meyer k on dit syn s insiens so kort na s y neer-
l aag oo l~ nie ve rwag vrord nie. 3 ) Meyer was ook maar tra o.c 
01n hom weer in d i 0 Gevegslin i e te begewe . Op dis Kom-
mandant - generaal se drinc:iende versoelc van Sondag ~2 Okto-
b er om Erasmus en Trichardt by Dundoe t e hulp te snol , 4 ) 
het h · ni e e reage er nie . ;1Ik heb zo ov ee l aan u ge telo-
grafe e r d en geschreven, 11 telegrafeer genl . Joubert twee 
da o l a t e r aan h orn, 11dat i k h aast moet denken da t het 
noodeloos i s . Ik hoor van uw ge r eedheid , i k hoar van uw 
k t · 1 • ·t 115 ) Er 1 . oms maar l { z ie nie s ..... asmus was oo{ nie 
gr etig om sy bergposisie by Dundee te ve rl a t nie , l aa t 
staan d ie vlugtende vyand t e agtervolg . Eers nadnt die 
Kommandant- gcn er o.al vo.n h om wou weet wo.arom hy nog talm 
en 1n d1"'e i gemcnt daaraan toegevoeg bet , het hy beweJg . G) 
Die / 
1) Dnvitt, The Boer Fight for Fr eedom, pp . 123-124 . 
2 ) Genl . Joubert was ook bevrees dn.t d i e troepe wat _uit 
Dund e vlug op gcnl . Koc k se ko m1ando nnby Was chbank aan 
di e Biggarsb cr g sou afkom on dat di e Bobre- genor nal ni o 
t een hullo b ostan d sou we e s nie . Vanda nr sy vcrsook dat 
genl. Prinsloo die vlugtcndc trocpe moe s voorkc0r en 
Kock t e hulp moes snel (Kommandant - gene r aal ac..n gonl . 
Prins loo, 21/10/99, K. G. 346, T . A. ) . 
3) Komman dant- generaal a.an g0nl . Pri~sloo, 21 & 22/10/99, 
K. G. 346, T . A. 
4) Komdt .-genl. uo.n asst .- genl. Meyer 3 22/10/99, l . G. 34<; , 
T . A. 
5) Ibid ., 24/10/99, ss . R . 477/99f T . A . 





Die vyand wa s heeltemal gedemoralis e er d . We er -
stand v,as tot n i c t . Me t 1n 2, 000 burgers en verskeie 
ka nonne trek die 3 o e r e die vyan d ein delik agterna in plaa s 
v ar1 om h om t e a g t ervolg . Dit was om oor t e huil , vertel 
wyle mnr . P . C. Joubert , wat aan di e stryd deelgeneem h e t . 
'l'be h / vo orste l da t hulle van die lamlendige ,1wag -en-
t c ru13h ou 11- 1<:rygstak tie k moe s af's ien, he t die Konnna n dant -
generaa l l{waad ceword en ges~: 11Kyl{ hier, Piet, as jy s o 
, .,., dappe r man is , loop en g aan vang hulle . Toe loop •••.• 
e k se jou loop ••••• en •...• vang hulle •• . •• vang hull e ! 11 l) 
Hi e te rrti n was d i e Kommandant- generaa l baie ontevred c da t 
d i0 Bn e l se uit Dun dee ontsnap h et.. ;iJulle he t d i e Enge l·· 
s e h i e r u it Dundeo laa t rn g kom, 11 het hy sy of' fisi e r e ver-
wy t, uon julle s al v i r hulle vang voordat hulle Ladysmith 
., ') ) bere i k . ' ,~ 
Intus sen het genl . Kock tn er nstige ne erlaag 
b y El ands l a ag t e ~ e l y . Volgens beslui t van di e kry gsraad 
moe s Kock me t d i e Joh a nne sburgs o Komma n do, bygestaan deur 
die Hollan der- en Duitse Korpse ond orske ide l ik onde r 
lrnmdt . J . Lor bard en kaptei n A. Sch i e l , di e Bi gg arsberg-
p a s b es e t, t c l o f oon- en s p o orweg v e r ind ing tu s.scn Dunde 
en Ladysmith afsrr en 1erh oc d dat die Enge Js e tr oopc b y 
Dundee e n Ladysmi th aaneensluit . 3 ) In stry d met d i e 
krygsrnadsbe sluit / 
1) Herinnering e va n 1n ou Staatmaker, Die Beleg va n Lady-
smith, Vert ell i nn- s van mnr . P . C. Joub ert , deur D~k i, 
Di o Burger, 22 April 1939 . 
2 ) Herinneringe va n ' n ou St a atmake r, Oom Piet Vortel, 
Vert e llings val mnr. P . C. Joubert , opgeskryf dour De.{i., 
Di e Burge r , 15 April 1 939 . 
3) Viljoen, N~ Remin iscences of the Anglo- Boer War, pp . 
34- 36; Kemp , Vi r Vryheid en vir Reg, p . 198 . 
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kryg sraa.d sbe sluit en s onc.ler om kontak me t die kommando 1 s 
1) 
linkz on r e 0 s v an hom te bewaar, he t Kock op 19 Okt ober 
to t 1:,-· 7.,land s l aagte deur gedring . Die plek bet geen na-
tuur like s kui lin g g eb ied nie en was vir strategiese oor-
lo8vo orin c ong esk ik . Nog tans het d i e ou Gener aal teen 
d i e a dv i e s va n e en van sy offi siere , d ie latere g enl . Ben 
Vilj o e n , b e slui t om st e lling in te neem . Hier op die op e~ 
ve la. i c ! y twee dae late r deur c;enl . J:trench met 4 , oqo van 
die Lndy s mith- g~r~i soen en dr i 0 b a tterye veldar til l e r ie 
aan ,_ e al . Teen s o 1n oorma g was die Boe r ege neraal met sy 
800 r,u-n en t wee Fordenfeldt-k anonne n ie be stand n i e . 
11 ~fue n t h e un h a ll se t and t h e av,ful sce ne was envelope d 
in darkne ss" , skr f Ben Viljoen , nther e was a d r e a dful 
spe c t a cle of r:1aili~0d Ge r mans , Hollande1" s , Frenchmen, I r ish -
men, Ame r i can s, n.:.1cl Boe r s l y ing on t h e veldt •••• Anothe r 
char i;_; e , a n c t he f' r iti sh e ncour a g ed by t h e~r suc ce ss, had 
t alcen ou r l a s t p o sit i on, g uns a nd all . 11 2 ) 
Genl . Kock s e rnmmando is u i teengedryf. 1n Groot; 
aantal is g e d ood eri antle r k r y gsgevangene g emaak . Di e 
Genera al s e l f h et swaar g ewond i n di e hande van d i e vyand 
geval ; k omdt. Ben Viljoe n e n ve rske ie antler Boere -
off is ie r e s oos v ldlcornette Pie naar en Koc!-;: h e t on t snap; 
di e a anvoe r d e r rn.n d i Ho l l a nder- Korps, volksraad slid 
Lombard , h et oni:i; c d e e r d daarvan a f gek om; sy k ap t c in, die 
he e r :::-1 • .J. Ve rselE:·wel de Vit; t Hamer, i s k r y g s ge v an7,ene g e -
mo.ak; die Kommanc" ant v a n di e Duitse Korps, kaptein A. 
Sch j_o l, het .~ewor:d in ~r i tse h a nde geva l, terw-Jl on s nog 
onder / 
1) Genl . Joub ert was b a i c onrustig oor g enl. Koc k en het , 
toe hy geen b eri van h orn kon b ek om ni e , op 21 Okt ob e r 
veldkor net W. Pre t orius bev ee l om t ien van sy .flinkstc 
manne n a di o ,Johanne s b urg se Komr.iando t e la a t s oek, t en 
eindc hul le t e waarsku da t di e troepe uit Dund ee vlug 
(Kommandant - g <:meraal aan veldk . W. Pretorius t e Huttin ch -
s p ru i t , 21/1 0/99, K. G. 346, T . A. ) 






onder diu offisiere wat in di e ge veg g, sneuwel he t kan 
noem dr . I . • J . Cos ter, die dapperste Hollander wat die 
Transvaal ooit ge~rnn het, die knapste lid van die Preto-
riase Re gbank en 1n eertydse Staatsprokureur van die Suid-
Afrikaans e Republ i ek . 1 ) 
Die Boe:"e- krygsgevangenes i s onder hoongelag 
die Sondagmare na die slag van .wlandslaagt e i n Ladysmith 
ontvang . Oor een troklading het drie buitgemaakte vlae 
1=>e wapper, wat deur di e toeskouers en ·die t roepe ironie s 
toegejuig i s . Een bu i tgemaakte Tran svaalse vlag i op 111 
minagtende wyse t cm toon i;estel . Die naturelle het die 
2 ) 
gevangen0s be spo t en sarkasties gevra 11waar is je pas? 11 
Tervl'yl ir it se krygs liede ingehaak met naturell e , 
weerlose en doodvormoeide men se uitjou, betuig genl . Jou-
bert in ' n nobele en humane te l egram van r oubekl ag sy mee-
gevoel me t die wec1uwec van genl . Penn- Symons , wat i n die 
ongel lk cige stryd ger!Ond en oorlede is . 11Zyn leven ten 
offer ge Jracht 11 , ,_rer k l aar die Kommandant - generaal, Hwas 
e~n vee l be ter po l it ieke zaak waardig dan waarvoor he ~ 
zelve is gegeven un he c moge den goeden Go d behagen spoedig 
een eind0 aan de um on :.,e lukki en stryd te maken a l l ee n 
veroorzaakt door r' e heerschzu cht en hebzucht va::i. o.1ver-
sadi gbare gewe tenl ooz e spe culateurs of kapitalist en die 
met het uit Transvaalschen grond ge trolrken goud verrykt 
rai sleide en zolfz~chtige tot dezcn stryd aangezet tc h eeron 
di0 achte r de schermen schuilen het noodlot over gans ch 
Zuid Afrika roepcn waarin wy thans vorkeeren en wuar door 
zoovecl kostbare · evens zooals dat van Genl . Symon s en 
nnderen vroegtydig worden af c sncdcn en afge stort on 
hier mede / 
------ -------- - ·---
1) Viljoon, Nry Re1,.ini scence s of the Anglo- Boer War , p , 58 . 





hier mode betui 11 myn mede l yden met Lady Symons . 11 1 ) 
Genl. Joub e rt was baie ontevrede oor Eland s laa te 
en he t dit b eslryf as 1n totale ne e rlaag - die grootste wat 
die Afr ,kaner - volk nog oo it ge l y h e t . 2 ) As redes vir di 0 
necrlaa,· i s a w c e .3e c ongeh oorsaanibeid, onge l ykheicl en ver-
deo l c mid . 3 ) 11 Zy zyn z oo haas t ig om hot aller eerste i n 
huizen en wink0ls enz . to stormen 11 , t elegraf eer die Kom-
·ma nda n t - generaal. r,Evenzoo haastig ware n zy in het g e-
c c _t or he t slagveld te verlat e n . Slechts ecn paar hon.-
l.1e r d r n moest he~ alles op a floopen . 11~ ) 
Genl. Joubert het k omdt . Viljoen baie l:ou d ont-
vang en h om daar vo.n ve rwyt d a t hy in str•d met di e kry0 s-
r a ad sbesluit verdor as die Biggarsber g opgeruk h et . Hy 
h c t Viljoen ook t e ve rstaan egee da t hy nie veel van di e 
Joha n::-i sburg se Komr:mndo dink nie . 5 ) Toe die Ko 1andant 
antwoord / 
1) Te l e p:ram van Komd t. - genl . aan genl . sir George White, 
25/1 0/ 99 , K •• 346, T . A. 
2) Komdt .-genl . a n Staatspre sident, 27/10/99 , SS . R.712/99~ 
by 1 . 498/99X 1 T. A~ 
3 ) 3 l y k ens b r iewc wat di e Komdt .- g n l . op 1 4 Okt ob er 1899 
aa:n genl . Kocl{ en die hh . J oube rt, Pienaar, de We t en 
Ha 1 v an die tTo anne s urgse !(ornr1ando ge skryf he t, h e t 
dac.r Gr oo t v e r d e e l dheid in Kod: se geledere gehe ers . 
Die Ko111dt . - genL ho t op alle partye in dri . ende beroep 
om e i:• n s ge s indheid en hartlikc samewe rking gedoen . 
(Komdt .- g enl . aa die hh . Jouber t , Pienaar, de We t en 
Hall, 14/10/99 , K. G. 352, T. A. ; Komdt . - genl . aan asst .-
genl . Kock , 14/10/99 , K. G. 352 , T. A. ) · 
4 ) Komdt .-genl . aan (adre s ontbre ek ), 23/10/99 , K. G. 34 6, 
T. ~. Aan kol . Trichar dt 10 t genl . Jouber t l aa t weet 
dat d i e 11 on 0luk 11 aan verwarring en onordelikheid t e 
wyto was en dat d i t maar ' n ! l ein ldompie was wat moedi g 
e ve::; het t een 1n groat oorrnag, wat re eds t e na op ·hu l 
l yf ;-;e kom he t, vo ordat hulle dit b eme r k he t . - Komdt .-
genl . de r veldk . Pr etori us aan lcol . Trichardt, 23/10/ 
1899 , K. G. 346, T . A . 
5) 1,Eo t l i g t in lTI"'fn meeni ng hen nua r huis t e z enden uit 
1L ac:ltinB, 1 t r:J l egrafcer e n l . Joubert aan di e heer 
Moodie , 11maa r ten oinde h e n niet dubbel t e do e n lyden 
Daar om da c~ t ik ander en van Johannesburg t e doen op -
.cornmandee r on 11 (Komdt .- genl . aan din be e r Moodi e , Resi -




a :1twoorcl da t hullo bai 0 dapper g eve f" h :3 t en deur t e rug te 
trelc h oop om l ater 1rner te vergocd, het die Kommandant -
gene r aal ge se: 11 Ja, sornmige uwor burgers zyn onder veld-
cornet ?ienaar ge v lucht tot op New- Cast le en ik heb zoo-
e ven dezen veldcornet Betelegrafeerd wat te wa chten , dan 
z ou i k ~ 3m ee~i e c sp oorwegrytuigen zenden om daarmede no ~ 
verder t e lmnne n vluchten . De Duitschers en t ollanders , 
di e: ontkonen zyn, moeten allen naar Jo 1annesburg; ik vl/il 
ze ni r~ t meer hier hobben . 11 1 ) 
Ey het k omdt . J . Lombard dan oak opdrag gegee om 
d ade lik na Newcast l e terug t o k ee r om dle oorb lywende l ede 
van die Duitse en Hollander- korpse byeon t e b ri ng en met 
1n trc i E na J ohann esburg t e vervoer, waar hulle by die 
polisic, van· die oudstad ingelyf mo0 s word . Tens · di t 
hulle pcrsoonli1.:e 0iend om was, ma g h u lle geen geweer of 
p e rd me cncem nie . Die Kommandant moes 1n lys van die mun 
van c~ie l ede ·vari. e. ie t"!e e korpse by sy aankoms in Pr e toria 
aan c ic s e kr l" taris va die Kormnandant- generaal, die he0r 
de Souza, oorhandig en di e hole s aak aan di e Reger ing 
rapportc e r . Dic:,;ene •vat onw i llig was om terug t e gaan, 
mo o s h ulle by die Ve ldkorne t te vm hul onder sko i o wyke 
ao.nme l en by d i e burgcrkommando 1 s ingolyf wor d . :-2) Aan 
komdt . Viljoen wor d opdr agt e gc gec om c i e Johann, sbu r g-
k ommando t e r eorcani s eer . 3 ) 
Genl . Joubert het oor die nie- uitvoering en vur -
anderinc van sy t"1zoo nadrukke lyk 11 vasge stelde k r e;splanne 
go kla . 4 ) Hy was t e l 0ur sest0 ld in di e h ulp van die 





Vi l j oen , Myne- Hcrinnerir.gen u it den Anglo- Boeren - 0orloo·, 
pp . 3 6- 3 7 . ~ i c N·derlan dse on Engo lse tekstc van) i ·r -
d i s work is ~ eoltemal verskillend . Vandaar dat ons u it 
alboi a anha ~tl , na .c.,elang vn.n omstand i ghede . 
Komdt .- g on l. 20.n J . Lombar d , 24/10/1899 , K. G. 35 2 , T. A. 
Viljoen, Yry hemini scc n c es of the Angl o- Doer 1 ar, pp . 5 c:; -
58 . 




Vr y staa i; en het e enl . Prinsloo dan.rvan ver-wyt dat hy die 
3ritse troepe tocge l aat het om d i o Johannesburg- kommando 
uitmel:::ao.r te jaa0 • Tensy Prinsloo die t roepe onmiddell ik 
met s.r r_ele mag aanval, he t d i e· Kommandant - generaal vir 
sy Gi e posi sio ~c vree s . 1 ) ,, as bang dat die Engelse 
met nuwe t r oep0 versterk sou word en na hul oorwinning 
oor Yock met verenigde ma teen Erasmus en Tr ichardt sou 
optre.: . Om die red e het hy Sch alk Bur~er van die Swaz ie-
grun s af on tbied en Lukas I,leyer, \la t h om nog steeds aan 
die Buffelsrivier b0vind het , beveel om Erasmus en Tri-
chard t t e hulp t 0 snel . 2 ) 
Meyer b et egter ge talm. Die Kommandant- genero.al 
. 
h e t lat0r al net ongeduldig 0 er aak . 11 Gy zyt volstrekt 
niet meer noodi :?; voor een aanval op Dundee , 11 t e l egrafeer 
hy op 24 Oktober aan Meyer, 11maar wel voor cen vereenigde 
a anva l op vyand . Wat maakt u to ch dat u n i et opkomt . 
Laat in 1 s Eemels naam Schal k Burge r to ch opkomen . Roep 
in myn naarn alle burre r s die achtcruit gegaan zy op om 
onmidde lyk naar Ji ·" o r te komen . Indi en gy dat niet doet, 
zult ~y de oorzaak zyn dn t on ze gansche krygsmacht ge de-
moral i s oerd worcl t en o!ls l and verloren gaa t . De troep e 1 
zyn u j_t Dundee gevlu cht maar zy zyn ge 0 a an om vers t crkt t o 
warden en zullen dan me t verenigd e m.a cht op ans aanruk1:en . 
Korn dus op zonder 00nig verzuim. Uw onmiddelyk antwoor d 
s . v . p . 3tra f onwilligen vo l gens krygsvret . 11 3 ) 
Die samewerking en verhoudins tussen din orf1 -
si0r e was nog steeds nie van di e beste nie . I n sy telegram 
van 24 Ol{t ober aan d ie HeGering moos di e Ko:mmandant-
s en eran.l / 
1) .Komdt • .:. genl . aan genl . Prinsloo, 22 / 1 0/99, K. G. 346, T .A . 
;:.:; ) Komd t . - genl . aan asst . - genl . Meyer, 22/10/99 , K. G. 346; 
Komdt .-genl . a an Trichardt , 23/10/1899, K. G. 346, -
alb e i in T. A. 
3 ) Komd t .- genl. aan ass t .-genl . Meyer, 24/ 10/99 , SS . 11 . 4'7'7/ 
99., x 1r .A. 
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r;enern.al kla oor die onwilli heid van k omdt . "fo ilbach om 
met g011l . Erasmun s aam t e werlc . Tensy die verh ouding 
vor ander , telegraf eer hy, word vir 1n twe ede en erger 
Elandslaagt e gevrees . Hy was ten einde raad . Dit was byEa 
soos in di e t yd van lVl' pefu met die heer Demeillon, en hy 
sou bly wees as c:ie Regering terwille van s ru,,ewerkin6 one.e r 
die of'fisiere kon. t . ·ve ilbach kon vervang en h orn •~ ander 
werkkr i ng bled . Hy bid en verlang na eensges_indheid . .A l 
die troepe h e t uit Dunde e ontsnap,en dit weens gebr ek a an 
s amewe r '.: i n.~ . Ry vree s da t die verenigde mag van Enge land 
e i ntlelilc v i r . ull e te sterk sou word . 1 ) 
Onder (ie omstandighe<le het di e Uitvo er ende Ra~u 
beslui t om een vo..n sy l ede , d i e he er A.D.W. Wolm~rans , t e 
stuur o . . met d i e Kommandant- generaal oorleg te pleeg en 
h om me t advi es by t e staan . Die Pr es i dent e:-i die Uit-
voer ende Raad het die :reneraal versoek om sy offisier e aa~ 
' n teks u i Gods Woord t e herinner, nl . 
It 
' n ieder konin .. crvk 
t een sigself ve r de clc1, wor d verwoes en ieder s t aa of huis 
t e en sig self verdeeld, 
. 
sal nie bestaan nie . l1 Di f: Presi-
dent het die gebrek aan eensg e sindhei d en samewcrkin be-
tr0ur , ve rn.l nou dat di e h oogste lands- en vo lksbelange 
van di e Transvaler s en van die Afrikanervolk daarme e ge-
moe i d. is . Hy het op almal 1n beroep gedoen om ec1.dragti 0 
s aam te werk , want cendr ag en liefde ve rleen kr ar. en mag 
c. ·1 onder Gods s een d i e oorwinning . 2 ) 
Genl . Joubert he t allos in y vermoo gcdoen om 
, ia :::o onontbeerl i kc dissipline onder ci i e bur~er ·s t e hand -
haaf . J:y b e t ver l-.:ius dat dit op 1n mooi manier sou ge-
skied, maar ind i c. n y daartoe gedwing sou word , het hy 
ge s8, / 
1) Komdt .-genl . aa1 
a gX ri A 
V , - • • 
Staatsekr etaris , 24/ 1 0/ 99 , S . R. 477/ 
2) Stac.tspr esident aan Komdt .- [.senl . 2 4/10/9 9~ SS . TI . 477/ 
99f T . A . 
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ge s~, was hy selfs bereid 0· 1: 1n doodvonnis t e onderteken . 1 ) 
Hy het sy of f'i siore dit op die h art gedruk om hu manskappo 
' n ~ 0 0 i ~ voorbeelJ te stel en, indien nodig , te vermaan en 
te be s traf . Hy 1-:: .... t hulle vers ock om di e ongehoorsames voor 
die kryLsraad t e ~ring, afgesien van wie hulle was . As 
die doodstraf tot behoud van die land toegepas moes word, 
dan mag ook niemand ont s i en Hord nie, selfs nie <l ie per-
d . 1r ..., t 1 . 1th 1 1 2 ) soon van 1e \.OlTiri':an, ,an - generaa n1e , 1e y verK. aar . 
Hy he t ooJ,- oor die geb rek aan orde in cUe laers 
gekla en dit betreur dat die perde en vee saans nie be-
hoorlik versor g wor d nie , met die gevolg dat die vel d 
snag s vol lo s koi:.inandovee is wat makl ik: weggevoer en ge -
roof kan word . Ey he t op die noodsaaklikhe i d van ' n ge-
organis eer de s t elsel van h andel en wandel gewys en die 
toestand met 1881 v er gel yk .11 toe elke perd om 4- uur in di.e 
m8re opgesaal moe s wees en alle dinge ordelik gereel is 
met g oeie ge volge vir die land . Dit is waarl ik treurig, 
s~ hy, as &ens or allos let, hoe mag teloos die offisiere 
skyn te woes en h oe ordeloos alles geskied . 3 ) 
Afgc sieYl van die gebrek aan samewerking , eensge-
sindlleid en d1ssiplinc, h et Genl . Joubert dit nou ook me t 
1n ander euwel t e d oen b egin kry, nl . burger s wat. sander 
verlof hui s toe gaan . L:r he t di t noodsaaklik gen.g om 1n 
telegram aan di e Landdroste var: ·vakkerstroom, Utrecht , 
Vryhe id en Piet J:,e t .ief t e s tuur en het die Hegering ver-
soek om h o::n daarin tc ond ersteun . Di t het tot sy kennis 
gc!rnm, ver _::laa r die Generaal, dat en i r;•e burgers van die 
distrik / 
1 ) Kamel t .- genl . aan komd t . !fuller, 3/11/99, K. G. 352, T . A. 
2) Komd '.~ .- genl . a an Kommandant0 en ander offisiere, 0kt . 
of Nev , 1899, K. G. 35n , T. A. 
3) Komdt .- ·enl . a an komdt . We ilbach , 11/11/99, K. G, 352; 
Komdt .-genl . aan a . st .- genl ._ Erasmus, 12/11/99 , K. G. 346, 
- al 1 e i i n T • A. 
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clistri ~ Wakkerstro om sonde r verlof of selfs met afgedvrnnc,e 
verlo_f na huis terugg0ke cr het . Aan die Landdrost e word 
opf) G<1.ra m ornnidclellik ondersoek i n te stel en all0 diens-
plig ti6e bur0 ers soncler onderslceid op te lrnmmancleer om 
hinno 48 uur te perd en ten voll e gcwapend in die onmiddel-
111-e na yhe id van Ladysm.i th te verskyn en hulle by hul 
off isiere aan te meld . Diegene vmt die laer sender verlof 
verlaat het , r.10e s ooreenkomstig krygswet beboe t; word , as -
ook cli c 0 cne wat ver-suim of weier om aan die opdr a 6 te te 
voldoc n . 1 ) 
110nze zaak is 0en erns t ige e onze to e stand i s 
rnoeilyl:, 11 berig d i Kommandnnt--generaal op 2 Oktober . 
Die urr;ers onder · 1c11bach en Er asmus wi l maar n o6 nie 
mooi saamwerk nie en h vrees dat die g root werk weens d i e 
onenir~h e id moeilLr ui tgevoer kan word . Lukas Heyer se 
groot korrnnando het ook van duisende tot honderde gesmelt . 
Agter s . ruG is die pad nou oop , besluit die Generaal, en 
t ensy ie Regering alle agtergeblewe offisiero op druk or·t 
onmid,-cllik nog ten minste 1 , 000 burgers op t e kommandeer 
om die posisi e by Laingsnek agterom in te neem on te dek, 
2) kan sy posisie noodlottig word . Die volgende dag het 
genl . Joubert we e r op die erns van sy posisie teruggekrna . 
Hy het daarop aanBedring dat die 800 man deur kom.missaris 
Schut to beloof, sander enige versuim ges tuur moo '' 1,ord or:, 
ten minste Lain t>snok of liefs New castle t e beset . 11 0nz e 
zaak i e r nstign, telegrafeer hy . 1 ·1y zyn nu evenals 
poleon in der tyd in J\-1os cow en als onze Heer geen uit-
ko nst eeft , zal het met ons v orke ord g aan . 11 Derhalwe 
moos die Regering alles doen om horn in die rug te de_ . 
Dit / 
1) Komdt .- genl . aan Staatsekretaris , 25/10/ 99, K. G. 346 , T , ! . 




Di t wa s riie die tyd vir tn enkele man om horn te on ttrek 
of skui l t e h ou nie . 1 ) 
Genl . Joubert he t nou baie s terk b egin besef tlat 
-Y nie langer stil kon le nie, terwyl d ie Engelse hulself 
gedu:Dig ver ster k . Op 213 Ok:tober he t hy dan ook gereel om 
sy offisiere sowel as die van genl . Prinsloo persoonlik 
te ontmoet , ten einde planne vir toekomstige optrede t e 
•) ) 
bcraa~n . ,::, Di t \'as hoog tyd want White het h orn voor Lady-
s i t h i ngewag . Hier di e Britse Generaal het nou, n a d ie 
aanlrnms van Yul e , 1 2 , 000 man onde r h orn gehad en 1n groot 
oorma[". in ar till erie - toerusting . 3 ) Joubert is e ·ter ge-
waar sku on vir 1 n a anval van White Geree d te wee s . 1/Ihe 
Boor po" itions 11 , skryf Davitt , 11 t h o h astily chosen, wer e 
well selected, and showed Joubert 1s military judgme nt i n 
defenE>ive oper ations at its b est . 11 
Joubert het sy ste l ling s gekies met die d oel om 
die vyand s e hoofaanvnl na sy sentrwn te trek, wa t hy op-
s etlik swak ge l ae. t het . Sy oogmerk was om die a anvalle::-ide 
ma bloat te st e l acm 1n flankaanval van sy linkervleuel 
onde r 1~yer, Wei lba ch en Burger, wat vir die dool uit0r-
ma te ve r s t crk was i n manne en art illerie en gedee l telH: 
vir di e vyand se balonne ver berg was . White se aanvals-
plan op 31 Oktobor ~as pre sie s wat genl . Joub ert vo or sien 
1 ) het . 
Modde r spruit / 
-- - -----------------
1) Komdt .- genl . aa n Staatsekretaris, 27/10/99 , K. G. 352; 
ss . TI . 498 / 99~ - albei in T. A. 
2) lfo1.!tdt .- genl . a a n offisiere jj Vry staatse k ommando, 28/lo/ · 
90 , _( . G. 346; Komdt .-genl . aan komd t . Weilba ch en enl . 
Mo:ver en hul laers, 28710/99 ., K, G. 346, - albei in T . A. 
3) Davit t ( 'Ihe Boer Fight for Freedom, p .147) be\ ee r dat 
die J rj_tt e viermaal soveel l{anonne as di e Boere g ehad 
hct , alhoewel laa sgenoemde se Creusots en pom- poms 
r eeds ~ul groa t mee r derwaar dieheid oor d i e vyand se 
kanonne bewys h et . 
4) Davit t , The Doer Fight for Freedom, pp . 146-148 . 
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Modde r spruit was ' n skitter ende oorwin..ning vir 
die Boere - vmpens . J_ ) Genl . J oubert se verslag van die 
ge veg g0tu1 ~ van y diepe g odsvrug , neder i gheid v an h ar t 
en erkentlikheid j e ens God . Gedurende d ie nag , berig hy 
na afloop van die velds lag , het hull e bemerk dat c1 i e En-
c;cls e uittrek tus sen die Doer(jmagte 1n . Om halfses i s die 
s try d aanGeknoop en teen ongeve 0r 12- uur was di t afgelope, 
11 en wy behi e l den d o or de wonde r lykc g ocdheid va,.--i onzen 
groo ten ~oeden God onze posities en de vyand moes van h et 
s l agveld vlu chten . 11 Hy mo0s erken da t d i t 1n wonderwerk 
vms van ;onzen God , rr ien s hand zichtbaar ons heeft bewaard 
togonover zu lk een machtigcn, geoofend 0n en welgewapenden 
vyand 0n ons nog 0inde lyk t e5on allo v orwachting heeft 
doen z0gepr alcn . 11 Ofskoon hul l e v e l a dierbare l cwens 
ma c s bctr<:mr, kon hu llo n ie ander s as om te e rken 11 God is 
wonderly!-: en God is goed . 11 : y het d i e Pr es ident e n die 
l anr me t di , o orwinninr gc l ukgew0ns en die h o op uitge sp r ook 
da t Go d spoedig tn end aan die stryd sou maak soda t 1,wy 
al s nati c r,1o_;en blyven voort :i estaan . 11 2 ) 
Soos h e l aa;:3 maar al t e d i kwels die GEJ Va l was , 
hot gen l . J oub0rt sy oorv.,i nnin3 ni8 ope;evolG nio . Toe 
komdt . Potgie t or met die Krugersdorpers d i e vyand v.rou 
a g tervolg , is hy v e rb.i od om dit te d oen . 3 ) 'n Skit tercnde 
oorw inninB / 
1) Die Boor e hot ongevecr 1,300 Bri t s e so l dat e kry ~s e vange-
r:e s ~cmaak - Vg l. 11De Volksst 0m 11 , dd . 31/10/ 189? on 
~au t1c, Ve chton en Vluchtcn van B0yers en Kemp bokant 
De -,fot , p . 45 . 
2 ) Komdt .-gcml . aan Staatsp r es i d ent, 31/10/99, SS . R. 1189/ 
09f by R. 490/99~ T.A.; Komdt .-genl . aan genl.Pr insloo, 
311/191/99 , K. G. 352 , T. A. ; 11 Dc Volk sstom11 , 31/1 0/ 99 . 
3 ) audo , Vccl1tcn en Vl u chten van Beyer s e n Kemp b alrn.nt Du 
Wet, • 45 . Vol ,0,e ns genl . ifomp het Louis Botha met die 
,i:ryg s r a.a d s it tin, dio aand na die s l ag van di o gel ecnt -
hc id gebruik gem.aak om die Kommandant- generaal te vra 
waarom hy dio b eve l goc;e0 het da t di e IIT'ugersdorp ers n io 
die vlugt ondo vyand moe s ag t e rvolg ni e en as antwoord 
ontvang hct: uDis on cbri stelik om f n vlugten d e vyand t u 
agt or vol :., 11 ( Vgl. Kemp , Vir Vr yheid en vir Reg , pp . 21 2-
213 ) . 
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oorwinr.inG was b ehaal , die vyand verslaan en ontmoedig . 
' n Gunstige r geleentheid om h orn te verpletter sou h orn no oit 
wee r voordoen nie . In stede daarvan word hy toegelaat om 
on.130r5rn.lerd af t e trek en hom in Ladysnith te gaan ver -
sl::ans en ingrawe . 
Bai e is s0dertdien geskryf en gegis oor die r edos 
wao.rom Ladysmith die dag nie ingene em is nie . Vir die on-
verskroklrn l{apt . Sle~ tkamp was di t haas onbegryplik . Dat 
Ladysr,1it h die dag weggegooi i s, het hy aan die sv1akhei d 
van enkele offisiere gewyt . 1 ) E .J. ·0cber verkl aar da t 
6 enl . Jo1.1bert die wee r standsvermoe van die vyand onderslcat 
bet en ·an mening was da t die vasgekecr de troope n ie te en 
1n ge sam0nt like aanval van die Vrystaters en Transval ers 
bestand sou wee s nic; dat hy clus ' n mili t~re flnter wat 
haas onver geef l ik is , e·gaan het . 2 ) 
Dit is moontlik dat die Kornrnandant- gene r aal horn 
i n die weers ta::idevermoe van ie vyand misgi s het en da t 
som1iigo van sy of f is icr e hul plig v rsuim het , r.1.aar aan die 
ander kant kan ook nie ontken wor d dat hy 1n versigt ige 
(hclaas te versigtigo l ) veldheer was nic en dat die b e-
storming van versterkt e stede en vestinr;werke nic met sy 
aanvalsbol eid GOStrook het nie . Hierdie beleid h et hy ly 
sy inval i n atal o.s vol snamgeva t: ;rOfficieren rnmen 
met my overeen dat w, niet zullen o.ftrekten of stormen op 
eoni.se ve sting of storkte rna ur dat wy tusschen i n 1:n-1. cloor 
zul l en c;aa.n om zovool nogelyk spoorwet<;e te vernietigen 
en zoodoAndc den vyand uj_t zyne positie s tra.chten uit t 
lokkcn of zyno tocvoer af te snyden en voor ons ge l egen-
1 eden / 
1) J.· ostert , Slegt.~amp van Spioenkop , pp . 21- 23 . 
2) E. J . veeber, Ilodderspruit en Nicholsonsnek , Onver-
gecf l ~ke Flater van di e Boer e- opper bovel, Die I:ui sge-
noo t , 4/10/1 935 . 
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heden te zo eken die niet z oo geheel b l oo t staan aau hun 
grof geschut . ;;l ) Die b e s tormi ng van Lady smi t h sou mi skien 
die l ewe van menige dapper bur ger gek o s het , en soos on ;:; 
weet was genl . Joubert su i nic vir men s e l ewens . Ey h e t 
st0llig ook ge r ken om die dorp lang s 1 n ander weg minder 
k osbaL, r te ve rower . Vol gens ge nl . Nluller het hy Ladysmith 
ook n i e van alle lrnnte inge sluit n i e , aanges ien hy gemeen 
het d E_t d i vyand mi skien hee l temal uit Ladysmit h sou p ad-
ge e as hu l le Icon ui tkom, en d i e dorp i n so 1n gev al v an -
sel f i n sy .i. _ande s ou val. 2 ) 
In ooreenstem..'Tli .-,!_ me t s y aanva l sbe l e id soo s 
h J_erbo ui teeng es i t , het die Kom.171anclant - gene r aal ook ge-
weier om s,r toest c: mm.ing to t die bcstorming van Kimber ley 
en l,fafeking te verl een . Gonl . de la Rey3 ) het v oorees t e l 
da t 1n ligte perdelrnrmnando geneem word en da t Mafe king 
1 k · 1 t b 1 . . . . d '1 ) D . op n ge S 7 l { e oorn L- i ngcJaag en i ngen eem war . ie 
kormi~ando r s van ~ !.ls ten bur g en Pot chef s troom hot hulle vir 
die onderneming bor e id v 0rkl n.ar, t e rwyl di e Skandinawi eso 
Kor ps , bes t a an.d e uit ongevccr 100 Uitl anders van die r as _, 
gretigl i k aangebicd het om enige alg emene aanval op di e 
plek t e l ei . Genl . J oubert wou egtc r nie d i e· p l an 13O0d-
keur nie 5 )en was ook teen genl . de l a Rey se voorg0nome 
aanval op Kimber l ey met sy ve s tingwork c en gr oo t t ro ope-
mag . H. was bevr ee s dat dit met de l a Rey net soos met 
genl . ]~ck ou afloop e n het te e n onvers i gtigheid en 
oor moed / 
- - ------------- - - ---------------
1) Yomdt .-gcnl . aa Onder-s taatsekr c t aris Grab l e r , 12/10/ 
9 9 , , K. G. 3 46 , T . A. ~' ien oak Komdt .-genl . aan adv . 
Ja c ob de Villie rs , 11/1 0/99 , E . G. 346, T . A. 
2) Oor logsherinneri nge van gen l . Chr i stiaan II . Nlull er,p . 35 . 
3 ) Ne t voor die ui t b r e 0k van die oorlog i s de l a Rey a s 
ver t roulike adviseur van genl . P .A. Cron j e aang0 s t e l . 
Sien Komdt .-genl . a a n P , A. Cronje , 28 / 9/99, K. G. 352 ., T . A. 
4) Ms . ~Neede Vryhe i dsoorlog, De l a Rcy- versamcl ing , 
DeGl I , p . 7, T .A. 




oormocd gewa arsku. . i):i:.e vyand het swerms kanonne en dit 
was beter om h or.1 op 1n goedgelee plek in die oop veld 
aan te val as i n sy ves tings 0n a gter sy skanse, het hy 
verklaar . Om die rede het hy d i t _ ie raadsaam ._,eag om 
Kimbe"lcy aan t e val nie,voorcla t d it belet sou word dat 
die c:tad ni e versterking s van buite kry nie . 1 ) 
Na die slag van Modderspruit en die i nsluiting 
van w-·_ ite innekant Ladysmith, het n i k s ' n Boe r e - opmars 
deur -, tal in die we,-:. ge staan nie. Die Tuinlcolonie het 
vir dl v burgermac t e oopge le, SOOS de styds op bes onde r 
tr ~: f f c• n d f · -se dNIT ' n verslag ewer van die ~.1orn:.n,:; Post , 
d i e tans w~re ldberoomde Win t on Cr..urchill , in 1n brie f 
aan sir ~velyn ·.'/ood ui te enue sit . 2) l ,:, • Die Ko . andant-
generaal se lf was egter ' n struikelblcik en het sy kanse 
ver speol . 10 t Pepworth- heuwe 1 i n sy bes it , kon hy I n 
toereik ende ma rondom Ladys ri "th ge laat h et en met die 
orige manskappe to t by d i e see op '"'eruk het . Ma ar hy was 
rn ou man , he t getalm, getwyfel en wou nie na d i 0 r aad 
van Louis Botha en dio jongeres lui s ter nie . Die bele g 
van Ladysmi th het ham bekoor en hy he t nie beweog v.oor dat 
ditto laat was nie , 3 ) 
N2. I 
-------------- - - --·--------
1) Komdt .- genl . aan genl. Cron je, 23/10/ 99 , K. G.34 6, T. A. 
2 ) Vin ston Church ill aan s ir Eve l yn ~9od , Estcourt 10 _fov . 
1 899 , Sir Evelyn Nood-versamel1n g \onge sor t eer d~, N. A. 
3 ) Vulli~, Outlanders, p . 2 9 7 . In in beea.igde ve r k1arin .: 
van l Q/.L/1944 bewcer wy-l e Piet Corne lius Joubert dat ~ 
genl . Joubert met die kry 0 sraadsvergadering di o aand na 
die s lag van Ladysmith( Modderspruit) voor ges t e l het om 
~000 man by Ladysmith ·te laat om d ie Engeise terug te 
sldet as hull0 ui ttrek . Die ander moes aan almal aftrolc 
en Durhan vat . Hier di e voorstel is ve rwerp aldus d i e 
hoe~ Joub0rt, vir die van J an Lombard dat tadysmith vas-
gol e Hord sodat nik s i n of uit k on gaan nie Na die 
st emming sou genl . Joubert opge staan en ges~ h0t: 1 Julle 
sal n immer sy !Ladysmith se) va l sien nie . Ek ken ' n 
Engelsma n . Hy is nos 1n erdvarl;: . ret waar sy voete 
grondvat g;rawo hy 1n a t en die stop hy vol ' kos(Die D1r-
g0r . 1 9Ji;l944 ) . Hierctie verklaring s t em nie me t di o e;e-
tuienis van ancte r betroubar e tydgenote oor een nie en is 
ook n i e met die oorversigt i ge kar akter van genl . Jou ert 
t e r ym nie . Dit is haas onge loofbaar dat hy s ou voorge-
st e l het om 2,000 man by Ladysmi th agt er to l aat om 
19,090 welge~apende Britse . tro~po in 9ed~ang te.hou . 
Dit i s ook n1e me t omstand1ghe1asge tu1en1s en d i e Kon-
~ nd nt - gene r aal se later e optrede in verband met di e 
b 0l eg van Lad swith t e rym nie . Daarby kom no .,. dat ,yle 
P, C. Joubert sy v erklavin meer a s 44 jaa r na di e geb eur-
t enis gedoon be t e n makl1k 'n fout kon begaan he t . Om 
hier~ie r ede s kan ons sy getuioni s nie aanvat r nie . 
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Na di e driedaa[!;se ,.;eveg buitekant Ladvsmith het 
genl . Joubert ' n vrnpr.mstils tand aan sir George White toe-
:-; e stann . Dit was ' n fout en nie heelt ernal deur die aan-
tal gesneuweldcs en gewondes aan Dritse kant ger egve r dig 
n i0 . Gedurende die no odlottiBe waper.is t i lstand het White 
van di0 geleentheid gebr uik gemaak om nog meer versterkings 
aan t e voer, om hom in te grawe en sy stellings langs die 
r ivie rwalle ve r der te versterk , "ilhite het die goedge-
lowige on uensliowende Joubert lelik on die bos ge l e i. 
Vie Jocre , skryf die hear E. J . Weeber , het stilge l@ en 
toes ien dat die vyand die voorde l e behaal deur die dubbele 
oorwinr.ing van Modder spr uit en Nicholsonsnek neutral i s eur 
mot vo orb(; r e idings vir In to.•1.i we e r stancl . 
Genl . Joubert he t ook ingcstem in 1n vo orst el 
van White om al die siekes en gewondes na ' n neutrale 
po s isie vier myl suid-o os van Ladysmith te verskuif . Hier-
hecn bet elke dag gedurende die b e l eg 1n trein Geloop, en 
aanc;o s i en die plelc naby die Dulwana- h cuwe-1 gelee was , 
waar d i e oere hul belangr ikste s te lling s gehad hot , ko 
Whi to van sy teenstanders sc bewe _).ngs op die hoo te ge -
hou word . Louis Both a en die ander 3oere-offisie r e was 
heftig gekant teen so 1n gevaarlike konscssie aan die 
vyand , maar k on n i e verhj_nder da t c' it toe c;e staan word nil: . • 
Vir die Boer emagte het di e Intombispruit- haspitaalkamp 






b ron v an gevaar gcbly . 
Die beleg he t geen r esulta t e opge l ewer n ie . 
Met die groat Creusot- kanonne is die va s gekeer de garni soen 
vrugt e loos oestook . ' n Plan om die Enge lse me t dinamiet 
u tt hul loopg rawe te ver l r y f, i s aan die Kommando.n t--
generarrl voorgel~ en na ' n be spreldng met pres . Kruge r 
veroort1eel en as onchr is te l ik ve rwerp . 2 ) 1n Direkte a an-
val op Lady s:m.i t h het d ie krygsraad as te gevaarlik be skou •3) 
Die l e es;l~ he t e g ter nie in die smaalr v an die j onger en 
moer •Jnde-rnemende leiers van d i e Boere geval nie . Louis 
Dothn wat se<lert Meyer se vetr ek as Ass istent-gen e raal in 
bevel vn.n Meyor ,.. e a f de ling aangestol is., was bul hoof-
woordvoer der en be t aangedring op die noodsaaklikheid 
daarvan dat hul le se lf die offens i e f ne em, t en einde die 
opmars van die v erst e r kings van d i e Kaap af t e stuit . 
Di e Komnandant - gcneraal he t hom 00k oor die beleg begi n 
l:::wol . Di t het vir h am duidelik i:;eword da t die Enge l se 
hullo daar gaan vasbou en dat hu l lo iots s ou moes d o en as 
bulle tn ramp wou voorl{ om. Hy he t dus i n 1n eksped i s i e 
s u.id van d i e Tugc la toege st em, maar om te ver selrnr dat 
clie ondernemin:; 111et al l e vers igt i 3heid ui tgevoer word , 
het / 
1 ) Davit t, The Doe r Ji'igb t for Freedom, p . 285; E , J . Weeber, 
goddersprui t en Ni chols onsn ck, Onve r g e e fli lrn Flate r 
van <l i e !.'.iOere--Opperbevel, Die Huisgcnoot, 4/10/1935 . 
Di o Ko:rmnandant- gcneraa l het cindelik sy fou t inge sien . 
!i Ile moet :.1.u opmorkcn, 11 skryf hy op ~/12/99 aan sir 
Gcor .:::e irVhi t e, 11 dat toen ik uw verzoek inwilligde om go-
vrnnden buitc n Ladysmi th t e p l aatsen, i k gemeend had , 
d~t dit een bona fide hand0lwyzc was ., doch i k l eb sedert 
de !.:;e l egenh - id gehad om ui t t o v i nden we lk misbruik v an 
mvno toestemm.inn; is gemaakt, ni0t all c en door te spion-
noer en myner p o'sit i es e n b ewegingen van uit bet ka!l1J? d e r 
gewonden, maar ook ande rs'.3ins ••• n( Komdt .- gonl . aan Whito, 
2/1 /99, K. G. 352,T . A. ) . Die volg ende dag het hy k e n n i s 
gen;oc da t di e Hosp i t aal kamp opgebreok moe s wor a . Whi t o. 
het egter 1n fe r m standpunt i ngen eem en uiteindelik is 
na 1n ontmoet i ng tussen Scha lk Burge r e n A. Hunter tot 
1n vriondskaplilie ve r ge lyk g eraak . (The Time s Hi s tory 
of the War in South Africa,1899-1900 , Band 3 ., p .163) . 
2) Sien Davitt, t . a . p ., pp . 31-32 en 290 , 
3) romdt .-genl . aan genl. Prin s loo, 9/11/99, K. G. 346, T .A. 
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het hy besluit o .. dit persoonlik te verg esel . 1 ) 
Teen die mi dcJ.e l van liovember het die Ko:mmandant -
gene r aal an n die hoof van 1n lig-toegeruste perdekommanuo 
1 et eni ge wai:m s , karre e1 vi e r kanonne d i e Tugola oorge-
s teek en t ot by J::,stcourt deurgedr ing . Aangesien 'n toe -
r eikcnde mag by Ladys1:lith ag tergelaa t moes word., kon slee:; s 
'n 3 , 0 00 man vir d i e ekspedis i e af~est a an word . 2 ) In die 
omgewin5 v a n Beacon Hi ll het genl . Joubert s e perd g e-
struik el, me t die g·evolg da t die iene r aal be seer is en 
v e r der in 1n rytuig vervoer moes word . 3 ) By Chieveley is 
1n pant"'ertrein g cbuit en o . a . Vi ns ton Churchill k rygs ge-
vangcnc geneem . 4 ) 
Teen 1 ? November hot d i e k omr. ando Est court, waar 
d i e En r-.e l s e 1n sterk ma s gehad het , bereil{ . Cre e n noemen s -
waar cl i rr e weerst ancl was t ot h ierto0 ondorvind nie . Nogtan,J 
\ a □ d i n Kommanc7 ::i.: t - generaal on t moedig : Sy trek- en rydiero 
' 
he t / 
1) ICom1.:.t .-genl. nan genl . Prins l oo , 9 /11/99, K. G. 346, T •. t . ; 
Tl:1e Ti mes History of the Vbr i rJ. South Africa , 1899- 1 900 , 
II, ~P • 303- 30 . 
2) Naude, Vecht en en Vluchten van Beyers en Kemp bekant Do 
Vet ., pp . 62 & 68 . Di0 krygsran.d, t e legrafeer genl . Jou-
bert op 9 / 11/99 aan ge nl . Prins loo , was dit ro er end 
eens da t hulle hul wagposte 0 111 Ladysmith moos behou, 
hul man slcappa b e reken en ni£3 t e min a g terlaat nie, man.r 
ook nie met t e min opruk nie ( IComdt .-genl . aan e;enl . 
Prins loo , 9 / l l/99 , K. G. 346 , T . A. 
3) Kemp , Vir Vr hcid en vir Reg , p . 2 18 , 
4) Fom 'lt .- enl . a.an Staat s c er e tar is , 1 5 /11/9 9, K. G. 346 , T. A. 
Genl . Joubert he t h ol':1 la t o r t een Church ill s vrylatin .... 
en ui truilin e; v e rs e t, omdat hy h orn a s 1n geva ··rlike man 
be s l ou en vir die ontk oming va:11 ' n s tuk van die- gepant-
s or de trein naby Chieve ley gede elt clik v e rantwoordelik 
gehou h et . Komdt .-genl . nan Staatsekr etaris , 1 8 /11/99 
en :)8 /11/99, K. G. 346, ~,' . A. ; lorndt .-genl . aan Waar-
nernoncle Korrmw.ndant- generaal t e Pretoria, 9/ 12 / 99 , K. G. 
317 , T. A. H, wa s baie misnoog to e Churchill lat er 
da.arin slaae orn t o ontsnap . 11 J,/1et be trekk ing t ot ont-
vlu13ting van Church ill, 11 skryf hy op 13/12/99 , 11 zou 
ik wi l len aan do hand ge ven of het niet g oed zou zyz 
d e corr e spondentio over de loslating v an Churchill 
pubJ, i ek te maken om. de were ld te toonen wa.t een schur,: 
of .hy is i1 (Iomdt .-genl , aan Staatsekr etari s , 13/12/99 , 




het ba i e swak go,, ord en mausor- ammunisie het a ans.ienlik 
v e rminder . Droo~1 en s l agvee het on tbre ok en kon h orn slogs 
dour middel van sterk patrollies ber e ik , Die burs ers het 
b~i 0 s ely weens r eent en onvrner . Sterk patrollie s perde-
rui t ers het sy we- verspe r en hy het nie geweet wo.t van 
di e tog sou 1ord n i o . 1 ) 
Op 18 J:: ovember telegraf eer genl . Joubert aan d i e 
~0-5i:e r in,:· dat hy die toe byna sou wil opgee, was di t nie 
da t d ie Kornn.andante van Carolina en lf.iddelburg dri e dae 
van tcvore van hulle ge skei he t om die Bo0s1nansri vier onder 
b y i/e 0nen deur t0 trek nie, terwyl hulle bo 1n weg sou 
soek om oor to gaan . 2 ) Die Generaal he t toe ook t e kenno 
c;c g ee dab hy nie v o rder op s -•:r krygsplan met betretking 
tot rm ode sie sou aandr ing ni e , aangos ien die Wo..torb er g-
en Zoutp ansber g - irnrrnnan do I s nog nie Bulawayo bereH~ he t 
n :l o, mn.nr hulle nog duskant di e Krokod i l rivier bevind het . 
Die -;·n c;clse 1.e t Es t court nou ook baie ve r s terk en aange-
s i en hy (Joubert) s y mag mooc verdeol, ten einde sy k om-
r.runilrn.sie s te verseker , vrce o hy d at _1.y nie vir die taal~ 
opgewasse sou we e s nie , t ensy c;y mag versterk word . 3 ) 
11V1/y zyn thans n o g b.i er op bet ompad om E s tcourt 
om t e komen, 11 berig genl . Joub ert iotwat later . 11 De we gen 
en berge n zyn hicr he e l ande r s dan geda ch t •..• Door ons 
omtr ekken lrnmt het pnd open en staa t he t de Enge lschen vr-
01 een. ui t val t e m.a.l:en op h ot 1-rle ine rncht van slechts 100 
man tc Colenso . 11 Op Burger en aasmus word v e rvolc;ens 1n 
boroep g cdoen om sorg ta dra dat 
word nie . 4 ) 
h' --. (Joubert) n i o afgesny 
Genl . / 
1) Komd t ,- genl , a an as s t ,- g&nl s . :i3urger en Erasmus a sooc 
of"f'is ierey 1 7/11 /9.9 , K. G. 352 , T . A. 
2) K. G. 352 , T . A. 
3) Ko;:1dt .-genl , aan Staatsel::r etaris, 19/11/99, K. G. 346,T.A . 
4 ) Jfomdt .- g en l . in tn onged ate or de telegr am aan a sst . - genls . 




Genl . Joubert was a ng dat sy terug tos afgesny 
son word . J ) Na die aanhoudende r e ens sou die Tugola 
s poed.1g afk01; en a s die Enge lse sy terugtog n a Colenso 
a f sny, sou hy i n ' n va l be land . Louis Botha was daarvoor 
dat hull0 Es tconrt nn Mooirivie r met sy Engelse mag te moes 
ver byst0ek en dir ek op Pietermaritzbur . aanruk . l y wou 
dat h u lle di e hole Natal beset, maar genl . Joubert met die 
hele krygsraad a an s kant , was nie vir so 1n waaGhalsiCTe 
stra tegie te vind nie en het besluit dat die konn,1ando 1s 
• 
oor Wcenen na Colenso moes terug trek waar h ulle beter 
posis ies teen die vyand moes inneem. 8 ) In ' n konf iden-
sicle telegram word veldk . Schutte bevc 0l om met ~·Y men se 
na Colens o terug te trek . Ey moes gou maak , t e l0 5rafeer 
die ICommandant - generaal, en l!spreek niet van terugtrekken. 
Zeg maar dat betere posities geno .1en wor den . 11 3 ) 
Genl . Joubert 'l-1e t van die tog in 1n sombere 
stem .. rnin,. t e ruggekeer en het openlik sy spyt te kenn e gegeo 
da t hy dnaraan dee l gene e~, het . Dit was n ie sy metode van 
v eg nie . Van Eng elsgesinde bo0re i s eni ge per de geneem, 
6,000 b ees te is ~obuit en antler artikels is i n s t ryd met 
sy opdragt e en opvatting s gekommande e r . Dit h et h orn kv,aad 
gemaa k en toe h,r J . sy t erugkee r i n d i e l ae r t e La dysr.iitl: 
gevra is wat by van di e , evolge v a..¥J. die verkenni n._, stog 
dink , was sy antwoord: 11 Ja, die Enge lschen zal zeg : Heir 
was Joub ert lang s met zyn r oov e r s bende ! ~1 4 ) 
Dit / 
1) Sien ongedatee r de tel egram van Kornmandan t - g eneraal ann 
Staatsekretaris van -~eenen af , K. G. 346, T. A. 
2) Tho Ti me s His tory of the Vi/ar i n Sout h Africa, 1899-1900 , 
II, p . 317; Engelenburg , Generaal Louis Botha , pp . 43- 44 . 
3) Kmmn::mdant 'lgener aal aan v c ldk . Schutte ( ongedat e cr d) , 
K. G. 352, T . A. 
4) Do.vitt, The Boer Fight for Freedom, pp . 249- 250 . 
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Dit is moeilik or.1 te s~ wat sou gebcur het as 
Louis 3otha i n bevel van d i e ekspedisie was en genl . 
Joubert tuisgebly he t. ilV'las ZErl . Gestr . nie t mede -·egaan, 11 
skryf genl . Ben Vil joen, 11 dan zou, hiervan ben i k vast 
overtuigd, genera 1 Botha door cdrongen zyn tot minst ens 
Pieter - Maritzburr: . De Engelschen waren toen niet by machte 
onze konnando ' s t J stui t en . Doch gene r aal Joubert gel ast:t e 
by Est co .1r t, nada l·, onze burger s in eenige gevechten tel -
1.:ens l1 e overwinning hadden bchao.ld, den terugtoch t •.••• 
In Pieter- iari tzbur en zelf s i n. Durban s idder den de 
J~ngelschen van anc;st, omdat 2y onze kommando rs niet had-
den kun.."1.c 1 s t uitc,1, a l s die zuidelyker doorgedr ongen 
!ti skicn was cit selfs vir 1n Louis Botha reeds 
te l aat en was die ~rootte van d ie invalsmag vir d ie ver-
owerin0 en besettinG van Natal ontoereilcend . Wogtans was 
die ekspedisie b lo.n rik i n sover dat d it die Britse op-
per bevelllebber v;orplig het om sy planne te vcrander en ' n 
eede elte van die versterkings wat besig was om te land.,. na 
Natal ~es te keor . 
Die eerste ronde in die stryd he t vvcl t on gun te 
van die J3oe r e v erloop naar s lri t te r ende kanse is oni;etwyfeld 
verspecl, en eaar was reeds duide ike tekens ~nt d i e gety 
teen hulle sou kE r . 
1) · ilj oen , !liyne jfo rin .. n eringen u i t den Anglo - Boeren- orlog, 
pp . 4 <1: - 45 . Viljoen begaan egter ' n f out waau hy beweer 
dat c~ie verli0 " van twee bur [_;ers d0ur w0erlig naby Est-
court die Kommandant - generaal genoop 1et om terug te 
tr ek , i nstede van sy vrees om afgesny te \' ord . (Vgl . 
Viljoen, itrne Jterinneringcn uit de .... Anglo- Boc rcn - Oorlo J , 
p . 45 ) . Die Korrnnandant-gene r a 1 se gew one vcrsiGtigheid 
is miskien deur fisiese lyding vererger . Da r sal ont-• 
_ ou wor d dat s /· pcr d i n die orngewing van Beaco 1 ilill g: -
s truikol he t , 1:1ot c1ie govolg da t <lie Generaal ' n erns ti-
:;e inrrendige b sering opgo oen he t en daarna in ' n toe -
r ytuig ve rvoer moes word (Vgl . The Time s History of the 
War in South A •rica , 1099- 1900, Band 2 , p . 317) . 
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HOOFSTUK X,XIV . 
DTE T"iVEEDE v:rc.:-HEIDSOORLO G ( VEHVOLG) 
EN 
DOOD VA cr GENL . JOUBERT . 
As die verl{enning.s tog nie vee l praktiese voor-
dele opge lewer het ni e , was dit nogtans vir die ontdek-
kin van die strateg ie s belangrike stellings lang s die 
Tuge l a verantwoordelik . Colenso was die sleutel tot hier-
die ste lling s, die spil waarom al le s gedraa i het en dit 
he t vir di e Kommandant- generaal so belangrik voorgekom 
do. t hy clit on.rnidde llik l aat be se t het , l) sonder om sy 
wur ggre ep op Lad smith te verslap . Hierin sien ons die 
strategiese i nsis van genl . Joubert . Ashy di e 0 t elling s 
nie be set het ni0 , sou Buller wat me t groot rnagt s aan 
die opruk wa s 2 ) d i t in bes it geneem h e t en di e beleeraar s 
van Ladysmith in die rug aaugeval h et . Genl . Joubert se 
magte sou dan tussen twe e vure beland he t en hy sou di e 
beleg sander ve el weers t and moes opgegee het . In sted 
daarvan is lan ~s die 'fugela veldslae ge l ewer wa t i n die 
militere ge skiedenis van Suid- Afr ika sal voortl ewe as 
van d i e gr ootste t r iomfe de 1r di0 Boerewapens behaa1 . 3 ) 
Die Kommandant- generaal het fe itlik as pasient 
van Es tcourt t eruggekeer , Te Onderbroel{sprui t naby die 
Tugela is hy deur sy "'eun, Josua , en sy skoonseun, Abra-
1-:am Mal an, verpleeg . Hi er he t d s . • P . Bur ge r ho, 1 besoek . 
H- was moede loos en t eleurges t eld dat hy ~ie me er in staa t 
was om sy pl igte behoorlik te vervul nie . Op advie s van 
ds . Burger en met toestemmi::t van die krygsraad h et hy op 
1 / 
1) Komdt .-genl . aa.D gcnl . Prinsloo, 27 en 29 / 11/1899 , 
onder skeidelik, K. G •. · 352 en 346, T . A. 
2) Sien Komdt .-genl . aan genl. Prinsloo, 29 /11/1899 , K. G. 
3 46, T, A. 
3) Genl. Wynand ·, lan, 1n Guer i lla- Leier Vertel, i!Die 




1 Desember na Volksrust teruggekeer om in die Sentrale 
Hospitaal aldaar verpleeg te word . 1 ) Aan die energieke , 
wakkere en minsame Louis Botha word die taak opgedra om 
Buller met sy duisende aan die Tugela voor te ke er • 
11 Wy hebben een gr oot e en zware taak te verrich-
t en11 , skryf Joub0r t in afskeid aan sy offisiere . 11 Ik ka.11 
u den ernst daarvan niet genoeg op het hart drclcken en ik 
we e t , dat zonde r d e hulp van onzen God en zyne Voorzienie-
heid uw kracht ni ct gonoeg en vo1doende zal zyn voor de 
taak, di e op uwe schouderen rust , maar . toch by Hem is 
sterkte en kracht en Iy maakt zelfs den zwaklce tot een 
held ••..•• Toen Gene raal Wood in 1881 roemde op Enge l ands 
macht en zeide: "Engeland heef t 1 6 Generaals kon ik ant-
woorden dat elke burger in den kryg strydt als een Gene -
raal omda t het nie t een stryd was voor den roem en de eer 
van gekroonde hoofden, maar voor un eigen persoonl yk 
r ccht van vryheid on onafhankelykheid hw-1 door God ge-
schonkcn, zoodat het niet op myn persoon aankwam . 11 2 ) 
Vanuit Volks!lust het die Kommandant - gencraal 
die st r yd dopgehou en sove r moontlik beheer bly uitoefen . 
Hy was in gedurig e kontak me t die Re gering en die stryden-
de magt e en hec horn ook nie onbetuig gelaat nie . Op on-
dubbelsinnigE; wy e le t hy hom t een die uitruilin0 van 
krygs s;evangenes, waarby Natalse en Kolonia10 Afrikaners 
sowel as ander vreemdelin e uitgesluit sou word, uitge-
spreek . Haar Majcs t e it s e Regering was nie in staat om 
sy mense in die ko l onies t een di e dwang en geweld van die 
Boerekrygsmag t e beskerm nie , e t by e sa . So ve r die 
Boere / 
1) 11De Volkss t emH (bui tengewone ui tgawe) , 2/12/1899; 
Burger, Worst olj ar e , pp . 32- 35 . 
2) Komdt .- gonl . " an n.sst~-genl. Bot ba en antler off i siere 
van die Transvaalse en Vrystaatse l o.ers , 30/11/1899, 
K. G. 352, T.A . 
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Boer e d i e land inne em, kommandeer hul le ook die ingesetenes 
op en dit sou derha lwe rn onver ge eflike sonde wees ashier-
die mense van di' voorreg uitgesluit sou word ~l) 
Genl . Joube r t :b et die i nmenging van naturelle 
i n die oorlog veroordee l en 1n erns tige beroep op sy volk 
gc doen om nie toe t e laat dat naturell e aan hul kant te en 
blankes veg nie . 2 ) Baden Powell se plan om natur e lle en 
I ndiers teen di e 'Beere te p:ebruik was dan ook afkeurens-
waardi0 en is deur die Gene r aal me t veragting bejeen . 
11 1k g e l oof stell i g 11 , sl{r yf h y na aanle iding van 1n berugte 
en l asterl ike t e l egram vnn Powell, .. dat de Engelschman en 
11 
een Kaffe r uit e ~n ge e st e n b loed bestaa t en daar om als 
h e t op h ande l en a·· nlrnint zull r.: n zy een werk doen . 113 ) 
Joub e rt se standpunt me t betrelcking tot naturelle 
en antler persone in dions van die vyand, wat tussen die 
Boerelinies ge vang wor d , vas hee l temal in oor eenst emming 
met sy algemene mens liewendhe id . Die Staatsprolmreur 
h e t beslis dat sodanigc p ersonc nie onder die jurisdiksie 
van di e krygsgere=> val nie en as spioene behandel en dood-
geskiet mag word, s ond or en i r_,: e pros os h oegenaamd . Hy 
was egt er van opi11 i e da t waar meer a s een ge vang wor d , 
dit die bes t e sou we e s om slegs ~~n dood te s~iet en di e 
ander te ont slaan om di e 11-uus t e versprei . 4 ) Me t h i erdie 
besli s sing van a dv . J . C. Smuts kon die Kommandant- g ene -
r aal h em nie ve r enig nie . Die Engels e he t verskeie persone 
in <l i ens va n d i e Boe re ge vang, o.a . twe e broers Bosman wat 
met / 
--------- - ---- -- ----- ----------- - -
1 ) Komdt . - genl . aan Staa t s ekre t aris, 27/11/18 99, K. G. 346; 
Kollld t .-genl . aan Wa rncmende Komm.andant- gen er aal te 
Pr et oria, 9/12/1899 , K. G. 347 , - a l b e i in T. A. 
2) Komdt .- genl . aan spesia-l e koms . Krogh , 5/12/1899 , K. G. 
347, 11 , A. 
3) l omdt .- genl . i n ' n konfidensiele telegr am aan die Re-
gering , 1 2/12/1899 , K. G. 347, T. A, 
4) St ae.tsprokureur aan Kormnandant - generaal, 12/12/1899 , 
Kruger - ve rsamel in,0' (tans by die Prof . S . P. Engelbrecht -




met belangril{e rapporte na d ie Es·tcourt-laer ge stuur was . 
As h i P. r d ie p e r •·one met reg d oodge skiet kon word , het hy 
ge se , dan mag hull e nature lle- rnpportdraers ook doodskiet . 
Di t was e gt e r n i0 s 7> be skouing van die saak nie . Hy wou 
liewers dat hul lo sodani 0 sou waa k en patrolleer dat geen 
enke le r apportGanger van die vyan d in die nabyheid van 'n 
ln.er of b e set te p lek kon kom, sander om gewaar en gevang 
tc wor d nie . Hoc meer rapp ortg ani:;e rs hulle van _13 , s kryf 
hy , h oe meor hul le ri1e t die vya nd se sake b ekend r aak . 
~upportc; anLers w,. t in , ul hande val, behoor t ook vir die 
duur van die oorl og i r. bewaring e;ehou te word . 1 ) 
Alhoewe l die naturelle niks me t die stryd te 
docn :,chad het n io , het di e Ko~ndant- generaal natur ellc 
wat a 1.n Enge lsc l:anl:; go ve g hct, by gevangeneming nie dood-
gesl:iet nie . Dr i e na t ur ellc-kry gsgevangene s van Nqutu is 
t e en li e tegin van Februa r ie s e lfs weer op vrye voet ge-
stel . :,y die ge leenthei d hE"·t die Generaal h ul le toege-
spreek . Aangesi cn dit nie ' n oorlo t3 tusscn b lankes en 
swartes, tus s en · , osJ.-.:aafd ' S en onboskaafde s was nic , h et 
hy g es8, was di ,~ nio re G varc. die Br i ts e Rogeri ng om h u l l e 
te en di e Boor e t o l na t veg nie . 11 I n ons l and zyn oolr 
duizenden zwart en die a ls wy hen zoudcn roe p en ook zoud en 
komen om 11et on s samen te ve chten maa r wy a ch ten d i t een 
t o gr oot e zonde en s chande om zwarton t c ro open om met ons 
s amen t -gen wittome nscl10n to ve chten . Gy hebt ook niot 
r e cht ~edaan om togen ans d~ wapenen op t e n emen a l wo r dt 
gy ooh: daartoo ge ro epen . 11 Di t sou sleg s haat en verwoe s-
ting teweegbrinr.; a s swart e s hu lle met die stryd vo..n bln.nke s 
bomoe i . Om die r ede hot dL; Boer o- r oge ring hul nature lle 
ve rbied om hullo met die oorlog in te laat . As hullo hul 
stil / 
1 ) JCm:unan da!lt - genc r aal a.an Staa. tsproktu,eur, 12/12/1899, 
I- • . r . 347, T . A. 
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stil en rust ic; gedr a , het hy ten be slui t e 11erk l aar , sou 
ook al d i e ander van hul volk losgela a t word, maar as hulle 
voort8 aan om te en die Boe r e t e vec , so u hulle daGrvoor 
boe~ . 1 ) 
Dio Kommandant - gener aal se humax1e behandeling 
van n .,tt e lle i n d iens van c!.ie vyand het egter nie d ie re-
we~st o uitwerk i n g gehad n ie . Nature llc - rapportgangers bet 
spoe tl i g uitgcvind dat hulle by geva.Deeneming deur die 
!.;>Oer c n:le dood g e skiet word nie . Die gevolg was da t die 
euwel voortge du ur• het . Die menigte nature l lekrale tuss en 
Ladysmit_ en di e 'fug e l a _1et d i t vir hulle ook mak lik ge -
maalr orri in d i e k-.c n l e weg te kruip en vo or te gee da t hulle 
a.an d ie lcrale b e:Loor t . Op r: Febr uarie 1900 het die Rege-
ring die Kornman rn t - gen eraal dan ook in oorweging gegee 
of dit n ie g oed sou v,e e s om alle nature lle wat tus s en die 
Boe r e - gcve slinies woon te verwyde r er. ook as 1n va s t e 
··1 t 11 . d d ,_ k · t · 2 ) ree na urc e- spioen c oo ~e s.10 n1e . 
C-ienl . J oubert wou d i e oorl 0 0 met pc r d e komman c1.o 's 
vo e r en is in d i e ver l eent heid ge b ring de u r d i e mo n i g t e 
waens en o sse wnt d i e bur~ers met h 1llo saamgebr ing het . 
~.Tanne wa t anders aan di e gevogtc k on de cl gen eem h c t was 
nodig om di e l a or s t o beskerm , 3 ) Hy he t ook nie opgehou 
om t ot versigt igh e i d t e ma.a~ nie . Dia nagtelike aanva l 
van die vyand op die kanonstcl lings va n majoor Erasmus op 
Lomba rdskop het hi us rn e r nstige l o s en waar skuwing t c 0n 
die onwaaksaam.h u5 d va n die off isiere en b urg ers b e slcou . 
Hy / 
1 ) Toespraak van Korrr-nandant - gencr aal tot drie kr g s gevan . e 
n a turelle v an liqutu , omstreeks begin Februarie 1 900, 
K. G. 352, T .A. 
2 ) Staa ts ckr e t ari s o.ru KornJ"landant - g eneraalJI 5 /,.,/1900, T , JJ . 
419 / 100, ss . 2c 05 , T . A. i3l[rywcr hot n i o daar in gesl aag 
om onige antw ord van gc nl . Jou ocrt op h i ordi c brief 
t vind nie . 
3 ) Komdt .-genl . a.an ass t .- genl . Burge r on offis i e r e t c 
LadysmithJI 4 / 12/1899 , K. G. 347, T. A. 
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r he t daarop aangedring dat die helfte van d ie wag snags 
met die ~eweer in die hand wak.1-rnr moe s b ly . Op korrnnando 
het hy Gewoonlik met die patroonband om sy lyf en die ge -
w 0r L"'1 s a.rm ,.:,eslaap , het h y verduidelik . Op 2- uur in 
d ie mc')ro was hy walo::.r.er e _"l h t s, perd ook gereed gestaan . 
As alma ] so maak, verseker ~ ge n l. Bot ha, sou da ar geen 
sp rake -.,an 1n onvervmgte aanval we 0 s nie . 1 ) 
, y het die vermorsing van anununisi e af e ekeur e n 
3 enl . Botha ver c-,ok om s .~ ofi'i s iere en manskappe teen 
r oekelose skie tery op 1n verre nfstand te waarsku . Soos 
in die Vr- ~eidso0rlog van 1 881 moes die vyand toe ge laat 
word om na'by te Lom, _1et hy es@ . Met die snel vurende 
r;ewe re gc wapen, is c1 ie burn;ers geµei g om van veraf te be-
in vuur, me t die g evolg dat hulle hul patrone nodeloos 
wegskiet . 2 ) 1n Omsondbriof t een blindelingse s kiotery 
en di verr:1orsin[ van ammunisie is vervolgens aan alle 
ssistent - genera. a ls, KoITl.!11andante on Veldkornette gerig . 
3 ) Lee patroondoppe .moes na Pret oria opge stuur word . 
Intussen h e t Buller van ::)urban af opgeruk en op 
12 Desemb er sy karnp t e Chieve lcy op ~e slaan . Voor hom was 
di e t e rrain van die Bosrant af re g s tot aaD die wadrif, 
sewe myl links, deur di e magte va."'1 asst .-g0nl . Louis othn 
beset . Di e Bosrant was d i e sleutel van die Colenso-stel-
ling s en van die ander Boer e - posisies de ur die b r ce en 
moeilik deurgaanba r c Tugcla g eslcei . Die 13de het Buller 
die i3oc r c- posisic s be gin bombardecr en twee daa l ::r t e r tot 
die al .,cmonc aanva i oorg egaan . Sy re g t ervleuel h et op di ,-;; 
':-.losrant af ;_.:,c stuur, sy lirucer op die voetpaddrif en die 
sentrum / 
1) Komdt .-genl . a.an o..sst . - gonl . Louis 3 otha , 9 /12/99 , K. G. 
347, T~A . 
2) Komdt .-genl . a an asst .-gcnl. Louis Botha, 7 /12 /99, I~. C:·. 
347, T ', A . 
3) Komdt ,-genl , nan Asst ,-generarrls , lCommandant e en Ve l d -




sentrum op d i wabrug wanroor die pad na Ladysmith loop . 1 ) 
Die geluk bet e gte r die iJo e re-wapens begunstig . Teen 1 2-
uur was die slar.; ge lever en die Br i t se aftog in volle gane; . 
1,100 JCryesge vangene s en 10 kanonnc het in 3oer ehande ge-
va l. 2 ) 
Die Boer e- opperbevel het e g t e r nie di 0 1este 
:;e .. r uik van sy kanse gernaak nie . Daar was 1 n opvallende 
gebrek a an koordinasie . Omtrent vyf of ses myl we s van 
di 0 13e vcg te was daar g roat Republih:'l inse perdekor.mando 1s 
wat nle 1 die stryd ge werp is nie . As hierdie magte GG-· 
storm hc t, toe die vyand verslann en op die vlug ge j aag 
is , sou die oorwinni g veel ~rater gewc e s het en sou die 
Boero baie meer k ryg s gevangenes kon gomaak het . 3 ) 
Die sla van ColeP-so ,as die der de skitter endo 
(\)oorwi nin van die Doe re binne 1n week: Stormberg d i e 
lOde Dencmber , ~v1agersfontein di e llde en Colenso die 15do . 
Wel k on dr . A. Conan .Doyle v a n die week 10 t o t 1 7 De s embor 
1899 praat as 11tho Blackest one known dur ing our gener a -
tion antl the most disastrous for Dritish arms during tho 
Centur y . a 4 ) 
Na die ilBlac k Wcek 11 vi r die Enge l so het di0 Rc-
pub l ieke ' n pragtige ge l centhcid gohad om die vyand ter u g 
te dry f en die hole Kaapland onde r vapen te bring . Hu l l e 
het egter hul kans e verspc el, en di t wo ens svmk l e i ding . 
Die / 
1) 1faude, Ve ch te n en Vluch ten van Bey ers en Kemp b 5 kant 
De Wot, pp . G9 - 71 . 
2 ) E . J . Weeb er , Die Slug van Colcnso , 15 De sember 1 899 , 
11Dic Luisgenoot 11 , 5 Junie 1936 . 
3) Oorlogsherinneringe van Genl. Chris . H. Muller, p . 40'• 
aEk vocl vandag nog oortuig daar vana , skryf die heer 
E . J . Weeber , ;;da t as al die Boe r e op die r egter f l ank 
die rivicr dcurgc tr ck en die vyande like linkerfl nnk 
aangcval het , ons duis e ndc van hulle gevange sou geneem 
on die Dritsc mag t e so 1n ~ewc l d i ge vc rlie s sou bes org 
h e t dat hy moo ilik daarvan sou kon hcrstel het 11 (E . J , 
Weeber , Di e Sla.e; van Colenso, 15 De s embe r 1899, 11 Di e 
Hu isgenoot", 5 Junie 1 936) . 
4 ) The Gr eat Bo e r War, p . 195, ac.ngehaal deur E . J . Weeb e r in 
Die Sl ug van Colvnso , 15 Desembor 1 89 9 , 11Die Hui s ge -
noot 11 , 5/6/1 936 . 
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Die Kommandant- gcneraal was wel be ¥US van die noodsaaklil'.'."-
he id om 1n oorwinning op te vol g en het na die slag van 
I1Tagersfontein nofj by asst .-genl . Cronje aangedring om 
di e vya1 d te agtervolg as hy die r.tlnsto neiging toon om te 
vlug , want 11daarin zit ons heil en moge lyke overwinning . 11 ) 
Nogtans i s die oorwinning s i n d i e reel nie opgevolg nie . 
11 Die taktiek 11 , s r-:ryf dr . Strydom, nwas ~egatief - val nie 
self aal1 n.ie, maar wo. . Orr' _. ie vya_rd se aanval af te slaar.. . 
ie plol-:: van die aanval k ies hulle wel, ma. a r uie tyd van 
d i e aanval is he ltemal in u ie hand van die vyand gelaat, 
·wat natuurlik di£: tyd uitki0s wa t vir homself die geskik-
ste is; nie vanaa0 nie , maar oor 1n r;mand , wanneer sy 
sterkte verdubbel is . Die oumanne wat die bevel op hulle 
0 ohad het , vras n·e in s taat om die re ,:.,te gebruik van 1n 
oorwi min te ma ak nie . 11 2 ) 
Na Colenso het genl. Joubert sy meegevoel betuir; 
me t die familiebetr ekking e van burgers wat i n di e stryd 
gesneuwel het of ~ewond was. 3 ) 0ok me t sy vyand het h~1 
d oe lneming betui~, soos blyk uit sy t e legram a3Il lord 
Roberts y d ie dood van laasg e noemd0 s e seun en to oordcGl 
na. die ou veldhee r se antwoord het Joubert s0 monsliewende 
4) 
en sonderling e gebanr horn besonder ge tref. 
Genl . Joubert was bai o ont e vrede oar die mis-
bruik wat d i u En r~lse va. die toegost a ne mpenstilsta.nd 
n a di u sl a.g van Colenso gemuak het . Hy het sir Rcdvcrs 
Buller / 
---- - ... - ·-- - - -----
1) Komdt .- genl . ~an asst .-gonl. Cron je on offisiore , Mo d-
derrivicr , 11/12/99, K. G. 3 47, T . A. 
2 ) Strydom, Kaapland e n di e r.rwecde Vryheids oorl og , pp . 88- 89 . 
Vgl . Komdt.- gonl . s 0 telogra.rn van 10/2/1900 aan komdt . 
Joubert , K. G. 350 , T . A. 
3) Telegram aan 11 De Volksstem 11 as ,,open brief 11 , 16/12/1GG9 p 
in 11 De Volksstem 11 vnn 18/12/1899 . Sien oak Ko G. 352, 'I' .A~ 
4) Genl . Wynand JTal nn, tn Guerilla-Leier Vortel , nDio 
Huisg~ noot 11 , 11/8 /1939. 
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Duller daarvan verwyt dat hy die ambulans 15ebruik om ver-
lore wapens en ammunisie van die slagveld te verwyder, ter-
wyl gewonde Engelse s oldate aan hul lot oorgelaat word om 
in ellende te st erf. To.t sy spyt moes hy uitvind , skr yf 
Joubert, dat meer as h onderd gesneuwelde soldate onbegrawe 
op di e slagveld bly 1~ bet, In prooi vir aasvoels en wurms . 
Tensy die Engelse daarmee staak, het hy die Britse aan-
voerder verseker, sou die ambulans 1n klug word en beskou 
word as 1n middel tot dekking van Britse troepe en die 
1) 
uitvoering van hul krygspla.n:1e op die slagveld . 
Teen 1 0 Desember wn s genl . Joubert sover herstel 
da t hy weer na Ladysmith kon terugkeer . 2 ) In 1n kort toe-
spraak h e t hy di e burgers daarop gewys dat God hul le tot 
dusver gelei h e t . 11 God s hand was zoo duidelyk in deze 
zware s tryd v oor onze di erbare en me t bloed gekochte on-
a.fhankelykheid, 11 het hy gesg, 11dat geen recht geschapen 
mensch er ooit meer aan twyf elen kan . 11 Op die burgers het 
h y rn beroep gedoen om tot die end te veg . 3 ) 
Vanuit sy hoofkwartier te Modderspruit agter die 
Pepworth- houwel h et genl . Joubert de·..1.r middel van In stel-
sel van veldtelegrafie wat luit . Paff georga n iseer het, 
in voortdurende verb i nd ing me t alle punte van die beset-
tingsmagte gebly . 4 ) Ofskoon hy op die wyse alles in sy 
vermoe gedoen het om die beleer de vesting tot oor gawe te 
dwing, / 
1) Joubert aan sir Redvers Buller, 23/12/1899, K. G. 352, 
T. A. Oor die misbruik van di e .Rooikruis waarvan hierbo 
melding gemaak word, vgl . Davitt, 'lhc Boer F'ight for 
Freedom, p . 275 . · 
2) 11De Volksstemn, 18/12/1899. 
3) Kapt . Robertsol') aa n Staatspr e side nt, 20/12/1899,Kruger-
v ersameling ( t ans by die Prof . S. P. Engelbrech t - versarne-
ling ingelyf) . 
4) Davitt , The Boer Fieht for Freedom, p . 287 . Genl . J oubert 
was die s t i gter van di e veldtelegrafie in Transvaal i n 
1890 . Vir ' n kort beskrywing van di e ontstaan en groe i 
van die Korps,sien brie f va n genl . Joubert, 17/6/90, 
nDe Volksstem", 18/6/90, asool( The Times History of t he 
War i n South Africa , 1890- 1902, Band VI, p . 362 . 
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dwi ng, ·.-ms die bolep.; op si self In betreurenswaardi e en 
onver geeflike flater , op militere sowel as politieke ge-
bied, en is di e Generaal se beleid buitekant Ladysmith 
dan oak de1.i.r Ben Vil joen as 11 dom 11 en nprimitief' 11 beskryf , l) 
Hoe vollrnme Joubert in di e hande van s.1 teenstanner ge-
speel het , b l yk maar al te du i del ik uit ge n l. 1VJ.1ite se 
. 
dep~ch es aan lord Roberts . ;1I was conf'ident 11, s kryf White , 
nadat hy verduidelik he t wa arom hy to ege stem h et om horn-
self me t so tn groot mag aa_ so 1n lanr- beleg te onderwerp , 
uof holding out a t Ladysmit as lon ~ as might be !1ecessary, 
and I saw clearly t hat so l ong as I maintained myself thero 
I could occupy the gr eat mass of the Boer armies, and p r o-
vent them sending more t han small f l y i ng columns south of 
t he Tugel a , with rhic~ t he Br it ish and Colonial lorces in 
1., r ear, aided by such r einforcements a s might be shortly 
expected , could deal wi th out much difficulty . 11 2 ) 
Genl . J oubert het h omse l f laat mis lei deur di E-J 
idee dat di e suks esvolle insluitirg van 12 ,000 Britse 
troepe binnekant Ladysmith, ne t so os na Majuba i n 1881 
tot 1n vrede sverdrag sou lei . Beid hy en Cronje het ge -
g lo dat Maf eking , Ladysmith on Kimberley u itGehon gor of 
deur bombardeme nte tot oor gawe edwinl, sou wor d , voorda t 
voldoende troepe van Enge land aange vo er sou ko~ word 011 
die beleerde magte t e ontset . Vol , ens hul roon i ng was 
dit ook ' n more l e en politieke oorwi1 i ng vir die klein 
Republie·kic s dat 15, 000 tot 20 , 000 Brit se en Koloniale 
troepe gedw i ng word om in drie Britse do rpe teen Boere-
lrnnnnando 1 s skui lin te soek . 3 ) 
Di e / 
1) Vi ljoen, F, ne Herinnerin..:.en uit den Anglo-Boeren- Oorlo:., 
p . 44 • . 
2) Luit .- enl . ~ir r~or e White ann ve ldmaarskalk lord 
1oberts, 0outh frican De spat che s, nand XI, p . 15, en 
aangehaal deur Davitt, t . a . p ., pp . 286- 287 . 
3) Davi tt, t . a . p ., pp . 178 en 286- 207 . 
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Die vr aag ont s taan of genl . Jouber t a s h oofa an-
voer der van d i e Boere- kr ygsmag gesL ik was . Den ey s Reitz , 
van ,··ie se woorde on s not i s i e kan neem, a ange s i en hy 1n 
p ersoonl ike vriend van d ie fa milie en ver al van d i e Gene-
r a al s e jon st e s eun Jan was , sk r , f: Pie t Joubert 11was a 
k i id l y , we ll- mean ing old man wh o had done u s efu l s erv i c e 
i n t he smaller camp a igns of the past , but he ga v e me the 
i mpr e s s i on of being bev!i l der ed at the h eavy r esponsib il i t ~ 
n ow re sting upon h im and I felt t h t e wa s unequal to 
t he burden . 11 Die a anb od van tn Russiese ambul ans- korps 
h et h y van die hand gewys , want 11we Boers don 1 t hold wit 
t h e s e new- f angl ed ideas; our herbal r emed i e s (b os sie-
mi dels 1 ar e good enough 11 , he t hy nan kol . Rei t z g0s~ . 
Laas genoemde h et dan ook ge voel dat Joubert on .:,eski k wa s 
om l eers aan t e voer en be treur di e feit dat 1n jonger 
man n i e by d i e ui tbr eek van d i e oorlog as Konnnandant-
gener a al aange ste l was n i e . 1 ) 
Op kol . de Vil l ebois- Ma r eu i l, di e b ega a f de 
Frans e s olda a t , wat in De s emb er 1899 sy opwa t i ng by Lad -
smi t h gemaak het, het f en l . Joubert ong0twyfeld In ongun-
s t i g e i ndruk gemaak . I n d i e Boer e- Opperbevelhebber h e t 
die Kolonel ' n kandi d aa t vi r die pr e sidentskap ges i en , 
' n invloed~yke pol itikus , 1n man met 1n party , eerde r a s 
in soldaat b ewus van die ver antwoor delikh e id vir d i e b e-
s t uur van 30 , 000 man , gewikkel i n rn stryd te en tn gewe l -
d i ge r yk . Sy gebrek aan voel ing met d i e vegt ende komman-
do 1s i n di e su i de en skynbaar f atal istie se vert roue in die 
t oeval , e er der as i n 1n a .r e s siewe en i nte l ligent e op trede , 
h e t d i e b e l7oep sol daat on tnu t er en ·c;enoop om ' n onguns ti e 
op i n i e van di e Kommandant - genera al s e ges k i k t h ei d vir sy 
taak / 
1 ) Re i tz , Co ando , p . 17 . Si en dr . C. J . Uys , Genl . Pie t 
Joube r t, van ' n Sta a t sman is rn Kr ygsma.n ge maak , 11 Di e 
Hui sgenoot ii , 1 4 / 9 / 1934 . 
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t aak te vor m. 
dunk ehad . l) 
Van genl . Bot ha da ar enteen he t hy ' n hoe 
Me t d i e b el e van Lady snd. t h i s i n tu s sen oolc 
e0n ste e k ~evorder ni e . Genl . Joubert wa s nog altoos 
t een ' n d irekte aa_ val ens. r edes daarvoor was ge s ond n 
onaanvegbaar . Die mening dat di t met die va s ge k eerde 
garnisoen bai e sleG gaan, het egt er onde r die burr;e rs 1n 
ge vo e l 1 a t on ts taan dat i e ts do e l t r e f fe n der as 'ie ge -
wone born ardement e teen Ladysmith onderneem moes , 0 r d . 
Ko l . le Vi llebois- Mareuil h e t by die Kormnand ant- generaal 
daarop aa,."1ge dring om die eis van d i i l aer s om 1n beslis-
s ,ndo slag t o e t e staan . Hy he t 1n ve r s lag opgeste l oor 
d i e vyand se posisies en hoe die aanval gemaak moo s word . :::: ) 
Die Hegering was ewe- eens va n gevoe l en s dat opge tree moe s 
word . Op 3 J anua r i e 1900 i s vervolc ns 1n krygsraad ge -
hou en b esluit om di e Platrand in t e neem . 3 ) Die aanval 
i s v i r Sa t erdag 6 Januarie b0paal . Di e burge r s so u r eeds 
di0 vorige aand of edure nde d i e nag u i ttrek om ··voor da g-
breek in hul aang~we s e pos isie s t e w c s . 4 ) Te en 6- uur di e 
aand van 5 Ja.nuarie sou i n al le l aer s en nan nlle wag-
plase ' n gemeenska plike biduur gehou word om d i e lioer s 
hulp e n seen af t e smeek . 5 ) Di e aa.n.val het egt er misl uk . 
Di e Vrystat ers h at wel daarin geslaag om dio westoliko sy 
vo.n die Platrund t o verower , ma ar rn.oe s di e p osi s i ~ by 
brck a an onder steun i n me t groat verli es prysgee . 6 ) 
, e -
Genl . Joubert he t die neerla a g a an d i e ongelyke 
optrede en pligsversuim van s orm11 i ge burge rs gewyt . 
Dit is / 
1) D~vitt , The Boer Fight f or Freedom, pp . 303- 304 . 
2 ) Ibid ., pp . 2 9 2 - 293 . 
3) Kry srao.dsbes l uit e , 3/1/1900, K. G. 353, T. A. 
4) Ibid ., 5/1/1900 , IC. G. 353, T. A. 
5) Ko 1dt .-genl . nan a sst .-genl . Bur~e r t e Colen so, 5/1/l~OO, 
K. G. 318, T. A. 
6 ) Korn t .-ge nl . n an asst .-genl. Datha , 3/1/1900 , K •• 3 48 , 
T .A. 
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Dit in duidelik, telegrafe er hy aan die President, dat 
die burgers dit 11 alleen op e en clompje wou en nog willen 
la ten af lop n . 111 ) 
Die l es wat di e Boere van die aanv 1 g eleer het 
was 1n beve sti!"i ng van genl . Joubert se standpunt , n l . 
dat di e getalsterkt0 van di e Boeremagt c ontoereikend was 
vir 13cwa.a :.:,de aanvalsplanne , waarvoor root magte nodig 
sou v,00s on t e sl l a , on da t verli ·Se onvor mydelik was , 0 £ 
~ aanval nou ook al slnag of nie . 2 ) 
Op 9 Januarie 1900 i s die krygsraad, op aandr o.nr; 
vnn die · c g""1~irnr , egter , eer byeenfj eroep om planne t · be -
3) 
r aam vir die verowering van Ladysmith. Ni ks kon eg ter· 
ondorneem wor d ni , aangcsien 1n groa t oor mag van d i vy-
and uit d i e suide a.an die opruk wo.s en die Boe r estellings 
a.an di e Tugel a bodreig het . Verst erkings moes i n aller, 1.. 
e;e s t uur word. en genl . Joube r t wo.s verpl i g om ook by hoof -
kom.d t . Pr1ns loo vo. di e Vrys t a.at o hulp nan t e k l op . 
11 De zn uk te Colenso of 'Tuge la. 11 , t ol egr a feer Joubort, op 11 
J nnun.rie 1900 nan Prinsloo , 11 is voor ons een l evons kwes -
tie tt , on n.o.rom mo e s hy w0er by Prins l oo aa.ndri n om lcon1d t . 
Cronj0 t e verst e r k . As s i ke aa.n di e Tug0ln ve r kc0r d loop~ 
sou hullo ook by Ladysmith nie kon s tand hou ni0 . 4 ) 
Genl . Joubert was b itter ontc vre de too hy d i e 
vol e nde dug die onrusbaronde t y ct in5 ontvang dut d i e Vry -
stnters d i e vyand toogelo.at h e t om di e groot Bosrant tus-
s c n di e Groot- en die Klcin- Tuge l u in b csit t e nccm, vD.11 -
0.nr hullo Cronj0 s o ste llings 1r:0t hul grofgoskut kon 
i:; ) 
skoonvoe en die Ropublikeinse magto in <l io rug kon no.nv2l. ~ 
In tn telc 0 rum ao.n ge nl . Both hot Joube rt ne t l eod rn s o 
ewo.g / 
1) Komdt .-gonl. a , Stnutspr o s i ent , 8/1/1900, K. G. 348,T . A. 
2) Davitt, t . a . p ., p . 297. 
3 ) Komdt .-gonl . aun hoofkomdt . Prinsloo , 8/l/1900, K. Ga348 ; 
K:rygsr::i. o.dsbesluit e , 9 /1/1900, K. G. 353, - a.lboi in T. A. 
4) Komdt .-genl . aan hoofkomdt . Prinsloo , 11/1/lDO, K. G. 348 , 
T. A. 




gewag gemaa k van die onbevredigende behandel i n wat hulle 
v an die _ oot meerderheid van hul Vr y staats e medeburgers 
en offisiere tydens di e tog na Rs tcourt ontvang het . 
r,Er zyn off ioieren va· 1 den Vrystaat waarvan ;k denk da t 
het b~t e r was nls zy te huis gebl e ven waren 11 , ho t hy ver-
klaar, 11maar wat zul l en wy doen ik kan hen alleen vragen 
en bemoedi gen ma L r ver der ook nie t. 11 Hy het vertel van 
1n dep~che wat hv die more aan genl . Pr insloo ge stuur . het , 
wa rin hy by hom daarop aangedring he t om persoonlik sy 
offisiere te b~soek , r aad te gee en t e be veel om slote 
te e;r awe en verskansinge te maak , ten e i nde hulle in sta nt 
t e stel om hul posisies t e verdedig . Hy het ook sy te-
leurste l lin oor die verlie s van die pont aan Prinsloo 
me e edeel . 11 Ik wi l my n i e t t e l l en of r ekenen by d e 1clock-
he1d en vastb cradenhe id of z elfs moetli [;heid van reneraa.l 
Cron je , 01 ) het d i e Generaal t e n be•..,lui t o verklnar , 11maar 
ik zou nooit toe ge l a t en h obben dnt die pant genomcn v,as 
en de Ene; elsche de be s tc positi e s nemen zonder dut zc my 
eer st ve rdr e ven en verslagen ho.ddon . 11 2 ) 
tn Week later he t genl . 2ller in all e erns 
aangeval . Na ' n vyfdaagse ge veg het dit h om oo~ geluk om 
1n Boerest elling t e b emagt i g en di e groat kop , Spioenkop, 
t e be s et . Die vol 0 ende more (25 Januarie) het die bur er s 
die kop bestorm en die vyand na 1n hardnekki e geveg u it 
sy posisies ver dryf . 3 ) Minstens 600 Tommies is g edood , 
187 krygs gevangene gemaak en ' n meni t e ewo nd . Die 
offisiere van d i e Lancester- r egi ment i s almal, of edood 
of gewond . Onge veer 40 kiste Lee Metford- patrone is 
gebuit, / 
1 ) Hier wor d b doel genl . A. P . Cronje v an Wi nbur g . 
2) r ommandant - generaa l aan asst ... enl . Botha te Colenso, 
1 2 /1/1900 , K. G. 348 , T . A. . · 
:3 ) Konnnandant - eneraal aan asst .-genl . Grabler , a sst .-genl . 
de l a Rey , offis iere en burgers t e Colesberg, 2G /l/f.900, 
K. G. 349 , T.A. 
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gebuit , o.scol{ tn menigte gewere . ttHe t is ongelooflyk, 11 
tel egraf'eer a sst ~-genl . Botha, 11 do.t zoo een klein handje-
vol menschen de ma.chti e Britannie met behulp der Aller-
hoogste voor 6 dagen achtereen stryden en tegeri.houuen en 
ze op he t laatste dag met groote verlie s terug dryven . 111 ) 
Die s y.it t erende oorwi nni n . by Sp i oenkop van 1n 
handjievol ongeoef ende , ongedissiplineerde en swak-toege-
ruste Boerekrygers oor die magtige Britse leer van tlui-
sende uitgelese en goed- geoefende beroepsoldate me t 1n 
oormae van kanonno, skryf d i e h ecr E. J . Weeber , was 1n 
wapenf ei t wat die w~re'ld verstom h et . Met Spioenkop het 
di e Boere as tn krygvoer ende volk s y hoogtepunt van eer 
en roem bereik . Spioenkop was die puikprestasie van die 
Afrikaner op die slagveld . 2 ) 
Na die ne erlao.g het die Britso le~r gedurende 
di e nag oor di e Tugela teruggetrck . ' n Gulde gel eentheid 
om h om ' n onherstel b are slag toe t c di en , is egter deur 
die vingers laa t lip . Dank sy di e kort s i gti J1.eid van 
die Boer o s e krygsloiding i s n iks ge doen om selfs eens sy 
oortog te bemooilik nie . 3 ) Die ~evolg was dat Buller , 
volkome / 
1) 11 :r;k lwm nu van den be rg" , het asst .-genl . Burger weer 
getolegrafeer, 11en het is een vre esl yk sc houwsp el het is 
zichtbaar Gods wonder om t e zien welke vers chansingen de 
vyand had hun ma ch t en de onze we inig . Hun verlies is 
mi ns t ens tvraalf of dertien honderd dooden en gewonden , 11 
ICorm ndant- generaal a an St aat spr e s ident , 26/1/00, K, G, 34"9 , 
T. A. 
2) E , J . Weeber , Di e Sl ag va.~ Spioenkop , 18- 25 Januurie 1900, 
11 Die ·.Huisgeno ot II van 3 Julie 1 9 36 , 
:3) Asst .... genl . Bur ,er he t erken det t di e Boera rn goeie ge-
leenthe id gehnd he t om d ie vyo.nd t ydens d i e oortog oor 
die '.fugelu op e Jn pun t ao.n t e v o.1 , maar daar an.n toe ge-
voeg dat o.an so i e ts nie ge dink k on word nie, aangesi en 
di e burgers t 0 uitmekan.r en af gemut vms ( Kommo.ndant -
genera al aan St o.atspresident , 26/1/l GOO, K. G. 349, T,A. ) . 
Knpt , Slegtkamp wie se ·naam onafske i del:tk aan c1i~ va n 
Spioenkop verbonde is , ee toe dat d i e burgers uitgeput 
was , maar vrys daarop dat di e a.rtille rie dan nog daar was 
om die vernietigingswerk onder d i e vyand te vol t ooi as 
asst~genl . Burger nie daarmee laa t v~t het nie,en dit 
sonder om asst .-genl , Botha daarvan t c v erwitti g (Sien 




volkome h erstel en aansienlik versterk, ' n week l ater we e r 
die Tu ela kon oorsteek en ' n derde paging kon s.anwend o 1 
deur te breek . 
Na afloop van die slag van Sp ioenkop het Bul ler 
verlof gevra om sy gewondes te verwyder en sy dooies te 
be grawe, wat horn toegestaan is . 1 ) Die vyand was eg ter 
me er besorg oor die verwydering vaP- wapens en ammunisie 
as van sy dooies en gewonde s. Vir die tweede maal moes 
genl . Joubert kla oor die misbruik wat die Britse stryd-
magt e gomaak het va1 die reg va.n die Rooikruis wat 11 onzes 
inzieis meer gebruikt wordt op he t slagveld om te strekken 
als schuilplaats voor off icieren en troepen en voor het 
wegvoeren van wapenen en arnmunitie dan het werkelyke op-
nenen van dooden en gewonden . 112 ) 
Intussen het die toestand by Stormberg en Coles-
ber g in die Kaapkolonie s6 kritiek geword dat pr es . Steyn 
op versterking be gin aandring het . H en Kruger he t voor -
ge stel dat die Wi nburg- kommando, bestaande uit 900 ma...TJ. , 
van di e Tugela af teruggetrek wor d ter verst erkin van 
die burgers te Colesberg . Later is egte r besluit om die 
Heidelberg- konnnando te stuur . 3 ) Die Zoutpansber~-
kommando sou dan reer .hul plekke aan die 'fu.:.:,ela i nneem. 
Die Zoutpa.nsbergers was egter so stadi om hul verskyni n13 
te rnaak dat genl . Joubert l ater net kriewelrig en sarkas -
tios begin raak bet . Hy is baie teleurgesteld, t e legra-
fe er die Generaal op 4 Februari e 1900 aan pre s . Kruger, 
met / 
·---·- ·-·---
1) Konnnandant- generaal aan Staatsprosident, 26/1/1900, K. G. 
349, T . A. 
2) Genl . Joub ert aan die Opperbevelh ebber van die Britse 
troepe in Natal , 29/1/1900; K. G. 352 , T. A. 
3) Staatsekretaris aun Komdt .-geni . , 30/1/1900, T .B .358/ 
1900, ss. 2995; Staat s ekretaris aan hoofk omdt . Prins-
loo, 2/2/1900, K. G. 349, - albei in T. A. 
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met 11 Zoutpansber IIarmensdrup . 11 Toe hy verneem h et dat 
hulle i n 11 vuur en vlam 11 was en 11als per telefoon naar 
hier wilden vl iegen 11, het hy gedink dat alles nou sal 
r egkom . Tot sy verwondering ontvang hy nou egter 1n 
t e l e gram dat hulle eers oor en i ge dae sal vertrck . 
"Misschien zull e ':1 zy dan komen ky1en hoe het afgeloopen 
is . Ik zal dus Buller moeten vragen om te wachten tot 
de Zoutpansbergsche haastigheid hier aan_¼:omt . 11 As lru.lle 
nie meer erns aan die dag le nie , e;aan die Generaal w ort , 
sal ' n mens moet veronderstel dat die oor log 1n speletjie 
is . Aan die Tugela word deur die offisiere gr oot angs -
vallighe id aan die dag gele en oor geb rek aan alles gekla 
en dat hulle baie te verduur het , is nie aan te twyfel nie . 
Dat die getalle van di e vyand groot was en hul kanonne 
baie , kon ook nie ontken word nie . Hy het sterk op di e 
grawe van slote en die maak van skanse ter verbe t ering 
van hul s t ellings aangedring , 1 ) het die Generaal besluit . 
In hierdie s t adium van die stryd het Kruger 
en Steyn versoek dat genl . Pri nsloo van di e Vrystaat met 
di e ~le0hele bestuur van die krygsverrigtinge aan die 
Tugela be las s.ou word . Genl . Joubert het daarin toege-
stem en d i e vertroue uitgespr eek dat alle Tran svaalse 
offisiere Prinsloo na die beste van hul vcrmoe sou onder -
steun en a dviseer . 11 HBt is my niet te doen om beheer of' 
bestuur , 11 verseker hy asst .-genl . Meyer, 11maar om de r ed-
ding des Lands en de onafhankelykheid van ons vo lk . 
Het komt er by my niet op aan wie de eer er voor Lrygt 
zoolang wy maar ons Land en Volk g0red zien en ik ben nw.ar 
te bly als iemand beter dan ik kan handelen en werken om 
onze groot e zaak te bevorderen . 112 ) 
Die I 
1) Kommandant - genernal aan pres . Kruger , 4/2/1 90 0, K. G. 
349, T .A , 
2) Komti1- ndant- generaal aan asst .-genl . Meye r, 4/2/1900 , 
K. G. 349 , T. A. 
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Die nuwe r eelirg was ccter all e s bebalwe ,rn 
verbetering . Genl . Joubert sou ook veel l iewer ge sien 
het dat die best1ur van die krygsverrigtinge aan die 
'Iu gela in die hande van asst .- genl . Bot ha ge laat moes 
gewee s het . Hy het 1n hoe dunk van Botha ,ehad . 11 Ilc ge -
loof11 , tel0 rafeer hy op 5 Febru.arie 1 900 aan Prins l oo , 
nda t zyn groote ondervinding in Krye;s p lannen zeer ten 
d i enste zullen zyn . 111 ) Hy was dan ook baie onth :tts toe 
hy verneem dat genl . Prinsloo by sy vertrek asst .-genl . 
Burger i n sy plek as Waarnemende Konnna.ndant- gene r aal aan-
ge stel het, te rneer daar laasgenoemde siek was en dus nie 
perd lcon r y nie . 11 Dan ook: moet ik opmerken 11 , deel genl. 
J oubert Prins loo te l e raf ies mee , 11 da t zoove r de Trans -
vaalsche burgers aanbetreft zy tot h iertoe i n de 0 evechten 
en veldslagen behoorlyk goed ge l eid en bestuurd z~n door 
Asst . Genl . Botha en he t i s daarom da t ik met volste VE:r6-
trouwen en gerusthe i d het opper beve l in alle gevecht en 
en bestuur aan hem opdr aa0 en toevertrouwd heb en daar hy 
geen moeite ontzie t om met alles behoorlyk in or de te 
besturen kan i k niet toestennnen het bestuur en de ver-
antwoordelykhe i d van on ze bur ge rs en bet opperb evcl obbe r -
schap i n de gevechten der Transvaalsche strydnncht aan cl 
'fu.gela i n ande r e handen te s tellen . 11 2 ) 
Dat genl . Buller spoedig weer sou aanval, was 
vir alnml duidel i k . Hierdie maal s ou Ben Viljoen se ste l -
lings die gewi g van di e aanslag moe verduur . Vi ljoen het 
dit ook s i en aankom en d i e Korrnnandant - generaal om ver -
st erking genade r , dog sonder sukses . Met ongove er 400 
man moe s hy I front van nagenoeG een en tn halfmyl 
ver dedig . / 
1) Kormnandant - generaal aan genl . Prinsloo, 5 / 2/1900, K •• 
349 , T . A. 
2) Kommandant-generaal aan genl . Prinsloo, 8/2/1900, K. G. 
349 , T . A. 
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verdedi • Na vee l ~e soebat is genl. Joubert eindelik 
b ewe e;:, om ' n Lor_g 1r om' 1 te stuur, wat Viljoen in staat 
!I 
gestel h et om die Vaalkrans of Pontdrif, soo s die Boere 
d it genoem 1 et, te del{" ; maar L1 stede van die n odige 
versterking het Joubert Lukas Meyer gevra om van Colenso 
oar te ry en Vi l j oen moed in te praat . 1 ) 
Op 5 Februarie het di e vyand Viljoen s e stellings 
aangeval en ingeneem. Die Boere hc t egt er gedur ende die 
nag aansienli}rn versterking s ., beide manskappe en rofge -
skut , aangevoer .n verhoed da t diG vyand sy vastrapplek 
v c-: rder uitbrei. Daa r by he t Buller s.e moed h orn be gewe . 
Op 7 Februarie h e t by 1n krygsraad byeengeroep , waarop 
be sluit i s om Vaa l krans op t e gee . Beve le vir 1n algemeno 
t erucrto 0 i s nag C:ieselfde dag uit ge vaardig . 2 ) 
Na d i e dubbe le oorwinni ng s van Spioenkop en 
Vaalkrans het genl . Joube rt presidente Kruger en Steyn 
gevra om die noodsaaklikheid van vredesvoorst elle aan 
Enge land te oorweeg . Hy het aangetoon dat die stryd t ot 
dusver ten gunste van die Republieke verloop he t en h et 
voorgestel dat hulle dadelik hul rnag te van Brit s e grond-
gebied terugtrek en skadevergoeding betaal. Daar te enoor 
moes die Britse Regering die integriteit van d i e Repl-
blieke waarborg, van sy aansp r aak op sus ereini t eit af-
sien, amnestie aan koloniale r ebells ve rlee n en onde rneem 
om horn nie met die Republieke se binne landse a:angele ent-
hede in te meng n i e . Di e Generaal het sy voorstelle ver-
dadig en verduid elik da t Enge land in groot moeilikheid 
verkeer . Sy trotse leermagte ly die een verpletterende 
neerlaag op die antler; h y word diep verneder; van die 
gB leentheid / 
1) Viljoen, ~fyn e Herinneringen uit den Anglo- Boeren-
Oorlog, pp . 51-5 2 . 
2) The Ti me s Hi s t or y of the War i n South Afri ca , 1899-
1 900, Band III, pp . 315- 330 . 
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ge leenthe i d moet gebruik gemaak word, he t hy 
... 1) 
es e . 
11Ik wee t nie t we l k voor '\.l.itzich t er best aa t of 
dat vry zouden kunnen koe steren om volhoudend en a anhoudend 
Enge l ands ma cht te be ve chten 11 , het ge:11 . Joubert op 7 
Febr uarie i.n ' n tele ram aan die hee r A. D . W. Wollm r ans 
na a anle i di ng va n sy (Joubert se ) voorgest elde vrc des -
voorstelle aan Eng land verklaar . Daar sal miskien ge se 
word dat hy sake t e danker b esl{ ou , het di e Generaal ver -
vo lg, maar di e Heers~ !!wee s ha astie; me t j ou t eenparty 
t e r wyl j y nog met h om op di e weg is . 11 Hy lo ook nie dat 
1n gee s van toenadering die Boer e en i ge kwaad kan aandoon 
nie . 2 ) Van Joub ert ~e vredesvoorste lle het cg t er n i k s 
g0k om ni0 . Volgen s 1n v0 rklarinG va n wyle die hes r P . C . 
Joub e rt was Krug er en St 0yn onthuts oar die voors te lle 
en ho t hulle dit van die hand gewy s . 3 ) 
In die wes t e het di e p os i sie vir die Republ ieke 
nou oak vinnig versl g . Lord Robe rts , die nuwe opperb e -
ve l hebbor van die Br itse troepe in Su id- Afrika , het met 
tn oorweldigcnde mag vanuit die suide opgeruk . Terwyl 
genl . French gestuur wor d om Kimberley te ontset , konsen-
tree r Robert s die grootste ge deel t e van sy mag by di e 
Modderrivi er en brins enl . Piet Cronj e i n di e nou . Laas -
genoemde i s r eeds op 6 J anuarie deur genl . de la Rey ge-
waar sku da t sy l u0 r aan die Modde rrivi e r i n groot gevaar 
verke er he t om inge sluit en stu kkend geskie t te raak , maar 
hy wou n i e lui stor nie . 4 ) Oral vandaan moes kommando's 
t erugge trek / 
1) Th e '11i mes Hi s tor y of the War i n South Afri ca, 1899- 1 900, 
Band III, pp . 70 en 330 ; Viljoen, My Reminiscen ces of 
tho Anglo - Boer War, pp . 98- 99 . Sien ook Tone l e in rn 
Worst e l stryd Roalist i s Ge ske ts , Ve r te l lings van Mnr . 
P .c . Jouber t deur Dek i, 11Die Burf;e r 11 van 6 Mei 1939 ,. 
2) Komdt .-genl . aan A. D.W. Volmarans, 7/2/1900, K. G. 319,T.A . 
3) Tonele i n 1n Worstelstryd Reali s t ies Geskets, Ve rtel-
lings van Mnr . P . e. J oubert deur Dek i, 1,Die Burr.; er 11 , 6 
Me i 1 039 . 
4) Ms . 1rweede Vry' eidsoorlog, De l a Rey- vers amo l ing, Deo l 
III, p . 5 , T A. 
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terugge trek word om l om te hulp te k om. Genl . Joubert he t 
komdt . Vis ser, wat met 550 man op opdr agt e gewag h et, oor 
sy f louhartighe i d t er eggewys en op genl . Cronj 0 se ontset 
1) aangedrin . 
Nogtans het d i e Kommandant- gP,neraal i n genl . de 
l a Rey se krygsplan d i e enigs t e hoop vir d i e ontset van 
Cronje . 2) ,e sien. De la Rey wou met sy komrnando 1 s na 
Naauwp oor t en De Aar opruk en die spoor in hands lcr>y , 
Hier deur sou hy nie alleen die invo er en kornmuni kasies 
van genl . Clements afsny, hom dwing om t erug te val en 1:i 
groa t aantal van di e Kaapse k olonis te as ve rs t e r l ing by-
kr y nie , maar lord Roberts met sy ontsaglike leer te Mod-
derriv i er in di e nou bri ng , sy invoer afsny en horn verpl i , 
om ' n groot gede8lte van sy mag t erug te stuur, ten ei nde 
sy kommunikasies t e hers t el . Nie alleen de la Rey se 
k ommand0 1 s was vir Rober t s in bedrei ging nie . Links van 
de la Rey was hoofkomdt . Ol ivier me t rn sterk ma t e 
Stormberg om tc sorg dat geen gebruik van die spoor weg 
van Oos - Londen na nloemfontein gemaak word nie . Regs 
van / 
1 ) 11 Zyn er dan niet genoeg ins t ruct ies van ui t Modder-
rivi ers wallen van waar Genl . Cronje nu a l voor zo oveel 
dagen ui t zyn keel roept komt verlost my 11 , telegrafeer 
genl. Joubert aan komdt . Vis ser . 11 Welke ander e i nst ruc-
ties kunnen nu ge~e ven warden of verlangd dan als in 
een stem en ui t e en mond Burgers van Zuid Afrika gaat 
helpt , verlost GBnl . Cro n je u i t de overnmcht de s tirans . 
Nu moe st geen enkel officier of geen enke l man me er naar 
e ene instr uct :Le wachten Lange raadplegingen lrunnen d o 
gehee1e zaak doen misluLlrnn Aarze l ing , vrees mag ons 
nu nie t bezielen of weerhouden om alles ja ons l e ven 
z0lfs t e wagen om me t Gods hulp Genl . Cron je ter hulp 
te snellen en t e ve rloss en . Eerst al s hy uit zyne i n-
sluiting ontz .tis dan kan geraadplee gd worden maar nu 
moet he t r aadsbesluit zyn van elk verstandig officier 
en van el k bur er van Zuid Afri ka di e zyn God vreest 
en zyn vo lk l i efheeft, i k ga Genl . Cronje verlossen 
k os t wat het wil .• / ~. (Kommandant - ge nera al aa.n komdt , 
Vi sser t e Veert i en strome, 23/2/1900, K. G. 350 , T.A.) . 
2) Kommandant- generaal aan genl . de l a Rey, 23/2/1900 , 





van de la Rey was genl . Liebenber g en k omdt . St e enkamp wat . 
in d i e middel van Januarie van Modd~rrivier af' in die rig-
ting vari. Prie ska ges t uur is om vandaar om t e werk i n die 
rig ting van De Aar, waar die ver ski l lende korrunando ' s sou 
s aamslu i t . Di t was dan die t o e stand toe de la Rey t een 
d i e end van Febru arie , onderwyl hy met die reorganisasi~ 
van ff',)r k ommando ' s be sig was, e e nsklaps In telegram van 
pres . Steyn ontvang om onmiddell ik met 1 , 000 manna Bloem-
fontein terug te ke er . 1 ) 
Op 24 Februar i e tele r afeer genl . Joubert aan 
pres . l(ru g er da t hy alle s in sy vermoe sou doon om Cr on j e 
te r ed , maar dat sy eie pos is i e ook maar h a glik was . 
Pre s . Steyn se voorste l dat di e b e leg van Ladys. ith opge -
hef rnrd en dat hulle terugtr ek , wa s vir horn e gter gelyk 
aan 1n neerlaag en hy kon di t n i e goedleur nie . Hy he t 
ook nie kans gesien om nog meer man sk appe te spaar nie . 2 ) 
Genl . Joubert he t al sy h oop op die ontset van 
genl . Cronj e gev0stig . nWord t hy door den vyand over-
weldigd, 11 verklaar d i e Generaal , 11dan is onze landzaak 
v e rloren . 11 Dan h e lp dit ook nie da t d i e vyand vveer by 
Colenso in 1n driedaagse geveg me t g root verlies ter ug-
ge slaan i s nie . 3 ) As Cronje ontset word, sou a l le s reg-
kom maar 11met h er,1 gaat alles ve rloren . 11 Hoe s eer he t d i e 
moee s tryd er nou ook n ie na die 11 dierbare 11 vrede verlang 
nie ! 4 ) 
Met ge n l . Cronje s e insluiting en uiteind e l ike 
oorgawe het dit lord Rob ert s ge luk om die Republ ieke tn 
h arde / 
1) Ms . Tweede Vr rheidsoorlog , Do la Rey-versamel i ng ,. Deel 
IV, pp . 17- 19, T . A. 
2) Konunandant - generaal aan pres . Yu>uge r, 24/2 / 1900, K. G. 350, 
T. A. 
3 ) Ibid . aan ve ldlc • ._:i-- . G. Meyer, 24/2/1900 , 
K. G. 350 , T. A. 
4) Ibid . aan Staatspresi dent (ongedateerd) , 
Joube rt- vers ameling , 2 725 , T .A. 
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harde slag toe te dien . _-{o ofkomd t . C. R. de Wet he t alle 
poginge aangewend om Cronje te ontset, maar tever geefs . 
Cronje was langs die Modderrivier gelaer en kon tussen 
die walle van die rivier teen vyandelike bommu skuil . 
Teen Rober ts se .leer van minstens 80, 000 man - 1n Engel s e 
skrywer het dit op 100,000 g est el - met 120 kanonne, was 
Cr on j e me t minde r as 4 , 000 :man en 6 kanonne eg ter nie be-
stand nie . Ne ge dae lank het hy h orn dapper vel"' reer , maar 
:moes e indelik op 27 Febr uarie 1 000 oorgee . l!Crods wonder'' , 
sk r yf de la Hey, d at hy di t nege dae lank te en so In oo r -
we ldi ge nde oor:ma . kon uithou . 1 ) 
Genl . Cronje se koppigheid het di e Boeresaak 
duur t e staan ge kom. Hy moes na raad geluister het en 
nie gewag het totdat hy inge sluit was nie . Ongelukkig 
het hy altoos sy vyand ge:minag en dit wa s m u di vrug 
daarvan : krygs gevangenskap op St . Helena . 2 ) 
Die more le ge volg van Cr onje se oor gawe wa s baio 
groter as di e ve r l i es van 3, 9 00 manskappe . Dit het 1n 
demoraliserende i nvloe d gehad, n i e net op die bur~ers i n 
die Vry staat nie , maar ook op die i 1 •rransvaal . Die 
stryd het nou be slis teen di e Beere gekeer . Van oorgawe 
en die prysgee va di e onafhanklikhe id was nog geen sprake 
nie , maar di e moed he t flouer ge raru{ . Bur ge r s he t aan vrou 
en rind rs, aan huis en haard be gi n dink . Eiebelang he t 
langsarnerhand op d i e voor grond be g i n tree en di e gr oat 
vo lks aak op die ag t er grond . 3 ) 
In Natal l et Buller i ntussen weer tot die aanval 
oor ge aan . 1n Week na sy neerlaag by Vaalkrans he t hy met 
1n vi nni ge beweging Hussar Hi l l bese t . Op 17 Februar ie 
is / 
1) Ms . Twe0de Vryheidsoorlog, De la Rey-versamelLDg, Dele 
I V, V en VI, T. A. 
2) Ibid . , Dele Ven VI, T,A. 
3) Naude, Vech te n en Vluchte~ van Beyers en Kemp b8kant 




is die Boere- posisies suid van die Tuge la aan ' n verskrik-
l i ke bornbardement onclerwerp, onderwyl Britse ruit e r y en 
voe tgangers ' n omsingelende beweg ing uitgevoer hot . Die 
• 
verdedigers wat slegs uit rn vyfhonderd b~ers bestaan 
het , was nie teen die oorwelciigende o ormag van die vyand 
bestand nie . Te en 12- uur die volgen de dng was die Britse 
magte in besit van Hlangwane, Gree n Hill, Monte Christo 
en Cingolo . Ten einde uitwissing of g evangeneming te 
voork6m, moes d i e bur~ers hul posis i e s ontruim en oor die 
Tugel a t erugval . ' n Twintigtal , so:mmi ge van wie gewond, 
het cgte r in die vyand se hande geval, asook tn twee-
honder d perde . 
Die sleutel tot Ladysmith was nou i n Engelse 
hande . Genl • .Joubert was bo. i e kwaad en het die burgers 
wat sonder per de hul posisies verlaat het , viral wat sle g 
is u i tgernaak . 11Dis 1n skande vir ons nasi e da t Bo ere 
magte honderde perde op d~e slagveld in die steak laat om · 
deur die vyand gebui t to word, 11 het hy g es@ . L11 die eers te 
II 
p l aas was dit lafhartig om die posi sies sonder b e vel daar-
toe te onruim. Die offisiere wat verantwoordel i k was , 
behoort voor die Krygsraad geb ring t e word . Hulle moos 
betyds om versterkings gevra het . Dis nog 1n grater skando 
om t e voe t ult ' n g eveg t e vlug so os honderde van julle 
gedoen het . MaA.r ck waarsku julle, nou moet jullc ill. strap 
en d i e vyand nie toe laa t om deur die rivier te kom nie , 
Hulle sal probeer , maar julle moe t hulle terugskiet . 
Ladysmith i s op di 3 punt van oorgawa . Ek glo nie hulle 
kan daar langer as uiters veertien dae uithou nie . Hull e 
eet al rotte en muise . Maar alle s hang van julle af • As 
die vyand eers deur die Tugela is, i s dit ook klaa.r met 




dat dit nie gebeur nie . As iedereen sy plig doen, sal en 
kan di t ook nie ~ebeur nie . " - S6 het hy onder meer ges C'. 1 ) 
Die 2l s te Februarie het Buller sy magte oor 
die 'luge la ge stuur en pro beer om 1n weg na Ladysmith te 
baan, dog hy is tn gevoelige slag deur d ie Micldelburgers 
toegedien . 1n Tweede en derde aanval op die volgende dae 
vaar niks beter nie . 1n Aanval op die Kr u~sdorpers by 
Pieter shoogt e word ook met b l oedi ge verlies vir d ie vyand 
afgeslaan . Buller besef e i ndel ik dat hy met sy front -
aanvalle geen stoek vorder nie en probeer nou (die 27ste 
Februarie) om die Boerestellings van meer as een kant t e-
gelyk aan te val . Hy bring sy kanonne op die Bos~ant 2 ) 
en be~in op die linkervleuel van die Boer ekrygsma.g te 
konsent ~eer . Enige van die Krugersdorpse offisiere gaan 
nog by genl . Meyer daarop aandring om d i e linkervleuel 
t e vEcsterk en ietwat te verleng . Niks word egte r g edoen 
nie . :i)ie vyand h e t ook reeds by Aasvoelkrans, Pieters-
hoogte, 1n deurgang gevind en ste lling ingeneem, vanwaar 
hulle die dapper Krugerstlor per s nou ook i n die rug aanval . 
Laasgenoemde het h orhaalde aanvalle afgeslaan en die vyand 
swaar verliese t oegedien, maar moes eindelik wyk, en daar-
\1a het di e antler posisies ook onl.1.oubaar geword . 3 ) 
Daar het nou ' n soort paniek onder d i e bur~ers 
ontstaan. . Bai e v,ou hull e eenvoudig nie l aat keer nie . 
Genl . Joubert was t en einde raad en h e t daarop aangedring 
da t pre s . Kruger persoonlik moe s oor kom om me t d ie bur~ers 
t e / 
1 ) s. J. Weeber , Di e Slag by di e Rooirantjies, t1 Die Hui s-
genoot 11, 1 /1/1937 . 
2) Die Bosrant was die algemene naam vi r di e posisies op 
di e Boere suid van die 'fugela verower . 
3) Korrnnandant- generaal aan Staatspr e sident , ,27 / 2/1900, 
K. G. 350, T. A. ; Kommandant - generaal aan asst .-genl. 
Louis Both a , 27/2/1900, K. G. 350, T. A. ; Naude, Vechton 
en Vluchten van Beyers en Kemp beko.nt De Wet, pp , 88- 92 . 
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t e praat . Vir ander persone , t e l egrafeer hy, 11schynt nu 
geen geh ocir g egeven t e warden & ik ben bevreesd dat bet 
geheele Commando u i t eenloopt als ik van hier wegga en 
dat zy my allen voorby loopen als er niernand is om hen 
voor te keeren . 111 ) 
0nder hierdie haglike omstanC:ighede h et asst .-
genl . Louis Botha aanbeveel dat alle waens so spoedig 
moontJ i k moes vertrek en nuwe posis i es agter di e Bi ggar s -
berg ingeneem moes word . 2 ) Botha was s6 ender die in-
d.ruk van die algemene dernor alisasie dat by reeds op 19 
Februarie aanbeveBl het dat di e beleg van Ladysmith opge-
hef en d ie hel e Boerekryg smag tot aan die Bi ggarsberg 
t eruggetr ek wor d . -Lukas Meyer en d i e ander Kommandante 
was d i t met horn eons , maar Kruge r en Joubert was nog nie 
ber e i d om di e bui t , waarvoor sovee l maande gestry is , pr ys 
te gee nie . Genl . Joubert het toe teruggetelegrafeer en 
Botha beveel om t e bly en onder geen voorwendsel enige 
verl of vir die volgende veerti en dae toe te staan n i e . 
Hy het selfs van Moddersprui t af oor gery en vir ' n kort 
tydjie op Grobbelaarsheuwel vertoefj stellincs besig tig 
en die posisi e bespr eek . 3 ) 
Nou was die toestand egter heel anders . Di e 
burgers is di e la~ste paar dae met b omme so stukkend ge-
skiet, berig genl . Joubert op 28 Februarie 1 900 aan hoof-
komdt . Pri nsloo , da t hulle mismoedig is. Ten einde te 
voork6m dat di e ~rand d i o waGns en monse van ag t e r afsny, 
het hy Prinsloo vnr s oek om dadelik al sy perderuiters t en 
weste / 
--·------- - - - - - ----------------
1) Konnna.ndant- generaal aan Staat spre sident, 28/2/1900, 
K. G, 350, T. A. 
2) Kqmmandant - gencraa l aan h oofkomdt . Prinsloo, 28/2/1900., 
K. G. 350 , T. A. 
3) 'The Ti mes History of the War in Sou th Africa, 1899- 1900, 
Band 3, p . 511. 
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waste van di e Platrand posi :::ie te laat inneem . 1 ) 11Als er 
geen hulp en ver s terking komt 11 , t elegrafeer die l3oere-
o pe r be·velhebber aan asst .-genl . Erasmus , 11 dan voorzie. 
ik de grootste ellencle . fflens chen vluch ten nu reeds . 11 2 ) 
Die, demoralisa sie van die Boerekr y smag was 
i nder daacl volkome . Ass t .-genl . Louis I3otha wat di e vynnd 
met bchul p van 1n per d kommando moes terughou om die 
l aers en voetgangers in staat te ste l om weg te kom, het 
ge vind dat hy 1 et die burgers niks kon uitri n i e . Die 
soort dis si pline wat wel· be staan het ~ was op ' n end . 
Op alle beroepe h et hulle ne t een antvmord gehad: hulle 
gaan huis t oe . Die enigste ding om t e doen, was om hulle 
hul gang t e laa t gaan en hulle later wee r byrnekaar te 
maak. 
Vroeg die m8re van die 28ste Februarie het die 
algemene terugtog b er.: in . In weer wi l van ' n t e l e gr am van 
pre s . Kruger dat ' n de sperate paging aangewend moe s v,o r d 
om Bulle r t e keer e:!1 Ladysmith onder alle omstandighede 
te behou , het genl. Joubert , nadat hy di e uitslag van o 
geveg by Pietershoogt e en die tyding van gen l . Cr onje se 
oorgawe ve rneem het, cl i e beve l tot 1n algemene terugtog 
gegee . Sonder om vir die st e lselmatige terugtrekking 
van di e kommando 1s vo orsi ening t e rnaak of vir di e dekking 
van genl . Botha se terugtog voorb er eidings t e tref , het 
genl . Joubert i n alleryl na El andslaagt e vertrok . Die 
nuus van sy vlug h e t di e paniek onder d i egene wat verdEI' 
na agte r was ~ en evaar ge loop hot om deur di e Engelse 
1) Kommandant- generaal 
2) Ibid . 
af'gesny / 
aan ho of komdt . Prinsloo , 
K. G. 350, T.A. 
aan as st .-genl. ·Erasmus, 
-. G. 352 , T. A. 
28 / 2 /1900, 





afgesny t e word , vergroot . Die posisie van 1n gr oat ge -
deel t e van die kommando 1 s was inderdaad so haglik, dat 
ontkoraing haas onmoont lil{ ge skyn he t • tn Gunst i ger ge-
l eentheid om 1n erslane en ~demoraliseerde vyand te 
vernie tie; , kon ' n mens h orn moe i l il{ vo or st el . 1 ) 
11 Ik kan u H. Ed . de ellende en toestand n iet be-
schryven, 1' te l e grafeer Joubert op l Ma.art aan pres . Kruger . 
Perderuite r s laat hu l eie waens met die voetgan ge rs in 
i e ste Pk . Al s¥- praa t help b l yl{ba.ar niks meer nie . Een 
van hul groat kan onne is nag nie uit ge vaar n i e . Die 
Engelse het 1n s terk per demag en as hulle die toestand 
ontdek, kan hulle groot slauting aanrig . Hy wi l weet of 
die President nie 1n boodskapper met die wapad langs na 
Bi~garsbergnek kan 8tuur , t e n e inde die mense met sy ma -
woor d t e stuit en die perderu i te r s t e laat omdr aai n i e . 
As daar 1n trein is , sal hy probeer om ook om 10- uur te 
Glencoe t e wees. 2 ) Lat er dieselfde dag moes hy tele-
grafeer dat hy die President nie by Glencoe kon ontmoet 
nie, aanges i en hy t e besie was om mens e te keer . 3 ) 
As hy tion u i t dio bonder 1. bur gers terughou, 
dee l d i e Generaal mee , washy ge l· kk i . A~ hul laers 
veilig deurk om en ·tn ro ot edee l te nie deur di e vyand 
afgesny word ni e, s a l di t nog die grootste wonde r van 
almal wees . 4 ) Gy lrunt u <'l e ellen<ie van de lagers niet 
ll 
ver beelden 11, t el gr afeer 0 enl . Jouber t aan asst .-genl . 
Louis Bot ha . 11 Zooveel geregend ~t alle spr uitj e s vol 
zyn . Als u de troepen niet stuit zal u eene s l achting 
z ien / 
1 ) The 1ri1nes Histor of t he 
~ ) K01rnnandant - ger.eraal aan 
Vredor c ter, J 9Wcastle , 
3) Ib l • . 
4 ) Kommandant- ge~eraal a~n 
K. G. 350, T .A. 
ar i n South Afr i ca, 1899.- l COO, 
Band 3, pp . 543- 544 . 
Stantspr e sident deur Resident 
1 / 3/1900, K. G. 350 , T. A. 





zien zooals n og nooit van geh oord is . Het lykt alle s n aar 
een ve r war de vluch t . Dundee wordt h ier herhaald maar de 
Enge l s chen zyn niet zooals wy e daarom kunnen wy het 
ergs t e v erwa chten . 11 1 ) Hy het sy blydskap te kenne gegee 
dat a sst .- g enl . Era smus pog ings a anwend om q.ie burgers te 
keer . 11 Di t is nu al de laatste 3 dagen myn werk, 11 het 
hy verkl aar. 2 ) 
Die t erugtog het aangehou tot by Biggarsberg, 
waar ' n nuwe verdedigi ngslinie ge organis eer sou word . 
Dank sy d i e gesloe r van die vyand om sy oorwinni ng op t e 
volg , kon ook die agter s te waens deurl<orn . 3 ) 
Genl . J ouber t het pr es . Kruger te Gl encoe ont-
moet, wa a r ' n sonderlinge t one el horn voorgedo en het . 
11 '1.'oen i k de burgRrs bier by o lkander zag n, deel die Gene-
raa l mee , ,,waren er wel ruim 2 , 000 i ndien niet meer van 
verschillen de dis t rilden en Ve l dcornetschappen zonder 
offic i ar e n ja gelyk 1de i ne kuikons zonde r hen , zoo verwar d 
& gedemoralisee r d da t i k met hen nie ts kon doen en da t 
ze lfs de woor den v/d President of van eenige Eerwaarde 
man op hen geen i n vloed meer schynen uit te oe fenen . u4 ) uBur -
ger s on t h em i t, het h y h ul by die ge l eenthe id gemaan, 11 dis 
nie nod i g om t e glo as dit reen n i e , maar wanneer di e luc; 
wolkloo s i s . 11 5 ) 
Met d ie oog op die toenemende demoral i s asi e i.a n 
die bur germagte en die geweld ige oormag van die vyand , he t 
genl . Joubert op 5 Maart t e kenne gR ee da t die tyd aange -
breek bet om pog in s vir die herst 1 van d i e vr ede aan t , 
wend . / 
1) Komm.andant - e n e raal a an asst .-genl . Lou is Botha, 1/3/ 
1 900, K. G. 350, T. A. 
2) Ibid . a a n asst .-genl . Er asmus , 3/3/1 900, 
K. G. 352, T . A. 
3) Ibid . a a n asst .-genl . Fe rrei ra , 2 /3/1900 , 
K. G. 3 50, T. A. 
4) Ibid . aan ass t .-gonl . ·Meyer, 3/3/1900, 
K. G. 352, T. A. 
5) Genl. Wynand iV alan , ' n Guerilla- Le i e r Ver t e 1 , 11 Die Huis-





weno . 11 Nry kon•en de zaken nu zoo ernstig voor, 11 t e l e -
r:;rafee r hy t we e dae later aan pres . Kruger, 11 dat de beide 
presidenten nu alles moeten rl oen voor ons een uitweg uit 
de zen 01112:e l ukki en oorl o t e vinden . 11 Hy Has e , te r on-
s eker of daar sprake van vrede kon wees en of 1n basis 
ev i nd k on word , solank hul leers nog op Britse grondge -
bied verkee r het . 2 ) 
Kruger en Steyn het nog d ieselfde dag rn t ele-
gram aan die Bri s e Eerste Jfinister , l ord Salisbury , ge -
st ur waarin hulle plegtig verkl aar da t die twee Republ i e l'"r> 
die oorlog onderneem he t bloat as 1n de f ensiewe naatreel, 
en dat dit slegs voortges i t word om die onbetwisbare on-
afhanklikheid van albe i Republi eke as soewer eine s t ate t e 
verseker en t e handhaaf . Op hie r die basis alleen wou 
hulle graag die vre de herstel sien . 3 ) Lord Sal is bury 
s e antwoord wast e voorsien . Die Britse Regering ras 
nie berein om in die onafhankl i kheid van het sy die Suid-
Afrikaanse Republiek of die Or anje - Vrystaat toe to stem 
nie . 1 ) 
Daar rva s dus niks aan t o rloen as om vo '1't t e 
v e - nie . Op 4 rffaart he t genl . Joube rt op aandr ana van sy 
of f i siere re ed s die ower heid. gevra of die Vrystaters n a 
die val van genl . Cronje staande kon bly en in staat sou 
wees om d i e vyand te be 1~ t o·n van die kant die land binne 
te dring . 5 ) Di volgende dag he t die krygsraad naby 
Glencoe - st asic vergader . Mee r as oO offisi e r e was teen-
woordig en die belan stellin was om ve rske i e r ede s groat . 
---------
1) Komrnandant - gener aal aa n 
2) Ibid . 
Eer stens / 
pres . Kruger , 3/3/1900, Leyds -
argief , 718 , T . A. 
Staat s ekre taris, 5 / 3/1900, 
Loyds- a.rgief, 718, T. A. 
3) Dr . Coenraad Beyers , Laaste Jara en Heengaan van Pr e-
s i dent Kruger, Ar ief-j o.arboek vir S . A. Gesld.edenis , 
1 941, De el I , pp . 22- 23; r,De Volksst0m 11 , 10/%r? 1 900 . 
4) Do Volksstem11 (l1uitengewone uitgawe ), 13/3.10 00 . 
5) i{ommandant- generaal aan Staat •·pr-o s idcnt, 4 3/1900, 
Le ds - argief, 71 8 , T . A. 
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Eerste n s het al ma l ve rlang na ampt e like inligting aangaande 
die l o t van genl . Cron j e en sy burgers te Paardeber g e n 
t weedens he t sm .i ge verwag om iets definitiefs t e ver-
neem omtrent die t u ss enkoms waaroor in d ie afgelope tyd 
sove e l _,e praat en ge skryf i s . In werklikhei d het baie 
ged i nk dat Duitsl nd , Rusland, Frankr y-k of die Verenigde 
State sou ingryp, sodra di e oorlo ~ teen di e Bo ere begin 
k e r . 1 ) 
Me t e Pnpari :,e stemme word be s l ui t om di e opdrae; 
van albei he g erin ."'.>s uit t e voer, nl . om posisie al l angs 
die Bi g .,arsberg van die Dra.kensber af tot naby Helpmekaa r 
i n te neem . Die terr ei n wor d. antler asst . - gen l s . Meyer, 
Er asnn:.s en Burg er ve rdeel . Asst .- genl . Louis Botha sou 
die al ge: me n e behe ·1r voer en d ie Kommandant - generao.l op 
a l l e ple kke verte :mwoordi~ . 2 ) Genl . Joube r t was baie 
n e orslagtig en dr oefg e est ig en het veel ge ly as ge volg van 
die i nwendige kwaal wat so spoe d i g 1n e i nde aan sy loop-
baan sou maak . 3 ) 
Die aand van 9 Tub.art het eenl . Joubert p er t r ei:t1 
na Pr etor ia vertr11k om met die Re g eJ. ing te beraad slaag . 4 ) 
Daar was om mee t e begin, di o kwe ss ie van verlof . Of' f i -
sier e het op ongehoor de wyse vel'lof toe estaan5 ) e n baie 
burgers het sonder v e r lof huis toe gegaan . Di e Resid ent-
vr ederegter v an Brandfort moe s self- ber i g dat 1l'ransvaalse 
b urge r s / 
1) Vi ljoen , Myne Heri nr-e r in n uit den Anglo- Boeren- Oorlog, 
pp . 70-7l. 
2) Kormna ndant- gene r aal aan komdte . van Rensbur g en Buys, 
6/ 3 / 00 , ILG. 352, T . A .; Oor l ogsh erinneringe van genl. 
Chri s t iuan H. Mul ler, p . 64 . 
3) Vilj oc n , wne Herinneringen uit de n Anglo- I3oeren- Oorlog , 
p . 71 . 
4) l<ommandan t - generaal aan De Souza, 9/3/1900, K. C- . 350, T .A. ; 
;rDe Volksstem 11 , 12/3/1900 . 
5) Op 10 Nhar t 1 900 skryf genl . Joubert aan asst .-komdt .-
genl . Louis Botha dat so mr(l i ge of f ~.s ie re skynbaar soveel 
v erlof toeken dat hull e htl later daarop kan b e roep da t 
hul l e nie genoeg bur?,ers h et 9m hul posi s i e s te behou 
nie ( K. G. 350, T . A. ) . 
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bur gers saam met die vyand wegloop en dat 10 g ewapende 
burgers deur die dorp ::ie gaan het . Genl . Joub ert kon die 
waarhe i d daarvan nie ontken nie . ;r Ik s chaam my en 1 et 
spyt my innig , ' ' telegrafeer hy op 4 if1a.art aan pre s . I<ru ger, 
dat h/ die bewering n i e kon weerspre ek nie , aan esien hy 
die s e lfcle ondervi n ing opgedo en het . Hy het tl i e Regerinr-
vers o( k om burgers wat hulle hi eraan skuldig maak, swaar 
te s traf . As d i e Re c,ering versuim om kragtig op te tree, 
het hy gese, sou d i e kryc;smag soos sne eu vnor d i e son 
wegsmelt . 1 ) Di e Regerinp he t daarop aan alle Landdroste 
opdra g egee om urger s wat sonder ve rlof huis t oe gaan, 
te arresteer , t e 1Jeboet en na b ul kommando terug te stuur _'2) 
Gebrek aan dissipline was d i e doodstee_r van die Republieke 
en d it sou nie so maklik gaa.-ri om hierin ve randering tewe e r 
te bring nie . 
By sy aankoms in Pret oria het genl . Joubert 
veldk . Lombard van Nylstroom ontbied om voor hom te ver-
skyn, t en einde rekenSkap van sy afwesi gheid van konm1ando 
te ge e . 3 ) Hy het Schalk Burger ber i spe dat so veel bur-
gers van sy eneraalskap verlof kr om huis toe te gaan . 
Van Boksburg alleen was daar 84 . 11 Hoe is het mogelyk dat 
onder de t egenwoordig e omstandig..h.e id e en of'ficie r het 
kan of durft wagen menschen by klompen verlof te , ,even, 11 
het di e ou Generaal verklaar. 11 Zal het niet be ter zyn 
als de rnens chen h u.n land wil over c even en verkiezen slaven 
t0 worden dat men het dan aan hun overlaten orn het op hun 
ei en wyse te do en als om zich s chuldig te maken aan 
medeplichtigheid / 
1) Komd t .-genl . aan Staatspr0sident , 4/3/1900 , Leyds-
argicf~ 718, T . A. 
2) Komdt .-genl . aan komdte . van Rensburg en Buys, 6/3/1900, 
K. G. 352 , T . A. 
3) Komdt .-genl . ao.n veldkornet of v,aarnornende komdt . Lom-
ba r d van lyl stroom, 10/3/1900, K. G. 350, T . A. 
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Aangesien die land egter onder krygswet gestaan 
h et , 1-1et die Re gering moeilikheid onde rvind om onwillir.;e s 
e n we gl opers te stra f . Namens di e Regering he t enl . Jou -
b ert du n die As s istent- Konnnandant - ge n erae.1 om 1n krygs-
raadsbeslui t van d i e vol Ge nde i nhoud getelegra f e er: De 
II 
ICrygsraa d gele t hebbende op de klachten en rapporten dat 
eeni ge burgers we i ge r en aan de wet t i e e oproeping der Veld-
cornetten of assistent en te voldoen besluit dat aan ellre 
weigerachti ge di ensplichtige burger wie ns weigering be-
wezen is de boei:Bmitz de zen wordt opgelegd en zal war den 
toegepast volge n s lU'yg swet art . 36 en dat aan hen , di e 
h e t Conir:1a ndo verla ten zonder we t tig en vold oen dc verlof of 
h y die h ande l t i n stryd me t ge geven orders beb oet & be -
han de ld moet wor clGn overc enkomst i g art . 41 der Kry g,3 wet . 
Van al zul ke ha nde l wyzen zal ter u i t voerig van di e straf 
aan de HEd . Re goering kenn i s war d en gegeven en de s trenr:o. 
toepa ss ing & uitvoering der bovengenoemde art i kelen aan 
de HEd . Re eering warden opg0dragen . 11 2 ) 
1n Andor saak wat die Generaal veel ona angenaam-
he id be sorg het , was die Vrywilliger- korpse van I er e , Rus -
se , Duitsers , Fran se en ander . Hy het gekla dat b aie van 
h ierdi e vreemdelinge onbe _{end wa s me t di e taal on sedes 
van die volk en onge skik vir di e Boerse wyse van oorlog-
vo ering . Hu.lle kos d i e land 1n boel g eld . Enige van 
hulle word doodge3kiet sander dat die krygsaak werkl ik 
daarby baat . Hull e be sorg h orn di e grootste moeilikhe id . 
Hy / 
1) Ko11dt • .:. genl. aan asst .-genl . Burger , 11/3/H)OO~ K. G. 
350, T . A. Sien ook Komdt .-ge n l . aa asst .-komdt .-genl . 
Botha , 1 0 /3/19 00, K. G. 350, T. A. 
2) Kommandant - gencr aal aan asst .-komdt .-genl . Botha te 
Glencoe, 1 0/ 3/ 1 900, K. G. 350 , T. A. 
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Hy verst a an nie b.ul taal ni e en kan d ikwels g een tolk kry 
nie . Hulle val h orn edurig lastig eer tente , ve r veer mid-
de ls , kes, perde rat weg is e n g ewere wat ge steel is , 
sender dat hy i n staat is em. al die mo0 ilikhede op te lo s . 
As die Re ering sulke kerpse op die been gebring en ge-
erganise er wil h @, het hy ges~, moet 1 ulle in Pret oria 
volletl i g toegerus word . Die plan van kol . de Villebois -
~hr euil om ' n algemene korps van a1le vreemdel inge op die 
been t e b ring , sou e g ter d i e probleem oplos e n is dan ook 
deur genl . Joub ert verwelkom en oedgekeur . 1 ) 
Intussen he t lord Rob erts met sy gewe l dige leer 
d eur di~ Vrystaat op g eruk . Ter verdedi~ing van die hoof-
s t a d was pre s . Steyn geneodsaak om ook die IIe i lbron-
kontrnando van die Natalse gr ens terug te roep . Genl . Prins-
l oo was eg to r bevrees d.a t hy self, as g evo l g van so 1n 
stap , i ngesluit sou word en ~ e t gewe i e r om die kommando 
te stuur , t ensy genl . Joubert onderneem om De Bee r spas te 
be set . Laasgenoernde wa s dan oo k verplig om p:enl . Botha 
tc vra om i e betrokke pas deur 1n veldkornetskap te laa t 
beset . 2 ) 
Op hierd i e kritieke tydstip is -e n l . Joubert na 
Ble0mfonte i n ontbied . 3 ) Dit vra.s egter reeds te lg_at . Hy 
kon nie v er der as Brandfor t kom nie . 4 ) Di e burgers was 
nie t een die oorweldigende oormag van die vyand bcsra. nd 
nie en het die wyk gen eem. ,:le t s y omtr ekbeweg ings he t 
Roberts di t vir d i e Be er e ook t e gcvaa.Plik e emaak om 
Bloemfont e in / 
1 ) Komdt .-gen l . aan kol . d e Vil l ebois- Mareuil, 1 0/3/1900 , 
K. n . 350, T . A. Die Kolonel i s terselfdertyd deur genl . 
Joub e rt as Ve ggenoraal van di e Vre emdelinge- korps aan-
geste1. · 
2) IComdt .- gonl . a an asst 1 - komdt .-genl . Both a , 11/3/1900, 
h. . G. r5 0, T . A. 
3) Hy woit n ie s ender g oedk:euring van genl . Both a en sy o f -
fi siere aan nie - Komdt .-genl. a.an as s t .-komdt .-genl . 
Botha, · 11 of 1 2/3/1900, K. G. 350 , T. A. 
4) Komdt .-genl . aan St a atsprc side n t , 13 & 14/ 3/1900, 




Bloe ~onte in t e verdedig . Die Vrystaatse h oofstad het 
dus op l3 -Via.art 1900 sonder eni e t eenstand in die vyand 
se hande geval . 1 ) 
Die gr ootste verwarring het op die va l van 
Bloemfontein evolg . Mense het i n alle ri t ings gevlug 
en was onkeerbaar . 11 Zaken met he t in bez it nemen van 
Bloemfonte in 11 , skryf genl . Joubert, 11waren z ee r zwart en 
danke r a l s e en wolkbreuk van overs t roming . 11 2 ) Die Gene -
raal moe. s ongenad i glik rondval om sy offisiere te vind en 
he t r apportgangers agter de la Rey , de 'Net , Weilba ch en 
a.nder aangc stuur om die mense t e keer , laer te tre k en 
onmiddellik met per deko:mmando I s t e la at teru gkeer om so 
na moontlil{ aan 0 loemfont ei n pos i sie i n te ne em, ten einde 
d i e vy a nd te belet; om Grabler, Lemmer en ender af te sny . 
Pres . Kruger het oak daarop gestaan dat alle Transvaa l se 
bur ers sou a gter b ly om di e Vrystaters 1n ka n s te gee om 
hul goeder•e te r ed en met hul families u it te kom . 3 ) 
nl . Joubert he t pres . St eyn, de la Rey, de Wet , 
Froneman en ande r offisier e op 14 Maart te Brandfort ont -
moet . Almal was d it eens dat di t omnoontlik was om met di e 
burgers in die - toestand waarin hul verkeer het, iets uit 
t e rig , tensy hulle eers 1n paar dae verlof kry . All e 
burgers is dus t oegelaa t om vir eni e dae na h uis t e gaan .4 ) 
Vir die Repub lie ke was d ie vooruitsigte miskien 
nooi t so donke r as juis toe n i e . In cie he le Vryst aat wo.rJ 
. 
daar t een 15 aart 1 900 waurskynlik geen enkele k ommando 
me e r op die been nie , af ge si en van die op di e Drakensberg-
passe / 
1) 1Vls . Twecde Vryheids oorlog, De l a Rey - versameling , Del, 
& VI ; KoIDLi,.t .-Genl . aan asst .-komdt .-genl . Both a , 12/3/ 
1900, K. G. 350, - albei i n T. A. ; 11 De Volksstem 11 , 14/3/ 
1 900 . · 
2 ) Komdt .~genl . aan ass t .-gen l . Erasnrus , 22/3/1900 , K, G. 
350 , T~A. 
3) Komdt ,- ,enl . nan asst .-genl. d e ],a Rey , 1 3/ 3 /1900, 
K, G. 350, T . A. 




passe en die wat as wagte op die gr ense gele het . Di e 
Engelse krygsmae; i n Bloemfontein het vry spel gehad . 
Genl . Joubert he t n i e eers geweet waa.r menige off isier 
ham bevl nd het nie en het st ellig gereken dat die Vrysta-
ters vir goed huis toe gegaan he t . Nogtans het 1'.y nie alle 
hoop l a.a t vaar n ie . 11 0nze zaak is no-r nie t hopeloos 11 , t e-
l e •r af i:-•or 1-y op 1 r.fu.art aan veg ,)enl . du Tait . ;1Als onze 
off i cieren & bur :ers maar moe d h ouc 0 n . Het zyn juist de 
kleine Kl omp j e s bur e rs die 0 r oote zaken voor ons ve r -
richten Terwyl de ~roote machten verrarring brengen , 
vecht en de kleine klompjes met de hulp van onz en God moe-
dig v oort en ve rdryven over al hun te enstander s . 11 Daa.rom 
moe t du Tai t tog sy burgers moe d inb oe sem en 11lat en wy 
stryden tot het e inde toe . De Hee r zal ons he lpen. 111 ) 
Op 17 11aart i s 'n byecnkoms op di e markplcin 
van Kroons t a d gehou , en by daardie ge l eentheid het di e 
twe e Pre sident e , komdt .-genl . Joubert en gen l . C. R. de 
~ t die aanwesige s in patriotiese t a al toege spreek . Die 
namiddae; om drie- uur i ' n ,root krygs r aad gehou en be -
sluite van di e a llergr ootste be l an0 geneem. 2 ) Aa~ges i sn 
l{rygsplanne voorheen dikwels weens d i e nalatighe i d en 
pligsversuim van offisiere misluk het , het die krygsraal 
voorsi ening gcma a r vir d i e skorsing van ' n offisier, wat 
aan 1n growwe misstap, plig sversuim en nal atigheid of orge-
hoorsarunheid aan di e opdragte van ey meerderes skuld ig 
verklaar word . 0 voorste l van genl . Joubert het d i e 
krygsraad beslui t om by die onafhankl ikhe id van die Re-
publ iel{e / 
1) Komdt .-genl . aan veggenl . du Toit t e Veertienstroom, 
16/3/1900, K. G. 350, T. A. 
2) 11 Dc Volksstem", 19/3/1900 . 
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publielrn te staan en albei Regeri ngs met alle krag en mag 
te ondersteun. Let t ende op die b ereidwilli he i d van die 
bur ers wat nou van alle kante in groot getalle en met 
nuwe moe d opkom, kom die krygsraad ooreen om al l e offi-
siere in die twee Republieke van hierdie besluit in kenni s 
te stel, en hul t e verso ek om kragdadig en handelend op t e 
tree, d i e vyand np alle moontl ike punte afbreuk te doen 
en dadelik alle off i s i e re en burgers volgens wet daartoe 
op te roep . 
Op voorste l van genl . Joubert het die krygs r aad 
voorts besluit dat sodra di e burgers byeengebring en onder 
vorantwoordelike aanvoerders inge deel is, die ver-skillenue 
e e nhede mekaar moe s help en bystaan en op verskillende 
punte mo e s uitgaan om aanvallenderwyse op te tree, en in-
dien moontlik , s over doenlik die komnrunikasies van die 
vyand moes afsny . Die kommando 1s moes sander waens uit-
trek en g een posisies inneem om vir die vyand te wag nie 
maar , waar die gel eentheid __ om voordo en , die vyand aan-
val •1 ) 
Laasgenoemde besluit sou 1n nuwe wyse van oor-
logvoering inlui . Voortaan sou dRar nie meer vir die 
vyand gewag word om aan te val nie . Die Boeremagte sou 
op kleiner skaal maar veel sneller as voorheen optree . 
Guerilla-oorlog sou me er en meer d i e stellingoorlog ver -
vang . Alles wat d i e krygsverrigtinge kom strem, sou af-
geskaf word , Voor die krygsraadsvergade.ring van 17 Maart 
het / 
1) Uittr eksels uit die notule van di e krygsraad t o Kroon-
stad, 17/3/1900, K. G. 353 1 T. A. Nogtans kon gonl . Jou-
bert h am nie met die i dee om die Bigga.rsberg- posisies 
sondcr slag of stoot op te gee verenig nie . Hy het 
gevre es da t di e prysgewing van Biggarsberg flzal blyken 
te zyn het opgeven van onze eheelc zaak 11 ( \.orr'.d t .-genl o 
aan as st .-komdt .-genl . Botha, 17 of 18/3/1900, K. G. 350, 
T . A. ). 
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het genl . Joubert hom re eds teen laers uit gespree k . Aan 
di e Natalse gr ens is di e waens tot tn derde verminder . 1 ) 
Die tyd, skryf di e Komrnandant - genera.al op 16 Ma art aan 
gcml . Botha, he t nou aan ebreek dut die woord 11 l aer 11 nie 
me 0r by :'lulle gehoor mag wor d nie . Hul kmrnnando 1 s en 
krygsmag moet voortaan uit ' n man met perd en geweer en 
desnoods s reent jas bestaa • Waar vo etgangers vaste 
posisies inneem, moet di e perderuit ers d ie vyand op al le 
plekke opsoek en van e lke geleentheicl gebruik maa.k om horn 
aan te val . Hul laerleers het oo_,: ge toon hoe nutteloos 
dit i s om die vyand met laers te bes try en watter beslom-
mernis 1n laer in tyd van nood is , h e t hy ges ~ . 2 ) 
Op 20 Maart 1 900 het genl . Joubert verskeie 
off isiere te Virginia by Zandrivier ont moet , waarheen hy 
di e ko ando 1s van Ermelo , fakke rstroom, He idelberg, 
Kroon stad on ander Vrystaatse di strikte vir reor gn.nisasie -
doel ei ndc s ontbied het . Hy het di e off i sie re oor die be -
sluite v~n di e jongste krygsraadsvergadering inge lig en 
aan hulle meegedeel dat genl. de la Rey as oppe r bevelheb-
3) 
b or oo r a lle Transvaalse burgers en genl . de We t oor 
di6 va n die Vryst!.lat aang estel wa s . r het voor ge stel da t 
d i e korrnnanlo 1 s da ar moes b ly of stadigaan 1n di e rigting 
van Bloemfontein t r ek, sodat patrollie s uitgestuur kon 
word . Geen posisies mog i ngeneem word nie . Die vyandeliko 
kommando ' s mo es opgesoek en afgesny wor d . Sterk per de -
korrnnando 1s moes uitge stuu.r wo r d . Daar vas geen oomblik 
om t e ve rloor nie . Die oerste taak was om uit te vind 
waar / 
1) Komdt .-genl . aan asst ... genl. Meyer, 11/ 3/19 00, K. G. 35 0, 
T. A. 
2) lb i d . _ LouiG Botha, 1 6 /3/19 00, K . G. 350_, T . A. 
3) Hi er word na tuurl ik b edoel die Tran svaalse bu.r0 ers op 
die west elike gr ens en i n di e Vryst aat . 
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waar Grabler , Olivi er en ande r hullF- b 0vind het en met 
verenigde mag d i e vyand te ontmoet . 1 ) 
Vanuit Pre toria waarhe en by die aand van 20 
Maar t t eruggeke er bet , 2 ) bet genl . Joubert herhaal delik 
by di a hoofoffisiere aangedring om dadelik handelend op 
te tree en di e vyand op sy swakste plekke aan t e val . 
11Als wy by zulke gelegen_heden op zyn zwakste punten aan-
val l en 11, t ele graf'e er by aan genl. de la Rey, 11dan kunnen 
wy h em veel bele tse l s in den weg wer pen maar laten wy toe 
dat h ~oo een vrye rol speelt dan wo rdt daar door zyn 
macht al groot er . Dao.ram werk toch met .overle g & sp oed 
en laa t toch geen tyd verlor en gaan . Door t ydverlies & 
tydverzuim is genl . Cronje tot zyn val g ekomen en het zal 
ons veel kwaad doen om op die oude wyze voort t e gaan . n3 ) 
Elke uur wat hulle versuirn, kan ' n onherstelbare ramp be -
t eken, bet by vervolg . As hulle deur vertra ing en lang-
13 ame optrede toelaat dat di e vyand h on random Bloernf ontein 
ingrawe , by die Water wer ke fort ifikasies aanl@ , Thaba 1 ·chu 
i n bcsi t neem en Lemmer en Grabler a f sny, dan sal hul s aak 
verder vers leg en sal hulle u it ei nde lik ook niks meer kan 
uitrig nie . 4 ) 11 All~s gaat op zoo rn wy z e en met zooveel 
tydverlie s gepaard 11, kla hy tee no or k omm. Schutte , 11dat !le t 
meet lyken op een dooc.1 sterving onzer groote zaak . 115 ) Dit 
het horn bitte r e;egrie.f dat die burgers nie optrek nie , m...-=iar 
to elaat / 
1) Relaas van · vergaderin~· van offisier e t e Virgini a , 20/3/ 
1 900, _ K. G. 350; Komdt .-genl . aan asst .-gen l . Grabler, 
20/ 3/1900, K. G. 350, - albci i n T. A. 
2 ) Komdt .-genl . aan sy Depar tement te Pretoria, 20/ 3 /1900, 
K. G. 350, T. A. 
3) Ibid. asst .-genl . de la Rey en offisier e , 
22 / 3/1900, K. G. 350, T . A. 
4) Ibid . boofkomdt . de Wet , 22/ 3/1900, K. G. 350, 
T. A. 
Sien ook Komdt . - genl. aan de l a Rey en vege,enl . Smuts, 
22/3/1,900, K. G. 350, T. A. 
5) Komdt .- genl . aan komm . Schutte , 23/ 3/1 900, K. G. 350, T . · . 
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toelaat dat di e vyand ook Thaba 1Nchu, Ladybrand en Dewets-
dor p be set . Op 24 !Vlaart het hy dan ook weer by genl . de 
la Rey daar op aangedring om onmi dde llik op te trek en die 
Engels e uit Ladybrand en Thab a 1Nchu t e v erdryf . 1 ) 
Geb r ek aan dis s i pline wa t so dikwels die b3 ste 
p l anne van d i e Boere- opperbevel tot mislukking gedoem het , 
het ook h i er sy verlar.unende i nvloed laat ge l d . Op 2 4 
Maart het genl . Joubert no :. in tn tel egr am aan genl . de 
l a Rey sy blydskap oor die aankoms van 200 van die Tr ans -
vaal se p olis i e te Kroonstad t e kenne gegee . 2 ) Twe e d ae 
l ater moes pres . St eyn kla dat di eselfde polisie hee lt e-
mal onwillig was om t een di vyand op te trek . 3 ) Baie 
l aakbaarder was egter nog die p lundering van Dundee deur 
sekere bur ~e rs . Genl . J oub ert het di t veroor deel en was 
baie verontwaardig oor d i e 11 Goddelooze n en aflreurens-
waardige handel wyse van nhun die me t roof en hebzucht zoo 
erg bezie l d zyn dat zy n i et alleen hun eigen Karakter 
bevlek en bun eigen geweten vers chroeid en bezwaard maar 
dat zy ook onze he iligo zaak & onze goed rechten door hun 
verderfe lyke hebzuch t niet alleen benade elen maar voor e 
oog / 
1) Komdt .-genl . aan asst . - genl . ·.de la Rey, 24/3/ 1900, 
K. G. ,:350 , T. A. 
2) Ibid . aan asst .-genl~. de la Rey, 24 / 3/1 900, 
K. G. 350, T. A. 
3 ) 11 LiE'nl . de l a Rey l igt ziek 11 1, t e legrafeer pres . Steyn 
a an sy Transvaalse T<:ollega . 11Al de Randpolitie ligt 
nog op het dorp , ze hebben treinen e vraag en d i e 
s taan vanrnorgen ger eed , wach t ende op hen en zoodoende 
wo r dt al l e s in de war ges t uur d . De 72 politie , door 
U i steren ge zo nden, zyn ook hie r afge kl ommen in 
plaats van voor waarts te gaan . Ik heb al order op 
order naar hen ge zonden, do ch zy schynen zi ch aan geen 
ge zag te storen . He t werkt zeer ontmoe dip;end op onze 
bur ,er s om de onwilligheid van de Transvaler s t e zien 
en tenzy met een straff'e hand met hen sehande l d wor dt, 
zi e i ·k niet s anders dan 13 en noodlottig einde t egemoet . 11 
(Pr es . St eyn aa n pres . Kru ger, 26 / 3 /1900, Joubert-
ver same. l ing, 2779 , T .A. ) . 
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oog van de gansche beschaafde wereld in minachting brengen 
e n zelfs- onze beste vrienden hun a ane;ezich t met sch ande 
beladen en als voor ons doen bedekken . ii 1) 
In hierdie tlroewige landsomstn.ndighe de het genl . 
Jouuert ernst1.g siek geword . Hy r1as nog nie volkome her -
stel van die besering wat hy tydens die Estcour t - ekspedisio 
opgedoen hot nie , 2 )toc h y met sy besoek aan die Vrystaat 
weer ' :e. swaar ver koue cipa-edoen het . Hy was besig met sake 
van sy kan toor tot Saterdag~8re , 24 Maar t, en het n og aan 
die afskeid van di n hee r Leon van die Franse Creusot-Werke 
deelgeneem . t n, Kwaadaar di e onts tekin van die mao.g vl ie s 
het sy toestand egter byna hopeloos geMaak . Sondag , .25 
Maart, is alle hoop op sy llers tel l aat vaar . Sedert die 
namiddag van Dinsdag , die 27ste , washy y lende en dieselfdc 
aand om 11- uur het hy i n die ouderdom van 69 jaar 2 maande 
en 7 dae sag ontslaap . 3 ) 
Die dood ,as vir hom gocn vers krikking nic . Op 
sy sterfbed het hy as e;e lovrige ook d i kwels die volgende 
versie van die ou l ederlandse di ter herhaal: 
11 Hoe d ia-ter ik nader 
Aan ' t huis van myn Vader , 
Hoe starker ik hyg 
~aar de hem0lse won in , 
En 1 t feest van myn Koning: 
Het ein d van de reis . 114 Sy laaste woorde 
was / 
1) Komdt .-g enl . aan asst .-komdt .-genl . Louis !3otha, 24/3/ 
1 900, K. G. · 350 , T . A . 
2) Davitt, The Boer Fight for Freedom, p . 250 . 
3) 11 De Volksstem 11 van 26, 28 (buit0ng0wone uitgawe) en 29/3/ 
1900 . 
4) Albert Kui t, Komd t . - Gcnl . Pie t Joubert, Lowenskets, 11 Die 
Volks t em 11 van 24/1/1945 . 
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was aan d i e Posmee ster-- g cneraal en ·ms vol lief d e vir s~ 
land en g ehegtheid aan s -:,r bel an e , 11·vat zal er worden 
van ons arm volk J 11 , was die besorgde leier-versup ting . 1 ) 
In regcring skringe, vera l b y pres . Krug e r, het 
die heer.g aan v a n g enl . Joub e rt uro ot sn art veroorsaak • 
...,y dood is deur c.; ie h ole volk d i ep betreur en as 1n on--
h0 r stn l u are v erl i es ge voel . Op baie burgers het d ie af --
sterwe van d i e opreg tc patriot en vaderlandsliewende 
Gener a a l ongetwyfeld 1n on tmoedigende invloe d gehad . 
Vir- d i e swaarmocd iues was dit onhcilspe llend . Hy sou 
gc lu ddg nie di e ellende van s y volk en die 0 ruwel van 
d i e v erwoesting a nns kou nie . ~ l1Y.kig die Afrikaner , het 
h i n 1899 vo or Ladys 1ith aan versk eie van sy offi siere 
ges @, wat n ie di e end van die oorlog oorleef nie . 2 ) Ge-
lul:kig ook dat h y nog voor sy dood iemand kon aanwys wat 
vraar c1 i i:; was om s .r p l ek in to neem. Die ma..-ri was Louis 
Botha . 
Baie algemeen wa □ c.lie blyke van s :i.mpatie met 
die weduwee en kinders vo.n die oorledene . Die Koningin 
van di e Nederlande, 3 ) die President van die Or anj e - Vry-
d) 5) 
staat, - genl . Louis Bot:b..a, d ie Pretoria ..renoots ch ap v 211 
Landbouw en yverheid, 6 ) dio Polisie, 7 ) ds . Mc iring8 ) 0n 
bai e / 
1) ;1De Volksstem I van 30/3/1900; · rormser , Het Leven van 
Pe trus J a cobus Joubert , p . 111 . 
2) Viljoen, ,1yne Herinneringe n uit den Anglo- Boer en-OorloG, 
p . 275. 
3) Koning in :Vilhelmina, 1 s Gravenhage 9 aan mev . genl . Jou-
bert, 7/4/190 0 , T • A. ( V c rt oonka s • ) 
4 ) Pres . Steyn ann mev . gen l . Joub ert, 29/3/ 1 900, Joubert --
versamel ing, 1943, · T. A. 
5) Waar nemende Komdt .-genl . aan mev . gon l . Joubert, 28/3/ 
1 900, Jouber t - versameling , 1943, T . A. 
6) Die 11Pr ctoria uenoot sch ap van Landbouw en ryverheid '' 
aan mev . genl . Joube rt, 28/ 3 /1900, 11 De Volksstema, 29/3/ 
1900. 
7 ) Adv . de Villie rs, komdt . Sch r o~der, Charle ~ Preller, 
Ben Ferreira en 200 man van die polisiemag in :ifatal , 
aan 1:-iev ~ gcnl . Joubert, 28 / 3 /1900 9 Joube rt - ver sam0 lir1z , 
1 943, T. A. 
8) Ds . hfeiring a •~n mev . 6 enJ. . Joubert , 28/3/ 1900, Joubert-
versameling , l 943, T . A. 
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ev . enl . oube · ·t soos s in lat ere j are da 
uit esien et. 
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baie ander het per br i ef of tele graI:1. deelneming betuig. 
11 Met diepen weemoed 11 , skryf IConingin Wilhelmina aan mev . 
Joubert , 11vernam ik de tyding van het overlyden van Uwen 
e chtgenoot den Cormi1andant- Gcneraal J oubert . He t is rrry-
eene behoefte U Wel Edele myne warme en oprecht0 deelneming 
te betuigen i n dit vo or u zoo smartelyk verlies , dat U en 
geheel Uw vaderland in zwaren rouw 0 0dompeld he eft . Moge 
uw lyden verzacht, orden door de overtuiging tlat d0 nage-
dacht enis van Uwen echtgenoot zal blyven voortleven onder 
all0 volken en dat de naam van Joubert de herinnering zal 
opwckl 0n aan moe d , b oleid en trouw . Ik bid onzen goeden 
God dat y u tr ooste en storke i n Uwe grooto dr oef0nis ." 
"Ontvang myn diepgevoel de deelneming in u , gr oot 
en 01u1erstelbaa r verlie s , i ie gy en uwe kinderen hebben 
ge l eden by het afsterven van uwen ech t ge noot , myn vriend 
Commandant Gcneraal P . J . Joub ert , 11 tele grafeer pres . Steyn. 
11 Laat hot u een troost zyn, Mevrouw , da t hy in nauwg ezette 
plichtsbetra chting on in zyn opoffe r en<l0 vaderl~nds liefde 
cen voorb ce ld hecft go l nten voor zyne kinderen en voor het 
Afrikaande r volk, dat schitteren zal in de geschiedenis 
van ons Volk . 
uur van s marte . " 
God zelvc t rooste u en uvre kinderon in dit 
Selfs lord Rob erts hc t simpatie betuig en die 
volge ndc t e legram aan pr e s . Kru8er ge stuur : I have just 
" 
rece ived 1:;hc nows of General Joub ert t s dea t h and I dosi r 
at once to offer my s ince r e condolen ce to your Honour and 
t ho Dur ")hers of the '"' . Af r i can Rcymbli c on this snd event . 
I would as < ~ou to convey to Genera l Jouber t ' s family the 
expression of m;r moot r espe ctful S:) npathy in their boroave-
mcnt and t o assure the also from me that ull r anks of 
Her Ma j cs ty t s forco :J , n ow servin i n South Africa , shar e 
my feeling of' deep re ret at t he sudden and untimely end 
or / 
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of so d istinguished a Gener al who devoted his l ife to t he 
s ervice of his country and whose p r3onal gal lantry was 
only surpass ed by h is humane condu ct and chivalrous bearing 
under nll circumstances . 11 1 ) 
' n Lykd i ens i s die namiddag van 20 Ma.ar t in d i e 
l'erl . Herv . of Ger. Kerl{, Pre toria, eh ou . Di. H . s . Bos-
man van die Verenigde - en P . Pos t ma van die Gereformeerde 
I e rk hot; d i e g odsdiensverri gtlnge gelei . Daarna h e b tn 
militgre stoet l aq;s a a111 sto.sie t oe b eweeg , waa.rvandaan d i e 
stoflike oorskot p e r spesial e tro i n na Volks rust vervoer 
i s . ::::!) By d ie stas ie he t pres . Krur,e r d i e skare diepb0woe 
t oe i:i:esproek en aa. _ ,11., onts l ape vo ldhccn"' hulde geb1,.,ing . 
. . 
11 Ilc heb , 11 het hy a . a . , os ~, 11 iemn..11e1 ve rloren, die naast 
my gc staan heeft s i nds wy beiden j onge lingen vmren , vole 
j aron 0lcden . Ile sch .rn t uns a.1 1001.1 to ... yn over ebleven 
v an c'!.e ve len , di e in hot vcrlcclen vo or l nnd on volk worstel-
den . 11 1~ het vertel hoe di e ~ner nn l sode rt di e uitbreek 
vo.n die oorlog di e h om so 0 i0 11p1-mtif"'l1e i d 11 gch ee1- cn- ul 
ufgG18 h0 t en, mot d1o oog slo Js o~ di e be lange van land 
en voll': gevcs tig, ' i c hn.rtlikste smrnwerking mo t di e origo 
r e _"eor dor3 van d j_e l a.nd geoponbanr ho t . Di e wens vo.n dio 
Gener a.al cht Loui "' Both a h om sou opvo l g , sou g000rbiedig 
1rvord on goen under o vo l e r v ... n owor .,,_ e i dswee o.o.ngest0l word 
nie , tot tyd en wyl dio volk die goleont heid sou kry om sy 
k euse to rloon. 3 ) 
Van / 
1) Lord I ob F)rts o. pres . l::ru.Be r, 10/ ~/1900, Joub er t -
versnm lin,') , 1913., 278 7 en 2 793 , T . A.; 11 De Vol ks ntom" , 
? /4/1900 . 
2) Dio Kornniss i e tot oor b r engi ng van die lyk i s dcur d i e 
l eger i ng bcnoem en het uit di e vol ,Qt de per sone best:io.n :-
Lo.nddros Schutte , vm a.rnomende komdt ,-gonl . de Souza. , 
~ o.rn0mend0 k omm . H. C. Br ede 11, wo.n r n emcnde konnn . oln1n-
r o.ns en lui t . P .... ff ( 11 D Volksstem 11 , 29 / 3 / 1900 ). 
3) Albert foit , Kor tdt .-Genl . Piet Joubert, Luwonskots, 11 Dio 
Volks t em" van 8t./l/1945; formse r, IIet Le ven van Petr-us 
Jaco u s Joubert , 1 • 110 ; 11 Dc Volkss t em", 30/ 3 /1900 . 
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Van Volksrust a f i s di e lyk met 1n kanonwa na 
Rust fonte in vervoer, 1 ) waar dit in t eenwoordighe i d van 
' ·- klein skare b er;r awe i s . Opvallend was ve ral die 
simpatie 0n b0lane stc lling van nature l lo uit die buurt . 
Van . ryl c ver he t stokoue , grys nature lle opg edaa Q en met 
groot o. nda en d:lepe a g ting ook hul l aast e eer aan die 
oorledenc b evrys . Op die root s toep voor die p l aashuia 
het ds . D . P . Aclrnrman tn aangrypcn le lykrede gehou na 
aanl oi L1ing van Ps alm 129 vers 3 : ilPl oegers hebben op 
mynon rug gep l oe .,d ; zy hebben hunno voren l a n g getoge n . 11 
Dar-trn a het enl . Louis Da tha i e annwe sige s toegespreek . 
Hy h e '· di o oorledcne cloof E.n ge sel dat hy nooit onde r 1n 
Ent o se ~uk wou s taan nie . Dit moet vir hulle dan ook 
dee te 1. oe:r t r ode wees om me t vn sbero.denl1e i d en moed 
vo rt t e s try e r llo vry t e ve • S, voorbeeld moe t di o 
bur r.;ers bosicl om lle s op te offer- vir die een groat 
s a.a.1 : volk onte onnl'hanklikhc id . 2 ) 
P0tru1J J cobus ,Joubert wa s daar nie me r nie . 
Hoe smartlik s y hcen _aan vir die sync en die Boere volk 
in d i e n.1 -emeen ook al was , vir die gr yse Kommandant -
gen e r aal moes di t inderdaad 1n genadi ge bevryding gewee s 
het, n i all ccn van liggaamlike lyd i ns nic ma.ar v oral van 
1n moo i li {o on uitor s v e rantwoordelik e taak, waarvoor hy 
nie ten volJ. e opgewass e was nio . 
1) Dit wns n.ie be ocrt o van die oorledene om op sy p laas 
Rustfontein , wa l.I' hy vir sov0 e l jaro gewoon het , b e -
gr awe t c word ( 11 D , Volksstom 11 , 28/ 3 /1900 ; Albert Kuit , 
Komclt .- Genl . Pin t Joubert , Lewenskets, 11 Die Volk stom11 , 
24/1 /1945) . 
D) 11De Volk stom" van 2/4/1900 ; Albe rt Kuit , I omdt .- Gcnl. 




PE TRUS JACOBUS JOUBERT - 1 N K.ARAKTERSKETS . 
Petrus Jacob us Joub ert was een van c.. ie bekendste 
en invloed:;:,ykste li18.nne in die Suid- Afrilrnanse Republiek . 
As de bat t eerder was h r i e mand teen vlie sleg s weinige op-
gewas[:e was . Volgens fi'r ederik Rornpel was daar in die 
Volk srn a d sleg s ~~n p ersoon wat h om op h ierdie ge b ied 
kon uitstof, nl . d ie welbeken de A . D : v·J . -,7olmarans , Uit -
voor0nc~e Raad slid en getroue ondors t euner van pres . Kru-
ge r . 1 ) J m.1.bert _ et die ~uns vcrstaan om self doodkalm 
te bly n a.ar terselfdertyd sy teenstanders boos te 111aa.'4: en 
d:::. a r deur to verswal:: . Ry was 1n meester in die parlement@re 
ta}:tic~r en h e t _ .. o :i.,,. in die !ol~:: sraacl net so tuis as op die 
1 olagv el ~ gevoel . 0fs koon hy n i e oor ' n indrukwekkende 
ste n bes~ ik het 1 i e , het 1n mens spoedi g h ierdie g ebrek 
vergeet as gen l. Joubert 1n redevoering gehou en g ees-
drifti ::, r;eraaL het, omcla t h y die f!,8. We van meeslepende 
welspre kendh eid in h oe mate besit h et . Sy woorde was al-
toos b o0 iend, sy beeldc oorsp r onklik en g eestig, die vuur 
van sy oortuiginG aansteeklik . 
Gcn l . Joube r t wn.s ook 'n be gaa1'cle gelt:jenthe id• 
sprel·or , As redena ar en lei 0r va n f e e ste like byeenkomst e 
was h~ in wel ko ,..{) verskyning . Sy a.anspra..ce op Paardc - ' 
kraal en h eildronki:, op pu '.) lie ke maal tye was al toos wel-
e; eslaagd . 2 ) S s t em was di6 van 1n falset en is deur 





fio11·pel , Jforoes of the oer nar, p . 103 . 
11 De Volk sstem 11 v a n 20/3/1 900 . · 
Natal Mercantile Adve rtiser" van 8 /11/1884, aangehaal 
8eur cl.r . c . J . Uys, 11 Dd.e Huis g enoot" van 14/9/1934, 
p .23 . 
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Daarby kon hy baio raas .. soms sommer l ank alleen - veral 
die of ander f out b e gaan is . 
1) 
as een 
Die neraal het •n goe ie geheue gehad en lang-
duri _e ervari n ~ as Volksr aadslid en b ewindsman . Di t was 
egter moeilik om oor selcere aa.ngeleenthede van ' i e aller-
grootste belang ' n besliste op inie VM h om te verkry , 
muar :::tan die ander kn.nt washy moeilik van 1n eenmaal 
a.anvaara.0 oortuigi ng a f te bri ng . In die Volksraad i s sy 
advios gewoonlik hoo t op prys gestel . Sy k nnis was ruim 
en sy verst a nd ontvanJdi k vir nuwe idee s en i ndrukko . 2 ) 
I n Tranevaalse pol i t ie k was genl . Joubert pro-
gr essief in te onst rillin g met Kru ,e r se meer kons erwatiewe 
b eskouing s en str0we . Hy was e gte r e;e en poli tieke l eier 
nie , cm alhoewel hy 1r;. m""·1.n van ,::.esonde ve rstand en goe i e 
insig 1,as , het hy n i e die moed gohad om sy man te e n Irruger 
t0 staru n i o . 11 As a pol itici a n 11 , s k ryf Frederik Rompel , 3 ) 
irJ'ou'bert was n e ith or so emi nent nor so capable us he showed 
hims e lf as a commnncle r . He never clearly saw his polit icnl 
line befor e hirn. He always hes i tated . 11 
Vi r sy posisie as Komrnandant - ge neranl wus hy n et 
so seker van die vor troue van die volk s sy vriend en 
me ded 5.nger v ir die vnn die presidcmt skap . Hy was minder 
,eko.nt teen rtie Enge l no op rassegebied, as under 13oor e -
l o i or s en het tot d i e ontvnngs vo.n Chamberl ain se ul t i ma-
tum {22 cpt ember 1899 ) , I n grootlil s mi leide ve rtroue in 
dio libc r o.l isme vo.n En go l and en van i e Party v n Glad-
stone ··s tel . 4 ) 
Sedert / 
1) Luit .-kol . G. H. fa->1.1ger , Met ge11 . P . Joub r t in d i e 
Vbld, Enke.lo Insidcnte ui t sy Iewe , 11 Die Hui s gcnoot 11 , 
22 / 4 /1938 . . 
2) 11 DA Volks st cm 11 , 28/ 3 / 1000 . 
3) Ifuroc s of t he Roor War , p . 103 . 




Sedert s y vroegste jeug was hy met oorlog-
voering vert roud en tot sy laaste ademtog was sy gedagt e s 
b :, ,lie oorJ.op; . As b0v e lhebber was hy ui jors versigtig -
helaas t e vorsig tig - en het hy n i e no Ploos d ie l ewo van 
s man skappe in gevaar ~stel ni. As strateee het hJ 
' n oog ge h ad vir di e besto t orrcin, waar gevegte sou 
plaa svind of an<l ors uit eo lok moos wor d . Hy h e t e - ter nie 
die be stc gebru ik van 'n oorwinnin , gernaak n i e en dit 
sclcle op evolg . Of skoon hy cl ikweln norn en s kynbaar 
sle~ e;ehum011rd wm.s en daar met rog ernst ige kri tiok op sy 
v eldheerskap tydens die Tweedo /ryhc ids oorlo uitgeoefen 
kan v10rd, hot hy no tans die vollG vortrouo van sowel sy 
manskan p0 as diG krygsoffisiere , wat sy bevele moes uit -
Pe trus Jncobu s Joubert wa s 111 ware patriot on 
1n gotroue ampt0nuar van d i o Republiek. Sy warme vader-
J.ands liofde was bo alle twyf'el ve rhewe . Dit ho t ste eds 
S"' doel geb ly om die onafhanklikh ei van sy volk tot die 
uiterste te verdedig . Toto dio laaste hot hy nog sy 
pli gedocn , 11 Mct onbuigzamc enor c;ie 11 , skryf die heer 
1) P , R, O. Boer, 11 cn kal mc vastberndenheid. hoof t hy het 
hoofc1doel zyns leve n:3 trachton to vorwezolyken : de vol-
komen onafhnnkelykheid van zyn vo.d erland . 112 ) Dnarvoor 
het hy ook die hoogst o prys bctaal , a lhoewel hy ,oweet ho t 
dat die offe r te vergoefs sou wees: 
1) Pet"u~ ,Jncobus ,Joub ert, pp . 28- 29 . 
2) Nauat Frederik Ron~ol 1n al l o s behal~e mooi pre ntj i e 
van gon l . Joub e rt cskilue r ho t, skry f hy : 11 Bu t , when 
his l and and liberty wore in danger, Joubert was us 
honest and true as the best _ntriot . He long Gdvised 
t h e Government to yield to t h e British demands; but , 
whc.1 ·ho off or of f i ve years t f rancJ1is0 was d e cline c.l 
by tho Br i tisll Government , ••••• then Go ne r a l Joubert 
too abandoned all hope of an amicable settlement to t ho 
diplomatic situation 11 (} uro i~•:; ··or t b:: Bc,or •h;.r;, p . J 5 ) • 
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liemlic portT l ,,crd •en m iu 1 1 le )I1dclclbur . (Tf\ -l, 
rl Tri or t du 111 rijn la ti . e jnar wa~. 
Genl. Joubert en Karel Trichardt. 
Hierdie portret i s in 1891 te iddelburg (Trans-
v aal) g eneem, toe Karel Trich ardt in sy tagtigste 
j aar was . 
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11 J'/ith those that bred , with th r:>J e that loo < ed th e s trife 
He h atl no part , who::;e h ands were clear of gair; 
Dut subtle , strong and stubb orn, gave his life 
~L'o a lost cau se , and knew the gif t was vain . 11 1 ) 
Genl . Joubert het die groot stc bewon<1oring vir-
die Voortrekkers s ekoes t e r, en ' n lewende be lang in hul 
gesk iedenis gestel . Hy het m.ateriaal oor die Groot Trek 
versam01 en was van voornome om l a.t;e r daar oor te skryf . 2 ) 
Die p o~ i ng om ter gedagtenis aan Pict Re tief on 5~ mede-
slagoffers ' n we,o.rdi ge gedcnktekon op te ri g op di ple . 
waar TI tlef vermoor en b egrawo is, is clan ook deur h orn 
onde rst eun . Hy hot horn p ersoon:1..ik vir i o s aak beywcr en 
an een van die ICorr.miss aris se , en w ,1 vir Tr ansvaal , onde r -
n oeJll om d i t oncle r di e aandag van di e ubl i ek to bring en 
da::t.rvoor bydrao s te ontvan~ . 3 ) 
Ook dio besluit tot opri tin~ van tn monument 
t or ore: van d i e Tr ekkers wat in 1 838 by Blau 1krans v ermoo1, 
is , is deur hom v erwelkom . 11En ik mag zeggen ii, skryf hy 
aan die voorsitte r van die Foc skomn i ss i o , 11dat het elk 
wae.zte Afrikaan s hart zal verblyden en g oet doen - te zien 
dat de tegenwoordige enwoners van u.at deurge k ogte ,ront 
van Por t Natal danl{ baa r wel erkennen -· warde eren on h u lde 
wellen b r e ngen aan dat Volk e~1. hun nagecla tenes wollen 
doen herleven door he t opre ten 0n e n st 9.ndhouclen van eene 
wanrcl i ge monument en daar om wel 1k als zoon van een deze r 
Voortrekkers u ook verzekeren ni.Gt ;1.llecn van myne zompatie 
maar / 
1) dyard Kiplin.., in eor ste vier reels van sonnet ter 
eleentheid van genl . Joube rt sc doo<l , en acmgehanl 
d011r _ mery in 11 The Times History of the War in South 
_Ll..f'rica , lGOO, 11 Band I V, p . 26 . 
2 ) Joubert a an sy oom, P . \~l . Oostlmi z0n, en tanto, 2-1/12/!JG , 
J oubert - versameling , 1 997, pp . 846- 848 , '.' . A. 
3) 11De Volk sstem 11 va 21/11/1889 . Op 8 / 6 /1891 erl::cn H. L. 
lfoethlin!3 (Ds . Nee thling ? ) va..Yl TJtrecht die ontvangs 
va n .:,enl . J oubert s o tjek vir £88 :9 vir d i o opri gting 




maar ook van myne bel a.---igstel l eng en z a;newe r k eng . 111 ) Op 
Transva l e r s he t y cleur mi dd el van d i e pers en ders ins 
' n b e r oep gedoen om , ,ehoor t e gee nan die ui t nodiging v an 
die Natalse vrien t e 11die ons roep to t de begraffene s 
onzer dooden . 11 2 ) Op 16 Dcsember 1 895 i s die vo rmoor de 
Tr el:kers te Moorclspruit , :i3lauwkrans, h erbegrawe . Genl . 
Jou . ert was pers oonlilc t eenworJr dig en he t die onde r s ke i ding 
te beurt ceval om die hoek s t cen van tn monument tot hul 
e e r t e le .3 ) 
As mera vm s genl . J oubert u i te r s humaan . Self's 
d ie En g ., lse h e c van sy mensliewend...he i cl C!l ri dr1erl ilch id 
ge t u i ~ . 4 ) ll-J l et h o . die pyn en e ll on de v an sv med0mens 
aan Jotr e k en horn dan ook v i r d i e opric ting van 1n inrig-
ting so os die folks - of Al emene Hos p i taal t e Pre toria 
5) 
i n 1 887 bey wer. 
Genl . Joub ert was ' n republ i!rnin i n 1e r g en be en 
en tot hom d i e me e sto aange trokkc e vo l tot d i~ lancle en 
volko / 
1 ) Joubert aan A-. v . J .Protorius t G We0nen , Nat al , Maart 
1 895, Jouber t-vcr s amel ing , 2202 , .A . 
2) Joubert aan Ro(!a.kt0ur van 11 Land e n Vol k ", 2/12 /1895 , 
Joubert - versamcli ng , 1 997, pp .?69-773 . Sien ook Joubert 
aan C. J . Joube rt, Hoof van !tynv'L so , 20/11/1 8 95 , Joubert-
versmneling , 1 9J7I3 , pp . 156 - 1 5 7, - be i<le i n T . A . -
3) Sien on t,verp - toospr aak van Joube rt, Jouber t - v c rsumeling, 
1997, pp . 7 60- 8, T . A . 'n W a r de vollo Ve rsame l in ., 3e ld- ·, 
same Oudhe d e van -vinr . Kl a ppe r 11Di c Bur ger ", 18 •.lfci 1 039 . 
4) 11General Joubor ._, is a humane man 11 , aldus di e N~tal Mer -
,cury , uan d p oss 1:J sS uE -chc inst i ncts of a natural , thou&h 
rug 0 ed, g~n tlcmo.n . neve r by his orders , or with his 
lmoul0tlge , would e i ther treacher y or inhumanity b e 
suffered to be commi tted . Though ho a s 0a r nc the 
s ob riquet of ''Slim Piot ", it has not been t h rough any 
a c tion more und er hande d than woultl b o f airl y embra ced 
in tho char a c ter of rill dip loma cy '' (The Natal Mercury, 
oor ;Je noem dour i!De Volk sstom ", 22 /12 /1899) . 
5) I~ ms voorsittc r van di 0 Voorlopi~ IComi t e0 tot opri g -
t i n g va n d i e Volkshosp i tao.l (E,v.n. 35 , Art . 1 066 , 
1 2 /7/1887, T . A.; 11 Dc Vollrnstem11, 1 8 /7/1887) en het 
' n lid van di e Volkshosp i tual-komniss i o tot 7 pr i l 
1 892 obly, toe hy b odank hc t, 8.a.ng0 sicn hy cl i krrels e n 
soms vir f n l a.n,:, t yd vnn Pre t oria afwo s i g moo s wee s en 
h omaol f n i 0 l nn·-"0r a s ' n 11bevoe ch t l e d dcr Hospetnal 
Cor1.i ci II kon b cs1-ou nio ( J oubert. unn voorsit t or en l edo 
van die folksh.o:.;p i tnal- konnnis s i , '7/1 /1892 , Joube rt-
vcrs a1 .cling) mno, T ,.A . ) . 
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volke wi s e regerings republikeins was . Hy he t die 
1) 
grootsto Qgting vir die Arerikaanse volk gekoes t e r en 
was simp:--. tiek es ind to cmoor Duitsl:1.nd . 2 ) 1n Du i t ser wat 
in ecn va n die Gencr•aal s e lmi s e gewoon het , ve r tel dat 
l aas g enocmde graag en me t onver deeldo aandag na Eur ope s e 
aanr;eleent h e d0 c;e luist cP het . Hy h0 t ver al i n die Fr a n s -
Pruisi0~ e Oorlog .va n 1 8 '70 e n di e b e l e ~ring van Par y s 
belangg0stol en kon vol gens vo ormelde Duitse r nooit genoeg 
daarvan oar ni e . Alhoewel hy sy Franse afko is geons i ns 
vo r locn h0 t nie , ho t hy skynba ar grater simpati0 vi r 
Du:i. ts land as vir l•' rankr yk gehad . 3 ) 
In ontwikkelin ...1 e n be skawing.<'.1 ) het _,enl , Joubert 
ver bo baio van s y l andgenote gestaan . Hy het clit gedan1~ 
aru1 sy dor s na ke nnis, h orn van sy jeug af eie en a an sy 
r e i se n a di A bui t eland . Nogtans was sy skr yft aal baie 
onsui we r , 1n mence lmoe s v a n N0d0rla d s en Af r i k aans . 1,Het 
spyd myn dat UEd . myne s chry,,?0,n van 22 Maar t niet kan 
v orst aanr1 , skryf hy i n April 1 88 7 aan die heer A. J .E . de 
Vi l l i ers . 11Al s een z 'fO.kgele e rde kan i k niet zo o GOet 
en moo i s chryven d"'t erke n ik altoo s volmondeg Hollands 
hob ik nooi t r;eleert daarom b en ik vc r plegt Afrikaans te 
s ohryven . 115 ) Engo ls was hy in 1 8 1 nog n i o mag ti e; nie; 6 ) 
twee / 
~ ) In 111 voor bereide t o e spraak skry f h y 11 dat het Lanc1 en 
Volk de r Ameri canon myn zL~pati e en h a oe e a g ten _ hA t 
a lle r meest heeft gaande gemaak 1i ( J oubert - verso .. me l inc , 
2954 , 'f . A. ) . 
2 ) 11En de zeer don:Ce r e tycl 11 , skr yf d le Genera.al op 24 /10 / 
_ 08-1, aan die h oe r J . C. I<r ogh , 11 z ou i ::: ~ ••• liever ezien 
hadden dat Du.ib s Land De l a g oo.baai h a dden •enomen dan 
cene g antler ~ mo ent h c id 11 (Joubert ~an J . C~l(rog , 24/ 10/ 
1 884 , J oubert -- v crsan1clir1[;, 1995 , p . 422 , T . A. en aange.:. 
h aal deur Backeborg, Dui ts o !-oloniesasiepl ann0 in Su·· -
delilrn Afri k n (1804 ... 185 ), p . S ) . 
3) Boor, Pe trus J acob us Joub r t, pp . 28 - -29 , 
4 ) Vgl . Hoof s t uk I . 
5) Joubert uun A. ,J , E . de Villi e r s , 2/ 4/ 188?, Joubert ... 
ve r so. cling, 1997 A, p . 11F , T,J • • 
6 ) Dr . E . J . P . J orissen, Onz0 Vryhc i dsoorlog, IV , 11 De Vol ks-
s temu, 11/ 11/1893 . 
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t wee j 'lar later het hy tot verbasine; van sy vriende tn 
- 1) 
kort toespraa!c daarin af ge steek . 
}1-,r wa s h art e n siel vir n.ie opvo edi ng van die 
jeug e n h et daar in die re ddi n J van sy volk gesien . As hul 
kinders nic met d i e stroorn va.'1 die b eskawing saamgaan nie, · 
het hy by behandoling van die versl ag oar die staat van 
die ppvooding op 11 Juni e 1 889 gesS 11 sou hulle oorvleuel, 
verae en deur die immigran t uitgestoot word . 2 ) Hy wa.s 
' n vurige voorstan:ler vir die opri,~ting van tn h oers k ool 
of univers ite it t e Pr etoria . Die ondervinding leer , h et 
hy ge s8 , da t die opvoodine baie op c1 i e voorvaderli1.e sede s 
en gov oonte~ inwerk . As ' n j angeling na voltooiing van sy 
studies in Buropa _a sy l and terQgkeer, is hy die gewoontes 
en s ec1es van sy v olk an t .;,roei en moet da o.r by h om onwille-
kour i g die ge voel ontstaan dat s y nas:to in ontvfi kke ling 
ver onder h am s tarrn . Word vir hom p l aaslik egtor d i u ge -
loenthoid tot verdore stud i o gc open, dan word d i e wysheid 
en wetens kap nie net sy deel nie, I11Rar bly hy met sy volk 
en / 
------- ----·- ---------- ----------
1) Wyl e oud- hoof'r ogter Yo t ze taak met 1aard0r·i nr, r,ewa ve.n 
tn t oospra~~ van gen l . Joubert i n Septc i"'ber 1 8ti3 in 
Engel~ gehou . Dit was ·net v oor diA ve rtre k van di e Dcrdo 
Deputasie na En el a nd . Die l o<.le van die ou Un:i.on Club 
in Pr etoriusstr aat hct d i 8 Deputasic onthanl 01 gcnl , . 
Joub ert moos op die hei ldronk op d i e krygnmug ant oo r d . 
Die vo orsteller hot in En ge ls gepraat en i Generaal 
h e t h of lililieidshalwe b usluit om in dioselfd o tn 1l t e 
antwoord . HJ het i n Engels begi n on t oe s k i el:Lk V [1.S -
~osteek . Ieman<l het i n Afrikaans uit,,.oroer 11praat .na , r 
Hollands . 11 Dit he t die Gu:-ieran.l kwaad gemao.k . }:Iy h o t 
h am roggeruk on I n b a i c welsprokonde en vo ortrofliko 
toespra al: in hn els gelewer . Die gra.mrnut1ka wn::i vrol nic 
heo 1 temul korr ok ni o, mo.ar d i c: ,o dngt0 ::i ·rrrn ui ts t ekcnd . 
Dit wns duideli 1c dat onder~l hy -,opraat ho t , d i e Gcne -
ranl in Holluncsgedink en dit vinnie i n Engels vcrtnul 
ho t . Dit het v :i.o.rdi gh o i d en moe d vercis om c1it so g oc d 
so os Joubert t0 doen , aldus wyl e oud- hoofreg ter Kot ze 
(Oud- hoofr egte r Kotze oor 11 Great South Africans tr , in 
11Ma jority Spe cic.l Numbe r " van 11 South Africrt 'I, p . 86) . 
2) E.v.n. 39 , Volksr ncl::::besluite, 11 / 6 /1889 , T .A. · 
I 
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en d i e toestande van sy land vereen selwi g . Hy he t d an 
oak ge rel;:en da t die b e dr ag van .. ,20,. 000 , wat die Uitvoer en-
de Ha.ad in Junio 1889 vir die doel op d i e begroting wou 
plaa s , gans t c kl oin was, nternauwe r nood gelyk met h et 
bedra~ voor twee ,e vange nissen en al s we het geld uan deze 
i nrichtin g besteclcn dan zullen we door het aarL"l{we eken van 
alles wat edel en goed is ook niet z oo veel gevange n iss en 
b h II 1) e _ooven . 
Vir die belange v~n sy kerk bet ge nl . Joubert 
1n ope oog 0n 1n warm ha r t £eh ad . Sy adv i es t ot b0vorde -
r i nG van di~ ke r k s e be lange is s teeds gesoek en gewaar -
de or . H bet oorspronklik to t die 1fed . Herv . Ker k , di e 
staatskerk van d i e Sui d - A.frikn.o.nse nepubliek , behoort, e n 
ns sor1o.ri i g d i e e.fstigti n _ vru di e Ge r efor meer de of Dopp er -
ke rk i n l859 ver onr deel e x-1 teenge work . 2 ) 
In d i e 3tryd tuss en ds . van der Hoff van die 
Ned . -for v . Kerk en ds . 1 • Lion Cache t van die Ne d . Geref . 
Kerk i n d i e be i n v an 186G het .Jou 0rt h orn egter by l aas -
genoe de gevoeg, maar s l e 0 s v ir oni13e maande , want toe die 
Volk sraad l o.te r i n d i e j aar ver guder, wo.s Joubert e c n van 
ds . Cn ch0 t s c f 1;, lste t enstanders i n die Raad en h e t hy 
h orn daar t e en ver3 ~t dat ds . Cache t ewe- a s die pr edikant o 
v an cl ie Ned . Herv . 1(erk s alari s ui t di u s to.at ·ska ,'3 sou 
ontvang . / 
1 ) E.v.n. 39 , Volksraad s b esluito, 1 2/6/1889 , T . A. 
2) In d i e Joub ert-ve rsamelin g i s 1n ontwe r p vo.n 1n 
p 0 tisi0 aan di e Pres i dent en di e Uitvoerend0 nnad 
i n J oubert se hundskrif wnarin teen q.ic to e la ting 
vo.n d s . Postma so !(e rk i n die Republiek b e swao.r 
c;omaak e n op d i o egering I n boroep gedoen wo rd om 
t oon a l l e skeurings in ko rk sowe l us in sto.at tc wo.ak . 
( J ouber t - e rsnme ling , 31 67 , r.:1 . A. ) . 
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ontvan~. 1 ) 
Ook buitekant die raads aal het Joubert die Ned . 
Herv . TCerl,;: verde • 2) l , SOOS later die Vereni gde Ke1"k . Vir 
h o1:1 was aar die n ouste vcrband tussen kerk en staat en 
moes dio een d i e ander ondersteun en onde rskraa • Hy was 
van menin clat die staat h am nie met enige rigting in die 
godsdiens as rn gewetensa.ak durf i nlaat nie . Ao.n d ie ande r 
ka..r1t ma , ie staat , weens die verlrurnnende uitwerking wat 
verdeeldl--ie id en slceurings in di e ke rk op staa tsbelange 
het , nie onversldllig staan nie . 3 ) 
Hy was rn groat voorstander van die vereniginc; 
van d ie i 'ed . Herv . en Fed . Ge ref . Ker1ce in di 6 negent iger 
j are . Die skouring wat op vereniging vo.n die twee Kerke 
evolg / 
1) ~.v.~. 7, Volksrantlsbesluite , Art . r.4 , 14/9/1866 , T .A. 
en aangehaal deur Engelbrecht , Ges ohi edenis van de 
Neder duits He r vormtle Kerk in Zuid- Afrika , Deel II, p . 67 . 
Op 14 September 1866 i s tn brief van ds . Cachet aan die 
Volk sraad voorgelg , waarin gevr o. word om sala.r is vir 
l om as pretlikant van die - od . Goref . gemeent e van Ut-
r echt . Aangesicn die gemoente egter n i e tot d i e Stao.ts -
kerk bchoort het nie , be t Pie Joubert voor gcst el dat 
die aanvraag vnn die hand ge~JS rnrd , 11 daar het nict ge -
b l elrnn is da. t de Uit vocrendc Ro.ad a.an eeni gen gerefor-
meerdon Looruur of gemeonte s~laris heeft toe clegd, en 
daar allecn vol1c,erno.rt: 23 on 227 a.er Grondwet , so.la.ri s. 
aan de Leer ... r en der Hervormd lCerk knn toegekc nd war den, 
zoo kan de ao.c don hoer Cachet he t gevraagdc s a l a ris 
nie t toestaan . 11 Die Ro.ad het e ....., ter besluit om di e., s a.ak 
te verwys na ' n Iorrnnissie u it sy mddo benoem . 
2) In 1ri. brief aan ds . D. van deP Hoff , gedat eE;r 26 M'J.o.rt 
1869 , pro tcsteer hy t e0n die a..'J.l1Val van die Knapstadso 
koerunt 11 Volksvriend II op die Ho r vormde Kerk . llulle word 
gcdv.ri 0 da.ar von beskuldig, skryf hy , dat hullo van d i e 
'\>m.t.lrheid o.f gewyk he t en die ou moederlcerk s e leer en 
tug vcrlaat hot . Hy n il vero.l gra::ie; die OJ'tilrnl in d i e. 
11Volksvriend 11 • v;m 21 Oktobcr 1868 (De 1 7) ondcr d i e 
l 0r an.r so n.c.n,.lcts bring . Hullc vocl b oswa.o.rd en ve rlang 
dut di e dominee dio saa.k voor di o Kommissie va. n die 
Al ornono Korkvcrgudering sou bring om tc sion rat e-
<loen kon word . ( Joubert - vorsa.mcling , 2165 , T. A. ) . 
3) Joube rt in antwoord op ' n relcvvisi s i e om ham vorkies -
b n nr t c ste 1 - ongoda teer d , mna.r k l a.ar b l yklik net 1889 




or1 in t e gryp en c.1 ie nodi ge maatreins tot kalmerin van 
die gemoeder e en bewaring vac die orde en vred e te tref . 1 ) 
Alh oewel genl . Joubert sy e ie kerk - di e Ver-
eni de - baie lief gehad het en hartlik onder ste un _et , 
was claar seker min Protestantse gemeentes in cJ i(~ l a nd, wat 
nie van f lnansiele onders teuning deur hom verleen kon ge-
t u i g nie . 2 ) Ten evolge van sy steun b et me er as e en 
kerk , 0b ou verrys . 3 ) Nie allecn het hy die hart dn.arvoor 
gehad n i e , maar oak die middele . Veral die gemcentes van 
Waldrn rstroom en Protoria , i,aarvan hy jare lank lid was , bet 
ve e l b~r sy milddadi gheid gcban t . Yce r a s eenmaal 1et hy-
duisende ponde - on dih'Wels r ent c loos - aan die kerkrade 
van hic r ct ·e gemeen ses ge l een . 4 ) By is dan ook denr die 
kerk hoog geeer en het d ie hoe ksteer van meer as een gods -
gebou in die Repub liek ge le . 5 ) Hy het die openbare ere-
dienste etrou bygowoon en was t en alle tye 1n naprediker 
van die gehoorde . Dat die dienste h orn tot seen vas , het 
hy d i kwe ls met dankbaarheid erken . 
Hy he t root belang in die godsdienstige op-
leidin van die jeug ge stel . As gevo l g van sy ondersteun-
ing is te n behoewe van die Christe l ike Jongeliede- Vereni-
ging 1n saal in Prrtoria g bou . Hy hA t altoos 1n bemoedi -
ge.nde / 
1) Memor i e van genl . Joubert aan Regeri ng (ongedateerd) , 
Joubert- versameling , 3168, T . A. 
2) Op 15/11/1895 bedank s . J . C. Hefer bv . die Genera.al na-
mens die kerkraad en gemeente van Rustenburg vir tn be-
drag van £60 wat hy aan die geme ente ge skenk het ( Jou-
oert- versaroeling, 830, T. A. ) . 
3) Hy was b v. lid van 1n Kmmniss ic vir die bou van 1n lcerk 
vir die ed . Herv . of Geref . gemeente van Louis Tri-
chardt (Joubert- versamel ing~ 3181, T. A. ) Die plan en 
bestek van die geb o :t h et by hom in Pretoria t e r insa ge 
gel@ en ook di e tenders moes aan sy woning ingelewer 
word (Joubert- versameling , 3175 , T.A . ) . 
4) Sien Joubert aan ds . H. S .Bosman1 22/11/1893 en Oktqber 
1898 , Joubert- versamel ing, onderskeidelik, 1997, p . 583 
en 199 7C , pp . 131- 13, T . A. 
5 ) Hy hot o . a . die lloeksteen van di e Ned . Herv . Kerk van 
Pretoria (De Volksstem, 9/10/ 1883) , van die Verenigde 
Kerk te Heidelberg (Joub er t - versameling , 3163, T. A. ) 
en van kerke te Nylstroom (Ver enigde) en Rustenburg (De 





gentle en opbeurende woord vir l ede van li e vereniging 
gehad . l) 
Hy was oak •n vriend van di e Sending en he t in 
Wakkerstroom tn erf aan die Verenigde Kerk geskenk met 
die doel om daarop ' n kerk vir gebn ik van die nie- blanke 
bevolkin0 van die dorp en distril{ van Walkers troom te 
b ou . 2 ) Hy was jammerhartig en het )n ope beurs vir die 
armes en ongeluld,dges ehad . I n Junie 1889 het hy by die 
Begrotin .., skomrnissie gepleit vir di e swaargewondes en die 
weduwees en wese van die burr;er s ¥at in d ie Vryheidsoor lo 
van 1rs1 en in die veldtog teen Mapo g gesneuwel het . 
}y het daarop aange dring at d i e Pensioenfond s ' n weinig 
verhoog en aan die on .:,el ukkiges mecr toegeken word , en 
het t er versagting van hul leed £200 van sy salaris in 
die Pensioenfonds estort . 3 ) 
Terwyl die hele volk vr olik is en die verjaar s-
dag van die President gedenk , skryf hy op 9 Oktob or 1897 
aan d . Bo sman, i s daar 11als en een donkere afzondereng 
een deel armme mens ch en onze rnede menschen ••• de niets 
kunnen geni eten, niet kunnen meedoen of zech t ook maar 
het mens ~e kun voegen by ons rnaar aan banden des l yden s 
gebonden zyn En daar als afges chyden van de menschen a l e 
levende doode verlaten en vergeeten zyn . 11 Ten einde di e 
ongelukkiges in staat te stel om oak maar i n ge rinee mate 
in die a lgemene fe e sviering t e kan deel , sluit hy tien 
pond vir elkeen van die drie ges t igte, t . w. die hospitaal, 
die Kranksinnige- gest ig en die Ges tig vir Me laatses in . 4 ) 
Sy / 
1) 11 De Volksstem" , 29/ 3/ 1900 . 
2) Notarie l e akte No . 943 , 17/5/ 1890, Joubert- versame ling , 
Band 14, T .A. 
3) E. V. R. 40, Volksraadsbesluite, Art . 1227, 30/7/1889,T .A. 
4) Joubert aan ds . H. S. Bosman, 9/10/1897, Joubert- ver-
sameling, 2167, T.A. 
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Sy milddadigheid wa s n et so .,root as We, t dit 
beskeie was . Te en Kersfees van eUce j aar het hy o;ereeld 
tn aansienlike som geld vir uitdeling ender die kranke s 
en arme s van Pre toria a a.n ds . Bosman gegee . Bai e behoef-
tige s en noo ddruftige s het s y naast e liefde g eke -• 1 ) Non' -
tans was hy 1n man v ar.. stren e besigheidsbeginsels , waar-
deur hy vir h om 1n root vermoe opgeb ou h et • 
God svr u fas 1n kenmerk van genl . Joubert se 
daelikse l ewe . H. he t homself as neder ige wer ktuig in 
Gods anc. bo skoL e n met byna f a natieke vertroue c1ie onaf -
hanklikhc i d van sy land uit Gods h and verwa g . As hy h orn 
op In Son da ,, met va ste stap en rn groot ge sangb oek ender 
d i e arm en die ByJel in di e n a nd na kerk beg ewe , skryf 
di 0 heer Boer , hct hy ' n mens onwillekeurig a an die oor-
tuigde J~ genote herinner . 2 ) 
Ondanks die gr ootste teenslae het hy bcrustend 
gebly . Met d ie Runderpes va n 1896- 197 het hy en sy farni-
lie groot verl i e se e l, ma.ar nooit het ons hom h oor kJ.a 
nie . 11 Laat on s maar op de heer en nict op ons goet ver-
trouwen11 , sla'yf hy aan sy seun Petr ts, "de heer zal bet 
alles v oor zion . 11 3) Hy he t ge glo dat di e straf van dio 
Heer ekom het e n cl.at die sonde en verha rdheid van die 
volk daarvoor verantwoorde lik was . ,1 ) 
Soos bai e van dio ouer geslag was hy in sy kor-
re ~pondensie met familiebetre k kinge er. vri 0nde gene i g om 
proker i g t e wees . Di e Bybel het as maat staf e n r i s noer 
van sy lewo ged i en en beide sy sprcek- n sla'yftaal be -
invlo cd en verryk . 
Genl . / 
- ------ ------ ---
1) Sien v . Joubert aan ds . 1I. S . Bosma.n., 2 /12/18 95 , Jou-
b ert - versameling, 1997B, p . 1 60, T . A. 
2) l3oer, Pe trus J c obus Joubert, _l? . 30 . 
3) Joubert aan sy s eun Pe trus; 3/ 9/1897, Joubert- versame -
lin , 1 997 , pp . 944- 947, T . A. 
4) Joube rt aan P~ E . du Pr eez , 24/12/1896 , Joub ert-versamc -
ling, pp . 032- 833; Joubert aan sy s eun·Petrus,3/9/1897 , 
Joubert - v ersame ling, pp . 944- 947, - albei in T .A. 
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Genl . Joubert kon goed perdry en het 1n verbasen-
de werkver moe besit . Hy was kort en geset en het 1n veer-
kragtige stap gehad . Sy hele voorkoms was die van 1n fris 
en gesontle man . 1 ) As oppe rbevelhebber he t hy 1n oorvloed 
van worlc gehad, maar hy het di t maklik en gou verrig . Sy 
ge i::i s was nooit traag n:ie en sy energie het gelykmatig 
gebly . 2 ) Met sy sekretaris kon hy tot laat in die nag 
werk en in die m~re teen dagbreek weer op en op sy pas 
we es . Hy was so waaksaam soos die jongs te van hul almal. 
Ge en vyand sou ooit sy laer verras nie . 3) 
Hy was gou om ' n situasie te begryp en baie 
aktief, selfs in ny ou dae . Hy was noukeurig en oppassend , 
veral waar dit staatsgoedere betref het . 4·) Sy rnaatstaf 
van 1n goeie ampt enaar was e erlikheid, bekwaamheid, sober-
heid, rlee ~likheid en odsvrug . Vir 11 dronkvaten 11 of mense 
wat partytjies bywoon he t hy nie t yd gehad nie . 5 ) 
Hy was b aie opgewonde van aard en sy Franse af-
koms was oruniskenbaar, Tog he t hy, beweer Boer , s oos byna 
almal van sy volk 1n skuwe , wantrouende blik gehad, wat 
horn graag aan die waar neming onttrek het . I n sy nabyheid 
het 1n mens die i n druk gekry asof daar van alle kante ge -
vaar dreig . Die vrae wat hy estel het, was steeds van 
betekenis en sy bondige wyse van redenering bet die denker 
verraai . 6 ) 
Hy was liefdevol en be sonder geheg aan sy kinders 
en het daarvan gehou dat die hele familie met Kersfees en 
Nuwe j aar bymekaar sou kom. 7 ) Hy was 1n man vir vrede en 
dit / 
1) Rompe l, Heroes of the Boer War , p . 102 . 
2) 11De Vo lksstem 11 , 28/3/19 00 . 
3) Rompel, t . a . p . , p . 1 02 . 
4) Luit .-kol , G. H. Kru ge r, Met genl . P. J .Joubert i n d ie 
Veld , Enkele Insidente uit sy Lewe, Die Huisgenoot, 
22/4/1938 . 
5) Jouber t aan sy seun Petrus , 4/11/1895, Joubert-versame-
ling , 1997 B, p . 143, T.A. 
6) Boer , Petrus Jacobus Joubert, pp . 20- 29 . 
7) Joubert aan sy kinde rs, 12 /12/1887, Joubert - versameling, 
1996, pp, 126- 1 27 , T .A. 
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dit het h om gespyt om te verneem da t ey s eun, Petrus, met 
sy buurman in tw i s geraak het . 1 ) 
Hy het in sy kinders be lang ges tel en hulle ge -
durig van advies gedien . Sy vooroordeel teen die beroep 
van advokaat of prokureur vir sy seun is tipies Afrika~Ds . 
11Voor Procureurs- atvocaten 11 , skryf hy in November 1894 
aan sy seun Jan , 0had ik of mama no nooit gedacht omen 
kent gro ot te maken . 11 2 ) 
Hy was oor die jong ges lag b ekommerd en het di e 
ro ok van sigarette sterk veroordeel . As die jeug so vo ort -
gaah en opgroei, verseker hy sy kleinseun aan die Grey-
Kolle ge Bloemfont ein, dan moet mens wel vrees dat die 
11wee wee 11 oor hulle ui t geroep sal word . 3 ) 
Sy briewe aan sy kinder s eetuig van sy innige 
vroomheid . Hy het hulle eduri g vermaan en tereggewys . 
11Vre es 00d en houd zyne gebooden 11 , was sy vaderlike raad . 
11 I n de vre ze des hee ren e s het l e ven - maar wie god ve r -
laat es euweg verlooren . 11 4 ) 
Ry was bang vir skuld maak en het sy kinders 
gedurig daarteen gewaarsku . nLeer men eers schuld maak 
en nag meer maak 11 , skryf hy aan sy skoonseun, 11 dan komt 
van schuld nog schuld en agter schuld l omt bancroe t ., n 
5 ) schande en dan vernedereng met wanhoop epaart . 11 Deu r 
inspanning en spaarsaamheid e t hy en sy vrou 1n gro a t 
vermo~ opgebou . 6 ) 
Hy het sy br oer wat dikwels by horn om f'inan siele 
ondersteuning kom aanklop het , terde~ gekritiseer en aan-
geraai / 
1) Joubert aan sy seun Petrus ~ 28/11/1888, Joubert -
versameling, pp . 340-342, ·1· . A . 
2) Joube rt aan sy seun Jan, Nov ber 1894, oubert-
versamel ing, 1 997B, pp . 7- 8 , T.A . 
3) Joubert aan s y kleinseun Petrus~ ·. 28/ 3/1895, Joubert-
versa 1eling , 1997B, pp . 86- 89, ·J:· . A. 
4) Joubert aan sy seun Jan, 25 / 2/1895 , Joubert- versameline; , 
1997B, pp , 83- 85 , T. A. · 
5) Joubert aan A. Mal an~ 3/10/1885 , Joubert - versameling, 
1995, pp ~ 603- 604 , ~ . A. 
6) By sy dood was genl . Joubert se boedel bykans 'n kwart-
mil joen pond werd . Sien hoofstuk 20. 
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ge r aai om nie alleen minde r te ruil nie , maar ook 'n 
b i e tj ie meer te werk en vir sy vee be t er t e sorg . Daar 
was tn goe i e mark vir alle s , het hy ges~, en as 1n men s 
sk ld l ld te ma.alr • l ) wil werk , kan jy leef sander om ~u. op scu ~ 
Hy was aan die grond el e r:; en daarop teen dat 
s y broer sy p laas s ou verkoop . Hy was gewillig om horn to 
help om ey rand t e b eh ou en wa s te l eurgesteld toe laas -
genoemde tog sy plaas verkoop he t . Die dae om Ii et grand 
t e speel, verseker hy sy broPr , is verby . Hy het ge vre e s 
dat dit net s y b r oer sou ga an , soos met al die antler wat 
nie in staat was om we er 1n s tuk..~i grand t e koop nie . 2 ) 
Genl . Joub ert het ' n ro ot vriendekri ng gehad 
en het op r egte aanhanklikhei d i ngeb oe sem. I n die da elilrnc 
omgang nas hy vriendelik en voorkomend . Hy was mat i g in sy 
b ehoeftes , dog op huisl i ke gemak esteld . Hy Yas v e.ar di , 
met die pen, net soos met die woord en ras l ief om sy 
groat priva t e versameling va n ge s kiedkuncU e d okumente , 
briewe, b oeke en pamflet te uit te brei . Hy het 1n voor ~-
dure nde b r iefwis seling met b e slrnaf'de p e rsone i n ve rsk il-
l ende w~relddele onderhou on was na c_s Kruger in d ie bui t e -• 
land een van d i e bekendste Transvalers . Sy faam h e t to t 
die uithoeke van d i e aarde deurgedr ing en sy portrette h et 
sy faam .,evol g . Hy was Riddcr - Grootkruis van die Portuge c 
Orde van Jesus Ch ristus , Offi s ie r van die Lcgioen van Ee~ 
van Frankryk en Ridder Tweede IQas van di e Duitse Or de 
v an die Hooi Adelo.ar met Ster . 3 ) 
Nog t an / 
1) Joubert aan J . Ii' . Joubert tc Vaalbanlc , Vryh~id , 4 / 10/ l W,5 , 
J ouber t - versamoling , 1997B, py . 111- 116, T . A. 
2 ) Joubert aan J . F. Joubert , 11/1 0/1895 en 18 / 11/1895 , 
Joubert - versameling , 1 997B, pp . 1 25 en 1 51- 152, onder-
s keide lik, T . A. 
3) Joubert - versame l ing, 853 , 8 8 5 en 865; E . V. R . 49, Volk s-
raadsbes luite, Art . 1138, 21/8/1893, - almal i n T .A.; 
11 De Vol lrn stem" , 21/2/1894 . 
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Nogtans was die Generaal nie ' n gewi lde man nie . 
Alhoewel hy by nadere kennismaking vertroue in eb oesem 
het , het hy bye r ste ontmoeting meer afgestoot as aange-
trek . H het geduldig na elkeen geluister , maar s elde 
of nooit sy gedagtes verklap ni e . 1 ) rtit must be admitted 11 , 
verklaar Frederik Rempel , 11 t hat , i n full time of peace 
Slim Piet 1 s appearance was not sympRthet ic . His Li gh , 
pipin voice, his small, beady eyes , t he sly smile that 
played "bout his mouth gave h im an air of falseness which 
made an unpleasant i mpr es~ ion and , ri gh tly or wrongly, 
prejudiced many p er sons against him. Besi des , his charac-
t er was not open and square like t hat, for i ns tance , of 
Koo s de l a Rey . He was essentially a trinnner , liked to 
r ema in on go od terms with f r iend and foe , and ended by 
estran ing both . 11 2) 
Genl . Joubert was altoos met d ie Hollanders 
oorho·op s . Laasgenoemde het oor di e algemee. ook nooit 
van ham gehou nie, omdat hy d ie anti- Hollander- gevoel 
onder di e Boere vi r eie politieke docleindes uitn-ebuit 
het en die agitasie teen die Hollan 1er~ gelei het . 3 ) 
Vir tn persoon in die openbare l ewe was genl . 
Joubert veel s te sensitief vir kritiek . Di t het h orn e -
grief om van ontr ou en heul ery met die Engelse beskuldi 
te word en hy het dikfels navraag gedoen na wat die een 
of antler vru~ horn sou ges het . 4 ) Hy het teen die 
beswaddering / 
1) Dr . C. J . Uys, neraal Piet Joubert, Van 1n Staa t sman 
is ' n Krygsman gemaak, Di e Huiseenoot, 14/ 9/1934 . 
2) Rompel, Heroes of t he Boer War~ p . 95 . 
3) Dr . C. J . Uys , verklaar ook nog dat die Holl anders nie 
van genl . Joubert gehou het nie , omdat hy oral waar 
hy kon in sy Departement j ong Afrikaners aangestel 
het . (Genl . Piet Joubert, Van 1n Staatsman is !n Kry s-
man emaak, Di e Hui sgenoot, 14/9/1934 . ) • 
4) Genl . Joubert aan J . J . Joubert, Volks raadslid, 5/ 5/1893 , 
11 De Volksstem", 10/5/1893 . 
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b eswaddering van sy p ersoon geprot esteer 1 ) en mense met 
die ge r eg gedreig ten einde h orn van la ster t e . 2) suiwer . 
Hy was dikwels met d i e pers haaks en bet die k oe rantmanne 
gewoonlik van wanvoorste l l i ngs en verdraaiing van fei t e 
be skuldi r; . 3 ) 
Die .Generaa l was ook wraaksug tig . 11 I know him 
to strive to be an h onourable man in all his deal i ngs ", 
skryf •n ondersteuner van h om, die heer Jeppe, 11but when 
his vindictivene ss is aroused his feelin of honour 
vanishes •••.• he is eminently patriot i c and far- seeing; 
extreme l y clever , obs ervant a nd quick- witted . 11 4 ) 
Die verskil tussen IU"uger en Joubert wa s me rk-
waardig . Joubert was in baie opsigte pr e sies die t eenoor-
ge stelde van Kruge r . Hy het meer met mense omgegaan , het 
1n ontvangs genie t , was lief om te r eis , het van •n goeie 
nuusblad- ar tikel gehou en was 1n vl oeiende spreker, maar 
het die pi t en moed van Kruger gemi s . 5 ) 11 Unlike Kruge r 11, 
skryf oud-hoofregte r Kotze, 11he (Joubert ) had not , at 
critical moments, the courage of his convictions . He did 
no t possess the s tiff , reliable bac l{bone of Kruger •••• r, 5 ) 
Die Pr esident he t .., e en vrees eken n i e en het ook n ie ge -
weet wat ingee bete ken nie . 7 ) 
Tre f fend / 
1) Genl . Jouber t aan Jan de Beer , Volksraadslid , Des . 1896, 
Joubert- versameling , 2020, T. A. 
2) Gen l . Joubert aan J . Wolmarans, 0ktober 1894, Joubert-
v 0rsamelin , 2010 , T. A. 
3 ) Sien bv . genl . Joubert aan d i e r edakteur van 11De Nieuwe 
Repu.blikein", 28/ 9/1896, Joubert-ver samelinC" , 1997, pp . 
807- 81 0 , T. A. 
4) Genl . Joube r t se weiering om by die opening van die 
Vol ksraad i n Mei 1893 ds . M. J . Goddefroy van die Hervorm-
de Ke r k , wat d i e Vol ksraad met gebed se open het , die 
hand te s lrud, is tn tipie s e voorbe e l d van die Generaal 
s e wraaksugtighe id . Vgl . ook sy s aak teen dr . Joris sen 
i n 1896 . Vir moeilikheid tuss en genl . Joubert en ds . 
Goddefroy sien 11De Vollrnstem11 van 3/5/1893 , 31/5/1893 
en 7/ 6/1893 ~ 
5) PitzPatr ick, The Transvaal f rom Within, p . 71 . 
6) 11 Gr eat South Africans ;r , in 11 Ma. j ori ty Spe cial Nwnber 11 
van 11 Sou t h Africa", p . ·.s6 . 
7) FitzPat r ick , t . a . p . , p . 71 . 
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Treffend is die getui eni s van mnr . M.A. Bracht, 
Militgre Sekre t aris van genl . Joub ert gedurende die Tweede 
Vryheids oor log: -
11Groot man en Afrikaner, 
Mi n mense wat hom deur en deur geken en begryp 
he t , 
Daarom is hy so ~ou deur sy volk ver 0 e et . 
In die skaduwee ges te l deur 1n grater man, 
Innig en opreg god ~die nstig , 
He t alles oorgehad vir sy land , 
Die grootste vernedering, indien tot hei l van 
sy land , 
sou vir horn geen b etekeni s gehad het (nie) , 
Groot ve r stand, 
Uitgebre i de kennis van Romei ns Holl. reg, 
Te mensliewend vir wre de oorlogvoering, 
IIe t uitstekende krygsplanne i n sy laaste (1899) 
oorlog gehad, wat egt er nooit tot uitvoering 
gebring is nie deur gebrek a an discipline 
i n die Republikeinse ma.gte , 
meer progressief as sy t yd0 en ote . 111 ) 
Petrus Jacobus Joubert i s voorwaar een van di e 
groat fi gur e uit die Afrika...rier se verlede . Hy was di e 
tweede persoon in d i e Suid- Afrikaanse Rep ubl iek en het 
vir 'n tydperk van ongeveer 40 jaar feitlik onafgebroke 
verskillende van die hoogste s taatsbetr ekkinge beklee . 
As Vice- President, Uitvoer ende Raadslitl , Kommandant -
genera a l en Superintendent van Naturelle het hy waarde-
volle dionste aan land en volk bewy s . Saam me t Paul Kruger 
het / 
1) Albert Kuit- versameling , T. A. 
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het hy vir sy volk gely e n gestry , en alhoewel die 
President deur sy sterkere en grotere persoonlikheid 
Joubert in aansienlike mate oorskadu het , het laasge-
noemde nogtans 1n onbetwisbare aanspraak op di e nage -
dagtenis en hulde van die Suid- Afrilcaanse volk. 
Na di e Eerste Vryheidsoorlog veelal geroem 
as die held van Langenek, Ingogo en Amajubaberg, was 
genl . Joubert gedur ende die Tweede Vryheidsoorlog oud 
en afgeleef en weens sy krygskundige beleid en besondere 
etiese en christelike beskouings , sowel as sy ingebore 
weifelende geaar dheid, nie in staat om aan 1n oormagtige 
vyand die hoof te bied nie . Hy sou gelukkig ook nie 
d i e einde van die oorlog beleef en die gruwel van die 
verwoesting, asook die verlies van die duurgekogte on-
afhanklikheid van sy ge liefde vader land aanskou nie . 
Sy ideale van vryheid en onafhanklikheid en 
van 1n ver enigde Suid- Afrika sou egter nie met hom ten 
grave daal nie , maar in die hart van die Afrikanervolk 
voort lewe om t e r bestemder tyd verwesenlik te word . 
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